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A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
I R O D A L O M T Ö R T É N E T I Á L L A N D Ó B I Z O T T S Á G Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
I R O D A L O M T Ö R T É N E T I K Ö Z L E M É N Y E K 
1 9 5 5 . L I X . é v f . 1 . s z á m . 
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G : 
B A R T A J Á N O S , B Ó K A L Á S Z L Ó , K A R D O S T I B O R , S Z A U D E R J Ó Z S E F , 
T O L N A I G Á B O R , T U R Ó C Z I - T R O S T L E R J Ó Z S E F 
F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : 
T O L N A I Q Á B O R 
Az Irodalomtörténeti Közlemények 1955. LIX. évfolyama 1. számának munkatársai: 
Benedek Marcell egyetemi t a n á r , Nemeskürty István közép i sko la i t a n á r , Perjés Géza had­
t ö r t é n é s z , Angyal Endre egyetemi t a n á r s e g é d (Debrecen), Beke Albert egyetemi ha l lga tó 
(Debrecen), Földes Anna közép i sko la i t a n á r , Csonkás Mihály főiskolai t a n á r , Bikácsi László 
közép i sko la i t a n á r , Fallenbüchl Zoltán k ö n y v t á r o s , Vincze üéza ny . közép i sko la i t a n á r , Kiss 
Tamás közép i sko la i t a n á r (Debrecen), Péter László k ö n y v t á r o s (Szeged), Kispéter András 
t u d o m á n y o s k u t a t ó , Bán Imre egyetemi docens (Debrecen), Mályusz Elemérné középiskola i 
t a n á r , Busa Margit k ö n y v t á r o s , Segesváry Viktor k ö n y v t á r o s , Scheiber Sándor fó'iskolai igaz­
g a t ó , Bay Ferenc k ö n y v t á r o s (Gyó ' r ) , Komlós Aladár öná l ló t u d o m á n y o s k u t a t ó , Zolnai Béla 
ny. egyetemi t a n á r , a n y e l v é s z e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , Ritoók Zsigmond egyetemi t a n á r ­
segéd , Rejtő István t u d o m á n y o s k u t a t ó , Oltványi Ambrus t u d o m á n y o s k u t a t ó , Wéber Antal 
a s p i r á n s , Gergely Gergely egyetemi ad junktus . 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T , V . , P E S T I B A R N A B Á S U . 1. 
T E C H N I K A I S Z E R K E S Z T Ő : 
K O M L O V S Z K I T I B O R 
Az Irodalomtörténeti Köz lemények 
é v e n k é n t n é g y f ü z e t b e n , k b . 30 nyomta to t t Í ven je lenik meg. Előf ize tés i á r a egy é v r e 40 forint. 
M e g r e n d e l h e t ő a Pos ta K ö z p o n t i H i r l a p i r o d á n á l : Budapest , V . , Józse f n á d o r t é r 1. 
B a n k s z á m l a : 61,295. E lő f i ze tés e s e t é n az összeg r e n d e l t e t é s e pontosan f e l t ü n t e t e n d ő , 




A Z IRODALOMTÖRTÉNETI K Ö Z L E M É N Y E K 1955. ÉVI L I X . K Ö T E T É H E Z 
T a n u l m á n y o k 
Angyal Endre: V a t h a y Ferenc é n e k e s k ö n y v e ö l 
Beke Albert: Fö ld i és Csokonai ve r se lmé le t e 62 
Benedek Marcell: Benedek E lek 1 
Császtvay István — Péter László: J u h á s z G y u l a m a k ó i évei ( 1 9 1 3 - 1 9 1 7 ) 319 
Eckhardt Sándor: Balassi B á l i n t u t ó é l e t e 407 
Qáldi László: József A t t i l a , a m ű f o r d í t ó 155 
Oergely Gergely: To lna i Lajos i roda lmi néze te i k r i t i k a i m u n k á s s á g a a l a p j á n 436 
Hont Ferenc: V isszaemlékezések József A t t i l á r a 275 
Köpeczi Béla : Bethlen Miklós francia e m l é k i r a t a i 296 
Mészáros István: L u k á c s G y ö r g y hetven éves 141 
Nemeskürty István : Bornemisza s t í lusa 24 
Perjés Géza : Balass i , a katona 36 
Térbe Lajos: M á t y á s i József 305 
Vargha Balázs: J ó k a y József i l lusz t rá l t m á s o l a t a Csokonai ké t s z í n d a r a b j á r ó l , 428 
Zolnai Béla : R á k ó c z i bécsú jhe ly i o l v a s m á n y a i 288 
Kisebb k ö z l e m é n y e k 
Bikácsi László: M i k o r í r t a A r a n y a » R e m e n y i n e k « c. v e r s é t ? 82 
Botár Imre: Ú j a b b adatok D á v i d Ferenc é le téhez 337 
Csonkás Mihály: A d a l é k o k a kö l tő Zr íny i é l e t r a j z á h o z 81 
Dobossy László: A z i i r une rwa ld i s t ák francia n y e l v ű fo lyó i ra t a a háborúellenes magvar köl­
t é sze t rő l 1916-ban 458 
Fallenbüchl Zoltán : í r t - e A m b r u s Zo l t án po l i t ika i r ö p i r a t o t ? , 84 
Földes Anna: H a n n i b á l f e l t á m a s z t á s a •• 76 
Horváth István Károly: József A t t i l a és a klasszikus met rum 178 
Kiss Kornél: A »Szigeti veszedelem« versszakainak s z á m á r ó l 464 
Kiss Sándor: K g v e g y k o r ú adat i L u d a s Maty i« meg je l enésének h a t á s á r ó l 465 
Kiss Tamás: Móricz Zsigmond két r e g é n y é n e k ke le tkezés i k ö r ü l m é n y e i r ő l 90 
Komlós Aladár : A d v és A H é t 334 
Stoll Béla: Ada tok I. A z Á r g i r u s s z é p h i s t ó r i á h o z 2. Balass i B a l i n t m ű v e i h e z 461 
Tukács Béla: Csokonai és H u n y a d i Ferenc 339 
Vincze Géza: Dózsa G y ö r g y u n o k á j a 86 
E m l é k e z é s e k 
Benedek Marcell: N a p l ó j e g y z e t 1928-ból , Józse f A t t i l á r ó l ' . . 199 
Kosztolányi Dezsőné: E g y este Józse f A t t i l á v a l 200 
Tettamanti Béla: E m l é k e z é s József A t t i l á r a 197 
Vágó Márta : V i sszaemlékezés József A t t i l á r a 192 
V i t a 
Bisztruy Gyula : Vá lasz R u b i n y i Mózes b í r á l a t á r a 230 
Györy János: H o r v á t h J á n o s : Á r p á d - k o r i la t in n y e l v ű i roda lmunk s t í l u s p r o b l é m á i . 340 
Horváth János: Megjegyzések G y ő r y J á n o s k ö n y v i s m e r t e t é s é r e 349 
1 I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1 
Kispétcr András: N é h á n y meg jegyzés a T e x t o l ó g i a i p r o b l é m á k h o z 96 
Péter László: Textológia i p r o b l é m á k .' 94 
Kubinyi Mózes: M i k s z á t h í r ó i A r c k é p e i h e z 365 
A d a t t á r 
Bán Imre: Corv ina a gyöngyös i vo l l ferencrendi k ö n y v t á r b a n ? 198 
Bay Ferenc : Va jda J á n o s győ r i kapcsolatai 107 
Busa Margit: A d a l é k G v a d á n y i műveinek b ib l iográ f iá jához 100 
Fahidy József: E g y József A t t i l a v e r s k é z i r a t 476 
Falleiibikhl Zoltán : Mór icz Zs igmond A m b r u s Z o l t á n h o z írt levelei 474 
Komlós Aladár: Kosztolányi h á r o m í rása az A d y - v i t á r ó l . ( A d a l é k o k a »Toll« A d y -
v i t á j á h o z . ) 110 
László József: I ratok a V ö r ö s m a r t y h a l á l á v a l kapcsolatos e s e m é n y e k t ö r t é n e t é h e z . . . 466 
Mályusz Elemérné: P é l d á z a t az o r szág v e s z e d e l m é n e k okairól 99 
Mártonvölgyi László : A r a n y J á n o s ismeretlen levele 377 
Mórlct Miklós: Mór icz Zs igmond az ú j ság í r á s ró l , ú j ság í rókró l 366 
Patyi Sándor: Józse f A t t i l a levele iből 204 
Péter László : J u h á s z O v u l a első megjelent versei 378 
Péter László: K é t József A t t i l a -ve r s elfelejtett v á l t o z a t a , 201 
Radó György: E g y adat József A t t i l a m ű f o r d í t á s a i h o z 203 
Scheiber Sándor: A r a n y J á n o s f o l y a m o d v á n y a Kossu th Lajoshoz h i v a t a l é r t 105 
Segesváry Viktor: H o r v á t h Á d á m ' k é t levele R á d a y Gedeonhoz 103 
Sinka Erzsébet: József A t t i l a Monoron 227 
Végh Ferenc : E g y e l t ű n t C u p i d o - v a r i á n s 375 
Vincze Géza: A d y E n d r e c ikke az 1905-ös Csokonai ü n n e p s é g e k r ő l 473 
Vincze Géza: Mór icz Zs igmond levelek A d v l . a jo snéhoz és Fö ldessy G y u l á h o z 114 
Zolnai Béla : K o s z t o l á n y i levele az A d y - v i t á r ó l . ( A d a l é k o k a »Toll« A d y - v i t á j á h o z . ) . 113 
\ * 
Reguli Ernő: í r á s o k József A t t i l á r ó l 233 
Szemle 
Fenyő István: K á r m á n Józse f v á l o g a t o t t m ű v e i 391 
Gergely Gergely : Sárosi G y u l a kisebb k ö l t e m é n y e i , p róza i m u n k á i és levelezése 131 
Gyenis Vilmos: R é g i magyar v í g j á t é k o k 386 
Harsányi Zoltán : K o m l ó s A l a d á r ; R e v i c z k y G y u l a 493 
Horváth István Károly : Fa lus R ó b e r t : Sophokles 392 
Jenéi Ferenc: R i m a y J á n o s összes m ű v e i ". 379 
Kardos László : K o m l ó s A l a d á r V a j d a - m o n o g r á f i á j a 481 
Klaniczay Tibor: Garas K l á r a : M a g y a r o r s z á g i festészet a X V I I . s z á z a d b a n 382 
Mátyuszné Császár Edit: B e s z á m o l ó az Országos S z í n h á z t ö r t é n e t i M ú z e u m első á l l a n d ó 
k i á l l í t á s á r ó l 395 
Oltványi Ambrus: Ú j a b b magyar k ö n y v e k a v i l á g i r o d a l o m k lassz ikusa i ró l 124 
Rejtő István: Meg jegyzések »A K u l t ú r a Mesterei* c. sorozathoz 121 
Ritoók Zsigmond: S z a b ó Á r p á d : H o m é r o s 118 
Szabó György : Kozocsa S á n d o r : A magyar i rodalom bibl iográf iá ja 1953 496 
Szauder József : H o r v á t h J á n o s : K i s f a l u d y K á r o l y és i r ó b a r á t a i 478 
Varga József: Ge l l é r t O s z k á r k é t k ö n y v e a k o r t á r s a i r ó l 487 
Wéber Antal: Gá los R e z s ő ; Mikes Ke l emen . , , 130 
NÉVMUTATÓ 
A b a S á m u e l 342 344, 354 
, Abaf fy Béla 321 
A b a f i Lajos 391 
d 'Ab lancour t , Nico las Perrot 289 
A b o n y i Á r p á d 369 
A b o n y i Lajos 440 
Á b r á n y i E m i l 367 - 368, 3 7 1 - 3 7 3 , 442 
Abso lon D á n i e l 297, 301 
A c h i m A n d r á s 8 7 - 8 8 
A c s á d y I g n á c 82, 88 
Á d á m T . I s t v á n 251 
A d y D á n i e l 86 
A d y Endre 1 , 1 6 - 1 7 , 7 6 , 8 6 - 9 0 , 9 4 , 1 1 0 - 113, 
1 1 5 - 1 1 7 , 125, 155, 159, 178, 182, 186— 
188, 190, 197, 208 - 209, 215, 225, 2 3 4 -
235, 246, 251, 253, 258, 276 - 277, 281, 
285, 319, 325, 3 3 4 - 336, 366, 378, 449, 
4 5 8 - 459, 473 - 474, 486 - 491 
A d y Lajos 90, 1 1 4 - 1 1 5 , 334 - 335, 487 
A d y L a j o s n é 1 1 4 - 1 1 5 , 487 
A d y Lőr inc 86 
A e m i l i u s Paulus 32 
Aeneas Sy lv ius P i c c o l o m i n i 414 
A g á r d i Ferenc 252, 254 
Á g o s t o n (Szent) 294 
A g r i p p a , Marcus Vipsan ius 290— 291 
A g r i p p a Pos thumus 290 
A g r i p p i n a , az ifjabb 290 
A k n a i I s t v á n 236 
Á k o s mester 348, 363 
Alber icus Cassinensis 356 
Albe r tus de M ó r r a 361 
Á l d o r P é t e r 251 
Alexandra P a v l o v n a n a g y h e r c e g n ő 312 
A l i vajda 49 
A l m á s s y E n d r e 331 
Álmos herceg 342, 351 
A m a d é A n t a l 419 
A m b r u s Z o l t á n 8 4 - 8 5 , 4 7 4 - 4 7 6 
Amelo t de la Houssaye , A b r a h a m - N i c o l a s 
289 - 290 
A n d e r s e n - N e x ő , M a r t i n 121 
A n d r á s , I., magyar k i r á l y 3 4 2 - 3 4 3 , 352, 
354 
A n d r á s László 255, 263 
A n d r e á n s z k y I s t v á n 247 - 248 
Anger ianus , H ie ronymus 409, 411, 421 
A n g y a l D á v i d 299 
A n g y a l E n d r e 51—^61, 261 
D ' A n n u n z i o , Gabr ie le 221 
A n o n y m u s 340 - 341 , 345 - 347, 349 - 350, 
352, 3 5 9 - 3 6 1 
A n t a l G á b o r 263 
A p á c z a i Csere J á n o s 87, 297, 303 
A p a f i M i h á l y , 1. 297, 3 0 1 - 3 0 2 , 304 
A p a f i M i h á l y , i f j . 304 
A p á t h y Ferenc 99 
A p o l l i n a i r e , G u i l l a u m e 163, 217, 285 
A p o r P é t e r 303 
A p p o n y i A l b e r t 3, 8, 9, 1 2 - 1 3 
Aprily La jos 221 
A r a n y J á n o s 24, 8 2 - 8 4 , 102, 1 0 5 - 1 0 7 , 
111, 129, 1 3 1 - 1 3 3 , 155, 1 7 9 - 1 8 0 , 182, 
235, 306, 309, 329, 377 - 378, 436 - 446, 
4 5 0 - 453, 455 - 457, 486, 495 
A r a n y Lász ló 83, 437 
A r a n y T a m á s 338 
A r á n y i L i p ó t 369 
A r a t ó T i b o r 243 
A r g h e z i , T u d o r 1 7 0 - 1 7 1 , 175 
Aris toteles 104, 294, 321 , 394 
A r n a u l d , Cé l ine 284 
A r o u x , Eugene 291 
A u g u s t u s c s á s z á r (Caius J u l i u s Caesar 
Oc tav ianus ) 2 8 9 - 2 9 1 
d ' A u s s i g n y , T h i b a u l d 160 
A u t a n t — L a r a h á z a s p á r 285 
B a b i t s M i h á l y 19, 9 2 , 1 1 6 , 1 4 3 , 155, 1 7 8 - 180, 
1 8 4 - 1 8 6 , 188, 191, 210, 225, 238, 259, 
277, 326, 329, 333, 460, 487—492 
B á b o n y i L á s z l ó 257 
B a c h , A l e x a n d e r 84, 4 6 6 - 4 6 7 
B a c h , J o h a n n Sebast ian 148 
B a d i c s Ferenc 376, 409, 411, 414 
Bajcsa A n d r á s 397 
Ba jo r G i z i 475 
B a j z a J e n ő 439 
Ba jza Józse f 132, 440, 445 
B a k Róbert 243 
B a k ó c z T a m á s 99 
B a k s a y S á n d o r 439, 452 
Balass i A n d r á s 42 
Balass i B á l i n t 17, 24, 31 , 34, 3 6 - 5 0 , 52, 
58 - 59, 61 , 96, 158, 379 - 382, 407 - 427, 
464 
Balass i Ferenc 44, 47, 409 
Balass i Imre 47 
Balass i I s t v á n 29 
Balass i M e n y h é r t 47, 387, 389 
Balass i J á n o s 46—48 
B a l á z s Bé la 224 
B a l á z s S á n d o r 261 
B a l d w i n , C . S. 348 
B á l i n t G y ö r g y 239 - 240, 2 4 4 - 245 
B á l i n t S á n d o r 95 
B a l l a g i A l a d á r 101 
B a l o g I s t v á n 396 
B a l o g h L á s z l ó 234, 250, 377 
B a l o g h P á l 377 
B a l o g h V i l m a 213 
B a l t a Mózes 169 
B a l z a c , H o n o r é de 121, 1 2 4 - 125, 1 4 8 - 149, 
153 
B á n Imre 9 8 - 9 9 
Bánf fy Á g n e s 2 9 7 - 2 9 9 
Bánf fv D e z s ő 3 7 0 - 37 r, 444 
Bánf fy Zs igmond 2 9 6 - 2 9 7 
Bánya i - K o r n é l 278 
B á n y a i L á s z l ó 227, 234, 250 
B a r a b á s Mik lós 397 
B a r a b á s T i b o r 234 - 235, 249, 254 
B a r a n y a i Józse f 101 
B a r á t h Ferenc 245 
B a r á t h K a t a 254 
Barbe.y d ' A u r é v i l l y , Ju les 111 
Barb ie r , A n t o i n e A lexand re 299 
Ba rc s S á n d o r 247, 249, 253 
Barcsa i Á k o s 2 9 6 - 2 9 7 , 301 
Ba rc say Á b r a h á m 480 
Barcsay A n d r á s 52, 59 
B a r l a ( á l n é v ) , l d . A d y E n d r e 
B á r ó c z i S á n d o r 481 
Bar re (Jean-Fran^ois L e F é v r e ) , Cheva l ie r 
de la 87 
B a r t a I s t v á n , ü g y v é d 222 
B a r t a J á n o s 105 
B a r t a Lajos 2 5 0 - 2 5 1 
B a r t a S á n d o r 276 
B a r t a l A n t a l 413 
Ba r t a l i s J á n o s 18, 20 
Bar te l s , A d o l f 111 
B a r t h a Mik lós 335 
B a r t ó k Bé la 18, 285 
B a r t ó k Lajos 441, 456 
Ba r t s a i L á s z l ó 387 
B á s t a G y ö r g y 424 - 425 
B á t h o r y I s t v á n , ecsedi 46, 425 
B á t h o r y Zs igmond 47, 55 , 58, 380 
B a t s á n y i J á n o s 105 
B a t t e u x , Charles 452 
B a t t h y á n y B o l d i z s á r 57 
B a t t h y á n y Ferenc 407, 417, 463 
B a t t h y á n y F e r e n c n é , Poppe l É v a 407, 418 
B a t t h y á n y K a t a 463 
B a t u k á n 87 
B á t y , Gas ton 285 
Baude la i re , Charles Pierre 112, 155, 172, 
277, 459 
B a u d r y 284 
B a y Ferenc 1 0 7 - 1 1 0 
B a y e r Józse f 397 
B a y l e , Pierre 302 
B a z a r á d , r o m á n vajda 374 
B e a t r i x , magyar k i r á l y n é 35 
Becher , Johannes R . 143, 203 
B e c k A n d r á s 253, 2 5 5 - 2 5 6 , 2 6 0 - 2 6 1 , 263 
Bednar , K a m i i 1 6 6 - 1 6 7 
Beethoven , L u d w i g van 142, 148 
Beke A l b e r t 6 2 - 7 5 
Békeffi G y ö r g y 277 
B é l a , I., magyar k i r á l y 342, 352 
B é l a , III., magyar k i r á l y 341, 360 
B é l a , I V . , magyar k i r á l y 350 
Béld i P á l 297, 300, 304 
Be l i n szk i j , Visszar ion Grigorjevics 123, 153 
B e n a m v S á n d o r 246 
Benedek E l e k 1 - 2 3 
Benedek G á b o r 4 
Benedek J á n o s 14, 2 2 - 2 3 
Benedek Marce l l 1 - 2 3 , 158, 199 - 200 
Benedek Marcel la 2 
Benedek Mihá ly 63 
Benedek H u s z á r A n n a 4, 13 
Benedek H u s z á r I s t v á n 4 
Benedek H u s z á r J á n o s 2, 2 2 - 2 3 
B e n i c z k y P é t e r 61 , 66, 384, 419 
B e n i c z k y n é Bajza Lenke 9 
Ben jamin Béla 4 5 8 - 4 5 9 
B e n k ó Imre 8 3 - 8 4 , 106 
Benserade, Isaac de 293 
B e n y o v s z k y Móric 102 
B e ö t h y Zsolt 443, 445, 455, 474 
B é r a n g e r , Pierre Jean 446 
Berezel i A n z e l m K á r o l y 236, 275, 277 
Berda József 225, 2 6 2 - 2 6 3 
Berde Már ia 16 
Berend Ilona 253 
Berger M i k s a 9 
B e m a r d de Chartres 343, 353 
B e m a r d Sylvestre 343, 353, 356 
B e r n á t (Szent) 291 
Bernhard t , Sarah 495 
B e r n o u i l l i , Jean 298 
Berzev iczv Gergely -308 
Berzsenyi" Dán i e l 155, 1 8 1 - 1 8 2 , 450, 457, 
4 8 0 - 4 8 1 
Bessenyei G v ö r g v 66, 480 
Bethe , E r i c h 120 
Be th len Fa rkas 303 
Be th len G á b o r 49, 87, 380, 385 
Be th len J á n o s (17. sz.) 2 9 6 - 2 9 7 , 302 
Beth len J á n o s (19. sz.) 304 
Be th len Miklós 82, 2 9 6 - 3 0 4 
Be th len Mik lósné , K ú n Ilona 298 
B é t h u n e m á r k i 297 , 300 
B e z r u é , Pe t r 156, 1 6 6 - 1 6 7 , 172, 174 
B i c k e l 120 
B i h a r i S á n d o r 2C3 
Bikács i Lász ló 8 2 - 8 4 , 437 
B i r k á s Géza 299 
B í ró Miklós 100 
Bisz t ray G y u l a 34, 1 3 1 - 1 3 4 , 230 - 231, 
365 
Bisz t ray K á l m á n 257 
Blagoj , D i m i t r i j D imi t r i ev i c s 121 
B laha L u j z a 319 
B l a h ó Vince 98 
B landra t a G y ö r g y 338 
Bleicher (Bakony i ) M i k s a 369 
Blet ter ie . J can -Ph i l i ppe R e n é de la 289 
B l o c h , 0 . 348 
B l o k , Alekszandr 1 6 5 - 1 6 6 , 203, 285 
B o b r o v a , M . 121, 123 
Boccaccio, G i o v a n n i 31 
Bocska i I s t v á n 49, 51, 380, 421, 424 - 425 
B o d P é t e r 298 
Boda I s t v á n 263 
B o d i n , Jean 290 * 
B o d n á r Zs igmond 102, 456 
B o g d á n o v i c s G y ö r g y 448 
B o g d á n y J a k a b 385 
Bogis ié , V . 304 
B ö h a m d ' A l e n d u y , Chris tophe 297, 300 
Boissier, Gas ton 294 
B ó k a Lász ló 106, 171, 178, 2 3 4 - 235, 2 4 3 -
245, 2 5 2 - 2 5 3 , 256, 2 5 9 - 2 6 0 , 319, 323, 
332 - 333, 378, 4 8 1 - 4 8 2 , 487 
B o k o r Lász ló 261 
Bold izsá r I v á n 242 - 243, 498 
Bo lna i (gr. Beth len Miklós) 83 
Bor P á l 278 
B o r b é l y Lász ló 2 4 1 - 2 4 2 , 2 4 5 - 246, 248, 
250 
Borics 341, 351 
Bornemisza P é t e r 2 4 - 3 5 , 294 
B o t á r Imre 3 3 7 - 3 3 8 
B o t o n d 341, 350 
B o t t y á n J á n o s ( V a k B o t t y á n ) 291 
Bourbonok 124 
Bourdaloue, Louis 294 
Bück l in , A r n o l d 495 
B ö h m , H e r t a 217 
Bölöni G y ö r g y 487 
Brassai S á m u e l 293 
Brassai V i k t o r 262 
Brecht , Ber tho ld 143, 1 5 9 - 1 6 1 
Bre t -Har t e , Id. Har t e 
Breughc l , P é t e r 25 
B f c z i n a , O t t o k á r 167 
Bri tanniens Caesar, Claudius T iber ius 290 
B r ó d v I s t v á n 163 
B r ó d y L i l i 258 
B r ó d y S á n d o r 446, 475, 490 • 
Browning , E l i zabe th 142 
Browning , Rober t 142 
Brunet , Jacques Charles 289, 291, 293 
Br uno , Giordano 382 
B r ü h l Gr . , F r a n z A l o y s 396 
B u c h h e i m , F r a n z A n t o n v . 288 
B u d a i N a g y A n t a l 86 
B u d a y Géza 3 2 0 - 3 2 1 
B u d i k , P é t e r Alcan ta ra 98 
Bugenhagen (Pomeranus) J á n o s 337 
. B u h a r i n , N iko la j Ivanovics 286 
B u l y o v s z k y G y u l a 107 
B u r n s , R o b e r t 446, 450 
Busa M a r g i t 1 0 0 - 1 0 3 
B y r o n , George N o e l G o r d o n 84, 142, 446, 
450 
Calderon de la B a r c a , Pedro 454 
Caraffa , A n t o n i o 87 
Ca rducc i , G i o s u é 155 
Care i , Costa 251, 255 
Carek , J a n 167 
Cassiodorus, F l a v i u s Magnus Aure l i u s 349 
Cas te l l e t t i , Chr is tofo 411 
C a v r i a n i 425 
Cenner M i h á l y 397 
Cervantes , Saavedra M i g u e l de 454 
C h a m a r d 420 
Chass in , Char les -Louis 458 
C h o l n o k y V i k t o r 3 3 5 - 3 3 6 
C h o r i n Géza 369 
Cicero , Marcus T u l l i u s 156, 337, 463 
C imarosa , Domenico 142 
C i n n a , Gnaeus Cornel ius 295 
C i o c á l t á u , V . 158, 171 
C l a i r , R e n é 284 
C laude l , P a u l 166 
C laud ius N e r o German icus , T ibe r ius 290, 
294 
Clauser M i h á l y 244 
Cleopat ra 293 ^ 
Cocteau , J e a n 285 
Colber t , j e a n Bapt i s te 298 
Co l l in s , W i l l i a m W i l k i e 2 
C o n d é herceg (Lou i s II. de B o u r b o n ) 2 9 7 - 2 9 9 
L a Coq de V i l l e r a y , P ie r re -Franco is 2 9 8 - 2 9 9 
Cornei l le , Pierre 429, 431 
Cosbuc, ' Gheorghe 1 7 4 - 175 
Coster , A . 291 
Cotru? , A r o n 172—174 
C o u r t i l z de Sandras, Ga t i en 301 
Croce , Benedet to 250 
Cruceanu , M i h a i l 172 
Cruc igcr G á s p á r 337 
C z a k ó E l e m é r 76 
C z a k ó Zs igmond 396 
Cz i rbus S á n d o r 322 
C s á k B o r b á l a 414, 417 
C s á k y I s t v á n 383 
C s a n á d i Imre 258 
C s a p ó G y ö r g y 260 
Csapod i Csaba 464 
C s á s z á r Ferenc 111 
C s á s z t v a y I s t v á n 319—333
 v 
C s á t h ( á l n é v ) , l d . A d y E n d r e 
C s a t ó I s t v á n 253 
Cseby K l á r a 51 
Csécsy Imre 199 
Csehov, A n t o n P a v l o v i c s 121, 123, 127 
Cscngery J á n o s 156 
Cserei M i h á l y 3 0 3 - 3 0 4 
C s e r é p f a l v i Imre 163, 193, 226 
C s e r e s n y é s S á n d o r 255 
C s e r n á t b n i P á l 303 
Csern i sevszk i j , Mik lós 150 
C s i c s v a i Zsuzsanna 434 
C s i k y Gergely 4 4 0 , - 4 5 1 , 454 
C s o k o n a i V i t é z M i h á l y 6 2 - 7 5 , 180, 183, 
285, 305 - 306, 308 - 309, 312, 317, 339, 
428 - 435, 456 - 457, 473 - 474 
C s o n k á s M i h á l y 8 1 - 8 2 
Csontos i J á n o s 98, 377 
Csorba T i b o r 234 
D a l l o s L á s z l ó 498 
D a l m a d y G y ő z ő 439, 441 
D a n i P i s t a 322 
D a n k ó P i s t a 76 
D a n t e , A l i g h i e r i 155 , -291, 451, 454 
D a n y i l i n , J . 1 2 1 - 1 2 3 
Danz inge r Ferenc 239 
D a r h o l c z K r i s t ó f 379 
D a r v a s J á n o s 167 
D a r v a s Józse f 245, 247, 249, 260 
O a u z a t , A l b e r t 348 
D á v i d Ferenc 3 3 7 - 3 3 8 
D a y k a G á b o r 69, 74 
D e á k Ferenc 439 
D e á k H a j n a l k a ( R a a b B é l á n é ) 212 
Debreceny Mik lós 217 
Debreczen i J ó z s e f 169—171 
D e c s i J á n o s 66 
D é c z i J á n o s , l d . Decs i J á n o s 
D e Gerando Á g o s t 299 
D é g h L i n d a 58 
D e g r é Ala jos 107 
D e i n j é n J ó z s e f 246 
D e m j é n Zsuzsa 235 
D e m k ó K á l m á n 48 
D é n e s Zsófia 487 
D e n s u s i a n u , O v i d é 1 7 3 - 1 7 4 
D e r k o v i t s G y u l a 194 
D e r m é e , P a u l 284 
D é r y T i b o r 236, 242 - 243, 250, 254, 279, 
492 
D é r y n é ( D é r y I s t v á n n é , S z é p p a t a k i R o z á l i a ) 
396 
Descartes, R e n é 293, 301, 303, 382 
Desgranges, C h . — M . 158 
Deu t sch Z s i g m o n d 84—85 
Devecser i G á b o r 33, 118, 178, 251, 259, 
262 392 
Dézs i ' L a j o s 39, 49, 51, 158, 379, 409, 462, 
463 
D i c k e n s , Char les 8, 4 4 8 - 450, 454 
D i k a i a r c h o s 104 
D i l t h e y , W i l h e l m 144 
D i m s i c , A l e k s z a n d r 121 
Diogenes 374 
D i ó s s z i l á g y i S á m u e l 95, 323, 328, 333 
D o b ó J a k a b 411, 418 
Dobossy L á s z l ó 458—461 
Dobsa Lajos 319 
D o m a n o v s z k v S á n d o r 343, 348, 3 5 2 - 3 5 4 , 
3 6 3 - 3 6 4 
D o m o k o s Lajos 63 
D o r k a Illés 465 
D ó s a - c s a l á d 88 
Dosz to jevszk i j , Fedor Miháj lovics 448, 454 
D o u m i c , R e n é 158 
Dózsa G y ö r g y 8 6 - 9 0 , 99,-494, 332 «• 
D ö b r e n t e i Gabor 479 
D ö m ö t ö r J á n o s 439, 455 
D ö m ö t ö r T e k l a 3 8 6 - 3 9 0 
Dragos Józse f 246 
Dreyfus , Alfréd 125 
Drusus Caesar 290 
D s i d a J e n ő 16, 239 
D u B e i l a y , J o a c h i m 420 
D u Cange, Charles Dufresne 343, 348 
Duchesne, A n d r e 292 
Dugonics A n d r á s 66, 307 - 308, 396, 448 
D u l l i n , Charles 285 
D u m a s , Alexandre, i d . 448 
D u r k ó M á t v á s 333 
D u t k a Á k o s 4 5 8 - 4 5 9 
D v o f á k , M a x 141 
E c k h a r d t S á n d o r 31 , 36, 39, 40, 4 2 - 4 3 , 
4 5 - 49, 59, 164, 348, 364, 379 - 382, 
407 - 427, 463 
É d e r G y ö r g y 479 v 
É d e s Gergely 305 
ego ( á l n é v ) 13 
E g r i V i k t o r 240 
E i n s t e i n , A l b e r t 220 
E l u a r d , P a u l 143, 258 
E m b e r E r n ő 63 
E m b e r M á r i a 2 5 9 - 2 6 0 
E n d r e Bé la 331, 333 
E n d r ő d i Béla 371 
E n d r ő d y J á n o s 397 
Enge l s , F r i e d r i c h 128, 144, 147, 388, 395, 
450, 452 
E ö t v ö s Józse f 90, 133, 230, 319, 322, 365, 
447 - 450, 456, 467 - 469, 497 
E ö t v ö s K á r o l y 428 
E ö t v ö s L o r á n d 488 
E p i k u r o s 295, 374 . 
E r a smus , R o t t e r d a m i 411 
E rc sey S á n d o r 106 
E r d e i Ferenc 254, 333 
E r d e i I s t v á n 239 
E r d M y i J á n o s 306, 4 4 5 - 4 4 6 
ErcfClyi Józse f 249 
E r d ő d y B o r b á l a 81 
E r d ő d y F a r k a s n é 81 
E r d ő s J e n ő 259 
E r g Á g o s t o n 223, 276 
E r n ő főherceg 42, 47 
Espers i t J á n o s 97, 204, 210, 236, 319, 3 2 2 -
323, 328, 3 3 1 - 3 3 3 
E s t e r h á z y Fa rkas 421 
E s t e r h á z y P á l 384 
Esze T a m á s 288 
E t r e Lász ló 377 
E u k l i d é s 293, 295 
E z ó p u s 463 
F a b ó A n d r á s 82 
t i 
F á b r y Z o l t á n 2 5 6 - 2 5 7 
P a h i d y József 4 7 6 - 4 7 7 
F a l k M i k s a 372 
F a l l e n b ü c h l Z o l t á n 8 4 - 8 5 , 4 7 4 - 4 7 6 
Fa l l i é res , Clement A r m a n d 335 
F a l u d i Ferenc 66, 291 
F a l u d y G y ö r g y 163, 2 5 3 - 2 5 4 , 262 
Fa lus R ó b e r t 119, 3 9 2 - 3 9 5 
Fangra t , Tadeusz 256 
F a r a g ó , E lena 172 
F a r a i , E d m o n d 348 
Farkas A n d r á s 263 
Farkas E l e k 83 
Farkas Imre 249 
Farkas P á l 231 
Farkas S á n d o r 259 
Faucher , C h r y s o s t ő m e 301 
Fazekas A n n a 259 
Fazekas M i h á l y 75, 465, 474, 480 
F e h é r Dezső 325 ' 
F e h é r E d e 233 
Fé j a Géza 234, 238 - 240, 245, 249, 459 
F e j t ő Ferenc 235, 240 - 241, 243-^244, 
250 252 255 
Fekete J á n o s 305, 313, 318 
Fe leky Géza 7 6 - 7 7 
Fel ler , F r a n c o i s - X a v i c r de 299 
Fel lner Leó 215 
F é n e l o n , Francois de Salignac de la Mothe 
288 - 289 
F é n y e s Samu 216, 220 
F e n y ő I s t v á n 3 9 1 - 3 9 2 • 
F e n y ő Lász ló 239, 262 
F e n y ő M i k s a 336 
Ferenc, Szalézi (Szent) 294 
Ferenc József , magyar k i r á l y 8, 331, 456 
Ferencz József , i f j . 338 
Ferenczffy Lőr inc 380, 424 
Ferenczi Z o l t á n 379, 446, 455, 457 
Ferenczy József 306 
Fessler Ignác Auré l 478 
Festetics G y ö r g y 429,433 
Feucrbach , L u d w i g 145, 150 
F i l s t i ch L ő r i n c 3 3 7 - 3 3 8 
F i rdusz i 443 
F lac ius , Mat th ias (I l lyr icus) 337 
F lauber t , Gus tave 123 
Fle t i ry A m é d é e 294 
Fodor A n d r á s 263 
Fodor J á n o s 321 
Fodor Józse f 246, 2 4 9 - 2 5 0 , 252 
Fogarasi Béla 13 
Fogel József 98 
Force l l in i , E g i d i o 341, 3 4 8 - 3 4 9 
Fore l , Auguste H e n r i 458 
Forgács A n t a l 241 
F o r v a l , francia ezredes 300 
F ö l d e s Anna 7 6 - 8 1 
F ö l d e s Géza 1 0 - 1 2 
F ö l d e s s y G y u l a 8 7 - 8 8 , 90, 1 1 4 - 1 1 7 
Fö ld i J á n o s 62—75 
Fö ld i M i h á l y 249 
F ö v é n y Lász lóné 172, 2 3 5 - 2 3 6 , 2 6 1 - 2 6 2 
F r a k n ó i V i l m o s 98 
F r ance , A n a t o l e 143 
Franciscus de H a i l b r u n n 98 
Frandorfer F e r e n c n é 229 
F r a n g e p á n Ferenc 304 
F r a n y ó Z o l t á n 458, 460 
Frenssen, G u s t a v 5 
F r e u d , S i g m u n d 220 
F r i e d Á r m i n 3 2 0 - 3 2 1 , 323 
Fr iedensburg , W a l t e r 337 
F r igyes , I I . ( N a g y ) , porosz k i r á l y 44 
F r ö h l i c h J á n o s 369 
F u l v i a 463 
F u r m a n o v , D m i t r i j Andre jev ic s 121, 124 
F u z s i t a (Fou j i t a Tsugouharu) 284 
F ü l e k i J á n o s 261 
F ü l ö p , S z é p , francia k i r á l y 291 
F ü l ö p , I V . , spanyo l k i r á l y 291 
F ü l ö p E r n ő 240 
F ü r e d i Mór 284 
F ü s i Józse f 2 4 3 - 2 4 4 
F ü s t Mi lán 240, 492 
G a á l Fe r ike 81 
G a á l G á b o r 225 
G a á l G y ö r g y 478 
G a á l J á n o s 93 
G a á l L á s z l ó 1 7 8 - 1 7 9 , 431 
G a á l Mózes 11 
G á c h Mar ianne 253, 258 
Gacho t , F ranco is 240 
G a j á r y Ö d ö n 367, 369 
G á l G y ö r g y 252 
Gá l G y u l a 277, 282 
Gá l L á s z l ó 282, 284 
G a l a m b Ö d ö n 155, 1 5 7 - 1 5 8 , 164, 209, 
223, 234, 237, 247 - 248, 250 
Ga lambos D e z s ő 321 
Gá ld i L á s z l ó 1 5 5 - 1 7 7 
Gal l i cus ( á l n é v ) 249 
Ga l lu s , M a r t i n u s 347 
Gá los R e z s ő 1 3 0 - 1 3 1 , 391 
Galsa i P o n g r á c 259 
G á l y Olga 497 
Garas K l á r a 3 8 2 - 3 8 6 
G a r a y J á n o s 107, 372, 440 
G a r á z d a P é t e r 113 
G á r d o n y i Géza 10, 230, 365 
G a r i b a l d i , Giuseppe 84 
Garn ie r , Robe r t 293 
G á s p á r E n d r e 216, 219, 251, 255, 2 5 7 - 2 5 8 
G á s p á r P á l n é , ö z v . 228 
G á s p á r Z o l t á n 233 - 234, 248 - 249 
G á t i K á r o l y 260 
Gebe M i h á l y 209, 321 
Ge l l é r t p ü s p ö k 3 4 2 - 3 4 3 , 3 5 1 - 3 5 3 
Ge l l é r t O s z k á r 92, 224, 236, 261, 263, 4 8 7 -
492 
G é m ^ r , F i r m i n 282, 2 8 4 - 2 8 5 
G é r a u l t , Lou i s 335 
G e r é b Józse f 156 
G e r é b Lász ló 316 
G e r e b l y é s Lász ló 241, 251, 263 
G e r e n t s é r J ó z s e f 23G 
Gergei A l b e r t 4 6 1 - 4 6 2 
Gerge ly Gerge ly 94, 96, 1 3 1 - 1 3 4 , 4 3 6 -
457 
Gergely J á n o s 240 
Gergely S á m u e l 300, 303 
Gergely S á n d o r 239, 243, 497 
G e r ö G é z a 323, 3 3 2 - 3 3 3 
G e r ő H e r n i i n 329 
G e r ö K á r o l y 5 
G e r ő K a t a l i n 5 
G é z a , 11., magyar k i r á l y 343 
Ghos t ( á l n é v ) 255 
Giessvvein S á n d o r 228 - 229 
G i l s o n , E t i enne 353 
Gimes Mik lós 256, 260 
G i z e l l a , magyar k i r á l y n é 34—35 
G l a d k o v , F e d o r 498 
G l a z e w s k i Á d á m , l d . L o v a g Á d á m 
G l u c k , C h r i s t o p h W i l l i b a l d 142 
Goethe , J o h a n n Wol fgang 1, 111, 121, 129, 
148, 151, 153, 185, 291, 375, 446, 450, 
495 
G o g o l á k Lajos 226, 244 
G o g o l j , N i k o l a j Vasz i l j ev ics 1 2 1 - 1 2 2 , 439, 
448, 454 
G o i t e i n G y ö r g y 77 
G o l d o n i , C a r l o 305, 429, 431 
G o m b o s G y u l a 233, 244 
Gondos S á n d o r 1 1 - 1 2 
G o r k i j , M a x i m 148, 488, 490 
G o s z t o n y i J á n o s 248 
G o s z t o n y i La jos 239, 244 
G ó z o n A n t a l 428 
G ó z o n G y u l a 497 
G ó z o n Imre 428—429, 432—435 
G ó z o n I s t v á n 428 
G ö b ü l G á s p á r 307 
G ö m ö r y G u s z t á v 47 
G ö n c ö l ( á l n é v ) 8 4 - 8 5 
G ö n c z i J e n ő 199 
G ö n c z ü i ( á l n é v ) , l d . A m b r u s Z o l t á n 
G ö n c z y G á b o r 248 
G ö r g e i A l b e r t , l d . Gergei A l b e r t 
G ö r ö g Demete r 63 
G ö r ö g I lona 234 
G ö r ö g J á n o s 47 
G ö r ö g L í v i a 261 
G r á c i á n , Ba l tha sa r 2 9 0 - 2 9 2 
G r a n a d á i Lajos 380 
G r a z i a n i , G i r o l a m o 293 
Greguss Á g o s t 102, 443, 455 
G r é m o n v i l l e , Jacques B r e t e l , Chevalier de 304 
G r i b o j e d o v , A l e k s z a n d r Szergejevics 121 
G r i m m , J a k o b 8 
G r ó La jos 245, 249 
G r o t i u s , H u g o 289 
G u d e m a n n , A l f r ed 394 
G u i l b e a u x , H e n r i 458 
G u i l b e r t , P h i l i p p e - J a c q u e s - É t i e n n e - V i n c e n t 
299 
G u l á c s y I r é n 16 
G u l á c s y Lajos 460 
G u l y á s K á r o l y 63 
G u l y á s P á l 98, 243, 378 
G u r s z k y I s t v á n 260 
G v a d á n y i J ó z s e f 1 0 0 - 1 0 3 , 308 
G y a l l a y D o m o k o s 16 
G y á r f á s Mik lós 255, 258 
G y á r f á s P á l 465 
G y á r f á s T i h a m é r 389 
Gyenge Miklós 250 
Gyen i s V i l m o s 3 8 6 - 3 9 0 
• G y e r g y a i A l b e r t , l d . Gergei A lbe r t 
G y e r g y e i A l b e r t , l d . Gergei A l b e r t 
G y e r t y á n E r v i n 260 
G y ó n i G é z a 329 
G y ö n g y ö s i I s t v á n 61 , 309, 3 7 5 - 3 7 7 , 407, 
4 0 9 - 4 1 8 , 464 
G y ö n g y ö s i R o z á l i a 377 
Győr f fy G y ö r g y 341, 3 4 8 - 3 4 9 , 354, 3 6 3 -
364 ' 
Győ r f fy G y u l a 1 0 - 1 2 
G y ö r g y D é n e s 18, 20 
G y ö r g y Lajos 31 
G y ő r y J á n o s 1 2 4 - 1 2 5 , 306, 3 4 0 - 364 
G y ő r y V i l m o s 447 
G y u l a vezé r 87 
G y u l a i P á l 10, 106, 377 - 378, 436 - 451, 
455 - 457, 481, 484, 486, 494 
H a b á n M i h á l y 240 
H a b s b u r g - h á z 8, 37, 51 , 8 1 - 8 2 
H a j d ú Béla 256 
H a j n ó c z y Józse f 3 9 6 - 3 9 7 
Ha la s , F ran t i s ek 1 6 6 - 1 6 7 , 225 
H a l á s z G á b o r 240, 244, 249 
H a l l e r I s t v á n 476 
H a l m , K a r i 358 
H á l ó K o v á c s Józse f 307 
H a m i l t o n , A n t h o n y 301 
H a n n i b á l 7 6 - 8 1 
H a r a s z t i Á r p á d n é 397 
H a r a s z t i G y u l a 75, 158 
H á r s L á s z l ó 252, 254 
H a r s á n y i I s t v á n 288 
H a r s á n y i Z o l t á n 4 9 3 - 4 9 6 
H a r t a i S á n d o r 156 
H a r t e , F ranc i s Bre t 449 
H a s k i n s , Charles H o m e r 348 
H a s s z á n pasa 55 
H a t v á n y Be r t a l an 242, 250 
H a t v á n y Lajos 16, 2 1 6 - 2 1 7 , 240, 256, 
3 3 5 - 3 3 6 
H a u p t m a n n , Gerhar t 330 
H a v a s E n d r e 262 
K . H a v a s Géza 249 
H a y n a u , J u l i u s J a k o b 466, 471 
H e g e d ű s Z o l t á n 254 
H e g e d ű s - B i t e D á n i e l 249 
Hege l , Georg W i l h e l m F r i ed r i ch 145, 153 
H e g y e s h a l m i - c s a l á d 107 
H e i n e , H e i n r i c h 16, 111, 167, 185, 285, 
374 - 375, 446, 450, 486 
H e l t a i G á s p á r 34—35 
H e l t a i J e n ő 282, 492 
s 
H c l v é t i u s , Claude A d r i é n 150 
Henc/. Auré l 233 
H e n r i k , I V . , francia k i r á l y 294 
Herceg J á n o s 246 
Herczeg Ferenc 217, 3 2 9 - 3 3 0 , 457 
Herczeg G y u l a 31 ^ 
Herend i 369 
H e r m l i n , Stephan 203 
H é r o d o t o s 155—156 
H é r o s t r a t o s 423 - 424 
H e r v a y a l i spán 329 
Hevesy Iván 278 
H e v , O. 394 
H é z i o d o s 120 
H idas A n t a l 235 
Hi r sch A l b e r t n é 215, 223 
Hobbes , Thomas 104 
Hoffmann E d i t 98 
Hoffmann Ferenc 7 
Hof fmann J á n o s 321 
D ' H o l b a c h , P a u l Hen r i D ie t r i ch 150 
H o l l ó s y K o r n é l i a 319 
H ó m a n B á l i n t 3 4 2 - 3 4 3 , 351, 3 5 3 - 3 5 4 
H o m é r o s 66, 1 1 8 - 1 2 1 , 148, 178, 392, 
4 1 9 - 421, 424, 443, 450, 464 
H o n t E rzs i 2 8 2 - 2 8 5 , 287 
H o n t Ferenc 2 3 6 - 2 3 7 , 2 7 5 - 2 8 7 , 397 
Honterus J á n o s 337 
H o r a , Josef 1 6 6 - 1 6 8 , 2 2 5 - 2 2 6 , 3 1 5 - 3 1 6 
Hora t ius F laccus , Quin tus 67, 1 8 2 - 1 8 3 , 
452 
Hofe j s i , J a n 167 
Horger A n t a l 158, 199, 233 
H o r t h y Miklós 275, 278 
H o r t h y - c s a l á d 91 
H o r v á t h Á d á m , Pá lócz i 62, 75, 1 0 3 - 1 0 5 , 
339 
H o r v á t h Béla 167, 241, 243, 249, 262 
H o r v á t h G y ö r g y , Pá lócz i 241 
H o r v á t h G y u l a 3 
H o r v á t h I s t v á n K á r o l v 1 7 8 - 1 9 1 , 3 9 2 - 3 9 5 
H o r v á t h J á n o s 34, 54, 99, 133, 179, 187, 
306, 341, 386, 478 - 481 
H o r v á t h J á n o s , i f i . 3 4 0 - 3 6 4 ' 
H o r v á t h József 261, 430 
H o r v á t h M á r t o n 2 3 4 - 2 3 5 , 254, 257 
H o r v á t h M i h á l y 5 1 - 5 3 , 55, 81 
H o r v á t h T i b o r 192 
H r o s v i t a 349, 3 5 5 - 3 5 6 , 359 
H u b a y Miklós 234, 255 
H u d i t a , I. 300 
H u e t , P ie r re -Danie l 301 
Hugo Bononiensis 344 — 346, 355 - 356, 359 
Hugo , V i c t o r 1 2 4 - 1 2 5 , 155, 163, 176, 455 
H u n y a d i Ferenc 63, 339 
H u n y a d i József 339 
H u s z á r Gál 34 
H u s z á r P é t e r 47 
H u s z á r Zo l t án , l d . Benedek E l e k 
Ibrahim basa 53, 55 
Ibsen, H e n r i k 111, 127 
Iczkovics , Marc 286 
I g n á c z R ó z s a 16 
Ignotus (Veigelsberg H u g ó ) 90, 210, 221, 
223 - 224, 240, 244, 335, 481, 488, 491 
Ignotus P á l 240 - 243, 250 - 251 
Il lei J á n o s 387 
Illés Bé la 492 
Illés E n d r e 492 
Illés Lajos 254 
I l l é sházy I s t v á n 51 , 407, 4 2 1 - 4 2 7 
I l l é s h á z y I s t v á n n é , Pá l f fv K a t a 4 2 1 - 4 2 2 
I l lyés G y u l a 155, 167, 199, 225, 239, 241, 
246, 487 - 489, 492 
Imre herceg 341, 343, 3 5 1 - 3 5 2 
Imre I lma 426 
Imre S á n d o r 455 
Ipo ly i A r n o l d 379, .381 
I r á n y i D á n i e l 458 
Isidor, Sev i l l a i 3 5 5 - 3 5 6 
Isolano, Joannes Marcus 53 
I s t v á n , I., magyar k i r á l y 3 4 - 3 5 , 3 4 1 - 3 4 3 , 
3 5 0 - 3 5 1 
I s t v á n , I I I . , magyar k i r á l y 343, 354 
I s t v á n f f y Mik lós 52, 421 
Ivanov, Sz . B . 121, 123 
I v á n y i Bé la 463 
J a k a b E l e k 337 
J a k a b Ö d ö n 438, 444, 447 - 448, 450 - 451 
J a k u b o v i c h E m i l 346 
J a n c s ó Benedek 11 
J a n k o v i c h Ferenc 127 
J á n o s , Sobiesk i , l engye l k i r á l y 301 
J á n o s F r igyes , s zá sz v á l a s z t ó f e j e d e l e m 337 
J á n o s i Ferene 260 
J a n o v i t s B a n d i 219 
J á s z a i M a r i 335 
J e l i z a r o v a , M . 121, 124 
J e n é i Ferenc 3 7 8 - 3 8 2 
J e n ő Józse f 239 
J e r m i l o v , V . 121, 123 
Jeromos (Szent) 294 
Jeszenszky S á n d o r 85 
Jeszenyin," Szergej 1 6 4 - 1 6 5 , 167, 203 
Joannes Secundus 411 
J o b b á g y K á r o l y 246 
Jode l le , E t i enne 293 
Johannes de G a r l a n d i a 355 — 356 
J o h n s o n , S á m u e l 110—111 
J ó k a i Mór 8, 230, 305 - 306, 308, 372 - 373, 
397, 434—435, 439 - 441, 447 - 449, 4 5 3 -
454, 456 - 457, 486 
J ó k a y Józse f 428 - 435 
J ó k a y J ó z s e f n é 435 
J ó k a y Zsuzsanna 428 
J ó n á s K á r o l y 83 
J ó s i k a Mik lós 447 
J o u v e t , L o u i s 285 
József , II . , magyar k i r á l y 312, 315 
Józse f főhe rceg 456 — 457 
Józse f Á r o n n é 2 2 7 - 2 2 8 
Józse f A t t i l a 73, 94, 155 - 229, 233 - 263, 
275 - 287, 320 - 323, 332 - 333, 476 - 477, 
488, 497 
Józse f E t e l 2 0 4 - 2 0 6 , 208, 2 1 5 - 2 1 6 , 219, 
224, 227 - 229, 246, 256, 281 
J ó z s e f F a r k a s 95—97 
Józse f J o l á n 156, 158, 174, 204 - 209, 2 1 3 -
219, 224, 227, 234 - 236, 245 - 250, 2 5 2 -
259, 261, 2 8 1 - 2 8 2 
J u h á s z G é z a 234, 431 
J u h á s z G y u l a 94 - 97, 155, 179, 1 8 1 - 1 8 2 , 
188, 190, 210, 225, 233, 235 - 236, 2 4 4 -
246, 248, 253 - 254, 2 7 5 - 277, 280, 3 1 9 -
333, 378, 458 - 459, 487 - 488, 491 
J u h á s z I l lésné , ö z v . 322, 326 - 327, 330 
J u h á s z Lajos 319 
J u n g w i r t h J o l á n 247 
Ju ran ic s 407 
J u s t h G y u l a 319, 321 
J u s t h Zs igmond 494 
K a c s ó S á n d o r 16, 1 9 - 2 0 
K á d á r G y ö r g y 234, 258 
K a f f k a M a r g i t 4 8 8 - 4 9 0 
K a f k a , F r a n z 255 
K á l l a i G y u l a 246 - 247, 250 
K á l l a y Mik lós 241 
K á l m á n k i r á l y 3 4 1 - 3 4 3 , 346, 3 5 0 - 3 5 2 , 
354 
K á l m á n Józse f 239 
K á l m á n y Lajos 58, 60, 327, 333, 427 
K á i n o k i Iz idor 368 - 369, 372 - 373 
K a p i G y ö r g y 303 
K a p u s I s t v á n 322 
K a r a Musz ta fa 301 
K a r á c s o n y B e n ő 16 
K a r á c s o n y G y ö r g y 388 
K a r á c s o n y S á n d o r 234, 242 
K a r á c s o n y i J á n o s 98 
K a r d o s L á s z l ó 253, 259, 476, 4 8 1 - 4 8 7 , 
497 
K a r d o s T i b o r 348, 386 
K a r i n t h y F r i g y e s 128, 239, 243—244, 278, 
460, 488 
K á r m á n Józse f 3 9 1 - 3 9 2 
K á r o l y , N a g y , c s á s z á r 289 
K á r o l y , II . , ango l k i r á l y 301 
K á r o l y , I V . , magyar király* 331 
K á r o l y , V . , n é m e t - r ó m a i c s á s z á r 289, 337 
K á r o l y , X I I . , s v é d k i r á l y 102 
K á r o l y i Á r p á d 44, 421, 425 
K á r o l y i Lajos 331 
K á r o l y i M i h á l y 91 
K á r p á t i A u r é l 237 
K á r p á t i S á n d o r 390 
K á r p á t h y - K r a v j á n s z k y Mór 338 
K a s k o v i c s K á l m á n 32 
K a s s á k Lajos 166, 210, 215, 217, 223, 225, 
245 - 246, 262, 276 - 277, 279, 283 
K a s s á k n é S imon J o l á n 279 
K a t o n a J e n ő 2 4 1 - 2 4 2 
K a t o n a Józse f 129, 3 0 5 - 3 0 8 , 312 
K a u t s k y , K a r l J o h a n n 279 
K a z i n c z y Ferenc 6 2 - 6 3 , 67, 69, 7 3 - 7 4 , 
103, 156, 3 0 5 - 3 0 6 , 3 0 8 - 3 0 9 , 339, 391, 
395, 397, 4 7 8 - 479 
K a z i n c z y G á b o r 464 
K e c s k e m é t i Á r m i n 321 
K e l e m e n , V . , p á p a 291 
K e l e m e n , V I I . , p á p a 289 
K e l e m e n J á n o s 248, 251 
K e l e m e n Lajos 337 
K e l e m e n Lász ló 305, 319, 3 9 5 - 3 9 6 
K e l e n Lász ló 262 
K e l e t i A r t ú r 460 • 
K e m é n y I s t v á n 250 
K e m é n y J á n o s 2 9 6 - 2 9 7 , 4 0 9 , 4 1 1 - 4 1 6 , 418 
K e m é n y J á n o s , i f j . br . 17 
K e m é n y S imon 491 
K e m é n y Zs igmond 4 3 8 - 4 3 9 , 445, 4 4 7 - 4 4 8 
K e m p e l e n Béla 428 
K e m p e l e n G y ő z ő 83 
K e n e d i Géza 369 
Kenyeres J ú l i a 253 
K é p e s Géza 260, 263 ' 
K e r e c s é n y i D e z s ő 32 
Kerekes Ferenc 465 
Kerekes S á m u e l 63 
K e r é k g y á r t ó D u c i 333 
K e r é n y i Fr igyes 102 
K é r i S á m u e l 294 
K e r r , A l f r e d 159 
K e r t é s z Á r p á d 100 
K é r y G y ö r g y 384 
Kesz le r Józse f 369, 3 7 3 - 3 7 4 
Kesz tne r Z o l t á n 323 
K é z a i Bé la 250, 255 
K é z a i S imon 342, 348, 3 5 0 - 3 5 2 , 3 6 3 - 3 6 4 
K h u e n - H é d e r v á r y K á r o l y 8—9 
K i l i á n G y ö r g y 470, 4 7 2 - 473 
K i p l i n g , R u d y a r d 330 
K i r á l y G y ö r g y 31 , 130 
K i r á l y I s t v á n " 487, 492 
K i r á l y P e t e m é 97 
K i s f a l u d y K á r o l y 391, 455, 457, 4 7 8 - 4 8 1 
K i s f a l u d y S á n d o r 455, 457, 4 7 8 - 4 7 9 
K i s p é t e r A n d r á s 94—97 
K i s s e r é n y i M i h á l y 49 
K i s V i c z a i P é t e r 66 
K i s s Józse f 3 3 4 - 3 3 6 , 4 5 2 - 4 5 6 
K i s s K o r n é l 464—465 
K i s s S á n d o r 465 
K i s s T a m á s 90—93 
K l a n i c z a y T i b o r 43, 5 7 - 5 8 , 81, 3 8 2 - 3 8 6 , 
407, 425 
K lean thes 295 
K l o p s t o c k , F r i e d r i c h Got t l i eb 66, 339 
K l o s k a , J u o n 315—316 
K n e r Iz idor 224 
K ó b o r T a m á s 369 
K ó b u r g F ü l ö p 335 
K o c z k á s S á n d o r 259 
K o c z o g Á k o s 258 
K o d á l y Z o l t á n 18, 20, 285,462—463,475,492 
K o d o l á n y i J á n o s 244, 248 
K o h á r y Ferenc 430 
K o h á r y I s t v á n 384 
K o h á r y - c s a l á d 306 
K o k a s E n d r e 437 
Kol lon ies L i p ó t 288 
K o l t a y - K a s t n e r J e n ő 25, 29, 31 
K o m j á t h y J e n ő 487 
K o m l ó s A l a d á r 107, 1 1 0 - 1 1 3 , 167, 225, 
236, 241, 255, 258, 261, 3 3 4 - 3 3 6 , 442, 
4 8 1 - 4 8 7 , 4 9 4 - 4 9 6 . 
K o m l ó s V i l m o s 319 
K o m ó c s y Józse f 439 
K o n r a d von M u r e 356 
K ó p i á s S á n d o r 321 
K o p r é Józse f 257 
K o r d a S á n d o r 219 
K o r d a Vince 219 
K o r m á n y o s I s t v á n 2 3 6 - 2 3 7 , 2 7 5 - 2 7 6 
K o r o k n a i József 275, 282 
K o r o n d i A n d r á s 248 
K ó s a J á n o s 247 
Kossu th Lajos 9, 8 7 - 8 8 , 1 0 5 - 1 0 6 , 372, 
437, 440, 482, 485 
Kossu th Ferenc 88 
K o s u t á n y Ignác 237 
K o s z t o l á n y i Dezső 1 1 0 - 1 1 3 , 116, 155, 159, 
1 6 1 - 1 6 2 , 166, 176, 185, 225, 240, 277, 
3 2 5 - 3 2 6 , 333, 335, 4 5 8 - 4 5 9 , 4 8 7 - 4 9 2 
K o s z t o l á n y i D e z s ő n é 200, 487 
K o t á n y i N e l l y 254 » 
K ó t s i P a t k ó J á n o s 396 
Ko tzebue , Augus t F r i ed r i ch Ferdinand429,431 
K o v á c s D é n e s 100, 103 
K o v á c s D e z s ő 16 
K o v á c s E n d r e 166, 168, 257 
K o v á c s Ferenc 62 
E . K o v á c s G y u l a 439 
K o v á c s József 434—435 
K o v á c s P á l 1 0 7 - 1 1 0 , 428 
H . K o v á c s Z o l t á n 242 
Sz. K o v á c s S á n d o r 101 
K o v a c s ó c z y Fa rkas 58 
K o v a i Lőr inc 247 
K o v a l o v s z k y Miklós 249, 251 
K o v á t s Józse f 242 
K o z m a A n d o r 366, 369 
Kozocsa S á n d o r 233, 240, 460, 482, 4 9 6 - 4 9 8 
K ö l c s e y Ferenc 132, 306, 308, 441 
K ö n i g P é t e r 324 
K ö n y v e s - K o l o n i c s József 323, 332 
K ö p e c z i Bé la 2 9 6 - 3 0 4 
K ö p k e , R u d o l f 356, 358 
K ü r ü s s é n y i J á n o s 261 
K ő v á r i Lász ló 303 
K r e i t h Béla 494 
Kr is tóf K á r o l y 252 
K r i z a J á n o s 10 
K r u d v G v u l a 487 
Krusi ' th Ilona 411, 415, 417 
K r u s i t h J á n o s 421 
K u b á n Endre 243 
K u b i n y i Ágos ton 467, . 469 
K u b k a , Frant i sek 166, 168 
K u l c s á r I s t v á n 248 
K u n c z A l a d á r 221 
K u n s z e r y G y u l a 234. 245, 251 
K u r i l e n k o v , Vaszi l i j 121, 1 2 3 - 1 2 4 
K u t h y Lajos 453 
K ü r t h y E m i l 7 
K ü r t i Józse f 475 
L a C a l p r e n é d e , Gau t i e r de, Cortes de 293 
L a Chapel le , Jean de 302 
L a c k n e r K r i s t ó f 383 
L a c z k ó Géza 458 
L a F a y e t t e , M m e de (Mar ie P ioche de L a -
vergne) 301 
Laforgue , Ju les 459 
Lajos , X I V . , francia k i r á l y 126, 2 8 8 - 2 8 9 
2 9 1 - 2 9 2 , 297, 3 0 0 - 3 0 1 , 304 
L a k a t o s P é t e r P á l 2 3 8 - 2 3 9 
Laka to s S á n d o r 369 
I .aky B á l i n t 435 
L a l l e m a n d , M a r c e l 255 
L á n d o r T i v a d a r 369 
L a n s o n , Gus tave 289, 2 9 1 - 2 9 2 , 294 
L a Rochefoucau ld , Francois 301 
L á s z l ó , I., magyar k i r á l y 343, 347, 353 - 354 
L á s z l ó , I V . , magyar k i r á l y 341, 351, 364 
L á s z l ó B é l a 236 
Lász ló G y u l a 263 
L á s z l ó Józse f 4 6 6 - 4 7 3 
L a t a b á r E n d r e 428 
L a u k a G u s z t á v 4 3 9 - 4 4 0 , 4 5 5 - 4 5 6 
L a V e a u x , J e a n - C h a r l e s T h i b a u l t de 313 
L á z á r Bé la 246 
Leho ta i ( á l n é v ) , l d . K o s z t o l á n y i D e z s ő 
L e n d v a i M á r t o n 439 
L e n g y e l B a l á z s 235, 250 
L e n g y e l D é n e s 261 
L e n g y e l M i k l ó s 9, 1 4 - 1 5 , 21 
L e n i n , V l a d i m i r Iljics 145, 222, 276, 392 , 
450, 458, 492 
Leonardus de U t i n o 98 
Leonidas 1 5 6 - 1 5 7 , 167 
L e o p a r d i , G iacomo 112 
L e r m o n t o v , Jur jev ics M i c h a i l 121, 123, 
439, 454 
Less ing , G o t t h o l d E p h r a i m 126, 147 
L e s t y á n S á n d o r 252 
Leszna i A n n a 216, 224 
L é v a y Józse f 107 
Leven te , Szá r Lász ló fia 342, 352 
L i l l a , l d . V a j d a J u l i a n n a 
L i o n n e , Hugues de 298 
L i p ó t , I., magyar k i r á l y 81 , 304 
L i p ó t z y S á n d o r 306 
L i p p a y G y ö r g y 81 — 82 
L i p s i u s , Jus tus 289, 381 
L i s z n y a i K á l m á n 107 
L i s z t Ferenc 83 
L i v i u s , T i t u s 79 
L o b k o w i t z , Bohusz l av 82 
L o c k e , J o h n 104 
L o n d o n , J a c k 238 
L ó n y a i A n n a 411 — 414 
Lope de V e g a , Carp io F e l i x 258 
Losoncz i Lajos 364 
Losonczy A n n a 4 0 - 4 1 , 43, 46, 409, 4 1 1 -
413, 418, 421 
L o s o n c z y Géza 246 — 247 
L o v a g Á d á m 458—461 
L o v a s s y Lász ló 133 
L ö b l D e z s ő 243 
L ő d i Ferenc 263, 498 
L ő k ö s Z o l t á n 252 
L ő r i n c z i L á s z l ó 241 
L u c i l i u s , j un io r 295 
L u g o s i D ö m e 275 
L u k á c , E m i l Bo les l av 225 
L u k á c s G á s p á r 240 
L u k á c s G v ö r g v 125, 128, 1 4 1 - 1 5 4 , 161, 
224, 234, 253, 261, 492 
L u k á c s Imre 248, 257 
L u k á c s L á s z l ó 263 
L u k á c s - L u c a c i u L á s z l ó 335 
L u k á c s y S á n d o r 259 
L u k i n i c h Imre 304 
Lunacsa r szk i j , A n a t o l i j 458, 460 
L u p p o l , I. 222 
L u t t e r T i b o r 1 2 7 - 1 2 8 
L u x e m b u r g , R o s a 145, 169 
M a c h i a v e l l i , N i c c o l o d i Berna rdo 40, 47 — 49 
M a d á c h G á s p á r 379, 381, 419 
M a d á c h Imre 11, 330 
M a d á c s y L á s z l ó 94 
Madarassy L á s z l ó 306 
M a d a r á s z ' Józse f 488 
M a d z s a r Imre 343, .348 
M a e t e r l i n c k , Maur i ce 330 
M a f f e i , Francesco Scipione 429, 431 
M a g y a r J ó z s e f 321 
M a g y a r L á s z l ó 237, 248, 256, 275 
M a g y a r f a l v i Lajos 253 
M a g y a r i I s t v á n 99 
M a i r e t , J ean 293 
M a j a k o v s z k i j , V l a d i m i r 1 6 3 - 1 6 6 , 203, 285, 
492, 497 
M a j l á t h G u s z t á v 10 
M a j o r T a m á s 171 
M a k a i E m i l 319 
M a k a i Ö d ö n 205 - 209, 215, 218 - 219, 
227 - 228, 2 8 1 - 2 8 2 
M a k a i Zsuzsi 245 
M a k a y G u s z t á v 84, 234, 247 
M a k k a i S á n d o r 1 6 - 1 7 , 19 
Ma lhe rbe , F ranco i s 294 
M á l y u s z E l e m é r n é 9 9 - 1 0 0 , 3 9 5 - 3 9 7 
M a n n , H e i n r i c h 143 
M a n n , Thomas 141, 143, 146, 148, 151 
154, 194, 240, 243, 250, 260 
M a n n i n e n , Ot to 235 
Mansfe ld , K a r l 51 
M a n u i h z k i j , D . Z . 460 
M á n y o k i Á d á m 3 8 5 - 3 8 6 
M a n z ó n i , Alessandro / 454 
M á r a i S á n d o r 159, 225, 240, 243, 248 
M a r a t , J ean P a u l 87 
Marbodus , E v a n x 356 
Marce l lus J á n o s 337 
M a r c o ( á l n é v ) , l d . M á r k u s L á s z l ó 
Marcus A n t o n i u s 463 
M a r c z a l i H e n r i k 343 
M a r é k A n t a l 246 
M á r e r G y ö r g y 213, 237, 253, 278 
M á r i a T e r é z i a , magyar k i r á l y n ő 44 
M a r i a n a , J u a n de 290 
M a r i n e t t i , Francesco Tommaso 286 
M a r i n i (Mar ino) , G iamba t t i s t a 31, 43, 382 
M a r i n o n i 338 
M a r k T w a i n 121, 123 
M á r k i S á n d o r 88 
M á r k u s A l a d á r 226 
M á r k u s Lász ló 254, 335 
M a r o s á n G y ö r g y 250 
Mar t i anus Cape'lla 3 5 8 - 3 5 9 
Mar t i nov i c s Ignác 87, 308, 312, 316, 3 9 5 -
396 
M á r t o n v ö l g y i Lász ló 247, 3 7 7 - 3 7 8 
M a r u l l u s , Michae l Tarcagnota 47 
M a r x , F r i e d r i c h 120 
M a r x , K a r i 128, 142, 1 4 4 - 146, 178, 279, 476 
Masereel , Frans 458 
M a s i n s z k i j , Sz. 1 2 1 - 1 2 2 
Mass i l lon , Jean Bapt is te 294 
M á t r a y G á b o r 63 
M a t u s i k I s t v á n 321 
M á t y á s k i r á ly 7, 3 4 - 3 5 , 9 8 - 9 9 
M á t v á s főherceg 421, 425 
M á t y á s Ferenc 2 6 2 - 263 
M á t v á s i Józse f 3 0 5 - 3 1 8 
Maupassant , G u y de 1 2 1 - 1 2 3 
Maure r M i h á l y 413 
M a y e r J á n o s 284 
M a y e r h o l d 286 
Mécs Lász ló 182 
M e d n y á n s z k y Ala jos 478 
Megyer József 252 
M e l a n c h t o n , P h i l i p p 337 
Mél iusz Józse f 262 
Mél iusz J u h á s z P é t e r 338 
Me l l éky K o r n é l 237, 243 
M é r a y T i b o r 254 
Mercoeur , P h i l i p p e — E m m a n u e l de Lor ra ine , 
duc de 52 
M é s z á r o s I s t v á n 141 — 154 
Mészö ly D e z s ő 158, 1 6 0 - 1 6 t 
Mészö ly Gedeon 163 
Metastas io , Pie t ro Bonaventura 431 
Meye r , W i l h e l m 362 
M e y e r - L ü b k e , W i l h e l m 348 
M i h á l y i G á b o r 1 2 6 - 1 2 7 
M i k e s Ilona 256 
Mikes Ke l emen 16, 1 3 0 - 1 3 1 , 289, 2 9 1 - 2 9 2 
M i k e s Lajos 210, 2 1 2 - 2 1 3 
Mik lós p ü s p ö k 3 4 2 - 3 4 3 , 348, 354 
Mik lós A n d o r 367 
Mik lós R ó b e r t 260 
M i k s z á t h K á l m á n 3, 115, 133, 230 - 231, 
365, 373, 444 - 445, 452, 455 
M i k s z á t h K á l m á n n é 114 
M i l e t z J á n o s 306 
M i l o t a v I s t v á n 3 2 0 - 321, 333 
M i l t o n , J o h n 6 5 - 6 6 , 455, 382 
Mindszen t i S á m u e l 1 0 0 - 1 0 2 
Mit rov i c s G y u l a 450 
M i x i c h Lajos 62, 65—66 
M o l d v a i K l á r a 437 
M o l i é r e ( J e a n B a p t i s t e P o q u c l i n ) 2 , 1 2 6 - 127, 
199, 389, 396, 429, 431,446,450, 4 5 4 - 4 5 5 
Molná r E r i k 315 
Molná r G y u l a 373 
M o l n á r Józse f 246 
M o l n á r Miklós 252 
Montecuccol i , R a i m u n d 2 9 7 - 2 9 8 
Montesquieu , Charles de Secondat 288 
M ó n u s Illés 241 
Moór A n n a 396 
Móra Ferenc 7 6 - 8 1 , 9 4 - 9 6 , 275, 287, 
3 2 2 - 3 2 3 , 333 
Moravcs ik E r n ő E m i l 325 
Moravcs ik G y u l a 156 
More i l i 41 
Moré r i , Lou i s 299 - 300 
Mór ic , szász vá l a sz tó f e j ede l em 337 
Mór icz Miklós 17, 3 6 6 - 3 7 5 
Mór icz P á l 378 
Móricz Vi rág 487, 497 
Móricz Zs igmond 10,17, 24 ,30,35, 81 ,90 - 94, 
1 1 4 - 1 1 7 , 225, 242, 244, 366 - 375, 4 7 4 -
476, 4 8 7 - 4 9 2 , 497 
Moso lygó A n t a l 250 
Moussinac, Léon 284 - 285 
Mozar t , Wolfgang Amadaeus 142 
M r á z G y u l a 319 
M u d r o c h , J á n 235 
M u n k á c s y M i h á l y 495 
M u r á d , I V . , s z u l t á n 55 
M u r á n y i Á r m i n 456 
M u r á n y i - K o v á c s E n d r e 243 
Musset , Alf red 335 
N á d a s d y Ferenc 54, 57, 304 
N á d a s d y T a m á s 8 1 - 8 2 , 463 
N á d a s s József 225, 238, 243, 2 4 9 - 2 5 1 , 263 
N a g y Dezső 95 
N a g v G á b o r 63 
O . N a g y G á b o r 434 
N a g y G y ö r g y 319 
N a g y Imre 263 
N a g y I s t v á n 234, 243 
N a g y I v á n 297, 377 
N a g y J e n ő 226 
N a g y Lajos 222, 492 
Nagy S á n d o r 259, 339 
Napoleon, III., francia c s á s z á r 483 
N a p r á g h i Demeter 3 8 0 - 381 
Nas i , N u n z i o 335 
N a u m o v , J . 121, 124 
N á v a y Lajos 319, 322, 3 3 2 - 3 3 3 
N é g y e s s y Lász ló 63, 464—465 
N é m e d i Lajos 3 9 1 - 3 9 2 
N é m e d i n é Dienes É v a 3 9 1 - 3 9 2 
N é m e d y G y u l a 245 
Nemes A n d r á s 305 
Nemes J á n o s 256 
N e m e s k ü r t y I s t v á n 24—35 
N é m e t h A n d o r 156, 158, 1 6 0 - 1 6 1 , 1 6 3 -
164, 166, 169, 174, 176, 204, 234, 2 3 8 -
244, 250 - 251, 253 - 256, 476 
N é m e t h Lász ló 234, 238 - 239, 487 - 488 
N e r o , C laud ius Drusus 289 - 290, 294 
N e z v a l , V í t é z s l a v 167 
N i c o l a u , M a t h i e u - G . 347, 362 
N i c o l a u s de F rancofo rd ia 98 
Nie tzsche , F r i e d r i c h W i l h e l m 291, 326, 
393 
N i s a r d , Desire 159 
N o i n t e l , Char les -Francois Ol ie r , marquis de 
303 
N ó t i K á r o l y 253 
N ó v á k L á s z l ó 100 
N o v á k i Ferenc 101 
N o v a l i s (F r i ed r i ch von Hardenberg) 167 
N u n k o v i c s G y ö r g y 63 
N u r i c s á n T i m ó t ( á l n é v ) , l d . T o l n a i Lajos 
N y é k i V ö r ö s M á t y á s , l d . V ö r ö s M á t y á s 
N y i g r i Imre 236, 238 
N y i l a s s y S á n d o r 331 
N y i r ő Józse f 16, 18, 2 0 
O b e r n y i k K á r o l y ' 3 9 6 
Ocskay K o r n é l 275 
O láh Béla 256 
O l á h G á b o r 327, 329, 333, 473 
Ollendorf , H e i n r i c h Codef roy 198 
O l t h y Magda 171 
O l t v á n y i A m b r u s 1 2 4 - 1 3 0 
Onu l f von Speyer 345, 355 — 356 
Orczy L ő r i n c 308 
O r l o v , V l a d i m i r 121 
O r t u t a y G y u l a 253, 256 
' O s v á t E r n ő 210 - 211, 224, 278, 280, 4 8 7 -
491 
O t r o k ó c s i N a g y G á b o r 314 
O t t ó Ferenc 243 
O t t o k á r , cseh k i r á l v 35 
O v i d i u s Naso , P u b l i i i s 66, 1 7 8 - 1 7 9 , 4 0 9 -
411, 413, 4 1 5 - 4 1 6 , 424, 452 
Ozenfant , A m é d é e 284 
Ö r k é n y I s t v á n 253, 257 
P a á l Á r p á d 16, 18 
P a is D e z s ő 341, 343 
P á k h A l b e r t 107, 372 
Pako t s Józse f 330 
P á k o z d v Ferenc 239, 263 
P a k u Imre 94, 96, 247, 333, 459 
P á l (Szent) 294 
P a l á g y i Lajos 486 
Pá l f fy A l b e r t 107 
Pá l f fv Mik lós 57, 421 
Pa l l ag i G y u l a 92, 366 
P á l m a i K á l m á n 256 
P á l ó c z i H o r v á t h , l d . H o r v á t h 
Pa lo t a i E r z s i 226 
P á l y a I s t v á n 387 
P á n d i P á l 305, 498 
P a p G á b o r 246 
B . P a p p A n t a l 322 
P a p p B a l á z s 321 
P a p p B a l á z s n é , ö z v . 321 
Parent , A n t o i n e 293 
Par i s P á l 367, 369 
P á r i z P á p a i Ferenc 66 
P á r t o s E r z s i 497 
Pasca l , Bla ise 2 9 3 - 2 9 4 
Pasquino ( á l n é v ) 243 
P á s z t o r Á r p á d 164 
P a t a i E d i t 167 
P a t a k i Mik lós 104 
Pater Chrysologus ( á l n é v ) , l d . T o l n a i Lajos 
P a t y i S á n d o r 2 0 4 - 2 2 6 
Pau le r G y u l a 304 
P a u l i Gergely 337 
P á z m á n y P é t e r 87, 427 
Pécs i L u k á c s 24 
Pécze l i Józse f 101, 103 -
P e é r y R e z s ő 253, 255 
P é k á r G y u l a 81 , 163, 476 
P é n z e s Z o l t á n 321 
Pergolesi , G i o v a n n i B a t t i s t a 142 
P e r i k l é s 3 9 3 - 3 9 4 
P e r j é s Géza 36 — 50 
Perpessicius 169, 172, 174 
P é t e r , I., magyar k i r á l y 342—344 
P é t e r p r é p o s t 341, 349, 3 6 2 ; l d . m é g A n o ­
n y m u s 
P é t e r Lász ló 94 - 97, 2 0 1 - 2 0 2 , 204, 2 3 5 -
236, 259 - 262, 319 - 333, 378 • 
Pe t e rd i A n d o r 4 5 8 - 4 5 9 
P é t e r f y J e n ő 456 
P e t h ő Gergely 53 
P e t i S á n d o r 277 
P e t ő f i S á n d o r 1, 14, 24, 69, 8 2 - 83 , 87, 
9 5 - 96, 102, 105, 107, 1 1 1 - 1 1 2 , 1 3 1 - 1 3 3 , 
155, 179, 182, 185, 214, 234 - 235, 250, 
257 - 258, 285, 3 0 5 - 309, 329, 336, 397, 
436 - 443, 445 - 447, 4 5 0 - 451, 455 - 458 , 
482, 485, 488 
Pe t r a rca , Francesco 28, 450, 454 
P e t r i k Géza 100, 103, 291 
P i l i n s z k y J á n o s 248 
P i l l á t , L . 169, 172, 174 
P inda ros 120, 450 
P i n t é r Ferenc 164, 213, 278 
P i n t é r J e n ő 80, 1 1 5 - 1 1 6 , 260 
P i o l i , G i o v a n n i 3 3 7 - 3 3 8 
P i s a , A . M . 1 6 7 - 1 6 8 , 225 
P i s k o l t i I s t v á n 462—463 
Pi toéff , Georges 285 
P l a t ó n 2 9 4 - 295, 321, 452 
P lu ta rchos 32 
Poe , E d g a r A l l a n 455 
P o g á n y Ö. G á b o r 246 
P o l h e i m , K a r i 344, 346, 3 5 5 - 3 5 6 
Po l ignac , Me lch io r de 301 
Pomeranus , l d . Bugenhagen J á n o s 
P o n a , Francesco 293 
P o n o r i T h e w r e w k E m i l 156 
P ó r T i b o r 2 3 7 ; l d . m é g Sa r ló S á n d o r 
P ó s a Lajos 7, '214 
P ó s a h á z i J á n o s 303 
Possevino , A n t o n i o 290 
P r á g a y A n d r á s 381 
P r a m p o l i n i , E n r i c o 2 8 6 - 2 8 7 
P r é c h a c , J ean de 301 
P r é v o s t d ' E x i l e s , A n t o i n e Francois 299, 302 
Pr ie l le K o r n é l i a 397 
Pr i szkosz r h é t o r 453 
P r i v i t z e r , J o h a n n 385 
P r o h á s z k a J á n o s 259 
Proper t ius , Sextus 411 
P r o t m a n n , Joseph , R i t t e r von Ostenegg 471 
P r o u d h o m m e a u x , A n d r e 234 
P u c c i n i , Giacomo 4 
P u k á n s z k y n é , K á d á r J o l á n 397 
P u l s z k y Ferenc 133 
Pure , M i c h e l de 301 
Purjesz Lajos 76 
P u s k i n , Alekszandr Szergejevics 121, 285, 
439, 448, 454 
P y r k e r J á n o s Lász ló 481 
Q u é r a r d , Joseph Marie 296, 299 
Qu in t i l i anus , Marcus Fab ius 62 
R a b i n o v i c s 286 
R á c z E l e m é r 354 
R á d a y A n d r á s 419 
R á d a y Gedeon 66, 69, 74, 1 0 3 - 1 0 5 
R a d e k i u s , Va len t inus 338 
R a d n ó t i Miklós 171, 180, 189 
R a d ó A n t a l 65, 156 
R a d ó G y ö r g y 164, 203, 259 
R a d ó P o l i k á r p 498 
Radocsay D é n e s 383 
R a d v á n s z k y Béla 303, 379, 4 1 8 - 419 
R a d v á n s z k y J á n o s 407, 418 - 419 
R á j n i s Józse f 66, 7 3 - 7 4 
R á k ó c z i Ferenc, II. 49, 87, 1 3 0 - 1 3 1 , 2 8 8 -
295, 298, 300, 304, 3 8 4 - 3 8 6 , 494 
R á k ó c z i G y ö r g y , I. 288, 381 
R á k ó c z i G y ö r g y , II . 81 , 296 - 297 
R á k ó c z i ' Z s i g m o n d 288 
R a k o d c z a y P á l 397 
R á k o s i J e n ő 9 - 1 0 , 80, 217, 3 3 5 - 3 3 6 , 
372, 440, 444, 449, 451, 4 5 3 - 455 
R á k o s i M á t y á s 255, 257, 259 
R a n k e , L e o p o l d 291 
R a v e l , Maur ice 284 
R á z s ó Géza 91 
R á z s ó J á n o s 92 
R e g u l i E r n ő 233 - 270 
R e i c h K á r o l y 235 
Re inha rd t , K a r l 120, 394 
Re i t e r R ó b e r t 279 
R e j t ő I s t v á n 1 2 1 - 1 2 4 , 159, 2 5 9 - 2 6 0 
R e l l e P á l 255 
R e m b r a n d t , Harmensz V a n R i j n 382 
R e m e l l a v G u s z t á v 230 
R e m é n y i E d e 8 2 - 8 4 
R e m é n v i Ferenc 83 
R e m é n y i Józse f 235, 252 
R e m é n y i k S á n d o r 16 
R e m e n y i k Zs igmond 240, 2 4 2 - 244, 250 
R é t i Ö d ö n 209 - 210, 223 
R é v a i József 86, 129, 308, 449, 487, 492 
R é v a i Miklós 62, 74, 105 
R é v é r e n d , D o m i n i q u e 297 - 3 0 4 
R é v é s z A n d o r 459 
R é v é s z Bé la 89, 334, 487 
R é v é s z Ferenc 247 
R é v é s z K á r o l y 235 
R e v i c z k y G y u l a 5, 440, 487, 493 - 496 
R h é d e y L á s z l ó 297 
R i c k e r t , H e i n r i c h 144 
R i e d l Fr igyes 443 
R i l k e , Ra iner Mar i a 112 
R i m a y J á n o s 31, 39, 44 - 45, 48 - 49, 61 , 
379 - 382, 384, 409, 416, 418 - 419, 424, 
426 - 427 
R i m b a u d , A r t h u r 1 6 1 - 1 6 3 , 168, 277 , 285 
R i t o ó k Zs igmond 1 1 8 - 1 2 1 
R ó b e r t K á r o l y , magyar k i r á l y 374 
Rockefel ler , J o h n Dav i son 374 
Rockinger , L u d w i g 356 
R o d i n , Auguste 159, 459 
Roger ius 3 4 6 - 3 4 7 , 3 5 0 - 3 5 1 , 362 
R o h o n y i G v u l a 47 
R o l l a n d , R o m a i n 23, 3 3 0 - 3 3 1 , 458 
Romains , Jules 284 
R ó n a i M i h á l y A n d r á s 256, 262 
R ó n a y G y ö r g y 249 
R ó n a y J á c i n t 107 
Ronsa rd , Pierre 486 
R o ó z Rezsó' 76 — 77 
R o s s w u r m 52—53 
Ros t and , E d m o n d 330 
Rousseau, Jean Jacques 305, 313 
Rouveyre , A n d r é 291 
Rózsa Imre 275 
R ó z s a h e g y i K á l m á n 475, 497 
Rubens , Peeter Pauve l 382 
Rubiga lus b á n v a b f r ó 43 
R u b i n Lász ló '219 
R u b i n y i Mózes 230 - 231, 365 
R u d n a y G y u l a 331 
Rudolf', I., magyar k i r á ly 51 , 4 2 1 - 4 2 5 
Rueber , kassai f ő k a p i t á n y 47 
Ruf fy P é t e r 256, 258 
R u p p K o r n é l 409 - 411, 415 
R u s k i n , J o h n 142 
R u v i g n y m á r k i 298 
R u z i c s k a P á l 250 
S a á d Ferenc 42 
Sacy, C laude -Lou i s -Miche l de 298, 301 
Saginvan, Mar ie t t a 121 
Saint R é a l 301 
Saint-Simon, Lou i s de R o u v r o y , duc de 292 
Saitos G y u l a 236 - 237, 242 
Salamon E r n ő 262 
Sa lamon Ferenc 51, 438, 443, 446 
Sa l ló T ibor 284 
S á n d o r Ba lázs 254 
S á n d o r K á l m á n 2 1 6 - 2 1 7 
S á n d o r P á l 234 
S a p p h ó 155, 189, 455 
Sa rkady J á n o s 3 9 2 - 3 9 3 , 395 
S á r k á n y O s z k á r 247 
S á r k ö z y A l b e r t 430 
S á r k ö z y I s t v á n 431 
Sa r ló S á n d o r 287 
Sa r lós Béla 106 
Sáró i S z a b ó S á m u e l 305 
Sáros i G y u l a (19. s z á z a d ) 1 3 1 - 1 3 4 
Sarosi G y u l a (20. s z á z a d ) 295 
S á u l c s c u , M i h a i l 1 6 9 - 1 7 1 
Sauvageot , A u r é l i e n 294 
Schadewal t , Wol fgang 1 2 0 - 1 2 1 
Schaffrath L i p ó t 104 
Scheiber S á n d o r 1 0 5 ^ 1 0 6 , 234, 2 5 1 - 2 5 2 
Schiaf f in i , A . 344, 355 - 356, 358 - 360 
Schi l le r , F r i e d r i c h 1 2 8 - 1 2 9 , 148 
Schopenhauer , A r t h u r 291, 366, 493 
S c h ö n a i c h Ferenc 8—9 
S c h ö n w a l d , W i l h e l m 7 
Schöpf l in A l a d á r 13, 230, 246, 488, 4 9 0 - 4 9 1 
Schulek T i b o r 2 4 - 2 5 , 29, 31 
Schwendi L á z á r 47 
Scserbina, V . 1 2 1 - 1 2 2 
S c u d é r y , Madele ine de 302 
Sebesi Job 2 
Sebesi S a m u 16 
S e b e s t y é n G y ö r g y 257 
S e b e s t y é n G y u l a 350 
S e b e s t y é n K a r o l y 3 3 5 - 3 3 6 
S e b ő Z o l t á n 256 
S e b ő k Zs igmond 13 / 
S e g e s v á r y V i k t o r 1 0 3 - 1 0 5 
Seghers, A n n a 152 
Segrais, J ean R é g n a u l t de 301 
Sehy Ferenc 396 
Seianus, L u c i u s Ae l iu s 290 
Seneca, L u c i u s Annaeus 292, 294 - 295 
S é r t ő K á l m á n 262 
Seuphor, M i c h e l 284 - 285 
S é v i g n é , M i n e de (Mar ie de R a b u t i n - C h a n t a l ) 
2 9 3 - 2 9 4 
Sforza Ferenc 291 
Shakespeare, W i l l i a m 33, 65, 1 1 0 - 1 1 1 , 
155, 293, 374, 395 - 396, 429, 431, 443, 
446, 450, 454, 495 
Shaw, B e m a r d 1 2 7 - 1 2 8 , 1 4 2 - 1 4 3 , 280 
Shel ley, Pe r cy Bvsshe 142 
Sík S á n d o r 187, '256, 261 
S i m á i K r i s t ó f 3 9 6 - 3 9 7 
S i m á i M i h á l y 498 
S í m m e l , Georg 144 
S i m ó J e n ő 440 
S i m o n y i M á r i a 116 
S inervo , E l v i 235 
S i n k a E r z s é b e t 2 2 7 - 2 2 9 
Sipos D o m o k o s 16, 18 
S k a m i t z l J ó z s e f A n t a l 1 0 0 - 1 0 1 
Smrek , J á n 235 
Sobiesk i , l d . J á n o s , lengyel k i r á l y 
Sobr i J ó s k a 374 
Socinus Faus tus 338 
Socinus Lae l iu s 337 
S o k r a t é s 294 
S o m l a y A r t ú r 319, 475 
S o m l y ó G y ö r g y 255 
Somod i L á s z l ó 239 
Somogyi Gedeon 67 
Somogy i L o l l i 253 
Soós A d o r j á n 306 
Sophokles 103, 105, 155, 337, 392—395, 450 
Sós E n d r e 1 2 5 - 1 2 6 , 241, 255, 258, 260 
Ső t ér I s t v á n 133, 177, 260, 497 
Spil lenberger, J o h a n n 385 
Sp inoza , Benedic tus 293, 382 
S t ancu , Zahar ia 171 
S tendha l (Bey le , Mar ie H e n r i ) 125, 153 
Stet tner ( Z á d o r ) G y ö r g y 478 
S t o l l B é l a 4 6 1 - 4 6 3 
S t r a k a , A n t o n 166, 1 6 8 - 1 6 9 , 2 2 5 - 2 2 6 
S t ranov ius T ó b i á s 385 
St recker , K a r l 356 
S t r indberg , A u g u s t 111 
Suarez, F ranc i sco 382 
Sue, E u g é n e 448 
S u p k a G é z a 14, 7 6 - 7 7 , 81 , 244 
F . S u r á n y i Ibo lya 260 
Suschny 221, 2 8 2 - 2 8 4 
Sü lé S á n d o r 94 
Swif t , J o n a t h a n 1 2 7 - 1 2 8 
Szabadja i (Széli) I s t v á n 236, 275 
Szabados J á n o s 439 
S z a b ó Á r p á d 1 1 8 - 1 2 1 , 392 
S z a b ó D e z s ő 19, 491 
S z a b ó E r v i n 145 
S z a b ó G y ö r g y 4 9 6 - 4 9 8 
S z a b ó I s t v á n 246 
S z a b ó K á l m á n 306 
C s . S z a b ó L á s z l ó 243 
S z a b ó L ő r i n c 155, 167, 203, 210, 217, 225, 247 
S z a h ó P á l 492 
S z a b ó V l a d i m i r 233 
S z a b ó Z o l t á n 244, 246 
Szabolcs i Bence 492 
Szabolcsi G á b o r 248, 2 5 8 - 2 5 9 , 263 
Szabolcsi Miklós 155, 166, 1 6 9 - 1 7 0 , 174, 
1 8 3 - 1 8 4 , 186, 235, 252 - 253, 259, 2 6 1 -
262, 476 - 477 
Szabolcska M i h á l y 457 
Szakasi ts Á r p á d 249 
Szá l a i S á n d o r 236 
Sza l a tna i R e z s ő 155, 243, 258 
Sza lay A n t a l 331 
Sza lay J ó z s e f 77, 275 
Sza lay L á s z l ó 299 
Szana , u d v a r i t a n á c s o s 228 
S z á n t ó G y ö r g y 16, 19 
S z á n t ó J u d i t 1 5 5 - 1 5 6 , 158, 163, 1 6 5 - 1 6 6 , 
169, 176, 200, 222, 233, 244, 254, 261 
S z á r L á s z l ó 351 — 352 
Szász B é l a 439 
Szász D o m o k o s 442 
Szász K á r o l y 17, 8 2 - 8 3 , 107, 159, 179, 
438, 440, 442 - 445 
Szász Z o l t á n 219 
S z a t h m á r i K i r á l y Á d á m 131 
S z a t h m á r y P a k s i S á m u e l 387 
S z a t m á r i R o z á l i a 259 
Szauder J ó z s e f 391, 478 - 481 
S z á v a y G y u l a 378 
Széchény i Ferenc 103 
S z é c h e n y i I s t v á n 9, 84, 482 
S z é c h y K á r o l y 103, 465 
S z é c h y M á r i a 82, 4 1 0 - 4 1 1 , 4 1 3 - 4 1 5 
S z é c h y T a m á s 419, 463 
Szegedi K i s I s t v á n 33 
Szegedi Veres G á s p á r 463 
Szegfi Mór M i h á l y 230 
Szegi P á l 241 
S z é k e l y A l a d á r 114 
Széke ly D á v i d 84 
Széke ly H u s z á r ( á l n é v ) , l d . Benedek E l e k 
Szc l epcsény i G y ö r g y 81 
Szeles Józse f 305 
Szé lpá l Á r p á d 2 4 3 - 2 4 4 
Szemere Ber ta lan 106, 133 
Szemere Miklós 111, 132 
Szemere P á l 306 
Szenczi M o l n á r A l b e r t 29 
Szendy K á r o l y 252 
Szent imrei J e n ő 1 4 - 1 6 , 1 8 - 2 0 , 23, 238 
Szent in i re i J e n ő n é 18, 20 
Szen tku thy Miklós 254 
S z e n t - M i k í ó s s y Ala jos 481 
S z e n t p é t e r y Imre 83, 342, 352 
S z é p E r n ő 4 5 8 - 4 5 9 
Szeraf imovics , A lekszandr 121, 1 2 3 - 1 2 4 
Szerb A n t a l 244 
Szerdahely i K á l m á n 397, 439 
Szerdahelyi S á n d o r 249, 253 
Szeri E n d r e 275 
Sz . Szigethy V i l m o s 275, 326 - 327, 333 
Szigl iget i E d e 396 
Szij G á b o r 248 
S z í j g y á r t ó Lász ló 245 
Sz ikszay G y ö r g y 63 
S z i l á d y Á r o n 55, 58, 423 
Sz i lágyi Géza 369 
Szi lágyi J á n o s G y ö r g y 1 7 8 - 1 8 0 , 190 
Sz i lágyi L i l l a 246 
Sz i lágyi S á m u e l 329 
Sz i lágyi S á n d o r 55, 58, 299 - 301 
Szilveszter J á n o s 65 
S z i m o n i d é s z 156 
S z i n á n basa 53, 55 
Szini K á r o l y 306-
Sz innye i József 51 , 102, 428 
Sz i rmay A n t a l 434 
Szivessy T i b o r 327 
S z k h á r o s i H o r v á t A n d r á s 25, 34, 39, 56, 61 
S z l i v i n s z k i , lengyel e m i g r á n s 285 
Szobkovics , Alekszej 121 
Szoko lav H á r t ó J á n o s 306 — 307 
Szombat i S á n d o r 242 
S z o m b a t i - S z a b ó I s t v á n 16 
Szomor M á t é 305 
Szomory Dezső 369 
Szondy G y ö r g y 13, 18 
Szőke József 235, 497 
S z ö r é n y i Józse f 241 
Sztanyisz lavszki j , K o n s t a n t i n 286 
Sz tá ra i M i h á l y 387 - 389 
Sztefanova, Nev jana 236 
Sz te rény i . József 11 
Sz t rav inszk i j , Igor 285 
Szuhay I s t v á n 52, 420, 424 
S z u l e j m á n , II . , s z u l t á n 464 
Szu lyovszky Ignác 377 — 378 
Szűcs Béla 497 
Szűcs M a r y 224 
T a b é r y Géza 16 
T á b o r i R ó b e r t 11, 231 
' Tac i tus Cornelius 289 - 291, 293, 295 
Ta j i rov , Alekszandr 284, 286 
T a k á c s Béla 339 
T a k á c s I s t v á n 247 
Taka ts S á n d o r 36, 39, 42, 4 6 - 4 9 , 5 1 - 5 3 , 
365 
Taksony vezér 350 
Ta laz , G . 172 
T a m á s A l a d á r 245, 253, 259, 279 
T a m á s Ernó ' 258 
T a m á s I s t v á n 238 
T a m á s i Á r o n 16, 18—21 
T á n c s i c s M i h á l y 248 
T á p a i S z a b ó Lász ló 339 
Tarqu in ius Superbus 290 
Tasso, Torqua to 431, 443, 454 
T a t a y S á n d o r 246 
T . Tedeschi Már ia 261 
Telegdi Miklós 29, 34 
Te lek i József 305 
Te lek i M i h á l y 297 - 298, 300 - 301, 3 0 3 -
304 
Te lek i S á m u e l 2 9 8 - 2 9 9 
T e l e k i - c s a l á d 9 9 - 1 0 0 
Te l i V i l m o s 129 ' 
Tempefó' i ( á l n é v ) 250 
T é r b e Lajos 3 0 5 - 3 1 8 
T e r e s c s é n y i G y ö r g y 210, 275 
T e r e s c s é n y i G y u l a 275 
Ternay K á l m á n 252 
T e r s á n s z k y J ó z s i J e n ő 236, 238, 251, 2 5 7 -
258, 492 
Ter tu l l i anus , Quintus Sept imii is Florens 290, 
294 
Tessedik Samuel 498 
Te t t aman t i Béla 1 9 7 - 1 9 8 , 223, 321 
Thackeray , W i l l i a m Makcpeace 449 — 450, 
454 
Thalheimer , A u g u s t 222 
T h a l y - K á l m á n 4 1 8 - 4 1 9 , 424 
Theodoricus S e b e s t y é n 337 
Thomas , A n d r e An to ine 348 
T h o r m a J á n o s 18 
Thoroczkay 114 
Thoss , Alf red E d g a r 203 
T h ö k ö l y Imre 290, 2 9 7 - 2 9 8 , 301 
T h ö k ö l y I s t v á n 384 
T h u r y G y ö r g y 46, 57 
T h u r z ó Kr i s tó f 383 
Tiber ius , C laud ius Nero 2 9 0 - 2 9 1 
T i n ó d i Lan tos S e b e s t y é n 34, 43, 55, 57, 
61 , 463 
T i sza I s t v á n 84 - 85, 336, 367, 370 
T i sza K á l m á n 440, 451 
T i s z a y A n d o r 253 
T i z i a n o , Vece l l io 289 
T o l d y Ferenc 75, 1 0 0 - 1 0 2 , 354, 445, 4 6 1 , 
464, 467, 4 6 9 - 4 7 0 , 473 
T o l d y I s t v á n 299 
T o l n a i G á b o r 297, 299, 459 
T o l n a i Lajos 4 3 6 - 4 5 7 , 486, 494 
To l sz to j , A l e k s z e j 1 2 1 - 1 2 2 
To l sz to j , L e o Niko la j ev i c s 111, 127, 148, 
448, 450, 454, 495 
T o m p a Józse f 306 
T o m p a M i h á l y 107, 1 3 1 - 1 3 2 , 134, 306, 
436 - 438, 441, 446 - 447, 450 - 454, 456 
Tone l l i S á n d o r 158 
Topheus M i h á l y 303 
T o r m a Imre 242 
T o r m a Józse f 304 
T o r m a K á r o l y 304 
T o r n y a i J á n o s 331 
T ó t f a l u s i K i s Mik lós 65 
T ó t h Á r p á d 94, 155, 1 5 9 - 1 6 0 , 188, 3 7 8 , 
4 8 7 - 4 8 8 
T ó t h Bé la 10, 238, 246, 369 
T ó t h D e z s ő 262 
T ó t h Imre 474 
T ó t h I s t v á n 71 
T ó t h J á n o s 14 
T ó t h K á l m á n 439 
T ó t h L á s z l ó 249 
T ó t h Z o l t á n 41 
T o t i s B é l a 2 2 5 - 2 2 6 
T ö m ö r k é n y I s t v á n 96, 331 
T ö r ő G y ö r g v i 438 
T ö r ö k E n d r e 262 
T ö r ö k S á n d o r 251 
T ö r ö k Sophie 492 
T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l Imre 33 , 118, 156, 
256, 3 9 2 - 3 9 4 
Turgenyev , Ivan Szergejevics 123, 448 — 
450 
Turne r , Joseph M a l l o r d W i l l i a m 142 
T ú r ó c z i - T r o s t l e r Józse f 24, 239 - 240, 294 
T u r r i s a n i , n ü r n b e r g i b a n k á r 338 
T u r t i a i n e n , A r v o . 235 
U g r ó n G á b o r 367 - 368, 370, 373 » 
Uhse , B o d o 142 
Új fa lv i K r i s z t i n a 100 
U n g n á d D á v i d 47 
Unve rzag t , Wol fgang 420 
Ú r G y ö r g y 201, 235 
V a á d Ferenc 258 
V á c z y J á n o s 339 
V á c z y P é t e r 3 4 2 - 3 4 3 -
V a d n a y K á r o l y 444 
V á g h i d i Ferenc 248 
V á g h y Zsuzsanna 59 
V á g ó Józse f 199 
2 I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 17 
V á g ó J ó z s e f n é 199 
V á g ó M á r t a 1 9 2 - 1 9 7 , 199, 202, 204, 257 
V a j d a E n d r e 249 
V a j d a E r n ő 474 
V a j d a G y ö r g v M i h á l y 1 2 8 - 1 2 9 , 255 
V a j d a J á n o s 9, 1 0 7 - 1 1 0 , 440, 444, 447, 
4 8 1 - 4 8 7 , 494 
V a j d a J u l i a n n a ( L i l l a ) 435 
V a j d a V o j v o d a S á n d o r 335 
V a l i e r , D o n 288 
V á l l a , Lorenzo 29 
V á m b é r y R u s z t e m 199 
V á n v i Ferenc 84—85 
Vapereau , Gus t ave 289, 294 
V á r a d i A n t a l 9, 4 4 1 - 4 4 2 , 456 
V a r g a I s t v á n 315 
V a r g a J á n o s 328, 333 
V a r g a Józse f 4 8 7 - 4 9 2 
V a r g h a B a l á z s 255, 428 - 435 
V a r g h a K á l m á n 261 
V a r g y a s Lajos 71 
Var jas B é l a 34, 419 
Var jas J á n o s 339 
V á r k o n y i Z o l t á n 252 
V á r n a i Zseni 262, 329 
V a r r ó I s t v á n 199 
V a r s á n y i Ferenc 396 
V a r s á n y i I r én 459 
V a s Gereben 107 
V a s I s t v á n 127, 129 
V a s P a u l i n a 134 
V á s á r h e l y i A n d r á s 99 
V á s á r h e l y i J ú l i a 254, 257 
Vass L á s z l ó 2 4 2 - 2 4 3 , 253 
V a t a i L á s z l ó 250 
V a t h a y Ferenc , v á r k a p i t á n y , a köl tő ' nagy­
ap ja 51 
V a t h a y Ferenc 5 1 - 6 1 , 419 
V a t h a y L ő r i n c 51 
V a z o v , Ivan 121 
V a z u l 3 4 - 3 5 , 342, 3 5 1 - 3 5 2 
V á z s o n y i V i l m o s 370 
V é g h Ferenc 3 7 5 - 3 7 7 
V e r a , D o n J u a n A n t o n i o de 289 
Veres P é t e r 2 2 4 - 2 2 5 , 248, 492 
Verescsagin , Vasz i l i j Vasz i l j ev ics 152, 495 
Veress E n d r e 52 
Verg i l ius M a r o , P u b l i u s 66, 337, 450, 465 
Verhaeren , E m i l é 163, 458, 460 
Ver l a ine , P a u l 125, 155 
Verseghy Ferenc 395 
V é r t e s y A r n o l d 448 
Vész i D e z s ő 323 
Vészi E n d r e 253, 2 6 1 - 2 6 3 , 497 
V i k á r Bé la 200 
V i l l e h a r d o u i n , Geoffroy de 348, 364 
V i l l o n , F ranco i s 46, 1 5 8 - 1 6 1 , 163, 168, 
285 
V i n c z e Géza 86 - 90, 1 1 4 - 1 1 7 , 473 - 474 
V i n c z e L á s z l ó 2 4 9 - 2 5 0 , 498 
V i r á g Benedek 74, 182 
V i s k y - c s a l á d 86, 88 
V i t n y é d y I s t v á n 8 1 - 8 2 
V i t u , Auguste 158 
V i t u s , l d . Winshemius 
V o i n o v i c h Géza 8 2 - 8 4 , 1 0 5 - 1 0 6 
V o l f G y ö r g y 461—462 
Vo l t a i r e (Aroue t , Francois Marie de) 66, 
104, 298, 305 
V o r o n c a , l l a r ie 1 7 1 - 1 7 2 • 
V ö r ö s M á t y á s , N y é k i 380, 419, 4 2 4 - 4 2 5 , 
4 2 7 ' 
V ö r ö s m a r t y M i h á l y 67, 111, 132, 155, 1 7 8 -
179, 181"-182, 190, 285, 377, 436, 438, 
440 - 441, 444 - 445, 447 - 448, 450, 4 5 2 -
455, 457, 4 6 6 - 4 7 3 , 489 
V ö r ö s m a r t y M i h á l y n é 468—469 
V u k o v i c s S e b ő 133 
Wagner , R i c h a r d 142, 215 
W a l d a p f e l Józse f 235, 258, 391, 4 7 6 - 4 7 7 
Wal l ens t e in , Alb rech t Wenze l Eusebius 129 
W a r t b u r g , Wa l the r v o n 348 
W é b e r A n t a l 127, 1 3 0 - 1 3 1 
Weber , M a x 144 
Webe r S imon P é t e r 1 0 0 - 1 0 2 
W e i n m ü l l e r B á l i n t 101 
Wel te , Benedik t 288, 291 
We l tne r J a k a b 476 
W e s s e l é n y i Ferenc, n á d o r 81 — 82, 304, 
4 0 8 - 4 1 0 , 4 1 3 - 4 1 8 
W e s s e l é n y i Ferenc, i d . 409 
W e s s e l é n y i F e r e n c n é , i d . , S z á r k á n d i A n n a 
409, 418 
W e s s e l é n y i I s t v á n 412 
W e s s e l é n y i Mik lós , i d . 396 
Wetze r , H e i n r i c h Joseph 288, 291 
W h i t m a n , W a l t 164, 166, 277 
Wi lamowi tz -Moe l l endor f f , U l r i c h 120 
W i n d e l b a n d , W i l h e l m 144 
Winshemius , V i t u s 337 
W i n t e r f e l d , P a u l 356 
Wlass ics G y u l a 10 
W o h l S t e f á n i a 440, 453 
W o l k e r , J i f f 1 6 6 - 1 6 9 , 2 5 7 - 2 5 8 
Y a r t i n Józse f 3 7 4 - 3 7 5 
Z á g o n i I s t v á n 16 
Z á g o n i E r z s i 5 
Z a m o j s z k i j , J a n 44 
Zelenka S á n d o r 262 
Zelk Z o l t á n 238, 2 5 1 - 2 5 2 , 254, 260, 262 
Zenocarus 289 
Zeys ig , J u l i u s A . 370 
Z i c h y I s t v á n 8 1 - 8 2 
Z i c h y J á n o s (17. sz.) 81 
Z i c h y J á n o s (19. sz.) 8 - 9 
Z i c h y P á l , Z i chy I s t v á n apja 82 
Z i c h y P á l , Z i chy I s t v á n fia 82 
Z i g á n y Á r p á d 371 
Z i l a h y K á r o l y 439 
Z l i n s z k y A l a d á r 411 
Z m e s k á l J ó b 383 
Z o l a , É m i l e 1 2 5 - 1 2 6 , 153, 4 4 8 - 4 4 9 , 495 
Zolna i Béla 113, 2 8 8 - 2 9 5 
Zolnai V i lmos 498 
Zovány i J e n ő 338 
Zrínyi Magdolna 81 
Zrínvi Mik lós , a s z ige tvá r i hős 66, 464 
Zr ínyi Miklós , a k ö l t ő 38, 40 41, 43, 4 9 -
50, 54 - 55, 57, 61, 66, 70, 81 • 82, 289 
290, 297 298, 303 304, 407 409, 418, 
448, 464- 465 ^ 
Z r i n v i P é t e r 82, 304 
Zweig, Arnold 143 
Zweig , Stefan 163, 458 
Zs igmond , magyar k i r á l y 34 
Zs igmond E d e 262 
Zs igmond Ferenc 339 
Z s i t v a y Leó 371 
Z s o h á r I s t v á n 263 
Zsoldos A n d o r 254 
Zsoldos J e n ő 256 
Zsolt Á g n e s 258 




A k i a d á s ú n ielolös az Akadémia i K i a d ó i sazna ló ja 
Akadémia i Nyomda , Gerlórzy u. 2. — s m w i t t i i - Felelós v e z e t ő : Puskás ferciie 
BENEDEK M A R C E L L 
BENEDEK ELEK 
N e m tek in tem feladatomnak Benedek E l e k írói é r t é k e l é s é t . A z e l fogu l t ság g y a n ú j á t 
akkor sem k e r ü l h e t n é m el, ha v a l a m i á l - o b j e k t i v i t á s t e r ő l t e t n é k magamra , v a g y a z z a l a 
szerénységgel é r t é k e l n é m , amel lye l — s z ó b a n és í r á s b a n — ő é r t é k e l t e m a g á t . A z igaz i t á r g y i ­
l agosságo t l e h e t e t l e n n é teszi k e t t ő n k v i szonya , amely bonyolu l t abb az e g y m á s t b á r m i l y 
m é l y e n sze re tő apa és fiú v i s z o n y á n á l . E z z e l a szeretettel m é g ö s s z e f é r h e t n e az a p á k és f i ú k 
n e m z e d é k é n e k szinte t ö r v é n y s z e r ű e l l e n t é t e . Nos , i lyen e l l en t é t k ö z t ü n k nem vo l t . H a r m i n c -
• ö töd ik s z ü l e t é s n a p o m r a ezt í r t a : »Úgy é rzem, min tha nem a p á d , hanem t e s t v é r e d l e n n é k . « 
É s v a l ó b a n — l a s s a n k é n t k o r t a r s a k k á v á l t u n k . K é t s é g t e l e n , hogy az én v i l á g n é z e t i 
f e j lődésemet bizonyos ponton nem engedte és m á i g sem engedi t ú l j u t n i az ő h a t á s a ; de 
enné l sokka l t ö b b e t jelent,, hogy ő, t e r m é s z e t é n e k hol t ig t a r t ó fiatalos f e j l ő d ő k é p e s s é g é v e l , 
el tudot t j u tn i odá ig , ameddig én e l ju to t tam. N e m lehetek t e h á t o b j e k t í v : m a g a m r ó l is 
beszélek, amikor erkölcsi fe l fogását , v i l á g n é z e t é t j e l l emzem ; l é n y é n e k j e l e n t ő s r é s z é t elevenen 
érzem magamban, s ő t l á t o m t o v á b b élni f ia imban is. 
N e m tek in tem t e h á t fe ladatomnak az írói é r t é k e l é s t . A l a p o t s z e r e t n é k a d n i a j e l en 
és a j ö v ő i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k ehhez az é r t éke l é shez . Megmuta tn i azt a Benedek E l e k e t , 
a k i t az i roda lmi k ö z t t i d a t nem ismer. 
E z a k ö z t u d a t vég t e l enü l l e e g y s z e r ű s í t e t t k é p e t őriz rola . Megbecsü l i a »nagy mesemon-
dót« s t a l á n tud m é g valami t az »idi l l ikus és meleg* e lbeszé lőrő l . N é h á n y a n , az i d ő s e b b nemze­
dékbő l , e m l é k e z n e k személy i v a r á z s á r a . E n n y i az egész . 
Számos oka van ennek a t ú l s á g o s e g y s z e r ű s í t é s n e k . A z egyik á l t a l á n o s : a k ö z t u d a t 
mindig egyszerűs í t , az i r o d a l o m t ö r t é n e t s k a t u l y á z . A m i t egy ember, egy m ű v é s z é l e t é n e k 
és a l k o t á s a i n a k á r a d a t á b ó l k ö n y v b e lehet felfogni, m i n d i g s z á n a l m a s a n k e v é s . Még a k k o r is , 
ha k ö n y v t á r a k a t í r n a k össze róla , m i n t G o e t h é r ő l , P e t ő f i r ő l vagy A d y r ó l . A k i köze l rő l l á t o t t 
egy i lyen é le te t , e l s z ö r n y e d h e t k ö n y v b e l i m á s á n a k l a p o s s á g á n , ü r e s s é g é n — m é g h a a k ö n y v 
a maga m ó d j á n k i t ű n ő is. ( N e m beszé lek az »os toba k is emlékezésekrő l* , ame lyek n é h a a 
Pegazus me l l é fogott ö k ö r t ő l s z á r m a z n a k . ) 
A m á s i k ok, hogy Benedek E l e k é le te v é g é n ú g y s z ó l v á n csak v e n d é g k é n t jelent m e g 
a m a g y a r o r s z á g i é le tben : E r d é l y n e k szentelte u to l só éve i t . E r d é l y r ő l a k k o r is keveset t ud tak 
i t t , amikor m é g h o z z á n k tar tozot t . A z u t á n m i n t h a h o l d t á v o l s á g n y i r a k e r ü l t v o l n a . A z a 
hősies harc, amelyet Benedek E l e k ha tvan és hetven e s z t e n d ő s kora k ö z t E r d é l y magya r 
k u l t ú r á j á é r t folytatot t , ismeretlen maradt , s ami t tud tak is ró la , f e ledésbe m e r ü l t . 
É s van egy harmadik s a j á t o s ok. Benedek E l e k m e g í r t a é l e t é n e k t ö r t é n e t é t h a t v a n 
éves ko rá ig . D e ez a (sajnos, n ia h o z z á f é r h e t e t l e n ) k ö n y v nemcsak a z é r t h i á n y o s , mer t az 
u to l só t íz év nincs m e g í r v a benne. H i á n y o s a z é r t is, mer t az a nagy ö s s z e o m l á s o k r a és gyors 
r e g e n e r á l ó d á s o k r a a lka lmas t e r m é s z e t , a m e l y r ő l m é g beszé ln i fogok, a l e g s ú l y o s a b b harcok 
és l egfá jóbb c s a l ó d á s o k e m l é k é t j ó f o r m á n k i i r t o t t a Benedek E l e k b ő l , ö t sorban i n t é z e l k is 
t r a g é d i á k a t , n é h a r e z i g n á l t humorra l — olyan t ö r t é n e t e k e t , amelyeket igenis r é s z l e t e s e n 
meg kel l v i l ág í t an i , ha e g y é n i s é g é n e k az e g y s z e r ű s í t é s b e n e l s ikkadt v o n á s a i t i smerni 
akarjuk. 
É l e t é n e k és í r á s a i n a k i t t k ö v e t k e z ő , r ö v i d r e f o g o t t i s m e r t e t é s é b e n ezeket a v o n á s o k a t 
igyekszem kiemelni . 
1. 
A l eg tö b b öné le t ra jz , az Édes anyaföldem ! is r é s z l e t e s e b b e n és nagyobb k e d v v e l beszé l 
a gyermek- és ifjúkori é l m é n y e k r ő l , m i n t az é le t k é s ő b b i k ü z d e l m e i r ő l , k i á b r á n d u l á s a i r ó l . 
A z első k ö t e t húsz e s z t e n d ő t ö r t é n e t é t mondja e l ; a m á s o d i k k ö r ü l b e l ü l ugyananny i o l d a l o n 
végez negyven harcos, m u n k á s e s z t e n d ő v e l . • . , 
1 I r o d a l o m t ö r t . K ö z i . 
: II.' ' S l<H 
A z én »tanú« v o l t o m csak a m á s o d i k k ö t e t d e r e k á n k e z d ő d i k . D e kiemelek n é h á n y 
v o n á s t az i f júkor t ö r t é n e t é b ő l . 
A legfontosabbnak e g y é b i r á n t u t ó l a g t a n ú j a is le t tem. A z otthon fogalma gyermekko­
r o m t ó l a mai napig K i s b a c o n n a l , a nagyapai , ma jd a s z o m s z é d telken felépül t apai házza l 
k a p c s o l ó d i k össze . L á t t a m , mi t jelent Benedek E l e k s z á m á r a a kis e r d ő v i d é k i falu, ahonnan 
el indul t ,* hogyan g y ö t ö r t e a h o n v á g y , mi lyen erőfeszí téssel é p í t e t t ha j l éko t maga, gyermekei 
és u n o k á i s z á m á r a , hogyan t é r t vissza oda a legnehezebb i d ő k b e n , harcolni és meghaln i . 
A z o t thon fogalma sok emberben kezd e l h a l v á n y u l n i — ennek okai nem tartoznak ide. 
Benedek E l e k egyén i ségének és í r á s a i n a k m e g é r t é s é h e z azonban tudnunk ke l l , hogy egyik 
l e g m é l y e b b , l e g á l l a n d ó b b érzése az ot thon — a szülőfa lu gye rmekkor i emléke ive l teli otthon — 
szeretete vo l t . 
U t ó l a g , t a n ú s k o d h a t o m a r ró l is, hogy nem vol t s z e n t i m e n t á l i s t ú l z á s , messzeségtő l 
s z é p í t e t t emlék , ami t szü le inek , az egysze rű falusi embereknek k ivé te l e s gyöngédségé rő l í r t . 
É r e t t s é g i z ő d i á k v o l t a m n a g y a p á m h a l á l a k o r , kész t a n á r , amikor n a g y a n y á m is u t á n a m e n t . 
V a l ó b a n nem ismertem n á l u k g y ö n g é d e b b s z a v ú , melegebb érzésű, seg í t en i ké szebb embereket. 
K ö l t e m é n y vol t , ahogy e g y m á s s a l beszé l t ek , ahogy a n y á r o n o d a é r k e z ő pesti u n o k á k a t fogad­
t á k , ahogy évről é v r e s í rva b ú c s ú z t a k t ő l ü k : — Sohasem lá t l ak t ö b b e t ! 
A k r i t i k a t a l á n joggal emleget szent imental izmust Benedek E l e k í r á s a i b a n . H a szenti-
menta l izmuson t ú l z o t t n a k l á t szó (de nem hazug!) é rze lmességé t é r t : igaza van . E z az 
á t l a g o s ember s z e m é b e n t ú l z o t t n a k l á t szó é r z é k e n y s é g »e ké t öreg ember sz ivéből e rede t t« . 
T a l á n a » b u s b e t e g te jbol« is, amelyet Benedek E lekszopo t t , egyik b á t y j a kevésse l az 6 szü le tése 
e l ő t t v á r a t l a n s ze rencsé t l enség á l d o z a t a let t . 
R á ke l l i r á n y í t a n o m a f igyelmet arra a gyermekkor i ep i zód ra , amely a t ü l e k e d é s t ő l 
e l h ú z ó d ó Benedek E l e k e t je l lemzi : amiko r a falusi iskola v izsgá ja u t á n , a templomban, 
d i ó t - m o g y o r ó t , a l m á t - k ö r t é t g u r í t a n a k szé t , a t ö b b i gyerek r á v e t i m a g á t , ő pedig áll a sarok­
ban . Sz imbol ikus k é p , egész é le t re — n e m z e d é k e k é le té re szólóan igaz. 
A z é rze lmes és f é l r ehúzódó Benedek E l e k mellet t i smer jük meg a harcost is. E g y e l ő r e 
t r é f á s és é p p e n nem j e l e n t ő s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t . Csak a r ró l van szó, hogy egy t a n á r a pöffesz­
k e d ő t u d a t l a n s á g á t leplezi le az u d v a r h e l y i k o l l é g i u m b a n — s z á m o l v a azzal , hogy az e l ső 
eminens h e l y é t e lveszt i . 
T u d n i ke l l ehhez, hogy gimnazis ta k o r á b a n , n y e l v t a n b ó l , s z ó t á r r a l , megtanult n é m e t ü l , 
f r anc iáu l , angolul és r o m á n u l — anny i ra , hogy f o r d í t a n i tudott ezekbő l a n y e l v e k b ő l . (Beszé ln i 
idegen nyelvet sohasem vol t a l ka lma megtanulni , a n é m e t e t is keservesen t ö r t e . ) K o l é g y i s t a 
k o r á b a n Mol ié re f o r d í t á s á v a l k í s é r l e t e z e t t . M i n t f iatal ú jságíró l e f o r d í t o t t a Col l ins W i l k i e 
Két lélek útja c í m ű r e g é n y é t . I d ő s e b b k o r á b a n fe l f r i ss í te t te angol t u d á s á t s a Színes meseköny­
vek idegen mesé i t n a g y r é s z t angol g y ű j t e m é n y e k b ő l dolgozta á t . 
Most azonban csak a r ró l van szó, hogy mint az ö n k é p z ő k ö r tagja l e f o r d í t o t t egy r o m á n 
verset s az eredet ivel e g y ü t t ú g y adta á t a n a g y k é p ű v e z e t ő t a n á r n a k , min t f r anc i á t . A t a n á r 
az ö n k é p z ő k ö r ü lésén e lmondta , hogy a f o r d í t á s t gondosan ^összehason l í to t t a a francia ere­
de t ive l s tb . 
A z ifjú ko légy i s t a v é g r e h a j t o t t a é l e t ének egyedü l i i rgalmatlan c s e l e k e d e t é t : felállt 
és kijelentette, hogy a vers nem francia, hanem r o m á n . 
E r r e csak d a d o g á s s a l és b i z o n y í t v á n y - e l r o n t á s s a l lehetett v á l a s z o l n i . 
Sz imbol ikus cselekedet az is, amikor d i á k t á r s á v a l , Sebesi J o b b a l n é p k ö l t é s z e t - g y ű j t ő 
ú t r a i ndu l U d v a r h e l y m e g y é b e n . ( G y ű j t é s ü k e r e d m é n y e a K i s f a l u d y - t á r s a s á g Magyar N é p ­
köl tés i G y ű j t e m é n y é b e n jelent meg.) 
2 . 
E g y róla szóló ö t so ros é le t ra jz i jegyzet í ró ja az öt sorból egyet így vél leghasznosab- , 
ban k i t ö l t e n i : » K o r m a n y p a r t i képv i se lő vol t« . 
V a l ó b a n : s ó g o r s á g - k o m a s á g fe lbiz ta t ta a f iatal ú j ságí ró t , hogy a szü lőfa lu jáva l szom­
szédos v á l a s z t ó k e r ü l e t b e n , N a g y a j t á n j e lö l t esse m a g á t . Meg is v á l a s z t o t t á k (az » a l k o t m a n y o s 
kö l t s égeke t* m é g hosszú évek ig t ö r l e s z t e t t e ) — és b e k e r ü l t a par lamentbe az 1887—92-es 
c ik lus ra , oly f iatalon, hogy a k o r j e g y z ő k közé tar tozot t . Szűzbeszéde a kö l t ségve té s i v i t á b a n 
• K i sbaconban , 1859-ben s z ü l e t e t t . A p j a Benedek H u s z á r J á n o s , anyja Benedek Marcel la . S z ü l e ­
t é s é n e k napja b izonyta lan . A csa lád s o k á i g szept. 29-et tekintet te s z ü l e t é s n a p j á n a k , ez a d á t u m t a l á l h a t ó 
a l e g t ö b b lex ikonban is. K é s ő b b a csa lád i ö reg b i b l i á b a n m e g t a l á l t u k n a g y a p á m f ö l j e g y z é s é t : szept. 30. 
A m i k o r a z t á n a 40-es é v e k b e n s z ü k s é g j e t t a »nagyszü lök keresz t l eve lé re" , a k isbacon! eklézs ia a n y a k ö n y v é b e n 
ok t . 20. szerepelt. L e h e t s é g e s azonban, hogy ez a ke re sz t e l é s napja. 
(ahol m i n d e n r ő l szabad beszéln i ) m e g h ö k k e n t e t t e a t. H á z a t . A z ifjúsági i rodalom s z é g y e n ­
l e t e s á l l a p o t á r ó l , a n é m e t b ő l f o r d í t o t t , laposan m o r a l i z á l ó , g y a l á z a t o s m a g y a r s á g ú k i a d v á n y o k ­
ról beszél t . ( A k k o r m á r m e g í r t a a Székely Tündérország mesé i t . ) 
K o r m á n y p á r t i szereplése v é g e t é r t azzal , hogy a ka tonai j avas la toka t nem szavazta 
meg és k i l é p e t t a p á r t b ó l . Kevésse l u t ó b b A p p o n y i Nemze t i p á r t j á h o z csa t lakozot t . A Borsszem 
Jankó k a r i k a t ú r á t közöl t róla, amin t b e l é p a p á r t k a p u j á n , amelynek fe l í rása : » L a s c i a t e 
ogni spe ranza .« 
A fe l í r á snak igaza volt : a k ö v e t k e z ő v á l a s z t á s o n , min t e l l enzék i , a s zü lő fa lu j á t is 
m a g á b a n foglaló ok lánd i k e r ü l e t b e n megbukot t . Ú j a b b a l k o t m á n y o s kö l t s égek , de az í ró i 
m u n k a ú t j á b ó l e lhá ru l t egy a k a d á l y : a h o n a t y a s á g . E z u t á n m á r csak a v i s s z a - v i s s z a t é r ő 
l a p s z e r k e s z t é s g á t o l t a a k ö n y v - í r á s b a n . 
J ó v a l később — ké t s z o m o r ú a n v é g z ő d ő n a p i l a p s z e r k e s z t é s k ö z ö t t , amelyekre r á t é r e k 
majd — 1902-ben még egyszer beleviszik a vá l a sz t á s i k ü z d e l e m b e , i smé t a nagyaj ta i k e r ü l e t ­
ben, amely a n n a k i d e j é n m e g v á l a s z t o t t a . A k o r m á n y p á r t j e lö l t j e egy idős, beteges ü z l e t e m b e r , 
akinek készpénzér t s z o k t á k szá l l í t an i a k e r ü l e t e t . A z a k k o r i v á l a s z t á s i e rkö l c sök i s m e r e t é b e n 
nem tartom lehetetlennek, hogy a naiv idealista í ró t a z é r t u g r a t t á k be a k ü z d e l e m b e , hogy 
fölverjék az eladott szavazatok á r á t . Benedek E l e k beszé l t n é h á n y k ö z s é g b e n : a k ö n n y e k i g 
meghatott h a l l g a t ó s á g u t ó b b m e g k é r d e z t e : menny i t fizet. E k k o r t á m a d t az a s z é p és j e l l e m z ő 
ö t l e te , hogy c s e k é l y s z á m ú i ngyen -h íve i t ne a maga n e v é r e , hanem a régi székely becsületre szavaz­
tassa le, k é n y s z e r í t v é n W . B . - t , hogy a régi s z é k e l y b e c s ü l e t e t buktassa meg... 
A p o l i t i k á h o z e t tő l fogva nem vol t m á s köze : A p p o n y i h í v é n e k va l lo t t a m a g á t . E r ő s 
magyar érzésé t és eszköze inek t i s z t a s á g á t b e c s ü l t e . E z z e l a po l i t i ka i b a r á t s á g g a l függ össze a 
Néptanítók Lapja sze rkesz tése és a Történeti olvasmányok m e g í r á s a . E z e k r ő l k é s ő b b . 
3. 
Elbeszé lő í r á sa inak ké t legfőbb t á p l á l ó j a : a szülőfa lu emléke i és a c s a l á d i é l e t , a 
gyermekszoba a p r ó e s e m é n y e i . E k é t t á r g y k ö r mia t t M i k s z á t h k ö r é h e z szokta s z á m í t a n i 
az i r o d a l o m t ö r t é n e t . K é t s é g t e l e n , hogy m i n d k e t t ő n e k M i k s z á t h szerezte meg a p o l g á r j o g o t . 
Benedek Elek nem volt ú t t ö r ő ezen a t e r ü l e t e n . D e M i k s z á t h - u t á n z ó n a k nem lehet t ek in ten i . 
T e r m é s z e t t ő l ki jelölt ú t ja vol t az, amelyen megindul t . 
Vigyázn i kel l a szavakra : minden írói egyén i ség m á s é r t e l e m m e l t ö l t i meg ő k e t . M i k ­
s z á t h is ideal izál ja a j ó p a l ó c o k a t , a t ó t a tyaf iakat , Benedek E l e k is o lyannak rajzolja a 
széke ly t , »omi lyennek szere tné* . H u m o r és szent imental izmus is van m i n d k e t t ő j ü k b e n . D e idea­
l izálás, humor, szentimental izmus — m á s - m á s je l legű m i n d k e t t ő j ü k n é l . A k ü l ö n b s é g e t ( t e r m é ­
szetesen nem ér ték , hanem jel legbeli k ü l ö n b s é g r ő l v a n szó) r ö v i d e n abban fogla lhatom össze , 
hogy Mikszá th t á v o l a b b r ó l nézi a dolgokat (gyermekkor i e m l é k e k az e lhagyot t szü lő fö ld rő l ; 
a H á z b a n , klubban, s ze rkesz tőségben elfoglalt c s a l á d a p a b e k u k k a n t á s a a g y e r m e k s z o b á b a ) . 
Ennek a t ávo l ró l -nézésnek megvannak a maga nagy m ű v é s z i e l ő n y e i : e g y é n i s é g e k e t , a p r ó 
eseteket t ip ikussá mos egybe. — Benedek E l e k mindent köze l rő l l á t , á l l a n d ó é r i n t k e z é s b e n 
marad fa lu jáva l , otthon dolgozik, a gyermekek ott v i h á n c o l n a k í r óa sz t a l a k ö r ü l — mosoly és 
k ö n n y mind ig friss é l m é n y h e z k a p c s o l ó d i k , a lakokhoz és e s e m é n y e k h e z , amelyek m é g sok­
szor nem é r t ek rá t ip ikussá m é l y ü l n i , de a k ö z v e t l e n á t é l é s me l egsége érzik raj tuk. 
Még m i e l ő t t a M i k s z á t h - f e l s z a b a d í t o t t a ú t r a l ép , meg í r j a első r e g é n y é t , a Kollektort. 
A z u t ó k o r helyett ő maga k r i t i z á l t a meg, amikor nem engedte ú j r a k i a d n i . E z a megtagadot t 
ifjúkori k í sé r le t is a szü lőfö ldbe kapaszkodik . H ő s e a K i s b a c o n n a l s z o m s z é d o s M a g y a r - H e r -
m á n y b a n él (a falu neve a r e g é n y b e n : K o t o r m á n y ) . E b b e n a havasal j i faluban, ahonnan ú t 
m á r csak hegyek és e rdők közé vezet, nem olyan emberek é lnek, m i n t a nyugodt , b é k é s , 
»kalácssütő« Kisbaconban . Vadak , nyersek, k ö n n y e n fejszére kapnak e g y m á s ellen, f e l g y ú j t ­
j ák haragosuk h á z á t , c s ű r é t . . . E n n e k a falunak a d ó s z e d ő j e — kol lektora — a r e g é n y hőse ; 
a Katalin m o s t o h á j a mellett az egyetlen »rossz« ember, a k i Benedek E l e k k é p z e l e t é b ő l k i te l le t t : 
durva, e rőszakos , kapzsi . A r e g é n y e n (e lőször és u t o l j á r a ) m e g é r z i k v a l a m i a na tu ra l i zmus 
ha tá sábó l : egy fokos -párba j le í rása , Budapest éjjeli é le te , a h í res K é k M a c s k a . . . 
E n n y i t lehet az i r o d a l o m t ö r t é n e t m ű v e l ő i s z á m á r a e lmondani az í ró á l t a l h a l á l r a í t é l t 
r egényrő l . 
Most m á r csak egészen röv id ú t - k e r e s é s k ö v e t k e z i k . A Budapesti Hirlap-ban meg­
jelent t á r cák k ö z ö t t — ezekről is maga í t é l k e z e t t , k ö t e t b e nem vet te fel — akadnak a pes t i 
n a g y p o l g á r i é le tből vett , s z e m m e l l á t h a t ó a n k iagya l t t ö r t é n e t e k . D e m á r a H o r v á t h G y u l a 
Magyar Hirlap-]äba h e t e n k é n t í r t t á r c á k k é n y s z e r í t i k az í ró t , hogy olyan fo r rásbó l m e r í t s e n , 
amely t e rmésze tcsen , b ő v e n buzog benne. É s a baconi t ö r t é n e t e k v á l t a k o z n i kezdenek a gyer ­
m e k s z o b á b ó l vett édesen humoros k é p e k k e l , a gyorsan s z a p o r o d ó gyerekek e g y m á s u t á n ö n á l l ó 
j e l l e m e k k é n t bontakoznak k i az o lvasó e lő t t . 
N a g y á l t a l á n o s s á g b a n igaz, hogy a falusi t ö r t é n e t e k id i l l ikusak , i dea l i z á l t ak . M a t a l á n 
a szociá l i s k é r d é s t is s z á m o n k é r h e t n é k í r ó j u k t ó l . D e m i e l ő t t e l s k a t u l y á z n ó k Benedek E leke t , 
n é z z ü k meg azt a v i l á g o t , amelyet ra jzol . Baconnak m é g k ö z e l é b e n sincs nagybir tok. A »nagy-
g a z d a k « a m a i e lnevezés szerint legfö l jebb » k ö z e p p a r a s z t n a k « s z á m í t a n á n a k . 20—25 hold 
fö ld jük v a n , j ó r é s z t hegyoldalban , százfe lé szabdalva az ö r ö k ö s ö d é s , h á z a s o d á s , v á s á r l á s 
v é l e t l e n e i szerint . A fö lde t h á r m a s forgó rendszerben m ű v e l i k , minden g a z d á n a k mindegyik 
h a t á r b a n v a n v a l a m i fö ld je . A m u n k a sokka l nehezebb, min t az Alföldön (de senkinek sincs 
hat ö k r e , hogy a hegyolda l k e m é n y földjé t azzal s z á n t s a fel) — s a dir ib-darab földek végig­
j á r á s a is rengeteg i d ő b e k e r ü l . 
V a n n a k n a g y g a z d á k , k i s g a z d á k , zse l lé rek , n a p s z á m o s o k , cse lédek , de az erősen s z á m o n ­
ta r to t t k ü l ö n b s é g e k igen-igen c s e k é l y e k . Do lgoz ik mindenk i e g y f o r m á n . A szociális k é r d é s 
i t t nem ú g y je lentkezik , ahogy á l t a l á b a n n é z n i szoktuk . V a n egy közös , minden m á s n á l nagyobb 
baj : az egész Széke ly fö ld e l h a n y a g o l á s a , amiben egyik k o r m á n y h í v e n k ö v e t i a m á s i k a t . 
A t e r m é s z e t i kincsek, a sok g y ó g y í t ó s a v a n y ú v í z , a s z á r h e g y i m á r v á n y , a rengeteg e r d ő k fája. 
— k i h a s z n á l a t l a n o k . V a s ú t nincs a k ö z e l b e n . V á l l a l k o z á s nincs. Ot thon h á n y ó d i k vagy 
k i v á n d o r l á s r a k é n y s z e r ü l a jóeszű , ü g y e s k e z ű , ezermesternek va ló s z é k e l y : a s o v á n y kis 
föld nem tudja e l tar tani . 
E z e k e t a bajokat l á t j a Benedek E l e k á l t a l á n o s s á g b a n is, meg azokban az esetekben is, 
ame lyek t e s t v é r b á t y j á n a k , G á b o r b á c s i n a k j egyző i i r o d á j á b a n n é h a d r á m á v á robbannak k i . 
A z id i l l i kus vagy humoros t ö r t é n e t e k k ö z t s zép s z á m m a l akadnak i lyen a p r ó d r á m á k , s ezek­
ben semmifé l e e l k e n ő s z á n d é k nem n y i l a t k o z i k meg. Olvassuk el A vén bányász t ö r t é n e t é t 
— az egysze rű e m b e r é t , a k i egész é le té t egy üz le t i p o l i t i k á b ó l felhagyott v a s b á n y a fe l tá ­
m a s z t á s á n a k szenteli , s u to l só r e m é n y e is cserbenhagyja, a m i k o r a s z é k e l y kongresszusra 
r o b o g ó urak hinta ja e l szágu ld me l l e t t e : meg sem h a l l g a t j á k . 
É s i t t van egy nagy novel la , a Második foglalás. M i l y e n az, amikor seg í t en i akarnak a szé­
ke lyen? A t a g o s í t á s s z é p és ü d v ö s dolog: egy darabban a d j á k k i a százfe lé szabdalt fö lde t . N e h é z 
ezt a j ó t é t e m é n y t elfogadtatni az emberekkel . A dir ib-darab föld m i n d csupa egyéniség , 
egyik sem h a s o n l í t a m á s i k h o z ; e m l é k e k , é r z e l m e k fűződnek hozzá ; egyszerre mindegyik 
a legjobb f ö l d d é v á l i k »az egész t a r t o m a n y b a n « , m i h e l y t m á s s a l a k a r j á k fülcserélni . E z a lélek­
t a n i m o t í v u m is sokka l fontosabb, m i n t az í r ó a s z t a l mellet t ü lő n é p b o l d o g í t ó k hiszik. D e v a n 
m á s , nagyobb baj is. Egyszer re je lentkezik a k ü l ö n b s é g a 20—25 holdas »nagygazda« és a 
2—5 holdas s z e g é n y p a r a s z t k ö z ö t t . I t t is, o t t is k i d e r ü l , hogy a m é r n ö k ú r r a l lehet »negyszem-
közt« b e s z é l n i ; a nagygazda fö ld jé t magasabb o s z t á l y b a s o r o z z á k , t ö b b e t és jobb helyen kap, 
m i n t a s z e g é n y . E l k e s e r e d é s , g y ú j t o g a t á s o k , g y i l k o s s á g o k . . . E z t a nép i d r á m á t írja meg, 
s z é p í t é s n é l k ü l , a Második foglalás. (Székfogla lója vo l t a K i s f a l u d y - t á r s a s á g b a n . ) 
E l s ő r e g é n y e , ame ly t ú l é l t e , a Huszár Anna, s zü lő fa lu jához , c s a l á d j á h o z és az udvar­
h e l y i k o l l é g i u m h o z k a p c s o l ó d i k . A h ő s n ő neve e l á ru l j a , hogy az í ró A n n a nővé r é r ő l van szó : 
a B e n e d e k - c s a l á d n a k az az á g a , a m e l y b ő l s z á r m a z i k , a H u s z á r m e l l é k n e v e t v i se l i , mert 48-ig 
á l l a n d ó a n egy h u s z á r t kel let t k i á l l í t a n i a . ( í g y j á r t a meg I s t v á n d é d a p á m P á r i z s t 1813-ban.) 
A r e g é n y fé r f ihősének , B e n k ő Á d á m n a k , csak keresztneve k ö l t ö t t ; t r a g é d i á j á n a k az í ró t a n ú j a 
v o l t d i á k k o r á b a n . A v á r o s b a k e r ü l t falusi fiú, a k i s z i v é t - k e z é t l e k ö t ö t t e m á r egy »falusi vad -
v i r a g n a k « , m ű v e l t v á r o s i l e á n y t szeret meg, s a b e c s ü l e t és szerelem p r o b l é m á j á t csak öngy i l ­
k o s s á g g a l tud ja megoldani . 
A z ö n g y i l k o s s á g h o z v e z e t ő l e l k i á l l a p o t r a j z á n a k l írai a lapja van . A z Édes anyaföldem .'-
b ő i tudjuk, hogy az í r ó t csak a r e v o l v e r é b ő l k i lopo t t g o l y ó mentette meg az öngy i lkosság tó l , 
a m i k o r a nagy a n y a g i á l d o z a t o k k a l e l v é g z e t t egyetemi p á l y a f u t á s v é g é n t a n á r nem akar t 
lenni , de í ró i é r v é n y e s ü l é s e m é g b izonyta lannak l á t s z o t t . Ú g y érez te , hogy megcsalta 
s z ü l e i t . . . 
A Huszár Anna versbe l e n d ü l ő s i r a t ó - f e j e z e t é n e k alapja egy zenei é lmény . Benedek 
E l e k a n é p d a l o n k í v ü l nem sokat é r t e t t a z e n é h e z . K é s ő b b i i d ő k b ő l emlékszem, hogy nagy 
h a t á s s a l vo l t rá P u c c i n i Bohémélet-n és a Walkiir ha rmad ik f e lvonása (ide én c s á b í t o t t a m el). 
F i a t a l ú j s á g í r ó - k o r á n a k legnagyobb zenei é l m é n y e a Hoffmann meséi v o l t : nem egyszer 
e lmondta , hogy a Huszár Anna v é g é n e k í r á s a k o r fo ly ton a barcarola z ü m m ö g ö t t a f e j é b e n . . . 
A r e g é n y l e v e g ő j e o ly t iszta , hogy a h a l á l a u t á n megjelent új k i a d á s á t m á r min t if júsági 
k ö n y v e t t e r j e s z t e t t é k , u t ó l a g bei l lesztve l e á n y - r e g é n y e i n e k s o r á b a . T ö b b »felnott« r e g é n y t 
nem is í r t . 
L e á n y - r e g é n y e i v e l v a l ó s á g o s for rada lmat c s i n á l t . E n n e k a n é p s z e r ű m ű f a j n a k l i m o n á d é ­
t e n g e r é b ő l Benedek E l e k t iszta ideal izmusa e l l enére is a reál is élet s z i g e t e i k é n t emelkedtek 
k i az ő í r á sa i . M i vol t a magyar l e á n y - r e g é n y ? A z , ami t — je l l emző m ó d o n — a Katalin harmadik 
k i a d á s a a l k a l m á v a l hirdetet t tu la jdon k i a d ó j á n a k p rospek tusa : »Egy kedves, bá jos f i a t a l 
l e á n y v i s z o n t a g s á g a i az esküvö ig« . Nos , ez a prospektus-mondat i l le t t minden magyar l e á n y ­
r e g é n y r e , é p p e n csak a Katalin-ra, a Uzoni Margit-m és az u to l só ra , a p á l y á j a vége felé i r t 
Máriá-ra nem. A k é t e l sőnek h ő s n ő j e ( b á r akadna »szerencseje«) l e á n y m a r a d ; a harmadik 
pedig — h á z a s s á g g a l k e z d ő d i k , az í ró h á z a s s á g á n a k , tisztes s z e g é n y s é g b e n s z a p o r o d ó c s a l á d ­
j á n a k t ö r t é n e t e . 
A Katalin k ö z v e t l e n ü l a Huszár Anna u t á n keletkezett . V a r r ó n ő n e k a j á n l o t t a k h á z u n k ­
hoz egy m á r nem egészen fiatal l e á n y t , G e r ő K a t a l i n t , a s z í n m ű í r ó G e r ő K á r o l y n ő v é r é t . 
Hamarosan a c s a l á d benső b a r á t a i k ö z é k e r ü l t . E l m o n d t a é l e t é t Benedek E l e k n e k : hogyan 
m e n e k ü l t el mesébe i l lően gonosz m o s t o h á j a elől, hogyan s z a k í t o t t v ő l e g é n y é v e l , a k i szegény-
l e á n y t nem akar t elvenni, hogyan a l a p í t o t t e x i s z t e n c i á t egy szál v a r r ó t ű v e l , hogyan mente t te 
k i sorban t e s t v é r e i t a mostoha kezéből — és hogyan lett h a r m i n c ö t évve l , l e ány főve l , » N a g y -
m a m a « , f é r j h e z a d o t t húga g y e r m e k é n e k n a g y m a m á j a . 
A z í ró h í v e n k ö v e t t e K a t a l i n e lbeszé lésé t , nem r iad t vissza a m e g é l h e t é s é r t fo ly ta to t t 
k ü z d e l e m reál is rész le te i tő l sem. E l s ő b e v o n u l á s a vo l t ez a v a l ó s á g o s é l e t n e k a l e á n y ­
r e g é n y b e , i 
A z egyetlen l ényeges v á l t o z t a t á s e n g e d m é n y vol t a l iberá l i s , de m é g s e m o lyan nagyon 
l iberál is kor sze l l emének . A zs idó G e r ő K a t a l i n t ö r t é n e t é t e rdé ly i d z s e n t r i - k ö r n y e z e t b e helyezte 
á t . Benedek Elek l i b e r a l i z m u s á t a »derek Weisz«, a K a t a l i n p á r t j á t fogó zs idó ü z l e t e m b e r 
alakja fejezte k i , a k i s eg í t ségé t akkor sem tagadja meg, amiko r K a t a l i n nem h a j l a n d ó fe leségül 
menni hozzá . ( N e m zs idósága m i a t t : a d e r é k Wei sz v é g ü l bo ldog lesz K a t a l i n egyik h ú g á v a l . ) 
N e m é r d e k t e l e n , hogy G e r ő K a t a l i n — k é s ő b b a pesti zs idó n ő e g y l e t l e á n y á r v a h a z á n a k 
i gazga tónő j e — öreg napjaira maga is m e g í r t a é l e t ének t ö r t é n e t é t . A k ö n y v h ö z a Katalin 
szerzője í r t e lőszót . N a g y sikere let t . Megjelent n é m e t ü l is, s a H i t l e r - k o r s z a k b a n a h ő s n ő t 
min t a » n é m e t asszony m i n t a k é p é t « ü n n e p e l t é k ; H o g y ez m e g t ö r t é n h e t e t t , annak oka G e r ő 
K a t a l i n s a j á t o s a n felfogott l iberal izmusa vo l t . 0 nem helyezte d z s e n t r i - k ö r n y e z e t b e a t ö r t é ­
netet : egysze rűen nem beszé l t c s a l ád j a v a l l á s á r ó l . B izonyos r é s z l e t e k b ő l a magyar o l v a s ó 
m e g é r e z h e t t e , hogy zs idókró l van szó — a n é m e t nem is gondol t erre. » K a t a l i n m a m á n a k * , 
a k i Benedek E l e k ha lá la u t á n engem tett b i z a l m a s á v á , nagy l e lk i t u s á t okozot t az, hogy a 
n é m e t k i adó egyszer csak bejelentette l á t o g a t á s á t a »Stift«-ben. A l á t o g a t á s m e g t ö r t é n t . Lehe t , 
hogy a horogkeresztet viselő n é m e t ő s m a g y a r r o v á s í r á s n a k n é z t e a l e á n y á r v a h á z h é b e r ­
b e t ű s fel iratai t — t é n y , hogy t a l á l k o z á s u k , a m e l y n é l jelen v o l t a m , a legmelegebb b a r á t s á g 
j e g y é b e n folyt le. Csak k é s ő b b , amikor m á r o k m á n y o k kel let tek vo lna ahhoz, hogy K a t a l i n 
mama a h o n o r á r i u m a i t fö lvehesse , f o l y t a t ó d o t t svá jc i k i a d ó n á l a k ö n y v d i a d a l ú t j a . K a t a l i n 
mama 92 éves k o r á b a n , a n é m e t megszá l l á s ide jén halt meg. 
K é s ő ö regsége t é r t l e á n y f ő v e l a m á s i k h ő s n ő , U z o n i M a r g i t is — v a l ó s á g o s n e v é n 
Zágoni E r z s i , nagybaconi t a n í t ó n ő , a d e r ű s novel lac ik lusban és k é s ő b b (1912) s z í n d a r a b b a n 
is á b r á z o l t papi c sa l ád tagja, a Falusi bohémek egyike. S á n t a , beteges, okos, s z i p o r k á z ó a n 
e lmés l e ány vol t . A r e g é n y reá l i s r é sz l e t e ihez h o z z á j á r u l t a k a t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i l e á n y o k 
é le téről tett v a l l o m á s a i , meg é l e t é n e k az a korszaka , amiko r egy i s t e n h á t a m ü g ö t t i hegy i 
faluban kezdett t a n í t a n i . V a n némi alapja az é rze lmes R e v i c z k y - e p i z ó d n a k is — b á r a k ö l t ő 
m e g é n e k e l t e rózsá t v a l ó j á b a n nem U z o n i M a r g i t és b a r á t n ő j e k ü l d t é k . 
A l e á n y - r e g é n y m ű f a j á b a n f o r r a d a l m á r vol t Benedek E l e k . A f i ú - t ö r t é n e t e k r ő l (Vár­
hegyi Zoltán, Két gazdag ifjú története, Édes kicsi gazdám stb.) nem mondha tok k i i lyen m e r é s z 
szót . D e mindegyikben e g y f o r m á n megny i l a tkoz ik a t ö r e k v é s a t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k 
e lmosásá ra , m i n d a m u n k a b e c s ü l e t é t h i rdet i a vagyonna l szemben, s az u t o l s ó n a k e m l í t e t t 
— egy nagybaconi u n o k a f i v é r ü n k v a l ó s á g o s t ö r t é n e t e — az ú r i p á l y á r ó l l e m o n d ó , a fö ldhöz 
v i s sza t é rő gazdagyereket rajzolja. K i c s i b e n ' s z é p magyar m á s a a v i l ágh í r e s Jörn t / / i /-nak. 
Benedek E lek csak u tó lag , t ő l e m hal lot t Frenssen r e g é n y é r ő l : ö az é le tbő l vette t á r g y á t . 
Itt vissza kel l t é r n e m a Huszár Anna és Katalin éve ihez (1893—94) — hogy a r r ó l 
a kis m ű r ő l beszél jek, amely Benedek E l e k erkölcs i l é n y é t l e g t ö k é l e t e s e b b e n fejezi k i , s a m e s é k 
mellett l e g n é p s z e r ű b b í rása is v o l t : a Testamentum-ról. 
A Magyar Hirlap t á r c a r o v a t á b a n jelent meg ; először a t u l a j d o n k é p p e n i » t e s t a m e n -
tum« (Marcinak, I — I L ) , a z t á n a Jankónak és Aranyvirágnak szóló levelek — v é g ü l a n é g y 
B á n d i - l e v é l : h á z a s s á g á n a k t ö r t é n e t e , a pesti l e á n y m e g b a r á t k o z á s a a férj e g y s z e r ű paraszt­
szüleivel . E b b ő l lett a Testamentum és hat levél c í m ű , száz o lda lny i k ö n y v e c s k e , amelynek 
t ö r t é n e t é r e é r d e m e s lesz v i s s z a t é r n e m . 
A Testamentum l ényegé t így foglalhat juk össze : a meleg sz ív é s k e m é n y gerinc evan ­
gé l iuma. Megszabta annak é le té t , akihez szól t , de húszeze rné l t ö b b p é l d á n y (az a k k o r i i d ő k ­
ben 1) és egy nagy doboz levél — az o l v a s ó k t ó l — b i z o n y í t j a , hogy sok l é lekre megtet te 
h a t á s á t . 
N é h á n y idéze t a ma h o z z á f é r h e t e t l e n Testamentum-böl: 
• • • csak az a valamennyire egész ember, akinek k ö n n y ű a tol l s nem n e h é z a —• kasza . 
L á t o d , fiam, ha én hivata lnok vo lnék , sohasem félnék a k o r m á n y ellen szavazn i . K i ű z h e t n é n e k 
a h i v a t a l o m b ó l , l e h e t e t l e n n é t e h e t n é n e k m i n d e n f é l e p á l y á n : vo lna m é g m i n d i g egy b iz tos 
m e n e d é k e m : a falu. A föld, az édes a n y a f ö l d , melye t ha b e c s ü l e t e s e n m e g m ű v e l s z , meg nem 
csal . Egyszer t ö b b e t , másszor kevesebbet, de mind ig ad va l ami t . 
( A kasza v a l ó b a n nem vol t n e h é z neki : hetvenedik é v é b e n , sú lyos gondjai elől mene­
k ü l v e , nyolc ó r á t is k a s z á l t egy nap, r e k k e n ő h ő s é g b e n ! ) 
. . . ha v a n p á l y a , ahol a s zegény ember a r á n y l a g boldognak é rezhe t i m a g á t : az ú j ság­
í ró p á l y a az. A z egyetlen, ahol a s z e g é n y ember függe t lenségé t , s z a b a d s á g á t m e g ő r i z h e t i . 
Ez rek , mi l l iók g o n d o l a t á n a k , é r ze lme inek lehet t o lmácso ló j a , egy életen k e r e s z t ü l ; t o l l áva l 
m e g v é d e l m e z h e t i az e l n y o m o t t á } , az á r t a t l a n u l ü l d ö z ö t t e t ; egy c i k k e l , melyet úgy r ö p t é b e n 
vet a p a p í r r a , ezreket v í g a s z t a l h a t meg ; egy r ö p k e s z ó z a t t a l m i l l i ó k a t b á t o r í t , tüze l nemes 
a k c i ó r a ; egy r ö v i d k e ú j d o n s á g g a l leleplezi, pe l l engé r r e ál l í t ja a becstelent, ak i köz t i s z t e l e t e t 
b i torol t addig , holott t i tkos üze lme ive l régen rá szo lgá l t a k ö z m e g v e t é s r e . 
( A z ú j ság í ró t e r m é s z e t e s e n soha nem vol t o lyan függet len , hogy ezeket az ideál is 
c é l o k a t s z o l g á l h a t t a vo lna . E z é r t szerkesztett anny i ú j ságo t Benedek E l e k — amin t erre m é g 
r á t é r ü n k . D e meddig lehet függe t l en , t ő k e n é l k ü l , a s z e r k e s z t ő ? E r r e a k é r d é s r e is megfelel 
B . E . lapja inak t ö r t é n e t e . ) 
A kor k é t nagy b e t e g s é g e szerinte a s t r é b e r k e d é s és h o z o m á n y v a d á s z a t . ( A z u t ó b b i 
t a l á n elvesztette m é r e g f o g á t , az e lőbbi csak nevet cseré l t : karr ier izmusnak h í v j á k . E r r ő l :) 
Semmit meg ne k í v á n j , ami becsü l e t e s m u n k á v a l el nem é r h e t ő . 
( A z í ró ne m á s z k á l j o n r e k l á m u t á n :) 
A z a tudat , hogy b á r egy embernek is igaz le lk i g y ö n y ö r t s ze rze t t é l í r á sodda l , nekem 
l e g a l á b b t ö b b e t ér, min t száz í r ó t á r s n a k a r e k l á m j a , émelygős , hazug d i c sé r e t e . 
(Kevesebb r e k l á m m a l , b a r á t i d i c sé r e t t e l a l ig v á l t író n é p s z e r ű v é . ) 
. . .ne félj , ne szegyeid szeretni a h a z á t l M a a v i l ágpo lgá r i a s ság a d ivat , de te ne hódol j 
e d iva tnak . I n k á b b légy »vad m a g y a r « , min t »szelid hazafi*. 
( E g é s z é le te b i z o n y í t j a , hogy »vad m a g y a r s á g a * sohasem jelentette m á s nemzetek 
lek ics iny lésé t vagy g y ű l ö l e t é t , nem hirdetet t » m a g y a r u r a l m a t « , » m a g y a r fölényt*. E g y s z e r ű e n : 
szerette, mé l y ségesen szerette a h a z á t . ) 
(Zs idó - recepc ió , az ember m e g b e c s ü l é s e , szeretet :) 
. . . ne legyetek az ő s e i m r e k í v á n c s i a k , mert ők alszanak, por ladoznak régen ; kegyes 
é r d e k l ő d é s t e k e t meg nem k ö s z ö n i k : r u h á z z á t o k r á m ezt és én m e g k ö s z ö n ö m , m e g h á l á l o m 
nektek. S z e r e t e t é r t szeretetet adok. 
E z a legnagyobb szumma, f iam, me l lye l a szeretetet megfizetni lehet : maga a szeretet. 
N e s a j n á l d , ha t ö b b e t adsz ebbő l m á s n a k , min t amennyi t m á s ad t e n é k e d . Örül j ennek, hisz 
a k k o r te vagy a gazdagabb. 
( A z anya i s z e r e t e t r ő l szóló g y ö n y ö r ű passzus terjedelmesebb, semhogy itt i d é z h e t n é m . 
Még csak a, k ö z ö s s é g é r t v a l ó h e l y t á l l á s k é r d é s é t l á ssuk :) 
T ö r v é n y e k m é g nem d ö n t ö t t e k le v á l a s z f a l a k a t , f iam, azt n e k ü n k magunknak ke l l 
l e d ö n t e n ü n k . D e nehogy azt m o n d d majd s z ű k k e b l ű é n : nekem nem fáj, engem nem éget , 
s k ö z ö m b ö s e n n é z d e m b e r t á r s a i d n a k k ü z d e l m e i t . H a csak magadra gondolsz, ha csak a magad 
sebe fáj , menj a rengeteg e r d ő m é l y é b e , lakjá l a vadak s ne az emberek k ö z ö t t . É l j vad g y ü m ö l ­
c sön , sebedet g y ó g y í t s d f ü v e k k e l : így is el lehet élni, ameddig ha lá lod órá ja ü t . De ha emberek 
k ö z t élsz, vedd k i a magad ré szé t minden igaz, bec sü l e t e s , jogos k ü z d e l e m b ő l . Állj a véd te le ­
nek, g y e n g é k k ö z é ; az e rősek , hatalmasak o l d a l á n harcolni nem vi r tus . 
( í m e , a harcos Benedek E l e k , a k i az e m b e r é l e t ú t j á n a k felén, h a r r n i n c ö t é v e s k o r á b a n , 
h a l á l s e j t e l m e k k ö z ö t t v é g r e n d e l e t é t írja — és m á s i k h a r m i n c ö t ö t a v é d t e l e n e k , g y e n g é k olda­
l á n k ü z d v e fog e l tö l t en i . ) 
A Jankónak a nehezen t a n u l ó m á s o d i k f iúhoz szól . E z a levél sokka l k é s ő b b , a soviniszta 
r o m á n ura lom alá k e r ü l t E r d é l y b e n nyerte el igazi j e l e n t ő s é g é t , amikor Benedek Élek levélben 
e l ő a d á s o k o n , c i k k e k b e n azt m a g y a r á z t a a s z ü l ő k n e k : ne essenek k é t s é g b e , ha »úrnak« nem 
nevelhet ik a f ia ika t . Becsü l j ék meg az iparos, k e r e s k e d ő , f ö l d m ű v e l ő m u n k á j á t . Messze j á r ­
t unk m é g e t t ő l a p a r a n c s o l ó szükségesség tő l , amikor Benedek E lek így fejezte be a Jankónak 
í r t l e v e l e t : 
. . . f o g a d v á n a v e n d é g e k e t ü n n e p i l a k o m á n k r a , boldogan, b ü s z k é n mutatok r á d : 
János, az iparos f iam. 
A z Aranyvirágnak szóló levél m é l a b ú s h a n g j á t m á r csak a kor ismerete teszi é r t h e t ő v é : 
a h o z o m á n y t a l a n , s z e g é n y l e á n y sorsa nem az t ö b b é , ami vol t . 
E g y s z ó t m é g a k ö n y v t ö r t é n e t é r ő l . N y i l v á n a Magyar Hirlap-hm é rkező levelek 
h a t á s a a la t t Benedek E l e k s z e m é l y e s kon tak tus t akar t teremteni a k ö n y v o l v a s ó i v a l . Maga 
ad ta k i k é t s z e r e g y m á s u t á n , m é g k ö n y v k e r e s k e d ő i forgalomba sem b o c s á t o t t a . Csak l a k á s u n ­
kon lehetett megvenni vagy megrendelni . V a g y negyven e sz t endőve l k é s ő b b , k i a d ó k és k ö n y v ­
k e r e s k e d ő k k ö r é b e n , sokat ha l lo t t am a r r ó l : m i l y nagy a k a d á l y a a k ö n y v v á s á r l á s n a k a k ö n y v ­
k e r e s k e d é s k ü s z ö b e . E z é r t t a l á l t á k k i a k ö n y v n a p i s á t r a k a t . Nos , g y e r m e k k o r o m b ó l jól 
e m l é k s z e m : heteken, h ó n a p o k o n á t s ű r ű n c s ö n g e t t e k be ismeretlen emberek m á s o d i k emeleti 
l a k á s u n k b a a Testamentum-ért. V o l t a k i t í z -húsz p é l d á n y t is m e g v á s á r o l t , hogy ismerősei k ö z t 
terjessze. M i n d e n k i n e k n e v é t f ö l j egyez tük . A v idék i csomagokat én hordoztam a p o s t á r a 
Csak a harmadik k i a d á s t ó l kezdve adta á t Benedek E l e k a k ö n y v e t a Singer és Wolfner 
•cégnek. K é t új k i a d á s k ö z t mind ig sokan fordul tak h o z z á n k , hogy v a l a m i k é p p e n p é l d á n y t 
•szerezzünk nekik. 
E g y B é c s b e szakadt , magyar s z á r m a z á s ú fogorvos. W i l h e l m S c h ö n w a l d , e n g e d é l y t k é r t és 
kapott, hogy n é m e t r e ford í t sa . A lelkes, d e r é k fogorvos fo rd í t á sa , min t k é s ő b b m e g á l l a p í ­
tot tam, á t k o z o t t u l rossz volt — de ő is eladott h á r o m k i a d á s t . 
A lasiszta korszak vége felé, min t a Singer és Wolfner i roda lmi i g a z g a t ó j a , szeret tem 
volna ú j ra k i adn i a Testament um-ot és az Édes Anyaföldem .'-et. F i loszemi t i zmusban is meg­
n y i l a t k o z ó ember i e s ségük l e h e t e t l e n n é tette ezt. K i h a g y á s o k k a l vagy é p p e n v á l t o z t a t á s o k k a l 
nem v o l t a m h a j l a n d ó Benedek E lek e m l é k é t m e g g y a l á z n i . 
4. 
A mesemondó Benedek E leke t m a l e g t ö b b e t emlegetik, de ő t sem ismerik e léggé . V a n 
•egy olyan oldala, amelyet e m l é k e z e t b e kel l idézni . 
P á l y á j á t v a l ó b a n a n é p k ö l t é s z e t g y ű j t é s é v e l kezdte és első s z á m o t t e v ő k ö n y v e a 
Székely Tündérország, öná l lóan m e g í r t n é p m e s é k g y ű j t e m é n y e vol t — kicsiben az, ami k é s ő b b 
a Magyar Mese- és Mondavilág. De a k ö z b e n eltelt évek f o l y a m á n (ezekre az é v e k r e esik az Én 
Újságom s ze rkesz tése P ó s a Lajossal , a Magyar Hírlap g y e r m e k - m e l l é k l e t e k é n t m e g j e l e n ő 
Kis Világ-é K ü r t h y E m i l l e l ) — megszóla l egy m á s f a j t a m e s e m o n d ó is, akinek hangja nem 
n é m u l el t ö b b é . 
A c sa l ád i élet s zü l t e ezt a m e s e m o n d ó t is, é p p e n min t az e lbeszé lő Benedek E l e k e t . 
A t ü n d é r m e s é k í ró jáva l szemben nyugodtan r e a l i s t á n a k n e v e z h e t j ü k . Gyermekeinek m e s é l ­
getve t a l á l t a fel, mintegy vé l e t l enü l , az új m ű f a j t : a g y e r m c k s z o b á b ó l k i i n d u l ó , a gyermek­
ha l lga tók é le té rő l szóló, a va ló ság h a t á r a i n n é h a t r é f á s a n á t s z ö k k e n ő , de a n y a g á b a n reá l i s 
mesé t . H a n g s ú l y o z n i kel l , hogy ezeknek a m e s é k n e k s e m m i f é l e t a n í t ó , e r k ö l c s n e m e s i t ő tenden­
ciá juk nem vol t ( é p p e n az e rkö lcs tő l c söpögő Hoffmann Ferenc- i rodalom ellen szó la l t fel k é p ­
vise lőházi beszédében) — a szeretet l evegő je , amely oly t e r m é s z e t e s e n á r a d t be lő lük , vol t a 
legjobb neve lő , legjobb t a n í t ó . 
A maga — n é g y e s z t e n d ő s és m é g kisebb — gyermekein k i p r ó b á l t egysze rű kis m e s é k b ő l , 
ve r sekbő l s z ü l e t e t t meg az Apa mesél. Be l ső c í m l a p j á n a j á n l á s : M a r c i k a f i ának az é d e s a p a . 
A z első k i a d á s e lőszava így k e z d ő d i k : »Ez t a k ö n y v e t a kisf iam m e g r e n d e l é s é r e i r t am.« 
A z ö töd ik k i a d á s e lőszavából : » K e z d e m hinni , hogy ez a k ö n y v hosszabb é le tű lesz az í ró­
jáná l .* í g y is lett ; a hatodik k i a d á s t az őszü lő »Marcika« rendezte s a j t ó a lá , í r ó j á n a k ha lá la 
u t á n , egy m á s i k g y e r m e k k ö n y v é n e k a n y a g á v a l k i b ő v í t v e . H i ú s á g volt-e, vagy kegyelet — 
az a j á n l á s t meghagytam rajta. 
Nos , az é le tből vet t , c s o d á t nem i s m e r ő , a k isgyermek fogalmaihoz és é r z é s v i l á g á h o z 
a l k a l m a z k o d ó egyszerű mese is v é g i g h ú z ó d i k Benedek E l e k p ó l y á j á n . I dők m ú l t á v a l a k ö v e t ­
kező n e m z e d é k : »Aranyvi rag« és »Marcika« gyermekei v á l n a k a mesék , v e r s í k h a l l g a t ó i v á és 
hőse ivé . Nagyapó mesél Évikének, Öcsiké nadselü gondolatai. • • A l e l e m é n y e s h u n c u t s á g o k a t 
kieszelő, de á l d o t t jósz ívű Öcs ikéve l , min t apa én a j á n d é k o z t a m meg a gyermek- i rodalmat . 
A k á r c s a k a magam és t e s t v é r e i m g y e r m e k k o r á t , az u n o k á k é t is l e g a l á b b n e m z e d é k n y i időre 
m e g h o s s z a b b í t o t t a Benedek E l e k . »Öcsike« ko l l egám vol t m á r a ko lozsvá r i egyetemen, amikor 
t ö b b e n is k é r d e z g e t t é k t ő l e m , mi lett a »nadse lu g o n d o l a t o k « k iesze lő jébő l? 
Fontosnak tar tom, hogy a m e s e m o n d ó n a k ezekre a reál is , c sa l ád i , nem m o r a l i z á l á s s a l , 
hanem a szeretet me legéve l neve lő m e s é i r e is gondoljon az i r o d a l o m t ö r t é n e t . 
A z e g y k ö t e t e s s z e m e l v é n y e k b e n (Magyar népmesék c í m e n ) ma is közkézen forgó Magyar 
Mese- és Mondavilág a mi l len iumra készü l t , s eredetileg olcsó f ü z e t e k b e n , min t nép ies k i a d v á n y , 
a z t á n öt t e k i n t é l y e s k ö t e t b e n jelent meg. K i a d á s a i e g y m á s t é r t é k ; az ö t k ö t e t l e g a l á b b fél­
mill ió p é l d á n y b a n terjedt el . 
A n y a g a há romfé l e for rásból t á p l á l k o z i k . N é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y e k b ő l , amelyeket Bene­
dek Elek a k ö t e t e k t a r t a l o m j e g y z é k é b e n megje lö l t , hogy az e t n o g r á f u s o k e l l enőr izhessék , mi t 
v á l t o z t a t o t t a n é p a jká ró l fö l j egyze t t s zövegen ; s a j á t g y ű j t é s é b ő l , ami t a k ö n y v í r á s á n a k 
éveiben á l l a n d ó a n folytatot t , szorgalmasan jegyezgetve a »mesefak« s z a v á t , akkor is, ha 
é s i r e v e t t e , hogy ezek m á r az ő mesé i t m o n d j á k el — végü l s a j á t nép i m o t í v u m o k r a f e l ép í t e t t 
mesé ibő l . Ezekhez csat lakoztak a m o n d á k , a hun-magyar m o n d a k ö r t ő l M á t y á s k i r á ly ig , 
v á r - r e g é k , helyi ( n é v m a g y a r á z ó ) m o n d á k stb. 
A z ö t k ö t e t e n egyetlen hang vonu l á t : Benedek E l e k m e s e m o n d ó hangja. E g y s z e r ű , 
v i lágos ; népies , de nem n é p i e s k e d ő g a z d a g s á g a i n k á b b k i fe jezésekben , min t s z ó k i n c s b e n 
ny i l a tkoz ik meg. T á j s z a v a k a t csak ó v a t o s a n , o d a v e t ő l e g m e g m a g y a r á z v a kever az e l ő a d á s b a . 
A n é p m e s e nyersesége i t e l s imí t ja : gyermekeknek ír . H u m o r a meg-megcsil lan, ahol a mese 
a lka lmat ad rá . 
T u d ó s e t n o g r á f u s o k t á m a d t á k a k ö n y v e t , mert nem s z ó s z e r i n t a d j a a fö l jegyzet t szöve­
get. Benedek E l e k a v i t á b a n r á m u t a t o t t arra , hogy ő gyermekeknek ír, g y ö n y ö r k ö d t e t n i aka r . 
A t u d ó s o k m e g t a l á l j á k a t a r t a l o m j e g y z é k b e n felsorolt f o r r á s o k a t — amelyek e g y é b k é n t az 
i l l e tő g y ű j t ő k s t í l u s á t t ü k r ö z i k . ( H o l vol tak akkor m é g a m e s e g y ű j t é s mai a p p a r á t u s á t ó l ! ) 
Ä ma i e t n o g r á f u s o k m á r nem v á d o l j á k Benedek E leke t a m ó d s z e r é é r t , elismerik nép i 
m e s e m o n d ó n a k , a k i é p p e n ú g y r á ü t i a maga bé lyegé t a m e s é r e , m i n t azok a falusi m e s e f á k , 
ak ike t a g y ű j t ő k m e g s z ó l a l t a t n a k . 
D e v é d e k e z n i e kellet t m é g a m e s é k széke lyes hangja mia t t is. V á l a s z a : »Mintha a 
s zéke ly ség k a b á t vo lna , mi t csak ú g y l e v e t h e t ü n k m a g u n k r ó l ! « 
A te l jesség k e d v é é r t m e g e m l í t e m , hogy vol t egy röv id , á t m e n e t i i dőszak , amikor m a g á t 
a m e s é t , a t ü n d é r e k , ó r i á sok , b o s z o r k á n y o k v i l á g á t a k a r t á k k i t i l t a n i a g y e r m e k - i r o d a l o m b ó l . 
E g y v i t á b a n magam figyelmeztet tem a t ú l só » tény-ku l tusz» h íve i t , hogy ő s ü k e t , Grandgr ind 
urat, m á r Dickens agyonverte . M a nem ke l l f é l n ü n k f e l t á m a d á s á t ó l . 
A m e s é k és m o n d á k g y ű j t e m é n y é t 1898-ban k i egész í t e t t e a Magyar népköltés gyöngyei 
és a 20-as é v e k elején a Székely népballadák g y ű j t e m é n y e . 
A Színes mesekönyvek (»a v i l ág legszebb meséié) , a Reineke Fuchs , a Rob inson és a 
G r i m m - m e s é k á t ü l t e t é s e ugyanolyan s t í l u s - és morá l i s elvek szerint t ö r t é n t , mint a magyar 
m e s é k és m o n d á k f o r m á b a ö n t é s e . Benedek E l e k m e s e m o n d ó hangja tette h o z z á f é r h e t ő v é 
gyermekek s z á m á r a a Szigeti veszedelmet, Toldi Miklós és Honszerző Árpád t ö r t é n e t é t is. 
5. 
R ö v i d r e fogtam az ismert Benedek E l e k t á r g y a l á s á t , hogy az ismeretlen s z á m á r a t ö b b 
helyem maradjon. 
A Honszerző Árpád á t v e z e t a t ö r t é n e l e m n é p s z e r ű s í t ő j é h e z . A Magyar Mese- és Monda­
világ befe jezése u t á n ú j r a nagy m u n k á b a fogott : az 1848-as j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s ö t v e n é v e s 
f o r d u l ó j á r a megjelent k é t hatalmas k ö t e t b e n A magyar nép múltja és jelene. A z első 
k ö t e t a n é p — a j o b b á g y s á g — t ö r t é n e t e 4 8 - i g : a m á s i k : n é p r a j z i á t t e k i n t é s : a n é p 
mindennap i é le te , s zokása i stb. Sajnos, a k ö n y v — a r á n y a i n á l és á r á n á l fogva — a 
n é p h e z nem ju to t t e l ; a n é p t ö r t é n e t e pedig, ahogy s z e n v e d é s e i b e n és forradalmaiban 
bemuta t t a , a k ö n y v v á s á r l ó k k ö z t nem vol t » n e p s z e r u c E z é r t maradt kö rü lbe lü l ismeretlen 
az a Benedek E l e k , ak inek n é p - s z e r e t e t e és b á t o r ősz in tesége e lő t t ma is fejet kellene haj tani . 
A z i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k n e k mindenesetre f i g y e l m é b e a j á n l o m ezt az elfeledett k ö n y v e t . 
A Hazánk története (a n é p n e k és az i f júságnak s z á n t k ö n y v ) J ó k a i ó t a az első írói s z á n ­
d é k k a l m e g í r t magyar t ö r t é n e l e m . D e az írói s z á n d é k itt nem »regenyes ra jzoka t« jelent, 
hanem — a t u d o m á n y e r e d m é n y e i n e k lelkiismeretes f e lhaszná lá sa mellet t — a z író s t í l u sá t , 
l e l k e s e d é s é t és minden e l fogu l t s ágon u r a l k o d ó e m b e r i e s s é g é t . O s z t á l y o k , va l lás fe lekeze tek , 
n e m z e t i s é g e k k ü z d e l m e i r ő l ú g y beszél , hogy nem kelt g y ű l ö l e t e t egyik ellen sem, nem esik 
az á l t a l á n o s í t á s gy i lkos h i b á j á b a . H a — bizonyos, m é l t á n m e g b é l y e g z e t t egyén iségeken k ívü l 
— az o lva só haragot, ellenszenvet é r ezhe t , csak a H a b s b u r g - h á z i r á n t é rezhe t i . N e m azé r t , 
m i n t h a a H a b s b u r g - u r a l k o d ó k r ó l k e v é s b é t á r g y i l a g o s a n szó lna a k ö n y v , hanem mert — 
t á r g y i l a g o s a n beszél ró luk , a h ipe r loyá l i s hivatalos i rodalom k e n d ő z g e t é s e i né lkü l . (Az Édes 
anyaföldem ! e lmondja, hogyan vetette s z e m é r e Ferenc Józse f A p p o n y i n a k a k ö n y v Habsburg­
ellenes h a n g j á t . ) 
E g y m á s i k m u n k á j á n a k s o r s á b a Bécs tet t leg is beleavatkozot t . A Történeti olvasmányok­
ról v a n s z ó . E z e k e t A p p o n y i i r a t t á Benedek E l e k k e l , m i n i s z t e r s é g e ide jén . A k ö n y v e t lefordí ­
t o t t á k minden m a g y a r o r s z á g i n e m z e t i s é g n y e l v é r e és minden iskola k ö n y v t á r á v a l m e g v é t e t ­
t é k . Benedek E leknek vol t gondja arra, hogy szelleme egyetlen n e m z e t i s é g érze lmei t se b á n t s a 
meg. N e m is a n e m z e t i s é g e k k e l vo l t a baj , hanem Béccsel , mihe ly t A p p o n y i a minisz ter i 
s z é k b ő l t á v o z o t t . A z Édes anyaföldem I elmondja, hogyan h í v t a fel a k ö n y v szerzőjé t a » t a n á -
csos úr« a k u l t u s z m i n i s z t é r i u m b a , hogyan akar ta r á v e n n i a Habsburg-ellenes részek á t d o l g o z á ­
s á r a , m i l y e n v á l a s z t kapot t , hogyan s e m m i s í t e t t é k meg a k ö n y v p é l d á n y a i t . Ehhez én csak 
azt fűzöm hozzá , hogy ú j a b b a n az O r s z á g o s L e v é l t á r b ó l k i á s t a v a l a k i az ügy e l ő z m é n y e i t . 
E z t a min isz te r i l eve lezés t , amelyet Benedek E l e k t e r m é s z e t e s e n nem ismerhetett, egész 
t e r j e d e l m é b e n k i s z á n d é k o z o m adn i : p o m p á s dokumentuma a k ö z ö s ü g y e s i d ő k n e k . Itt elég. 
ha n é h á n y szóva l ismertetem. S c h ö n a i c h közös h a d ü g y m i n i s z t e r n é m e t n y e l v ű levél lel fordul 
gróf K h u e n - H é d e r v á r y K á r o l y magyar m i n i s z t e r e l n ö k h ö z . Közl i , hogy a ka tonai i n t éze t ek 
k ö n y v t á r á b ó l k i t é t e t t e a B e n e d e k - f é l e k ö n y v e t , amely a lkalmas arra, hogy az ifjú k a t o n á k 
l e l k é b e n az u r a l k o d ó i r á n t i h ű s é g e t m e g r e n d í t s e , t ö r t é n e t i l e g k ü l ö n b e n is hamis, nem s z á m o l 
a f enná l ló helyzet te l stb. K é r i őexce l l enc iá j á t , v i z sgá l t a s sa meg az ü g y e t s a j á t h a t á s k ö r é b e n és 
g o n d o s k o d j é k a r r ó l , hogy a k ö n y v a magyar i sko lákbó l is k i k e r ü l j ö n . K h u e n - H é d e r v á r y 
gyors i n t é z k e d é s t ígér ; s z i g o r ú a n bizalmas levéllel fordul gróf Z i chy J á n o s h o z , Apponyi 
u t ó d j á h o z : Z i chy elismeri, hogy h iva t a l i e lődje a la t t s a j n á l a t o s m ó d o n e l l enőrzés n é l k ü l 
r e n d e l t e t t é k meg a k ö n y v e t az i s k o l á k k a l ( A p p o n y i s z e m é l y e s e n o lvas ta el. B . M . ) — és 
t e rmésze t e sen gondoskodni fog a r r ó l , h o g y . . . K h u e n - H é d e r v á r y é r t e s í t i S c h ő n a i c h o t , S c h ö ­
naich köszöni a gyors e l i n t é z é s t . . . 
Benedek E l e k u to l só t ö r t é n e t - n é p s z e r ű s í t ő m u n k á j a t ú l s á g o s a n nagy v á l l a l k o z á s vo l t : 
a Nagy magyarok élete, nem kifejezetten az if júság vagy a n é p , hanem a n a g y k ö z ö n s é g s zé l e sebb 
ré tegei s z á m á r a . A kisebb-nagyobb m o n o g r á f i á k m e g í r á s á h o z rengeteg t a n u l m á n y r a vo l t 
s zükség — gondoljunk Kossu th vagy Szécheny i m e g í r á s á n a k s ú l y o s , s o k r é t ű p r o b l é m á i r a I — 
A munka ( e g y é b m u n k á k és harcok k ö z ö t t , amelyek maguk e l e g e n d ő k let tek vo lna k é t ember 
s z á m á r a i s i ) év t i z edeken á t h ú z ó d o t t . A v é g e felé m á r L e n g y e l Mik lós és én is r é sz t v e t t ü n k 
benne, de nem jutott tú l a X I X . s z á z a d d e r e k á n . T i z e n h á r o m megjelent kis k ö t e t é b e n sok 
m u n k a és sok é r tékes anyag v a n eltemetve. 
6. 
A Testamentfm-nak az ú j s ág í r á s ró l szóló passzusa e lőre é r e z t e t i , hogy Benedek E l e k 
p á l y a f u t á s á n a k á l l a n d ó a n v i s s z a t é r ő v e z é r m o t í v u m a a l a p s z e r k e s z t é s lesz. A m i k o r ezeket a 
sorokat í r t a , t ú l vo l t m á r a Budapesti Hírlapnál t ö l t ö t t é v e k e n ; t udn ia kel let t , hogy az ő 
ideá l ja i t egy t ő k é s v á l l a l a t s z o l g á l a t á b a n nem lehet m e g v a l ó s í t a n i . F ü g g e t l e n s é g r e t ö r e k e d e t t . 
A függe t l ensége t — aminek, az ő h á t a m ö g ö t t m e g h ú z ó d v a , a n n y i d e r é k , de f é lénk ember 
vette h a s z n á t — meg is szerezte, de csak azza l az egy szál í ró to l la l , amely e l e g e n d ő vol t a 
baconi h á z és kert m e g t e r e m t é s é r e is. H o g y t ő k e n é l k ü l a l a p s z e r k e s z t ő f ü g g e t l e n s é g e is 
i l luzórius, vagy helyesebben : csak anny i ideig tart , ameddig a h a j ó t ö r ö t t a n y i l t tengeren 
bírja a r e m é n y t e l e n k ü s z k ö d é s t a h u l l á m o k k a l — ezt nem akarta látni, t e h á t nem is l á t t a . 
Ő, a k i senkit meg nem csalt é l e t ében , v á l t o z a t o s és l e l e m é n y e s m ó d o n csal ta ö n m a g á t . L a p ­
ja inak t ö r t é n e t é b e n nem az az é r d e k e s : hogyan buk t ak meg (a v é g minden esetben e lő re l á t ­
h a t ó volt) — hanem, hogy m i l y e n b i z a k o d á s s a l kezdett egyre s z a p o r o d ó ke se rű tapaszta la tok 
u t á n , ú j a b b meg ú j a b b v á l l a l k o z á s b a , amely most m á r b i z o n y á r a s i k e r ü l n i fog. 
K é t s z e r k e s z t é s k ö z ö t t — a m i k o r l á z a s m u n k á v a l t ö r l e s z t e t t e a d ó s s á g a i t — h á n y s z o r 
k i á l t o t t fel va lami g y a l á z a t o s s á g l á t t á n : — M é r t nincs nekem most l a p o m ! É s lett lapja , 
mert ez é le t szükség le te vol t . 
H á z a s s á g a évében (1884) m é g min t a Budapesti Hírlap m u n k a t á r s a , helyettes szerkesz­
tő je lett az Ország-Világ c í m ű képes het i lapnak. A m e l l é k k e r e s e t b ő l a függe t l enség r e m é n y e 
kezdett k ibontakozni . Fe le lős s ze rkesz tő j e , a z t á n tulajdonosa lett a het i lapnak ( é p p oly o lcsón , 
mint ahogy később t o v á b b a d t a : nem vol t a r a n y b á n y a ) . A z Édes anyaföldem . ' -bén leír ja , 
mi lyen m u n k á t , gondot és k ö l t s é g e t jelentet t a k k o r egy k é p e s lap k i a d á s a . A z i l l u sz t r á l á s 
egyetlen t e c h n i k á j a a c inkográ f i a ; minden k é p e t B é c s b e n kel l m e g c s i n á l t a t n i . A s z e r k e s z t ő 
sokat ír a lapba, humoros heti k r ó n i k á k a t is, S z é k e l y H u s z á r á l n é v e n ; amig lehet, g a v a l l é ­
rosan fizeti m u n k a t á r s a i t is, V a j d a J á n o s t ő l e kapja a legnagyobb h o n o r á r i u m o t . A »független« 
sze rkesz tő nagyon is függ — a k ö z ö n s é g t ő l ; k é n y t e l e n B e n i c z k y n é Ba jza L e n k e r e g é n y e i t 
közölni , mert az o lvasók csak az ő grófi hőse i re k í v á n c s i a k . . . 
A Budapesti Hirlap-ot elhagyja, hogy egészen a s z e r k e s z t é s n e k é lhessen . E z t R á k o s i 
J e n ő soha meg nem bocsá t j a nek i . A Budapesti Hírlap a n e v é t sem eml í t i meg t ö b b é . 
A z Ország-Világ-ból nem lehet m e g é l n i . K ö z b e n k í sé r l e tez ik egy Magyar Nép c í m ű 
po l i t ika i k é p e s l a p p a l is; de ez nem tud el jutni a n é p h e z : t ő k e n é l k ü l nem leUet terjeszteni. 
E b b e az i d ő b e esik ré szvé te le az Én újságom s z e r k e s z t é s é b e n is. N e m ér r á b e j á r n i a s z e r k e s z t ő ­
ségbe ; Wol fne rék e l é g e d e t l e n k e d n e k : » H o r d a r r a l nem lehet lapot sze rkesz t en i« . S z a k í t a n a k ; 
de s ze rződése oly k ö r m ö n f o n t a n vol t megfogalmazva, hogy ifjúsági m u n k á t évek ig nem í r h a t 
m á j h o v a ; Aranyvirág versei c í m ű k ö t e t é t H u s z á r Z o l t á n á l n é v e n adja ki. 
A m i k o r (1893-ban) az Ország- Világ-ot t o v á b b a d j a V á r a d i A n t a l n a k , m á r a Magyar 
Hírlap m u n k a t á r s a . 
Most a r á n y l a g hosszú s z ü n e t áll be a l apszerkesz tésben< E k k o r fo ly ik az a hatalmas 
munka, a m e l y r ő l m á r b e s z á m o l t a m : a Testamentum, Huszár Anna, Katalin, Magyar Mese-
és Mondavilág, A magyar nép múltja és jelene, s a t á r c á k b ó l ö s szeá l l í t o t t k ö t e t e k egész sora, 
k ö z t ü k a Sztv könyve, és a Csöndes órák, amelyekben az i f júkori í r á sok j á t é k o s humora a szinte 
h í v o g a t o t t , m a g á r a e rőszako l t ö r egedés m é l a b ú s h a n g u l a t á b a o lvad á t . 
H a lapot nem is, de ifjúsági k ö n y v s o r o z a t o t most is szerkeszt. A Kis könyvtár meg­
i n d í t á s a egy amb:Ciózus m á r a m a r o s s z i g e t i k ö n y v k e r e s k e d ő , Berger M i k s a gondola ta vo l t . 
A z első, elég p r i m i t í v külse jű , 20—25 k ö t e t e c s k e ebben a t á v o l i k i s v á r o s b a n jelent meg ; csak 
a z t á n vette á t a vá l l a l a to t a L a m p e l - c é g . Igazi if júsági író nem sok vo l t m é g M a g y a r o r s z á g o n ; 
f iatal ú j s á g í r ó k a t kellett b iz ta tn i , hogy p r ó b á l k o z z a n a k meg ezzel a nem é p p e n k ö n n y ű 
műfa j j a l . A Lampel -korszakban n é m i k é p p e n írói s e g é l y e g y l e t t é is v á l t a Kis könyvtár i 
s z e g é n y í r ó k n a k , megszorult ú j s á g í r ó k n a k a s z e r k e s z t ő előre k iu ta l ta egy-egy k ö t e t h o n o r á ­
r i u m á t (s ezeknek a k ö t e t e k n e k nagy része sohasem készü l t el). N a g y fölfedezésekkel nem 
dicsekedhet ik a v á l l a l a t , de azzal igen, hogy a kezdő , ismeretlen Móricz Zsigmond Állalmeséi 
ott jelentek meg először ; s t a l á n azzal is, hogy későbbi i d ő k b e n magyar klasszikus kö l tők 
v á l o g a t o t t m ű v e i t adta a g y e r m e k o l v a s ó k kezébe , megfelelő beveze tésse l és jegyzetekkel . 
( E b b e n a m u n k á b a n m á r magam is r é s z t v e t t e m . ) 
D e a l a p s z e r k e s z t é s ö r d ö g e nem aludt . K é t olyan lapnak is é lére ke rü l t Benedek Elek 
neve, amelynek e l sőso rban min t függe t len emberre volt rá s züksége . 
A z egyik, a Nemzeti Iskola, a r á n y l a g hosszú é le tű v o l t : vagy másfé l év t i zede t ért meg. 
Haszno t nem hozott , de k ü l ö n ö s e b b á l d o z a t b a sem ke rü l t . A t a n í t ó s á g erkölcsi és anyagi 
é r d e k e i t s z o l g á l t a . F ö l d e s G é z á v a l , vol t i s k o l a t á r s á v a l e g y ü t t s z e r k e s z t e t t é k . Benedek E l e k 
pontosan ú g y , ahogy a Testamentum-bán t a n í t o t t a , a g y ö n g é k és v é d t e l e n e k , az á l l a m t ó l vagy 
papi g a z d á i k t ó l függő s zegény n é p t a n í t ó k o lda l á r a á l l t — k e m é n y e n odamondogatva olyan 
miniszternek is, ak ive l — mint Wlassics G y u l á v a l — személyes b a r á t s á g b a n vo l t . 
A Nemzeti Iskola m e l l é k l e t e k é n t jelent meg G á r d o n y i G é z á n a k egy forradalmi sze l lemű, 
kese rű verses e lbeszélése : Ygazság a földön. ( K é s ő b b e l t ü n t e t t é k m ű v e i so rábó l . ) 
A m á s i k a Magyar Kritika vo l t . E z a k é t h e t e n k é n t meg je lenő <A)lyóirat, amelynek 
kö l t sége i t a »szcrkesz to- és k i a d ó b i z o t t s á g « adta össze, az O t t h o n - k ö r ú g y n e v e z e t t t a n á r i 
a s z t a l á n á l s z ü l e t e t t . H á r o m esztendeig élt (1897—99) s egy darabig t e n g ő d ö t t még , min t a 
Nemzeti Iskola m e l l é k l e t e . Benedek E l e k nem volt kr i t ikus , de az ő függet lensége , b á t o r 
k iá l lása né lkü l a lap, amelynek szükséges v o l t á t a » tanar i asztal« oly helyesen érez te , soha meg 
nem indulhatot t vo lna . A z i rodalmi élet b ű n e i és bűnöse i ellen h a d a k o z ó v e z é r c i k k e k e t mind 
Benedek E l e k í r t a . (Az ő c ikke in k ívü l a t ö b b i n e k l ega l ább fele ó v a t o s n é v t e l e n s é g b e b u r k o l ó z v a 
jelent meg, vagy t á r g y á n á l fogva nem vol t veszedelmes.) Harco l t L é g r á d y é k nagy r e k l á m m a l 
dolgozó, s i l ány i rodalmat á r u s í t ó hatalmas v á l l a l a t a ellen ; verekedett G y u l a i Pá l l a l — a 
maga ü g y é b e n is, b e b i z o n y í t v a , hogy K r i z á n a k az övénél »öseredetibb« mesé i t a n n a k i d e j é n 
— ő í r t a meg, G y u l a i m e g b í z á s á b ó l ; k ö z ü g y b e n is, amikor G y u l a i m e g a k a d á l y o z t a , hogy a 
K i s f a l u d y - t á r s a s á g k o s z o r ú t k ü l d j ö n az aradi v é r t a n ú k szobrá ra ; harcolt T ó t h B é l á v a l , 
az Esti levetek öne l égü l t »p réd iká to ráva l« , l ecké t adva neki az i rodalmi t i sz tességből , a m i k o r 
o lyasmi t t á m a d o t t , ami t s z e m m e l l á t h a t ó a n nem i smer t ; harcolt vele m é g egy j e l e n t é k t e l e n 
k ö l t ő - b a r á t j a v é d e l m é b e n is, egészen a s a j t ó p ö r i g . . . de ennek a fe l soro lásnak sohasem lenne 
v é g e . A Magyar Kritika h á r o m é v f o l y a m á n a k vezérc ikke i t kell elolvasni, hogy a harcos Benedek 
E l e k r ő l fogalmat a lkothassunk. 
A Magyar Kritika e l vé rze t t , m i n e k u t á n a l ega l ább két tucat hatalmas el lenséget szer­
zett s z e r k e s z t ő j é n e k . H a a n a p i s a j t ó eddig hallgatott könyve i rő l (a Magyar Mese- és Monda­
világ ö t k ö t e t é r ő l napi lapban egyetlen sor sem jelent meg) — e z u t á n m é g i n k á b b tabu volt a 
neve, ha csak t á m a d á s r a nem ny í l t a lka lom. (Sz índa rabokró l o k v e t l e n ü l kel l í r n i : az 1899 
végén , a V í g s z í n h á z b a n s z í n r e k e r ü l t Többsincs királyfi c ímű m e s e j á t é k r ó l I . ég rádyék lapja 
sem ha l lga tha to t t ; l e r á n t o t t a . — E z t a darabot azonban nem a v ígsz ínház i e lőadások 
teszik j e l en tőssé : k é s ő b b , m á s v o n a t k o z á s b a n emlékezem meg róla.) 
A l i g mosta le m a g á r ó l Benedek E lek a Magyar Kritika harcainak p o r á t (kevésbé 
kö l tő i kifejezéssel : a l ighogy a T ó t h Béla-féle s a j t ó p ö r b e n r e á r ó t t p é n z b ü n t e t é s t kifizette) 
— 1901 őszén o lyan szerepre h í v t á k meg, amely a g y a n a k v á s t nem i smerő embert v a l ó b a n a 
legszebb r e m é n y e k k e l t ö l t h e t t e el. Győr f ty G y u l a országgyűlési képvise lő megvette a t e n g ő d ő 
Magyarság c í m ű napilapot és Benedek Eleke t k é r t e föl felelős s z e r k e s z t ő n e k . A lap célja : 
a széke lység ü g y é t szo lgá ln i . 
A r é m r e g é n y t , amelyet a l á b b igyekszem r ö v i d r e fogva elmondani, az Édes anyaföldem ! 
al ig é r in t i : annak í r á s a k o r Benedek Elek lelke kiforrta m á r m a g á b ó l ezt a c sa lódás t , amely 
n e g y v e n - e g y n é h á n y éves k o r á b a n m e g ő s z í t e t t e ; új csa lódások felé sietve nem akart , t a l á n 
nem is tudot t v i s s z a e m l é k e z n i . a régi re . • 
. . . M e g k e z d ő d ö t t h á t a Benedek Eleknek va ló munka : a R á k o s i J e n ő m ó d j á r a első 
s z e m é l y b e n í r t , majdnem naponta meg je l enő vezé rc ikkek , amelyeknek s t í lusa , b á t o r hangja 
a l á í r a t l a n u l is e lá ru l ja a sze rző t ; k iá l lás az oly végze tesen elhanyagolt széke lység mellet t , 
és k iá l lás s zemé ly i ü g y e k b e n , v a l a h á n y s z o r ú g y lá t ja , hogy m é l t a t l a n s á g , i gaz t a l anság 
t ö r t é n t v a l a k i v e l . Ehhez a t í p u s h o z tar tozik a »vén pap* ügye . Sa j t ópö r lett ebbő l is, végső 
fokon sú lyos p é n z b ü n t e t é s s e l . 
M a m á r nehezen m e g é r t h e t ő t ö r t é n e t , de a korra je l lemző. E g y e rdé ly i falucska öreg 
k á l v i n i s t a p a p j á n a k l e á n y a , meg egy katol ikus g i m n á z i u m t a n á r a megszeretik e g y m á s t . 
A ka to l ikus t a n á r á l l á s á t v e s z t e n é , ha reverzá l i s né lkü l v e n n é el a ká lv in i s t a l e á n y t . ( T a l á n 
meg kel l m á r m a g y a r á z n i a r eve rzá l i s t is : kö te lező nyi latkozat a s z ü l e t e n d ő gyermekek 
va l l á sá ró l . ) A v é n pap nem á l l h a t ú t j á b a l e á n y a b o l d o g s á g á n a k , vérző sz ívvel belenyugszik 
abba, hogy u n o k á i katol ikusok lesznek. E g y h á z k e r ü l e t é n e k papjai ezér t le a k a r j á k r á n t a n i 
vá l l á ró l a p a l á s t o t . Benedek E lek v e z é r c i k k e t ír — e g y f o r m á n ostorozva Maj lá th katolikus 
p ü s p ö k k ö n y ö r t e l e n s é g e t és a ká lv in i s t a papok középkor i e l fogu l t ságá t . E g y v idék i r e f o r m á t u s 
esperes becsü le t sé r tő , r á g a l m a z ó c ikket ír ellene egy r e f o r m á t u s é r d e k e k e t szolgáló lapba. 
A válasz olyan k e m é n y , hogy kölcsönösen t ö r v é n y elé á l l í t j ák egyrr íás t . A t á r g y a l á s o n jelen 
vol tam ; é le tem egyik legszebb emléke . A b í ró l á t h a t ó tisztelettel hallgatta Benedek E leke t ; 
a p e r r e n d t a r t á s e l lenére nem a k a d á l y o z t a meg abban, hogy fél óra hosszat olvasson fel a refor­
m á t u s papok é le té t idi l l ikusán á b r á z o l ó í r á sa ibó l . A z ellenfél s z á n a l m a s v o l t ; m é g s z á n a l m a ­
sabb a r e f o r m á t u s lap ki tér t zsidó sze rkesz tő j e , ak i a r ró l akar t t a n ú s k o d n i , hogy Benedek E l e k 
»árulója lett h i ténekn. 
— Ú g y ért i , kérem, hogy t a l á n va l l á s t v á l t o z t a t o t t ? — k é r d e z t e a b í r ó . 
M i n i »visszaesö bu'nöst«, mégis el kellett í té ln ie a k e m é n y h a n g ú vá lasz í ró já t is ; ezt 
az í t é l e t e t a z t á n a felsőbb b í róság s ú l y o s b í t o t t a , f ö l eme lve a p é n z b ü n t e t é s t . A z í t é l e t e t is 
közülni kellett volna, de a lap akkor m á r nem vol t meg. 
. . . E g y - k é t h ó n ap i g semmi sem zavarta a s z e r k e s z t ő boldog i l lúziói t . A z t á n m á r a v a k 
is l á t h a t t a , hogy a képvise lő ú r nem Önzet lenül tart ja fenn a lapot. A vak is l á t h a t t a , de a 
sze rkesz tő ragaszkodott i l lúzióihoz. Széke ly b a r á t a i , ak ik kisebb-nagyobb rész t vet tek a 
l apszerkesz tésben — J a n c s ó Benedek, a r o m á n k é r d é s s z a k é r t ő j e , Gaa l Mózes, min t sz ín i ­
kri t ikus, Fö ldes Géza , a t a n ü g y i rovat v e z e t ő j e — j ó z a n a b b u l í t é l t ék meg a he lyzete t . 
A z első g y a n ú s jel az volt , amikor Győrffy behozott a laphoz egy Gondos S á n d o r n e v ű 
sunyi nézésű, c s u p a s z k é p ű fiatalembert. A belső m u n k a t á r s a k — egyszerű , de r ék ú j s ág í rók , 
akiket a lappal e g y ü t t vettek á t — r ö g t ö n m e g é r e z t é k , hogy ezt az embert k é m n e k k ü l d t é k 
közé jük . Gondos c ikkeket í r t va l ami szövőgép-akc ió ró l , a s zéke lyek fö lsegí tésére . K é s ő b b 
derül t k i , hogy ez lett volna az az üz le t , amelynek k e d v é é r t Győrf fy lapot akar t a k e z é b e n 
tartani. 
E g y e l ő r e azonban a fő sze rkesz tő - l ap tu l a jdonos á l l a n d ó p é n z z a v a r r a l k ü z d ö t t . Elseje 
t á j á n l á t h a t a t l a n n á kezdett vá ln i . A s z e r k e s z t ő k é t - h á r o m h ó n a p e l m ú l t á v a l nemcsak a fize­
tésé t nem kapta meg, hanem a maga írói ke rese tébő l adogatott e lő legeke t a m u n k a t á r s a k n a k 
is. J ú n i u s b a n , hogy a l ap .meg je lenésé t b iz tos í t sa , v á l t ó t adott a n y o m d á n a k , Győrffy Í g é r g e t t e , 
hogy ennek kifizetésére nem kerü l sor. 
A n y á r f o l y a m á n Győrffy e l l á t o g a t o t t a baconi h á z b a . I t t tette ezt a v a l l o m á s t : 
— És te igazán azt hi t ted, hogy én a széke lyek é r d e k é b e n vet tem á t a lapot? 
A ház igazda élőszóval nem adhat ta meg a m é l t ó v á l a s z t erre a v a l l o m á s r a . G y ő r f f y 
T u s n á d r a ment á t , ahol akkor a s zéke ly kongresszusra k é s z ü l ő d t e k . (Ezek az urak ha j ta t t ak 
el a vén bányász m e l l e t t . . . ) Benedek E l e k levelet k ü l d ö t t u t á n a : t i l t akoz ik az ellen, hogy a 
neve alatt meg je lenő lapot üzlet i célra h a s z n á l j á k fe l . 
N é h á n y nap m ú l v a megérkez ik egy ú jság í ró az »äl lamcsiny« h í r éve l : Benedek E l e k 
nevé t l eve t t ék a lapról , levelé t r o s szh i szemű m a g y a r á z a t t a l közö l t ék , a m u n k a t á r s a k a t s zé lnek 
e re sz t e t t ék , végk ie lég í tésé r t a felelős s z e r k e s z t ő h ö z u t a s í t v a ő k e t , a k i s z e r z ő d é s ü k e t a l á í r t a . 
A szerkesz tés t n é h á n y ku l iva l Gondos vette á t , ak i mellesleg azzal dicsekedett, hogy őt nem lehet 
felelősségre vonni , mert orvosi b i z o n y í t v á n y a van a r ró l , hogy »moral insani ty-ben szenved. 
( A z i lyen b i z o n y í t v á n y t ma »dili-flepni«-nek h ív j ák . ) 
Benedek Elek összeszed te minden köve te lé sé t a k i a d ó k n á l és kifizette a m u n k a t á r s a k a t . 
. Ezze l még nincs vége a r é m r e g é n y n e k . Győr f fynek s z ü k s é g e volt arra, hogy az e l t á v o z o t t 
s ze rkesz tő erkölcsi h i te lé t t ö n k r e t e g y e . R á g a l o m h a d j á r a t o t i n d í t o t t ellene a Magyarság-ban, 
m e g t é v e s z t ő r a b u l i s z t i k á v a l ú g y t ü n t e t t e tel a dolgot, hogy Benedek E l e k b u s á s j ö v e d e l m e k e t 
é l v e z e t t a l apná l s ezek m e g s z ü n t e t é s e mia t t t á v o z o t t . 
A z ü g y e t nem t ö r v é n y s z é k , hanem az Otthon v á l a s z t o t t b í r ó s á g a elé v i t t é k . Benedek E l e k 
felutazott Budapestre s oly v i l ágosan v é d t e meg igazá t , hogy a t á r g y a l á s f o l y t a t á s á t meg sem 
v á r v a , v i s sza té r t Baconba . E l m e n t a t u s n á d i kongresszusra ; l á t t a el lenfelét a s z é k e l y m e n t é s 
d i c s f ényében s ü t k é r e z n i . A z t á n i smét Bacon : nem vol t s ze rkesz tőség , ami Budapesthez kösse . 
T á v o l l é t é t arra h a s z n á l t a fel Győrf fy , hogy új r á g a l m a k k a l á l l jon e l ő . . . H a a d e r é k 
T á b o r i R ó b e r t (az Uj Idők t é n y l e g e s sze rkesz tő j e ) le nem leplezi, rosszra fordulhatot t vo lna 
az ü g y . 
A m i k o r vég re Benedek E l e k is fe l jöt t Pestre, a széke ly b a r á t o k — hogy a p ö r ö s k ü d é s 
a székelység ü g y é r e á r n y é k o t ne vessen — v a l a m i t e s sék - l á s sék b é k é t szereztek k ö z t ü k . Győrf fy 
vá l la l ta a helyette kifizetett n y o m d a k ö l t s é g és végk ie l ég í t é sek m e g t é r í t é s é t . A z első r é sz l e t e t 
k i is fizette — a z t á n nem jelentkezett t ö b b é . A »szekely had i sa r co t« b a n k - k ö l c s ö n a l a k j á b a n 
Benedek Elek , J a n c s ó , Gaa l és F ö l d e s f i ze t ték m é g évek ig . 
A lap piszkos vége m á r nem t a r t o z i k . a t ö r t é n e t h e z . K ü l s ő és belső z ü l l ö t t s é g b e n élt 
addig, a m í g Győr f fynek s z ü k s é g e vol t rá , hogy b ő és t e n d e n c i ó z u s t u d ó s í t á s o k a t közöl jön a 
s zövőgépek pőrérő l , amely Győrffy és S z t e r é n y i á l l a m t i t k á r k ö z t fo ly t . 
A h o g y M a d á c h Á d á m j á n a k a s z í n p a d o n csak egy f e l v o n á s k ö z ke l l , hogy c sa lódósa u t á n 
új hi t tel indul jon új harcra : a Magyarsággal j á r ó c s a l ó d á s , harag, undor heves rohama 
az ezt k ö v e t ő f iz ika i l e r o m l á s és le lk i e r n y e d t s é g is h i h e t e t l e n ü l r ö v i d ideig ta r to t t . 
A r e n d e z ő , a k i új d í sz le t rő l gondoskodott , e z ú t t a l F ö l d e s Géza vol t . Derék , b e c s ü l e t e s 
h í v e Benedek E l eknek , sokat is k ö s z ö n h e t e t t neki (az ő s z á m á r a szinte é l e t b e v á g ó a n fontos 
k é r d é s vo l t a Nemzeti Isk'ola sorsa, hiszen n e v é t , t e k i n t é l y é t ennek k ö s z ö n h e t t e ) . Szó sem lehet 
a r r ó l , hogy r o s s z h i s z e m ű e n r á n t o t t a bele az új v á l l a l k o z á s b a , nyomban a Magyarság-ügy 
l eza j lása u t á n . A z ö n c s a l á s n a k , na iv op t imizmusnak az ő le lke is t á r v a - n y i t v a á l l t . Maga 
Í r a t o t t a Nemzeti Iskolá-ban o lyan c ikkeke t , amelyek napi lapot k ö v e t e l t e k a t a n í t ó k s z á m á r a 
— a z t á n elhit te és Benedek E l e k k e l is elhitette, hogy csak zász ló t ke l l bontani és harmincezer 
t a n í t ó egy e m b e r k é n t sereglik m ö g é j ü k . N i n c s t ő k e ? R é s z v é n y t á r s a s á g o t kel l a l a p í t a n i , száz ­
k o r o n á s , r é s z l e t e k b e n b e f i z e t h e t ő r é s z v é n y e k k e l , ezeket is jegyzik majd a t a n í t ó k . í gy is t ö r t é n t . 
Benedek E l e k t íz r é s z v é n y t jegyzett (»mer t b í z o m a lapban*). 
December v é g é n megindul t a Magyar Világ — t a n ü g y i rovat né lkü l , mert az egész l ap 
a k u l t ú r a és ezen be lü l a t a n í t ó s á g ü g y é t s z o l g á l t a . V e z é r k a r á b a n ugyanazok, a k i k még j a v á ­
ban f i ze t t ék a »szekely hadisarcot*. 
A s z e r k e s z t ő b e k ö s z ö n t ő j é n anny iban m e g l á t s z i k m á r az eddig szerzett t a p a s z t a l á s o k 
nvoma , hogy s z á m o l a b u k á s l e h e t ő s é g é v e l : a Magyar Világ addig fog élni, a m í g becsü le t t e l 
é lhe t . 
Csendesen g y ű l n e k a bef ize tések a r é s z v é n y e k r e , g y ű l n e k az előfizetők is, hamar elér ik 
a h á r o m e z r e s s z á m o t , a z t á n — nincs t o v á b b . É l n e k napi iapok enné l kevesebb előfizetővel is, 
csak m á s s z e r k e s z t ő i és k i adó i e lvekke l . Benedek E l e k lapjai semmi szenzác ió t nem »lovagol-
nak k i « ; ar ra is v i g y á z a s z e r k e s z t ő , hogy az ú j s ágo t nyugodtan le lehessen tenni a csa lád aszta­
l á r a ; m é g ama bizonyos d r á g á n megfizetett h i r d e t é s e k sem kapnak helyet benne, nemhogy a 
»ma i son L é g r á d y * m ó d j á r a t a l á l k á k a t k ö z v e t í t e n e az a p r ó h i r d e t é s e k b e n . J ö v e d e l e m f o r r á s a i 
k ö z ü l — t e r m é s z e t e s e n •— h i á n y z i k a meg nem j e l enő c ikkek vagy h í rek g y ü m ö l c s ö z t e t é s e . 
H o g y is mond ta a di l i f lepnis Gondos S á n d o r ? »Becsüle tes m a r h á k k a l nem lehet lapot 
csinálni .« H á t — nem lehet. A lap j ó , szeretik, lelkes és a l k a l o m a d t á n k e m é n y vezérc ikke i 
megteszik h a t á s u k a t — de n é h á n y h ó n a p kel l csak és a v é r m e s f a n t á z i á j ú Fö ldes Géza , minek­
u t á n a a r a n y ó r á j á t z á l o g b a csapta egynapi n y o m d a s z á m l a k i f ize téséér t , k é n y t e l e n b e v a l l a n i : 
nincs t o v á b b . December v é g é n indu l t a lap, á p r i l i s b a n g y á s z k e r e t b e foglalja a s ze rkesz tő a 
Magyar Világ c í m e t és bejelenti, hogy b e c s ü l e t t e l t o v á b b nem tar that ja fenn. A Magyar Világ 
meghal t . 
A z e lő f i ze tőke t a Pesti Napló e légí t i k i . S a r é s z v é n y e s e k e t , ak iknek befizetett n é h á n y 
ezer k o r o n á j a e l ú s z o t t ? T e r m é s z e t e s e n : a s ze rke sz tő , a k i maga is csak az első h ó n a p b a n 
vet te fel f i ze tésé t . Senki t sem k é r d e z v e , kö r l eve l e t in téz a r é s z v é n y e s e k h e z , fe l tá r ja a helyzetet. 
A k i kér i , t ő l e visszakapja p é n z é t . 
Sok lelkes, szinte m e g h a t ó vá l a sz l evé l é rkez ik , de l e g t ö b b j é n e k ez a vége : ami pedig a 
befizetett 25 (vagy 50) k o r o n á t i l le t i , azt t e s sék ide meg ide e lkü lden i . 
Benedek E l e k , a m i k o r a k ö r l e v e l e t í r t a , e l s z á n t a m a g á t az egész összeg ki f ize tésére . 
D e most minden levél egy-egy f á j d a l m a s c s a l ó d á s . 
A dolog p é n z ü g y i részén e n y h í t az » igazgatosag*, egy hivatalos levéllel , amelyre ú j ra 
vá l a szo ln i ke l l , s ez c s ö k k e n t i a v i s s z a k ö v e t e l é s e k s z a m á t . A c sa lódáson (amely csak i lyen 
t i sz ta , na iv lelket é r h e t ) nem lehet s e g í t e n i . Benedek E l e k l e s ú j t o t t a b b most, min t a Győrf fy— 
Gondos - f é l e r é m r e g é n y u t á n . 
A n a p i l a p - s z e r k e s z t é s n e k ö r ö k r e v é g e . T ö b b min t ké t e s z t e n d ő telik el ú jság né lkü l , 
rengeteg m u n k á v a l (egyebek k ö z t elemi iskola i t a n k ö n y v e k e t is szerkeszt F ö l d e s t á r s a s á g á b a n ) 
— S ekkor v á r a t l a n u l f e lké re t i B a c o n b ó l A p p o n y i , a k i egy esztendeje kul tuszminiszter a 
koa l íc iós k o r m á n y b a n . (Egyszer beszé l t ek e g y m á s s a l m i n i s z t e r s é g e ó t a . A p p o n y i m e g k é r d e z t e , 
van-e v a l a m i k í v á n s á g a . — Csak az, hogy t é g e d egészségben dolgozni l ássa lak . ) 
Mos t a f é l h i v a t a l o s Néptanítók Lapja s ze rkesz t é séve l k í v á n j a megb ízn i . Benedek 
E l e k , m i n t f é l h i v a t a l o s l a p s z e r k e s z t ő ! É v e k k e l eze lő t t egész é le t re s z a k í t o t t egy miniszter i 
t a n á c s o s b a r á t j á v a l , a k i tudta né lkü l f ö l t e r j e s z t e t t e erre az á l l á s r a . ( N y i l v á n kedveskedni akar t 
m i n i s z t e r é n e k azzal , hogy »leszereli« a k e l l e m e t l e n k e d ő Nemzeti Iskola s ze rkesz tő jé t . ) Most 
m á s a helyzet — de nem a n n y i r a m á s , min t a k á r A p p o n y i is képze l i . Ő azt hitte : ö rökös , 
nyugalmas á l l á s t ad régi h í v é n e k . Benedek E lek m i n d e n e k e l ő t t kijelentette, hogy vá l la l j a a 
s z e r k e s z t é s t — de csak A p p o n y i m i n i s z t e r s é g é n e k ide jére . H a A p p o n y i megy, mentse fel ö t is. 
Ö r ö k ö s h á t nem lett az á l l ás ; nyugalmas sem. A l apbó l — A p p o n y i k í v á n s á g á r a is — e l t ű n t 
a miniszterek, á l l a m t i t k á r o k é m e l y í t ő fe ldícsérése — ellenben o r g á n u m á v á lett a t a n í t ó k 
á l t a l á n o s t á j é k o z t a t á s á n a k a k u l t ú r a egész t e r ü l e t é n . T u d o m á n y - n é p s z e r ű s í t ő , i roda lmi , 
m ű v é s z e t i c ikkek , s z ínház i és k ö n y v k r i t i k á k , t á r l a t - i s m e r t e t é s e k jelentek meg benne. Szép ­
i roda lmi m e l l é k l e t e t is kapot t , komoly í rók k ö z r e m ű k ö d é s é v e l és n é h á n y fü l fedezet t t e h e t s é g e s 
t a n í t ó í r á s a i v a l . A sine c u r á - b ó l , amire A p p o n y i gondolt , egész embert k ü v e t e l ő munka let t . 
N e h e z í t e t t e a m u n k á t a lapot e lőá l l í tó E g y e t e m i N y o m d a is — akkor fenn a V á r b a n dolgozott, 
tisztes k o r á h o z illő l a s s ú s á g g a l ; a hetilap a n y a g á t nyolc nappal a meg je l enés e lő t t kellett 
á t a d n i . F á r a d s á g o s s z e r k e s z t é s volt , de ez egyszer l ega l ább gondta lan . A m i k o r a z t á n a 
koal íc iós k o r m á n y ex lex-bc ke rü l t és b u k á s a e lőre l á t h a t ó vol t , Benedek E l e k e l k é r t e és meg is 
kapta A p p o n y i l eve lé t , amelyben sze rkesz tő i á l l á sá tó l e l i smerésse l és k ö s z ö n e t t e l f ö l m e n t i . 
Asz t a l f iók jában ő r i z t e a levelet és a k o r m á n y l e m o n d á s á v a l e g y i d ő b e n k i ad t a . 
Most — k ö z v e t l e n ü l a Néptanítók Lapja u t á n — m é g egy nyugalmas s ze r ke sz tő i m u n k a 
k ö v e t k e z e t t , az u to l só a nagy, t ragikus s z e r k e s z t é s e l ő t t . 
Sebők Zs igmond, M a c k ó ú r kedves a l a k j á n a k m e g t e r e m t ő j e , ö s s z e k ü l ö n b ö z ö t t Singer 
és W o l f n e r é k k e l s a F r ank l in t igyekezett új gyermeklap a l a p í t á s á r a r á b í r n i . A gyermeklap 
— nem ü z l e t ; h a s z n á t csak akkor lá t j a a k i a d ó , ha ú g y bele tudja ép í t en i k i a d v á n y a i rend­
j é b e , min t Singer és Wolfner az Én Újságomat. A F r a n k l i n csak azzal a fö l té te l le l vol t h a j l a n d ó 
a lapot m e g i n d í t a n i , ha Sebők megnyeri Benedek E l e k e t a k ö z r e m ű k ö d é s r e . í gy , ko l l eg i a l i t á s ­
ból lett az 1910-ben megindul t Jó pajtás t á r s s z e r k e s z t ő j e és S e b ő k h a l á l a u t á n s z e r k e s z t ő j e . 
A Jó Pajtás s z t á r j a eleinte Sebők h í res m a c k ó j a vol t —• de m á r D ö r m ö g ő D ö m ö t ö r 
n é v e n . Sebőkö t is sz igorú s ze r ződés k ö t ö t t e Singer és Wolfnerhez : M a c k ó M u k i t nem vihet te 
m a g á v a l . A z Én Újságom a z t á n va l ami lyen B a l a m b é r n e v ű m e d v é t t a l á l t k i . . . 
D ö r m ö g ő D ö m ö t ö r he lyé t Sebők h a l á l a u t á n n e m s o k á r a — Öcs iké foglalta el, »nadse lü 
gondolataival*. A k k o r m á r Benedek E l e k Nagyapó n é v e n í r t a gye rmek lapba . D e ennek a 
többszörösen jogos n é v n e k h a s z n á l a t á t n e h e z m é n y e z t e az Újság g y e r m e k r o v a t á n a k ifjú 
szerkesz tő je , a k i e l őbb foglalta l e . . . Benedek E lekben vo l t a n n y i humor , hogy engedett a 
fiatal ú j ság í ró p ö k h e n d i k ö v e t e l é s é n e k és az E l e k n a g y a p ó nevet vet te föl. A f ia tal ú j s á g í r ó 
k ü l ö n b e n nem é r t e meg az igazi n a g y a p a s á g o t ; 1919-ben ha l á lo s baleset á l d o z a t a let t . 
A z É v i k e - v e r s c k és Ö c s i k e - t ö r t é n e t e k mellet t egyszer »szemelyes ü g y b e n « is f e l h a s z n á l t a 
a Jó Pajtást a s ze rkesz tő . 1912-ben hetekig t a r t ó l e lk i ö s s z e r o p p a n á s t okozot t n á l a , hogy a 
sa j tó l ecsepü l t e a Nemze t i S z í n h á z b a n e l ő a d o t t idi l l jét , a Falusi bohémeket. A nagy össze­
r o p p a n á s t i smét gyors g y ó g y u l á s k ö v e t t e . E n n e k jele vol t A vén sas c í m ű vers a Jó Pajtás-ban : 
a magasba s z á r n y a l ó sas észre sem veszi az odalenn cs i r ipe lő verebeket. 
1919 t a v a s z á n mel lé je a d t á k t á r s s z e r k e s z t ő ü l az ego n é v e n ismert if júsági í r ó n ő t (Foga-
rasi Béla n ő v é r é t ) . E n n e k a f inomle lkű asszonynak g y ö n g é d t a p i n t a t á r ó l melegen e m l é k e z e t t 
meg az Édes anyaföldem .'-ben. 
Hogy a Jó pajtás t ö r t é n e t é t befejezzem : 1921- tő l fogva gyakor l a t i l ag én szerkesztettem 
a lapot mindaddig, a m í g Benedek E lek (akkor m á r a Cimbora s ze rkesz tő j e ) s z ü k s é g e s n e k nem 
l á t t a , hogy a neve l eke rü l jön ró la . E k k o r Schöpf l in A l a d á r vet te á t a s z e r k e s z t é s t . 
A Cimbora... ennek t ö r t é n e t e e lő t t k issé vissza ke l l kanya rodnom. , 
7. 
A z 1921-es h a z a k ö l t ö z é s t u l a j d o n k é p p e n majdnem harminc évve l e l ő b b k e z d ő d ö t t 
meg — azon a n y á r o n , amikor Benedek E l e k először v i t t e le egész c s a l á d j á t K i s b a c o n b a , 
hogy a nyarat szülei h á z á b a n t ö l t s é k . 
Min t elemista gyerek, n a p l ó t í r t a m errő l a n y á r r ó l . A n a p l ó adta Benedek E leknek a 
Nagyapóéknál g o n d o l a t á t : egy pesti fiú n a p l ó j á n a k a l a k j á b a n í r t a meg a n y á r t ö r t é n e t é t . 
Népszerű k ö n y v lett . H a l á l a u t á n ennek is, min t az Apa mesél-nek, én rendeztem új k i a d á s á t 
sa j tó a lá . A k i a d ó - p o l i t i k a ebben az esetben is nagyobb t e r j e d e l m ű k ö n y v e t k í v á n t ; ez a 
k ö n y v egy kicsit az e n y é m is vol t , jogosnak é r e z t e m h á t , hogy a. m a g a m é b ó l b ő v í t s e m k i . 
Már ezen a n y á r o n m e g s z ü l e t e t t Benedek E l e k b e n a h á z é p í t é s gondola ta . N e m s o k á r a 
v i s szavásá ro l t a A n n a n ő v é r é t ő l az ú g y n e v e z e t t h á t s ó kertet, ami t egyetemi t a n u l m á n y a i 
ide jén adott el. A z t á n — ré sz l e t ekben , ahogy p é n z - v i s z o n y a i e n g e d t é k — kezdte összehor ­
datni a ház a n y a g á t . . • 
A falu (amely sök m i n d e n é r t , t ö b b e k k ö z t az á l l a m i i s k o l á é r t is h á l á s lehetett neki) 
— b ü s z k e volt arra, hogy a »nagysagos úr« h á z a t akar ép í t en i B a c o n b a n . A község ad ta a f á t 
a t é g l a kiégetéséhez, a s z e k e r e s g a z d á k s z á l l í t o t t á k a k ö v e t , a homokot , s a c s e r é p t e t ő f e l r a k á s á t 
»ka lákában« végez te a falu n é p e . 
1898-ra á l l t a h á z . L e g a l á b b k é t a k k o r a , m i n t a pesti l a k á s — é p í t t e t ő j e m á r a m e g h á z a ­
sodott és fér jhezment gyermekekre, az u n o k á k r a is gondolt . A p r á n k i n t v á s á r o l t fö ldekke l egyre 
n ő a kert. L-a lakú fenyőfasor vezet k i az u tca i kapuhoz (a h á z m é l y e n a fák k ö z t r e j t ő z i k ) . 
A domboldalban g y ü m ö l c s ö s szü le t ik — 8—900 fa. F e n n a k a r é j b a n hosszan e l n y ú l ó e r d ő s á v , 
egyik fele fenyő, m á s i k lombos fa ; u tak kanyarognak benne. Szondy G y ö r g y szép t a n u l m á ­
n y á b a n »faülteto embernek« nevezi Benedek E leke t , ö n z e t l e n s é g é t , j ö v ő b e t e k i n t é s é t sz imbo­
l izá lva egyszerre. 
> 1916-ban ott kel l hagyni a h á z a t , a kertet, azzal az érzésse l , hogy : ö r ö k r e ! N é p v á n d o r ­
lás ra e m l é k e z t e t ő m e n e k ü l é s a v a s ú t i á l l o m á s i g ; nyolcnapos , Dan te P o k l á t idéző u t a z á s 
Budapest ig . Ot t — a Székely E g y e s ü l e t b e n — a segé ly re v á r ó , .koldusbotra ju to t t n é p l á t á s a 
hosszú heteken á t . Ebben a seg í tő m u n k á b a n forr össze — ha lehet, az edd ig iné l is e r ő s e b b e n — 
n é p é v e l az í r ó . 
K a r á c s o n y e lő t t m á r leutazik a felszabadult faluba J á n o s öcsém, a h ú s v é t o t L e n g y e l 
Miklós meg én kettesben t ö l t j ü k ott — Benedek E l e k nem siet, a m í g h á r m u n k t a n ú s k o d á s a 
meg nem győz i , hogy kedves fáiból nem p u s z t í t o t t a k el t ö b b e t , min t amennyit az első h í r 
mondot t : egy kis c s íko t a f e n y v e s b ő l . N y á r o n m á r lenn van az egész c sa lád , u n o k á k j á t s z a n a k 
a k i v á g o t t f enyők m ö g ö t t h ú z ó d ó r o m á n l ö v é s z á r o k b a n : E l e k n a g y a p ó verset ír r ó l u k , 
a sebet b e n ö v i az új s a r j a d á s , l e lkében is, a f e n y ő k k ö z ö t t is . 
191 &—20 tele. A rettenetes év, amiko r felesége Baconban ápo l j a a ha ldo lkó J á n o s t , 
levél nem érkez ik sem ide, sem oda. Benedek E lek t íz éve t öregsz ik (vissza fog fiatalodni nem­
s o k á r a ! ) . P r ó b á l j u k k i ragadni s z ö r n y ű l e lk i á l l apo t ábó l : í r jon! í gy s z ü l e t i k meg — jó rész t 
T ó t h J á n o s M ó r i c t a n y á j á n , k a s z á l g a t á s , g a z d á l k o d á s k ö z b e n — az Édes anyaföldem ! 
A n y á n k eltemette J á n o s t ; kalandos, é le tveszé lyes ú t o n h a z a é r k e z i k . H a z a ? Budapestre. 
A z o t thon most m á r v é g k é p p e n : B a c o n . Benedek E lek fölszedi a k i a d ó k n á l minden j á r a n d ó ­
s á g á t , egyes k ö n y v e i t ö rök á r o n is eladja. Hazamegy , osztozni az e rdé ly i m a g y a r s á g s o r s á b a n . 
E g y teljes esztendeig — fogadalmat tett erre — ki sem mozdul k e r t j é b ő l , csak szülei 
és fia s í r j á t l á t o g a t j a meg. E l s ő t a l á l k o z á s a E r d é l y é le tével a segesvár i P e t ő f i - ü n n e p . A z t á n 
gyorsan k ö v e t k e z i k a t ö b b i . 
( É l e t é n e k ezt az u to l só k o r s z a k á t n é h á n y h ó n a p p a l ha lá la u t á n , m é g a friss fá jda lom 
h a t á s a alat t , m e g í r t a m Magyar író tragédiája 1929-ben, Benedek Etek utolsó évei c ímen . A kis 
k ö n y v e t min t a L i t e r a tu ra 1930-as Almanacli-\i\i k ü l d t é k szét a fo lyó i ra t e lőf izetőinek. É n 
h o n o r á r i u m fejében 600 p é l d á n y t kap tam s ezt s z é t k ü l d t e m azoknak, ak ik a c s a l á d o t r é szvé ­
t ü k k e l fö lke res t ék . V a l a m i h o z z á j á r u l á s t k é r t e m t ő l ü k Benedek E lek sze l l emét szolgáló cé lok­
hoz. A z ös szegyű l t a d o m á n y o k b ó l meg lehetett a l a p í t a n i K o l o z s v á r o t t a Benedek Elek gyer­
mekot thont , amely felekezeti k ü l ö n b s é g né lkü l fogad be gyermekeket, és j e l e n t ő s t á m o g a t á s ­
ban lehetett r é szes í t en i h á r o m ko l l ég ium k ö n y v t á r á t . — Más p é l d á n y a k ö n y v b ő l nem jelent 
meg, k ö n y v á r u s i forgalomba nem k e r ü l t . — Máig is há lás vagyok Supka Géza b a r á t o m n a k , 
a L i t e r a tu ra s z e r k e s z t ő j é n e k ak i m e g í r á s á r a fe l szól í to t t . ) 
E n n e k a kis k ö n y v n e k seg í t ségéve l foglalom most össze az u to l só évek t ö r t é n e t é t . 
A s z e m é l y e s k i m o z d u l á s e lő t t is szo lgá l t a m á r Benedek E lek to l la az e rdé ly i magyar 
k u l t ú r a ü g y é t . A z E r d é l y i I roda lomi T á r s a s á g fö lkérésére népsze rű k ö n y v e t í r t Pe tő f i rő l . 
D e vol t »népszerűbb« m u n k á j a is. A közeli B á r ó t községben dolgozott egy n y o m d á s z , 
akinek a viharos évek u t á n összesen egy ív k i szedésé re va ló b e t ű a n y a g a maradt . E z a n y o m d á s z 
m e g k é r t e : szerkesszen neki k a l e n d á r i u m o t . Ö kiszed és k i n y o m egy í v e t , s z é t d o b j a a s z e d é s t , 
kiszedi a m á s i k a t . . . 
K e n y é r k e r e s e t b ő l sok n a p t á r t szerkesztett a n n a k i d e j é n Benedek E l e k , amikor hat 
gyermeknek kel let t c i p ő . Most m e g c s i n á l t a l e lkesedésbő l , a n é p i r á n t é r ze t t s ze re t e tbő l , gondo­
sabban, min t a k á r m e l y i k régi k a l e n d á r i u m á t . Az én naptáram h á r o m e s z t e n d ő t ért meg. 
A m i m u n k a K i s b a c o n és B á r ó t h a t á r á n k í v ü l esett, azt m á r m e g k e s e r í t e t t e a »jobb- és 
ba lo lda l« v i s z á l y k o d á s a . A budapest i a r á n y o k r a f e lnő t t ko lozsvár i napilap, a Keleti Újság 
h a l a d ó sze l l eméve l vö rös p o s z t ó vol t a r eakc ió s z e m é b e n . Benedek E lek »fiai«, a k i k k e l személye­
sen j ó r é s z t a s egesvá r i ü n n e p e n ismerkedett meg, ehhez a h a l a d ó g á r d á h o z tar toztak. N é p ­
lapot adtak k i , Vasárnap c í m e n , Benedek E lek n e v é v e l . A p a p s á g k i p r é d i k á l t a a veszedelmes 
lapot , m á s i k a t a j á n l o t t helyette. . . Végül egyik sem tudot t m e g e r ő s ö d n i . A k i sebbségbe 
ju to t t m a g y a r s á g n a k ez az ö n g y i l k o s k e t t é s z a k í t á s a m á r e l ő r e v e t e t t e a k e z d ő d ő t r a g é d i a 
á r n y é k á t . 
S z e n t i m r e í J e n ő s z ó l í t o t t a fel Benedek Eleke t , hogy vegye kezébe egy S z a t m á r o n nem­
rég megindul t gyermeklap, a Cimbora s ze rkesz t é sé t . A lapot m é g f ü r d e t n i , fésülgetni kellet t 
egy darabig, a m í g n e v é t r á t e h e t t e . A k k o r a z u t á n teljes e n e r g i á v a l , va ló ságga l megfiatalodva 
vetette m a g á t a m u n k á b a . 
E g y szó t a t echn ika i n e h é z s é g e k r ő l . K i s b a c o n és S z a t m á r , a v a s ú t és posta j ó v o l t á b ó l , 
messzebb van e g y m á s t ó l , min t K i s b a c o n és Budapest . D e k é s ő b b vol t olyan idő is, amikor 
m á s - m á s v á r o s b a n vol t a k i a d ó h i v a t a l és a nyomda . A z i l lusz t rác iók ü g y é b e n K o l o z s v á r r a l 
kel le t t levelezni , az í rók egész E r d é l y b e n e lszórva é l tek . 
A n y o m d a t á v o l s á g a mia t t k o r r e k t ú r á t Baconban nem lehetett cs iná ln i . Minden s z á m 
új i zga lmat és b o s s z ú s á g o t hozott s a j t ó h i b á i v a l . A sze rkesz tő igyekszik minden k é z i r a t o t 
o l v a s h a t ó v á tenni , egyet-egyet le is m á s o l . . . K é s ő b b röv id f énykor k ö v e t k e z i k : í r ógépe t és 
g é p í r ó n ő t kap a k i a d ó t ó l . A kisasszonyt nem t u d j á k s o k á fizetni, de a gép megmarad : a szer­
k e s z t ő és felesége kopácso l rajta egy uj ja l . 
H a az E g y e t e m i N y o m d a nyolc nappal e lőre k é r t e a k é z i r a t o t , nem csoda, hogy a szat­
m á r i n y o m d á n a k h á r o m h é t t e l e lőre ke l l s zá l l í t an i . K é s ő b b , amikor Benedek E l e k a tél d e r e k á t 
i s m é t Budapes ten tö l t i , t í z - t i z e n k é t s z á m o t is elkészí t előre. 
A lap egyre t ö k é l e t e s e b b e n szolgál ja h i v a t á s á t : a magyar i skolá t ke l l pó to ln i a . (Magyar 
i s k o l á t csak az e g y h á z a k ta r tha tnak fenn, de s z á m o s t á r g y a t ott is r o m á n u l kel l t a n í t a n i , 
magyar t ö r t é n e l e m r ő l szó sem eshetik.) A z egyre nagyobb t ö m e g b e n özönlő gyermek-levelek 
— a Cimbora -unokák levelei — helyes í rás i h i b á i k k a l m i n d s z o m o r ú b b k é p é t m u t a t j á k az e r d é ­
l y i ifjúság n e v e l é s é n e k . 
A Cimbora, j ó f o r m á n első pe rc tő l fogva, nemcsak v e r s e t - m e s é t - k é p e t közöl a k ics ikék 
s z ó r a k o z t a t á s á r a , hanem nagyobbaknak va ló , i s m e r e t t e r j e s z t ő í r ó s o k a t is. L e n g y e l Miklós 
megteremti a Tamás érdeklődik rovatot : p á r b e s z é d e s a l akban a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t á r g y a k a t 
v i lágí t ja meg. A sze rkesz tő és egy-ké t m u n k a t á r s a magyar és e rdé ly i t ö r t é n e l e m nagy alak­
ja i ró l , j e l e n t ő s e seménye i rő l ír. S o r r a k e r ü l n e k a nagy magyar í rók és k ö l t ő k . A k ö z l e m é n y e k 
k ö z t i t t is, ot t is, egy-egy idézet a nagyok ve r se ibő l . 
D e legfontosabb rovat az Elek nagyapó üzeni. M i n d e n kis o lvasó éle te é rdekl i n a g y a p ó t , 
ké rdése ive l ú j a b b , b ő v e b b levél í r á sá r a serkenti ; k ö n y v - p á l y a d í j a t t ű z k i a legszebb, leg­
h i b á t l a n a b b levél re . A k á r h á n y s z o r v i s s z a k ü l d i a levelet, a h i b á k a t meg je lö lve . Célja v i l ágos , 
nem szorul m a g y a r á z a t r a ; m e g é r t e n i csak azt nehéz , hogyan tudot t egymaga — sok e g y é b 
mellet t — ezzel a l e v é l - á r a d a t t a l is m e g k ü z d e n i . É s levelez — nemcsak a gyermekekkel , az 
í r ó k k a l , a k i adóva l , a n y o m d á v a l , a cinkografussal , hanem a s z ü l ő k k e l is, a k i k t a n á c s é r t 
fordulnak hozzá. Most kap új é r t e l m e t a Testamentum J a n k ó n a k c í m z e t t levele. A k é t s é g b e ­
esett szü lőkkel azt kel l m e g é r t e t n i , hogy ne akar janak m i n d e n ' á r o n urat nevelni a gyermekeik­
b ő l . Drága á r a t f i z e t t ü n k az u r a s k o d á s é r t . H a az »úri« p á l y á k a t e l zá r j ák e l ő t t ü k , fog ják meg a 
kapa-kasza nye lé t , az iparos s z e r s z á m á t , ne nézzék le a k e r e s k e d é s t : így lehet E r d é l y magyar­
s á g á t jobb idők szómára megtar tani , az anyagi ö s s z e o m l á s t ó l megmenteni . 
Állásfoglalása az új u ra lommal szemben : »Az á l l a m n y e l v é t meg ke l l t anu ln i , á z 
é d e s a n y á t o k nye lvé t nem szabad elfelejteni.* 
A nemzet i ség i k é r d é s b e n ? »Az E r d é l y b e n e g y ü t t élő n é p e k i smer jék és becsü l j ék meg 
egymas t« . E z é r t közli néha nagy r o m á n k ö l t ő k m ű v e i n e k f o r d í t á s á t is. 
Szociális kérdés? » E m b c r és ember, gyermek és gyermek k ö z ö t t nyelve , n e m z e t i s é g e , 
va l l á sa , gazdag vagy szegény vol ta mia t t k ü l ö n b s é g e t nem ismerek.« 
. . . A Cimbora e legendő, hogy Benedek E l e k ú g y é rezze : s z ü k s é g v a n r á ; o lyan m u n k á t 
végez , ami t helyette más nem v é g e z h e t n e el. É l e t e pontosan add ig tart , a m í g ezt a m u n k á t 
k i nem ü t ik a kezéből . 
. . . Félesztendővel a s egesvá r i ü n n e p u t á n a s z é k e l y u d v a r h e l y i r e f o r m á t u s k o l l é g i u m 
v é n d i á k t a l á l k o z ó j á n olvasott fel . (Udvarhe ly re el jutni sem g y e r e k j á t é k : az 55 k i l o m é t e r e s 
t á v o l s á g vonat ta l is jó f é lnapba ke rü l . ) 
A z ősi kol légium elvesztette a l a p í t v á n y a i t , amelyek idá ig l e h e t ő v é t e t t é k , hogy s z e g é n y 
széke ly g a z d á k i skoláz tassák f iaikat . Most nagy t a n d í j a t és i n t e r n á t u s i d í j a t ke l l szednie, 
hogy fenná l lhasson : éppen legszebb cé l já t nem érhe t i el. V é n d i á k j a i h o z fordul t á m o g a t á s é r t . 
Benedek E l e k ott van, ingyen fe lo lvasássa l és á l l a n d ó anyag i h o z z á j á r u l á s s a l . 
A felolvasás m e g d ö b b e n t i a h a l l g a t ó s á g o t . Ugyanaz v a n benne, ami a s z ü l ő k h ö z szóló 
levelekben. Megtapsol ják , de t a r t a l m á t l e r á z z á k m a g u k r ó l . Még nem szenvedtek eleget. 
Seps i szen tgyörgyön k é t s z e r olvas fel : a ko l l ég ium és a tervezet t t a n í t ó n ő k é p z ő 
j a v á r a . 
D e az igazi harcos és egyben apostol i m u n k a K o l o z s v á r o t t fo ly ik . 22/23-ban h á r o m s z o r 
is megfordul a p á r t o k és v i l á g n é z e t e k h a r c á n a k s z í n t e r é n . ( K o l o z s v á r i o t thona : S z c n t i m r e i é k 
háza . ) 
E l s ő ú t j á n azt hihette, hogy s z e m é l y e s meg je l enéséve l s i k e r ü l t k i t ö r n i e a v i l á g n é z e t i 
e l l en té t ek méregfogá t . V é g i g l á t o g a t o t t h a l a d ó és k o n z e r v a t í v k a p a c i t á s o k a t , m a g y a r á z o t t 
jobbra és bal ra . Nem diploma t á skodo t t , _ de m e g g y ő z ő d é s é n e k , h i t é n e k e re jéve l bajos vo l t a 
megszokott f ráz isoka t szembeszegezni. Ú g y l á t s z o t t , he ly r eá l l az »Is ten béké jéé , a jobb- és 
baloldal i kezekben levő v á l l a l a t o k e g y e s ü l t e k a k é t e r d é l y i fo lyó i r a t k i a d á s á r a : a Pásztortűz 
az ér te lmiség, a Vasárnap a n é p lapja lesz ; a /Ca/úA'a- társaság fölveszi a Haladás nevet. 
A z e g y e t é r t é s nem tar thatot t s o k á i g . A z i g a z g a t ó s á g jobbo lda l i tagjai szerint a lapok 
tú l s ágosan baloldal iak , a baloldal iak m e g f o r d í t v a l á t j á k a helyzetet . A Haladás r : t. fe lbomlik ; 
Szentimrei a maga szaká l lá ra szerkeszti a n é p l a p o t , amely Vasárnap-bíü Vasárnapi Ujság-gá 
lesz, s a nép tő l , amely nem tudja el tar tani , i n k á b b a k ö z é p o s z t á l y felé fordul . 
H a a v e z e t ő k e t nem : h a l l g a t ó s á g á t egy p i l lana t ra v a l ó s á g o s e g y s é g b e k o v á c s o l t a 
Benedek Elek az Erdé ly i I rodalomi T á r s a s á g felolvasó ü l é sén . Mesé t olvasot t fel, a nagy 
g y ű j t e m é n y é b ő l ismert Tündér Erzsébet-vt, f e l n ő t t e k s z á m á r a á t í r v a , k i m é l y í t v e a minden 
a k a d á l y o n á t t ö r ő férfihűség h i m n u s z á v á . 
A z emberek s í r t ak , m e g é r t e t t é k a mese f e l s ő b b r e n d ű i g a z s á g á t és eggyé o lvad tak b e n n « . 
H a a k k o r kezébe tudja fogni ő k e t va lak i , ak iben a k ö l t ő t iszta e m b e r i e s s é g e a po l i t ikus gyakor­
lat i é rzékéve l egyesü l i . . . 
23/24 Budapesten t ö l t ö t t tele csak félig vol t a c s a l á d é . Benedek E l e k az O t t h o n - k ö r b e n 
és e g y e b ü t t is e lőadásoka t tar tot t az ú j o n n a n s a r j a d ó e rdé ly i i r o d a l o m r ó l ; i n t e r j ú v o l ó ú j ság­
í r ó k n a k d i k t á l t a az ismeretlen neveket. L a p o k n á l h á z a l t e rdé ly i í rók t á r c á i v a l s nem egynek, 
h a z a t é r é s e u t á n , maga e lő legezte a pesti h o n o r á r i u m o t . 
A z Athenaeumot r á b e s z é l t e egy e rdé ly i n o v e l l a g y ű j t e m é n y k i a d á s á r a . Tizenki lenc 
i ró m ű v e l á t o t t i t t n a p v i l á g o t . A k ö t e t e l ő s z a v á b a n húsz e rdé ly i í ró t mutatot t be (a huszadik 
M a k k a i S á n d o r vo l t , ak inek í r á s a i t ké sőn ismerte meg). O t t vo l t k ö z t ü k G u l á c s y I r én , Berde 
M á r i a , N y i r ő József , Sipos Domokos , K a c s ó S á n d o r , K a r á c s o n y B e n ő , s a »Benjamin«, a most 
f e l t ű n t T a m á s i Á r o n ; vo l t jobbolda l i , min t G y a l l a y Domokos , modern, min t T a b é r y Géza, 
ö reg , m i n t Sebesi Samu és K o v á c s Dezső ; k e r e s z t é n y , zs idó , ö r m é n y e r e d e t ű »erdelyi m a g y a r « . 
O l y a n ember í r á sa ez az előszó, a k i soha faja, va l l á sa mia t t ember és ember köz t kü lönbsége t 
nem t e t t ; az í r ó n a k sem k o r á t , sem »oldalat« nem nézi , csak t e h e t s é g é t és becsü le t e s s z á n d é k á t . 
H a m a r o s a n d ö n t ő b i z o n y s á g á t adta m e g é r t ő és fej lődő képes ségének . 
N y á r o n B a c o n b a n dolgoztam az Ady-breviárium-on. Asz t a lomon A d y verseinek t íz 
k ö t e t e . M i n d e t elolvasta vagy ú j r a o l v a s t a . Sokat b e s z é l g e t t ü n k A d y r ó l . O l v a s á s és beszé lge tés 
k ö z b e n sorra foszlot tak le ró la a régi e lő í t é l e t ek . N e m mondom, hogy olyan é r t e l emben a 
» m a g a k ö l t ő j é n e k * va l lo t t a A d y t , m i n t az ifjabb n e m z e d é k , de é r ez t e l á n g e l m é j é t és megér­
tet te m a g y a r s á g á t . 
E z e n a n y á r o n Z i l a h o n és É r m i n d s z e n t e n ü n n e p e l t é k A d y e m l é k é t . S z ü l ő h á z á n t á b l á t 
helyeztek el . A jobbo lda l i i rodalom t ü n t e t ő e n t á v o l m a r a d t az ü n n e p r ő l . Benedek Eleket 
b e t e g s é g e t a r to t ta o t thon. A r e n d e z ő k h ö z i n t é z e t t l e v e l é b ő l : 
» V a g y v a v á g y t a m kezet s z o r í t a n i m i n d a z o k k a l , a k i k m e g j e l e n é s ü k k e l t a n ú s á g o t tettek 
a r r ó l , hogy m e g l á t t á k A d y E n d r é b e n az ú j a b b idők legmagyarabb lelkű kö l tő jé t . . . 
ak i t , f á j d a l o m , oly sok magyar meg nem — vagy f é l r e é r t e t t . É s kér lek , v e g y é t e k j ó n é v e n a 
szoborra egy ide jű l eg s egyelőre k ü l d ö t t k ics iny összege t . H a n g s ú l y o z o m : egyelőre, mert ha 
Isten é l t e t , nem feledkezem meg a r ró l , hogy A d y E n d r é n e k m i n d n y á j a n adósa i v a g y u n k . « 
E n n e k az á l l á s fog l a l á snak m é g e r ő s e b b (és harciasabb) f o l y t a t á s a lesz n é h á n y e s z t e n d ő 
m ú l v a . 
K ö z b e n e g y ü t t i s m e r k e d ü n k az ú j a b b e rdé ly i i roda lommal , e lbeszé lőkkel , l í r ikusok­
k a l . A m a g y a r o r s z á g i i rodalom j ó f o r m á n Budapestre k o n c e n t r á l ó d i k ; i t t minden v á r o s b a n 
b u k k a n n a k fel t e h e t s é g e k , sokszor maguk-k iad ta , s zegényes kü l se jű ve r s - füze tekke l . S z á m o n ­
tar t juk ő k e t , f i g y e l m e z t e t j ü k r á j u k e g y m á s t . (Pes t i e l ő a d á s a i m b a n magam is igyekszem ő k e t 
n é p s z e r ű s í t e n i . ) Szent imrei fe lhívja f i g y e l m ü n k e t egy h á b o r ú s sebesü lése miat t megvakul t 
f e s tő re , ak inek Bábel tornya c í m ű r e g é n y e megjelent a Brassói Lapok k i a d á s á b a n , s van egy 
nagy k é z i r a t o s m ű v e : Az ötszinű ember. A fes tőbő l lett í ró neve : S z á n t ó G y ö r g y . Benedek 
E l e k a Bábel tornya e lső monda ta u t á n m e g á l l a p í t j a : ez iró! Az ötszinű ember lapjai t e g y m á s 
kezébő l s z e d j ü k k i . P o l i t i k a i l a g lehetetlen k iada tn i , de hatalmas í r á s . ( A Dante k ö n y v k i a d ó , 
amelynek lektora vagyok , hamarosan l ekö t i S z á n t ó t és e g y m á s u t á n adja k i r egénye i t . ) 
É n le t tem akara t l an okozó j a annak, hogy Benedek E l e k s z a k í t o t t a Keleti (7/süg-gal , 
amely eddig r e n d e l k e z é s é r e ál ló n a p i l a p - f ó r u m vol t . N e m tudta m e g b o c s á t a n i , hogy — b á r 
igen lo já l i s f o r m á k k ö z t , v á l a s z o m a t e lő re bejelentve — közö l t e H a t v á n y erős t á m a d á s á t 
az Ady-breviárium ellen. 
I ró- fe l fedezés minden é v b e n akad t . A k ö v e t k e z ő n y á r o n , emlékszem, c sodá lkozva 
o lvas tuk a C / m b o r a - u n o k á k levelei k ö z t egy kis g imnazis ta , D s i d a J e n ő formailag-tar talmilag 
e g y a r á n t remek H e i n e - f o r d í t á s a i t . E g y m á s i k C/ 'mborű-unoka , a kis I g n á c z R ó z s a , p rózá j áva l 
t ű n i k fel . 
K r i t i k u s i m i n ő s é g e m b e n seg í t s égé re lehettem, hogy visszaterelje a kö l t é sze thez a 
t e h e t s é g e s , nagy f o r m a - m ű v é s z S z o m b a t i - S z a b ó I s t v á n t , ak i t az e rdé ly i k r i t i k a t á m a d á s a i 
m á r - m á r e l n é m í t o t t a k . 
E b b e n az é v b e n (1925) a k i a d ó azzal kedveskedett a Cimbora o lvasó inak , hogy meg­
k ü l d t e nek ik E l e k n a g y a p ó a r c k é p é t . Sok e rdé ly i c s a l á d s z o b á j á b a n függ m á i g is ez a k é p , 
a la t ta n é g y sorral , amelyet Benedek E l e k s í r f e l i r a t á n a k s z á n t ( rá is v é s e t t ü k s í r k ö v é r e ) : 
Jézus tanítványa voltam : 
Gyermekekhez lehajoltam,] 
A szivemhez fölemeltem : 
Szeretetre így neveltem. 
1925/26 t e l é n a P e t ő f i - t á r s a s á g b a n , amelynek t isztelet i tagja vol t , M i k e s K e l e m e n r ő l 
o lvasot t fel, a h ű s é g és a h o n v á g y m e g t e s t e s í t ő j é r ő l . A t á r s a s á g neki és R e m é n y i k S á n d o r n a k 
í t é l t e az 1926-os J ó k a i - d í j a t . ( A d í j r a s z ü k s é g is vol t , mert sze rkesz tő i f ize tésé t kezdte m á r 
r e n d e t l e n ü l kapni . ) H a z a u t a z t á b a n K o l o z s v á r o t t m e g i s m é t e l t e a f e lo lvasás t az E rdé ly i 
I roda lmi T á r s a s á g b a n . Itt banket ten ü n n e p e l t é k a J ó k a i - d í j a l k a l m á b ó l . A banket ten t á v o l ­
l é t é v e l t ü n t e t e t t a jobbo lda l . 
Mos t r ö v i d i dő re i s m é t vo l t napi lap ja . A Keleti Újságnál do lgozó »fiai« o t t h a g y t á k a 
lapot . P a á l Á r p á d — v o l t U d v a r h e l y megyei a l i spán , k i t ű n ő publ ic is ta — rászán ja b i r t o k á t 
'egy új lap a l a p í t á s á r a . Z á g o n i , Szen t imre i és a t ö b b i e k vele e g y ü t t í r j ák az Ujság-ot. E g y e l ő r e 
f ü g g e t l e n e k m i n d e n t ő l és m i n d e n k i t ő l . 
K ü l ö n ö s , é r the t e t l en ep izód : Marosvécsen , az ifjú K e m é n y J á n o s b á r ó k a s t é l y á b a n 
megalakul t az erdélyi (rók szabad közössége, a Helikon. A »fiak« m i n d benne vannak ; ra j tuk 
k í v ü l m é g vagy harmincan . Fe l tűn ik Benedek E l e k t á v o l l é t e . N e m h í v t á k meg. B e é r t é k egy 
üdvöz lő t á v i r a t t a l . 
M a g y a r á z a t — nincs, csak az a fül tevés , hogy vezért nem akar t a Helikon ; Benedek 
Elek pedig b izonyos v o n a t k o z á s o k b a n — akarva , nem a k a r v a — a v e z é r f e l a d a t á t v o l t k é n y ­
telen t e l j e s í t en i . 
B á r m i l y kevés személyes h i ú s á g vol t benne, é r t h e t ő e n b á n t o t t a ez a me l lőzés . »Fia inak« 
azonban meghagyta, hogy csak maradjanak benn a Helikon-ban, amely f o l y ó i r a t o t , k i a d ó ­
v á l l a l a t o t készül t ind í t an i . »Bosszut« pedig a maga m ó d j á n á l l t : amiko r Budapesten a H e l i ­
kon t is m e g t e t t é k baloldal i , s ő t »vörüs« a l a k u l á s n a k , ezt a »vadat« igen energikus s z a v a k k a l 
u t a s í t o t t a vissza. A H e l i k o n n a l azt az egyetlen k í v á n s á g á t k ü z ö l t e , hogy t ö b b ü d v ö z l ő 
t á v i r a t t a l ne b o s s z a n t s á k . 
1926/27 te lén a L a n t o s - a n t i k v á r i u m emeleti t e r m é b e n , ahol gyak ran vo l t ak i roda lmi 
e lőadások , az erdélyi i r o d a l o m r ó l olvasott fel . Beszé l t m i n d e n k i r ő l , a k i r ő l v a l a m i j ó t mond­
hatot t . A felolvasást p á r b e s z é d a l a k j á b a ö l t ö z t e t t e . E g y ö reg a k a d é m i k u s , i r o d a l o m t ö r t é n é s z 
b a r á t j á v a l beszélget benne, a k i egy á r v a k u k k o t sem tud az e rdé ly i i r o d a l o m r ó l . A p á r b e s z é d ­
ben az az érdekes, hogy n a g y j á b a n — csakugyan így folyt le. 
A felolvasás u t á n á t n y ú j t j á k a h o n o r á r i u m o t . 
— E z nevezetes pi l lanat — mondja — , é l e t e m b e n n»ég f e lo lvasá sé r t h o n o r á r i u m o t 
nem fogadtam el. 
1927 — éppen ö t v e n esztendeje, hogy az udva rhe ly i ko l l ég ium é re t t ség i b i z o n y í t v á n y á ­
v a l felutazott Budapestre s első í r á sa — az Üstökös-ben — megjelent. K ö r ü l ü t t e jobbra-ba l ra 
ü l i k az irodalmi jub i leumokat — sokszor az ü n n e p e l t e k maguk k e z d e m é n y e z i k , sokszor az 
é le lmes kiadó ássa k i a megfele lő kerek é v s z á m o t . Ő t is k i adó i o lda l ró l k ö r n y é k e z i k meg. 
N e m enged. 
— Lehet, hogy sok emberi g y ö n g é m van — mondja — , de a h i ú s á g nem ta r toz ik ezek 
közé , Aztán meg nekem dolgom van m é g E r d é l y b e n . A j u b i l e u m : skar tba t e v é s . Meg jub i l á l ­
tunk, öreg, mit akarsz m é g ? Menj Isten h í r é v e l ! 
A Pe tő f i - t á r s a ságban kedves, humoros és m e g k ö n n y e z t e t ő f e lo lvasás t tar t Nem jubi­
lálunk cfmen. A z ő jubi leuma az lesz, ha N a g y a n y ó k á v a l vég ig sé t á l a baconi kert M á r i a - ú t j á n 
a régi temetőig, ahol ősei porladnak. 
A felolvasást az Uj ldök e l ké r t e , kif izet te és — •e lsü l lyesz te t te . A Singer és Wolfner 
abban az e sz tendőben k é t í r ó j á n a k rendezett jub i leumot , m ű v e i k r é sz l e t r e á r u s í t o t t g y ű j t e ­
ményes k iadásáva l kapcsolatban. . . 
1927 n y a r á n fö lkeres te Móricz Miklós (Zs igmond t e s t v é r ö c c s e ) , a Brassói Lapok egyik 
szerkesztője , azzal a kéréssel , hogy í r jon i d ő n k i n t c ikkeke t a lapba . Ö r ö m m e l fogadta ezt az 
a j á n l a t o t : ismét lap né lkü l vol t . ( A z Újság s o r s á r a k é s ő b b t é r e k á t : ennek m e s s z e n y ú l ó k ö v e t ­
kezései voltak.) 
A Brassói Lapok-ka\ nem soká ig tar tot t a kapcsolat . 
Megjelenik M a k k a i S á n d o r p ü s p ö k A d y - k ö n y v e : Magyar fa sorsa. Budapes ten d ü h ö s 
t á m a d á s o k érik, a m i é r t A d y t Balassi mellett a legnagyobb magyar vallásos k ö l t ő n e k nevezte. 
( A val lásosság legfőbb t é n y e z ő j e M a k k a i s ze r in t : a b ű n t u d a t . ) 
A z egyik t á m a d á s r o s s z h i s z e m ű s é g e k ü l ö n ö s e n fe lbőszí t i Benedek E l e k e t . í r ó j á v a l , 
S z á s z Károl lyal , személy i leg jó v i szonyban van — de ez sem a k a d á l y o z h a t j a meg abban, hogy 
meg í r j a , amit i gaz ságnak tart . K é t részből ál ló hatalmas c ikke t ír . A z első rész — M a k k a i 
k ö n y v é n e k i s m e r t e t é s e — megjelenik a Brassói Lapok-ban. A m á s i k , a k e m é n y h a n g ú p o l é m i a —• 
»nein közölheto«. A felelős s z e r k e s z t ő hosszú m e n t e g e t ő z ő levelet í r : » L a p u n k o l v a s ó k ö z ö n ­
s é g é n e k 90%-a Ady-ellenes. A c i k k h a t á s a alat t e lőkelő he ly rő l m á r i s erős t á m a d ó í r á s t kap­
t u n k Makka i ellen s ennek közlését csak ú g y tagadhat juk meg, ha B á t y á m c ikke nem fo ly ta ­
t ó d i k . . .« 
Móricz Miklós ( m á r egyike a kedves f iaknak) ot thagyja a lapot . 
Benedek E lek — h á r o m c ikk h o n o r á r i u m a á r á n — k é t s z á z p é l d á n y b a n r ö p i r a t k é n t 
nyomat ja k i í rásá t a B. L. n y o m d á j á b a n és s z é t k ü l d i m a g y a r o r s z á g i és e rdé ly i i roda lmi emberek­
nek. B ü s z k e rá — és joggal . Köze l a hetvenhez, m é g mind ig v a n é rzéke új i g a z s á g o k i r á n t — és 
harci kedve, hogy v é d e l m ü k r e keljen. E z t b i z o n y í t j a A püspök meg a püspökfi. 
»Még csak most ismered meg az a p á d a t , — irja az egyik „ f i á n a k " . — A z t hiszem, egy 
h é t m ú l v a megtisztelhetlek 146. s z á m ú r e m e k m ű v e m m e l , amely összesen 16 o lda l , legkisebb 
összes m ű v e m közt , de a l e g é r t é k e s e b b , mert ebben mu ta tom meg, hogy m é g m i n d i g ifjú 
vagyok és bohó, s ami fő, nem tudom h a l l g a t á s s a l nézn i a l e g s ö t é t e b b k ö z é p k o r r a va l ló d i s z n ó ­
s á g o k a t . . .« 
A röp i r a t szüvege a z t á n mégis megjelenik egy m á s i k lapban, a ko lozsvá r i Ellenzék-ben. 
A B. L . - b a csak később , új emberek fe lkérésére í r t i s m é t Benedek E l e k . 
. . . 1927 n y a r á n nemcsak ő vesztett el egy c i k k í r ó - f ó r u m o t , hanem a »fiai« is — csak­
hogy azok mellesleg a k e n y e r ü k e t is e l v e s z t e t t é k . 
A z Újság, amiko r P a á l Á r p á d kis ö röksége elfogyott, k é n y t e l e n volt függet lenségéről! 
lemondani s a M a g y a r P á r t s z o l g á l a t á b a s z e g ő d n i : I s m é t s zégyen le t e s gue r i l l a -háború folyt a 
s z e r k e s z t ő k m e g g y ő z ő d é s e és a tulajdonos é rdeke i k ö z t . A p á r t a z t á n egyik n a p r ó l a m á s i k r a 
m e g s z ü n t e t t e a lapot, szé lnek eresztett 19 embert és más ik lapot vett m a g á n a k , amely eddig 
t á m a d t a s most (ugyanazokka l a ku l i kka l ) hivatalos o r g á n u m á v á lett . 
í g y k e z d ő d ö t t a m u s z á j - v e z é r k e d é s n e k ú j , kü lönös korszaka, amely csak Benedek 
E l e k h a l á l á v a l ér t v é g e t . F e l o l v a s ó - e l ő a d ó k ö r ú t r a indul t egy kis csapat tal . A cél k e t t ő s . A z 
egyik : magyar k u l t ú r á t hordozni szé t E r d é l y b e n mindenfe lé , nagyobb vá rosok mellett kisebb 
helyekre is, ahol i roda lmi t á r s a s á g o k sohasem fordulnak meg. Ä m á s i k : megkeresni a »fiak« 
k e n y e r é t . Áz i roda lmi es ték m i n d i g az ő b e v e z e t ő szavaiva l k e z d ő d n e k . A h o l a h a t ó s á g o k 
e n g e d é k e n y e b b e k és nem c e n z ú r á z n a k meg minden szót , ott szabad e l ő a d á s t t a r t : sokkal 
h a t á s o s a b b ez a f e l o l v a s á s n á l . B e k o n f e r á l j a Szent imrei t , N y i r ő t , Tamásit, a l í r ikus Bartal is 
J á h o s t — a szabad vers m e g h o n o s í t ó j á t E r d é l y b e n — s a t á v o l l e v ő , s z a n a t ó r i u m b a n ha ldok ló 
Sípos Domokos t . A t ö b b i e k közü l mind ig jelen van k e t t ő - h á r o m ; nove l l á t , verset olvasnak fel . 
V e r s s z a v a l ó j u k G y ö r g y ' D é n e s , az á l l á s á t vesztett t a n á r . S z e n t i m r e i n é B a r t ó k és K o d á l y 
széke ly dalait , b a l l a d á i t ének l i . Sokszor meg kel l engedni az anyagi siker é r d e k é b e n helyi 
d i l e t t á n s o k fel lépését i s , . . . 
Rengeteget k ü s z k ö d n e k a ha tóságokka l , , k ü l ö n ö s e n ha tá r szé l i v á r o s o k b a n . A z e l ő a d á s 
n a p j á n , a lkonya tkor , gyakran nem t u d j á k m é g , meglesz-e az engedé ly . Sokszor a helyi magyar 
e lőke lőségek h ú z z á k fel orrukat v a l a m i é r t és t ü n t e t n e k t á v o l l é t ü k k e l . Megesik, hogy egy u t a z ó 
o r f e u m - t á r s a s á g v e n d é g s z e r e p l é s e vonja el a k ö z ö n s é g e t . N é h a a posta m ű k ö d i k rosszul s a 
s ze rep lők későn t u d j á k meg, mikor h o v á kel l é r k e z n i ü k . N é h a összezsúfo lódnak az e lőadások . 
December 2 -án B r a s s ó b a n szerepel a » t rupp«, 3-án d é l u t á n B a r ó t o n , Bacon köze lében ; m é g 
aznap este S e p s i s z e n t g y ö r g y ö n . N e m nagy t á v o l s á g o k ezek, de — rossz utakon, pokoli a u t ó ­
buszokon r á z k ó d i k az öreg »vezér« fe leséges tü l , s a n á d s z á l t e r m e t ű Zsizsi , Szen t imre iné . A k ö ­
zönség t ü r e l m e t l e n k e d i k m á r , amiko r l ihegve, porosan, ö s sze tö rve m e g é r k e z n e k , konferálni , , 
felolvasni , é n e k e l n i . Ugyanezen a h é t e n m é g K o l o z s v á r és Torda , ahol a »szekely sors« kifejezést 
k i c e n z ú r á z z á k a b e v e z e t ő e l ő a d á s b ó l . Budapes ten is terveznek egy es té t , de az ezen a té len 
e lmarad. K a r á c s o n y s z o m b a t j á n meghal Sipos D o m o k o s ; marad u t á n a egy asszony meg egy 
kisgyerek, 50 000 lei pa t ika — és sokezer lei e g y é b a d ó s s á g , 30 és e g y n é h á n y száza lékos kamat­
t a l . Benedek E l e k Budapes ten g y ű j t ő í v v e l j á r j a vég ig k i a d ó i t és b a r á t a i t ; felolvas Cegléden 
és D e b r e c e n b é n — most ú j ra elfogad h o n o r á r i u m o t , a Sipos á r v a j a v á r a . 11 000 leit visz le. — 
Debrecenben fe lhívja a közönség f i gye lmé t egy t e h e t s é g e s — debreceni ifjúsági í ró, Szondy 
G y ö r g y m u n k á s s á g á r a . 
A Cimbora t r a g i k u s s á v á l t végéve l k é s ő b b foglalkozom. Itt csak anny i t jegyzek meg, 
hogy m i k ö z b e n Benedek E l e k k é t o r s zágo t utazik be a »fiai« és a S i p o s - á r v a é r d e k é b e n : maga 
is t ö b b min t 30 s z á z a l é k o s kamat ra veszi fel a b a n k - k ö l c s ö n ö k e t , mert a Cimborá-tól nem lá t 
p é n z t , g a z d a s á g á t m á r r égen k é n y t e l e n e lhanyagolni , s ha k ö n y v e i a pesti k i a d ó k n á l új k i a d á ­
sokat nem é rnén ek s c s o d á l a t o s m ó d o n e g y - k é t új k ö n y v m e g í r á s á r a is nem fu tná az idejéből : 
nem t e l n é k a pesti t e l e lés re . í g y is minden őszön azt hiszi , hogy most m á r igazán nem utaz^ 
h á t i k fel . 
A »fiak« é r d e k é b e n tett u t a z á s o k mellet t (s ezeket m e g e l ő z v e is) eml í tés t é r d e m e l n e k 
azok az es ték , amiko r k ü l ö n b ö z ő v á r o s o k b a n a Többsincs királyji e lőadása in jelent meg az. 
í r ó . E z a s z í n p a d r a tett n é p m e s e most t e l j e s í t e t t e igazi h i v a t á s á t : nemcsak g y ö n y ö r k ö d t e t e t t 
és v igaszta l t , hanem eggyé is olvasztot ta E r d é l y m a g y a r s á g á t . V o l t o lyan e lőadása , amelyen 
az é n e k k a r b a n g i ó f k i s a s s z o n y o k e g y ü t t vettek rész t paraszt- és polgár-szülők gyerme­
ke ive l . 
1928 t a v a s z á n t o v á b b folyik az u t a z g a t á s , k o n f e r á l á s . Most , hogy a »fiak« n a g y o b b á r a 
elhelyezkedtek és k ö n y v e i k is jelengetnek meg, a S i p o s - á r v á é a j ö v e d e l e m . É r d e m e s erről az 
u t a z g a t á s r ó l is k é p e t adn i . Ápr i l i s 17-én legkisebbik l e á n y á n á l van C s í k s z e r e d á b a n . E l k é s v e 
kapja a t á v i r a t o t , hogy es t é re S z á s z r é g e n b e n kel l felolvasnia. K e r í t e n e k egy rozoga a u t ó t . 
Defekt . S ö t é t este. É j f é l r e é rkez ik S z á s z r é g e n b e . T a l á l k o z i k az e lőadás ró l k iözönlő közönségge l . 
A z egész t á r s a s á g egy v e n d é g l ő b e vonu l á t , ott h a l l g a t j á k meg az e lkése t t e l ő a d ó t . M á s n a p 
G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s o n , 20 -án C s í k s z e r e d á b a n van i rodalmi es té ly . Má jus 10—19 k ö z t : Z i lah , 
S z i l á g y s o m l y ó , N a g y k á r o l y , S z a t m á r , N a g y b á n y a — meleg b a r á t k o z á s T h o r m a J á n o s s a l 
és kö réve l — K o l o z s v á r . . . i t t : C / m b o r a - m e s e d é l u t á n . E r r ő l a k ö r ú t r ó l betegen é r k e z e t t haza, 
de j ú n . 7-én m á r U d v a r h e l y e n k e r ü l t s zóba e lőször k ö z t e és »fiai« k ö z t a Székely Népművelő 
Társaság gondola ta . Innen r ö p p e n t e t t e fel egy e s z t e n d ő m ú l v a azt a gondolatot , amelynek 
s z o l g á l a t á b a n a to l l kiesett kezébő l . U d v a r h e l y e n beszé l ték meg azt a budapest i bemutat­
k o z á s t is, amely 1929 t a v a s z á n meg is t ö r t é n t . S e n k i sem sejtette, hogy ez Benedek E l e k 
b ú c s ú j a lesz B u d a p e s t t ő l . 
D e k ö z b e n , a n y á r és az ősz f o l y a m á n , á t kel let t m é g esni egy o lyan i roda lmi v e r e k e d é s e n 
— (a szó enyhei) — amely, az ellenfél fegyvereit i l le tően, p á r a t l a n a Benedek E l e k harcainak 
t ö r t é n e t é b e n . 
Ezen a n y á r o n jelent meg T a m á s i Á r o n első r e g é n y e , a Szűzmáriás királyfi. K o m o l y 
kr i t ikusok — é l ü k ö n M a k k a i S á n d o r r a l — ú g y beszé l t ek róla , hogy » m e g s z ü l e t e t t az e rdé ly i 
regény*. T a m á s i az Újság megszűnése ó t a á l l á s né lkü l vol t (a grófi p r o t e k c i ó r a k í n á l k o z ó 
2500 lejes — 80 pengős — b a n k t i s z t v i s e l ő i á l l á s t nem fogadta el) s csak c ikkeke t í r o g a t o t t 
ide-oda. E z a r e g é n y most komoly j e lö l t j évé tette a B a u m g a r t e n - ' d í j n a k . 
A fiak közül Kacsó S á n d o r (a Vakvágányon c í m ű r e g é n y és n é h á n y szép novel la szer­
zője) akkor iban ke rü l t a Brassói Lapok-hoz. M e g k é r t e Benedek E leke t : b é k ü l j ö n meg a l appa l 
és ír jon bele c ikket »Aronka« k ö n y v é r ő l . 
A c ikk e lkészül t . Benedek E l e k ö t v e n é v e s írói p á l y á j á n szerzett h i t e l é t tet te r á arra a 
k i j e l en tésé re , hogy ez a fiú ma » v a l a m e n n y i ü n k k ö z t l egkü lömb« . 
A m i erre k ö v e t k e z e t t , a r ró l ma is nehéz t á r g y i l a g o s a n í r n o m . 
E g y budapesti fo lyó i ra tba S z a b ó Dezső v a l ó s á g o s f ö r m e d v é n y t í r t a Szűzmáriás királyfi 
ellen. A z o b s k ú r u s fo lyó i r a t c i k k é t á t v e t t e egy elterjedt e rdé ly i napi lap , amely r ö v i d időve l 
sa j á t dicsérő k r i t i ká j a u t á n »megsz iv le lendo s z e m p o n t o k a t « t a l á l t benne. 
Benedek E lek — minden m e g t á m a d o t t igazság v é d e l m e z ő j e — nem t ö r ő d ö t t azza l , 
hogy a mérges n y á l a t f ecskendező S z a b ó D e z s ő n e k m á r r égen nem felel senki — s a Brassói 
Lapok-ban t üze s vassal vert végig S z a b ó Dezsőn és e rdé ly i s z á l l á s a d ó i n . 
Csak az kellett Szabó D e z s ő n e k , hogy szóba á l l j a n a k ve le l A z ismeretlen f o l y ó i r a t b a n 
röv idesen Benedek E lek rő l í r t c ikke t . E n n e k r e p r o d u k á l h a t a t l a n d u r v a s á g a i közü l groteszk-
ségével kiemelkedett az, hogy S z a b ó D e z s ő — a k i n e m r é g e n azzal fenyegette meg a h á l á t l a n 
h a z á t , hogy elmegy r o m á n í r ó n a k — Benedek E leke t konjunktúra-székelynek nevezte. 
D ic sé re t é r e legyen mondva azoknak a j ó b a r á t o k n a k , a k i k az i lyen t á m a d á s o k a t rög­
t ö n közlik az é r d e k e l t e k k e l : a c ikk sohasem ju to t t Benedek E l e k k e z é b e . É n k ö z ö l t e m vele, 
hogy : megjelent, vég t e l enü l aljas, de ha v a l a k i e l k ü l d e n é neki , tegye azt vele, ami t sokszor 
tett m á s t á m a d á s s a l is : vesse t ű z b e o lvasa t lanul . E r r e sem k e r ü l t sor. D e a » k o n j u n k t u r a -
szekely« kifejezés mégis t u d o m á s á r a ju to t t — Szent imrei v á l a s z - c i k k é b ő l , amely a Brassói 
Lapok-ban jelent meg. ( K ü l ö n b ö z ő helyeken S z á n t ó G y ö r g y , én és m á s o k is r á v e r t ü n k az 
eszeveszett p i szko lódóra . E z t ő így közö l t e egy pesti i n t e rv i ewer re l : »Köze jük c s ö r d í t e t t e m , 
erre c lha l lga t tak« . ) 
Benedek Eleknek Szentimreihez í r t levele, f á jda lom, a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy a Cimbora 
ha ldok lá sa és az e m é s z t ő anyagi gondok mel le t t S z a b ó D e z s ő a l j a s sága is rossz heteket szerzett 
az öreg » k o n j u n k h i r a - s z e k c l y n e k « . 
E g y passzus a l e v é l b ő l : 
•Végte len rossz a kedvem ma (és m o s t a n á b a n ) , k é t s é g b e e s e t t e n nézek a j ö v e n d ő b e 
(nem a m a g a m é b a ) : meg van pecsé t e lve az e rdé ly i m a g y a r s á g sorsa. N e m ta r tom Istennek 
magamat, de joggal J é z u s t a n í t v á n y á n a k , s ha velem megcselekedhettek azt, ami t meg­
cselekedtek, r e m é l h e t ő - e , hogy akadjon m é g v a l a k i , az én p é l d á m a t k ö v e t ő ? E m b e r 
önze t l enebbü l al ig s z o l g á l h a t t a a fa já t , min t én, a nyuga lmat rég m e g é r d e m e l t öreg ember 
— s a ju ta lom? Mcgfürösz tés a pocso lyában .« 
A m i k o r Benedek E l e k novemberben megjelent K o l o z s v á r o t t az e g y h á z k e r ü l e t i köz ­
gyűlésen ( M a k k a i p ü s p ö k s é g e ó t a min tha a papok is m e g b o c s á t o t t a k vo lna neki) — o lyan 
ünnep lésben részes í t e t t ék , amely k ü l ö n b ellenfél t á m a d á s á é r t is m é l t ó e l ég té te l lett vo lna . 
E g y es tére m e g v a l ó s í t o t t á k k e d v é é r t a s z é k e l y e g y s é g e t : p o l g á r , paraszt, kisiparos, m á g n á s 
e g y ü t t ü l t az a s z t a l n á l . 
N y o m a s z t ó a d ó s s á g a i mia t t ezen a té len lemondott volna a pesti ú t r ó l , ha nem érez 
még egy k ö t e l e s s é g e t : hogy széke ly f iainak o d a a j á n d é k o z z a m a g y a r o r s z á g i k ö z ö n s é g é t . 
F e b r u á r b a n é r k e z e t t fel . A széke ly í rók e s t j ének e lőkészü le t e i szinte egész i de j é t elfog­
l a l t á k ; de meg kel l e m l í t e n e m azt a bizalmas v i t á t , amely a K i s f a l u d y - t a r s a s á g b a n fo ly t 
Babi ts Mihály b e v á l a s z t á s a kö rü l . A z t mondta ebben a v i t á b a n : »Ezek a f iatalok akkor is élni 
fognak, amikor ró lunk m á r azt sem tudja senki, hogy a v i l á g o n vo l tunk v a l a h a « . »Ne szegü l ­
j ü n k ellene a h a l a d á s n a k . N e v á r j u k meg, amig h á t u l r ó l rugdosnak b e n n ü n k e t e lőre . • F e l ­
a j á n l o t t a a maga tagság i he lyé t — de m e g m a g y a r á z t á k neki , hogy ezt a s z a b á l y o k nem engedik. 
(Babi ts ekkor visszavonatta je lö lésé t . Benedek E l e k — mégi s á t a d t a neki he lyé t , h a l á l á v a l . 
Bab i t s székfogla ló jában m é l t ó s zavakka l e m l é k e z e t t meg ró la . ) 
A székely es tével kapcsolatban meg kel l va lami t m a g y a r á z n o m . E r d é l y b e n nem mindenk i 
n é z t e jó szemmel a székelyek t u r n é z á s á t . P a r t i k u l á r i s t ö r e k v é s t l á t t a k abban, ami az egye­
temes magyar és erdélyi i rodalom egy jellegzetes á r n y a l a t á n a k kifejezése vo l t . A v á d a k ellen 
odahaza is mindunta lan v é d e k e z n i k e l l e t t ; i t t v é g k é p p e n le aka r t ak s z á m o l n i v e l ü k . De , 
hogy l é t j o g o s u l t s á g u k a t b e b i z o n y í t h a s s á k , ahhoz — siker kel let t . Ősszel f enn já r t Pesten a 
Helikon — benne a fiak közü l Szent imrei és T a m á s i — s nagyon m e g é r d e m e l t s ikeré t a hivatalos 
v i l ág r é szvé t e l e t á m o g a t t a . E r r e s z á m í t a n i most nem lehetett — e n y h é n szólva , s t í l s ze rű t l en 
is lett vo lna . A n n a k sem lett vo lna é r t e l m e , hogy e rdé ly iek t ö l t s é k meg a termet és e g y m á s n a k 
tapsol janak. A z eddig rendezett e rdé ly i e s t ék rő l a t ö r z s ö k ö s budapestiek nem is tudtak . 
Ezeke t kellet t b e c s ő d í t e n i . 
É s Benedek E l e k , ak i t egész é l e t ében oly nehéz vol t t á r s a s á g b a v i n n i , most m i n d e n ü t t 
»jelen volt*, m i n d e n ü t t e lmondta : t e s sék e l jönni a széke ly e s t é re . Személyesen c í m z e t t meg és 
p ó t o l t meg e g y - k é t s zóva l vagy h á r o m s z á z m e g h í v ó t . Még jegyet is hordott m a g á v a l , el 
is ad ta . 
M á r c i u s 17-én megvol t az este. A Z e n e m ű v é s z e t i F ő i s k o l a nagyterme megtelt Benedek 
E l e k k ö z ö n s é g é v e l . 
B e v e z e t ő e l ő a d á s á b a n megrajzolta a f é l b e s z a k a d t p á l y a f u t á s o k a t , a t u r n é z á s o k a t az 
u t c á r a tett ú j s á g í r ó k é r t és az í ró á r v á j á é r t ; m e g v é d t e a » t ruppo t t« a p a r t i k u l á r i s t ö r e k v é s e k 
v á d j a ellen és e lmondta a maga h i t v a l l á s á t a faji és felekezeti k ü l ö n b s é g e t nem i smerő szere­
t e t r ő l . Szép b ú c s ú z á s vo l t . 
U t á n a sikerrel szerepelt az egész » t rupp« . Szent imrei és Bar ta l is , a k é t l í r i k u s ; N y i r ő , 
K a c s ó és a m á r B a u m g a r t e n - d í j a s T a m á s i , a n o v e l l i s t á k ; G y ö r g y Dénes , a v e r s m o n d ó , és 
S z e n t i m r e i n é , akinek s ike ré re K o d á l y elragadtatott d i c sé re t e tette fel a k o r o n á t . 
K é t nap m ú l v a r á d i ó b a n i smé t l i k meg az este a n y a g á n a k j a v a r é s z é t . 
A m a g y a r o r s z á g i t u r n é f o l y t a t á s a : 20 -án Cegléd, 21-én Szeged, 23 -án Debrecen. 
A k ö z ö n s é g m i n d e n ü t t nagy és lelkes, de Debrecenben f e l t űnnek bizonyos t á v o l l é t e k ; feleke­
zet i és v i l á g n é z e t i e l l e n t é t e k b u k k a n n a k fel. Benedek E lek i t t é r tesü l a r ró l , hogy mely ik 
»fia« ka to l ikus , me ly ik r e f o r m á t u s . — K ö z é p k o r ! — ezzel a szóva l (és ezzel a szájízzel) búcsúz ik 
a 29-es M a g y a r o r s z á g t ó l . 
E r d é l y b e n m é g ké t s ze r jelent meg 'a n y i l v á n o s s á g e lő t t . U t o l s ó szerep lése : j ú l i u s b a n a 
b r a s s ó i r e f o r m á t u s t emplom szószékérő l beszél . R é g i á l m a te l j esü l t ezzel. J ó t é k o n y c é l ú össze­
j ö v e t e l vol t , s az olcsó b e l é p ő j e g y e k b ő l t ö b b g y ű l t össze, m i n t j ó t é k o n y c é l ú b á l o k b ó l valaha. 
E r r ő l is beszé l t a s zószéken . — Ide j ö j j e t e k — mondta — , és ne d r á g a r u h á k b a n , t á n c o l v a 
j ó t é k o n y k o d j a t o k . ( E r r ő l m á r a Testamentum is ejtett egy -ké t szó t . ) 
U t o l s ó e l ő t t i s ze rep lésé t k é s ő b b r e hagytam — f o l y t a t á s a — vagy, ú g y is m o n d h a t n á m , 
n e m - f o l y t a t á s a mia t t . 
M á j u s b a n U d v a r h e l y t a régi ko l l ég ium ö r ö k é b e l é p e t t t a n í t ó n ő k é p z ő j a v á r a 
olvasot t fel . 
I t t ö n t ö t t e h a t á r o z o t t f o r m á b a a Széke ly N é p m ű v e l ő T á r s a s á g g o n d o l a t á t . 
»Az e rdé ly i m a g y a r s á g n a k a falura , a f ö l d m ű v e s r e és az iparosra ke l l t á m a s z k o d n i a . 
K i ke l l mennie a falura a magyar é r t e l m i s é g n e k , e g y ü t t ke l l élnie a néppe l , hogy megismerje 
n é p é n e k le lké t , hogy nevelje és t a n í t s a . . . Meg kellene s z e r v e z n ü n k az E r d é l y i K ö z m ű v e l ő d é s i 
E g y e s ü l e t e t , ebbe t ö m ö r í t e n i í r ó k a t , m ű v é s z e k e t , orvosokat és j o g á s z o k a t , és k i m e n n ü n k a 
faluba, jó magyar i rodalmat adni a n é p n e k , orvosi t a n á c s o k a t n y ú j t a n i , t á r s a d a l m i ú t o n 
g a z d a s á g i t u d á s h o z ju t t a tn i az embereket, hogy jobban m ű v e l j é k a f ö l d e t ; megszervezni a 
g a z d a k ö r ö k e t , hogy a t e r m é n y e k e t jobban é r t ékes í t s ék ; téli i s k o l á k a t a l a p í t a n i , hogy meg­
t a n í t s u k í rn i és olvasni azokat a gyermekeket , a k i k min t a n a l f a b é t á k k e r ü l n e k k i a r o m á n 
i s k o l á k b ó l — és ö n t u d a t o s í t s u k a falu n é p é b e n a m a g y a r s á g o t . « 
E r r e az e s z m é r e v á r t a a s a j t ó v i s s z h a n g j ó t . Visszhang nem j ö t t , m é g csak t u d ó s í t á s sem. 
Ő maga í r t róla egy — nem k ö z ö l h e t ő c ikke t . E g y i k legjobb h í v e k é n y t e l e n vol t megval lani , 
hogy nem tudja l a p j á b a n k ö z ü l t e t n i — úr i g a z d á i mia t t . 
Szent imrei J e n ő n e k , a k i á l n é v e n megjelent c i k k e l p r ó b á l m ű - v i s s z h a n g o t kelteni, 
v é g t e l e n ü l r ez igná l t levelet ír . D e m é g ebben a l evé lben is, amelyben a nagy h a n g t a l a n s á g b a 
v a l ó v i s s z a h ú z ó d á s r ó l beszél , megszó la l a hol t ig t a r t ó ha rc ikészség : »megmozdu lok , mihe ly t 
m u s z á j lesz megmozdulnom*. T i s z t á n l á t j a a helyzetet az emberi h iú ságok és az é r dekek olda­
lá ró l e g y a r á n t . Bezzeg lett vo lna visszhang, ha a szereplés i a lka lmakat , a s zépen c sengő 
c í m e k e t e lőre k i o s z t o g a t j á k ! É s : »szent m e g g y ő z ő d é s e m , hogy a nemesség most is gürcsösen 
ragaszkodik az ú r i p á l y á h o z és nem akar k imenni a „ b ü d ö s " n é p közé . Csak képv i se lővá lasz ­
t á s k o r , a k k o r is u n d o r r a l . « 
K é t h ó n a p m ú l v a , az ugyancsak Szentimreinek szóló, f é l b e m a r a d t utolsó tevéiben 
m é g e g y s z e r ír e r rő l a t á r g y r ó l . K ö z b e n csak egy akc ió ra készül m é g a »seregtelen vezér*. Uto lsó 
szerepe a v e n d é g l á t ó h á z i g a z d á é lenne, a k i falusi h á z á n a k n a g y k a p u j á b a n á l lva tessékel i be a 
vá ros i v e n d é g e k e t , falu és v á r o s ö le lkezésének n a p j á n . 
Augusztus 25-re t e r v e z t é k ezt az ö le lkezés t K i s b a c o n b a n . A küzség akkorra v á r t a 
v e n d é g ü l B r a s s ó b a e l s z á r m a z o t t f ia i t . E r r ő l szól t Benedek E l e k u t o l s ó c ikke , amely ha l á l a 
n a p j á n jelent meg a Brassói Lapok-ban. A l á t o g a t ó k a tervezett n a p n á l va lamive l e lőbb 
é r k e z t e k meg — Benedek E l e k t e m e t é s é r e . 
Benedek E l e k , é le tének hetvenedik, írói m u n k á s s á g á n a k ö t v e n k e t t e d i k e s z t e n d e j é b e n , 
azon a napon halt meg, amikor fölöslegesnek é rez t e m a g á t . 
A kisbaconi h á z b a n n y a r a l ó u n o k á k nem vesznek észre semmit . Ők minden reggel 
hangosan k ö s z ö n t i k N a g y a p ó t a h a g y o m á n y o s s á v á l t s z a v a k k a l : 
— A d j o n Isten jó reggelt, édes N a g y a p ó k á m ! 
É s N a g y a p ó de rűs arccal vá laszo l j a , m i n d i g e g y f o r m á n : 
— A d j o n Isten minden embernek. 
D e a z t á n e l t űn ik a rcá ró l a d e r ű ; a f e l n ő t t e k a g g ó d v a néz ik , al ig-al ig merik s z ó t l a n 
t ö p r e n g é s é t megzavarni . A Cimbora nem egy v á l s á g o n ment á t az u to l só e s z t e n d ő k b e n , de 
m o s t : ha ldokl ik , t u l a j d o n k é p p e n meg is halt . Megje lenése hosszú hetekre elakad, m á r nem' i s 
m e r j ü k s z á m o n t a r t a n i , mikor j ö t t meg u t o l j á r a . A t ö m e g e s e n é rkező gyermek-levelek e lma­
radoznak ; van olyan nap, hogy a régi 50—60 helyett egyet sem hoz a posta. 
M i t ö r t é n t ? 
K i s k ö n y v e m b e n friss haraggal, r é sz le tesen jel lemeztem a Cimbora h á r o m , e g y m á s t 
k ö v e t ő g a z d á j á t : a k ö z ö m b ö s s é vá ló nagy ü z l e t e m b e r t , a n a g y s z á j ú , h a l a n d z s á z ó fezőr t és a 
j e l en t ék te l en , felelőt len t a c s k ó t . H u s z o n ö t év e l m ú l t á v a l l á t n o m kel l : ezek az e m b e r k é k nem 
érdemlik meg, hogy a t r a g é d i a szereplő i közé k e r ü l j e n e k . K ö z e l r ő l n é z v e k ü l ö n b ö z n e k egy­
más tó l , min t Shakespeare I. gyi lkosa a II . gy i lkos tó l , de ma m á r l á t o m : mindegy, hogy e g y é n i ­
leg milyenek vol tak, m i v e l á l t a t t á k a m i n d i g h inn i és b ízni a k a r ó Benedek E leke t , a k i é r e z t e , 
hogy élete összefügg a Cimbora é l e téve l . 
A t r a g é d i a a k ö r ü l forog, hogy e g y é n e k r e , ü z l e t e m b e r e k r e vol t b í z v a egy o lyan ü g y , 
amelyet a közösségnek kellet t volna kezébe vennie : a k á r annak az e g y h á z i p é n z e k b ő l fenn­
tar tot t v á l l a l a t n a k , amelynek veze tő i e lő t t Benedek E l e k először p e n d í t e t t e meg az e s z m é t , 
a k á r a Magyar P á r t n a k , a k á r a H e l i k o n n a k — amelynek lelkiismerete o ly ké sőn é b r e d t fel, 
hogy T a m á s i Á r o n levele a H e l i k o n C i m b o r a - m e n t ő e l h a t á r o z á s á r ó l m á r az ö n t u d a t l a n u l 
h e v e r ő Benedek Elekhez é r k e z e t t meg. A tragikus hős e l l e n j á t é k o s a nem az I., II . és I I I . 
gyi lkos — akarom mondani : k i adó vol t , hanem az az o s z t á l y o k és felekezetek szerint tagolt , 
önző, k o p o t t s á g á b a n is gőgös e rdé ly i magyar v i lág , amelynek h a l á l t h o z ó b ű n e i és g y ö n g e s é g e i 
ellen Benedek E lek ö n t u d a t o s é l e t ének u to l só p i l l a n a t á i g harcolt . A z a magyar v i lág , amelynek 
»partja«, hivatalos l a p j á b a n , képes vol t r e k l á m o t cs iná ln i egy Bécsen á t b e k ü l d ö t t , a » m a g y a r « 
szó t félve e lkerü lő gyermeklapnak — ugyanakkor , amikor a Cimbora senkik kezé re b í z v a 
t e n g ő d ö t t , s ze rkesz tő je pedig fizetés helyett 32 s z á z a l é k r a szedegette fel a k ö l c s ö n t a b a r ó t i 
t a k a r é k p é n z t á r b a n . 
A m i a kölcsönnél is s z o m o r ú b b : fehér kereszttel je löl meg k e r t j é b e n egy sereg f e n y ő f á t . . . 
Idézek n é h á n y sort egy l e v e l é b ő l : 
»Hala l ra í t é l t e m vagy 400 szál m a g a m ü l t e t t e f enyőfá t , s b ú s u l o k e rősen , h á t h a csak­
ugyan akad vevő je . Igen fáj a s z í v e m . . .« 
A fenyőfák k i v á g á s á r a nem k e r ü l t sor — egyetlen fenyőszá l k i d ő l t e m e g v á l t o t t a ő k e t . 
Augusztus 15-én Benedek E l e k l evé lben k ö z ö l t e a k i a d ó v a l , hogy a Cimborát m e g s z ű n t ­
nek tek in t i . 
16-án, p é n t e k e n reggel, s z o k á s a szerint sé t á l a h á z t ó l a kapuig n y ú l ó L - a l a k ú f e n y ő ­
sorban. Ezeken a s é t á k o n m o s t a n á b a n mind ig »masro l besze lünk« . A t o r n á c o n , c s a l á d i l a g 
e lkö l tö t t t í zó ra i u t á n bemegy d o l g o z ó s z o b á j á b a . Szorongva gondolok arra : m i t c s iná l o t t? 
Igaz, az u to lsó h ó n a p o k b a n , s a j á t nem fizető és a lapot is s z ü n e t e l t e t ő k i a d ó j a a r c á t l a n t i l t a ­
kozásának el lenére s a c sa l ád lelkes b i z t a t á s á r a szerkeszti a Brassói Lapok g y e r m e k m e l l é k l e t é t . 
De ez a munka a k i su j j á ra sem elég. A Cí /nöor i í -nak egy sereg e l ő k é s z í t e t t s z á m a hever 
S z a t m á r o n . 
Benedek Eleknek nincs.dolga — és ú g y érzi, nincs r á s z ü k s é g t ö b b é i 
M i t cs iná l? E g y - k é t ó ra m ú l v a megtudjuk. Levele t ír Szent imreinek — szép , gondos 
álló í rásával (van egy s ie tős , d ő l t b e t ű s í rása is). 
É n a negyedik s z o b á b a n dolgozom v a l a m i f o r d í t á s o n . A déli h a r a n g s z ó v a l keveredve 
h ú g a i m és a gyerekek s i k o l t o z á s á t ha l lom. K i n é z e k az e b é d l ő b e . Lengye l Miklós e l torzul t 
arccal mondja : 
— A p á d elesett! 
N y i l v á n nem v á l a s z t o t t a — ö s z t ö n ö s e n h a s z n á l t a ezt a h a r c t é r i s z ó t . R o h a n u n k a 
belső s zobába : m á r á g y r a f e k t e t t é k , behunyt szemmel, mozdu la t l anu l hever. S z a l a d g á l á s , 
élesztési k ísér le tek . A n y á n k nem vesz rész t semmiben. Merev arccal , é r t h e t e t l e n n y u g a l o m m a l 
jelenti k i : 
— Vége van . F e h é r e d i k az orra. 
L á t j u k , hogy ké t szer for rón megcsóko l j a . A z t á n csak k é s ő b b v e s s z ü k észre , hogy e l t ű n t 
a s zobábó l . 
K ö z b e n az í r ó a s z t a l f i ók jában keresek va lami t . M e g t a l á l o m a f é l b e m a r a d t l eve le t ; 
az i m é n t v a l a k i becsaphatta a f iókba , amikor m o s d ó t á l a t , t ö r ü l k ö z ő t rakott az asztalra. 
A levél gondos í r á sa az u to l só szóig nem vá l t oz ik . Szemem hirtelen k ikap belőle egy-egy 
r é s z l e t e t . Tar t sa tok össze, édes f i a im. . . Lassank in t abba is bele kel l t ö r ő d n ö t ö k , hogy én 
egészen v i s s z a h ú z ó d o m a »közele t m e z e j e r o l « . . . N e m mehet sehova, mert még rajta köve te l ­
hetik az előfizetési d í j a k a t a m e g s z ű n t Cimbora o lvasói . . . A z t á n az Udvarhe ly t fö lve t e t t 
e szmérő l beszé l . T a l á n m e g y é n k i n t t ö r t é n ő szervezésse l jobban meg lehet mozgatni az embere­
ket. A l á h ú z v a : fő, hogy dolgozzanak. Még egy nagy A, a z t á n egy olvashatat lan szó közepén 
"k ihu l l a t o l l r e s z k e t ő kezéből*, l á t s z i k a szaggatott vonal , ahogy v é g i g g u r u l t a p a p í r o n . . . 
E b b e n a p i l l ana tban é r t e m meg, hogy i t t nem véle t len sze rencsé t l enség t ö r t é n t , hanem 
t r a g é d i a f e j e z ő d ö t t be. Benedek E l e k a maga fölöslegessé v á l t á r ó l í r v a ejtette k i kezéből a 
to l la t . V é g r e n d e l e t s z e r ű szavai v a l ó b a n v é g r e n d e l e t t é v á l t a k . R é g e n leír t köl tő i sorok va ló­
su lnak meg e g y m á s u t á n . M i n d a z , ami t most l e s ú j t o t t a n , ö s sze tö r t en , s z é d ü l t e n é lünk á t , 
nemcsak rettenetes, de : gyönyörű ! 
É s a t r a g é d i a v é g é n m á r j ő is a katharzis , az első, e l l e n á l l h a t a t l a n u l fe l tö rő zokogás , s a 
f e l eme lkedésnek , a p o t e ó z i s n a k érzése, m i n d n y á j u n k b a n , gyermekekben és u n o k á k b a n 
— i t t nem h a l á l leselkedik most, i t t é l e t - t a r t a l o m , n a g y - e r ő s e lköte lezés szü le t ik m i n d n y á j u n k 
s z á m á r a . 
. . . K ö z b e n A n y á n k e lőke rü l t a k e r t b ő l . M á r n y i l v á n v a l ó , hogy m é r g e t — a l t a t ó t — 
vett be. H i á b a k ü z d ü n k vele, hogy a m é r g e t k iadja . Ledő l és elalszik. E r ő s szervezete hetven 
óra i a l v á s u t á n megy á t a végső á l o m b a . 
B á r m i l y n e h é z is, a f i ú n a k i t t k é p e t ke l l adnia az i r o d a l o m t ö r t é n e t s z á m á r a a r ró l az 
a s s z o n y r ó l , a k i Benedek E leknek n e g y v e n ö t éven á t t á r s a vol t az é le tben s a maga a k a r a t á ­
ból t á r s a lett a h a l á l b a n . 
A z vol t , ami t » a n y a - t í p u s n a k « s z o k á s n e v e z n i : ápo ló , e t e t ő , a g g ó d ó . Ahogy Benedek 
E l e k a M a n ' ü - b a n m e g í r t a : g y e r m e k é n e k tekintet te ő t is. A reál is l á t á s ú ház iasszony gondos­
s á g á v a l , t a k a r é k o s s á g á v a l , ó v a t o s s á g á v a l igyekezett fékezni vagy e l lensúlyozni férje gava l l é r -
s á g á t , sokba k e r ü l ő b i z a l m á t emberekben és e s z m é k b e n , a baconi kert t ü r e l m e t l e n , gyors 
n ö v e l é s é t . . . A n y a g i a p r ó s á g o k b a n v á l l a l t a a k e r é k k ö t ő s z e r e p é t : »Legyek én a rossz*. Nagy 
do lgokban — az í ró patet ikus kife jezése szerint — » e g y ü t t s za rnya l t « az u r á v a l . 
N e m tudot t m e g é r t e n i az ö v é t ő l e l t é rő v é r a l k a t o t vagy erkölcsi f e l fogás t ; megbocsá ­
t a n i sem tud ta . 
S z e m é l y é t i l l e tően t ö k é l e t e s e n i g é n y t e l e n vo l t . É p p e n min t az ura, k o r á n ö regnek 
n y i l v á n í t o t t a m a g á t : ö r e g a s s z o n y n a k ö l t ö z ö t t , amiko r a t á r s a s á g b a n m é g min t szépasszonyró l 
be szé l t ek ró la . T á r s a s á g — ez a fogalom k o r á n m e g s z ű n t s z á m á r a . H á t t é r b e h ú z ó d o t t akkor 
is, a m i k o r u r á t — a g g ó d á s b ó l — e l k í s é r t e ú t j a i r a . A c s a l á d b a n á l l a n d ó s z a v a j á r á s a v o l t : 
»velem ne t ö rőd j e t ek* . Dolgozn i az u to l só p i l lana t ig hal la t lan erővel tudott . 
V i s s z a h ú z ó d á s á n a k oka i közü l meg ke l l e m l í t e n e m , hogy c s a l á d j á n a k t ö n k r e m e n é s e 
mia t t i s k o l á z t a t á s á t k o r á n kellet t befejeznie. Még gyermekeivel szemben is (csupa t a n á r , orvos) 
feszé lyez te , hogy b izonyosan nem t a r t j á k elég m ű v e l t n e k . Ped ig férje mellet t elég i roda lmi 
ismeretre tett szert, j ó k r i t i k á j a vol t , e lmésen is tudot t b í rá ln i , ha feszé lyeze t t sége egy-egy 
p i l l ana t ra f e l o l d ó d o t t . 
N e m ismerek férfit , a k i egyenesebb, ő s z i n t é b b volt n á l a . Még a konvenc ioná l i s udvarias­
s á g o k a t is l á t h a t ó g y ö t r ő d é s s e l ejtette k i . N e m hazudott soha. N e m tudott kedveskedni . 
D e a s z í v n e k o lyan h ő s t e t t e i t hajtotta v é g r e , min t H u s z á r n a g y a n y ó ápo lá sa é le tének u to l só 
heteiben, a h a l d o k l ó f iáva l Baconban t ö l t ö t t e s z t e n d ő , a ha lá l r a -kész szökés B a c o n b ó l — és 
a végső gesztus. 
A z u to l só e s z t e n d ő k b e n anya i é rze lmei v e l ü n k , gyermekeivel szemben j ó f o r m á n csak 
az a g g ó d á s b a n ny i l a tkoz t ak meg. Ú g y é rez t e : n e k ü n k megvan a magunk csa lád ja , t á m a s z a — 
igaz i s z ü k s é g e csak az u r á n a k van r á . E z é r t tudot t p i l l ana tny i h a b o z á s nélkül e lhagyni b e n n ü n ­
ket, ezzel a s z ó v a l : »Szegenyek, k i fogytok be lő lünk*. 
U t ó l a g ö s sze szede t t , elejtett s z a v a k b ó l tudjuk m á r : férj és feleség k ö z t a 16-os mene­
kü lés ó t a m e g á l l a p o d á s vol t , hogy nem élik t ú l e g y m á s t . 
. . . Benedek E l e k h a l á l k ü z d e l m e p é n t e k dé l tő l szombat — augusztus 17 — este 
% 1 O-ig tar to t t . N e m bizonyos, hogy ö n t u d a t a egész i dő alat t s züne t e l t , de beszélni , jelt adni 
nem tudot t . 
19-én d é l u t á n e g y ü t t t e m e t t é k ő k e t . F a l u és v á r o s t a l á lkozása m e g t ö r t é n t : Kisbacon 
f ő u t c á j á n sorban á l l t a k az a u t ó b u s z o k , amelyek U d v a r h e l y r ő l , S z e n t g y ö r g y r ő l , Brassóból 
h o z t á k az embereket. A »fiak« m é g i d e j é b e n m e g é r k e z t e k K o l o z s v á r r ó l . 
A t e m e t é s i s z e r t a r t á s r a v á r n i kel let t , a m í g a d é l t á j b a n megeredt eső e l á l l t : a gyászo lók 
t ö m e g é t nem lehetett a h á z b a b e s z o r í t a n i . A k é t k o p o r s ó t a z t á n az udvaron á l l í t o t t á k fel. 
S z e m k ö z t , egy asztal mellett , a k ö r n y é k ö t papja. Csak b ib l i á t o lvastak és i m á d k o z t a k ; 
Benedek E l e k — m i n t m á r apja, H u s z á r n a g y a p ó is — régen megmondta , hogy »fölöt te pap 
ne börbi tel jcn«. A »fiak« n e v é b e n Szentimrei beszé l t , s í r á s b a c s u k l ó hangon : »Mit t e t t é l v e l ü n k . 
A p á n k 1« 
É s mert ez a t r agéd ia -be fe jezés idáig is tele vol t s z i m b ó l u m o k k a l , i t t is meg kel l í r n o m , 
hogy a s z e r t a r t ó s v é g é n egyszerre meghasadt a fe lhő, az udvar s a r k á b a n egy fá ra r á s ü t ö t t a 
dé lu tán i nap, s a v íz tő l csillogó ágon éneke ln i kezdett egy m a d á r . 
A k k o r e l indul t a ké t halottaskocsi a f e h é r k e r e s z t e s f enyőfák sora k ö z t . 
A t e m e t ő b e n egyszerű falusi ember mondot t s z í v b e m a r k o l ó b e s z é d e t a ny i to t t sír 
mellett . 
A r o m á n szo lgabí ró k ö n n y e s szemmel á l l t ott a s z e r t a r t á s a l a t t ; a b e s z é d e k e lő t t t ap in ­
tatosan e l t ű n t . 
B e s ö t é t e d e t t , mire a nagy k e t t ő s s í r t f e l h a n t o l t á k , H u s z á r n a g y a p ó é k és J á n o s ö c s é m 
sírja k ö z t . N a g y a p ó é k s í r fe l i ra ta szósze r in t m e g v a l ó s u l t : 
»Ami jót, nemeset könyveimben láttok, 
E kél öreg ember szívéből eredeti. 
Ha majd kihull a toll reszkető kezemből: 
E két öreg ember mellé temessetek.« 
(Benedek E l e k s í r k ö v é r e a m ó r i d é z e t t négy sor k e r ü l t . ) A n y á n k s í r fe l i ra ta R u t h k ö n y v é ­
nek ké t verse: »Ahova te m é g y , odamegyek, ahol l ako l , ott l a k o m . A te n é p e d az én 
népem, a te Istened az én Istenem. A h o l meghalsz, ott halok meg és ott temettetem el.« 
A hetekig özönlő r é szvé t l eve lek m e g m u t a t t á k , hogy E r d é l y á t é r e z t e p ó t o l h a t a t l a n 
vesz teségé t . Sok m e g h a t ó és m e g r á z ó í rás akadt k ö z t ü k . E g y s z e r ű emberekben, kis o l v a s ó k ­
ban köl tői , forró szavak, nemes érzések f o r r á s á t fakasztot ta a g y á s z . A h o g y a c s a l á d n e v é b e n 
í r t köszönőlevé lben mondtam : » J o b b lett a vi lág«. T i s z t í t ó , fö lemelő h a t á s a vo l t a k e t t ő s 
t r a g é d i á n a k . R o m a i n R o l l a n d is az é le tnek a m ű v é s z e t legmagasabb sz in t j é r e e m e l k e d é s é t 
fejezte k i r é szvé t - l eve lében : »Szomorü a gyermekek s z á m á r a , de — szépti. 
N E M E S K Ü R T Y ISTVÁN 
BORNEMISZA PÉTER STÍLUSA 
i E populo praesens unus et alter ades t .« 
•Csupán a n é p közü l van egy vagy m á s i k velem.< 
(Pécs i L u k á c s B o r n e m i s z á r a Í r o t t g ú n y v e r s é b ö l . - Schidek 
T i b o r fo rd í t á sa . ) 
» H i a b a gondolok vég ig ezen a n é g y s z á z éven , nem t a l á lok egyetlen d r á m a í r ó t sem, 
a k i a m ű v é s z i nye lvnek ekkora f o k á n volna . —• H á r o m s z á z h a t v a n ö t évig lappangott az í r á s , 
most n a p f é n y r e k e r ü l t , s ke l l , hogy m e g t e r m é k e n y í t s e a magyar m ú l t a t és a magyar jövendőt .«• 
— í r ja Mór icz Zs igmond lelkendezve a N y u g a t 1930-as é v f o l y a m á b a n a felfedezők ö r ö m é v e l 
Bornemisza E l e k t r á j á r ó l . 1 A z ó t a sem akadt azonban sem í ró , sem k u t a t ó , a k i B o r n e m i s z á n a k 
klasszikus t ö k é l y ű n y e l v é t és s t í l u s á t é r d e m é n e k megfe le lően v iz sgá l t a vo lna . Pedig ez a 
nye lv a n é p nye lve , ez a s t í l u s a n é p s t í l u sa ; nem vé le t l en , hogy é p p e n Móricz Zsigmond vo l t 
az, a k i o ly s z e n v e d é l y e s e n va l lo t t a m a g ó é n a k Bornemisza ü g y é t . É s ha vé le t lenül nem 1923-
ban, hanem egy é v s z á z a d d a l e l ő b b akadnak egy k ö n y v t á r m é l y é n az E l e k t r á r a , mikor m é g nem­
csak az i r o d a l o m t ö r t é n e t , hanem maga az i rodalom is, Pe tőf i és A r a n y J á n o s irodalma, szerves ' 
kapcsolatban á l l o t t a m ú l t nagy népi h a g y o m á n y a i v a l , ső t sokszor é l t e tő eleme volt ez a 
h a g y o m á n y az i rodalomnak, — akkor Bornemisza a magyar d i á k o k n a k és az egész magyar 
n é p n e k oly s z í v h e z n ő t t kedves alakja lenne, min t t a n í t v á n y a , Balassi B á l i n t . De , jól tudjuk, 
a harmincas évek hivatalos i r o d a l m á t a r é g m ú l t h a l a d ó h a g y o m á n y a i m i n d e n n é l k e v é s b é 
é r d e k e l t é k és így senki sem gondolt arra, hogy ennek az E l e k t r á t író Bornemisza d e á k n a k 
n é h á n y ezer l a p n y i p r é d i k á c i ó k ö t e t e i b e n is lehet kincs, min t ahogy v a n is. 
A z a l á b b i a k b a n , a P o s t i l l á k v i z sgá l a t a a l a p j á n , ezt a h i á n y t s z e r e t n é m pó to ln i . T a l á n 
s ike rü l h o z z á j á r u l n o m ahhoz, hogy Bornemisza é l e t m ű v e v a l ó b a n » m c g t e r m e k e n y i t s e a 
magyar m ú l t a t és a magyar j ö v e n d o t « , min t ahogyan Móricz Zs igmond r e m é l t e . 
* 
Bornemisza 1568-tól h a l á l á i g dolgozott é le te fő m ű v é n , p r éd ikác ió in . Ezek a p r é d i k á ­
c iók eleinte szószékrő l va ló e l m o n d á s r a s z á n t , t ö b b é - k e v é s b é gondosan szerkesztett o r á c i ó k . 
T a r t a l m u k kifejezetten va l l á sos , m é g p e d i g a szó l u t h e r á n u s é r t e l m é b e n . A szerzőnek az a 
cél ja , hogy hasznos gyakor la t i s e g é d k ö n y v e t adjon a p r é d i k á t o r o k kezébe . De ez a va l l á sos 
t a r t a lom sz ínes , s zép k ö n t ö s b e n jelenik meg, v i lágos , j ó l é r t h e t ő magyar nyelven ; a s ze rző 
n y i l v á n v a l ó a n ü g y e l t arra, hogy gondolatai t ne csak egy p r é d i k á t o r , de m i n d j á r t a n é p is 
é r t s e . A z E l e k t r a m e g j e l e n é s e ó t a eltelt é v e k nem v á l t o z t a t t á k meg Bornemisza írói e lvei t . 
Most is va l l ja az E l e k t r a u t ó s z a v á b a n megfogalmazott n y e l v g a z d a g í t ó programot. 2 S t í l u s a 
s z e m l é l e t e s 3 , sz ínes , nép i k i fe jezésekben gazdag, e rő te l jes s t í l u s . Szereti az érzékletes , mozga l ­
mas l e í r á s o k a t . É v s z á z a d o k t á v l a t á b ó l is g y ö n y ö r k ö d ü n k ö t l e t e s kifejezésein, a n é p n y e l v b ő l 
m e r í t e t t s i k e r ü l t hasonlatain : ^ 
»Ki a k á r m i n t h a n g o s k o d j é k is, csak ő m a g á t t ö r i , mint az l ánco l t eb, m i d ő n marja harag­
j á b a n az l á n c o t , és ugyan ot tan vagyon, s ő t m é g fogá t is k i tö r i a l á n c m a r d o s á s b a n . . . « 
( P . I. 32b) 
»A Mojzes t ö r v é n y e min t egy ho ldv i l ágos é j t s zaka a Kr i sz tu s e v a n g é l i u m á h o z kepest.« 
( P . I. A d v . 1. vas.) 
( A z ö rdög) »Min tha egy m é r g e s ny i la t e r e s z t e n é n e k be léd , oly mérges f u l l á n k o k k a l c s í p 
s z ü n t e l e n . * ( P . I. L X Í I I . ) 
»Mint egy t ő r a madarat , meg csap és el lep t é g e d e t i s . . . « (Cl I Ib) 
H a f o r d í t a n i a ke l l egy-egy, esetleg meg sem honosodott kifejezést , gondosan mér lege l , v á l o g a t , 
a l e g t a l á l ó b b szó t keresi. A z első k ö t e t e l ő s z a v á b a n azt ír ja, hogy a »vasarnap« szó h a s z n ó l a t á -
1
 Móricz Zs igmond : Válogatott irodalmi tanulmányok. »Bornemlsza P é t e r E l e k t r á j á t . 22). és 234. 
M ü v e i t N é p K i a d ó , 1952. 
• E l e m z i T u r ó c z i - T r o s t l e r J ó z s e f : »A magyar nyelv felfedezése- c. t a n u l m á n y á b a n . 
• Bornemisza s t í l u s á n a k szemlé le tességére m á r Schulek T ibo r fe lh ív ta a f igye lme t : » B o r n e m i s z a 
P é t e r t c. m ü v é b e n , 297. 1. 
val nincs m e g e l é g e d v e , mert ez nem felel meg a szó eredeti t a r t a l m á n a k . E z é r t ő az ű r n a p j a 
szót tartja a lka lmasabbnak és azt is h a s z n á l j a k ü v e t k e z e t e s e n . U g y a n í g y v é l e k e d i k a h ú s v é t 
szóval kapcsolatban is : 
»Az mely napot mi gonosz szokásbó l H u s v é t n e k h ivunk , de igazban K r i s z t u s f e l t á m a d á s a 
n a p j á n a k mondhatunk, azt régen a zs idók k é t n é v v e l n e v e z t é k , p o g á c s á k ü n n e p é n e k 
és P a s s a h i a n a k . « (P . I. h ú s v é t i p r éd . ) 
Á l t a l á b a n humanista e rud ic ió jó t ö s s z e e g y e z t e t n i igyeksz ik p r é d i k á t o r i m e g g y ő z ő d é -
sével . Bornemisza nem vetette el , min t k á r h o z a t o s m ú l t a t , humanis ta m ű v e l t s é g é t , hanem 
fe lhaszná l t a l e lk ipász to r i m ű k ö d é s é b e n : 
»Az á l m o k r ó l . De az á l m o k r ó l vedd eszedbe, hogy sokfé le á l o m legyen. M é r t 
n é m e l y csak nappal i t ö r ő d é s ü n k b ő l , b e s z é d ü n k b ő l , és z u g o l ó d á s u n k b ó l leszen. N é m e l y 
b e t e g s é g ü n k b ő l , n é m e l y kedigcsak a t e r m é s z e t n e k fo lyósábó l . N é m e l y ö r d ö g t ő l i s , 
n é m e l y kedig az U r I s t en tő l .* (I. C D . ) 
Mindezek a s a j á to s ságok jól m e g f é r n e k egy va l l á sos s z ó n o k l a t keretei k ö z ö t t . A s z ó n o k ­
latok szerzőjük d icsé re té re v á l n a k : X V I . s z á z a d i e g y h á z i p r ó z á n k becses a l k o t á s a i k ö z é 
tartoznak. 
Ahogy azonban a fejezetek g y ű l n e k , ú g y t á g u l is a p r é d i k á c i ó n a k ebben a korban szinte 
te tszés szerint t á g í t h a t ó kerete. É s egyszersmind ú g y n ő n e k a P o s t i l l á k is f e j eze t rő l - f e j eze t r e 
és k ö t e t r ő l - k ö t e t r e egyre nagyobb j e l e n t ő s é g ű e k k é . B á r a Bornemisza- i roda lom egybehang­
zóan megá l l ap í t j a , hogy az é lőbeszéd fokozatosan k ö n y v b e s z é d d é v á l t o z i k 4 — t e h á t hogy az 
orációkból p róza szü le t ik — nem f igyel ték meg eddig m a g á t a r e n d k í v ü l é r d e k e s folyamatot, 
ahogyan Bornemisza s t í l u sa fe j lődik. 
H o g y a n t ö r t é n i k ez? 
Bornemisza P o s t i l l á i b a n az é le t t e l va ló k ö z v e t l e n kapcsolatot keresi. Á b r á z o l n i akar ja , 
és áb rázo ln i tudja az é le te t , az é l e tben sü rgő- fo rgó embereket, a társadalmat. A b ib l i a mondan i ­
v a l ó j á t a maga k o r á b a t r a n s z p o n á l v a k ö z v e t í t i . M i n d i g m e g t a l á l j a a b ib l i a i m o n d a n i v a l ó 
és a maga kora, va lamin t k o r á n a k h a l l g a t ó s á g a k ö z ö t t i kapcsolatot . Bornemisza ab lako t n y i t 
a b ib l iából — E u r ó p á b a . A maga k o r á n a k ez az á b r á z o l á s a Bornemisza s t í l u s á n a k első, a lap­
v e t ő je l legzetessége . O l y a n je l legze tesség , mely i lyen fokon szinte p é l d á t l a n X V I . , s ő t X V I I . 
s zázad i p r ó z a i r o d a l m u n k b a n . U g y elevenednek meg a h a l l g a t ó s á g e l ő t t a b ib l i a egyes fejeze­
tei a kor t ü k r é b e n , mint a nagy k o r t á r s f e s t ő k n e k , k ü l ö n ö s e n P é t e r Breughel-nek f e s t m é n y e i n . 
A ha l l ga tó ság pedig, k iknek Bornemisza í r t , maga a n é p : 
» I r t am énis egy P o s t i l l á t . . .hogy a k á r m e l falubel i p a r a s z t s á g i s k ö n n y e n m e g é r t h e t i , 
ki t azér t i s micl tem, hogy csak egy gyermek o l v a s á s á r a i s sokan tanulhassanak.* (1569. I X . 2 0 . 
Levél a nagyszombat i város i t a n á c s n a k . 5 
A z a l á b b i a k b a n l á tn i fogjuk, hogyan ragad meg minden a lka lmat , hogy mondan i ­
v a l ó j á n a k a legteljesebb a k t u a l i t á s t b i z to s í t s a . 
( A Kr i sz tu s á l t a l k i ű z ö t t ö r d ö g ö k ) »Eze r t szinte ugy cselekedtek, min t amely k e v é l y 
K i r á l y t , avagy kevé ly U r a t a s z o m s z é d U r meg fogat és t ö m l ö c b e tetet i . É s ha annak 
e l ő t t e kevé lysége mia t t csúfo l ta , és boszontotta vo lna s z o m s z é d j á t , de a t ö m l ö c b e meg­
a lázza m a g á t , t é rd re i s esik, és u r á n a k nevezi, és ugy k ö n y ö r ö g , hogy ne k í n o z t a s s a . K i 
noha t isztel i , de kedve ellen mie l i , mert a n y o m o r ú s á g k é n y s z e r í t i reá.« ( P . I. X C I I . ) 
»Tehat boldogok lesztek, ha én bennem meg nem b o t r á n k o z t o k . A z az, ha az én n y o m o r u l t 
n y a v a l y á s á b r á z a t o m miat t , és s zegény vo l tomhoz k é p e s t meg nem u t á l t o k . M i n t h a azt 
m o n d a n á . Ne nézze tek az én kü lső n y a v a l y á s vo l tomra , és ne c s u d á l j á t o k , hogy én nagy 
fejedelem m ó d j á r a frissen és gazdagon nem ta r tom m a g a m o t . « (P ; I. L X X I I b . ) 
»De igy rendelte vala az Isten, hogy az ő f i ának csak a n n y i helye se legyen, min t a m a d a r a k 
fészke, avagy a r ó k á k l i k a . D e az embereket t e k é n t v é n , nagy i r g a l m a t l a n s á g és kegyet­
lenség vol t ez, hogy l á t v á n a n e h é z k e s asszonyt, he ly t nem a d t á n a k nek ik . K i k b i z o n y 
d rága s z e m é l y t fogadtak volna be h á z u k b a és meis fizette vo lna . A z é r t vegye m i n d e n 
eszébe, hogy egy nyomorul t e lő t t i s , ne r ekesszék be h á z o k a t . M i d ő n k e d i g e l j ö t t v o l n a a 
Mária szülésének ideje, í m e nincs n y a v a l y á s n a k sem jó s z o m s z é d asszonya, sem e s m é r ő 
ba rá t j a , ak i b á b á l k o d n é k mellette : N i n c s nleleg v ize , sem gyenge gyolcs r u h á j a , hanem 
p o s z t ó c s k á v a l ' ő maga be pó lá l á ő t e t , és barmok j á s z l á b a a sza lma k ö z i b e fektete.« 
(P . I. C L X X V I I . ) 
Kr i sz tus é le té t Bornemisza m á r nem az u i a l k o d ó o s z t á l y s z e m s z ö g é b ő l , de nem is a 
humanista szemével , hanem a n é p o lda l á ró l nézi és a n é p n y e l v é n m a g y a r á z z a . 
' Schulek Tibor i d . m ű v é b e n , va l amin t K o l t a y - K a s t n e r J e n ő sok új szempontot a d ó és sok é r t é k e s 
új megfigyelés t közlő t a n u l m á n y á b a n ; iBornemisza P é t e r humanizmusa ' , I r o d a l o m t ö r t é n e t , 1953. 4. sz . 
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 Schulek id . mü 35. I. 
A k ö v e t k e z ő l épés , hogy a t á r s a d a l o m tagjainak, az embereknek tetteit, e tettek r u g ó i t 
ku ta t j a és á b r á z o l j a . L é l e k t a n i i n d í t é k o k a t keres, cselekedetek k ö z ö t t i összefüggéseke t t á r 
fel . A b ib l ikus s z ö v e g t ő l is ezt kér i s z á m o n és ha a b b a n n i n c s m e g a l é l e k t a n i i n d o k o l á s . a mot i ­
v á c i ó , m e g í r j a ő. A b ib l i a a lakja i s z á m á r a nem j e l k é p e s f i gu rák , hanem hús -vé r emberek, 
k iknek tetteit emberi ö s z t ö n ö k i r á n y í t j á k . 
A m á s o d i k k ö t e t b e n t e h á t Bornemisza s t í l u sa ú j a b b , m á s o d i k a l a p v e t ő s a j á to s ságga l 
gazdagodik — és g a z d a g í t j a a magyar i roda lmat . E z a s a j á t o s s á g a tudatos e m b e r á b r á z o l á s . 
A k á n a i m e n y e g z ő : 
»Tovabba igen j ó ime ezeket is e s z ü n k b e v e n n ü n k , hogy mely c s u d a k é p p e n c se l ekedék 
v é l e k v iznek e l v ó l t o z t a t á s á b a : A s z o l g á k n a k csak ezt mond ja : t ö l t s é t e k meg a vedreket 
v i z z e l és m é r j é t e k k i i m m á r , és v i g y é t e k a n á s z n a g y n a k , nem szól egyebet, nem mondja 
azt, no v i z , v á l t o z z á l b o r r á , az s z e g é n y szo lgák i s nem ér t ik , sem t u d j á k , mit m ü e l n e k , 
azt sem veszik eszekbe, ha az v i z b o r r á v á l t o z o t t - e avagy sem, hanem csak m e r í t i k v i z 
g y a n á n t és az n á s z n a g y n a k v isz ik , az m e g k ó s t o l j a és csodálkozik j ó v o l t á n az bornak, 
a s zo lgák a n á s z n a g y s z a v á b ó l veszik eszekben, hogy a v iz e l v á l t o z o t t b o r r á . A v ő l e g é n y 
is semmit nem é r t e t t ezbe, ingyen sem tud ta az szép a j á n d é k o t v á r n i , hanem l á t v á n 
s z ü k s é g é t , csak f o h á s z k o d o t t s z e g é n y és s z e m é r m e s k e d e t t az v e n d é g e lő t t , hanem őis 
az n á s z n a g y t u l ér t i meg, hogy j ó borok vagyon , és e z u t á n az szolgák kezdik m e g b e s z é l -
leni , honnan vagyon ez b o r . . . « ( P . I I . 86.) 
P é t e r g y á v a s á g a : 
» Ime csak egy l e á n y n a k l á g y b e s z é d é t ü l , mihent belepik, ottan elijed amaz e lőbbi maga­
h á n y ó jeles v i t é z . B i z o n y , az m i e r ő n k is csak olyan, min t egy füst , k i t a szél idestova 
szaggat. G y a k o r t a kisebb dologbanis k é t e l k e d i k a te d o b o g ó szivedis, egy kis b e t e g s é g 
és s z e g é n y s é g ot tan elfonnyasztja szivedet, sokszor csak az levél csergésétü l is megijedsz, 
egy kis hir h a l l v á n , e lszáradsz .« (P . II . 660b). 
A f e l t á m a d á s n a k a b i b l i á b a n s z ű k s z a v ú a n elmondott e s e m é n y e i t is az Iró logikus 
ös sze függéseke t ke r e ső m ó d j á n p r ó b á l j a m e g e l e v e n í t e n i J 
»E l jöven az t ö b b asszonyok e lő t t Már i a Magdolna m é g s e t é t k o r á n a z kopo r sóhoz , l á t t a , 
hogy az k ö v e i vet tetet t vo lna az k o p o r s ó r ó l . É s a l é t v á n , hogy e l l o p t á k az u r á t , i j ed t ébe 
meg sem ál l , az angyalok sem s z ó l n a k neki , sem l á t t a ő k e t azkor, hanem el futamodik, 
hogy P é t e r n e k és J á n o s n a k h i r r é tegye, és vé lek meg kerestesse az ur t e s t é t . Azonban 
m é g ő a v á r o s b a fut, e l é r k e z n e k az t ö b b asszonyok és nekik m e g s z ó l a l n a k az angyalok. 
D i i jedtekbe eszekbe sem veszik, mi t mondot t , hanem el f u t a m o d v á n az kert alatt , ha l l ­
gatnak, á l m é l k o d v á n az do log ró l . 
A z o n b a n M á r i a Magdo lna e l é rkez ik a k é t t a n í t v á n n y a l , k ik az l e p e d ő k e t és a s e b e k é r t 
v a l ó r u h á k a t l á t v á n á l m é l k o d á n a k , m i dolog, hogyha e l l o p t á k , m é r t nem l o p t á k m i n d 
r u h á s t u l , és az á l m é l k o d á s s a l m e g t é r n e k . 
E z e k l őnek . . . b i m b ó z ó és k iny í l ó v i rág i az U r f e l t á m a d á s á n a k az ő sz ivekbe.« ( P . 
III . ffij.) 
»Mindezek a m i g y a r l ó s á g i n k mia t t l ő t t é n e k i ly ha lka l . Mer t min t amely é d e s a n y a 
m i d ő n h a l l a n á , hogy fia megholt az hadba, és ha azonban az nagy keserves siralom k ö z t 
t a l á l k o z n é k b e j ö n n i , az anyja még i s halhatna ö r ö m é b e az nagy v á l t o z á s mia t t . « ( P . III . 
cci i j ) 
így születik meg a bibliából, mint ösztönző alapból kiindulva a modern szépprózai elbe­
szélés, í m e , az á t v e z e t ő s z á l a k : »No, v iz , v á l t o z z á l b o r r á . . . « , »szegeny szo lgák i s nem é r t i k . . . « , 
» ingyen sem tud ta az szép a j á n d é k o t v á r n i . . . « , »csak f o h á s z k o d o t t s zegény és s z e m é r m e s ­
k e d e t t . . . « ; » g y a k o r t a kisebb dologban k é t e l k e d i k az te d o b o g ó szivedis .!« » e l f u t a m o d v á n 
az kert alat t , hal lgatnak, á l m é l k o d v á n . . . « , »hogyha e l l o p t á k , m é r t nem l o p t á k m i n d r u h á s ­
t u l . . . « — stb. 
D e nemcsak az emberi é l e t e t , hanem az é l e t e t á l t a l á b a n is megfigyelte, ső t — szinte 
anakronisz t ikus kifejezés — fe j lődésében á b r á z o l t a . 
»Mert noha azis megrothad, azmi t el vetsz, a k á r a lma magocska, b ú z a , szekfü , a k á r m i 
legyen. D e az r o t h a d á s u t á n ot tan megcsicsorozik és sokka l s z é p b e n és ékesben nő k i az 
fö ldbő l , hogy nem min t be v e t ö t t e d ; m i n t az rut fekete szekfü m a g o c s k á n nagy, s z é p , 
ékes és j ó i l l a t u v i r á g nevekedik, és igy minden elvetett kis magon c s u d á l a t o s s zép 
t e r m é s e k , és egy kis a lma m a g o c s k á n nagy, á g a s , leveles, v i r á g o s és g y ü m ö l c s ö s fák 
t e r e m n e k . « (P . III . hhhii j . ) 
K ö v e s s ü k t o v á b b n y o m o n Bornemisza fe j lődésé t . M i l y e n m e g l e p e t é s t rejtegetnek 
a t o v á b b i k ö t e t e k ? 
Már az eddigi i d é z e t e k b e n is é s z r e v e h e t t ü k , hogy Bornemisza mennyire a n é p mel le t t 
á l l . Szívesen t é r k i a fö svénységge l , 6 t e l h e t e t l e n s é g g e l , z s a r n o k s á g g a l kapcsolatos b ű n ö k 
os to rozásá ra . A h o g y a n azonban v i l ágnéze t e f e j lődö t t , n y i l v á n fe j lődnie kel let t s t í l u s á n a k is , 
mégpedig nemcsak a fentiekben elemzett m ó d o n , hanem ú g y is, hogy í r á s a i b a n a f eudá l i s 
t á r s a d a l o m k r i t i k á j a is k i kellett , hogy lépjen a b ib l ikus k e r e t e k b ő l . A n n á l is i n k á b b meg kel le t t 
ennek t ö r t é n n i e , mert m e g v á l t o z t a k a t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k . A P o s t i l l á k m e g í r á s á n a k 
éve iben — a X V I . s zázad hetvenes éve iben — a g y ő z e d e l m e s k e d ő r eakc ió n y o m á s a és agresszi­
v i t á s a egyre f o k o z ó d o t t és ez B o r n e m i s z á b ó l is fokozott e l l ená l l á s t , éles t á r s a d a l o m k r i t i k á t 
v á l t o t t k i . A z ifjú humanista á l ta l az E l e k t r a u t ó s z a v á b a n feltett k é r d é s r e : szabad-e szembe­
szál ln i a zsarnokkal , a férfi Bornemisza c s a t t a n ó s v á l a s z t adott , o lyan v á l a s z t , m e l y é r t csak­
nem é le téve l fizetett. E z a vá lasz az Ördög i K í s é r t é s e k vol t , vagyis a P o s t i l l á k negyedik 
k ö t e t e . Ennek m e g í r á s á n a k k ö r ü l m é n y e i r e és Bornemisza p é l d á t l a n u l éles t á r s a d a l o m ­
k r i t i k á j á r a előző t a n u l m á n y o m b a n 7 m á r r á m u t a t t a m . E dolgozat s z e m p o n t j á b ó l a z é r t 
fontos magunk elé idézni m é g e g y s z e r — b á r i smé t l é sek e lke rü lése v é g e t t most i d é z e t e k 
né lkü l — B o r n e m i s z á n a k a feudál is t á r s a d a l o m b ű n e i ellen l á z a d ó m a g a t a r t á s á t , hogy i á s s u k : 
stílusának jejtódésébe ez is mennyire szervesen beletar tozik. í gy egyszeriben v i l ágossá v á l i k , 
hogy mennyire félreismeri B o r n e m i s z á t az, a k i az Ördög i K í s é r t é s e k e t , írói f e j lődésének 
ezt a természetes és fontos á l l o m á s á t , é r t h e t e t l e n r e j t é l y n e k , az író é l e t m ű v é b ő l messze k ieső 
t évedésnek tart ja. 
H a most Bornemisza s t í l u s á n a k fej lődése s z e m p o n t j á b ó l v i z sgá l j uk ezt a k é r d é s t , 
m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy ami lyen tudatos B o r n e m i s z á b a n az u r a l k o d ó o s z t á l y b ű n e i n e k 
s z á m o n k é r é s e , az Ördögi K í s é r t é s e k ó t a o ly fokozot tan é r e z h e t ő ez a fe j lődés s t í l u s á b a n . 
De nemcsak annyiban , hogy a gondola tokkal , m o n d a n i v a l ó v a l e g y ü t t a hang is é l e s ed ik ! 
N e m c s u p á n a t á r s a d a l m i , »szocialis« m o n d a n i v a l ó k i fe jezésekor é rezzük a s t í l u s v á l t o z á s á t . 
B o r n e m i s z á b a n ez az 1578-as n a g y j e l e n t ő s é g ű é l m é n y — amely az Ördögi K í s é r t é s e k m e g í r á ­
sához vezetett — ember- és t á r s a d a l o m á b r á z o l ó szépí ró i képessége i t , s z é p p r ó z a i s t í l u s á t is 
hatalmasan fejlesztette. A z Ördögi K í s é r t é s e k t e h á t nemcsak a S z k h á r o s i v a l m e g i n d u l ó 
t á r s a d a l o m k r i t i k a i i r á n y j e l e n t ő s á l l o m á s a , hanem s z é p p r ó z á n k fe j lődésének t ö r t é n e t é b e n is 
h a t á r k ő . 
Miben n y i l v á n u l ez meg k o n k r é t e n ? 
Abban hogy Bornemisza v é g k é p p elszakad a B ib l i á tó l , min t ö s z t ö n z ő a l a p t ó l és a 
reális é letből vett közve t l en megfigyelései a l a p j á n m i n d novel l i sz t ikusabb öná l ló t ö r t é n e t e k e t 
fr, melyek csak lazán függenek össze. E z Bornemisza fe j lődésének ha rmadik fontos á l l o m á s a 
és egyben s t í l u s á n a k is harmadik fontos s a j á t o s s á g a . A P o s t i l l á k k ö t e t e i b e n ugyanazt a fej lő­
dési folyamatot f igye lhe t jük meg, min t e kor f e s t é sze t ében , mely e g y h á z i t é m á k á b r á z o l á s á b ó l 
k i indu lva , egyre szabadabb és k ö t e t l e n e b b m ó d o n halad a reál is é le t h ű á b r á z o l á s a felé . 
í m e : 
»A mi hős k a t o n á i n k i s . . .e lőszer nyaka t l an k ö n t ö s t , az u t á n nagy ga l l é ros t , v é g r e csapot t 
miszer ga l lé ros t v á l o g a t á n a k , és hol kur ta u j j ú t , hol igen s z o r o s á t , hol igen b ő v r u h á t 
k é v á n n á n a k , hol gombos n a d r á g o t , hol nagy to l lú s a r k a n t y ú t , hol igen kics int , hol e lő , 
hol h á t r a r á n t j á k az k ö n t ö s t , hol fél, hol egész v á l l r a t a sz igá l j ák .* (P . I V . 545.) 
»Minden rendbé l i ember : fejedelmek, nemesek, parasztok mikor v e n d é g s é g b e n v á g y n a k , 
ha az ké t vagy h á r o m p o h á r o c s k a meghaladja ő k e t , ot tan megzajosul, esze mihent meg­
vá l toz ik ; o a z t á n minden dolga s ze rencsé re ugy forog, min t az s z é l m a l o m : m i n t az 
g y e r m e c s k é k is é r t e l em né lkü l , va l ami eszekbe jut , és va l ami t egyik emlit , imezt , amaz t 
j á t s s z u n k : porba püsö lősd i t , l o v a g o s s á g o t , k ö r v é l y e s t , f u t o s á s t és a k á r m i t egyik m á s i k ­
nak mond, ottan az t ö b b i u t á n a : sem elejit, sem u t ó j j á t nem g o n d o l v á n semmi j á t é ­
koknak. Ilyek az öreg emberek is, mikor megzajosodnak; a k á r p r é d i k á t o r , a k á r 
/ i té lőmester , a k á r b i ró , a k á r fejedelem is legyen. E z e r b o l o n d s á g o t ű z n e k : k i b a r á t t á n c o t 
' k e z d , k i t a p o g a t ó s t á n c o t . É s azba m i n d fülét , s z á j á t , o r r á t , m e l l y é t , c secsé t m i n d t a lp ig 
eltapogatja. É s ugy izgatja az S á t á n sokféle f e r t e lmesség re . A z u t á n s ö v é n y t á n c o t . É s 
olyan t á n c o t , hogy a l á b o k k ö z ö t t á t a l v e t i k a kezeket. N é m e l y ( e k ) ezféle ö rdögi c s a l á r d ­
s á g o t is t a l á l t a k , hogy e g y m á s kéz i t ve r jék , és ők hegyes, vagy s a r k a n t y ú s g y ü r ü t c s iná l ­
tak és ugy ü t i k az l e ány kezé t , hogy az vér k i jő az t e t e m e k b ő l . A z bor i ta lhoz kedig ezer 
á l n o k s á g o t t a l á l t a k , imez-amaz jó s ze r encséé r t . A r r a h e g e d ő t vontat , t r o m b i t á t fujtat, 
hogy hamar m e g i g y á k : ezek k ö z ö t t kedig százezer d i c seködésök , k é r k ö d é s e k , k i j ó s z á g á v a l , 
k i pénzéve l , erejével , okos ságáva l , v i t éz ségéve l , k i e g g y e l - m á s s a l ; v é g r e ü s t ö k v o n á s o k , 
szi tkok, gyolkosságok.* ( P . I V . 908.) 
* Már az első k ö t e t b e n van i lyen m e g n y i l a t k o z á s : "Rettenetes g y ü h ö s s é g vo l t a z é r t H e r ó d e s b e . . . 
K i r e ő t e t nem egyéb vi t te , Hanem a fösvénység , t e l h e t e t l e n s é g , és u r a l k o d á s n a k k í v á n s á g a . * (447.) 
' N e m e s k ü r t y I s t v á n : A d a l é k o k Bornemisza P é t e r " ö r d ö g i Kí sé r t é sek" c ímű m ű v é h e z . I roda lom­
t ö r t é n e t , 1951. 4. sz. 
H o l v a g y u n k mar a p r é d i k á c i ó t ó l , hol a b ibl ia i l l u sz t r ác ió j á tó l ! Bornemisza m á r t ú l ­
ju to t t ez első k ö t e t e k i t t -ot t e lőforduló ki fe jezésben nehézsége in : mindent el tud m o n d a n i , 
ami t el akar mondan i . E z a s t í l u s a l e n y ű g ö z ő é l m é n y e k n e k szinte k é n y s z e r í t ő h a t á s a a la t t 
ál ló ember s t í l u s a . Bornemisza r e n d k í v ü l f inom, de sohasem fölösleges realista rész le t ­
megf igye l é sekke l g a z d a g í t j a l e í r á sá t és ennek megfe le lően mondata i is k i b ő v ü l n e k : a mondani ­
v a l ó á t s z a k í t j a a mondat s z ű k n e k b izonyu l t kereteit. Bornemisza egyre hosszabb, egyre 
bonyolu l t abb fe lép í tésű mondatoka t ír , de mondata i ú g y s z ó l v á n sohasem h o m á l y o s a k . É l v e ­
zetes, jól e l ő a d h a t ó mondatok ezek, melyekben az í rás je lek pontosan h e l y ü k ö n v a n n a k ; 
az í ró b r a v ú r o s a n b á n i k a k e t t ő s p o n t t a l és a p o n t o s v e s s z ő v e l , ezekkel a m e g l e p ő e n modern 
í r á s j e l e k k e l . E z e k a mondatok m é g nem f á r a s z t ó a k ( k é s ő b b l á t n i fogjuk, m i v é a lakulnak) . 
A p o n t o s v e s s z ő , a k e t t ő s p o n t a h e l y é n van , m á s h o v a tenni nem is lehetne. H o g y menny i re 
ura Bornemisza mondata inak , t e h á t , hogy mi lyen pontosan kifejezi, ami t akar, muta t ja 
az i d é z e t t részt — ezeket a fűzé r sze rűen egybekapcsolt monda toka t— hirtelen lezáró négy szó : 
»vegre ü s t ö k v o n á s o k , sz i tkok , gyo lkossagok .« 
M i n d h á r o m szó fokró l - fokra t o v á b b v i s z i a gondolatot, e g y m á s b ó l k ö v e t k e z i k és ige 
né lkü l i r ö v i d s é g é v e l , s z ű k s z a v ú s á g á v a l m e g h ö k k e n t ő e n rezzenti fel az anekdot ikusan l e j t ő 
monda tokon e l r i n g a t ó z ó f igyelmet . 
» L a t t a m o lyaka t is, k i k m á s ember fe leségének l á b a i t n y o m d o s t á k , és az férjek e lő t t i s , 
m i k o r g y ö n g y ö t füz tek i s , egy szemet f e l v ö t t és hogy m á r neki n y ú j t o t t a és azkor c s í p t e 
az u j j á t ugy, hogy az ura eszébe nem v e h e t é , de az felesége é r t ö t t e , m i r e v a l ó ezféle 
c s i p e s . . . « ( P . I V . 768). 
F ő ú r i v á r k a s t é l y b a n vagyunk . A z u d v a r i p r é d i k á t o r va lami lyen ü g y b e n a k a s t é l y b a n 
i dőz . A v á r u r á v a l beszé lge t . A h á t t é r b e n a ház iasszony-fe leség g y ö n g y ö t fűz és egy l á t o g a t ó 
ú r r a l beszélget, udvar iasan . U g y a n k i v e n n é észre , hogy ez a beszéd t ö b b , min t udvarias t á r ­
s a l g á s ? A k é t szerelmes a l á b n y o m k o d á s mellett r a f f i ná l t abb m ó d j á t is tudja érzelmei köz lé ­
s é n e k : leesik egy g y ö n g y s z e m , mindke t ten u t á n a h a j o l n a k , fu tó k é z s z o r í t á s . . . Re j tve hiszik 
magukat , pedig vo l t , a k i é s z r e v e t t e és akinek j ó v o l t á b ó l ez a v i l l a n á s á b a n is éles k é p év ­
s z á z a d o k r a m e g ö r ö k í t ő d ö t t . . . 
Innen m á r csak egy lépés az, hogy az í ró az eu rópa i i rodalomban a Pet rarca á l ta l meg­
kezdett ú t r a l é p v e , önmagát figyelje meg és írja le. A z ö n m a g á t , min t embert á b r á z o l ó í ró a 
modern i rodalom bö lcső jé t r ingatja. A z a l á b b i r é sz le t e t Bornemisza ugyan harmadik s zemé ly ­
ben, »böles d e á k i ember«- rő l szó lva mondja el, mégis igen va lósz ínű , hogy s a j á t é l m é n y e . 
Csak ő lehetett az, a k i nemhogy éles megf igye lőképességge l elemezte m a g á t és v i s e l k e d é s é t , 
hanem azt m é g a korban szokat lan in t e l l igenc iá jú és m e g é r t é s t t a n ú s í t ó feleségével is meg­
beszé l t e , a k i v a l ó b a n »fő n e m z e t « vo l t . Bornemisza gyakran folyamodik s a j á t é l m é n y e i n e k 
ha rmad ik s z e m é l y b e n v a l ó e l m o n d á s á h o z , ha nem is mindig jegyzi meg lapszé len , hogy »én 
v o l t a m « , min t d i á k k o r i kassai kalandja e lbeszé lésekor . 
»Bölcs d e á k i ember be szé l t e ezt, hogy ő t e t sokszor az ő felesége ol ta lmazta , mert aka ­
rat ja eilenis anny i r a izgat ta tot t b u j a s á g r a , hogy mihent l e á n t l á t o t t , ot tan esze, kedve , 
é r t e l m e meg v á í t o z é k . De a z e l ő t t meg mondta fe leségének az ő i ly gonosz t e r m é s z e t é t 
és i n t ö t t e , hogy reá v i g y á z z o n és meg szól í t sa , ha va l ami gonosz je í t l á t n a i s hozzá . M e r t 
gonosz indula t anny i ra vol t rajta, hogy noha nem akar ta , és meg mondta fe leségének , 
ső t mindennap i m á d k o z o t t i s , hogy Isten e l v e n n é róla, de m i n d a z o n á l t a l , b á r szinte felesége 
r e á n é z e t t i s , a z é r t egyik szeme feleségére n é z e t t , ha lá t j a -é , és t i tkon hol meg cs ip te 
szo lgá ló l e á n y á t , hol l á b á v a l nyomta , avagy csak me l l é mentis, k ö n y ö k é v e l m e g é r t e . 
M i k o r a s z t a l n á l ul t is , e lő h i t t a va l ami ö r v é v e l , ha t á n y é r t , c ipó t , p o h á r t ve t t el t ü l e , az 
u j j á v a l m é g i s m e g é r i n t e t t e az u j j á t . E g y nap százféle n y u g h a t a t l a n s á g i t beszé l t e , annyi ra , 
hogy min t az macska , m i k o r egeret l á t , ot tan futamodik, avagy az a g á r a n y ú l r a , ő is , 
noha nagy é r t e l m e s vol t m a g á b a , de meg vaku l t és meg k á b u l t ottan, mihent l e á n t l á t o t t 
és bolondul is r eá jok r ö p ö s ö t t a szive és anny i ra nyugta lankodot t , hogy mihent az i rás t 
l e l ő t t e k e z é b ő l , o t tan az ju to t t eszébe , hova v igye az s z e m é l y e k e t ; n iha el gondol ta , 
hogy k e r t é b e , s z é n a a s z t a g m e g é , n iha p incé j ébe , k a m a r á j á b a és e g y é b r ö j t e k helyre, 
niha m é g az kemence is j u to t t eszébe , de mindezeket eszébe vette, hogy ördögi gonoszság 
raj ta . M e r t felesége fő nemzet, tisztes ember és maga is t i sz tességbel i volt .« ( P . I V . 895.) 
Bornemisza i t t m á r t ú l j u t o t t humanis ta n y e l v g a z d a g í t ó p r o g r a m j á n : nem az e l ő t t e 
f e k v ő s z ö v e g n e k l egmegfe l e lőbb sz ínes , ízes és nép i , magyar megfe le lő i t keresi, ezt ő m á r az 
E l e k t r á b a n sikerrel megoldot ta ; neki az a cél ja , hogy egy be lső é l m é n y t , egy le lk i folyamatot 
v a g y egy e s e m é n y t h í v e n és m o z g á s b a n á b r á z o l j o n . F e l t ű n ő , hogy ezt mi lyen egyszerű n y e l v i 
e s z k ö z ö k k e l éri e l : hasonlatot, me l lye l a l e í rás t m e g k ö n n y í t h e t n é , egyetlen a l k a l o m m a l 
h a s z n á l : »min t az macska mikor egeret l á t . . . « 
L á t h a t j u k t e h á t , hogy az ö r d ö g i K í s é r t é s e k e t é r e n is Bornemisza fe j lődésének c s ú c s á t 
jelentik. M e g t e r e m t ő d ö t t az alap egy n a g y a r á n y ú e lbeszé lő p r ó z a k i a l a k u l á s a h o z ; Bornemisza 
minden elvi feladatot megoldott, ami csak egy »modern« í ró ra v á r . Jogga l s a j n á l h a t j u k , hogy 
ez a r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g ő író nem hatott nemhogy a maga k o r á b a n , de v o l t a k é p p e n e g y á l ­
t a l án a magyar i rodalomban. Ennek o k á t , mely Schulek T i b o r s z á m á r a r e j t é l y e s 8 , m á r tudjuk. 
B o r n e m i s z á t szervezett bojkott és az u r a l k o d ó o s z t á l y ü ldözése n é m í t o t t a el , abban a r e m é n y ­
ben, hogy — ö r ö k r e 0 . A mi feladatunk m e g s z ó l a l t a t n i Bornemisza s z á z a d o k r a e l n é m u l t 
h a n g j á t . 
K é r d é s most, hogy vezet-e m é g t o v á b b is ú t — mert m ű m é g v a n : Bornemisza u t o l s ó 
m ű v e , melyen ha lá lá ig dolgozott, a Fo l iópos t i l l a . E n n e k a t e r j e d e l m é b e n is hatalmas k ö t e t n e k 
t a n u l m á n y o z á s a két okból is kü lönösen é r t é k e s s z á m u n k r a : e g y r é s z t , mert e m ű v é t az Ö r d ö g i 
K í s é r t é s e k okozta vihar k i tö rése u t á n , de nem annak c s i l l a p u l t á v a l , ü l d ö z ö t t e n és m e g a l á z v a 
í r t a ; m á s r é s z t mert ebben a k ö t e t b e n az e lőző k ö t e t e k t é m a a n y a g á t i smé t l i , i l l e tve foglalja 
össze : ebben is ugyanazokat a b ib l ia i s z ö v e g e k e t m a g y a r á z z a , min t az e l ő z ő e k b e n . 
A z első ké rdés t e h á t : m i vo l t a f eudá l i s t á r s a d a l o m h i b á i t fe l i smerő és e l l enük á l l á s t 
foglaló, e tette miatt ü l d ö z ö t t Bornemisza u to l só szava? 
A Fol iópos t i l la a r ró l t a n ú s k o d i k , hogy Bornemisza nem a lkudo t t meg. A z Ö r d ö g i 
Kísé r tések nem vol t intermezzo, a humanis ta t u d ó s tudata a l j á ró l fe lkavarodot t k ö z é p k o r i 
v i l ág h a l á l t á n c a , hanem tudatos lépés , melynek k ö v e t k e z m é n y e i t az í ró h a l á l á i g v á l l a l t a . 
(Sokat szenvedtem) »czfele k ö n y v e k n y o m t a t á s i m és tanításim miatt, és hogy egy kis 
k ö n y v b e n m i n d ez v i l ágo t b ű n ö s n e k v á d o l t a m . . . Bécsbe á r u i t a t á s á l t a l m e g f o g a t t a m . . . 
De a z é r t az ü l d ö z é s n e k a z u t á n i s nem lett v é g e , kit reám is várok, m indadd ig , miglen az 
én Ü d v ö z í t ő Kr i sz tusomat meg l á t o m s z i n r ő l - s z i n r e . . . « ( F o l P B i i j ) . 
Bornemisza maga va l l ja , hogy k i k ellen i r á n y u l t az Ördögi K í s é r t é s e k : 
» É n . . . j avokat k í v á n t a m az I r á s b a i s , kit ellenek írtam...« (e lőszó) . 
Ugyanaz a Bornemisza, ak i E l e k t r á j á t a p r é d i k á c i ó k t ö b b e z e r , sok s z e m é l y e s vona tko­
zás t t a r t a l m a z ó l ap j án egyetlen egyszer sem e m l í t e t t e , a F o l i ó p o s t i l l á b a n hatszor h ív j a fel az 
o lvasó f igye lmét az Ördögi K í s é r t é s e k r e , m é g p e d i g m i n d i g a feudá l i s u r a l k o d ó o s z t á l y b ű n e i v e l 
kapcsolatban. P é l d á u l : 
»Nagy gazdag, k e v é l y ur b u j d o s ó s z e g é n n y é l e t t . « — E z u t á n a mondat u t á n a l ap szé l en 
á l l : »Külön is i r tam a k i s i r t e t e k r ő l egy k ö n y v e t , olvasd azt is.« ( F o l P . C X I X b ) 
A k í sé r t é sekrő l szóló fejezet i s m é t a leghosszabb ; a v é g é n ezt a m e g l e p ő fe l szó l í t á s t 
olvashatjuk : 
»De ha te t ö b b e t í roga t sz hozzá , nem á r t a s z vele. Immos t i s jelentgetek csak egy n i h á n y a t , 
melyek nincsenek ott megí rva .« ( F o l P . C L I V b ) . 
Figyelemre m é l t ó az is, hogy m í g az eddigi k ö t e t e k a kor í r a t l a n t ö r v é n y e szerint 
hódo la t t e l j e s a j án lássa l , az összes c í m e k és rangok fe l so ro lásáva l ü d v ö z ö l t é k Bornemisza 
főúri m e c é n á s a i t , addig a F o l i ó p o s t i l l á b a n a c í m l a p o n csak ezt o lvashat juk : 
»Becsüle tes nemes ú r f inak , G y a r m a t i Balass i I s t v á n n a k . « 
A z e lőszóban pedig így indokol ja e l j á r á s á t : 
»Mely e lőszámlá lássa l ( tudn i i l l ik a c imek é l ő s z á m l á l á s á v a l ) az én t i sz tem szerint t a r t o z n á m 
is, de kegyelmed megellenze ró la , ső t csak a N a g y s á g o s nevetis és e g y é b T i t u l u s n e v ű 
s z ó k a t eml í t en i sem h a g y á d ez k ö n y v b e . « ( F o l P ) (i jb). 
De nemcsak az Ördögi K í s é r t é s e k r e v o n a t k o z ó u t a l á s o k b a n m u t a t k o z i k meg az í ró 
t o v á b b r a is k ö v e t k e z e t e s m a g a t a r t á s a , hanem a b e n n ü n k e t k ö z e l e b b r ő l é rdek lő s t í l u s b a n , 
hangban is. 
»Lám, mely nagy b á t o r szivet és mely nagy ö r ö m e t m u t a t n á n k e v i l ág szerint, ha az féle 
fejedelmet nyakon k ö t v e hozna a mi hadnagyunk, a k i o r s z á g u n k a t , j ó s z á g u n k a t sokszor 
rablotta, sok a t y á n k f i a i t , b a r á t i n k a t , gyermekinke t el ragadozta . K i t ha l á t n á n k k ö t ö z v e , 
* Id . m ű 346. I. : "Re j t é lyes ké rdés egye lő re , hogy m i k é p p e n s ü l l y e d h e t e t t el ennek a maga k o r á b a n 
annyira k i m a g a s l ó embernek emléke szinte k ö z v e t l e n ü l h a l á l á v a l ? " 
Schulek, Bornemisza k ivá ló i smerő je és m é l t a t ó j a a z é r t áll o lyan é r t e t l e n ü l az ö r d ö g i K í s é r t é s e k k e l 
szemben, mert nem isn erte fel t á r s a d a l o m k r i t i k á j á t , a m ű a n t i f e u d á l i s v o l t á t . Szerinte »többi m ü v é n e k vona­
lából teljesen kiesik". (342. 1.) A z é r t fontos erre k i t é r n i , mert igazolja Schulek t é v e d é s e a s t í l u se l emzés fontos­
s á g á t . " H i á b a v á l a s z t o t t a el az Ö r d ö g i K í s é r t é s e k e t Pos t i l l á j a I V . r é szének v é g é t ő l és igyekezet t azokat a 
fo rga lomból k i v o n n i , . . . m á r késő v o l t . " (107. 1.) H o l o t t v i l ágos , hogy Bornemisza é p p e n a z é r t " v á l a s z t o t t a 
le« az ördögi Kísé r téseke t a I V . k ö t e t r ő l , hogy azt még jobban népszerűsítsél 
' Némi fényt der í t arra a m e g d ö b b e n t ő t é n y r e , ' hogy m é g Szenei M o l n á r Albe r t , a k i pedig fe l t é t l enü l 
kellet t , hogy halljon földijéről, sem eml í t i B o r n e m i s z á t é r d e m b e n ismert f e l so ro l á sában , Telegdi a l á b b k ö z ö l t 
n é h á n y sora, illetve az a t é n y , hogy Te legd i az ' ö r d ö g i K í s é r t é s e k e t k ö v e t k e z e t e s e n ide arte amandi—nak 
nevezi . "Ot t , ahol , min t ű mondja, az ö rdög i , v i lág i é s testi k i s i r t e t e k r ü l i r : de minden , v a l a k i olvassa, l á t j a , 
hogy de arte amandi és egyéb e féle é k t e l e n s é g e k r ü l p réd iká l . " (Telegdi Pos t i l la I I . k ö t . előszó.) T e l e g d l é k 
Igy a k a r t á k az ö r d ö g i K í s é r t é s e k n e k a feudál is t á r s a d a l o m ellen i r á n y u l ó é lé t e l v e n n i ; B o r n e m i s z á t por­
nográf í r ó n a k k i á l t o t t á k k i . Egyszersmind m i n d e z igazolja K o l t a y - K a s t n e r J e n ő v é l e m é n y é t ( ld . m ű ) a Lorenzo 
Valla-féle i roda lom h a t á s á r ó l , i l letőleg, hogy ez mennyire közke l e tű o l v a s m á n y vo l t . 
csak f i t tyet h á n y n á n k orra a lá , a k á r mely haragos szemmel n é z n e i s . . . « ( F o l P . 
C C C X X X I 1 . ) 
B á r e fejedelmen n y i l v á n a t ö r ö k s z u l t á n é r t e n d ő , ez a m e g f o g a l m a z á s nemcsak a z é r t 
é r d e k e s , mer t a fe l ségsér tés mia t t é p p e n e sorok í r á s a k o r is ü l d ö z ö t t Bornemisza részérő l 
l e g a l á b b i s meré sz , — hanem a z é r t is, mert a s t í lus , a közlés m ó d j a a nép szemével néző ember 
állásfoglalását tükrözi. E r r e v a l l a t ö b b e s s z á m első személy h a s z n á l a t á n k ívü l az olyan fordulat 
is, min t »f i t tye t h á n y n á n k orra a lá , akármely haragos szemmel nézne is«: az elnyomott ember 
e l n y o m ó i i r á n t é r z e t t g y ű l ö l e t e é rződ ik k i e s z a v a k b ó l . 
A F o l i ó p o s t i l l á b a n gyako r i az i lyen m e g n y i l v á n u l á s . 
A m á s o d i k k é r d é s : ha i lyen k ö v e t k e z e t e s Bornemisza e lv i , po l i t ika i á l l á s fog la lásában , 
k ö v e t k e z e t e s - e í ró i elveinek, a P o s t i l l á k í r á s a k o r e l é r t e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á b a n is? 
R ö v i d e n : muta tkoz ik-e fej lődés az o l v a s m á n y p r ó z a felé? 
Nemcsak a s zöveg e lemzése muta t nagy fej lődést ebbő l a s z e m p o n t b ó l , hanem a szerző 
k ö z v e t l e n ny i l a tkoza ta is. 
É v e k k e l az u to l só m ű v e e l ő t t , m é g 1578-ban, az ö r d ö g i K í s é r t é s e k e l ő s z a v á b a n ezt 
a — sajnos, csak t ö r e d é k e s e n r á n k m a r a d t — k i j e l en tés t t e s z i : 
»Kik rö l , ha b ő v e b b e n akarsz é r t e l m e t venni , mire és k ikbek v a l ó k legyenek, olvashatsz 
az e lö l já ró b e s z é d b e n , me ly ez u t á n m i n d j á r t k ö v e t k e z i k , hol noha prédikációnak nevez­
tetik, de te értsed előbbi szándékomhoz képest. Immár penig nem mint prédikációt, hanem 
mint magadban olvas.... (olvashatat lan rész) . . .úgy tartsad.«10 
Ugyanebben az é r t e l e m b e n ír ja a F o l i ó p o s t i l l á b a n is : 
»Az ö reg P o s t i l l á b a n az magának olvasó tanolhat b ő v e b b e n róla.* ( X X V . b). 
Ezekhez a sorokhoz nem ke l l k o m m e n t á r . Tudomásom szerint ez a legelső ilyen meg­
nyilatkozás a magyar irodalomban. Szinte k i tap in tha t juk azt a h a t á r k ö v e t , mely az akuszt ikus 
i r o d a l o m é l m é n y b ő l a v i z u á l i s b a v e z e t ő u ta t je lö l i . M i n t h o g y az i rodalom ősi fokon e l m o n d á s r a , 
h a l l g a t ó s á g n a k s z á n t s zöveg vol t , n á l u n k , a nemzeti n y e l v ű i rodalom n a g y a r á n y ú k ibontako­
z á s á n a k s z á z a d á b a n , a X V I . s z á z a d b a n sok i roda lmi m ű m é g i lyen c é l z a t t a l készü l t . F e l t e h e t ő 
— és ezt az e lőbb i i déze t is a l á t á m a s z t j a — hogy sok o lvasó ekkor m é g , ha egyedü l vol t is, 
hangosan olvasott . A s z á z a d v é g e felé azonban m á r k ia laku l t az olvasott s zövegnek ma i 
é r t e l e m b e n vet t p róza - j e l l ege . A s t í l u s fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l ennek r e n d k í v ü l nagy j e l e n t ő ­
sége v a n . N é z z ü k meg B o r n e m i s z á n á l e f e l i smerésének k ö v e t k e z m é n y e i t . 
H a az eddig bemuta to t t s z ö v e g e k e t hangosan elolvassuk, f e l t ű n i k Bornemisza s t í l u ­
s á n a k r e n d k í v ü l i p l a s z t i k u s s á g a . M ű v é s z e l ő a d á s á r a k í v á n k o z i k ízes, magyaros, Móricz Zsig­
m o n d á l t a l anny i ra c s o d á l t s t í l u s a . V e s s ü k egybe most k é t azonos t é m á j ú í r á s á t . Egy ike t mar 
i d é z t e m m á s v o n a t k o z á s b a n , de i smé t ide ik ta tom, hogy az ö s szehason l í t á s k ö n n y e b b legyen : 
»De igy rendelte va la az Isten, hogy az ő f i ának csak anny i helye se legyen, mint a mada­
rak fészke , vagy a r ó k á k l i k a . De az embereket t e k é n t v é n , nagy i r g a l m a t l a n s á g és kegyet­
l enség vo l t ez, hogy l á t v á n a n e h é z k e s asszonyt, he ly t nem a d t á n a k nek ik . K i k b izony 
d r á g a s z e m é l y t fogadtak volna be h á z u k b a és m é g i s fizette vo lna . A z é r t vegye minden 
eszébe , hogy egy nyomoru l t e lő t t i s ne r ekesszék be h á z o k a t . Midőn kedig e l jö t t volna a 
Már ia s zü l é sén ek ideje. í m e nincs n y a v a l y á s n a k sem jó s z o m s z é d asszonya, sem e s m é r ő 
b a r á t j a , a k i b á b á l k o d n é k mellet te : N incs meleg vize , sem gyenge gyolcs r u h á j a , hanem 
p o s z t ó c s k á v a l ő maga be pó lá l á ő t e t és barmok j á s z l á b a a szalma köz ibe fektete .« 
L á s s u k most ugyanennek a t é m á n a k a F o l i ó p o s t i l l á b a n m á s o d i k m e g f o g a l m a z á s á t : 
»Szól kedig ez E v a n g é l i u m fe lö t t e igen nyomoru l t , igen n y a v a l y a s á g o s , igen s z e g é n y , 
és csuda a l á z a t o s s z ü l e t é s é r ő l . Mondok főképen a r ró l szól, me ly nagy a l á z a t o s o n , me ly 
nagy s z e g é n y ü l , me ly nagy nyomoru l t u l , nem h á z b a , hanem is tá l lóba , és penig m á s 
I s t á l l ó j á b a , nem emberek, hanem barmok k ö z ö t t , s szegén L e á n z ó t u l , nyomoru l t a n y á t u l 
s z ü l e t e t t vo lna ez v i l ág ra , mondom e m b e r s é g e szerint az mi urunk J é z u s Kr i sz tu s : mond-
dok, az s z ü l e t e t t í gy , ak i t a bö lcs A n g y a l o k a z u t á n i d v e z í t ő n e k n e v e z é n e k , S z a b a d í t ó n a k 
mondanak, k i t az egész Szent í r á s e l á l m é l k o d á s s a l , d r á g a s zókka l magasz t a l : n e v e z v é n 
ő t e t sok helyen á l d o t t Istennek, ö r ö k Istennek, Istennek egyetlen egy s z ü l ö t t é n e k , 
K i r á l y o k n a k K i r á l y á n a k , u raknak u r á n a k , mennyei K i r á l y n a k , c s u d á l a t o s n a k , T a n á c s ­
a d ó n a k , E r ő s Istennek, ö rök A t y á n a k , Békesség f e j e d e l m é n e k , I m m á n u e l n e k , az az 
Isten m i v e l ü n k , és o lynak, kinek hata lma volna É g e n , F ö l d ö n , Poko lban , minden l á t h a t ó 
és l á t h a t a t l a n á l l a t o k o n , k inek n e v é r e meghajolna minden t é r d , és k i Istennek sa já t F i a , 
és t e r m é s z e t szerint v a l ó ö r ö k ö s e vo lna , k i á l t a teremtett , ma is é l t e t , tar t , nevez minde­
neket, k i s z o l g á j á v á s z e r z e t t é az angyaloka t is, k i Istennek igéje, k é p e , f énye , d icsősége , 
bö lcsessége vo lna , e g y e n l ő k é p e n i m á d a n d ó és t i s z t e l e n d ő az A t y á v a l , és az Szent Lé lekke l , 
k i ez I s t e n i ü l neveztetett vo lna m i b ö l c s e s s é g ü n k r e , i g a z s á g u n k r a , m e g v á l t á s u n k r a , , 
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 S z é c h e n y i K ö n y v t á r , f é n y k é p m á s o l a t a p á p a i p é l d á n y csonka e lőszaváró l . 
k i f e l t á m a s z t a n a minden halot takat , és m e g í t é l n e , n é m e l y e k e t az ö rök k á r h o z a t r a , n é m e ­
lyeket az ö rök é l e t r e , mondok az k i t az egész Szent í r á s i ly nagy d r á g a és sok f e l ségesképen 
magasztal nagy sok helyen, annak szü le t é sé rő l szól az m a i E v a n g é l i u m , és azt mondja 
meg: E z mely igen nagy a l á z a t o s a n , csuda elvetett nyomoru l t m ó d r a s z ü l e t e t t ez v i l á g r a , 
idegen fö ldön , Bet lehembe, m á s ember barmos i s t á l l ó j ába , s zegény , n y a v a l y á s L e á n z ó -
tu l , s zó igák , szolgálók né lkü l , meleg v íz , l ágy ruha n é l k ü l , p o s z t ó c s k á b a és szalma 
köz ibe , az J á s z o l b a n b e t a k a r v á n Már ia és J o s e p h . « ( X X I I I . ) 
Egye t l en , fol ióoldalnyi mondat! E b b e n akarja közöln i ugyanazt , ami t az e lső k ö t e t ­
ben n é h á n y röv id , szép , é rzék le tes mondatban mondot t e l . Szinte k é p t e l e n s é g ezt a 
mondat-kolosszust — ami nem r i tka k ivé t e l a F o l i ó p o s t i l l á b a n — é r t h e t ő e n felolvasni , vagy 
e lmondani . Egye t len mondatban — egész t eo lóg ia . F i g y e l j ü k meg, hogy a monda t v é g é n 
a k a r á c s o n y leírása azonos az első i d é z e t t e l , de h i á n y z i k a m c g e l e v e n í t é s : első megfogalma­
z á s b a n így hangzik : 
» . . . p o s z t ó c s k á v a l ő maga be pó lá l á ő t e t és a barmok j á s z l á b a a sza lma k ö z i b e fekteté...« 
A m á s o d i k b a n pedig : 
» s z ü l e t e t t . . . p o s z t ó c s k á b a és szalma köz ibe , az J á s z o l b a n betakarván M á r i a és J o s e p h . . . » 
Szenvtelenebb m e g f o g a l m a z á s , i n k á b b é r t e k e z ő p r ó z a j e l l e g ű . 
J e l l e m z ő erre a mondatra az is, hogy bizonyos kifejezések v i s s z a - v i s s z a t é r n e k , meg­
adva a szükséges l ü k t e t é s t a s z ö v e g n e k : 
»Szól k e d i g . . . a r r ó l s z ó l . . .annak szü le t é sé rő l s z ó l . . . « ; 
»Mondok f ő k é p e n . . . m o n d o m e m b e r s é g e s z e r i n t . . .mondok azk i t az egész Szent í r á s . . . « ; 
»Igen nyomorul t , igen n y a v a l y a s á g o s , igen s z e g é n y , és csuda a l á z a t o s . . . me ly nagy 
a l á z a t o s o n , mely nagy s z e g é n y ü l , me ly nagy n y o m o r u l t u l . . . « ; » . . . m e l y igen nagy 
a l á z a t o s o n . . . nyomoru l t m ó d r a . . .« ; 
»Nem emberek, hanem barmok k ö z ö t t . . . nem h á z b a , hanem i s t á l l ó b a . . . « ; 
M i n t ahogyan K o l t a y - K a s t n e r J e n ő is r á m u t a t o t t m á s v o n a t k o z á s b a n — a humanis ta 
Bornemiszá ró l í r o t t t a n u l m á n y á b a n — e t t ő l a m o n d a t t ó l csak egy l épés R i m a y p r ó z á j a ! 
N e m é r t h e t ü n k ugyan egyet azzal a m e g á l l a p í t á s s a l , hogy ez a keresett hasonla toknak M a r i n i 
és k ö v e t ő i á l t a l a lka lmazot t s t í l u sa , de k é t s é g t e l e n t é n y , hogy Bornemisza ugyanaz t a 
m o n d a n i v a l ó t ké t sze r is megfogalmazva, é le te végén , tudatosan o l v a s m á n y p r ó z á r a t ö r e k e d v e , 
olyan k ö r m o n d a t o k b a n fejezte k i , melyek a n á l u n k R i m a y r é v é n ismert s t í l u s r a j e l l e m z ő e k . 
É r d e k e s e lgondolkozni azon, hogy Bornemisza t a n í t v á n y a v o l t Ba lass i , B a l a s s i é v i szon t 
— R i m a y . . . 
E n n e k a s t í l u s n a k I t á l i a a s z ü l ő h a z á j a , és b á r v a l ó b a n o lyan j e l l e g ű e k B o r n e m i s z á n a k 
ezek a mondatai , amelyet n é p s z e r ű e n gyak ran » b a r o k k « - n a k neveznek, m é g i s i n k á b b egy 
jóva l k o r á b b i i tá l ia i fo lyamat ta l v e t h e t j ü k egybe Bornemisza s t í l u s á t . A m i k o r az olasz p r ó z a 
Boccaccio — és k o r t á r s a i — m ű v e i b e n a B o r n e m i s z á n á l megfigyelt fo lyamathoz h a s o n l ó a n 
e lmondás ra s z á n t s zövegbő l o l v a s m á n y p r ó z á v á kezdet t v á l n i 1 1 , h a s o n l ó j e l e n s é g e k f igye l ­
he tők meg. Boccacciora is j e l l e m z ő e k a »hömpölygo k ö r m o n d a t o k « , m i n t K o l t a y - K a s t n e r 
J e n ő t a l á lóan mondja, a p o n t o s v e s s z ő k , k e t t ő s p o n t o k gyakor i , ü g y e s h a s z n á l a t a ; á l t a l á b a n 
a mondatok egész fe lépí tése , r i tmusa , a nép i ízű k i szó lá sok . F i lo lóg ia i egyezések ( s z ö v e g e g y e ­
zés) hí ján nem foglalkozhatunk ezzel b ő v e b b e n , anny i t azonban m e g á l l a p í t h a t u n k , hogy 
Bornemisza p rózas t í l u sa , min t az i roda lmi t u d a t o s o d á s egyik első m e g n y i l a t k o z á s a , i t á l i a i 
pé ldákra emlékez te t , hogy az i roda lmi , írói ö n t u d a t j e l e n t k e z é s e a s t í l u s b a n az i tá l ia i fo lyamat ­
hoz hasonlóan megy v é g b e . 
Győződ jünk meg most a r ró l , hogy Bornemisza s t í l u s á n a k m i l y e n kapcsolata v a n 
esetleges for rása inak s t í l u s á v a l . , V á j j o n mindezek a m e g á l l a p í t á s o k nem v o n a t k o z n a k - e 
i n k á b b esetleg Bornemisza e lő t t f e k ü d t la t in vagy m á s i d e g e n n y e l v ű m ű r e ? H i szen ebben 
a p réd ikác ió - renge tegben l é p t e n - n y o m o n olyan ré sz le t r e b u k k a n u n k , m e l y r ő l k ö n n y e n fel ismer­
h e t ő , hogy idegen forrás n y o m á n készü l t . K ü l ö n ö s e n az Ördög i K í s é r t é s e k b e n k ö z ö l t anekdo­
t á k o n lá tsz ik meg, hogy nem eredet iek. 1 2 Va jon f o r d í t á s , ü g y e s és t e h e t s é g e s k o m p i l á c i ó 
enne csak Bornemisza hatalmas é l e t m ű v e ? V a j o n csak idő k é r d é s e - e , hogy m i n d e n r é s z -
1 1
 Herczeg G y u l a t a n u l m á n y á b a n kifejtette Boccaccio p r ó z á j á v a l kapcsolatban ezt a folyamatot . ) 
'* K i r á l y György , G y ö r g y Lajos és l e g ú j a b b a n E c k h a r d t S á n d o r az ö r d ö g i K í s é r t é s e k új k i a d á s á n a k 
sa j tó alat t lévő e lő szavában mutat k i f o r r á s o k a t . 
l e t é r ő i k imuta thassuk az eredetit? Hiszen ma is á l t a l á n o s a n elterjedt az a néze t , amit leg­
n é p s z e r ű b b e n K e r e c s é n y i D e z s ő fogalmazott meg a M a g y a r P r ó z a K ö n y v e első k ö t e t é n e k 
e l ő s z a v á b a n : (12. 1.) 
»A magyar o l v a s m á n y fo rd í t á s - j e l l egén sem a r eneszánsz , a humanizmus, sem a re formáció , 
e l l e n r e f o r m á c i ó l é n y e g e s e n nem v á l t o z t a t o t t . A l a t i n s á g vol t t o v á b b r a is a magyar p r ó z a 
fő táp lá ló ja .« 
A z a l á b b i a k b a n k i fog d e r ü l n i , - h o g y Bornemisza s t í l u sa megcáfo l j a ezt a n é z e t e t . Nem­
csak maga a magyar nyelv, de a XVI.századi magyar élet is eredeti élmény Bornemisza számára. 
H o g y »korabe l i , i l le tve e lőző n é m e t és l a t in post i l la i rodalomnak v i z s g á l a t a közben bizonyos 
h a t á s o k r a lehetne t a l ä l n i « , 1 3 amin t azt m á r Schulek T i b o r m e g á l l a p í t o t t a , ké t s ég t e l en . De az is 
k é t s é g t e l e n , hogy egy esetleges h a t á s csak témabeli, nem pedig s t í lu sbe l i egyezéseke t muta tna 
k i , t e h á t egy esetleges idegen szöveg puszta ö t l e t n é l t ö b b e t al ig jelent Bornemisza s z á m á r a . 
M i b i z o n y í t j a ezt az á l l í t á s t ? B i z o n y í t j a p é l d á u l a Pos t i l l ák III . k ö t e t é n e k t t t t i i j 
a p j á n o l v a s h a t ó d i a d a l m e n e t - l e í r á s . Szemlé le t e s , az í ró s t í l u s á n a k minden e lőnyé t meg­
c s i l l o g t a t ó le í rása ez egy X V I . s z á z a d b e l i g y ő z t e s sereg f e l v o n u l á s á n a k . B á t r a n mondha t juk : 
f i lmszerű e levenségge l peregnek az o lva só e l ő t t a k é p e k : a lobogós k o p j á k a t t a r t ó v i t ézek 
jó m a g a h á n y ó lovakon , a foglyok, a z s á k m á n y , az á g y ú k . . . 
»Regen s z o k á s vo l t e g y n i h á n y o r s z á g b a n : hogy m i d ő n az Hadnagy , az Fejedelem avagy 
az k i r á l y e l lenségé t megverte : A z t a nagy g y ő z e d e l m e s fejedelmet nagy magas d r á g a 
a ranyozot t és é k e s í t e t t s z e k é r r e ü l t e t e k az v i t é z e k : és az u r n á k szekere mellet t az ő 
m e g k ö t ö z t e t e t t c l lenségi t , azoknak megfogatott h a d n a g y á t l á n c o z v a v i t t é k , f e lö l t öz t e tvén 
ő k e t s z o m o r ú r u h á b a . T o v á b b minden nyeretett z s á k m á n y á t , á Jgyu i t , p u s k á i t , fegyveri t , 
gazdag m a r h á i t , j ó lovai t az e l l enségnek egy csoportba szép renddel h e l y e z t e t v é n , m i n ­
dennek l á t á s r a mutoga tva v i t t é k . A z g y ő z e d e l m e s u r n á k kedig serege elől és h á t u l , 
jó m a g a h á n y ó lovakon , m e g k o s z o r ú z v a l o b o g t a t ó k o p j á j o k k a l , és kiterjesztett zász ló­
j u k k a l , nagy ö r ö m m e l , az ő hadnagyok k ö z b ő l l évén , ékes szóva l m e n d e g é l t e k az ő l a k o z ó 
v á r o s o k b a . A z v á r a s n é p e kedig megent sok ékes hősekke l , dobos l e á n z ó k k a l , s ippa l , 
l an t t a l , p á l m a f á k n a k á g i v a l , sok szép ékességükke l nagy ö r ö m ö k b e n e le jékbe j ö t t e k , 
és nagy t i s z t e s ségge l , és jó k e d v v e l f o g a d á k , k ö s z ö n t ö t t é k és á l d o t t á k őke t , és nagy 
v igan v e n d é g l e t t e k . . . « 
N é z z ü k a f o r r á s o k a t . 
Maga a diadalmenet le í rása annak szemlé l t e t é s e hogy m i k é p p e n t ö r t é n i k az egekben 
K r i s z t u s mennybemenetele. A z ö t l e t e t a ha tvannyolcad ik zso l tá r és P á l apostol egyik 
levele a d t á k : 
» . . . M e l y p r ó f é t á l á s b a szent D á v i d k i r á l y . . .seregbe röndö l i a K r . m e n n y b e m e n é s é n e k 
g y ő z e d e l m e t , K i r ő l te megolvashatod m i n d az egész ha tvannyolcadik psa lmus t .« 
» K r i s z t u s n a k f e l t á m a d á s á t és m e n n y b e m e n é s é t hason l í t j a szent Pá l az g y ő z e d e l m e s 
k i r á l y n a k és hadnagynak nagy t i sz tességes s z e k é r b e n , sok n é p p e l és nagy nyereségge l 
m e n d e g é l ő m a g a m u t o g a t ó seregehöz.« ( M . f.) 
De honnan ismerte részleteiben ezt a régi s z o k á s t Bornemisza? A harmadik k ö t e t b e n 
e l e í r á s u t á n nem t a l á l u n k u t a l á s t erre v o n a t k o z ó l a g . A F o l i ó p o s t i l l á b a n viszont, ha ugyan­
ehhez a v a s á r n a p h o z lapozunk, b á r a l e í rás t nem ismét l i Bornemisza, a k ö v e t k e z ő lapszél i 
jegyzet h ív j a fel m a g á r a a f i g y e l m e t : 
» E x t a t descriptis T r i u m p h i apud P l u t a r c h u m in v i t a P a u l i Aemilii.« 
T e h á t a t é m á t , a diadalmenet l e í r á sá t P l u t a r c h o s b ó l ismeri. í m e az e r e d e t i : 1 4 
» H a r m a d napon kora reggel e lőször t r o m b i t á s o k vonul tak elő, k i k nem a mene t e l é sné l 
vagy d í s z f e l v o n u l á s n á l s z o k á s o s dalt fú j t ák , hanem azt, amel lye l a r ó m a i a k c s a t á r a 
indu l t ak . E z e k u t á n j v e z e t t e k s z á z h ú s z hizott ö k r ö t , bearanyozott sza rvakka l , szalagokkal 
és füzé rekke l é k e s í t v e . A z ifjak, k i k ezeket v e z e t t é k , az á l d o z á s czé l jából gazdagon k ivar r t 
k ö t é n y t visel tek ; u t á n u k fiuk haladtak, a rany és ezüs t á l d o z a t i e d é n y e k k e l . . . « 
Vi lágos , hogy az »eredeti« nem m á s , min t fontáziamegindító ötlet, m e l y b ő l sa já t , a maga 
k o r á b a n és maga t á r s a d a l m á b a n szerzett é lménye i seg í t ségéve l a l a k í t o t t a k i a maga mondani-
M I d . m ű 316. I. 
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 F o r d í t o t t a K a s k o v i c s K á l m á n , 1895. Plutarchos p á r h u z a m o s é le t ra jza i . I I . 71. I. 
v a l ó j á t . Bornemisza t e h á t eredeti iróv" és é p p ú g y nem j u t u n k előre m e g é r t é s é b e n p u s z t á n 
esetleges f o r r á s o k a t keresve, min t ahogyan Shakespeare n a g y s á g á t sem for rása i és a minden­
felől k ö l c s ö n v e t t ö t l e t e k h a t á r o z z á k meg. E g y é b k é n t is é p p e n l e g j e l e n t ő s e b b r é s z l e t e k n e k , 
m i n t ahogyan m á r r á m u t a t t u n k , maga a b ib l i a a fo r rá sa és pontosan az az é r d e k e s , hogy 
, hogyan és m i v e l bőv í t i k i a b i b l i á b a n le í r t e s e m é n y e k e t . 
É s m é g i s — ha alaposabban u t á n a n é z ü n k , t a l á l h a t u n k B o r n e m i s z á n á l csaknem s z ó ­
szerint i á t v é t e l e k e t is! Ezek azonban nem idegen, hanem kortárs magyar írók szövegei! M é g p e d i g 
mind ig k ö z v e t l e n ü l a maga k o r á n a k legaktuálisabb v o n a t k o z á s á v a l kapcsola tban teszi ezt 
Bornemisza . Leír ja pé ldául a t ö r ö k p u s z t í t á s s z ö r n y ű s é g e i t : 
»Én i d ő m b e n i s mind a T a t á r o k , m i n d a T ö r ö k ö k r a b l á s k o r t csak M a g y a r o r s z á g b a n i s 
nagy s z ö r n y ű s é g e k e t cselekedtek, k i k sok a p r ó g y e r m e c s k é k e t i s s z a b i á r a h á n y t a k , és 
h á r m a s á v a l i s az Ló h á t á r a t a r i s z n y á b a k ö t ö z t é k , k i k e g y m á s h o z v e r ő d v é n , e l b á g y a d t a k , 
elfulladtak, éheztek , s z o m j ú h o z t a k . É d c s a t y j u k a t , any joka t l á t v á n , é t e l t , i ta l t s i r v á n 
k é r t e k , de szü le ike t T a t á r ostorral, min t az barmot h a j t o t t á k , agyok veleje, belek k i o m ­
lott, ha meg s z á l l o t t a k , lóvér re l , kacolatej jel i t a t t á k , és k ő z t ö k sok ifjak, s z ü z e k , inasok, 
vének , m e n y e c s k é k ro t tendes k í n o k a t és s z e p l ő k e t szenvedtek. ( F o l P , L X X I l b ) 
H a t á s o s l e í rás . Bornemisza azonban nem j á r t t ö r ö k t e r ü l e t e n . V i szon t o lvas ta — és 
k i is adta — Szegedi K i s I s t v á n Siralmas É n e k é t . E b b e n hiteles l e í rás v a n a t ö r ö k p u s z t í t á s á ­
ró l , Bornemisza fel is h a s z n á l t a : 1 8 
»Jámbor vén népeket ők tisztelni nem tudják 
Az csecsemőket is egy szálnyira nem szánják 
Rettenetességvel, nagy kegyetlenségvel 
Őket szabiára hunyják.* 
»... Sok gyermekágybéli asszonyi állatot 
Az lóhátra felvonnak.* 
ti. ..Oyenge szép szüzeket rontanak és vesztenek 
Nagy sok ezer szüzet ők megszöplösitenek.« 
\ »Mint egy" sereg csordát, az tatár ostorral 
Elóttök hajdogálják.o 
»Éhségek miatta mind elszakadozának 
A szomjúság miatt nagy sokan megháláltak 
Az vad lovak hátán nagy sok gyenge szüzek 
halálra bágyadának.* 
»Nagy sirván anyjóknak az gyermekek kiállnak: 
»Adnál vizet innom, édes anyám!* ezt mondják: 
Ő édes anyjoknak csaknem hasad szivek, 
Hogy csak ezt sem adhatják.* 
»Nagy undok étellel szegény rabokat tartják, 
Az lóhúst jövetlen deleikbe hányják. i 
Az csikók vérével, káccolák tejével 
Szegényeket itatják.* 
»Meg nem keserednek a kisded gyermeken. 
Kettősével őket üttetik az nyeregben 
Az ártatlanoknak csak sirni sem hadnak 
Eejek öszveverésén.* 
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 H o g y mennyire >eredeti fró«, azt m á r E l e k t r á j á b a n is megmuta t ta . K e r e s ü n k , ku ta tunk egy eset­
leges változott lat in s z ö v e g e t , m i n t h a a b b ó l és nem egy hü la t in f o r d í t á s b ó l ismerte vo lna meg t é m á j á t . Pedig 
ha Devecseri G á b o r f o r d í t á s á b a n (Sophokles d r á m á i , 1950.) m e g n é z z ü k az eredetit és ö s s z e h a s o n l í t j u k B o r ­
nemiszával , k iderül p o m p á s s t i l i sz t ika i t e l j e s í t m é n y e és az, hogy l é n y e g é t tekintve egyezik a gö rög t é m á v a l . 
( I I I . felvonás, 2. jelenet.) 
É r c k ü r t s zavá ra s z ö k k e n t e k fu t á s r a és Mihen t t rombi ta z e n d ü l e , egyszersmind m e g f ú j t á k 
L o v á t biztatva, g y e p l ő t r á z v a , mindegyik az lovakat , min t a szél , ú g y mentek, az por csaknem 
Előre t ö r t ; a p á l y a megtelt g ö r d ü l ő az eget ü t ö t t e , k i á l t á s , s i k o l t á s vo l t nagy. A z kocsik 
S z e k e r ü k ke rékza jáva l , fölfelé r ö p ü l t peregtek, csikorgottak, t ö r t e k e rősen . Ser inykedtek 
A por : mind egy c s o m ó b a c - ö r t e t , o s t o r á t az v i t é z e k elől e g y m á s t haladni , ö is b izony v á -
E g y sem kíméli , v á g y i k h á t r a h a g y n i m i n d lasztig gyorsolkodott , az kocsin is ugyan Igen 
A t á r s a t enge lyé t és t o m b o l ó lová t , e m b e r k e d e t t . . . 
S a ve r senyző v i tézek vá l l á t s a k e r é k " . 
Kül lő i t a lovak t a j t ék j a lepte be. 
Szépen írja Waldapfel Imre — b á r ő i d ö m é r t é k e s le j tés tudatos v i s s z a a d á s á r a is gondol — hogy 
• Bornemisza nye lv i b r a v ú r j a b á r m e l y fejlett i roda lmi nye lv boldog b i r t o k o s á n a k sem v á l n a s z é g y e n é r e " 
(Nyuga t , 1931. I. 124.) 
» Régi Magyar K ö l t ö k T á r a 5. k ö t e t , 8. I. 
gdalomtört. K ö z i . 
l e t é r ő i k imuta thassuk az eredetit? H i szen ma is á l t a l á n o s a n elterjedt az a néze t , ami t leg­
n é p s z e r ű b b e n K e r e c s é n y i D e z s ő fogalmazott meg a M a g y a r P r ó z a K ö n y v e első k ö t e t é n e k 
e l ő s z a v á b a n : (12. 1.) 
»A magyar o l v a s m á n y fo rd í t á s - j e l l egén sem a r eneszánsz , a humanizmus, sem a re formác ió , 
e l l e n r e f o r m á c i ó l é n y e g e s e n nem v á l t o z t a t o t t . A l a t i n s á g vol t t o v á b b r a is a magyar p r ó z a 
fő táp lá ló ja .« 
A z a l á b b i a k b a n k i fog d e r ü l n i , ' h o g y Bornemisza s t í l u sa megcáfo l j a ezt a n é z e t e t . Nem­
csak maga a magyar nyelv, de a XVI.századi magyar élet is eredeti élmény Bornemisza számára. 
H o g y »korabe l i , i l l e tve e lőző n é m e t és l a t i n post i l la i rodalomnak v i z s g á l a t a közben bizonyos 
h a t á s o k r a lehetne t a l á l n i * , 1 3 amin t azt m á r Schulek T i b o r m e g á l l a p í t o t t a , ké t s ég t e l en . De az is 
k é t s é g t e l e n , hogy egy esetleges h a t á s csak témabeli, nem pedig s t í lu sbe l i egyezéseke t muta tna 
k i , t e h á t egy esetleges idegen szöveg puszta ö t l e t né l t ö b b e t al ig jelent Bornemisza s z á m á r a . 
M i b i z o n y í t j a ezt az á l l í t á s t ? B i z o n y í t j a p é l d á u l a Pos t i l l ák III . k ö t e t é n e k t t t t i i j 
a p j á n o l v a s h a t ó d i a d a l m e n e t - l e í r á s . Szemlé le t e s , az í ró s t í l u s á n a k minden e lőnyé t meg­
c s i l l o g t a t ó l e í r á sa ez egy X V I . s z á z a d b e l i g y ő z t e s sereg f e l v o n u l á s á n a k . B á t r a n mondha t juk : 
f i lmszerű e l evenségge l peregnek az o lvasó e l ő t t a k é p e k : a lobogós k o p j á k a t t a r t ó v i t ézek 
j ó m a g a h á n y ó lovakon , a foglyok, a z s á k m á n y , az á g y ú k . . . 
»Regen s z o k á s vol t e g y n i h á n y o r s z á g b a n : hogy m i d ő n az Hadnagy , az Fejedelem avagy 
az k i r á l y e l l enségé t megve r t e : A z t a nagy g y ő z e d e l m e s fejedelmet nagy magas d r á g a 
a ranyozot t és é k e s í t e t t s z e k é r r e ü l t e t e k az v i t é z e k : és az u r n á k szekere mellet t az ő 
m e g k ö t ö z t e t e t t e l lenségi t , azoknak megfogatott h a d n a g y á t l á n c o z v a v i t t é k , f e l ö l t ö z t e t v é n 
ő k e t s z o m o r ú r u h á b a . T o v á b b minden nyeretett z s á k m á n y á t , á jgyu i t , p u s k á i t , fegyverit , 
gazdag m a r h á i t , jó lova i t az e l l enségnek egy csoportba szép renddel h e l y e z t e t v é n , m i n ­
dennek l á t á s r a mutoga tva v i t t é k . A z g y ő z e d e l m e s u r n á k kedig serege elől és h á t u l , 
j ó m a g a h á n y ó lovakon , m e g k o s z o r ú z v a l o b o g t a t ó k o p j á j o k k a l , és kiterjesztett zász ló ­
j u k k a l , nagy ö r ö m m e l , az ő hadnagyok k ö z b ő l l évén , ékes szóva l m e n d e g é l t e k az ő l a k o z ó 
v á r o s o k b a . A z v á r a s n é p e kedig megent sok ékes hősekke l , dobos l e á n z ó k k a l , s ippa l , 
l an t t a l , p á l m a f á k n a k á g i v a l , sok szép ékességükke l nagy ö r ö m ö k b e n e le jékbe j ö t t e k , 
és nagy t i s z t e s ségge l , és j ó k e d v v e l f o g a d á k , k ö s z ü n t ü t t é k és á l d o t t á k őke t , és nagy 
v igan v e n d é g l e t t e k . . . « 
N é z z ü k a f o r r á s o k a t . 
Maga a diadalmenet le í rása annak szemlé l t e t é s e hogy m i k é p p e n t ö r t é n i k az egekben 
K r i s z t u s mennybemenetele. A z ö t l e t e t a ha tvannyolcad ik zso l tá r és P á l apostol egyik 
levele a d t á k : 
» . . . M e l y p r ó f é t á l á s b a szent D á v i d k i r á l y . . .seregbe röndül i a K r . m e n n y b e m e n é s é n e k 
g y ő z e d e l m e t , K i r ő l te megolvashatod m i n d az egész hatvannyolcadik psa lmus t .« 
» K r i s z t u s n a k f e l t á m a d á s á t és m e n n y b e m e n é s é t hason l í t j a szent P á l az g y ő z e d e l m e s 
k i r á l y n a k és hadnagynak nagy t i sz tességes s z e k é r b e n , sok néppe l és nagy nyereségge l 
m e n d e g é l ő m a g a m u t o g a t ó seregehöz.« ( M . f.) 
D e honnan ismerte részleteiben ezt a régi s z o k á s t Bornemisza? A harmadik k ü t e t b e n 
e l e í rás u t á n nem t a l á l u n k u t a l á s t erre v o n a t k o z ó l a g . A Fo l iópos t i l l ában viszont, ha ugyan­
ehhez a v a s á r n a p h o z lapozunk, b á r a l e í rás t nem ismét l i Bornemisza, a k ü v e t k e z ő lapszél i 
jegyzet h ív j a fel m a g á r a a f i gye lme t : 
» E x t a t deseriptis T r i u m p h i apud P l u t a r c h u m i n v i t a P a u l i Aemilii.« 
T e h á t a t é m á t , a diadalmenet l e í r á sá t P l u t a r c h o s b ó l ismeri. í m e az e r e d e t i : 1 4 
» H a r m a d napon kora reggel e lőszűr t r o m b i t á s o k vonul tak elő, k ik nem a mene t e l é sné l 
vagy d í s z f e lvonu lá sná l s z o k á s o s dalt fú j t ák , hanem azt, amel lye l a r ó m a i a k c s a t á r a 
indu l t ak . E z e k u t á n j v e z e t t e k s z á z h ú s z hizott ü k r ü t , bearanyozott sza rvakka l , szalagokkal 
és füzé rekke l é k e s í t v e . A z ifjak, k i k ezeket v e z e t t é k , az á l d o z á s czé l jából gazdagon k ivar r t 
k ö t é n y t v i s e l t e k ; u t á n u k f iuk haladtak, arany és ezüst á l d o z a t i e d é n y e k k e l . . . « 
Vi l ágos , hogy az »eredeti« nem m á s , min t fontáziameginditó ötlet, m e l y b ő l sa já t , a maga 
k o r á b a n és maga t á r s a d a l m á b a n szerzett é lménye i seg í t ségéve l a l a k í t o t t a k i a maga mondani-
»• Id . m ű 316. 1. 
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 F o r d í t o t t a K a s k o v i c s K á l m á n , 1895. Plutarchos p á r h u z a m o s é le t ra jza i . I I . 71. I. 
v a l ó j á t . Bornemisza t e h á t eredeti iróVo és é p p ú g y nem j u t u n k e lőre m e g é r t é s é b e n p u s z t á n 
esetleges f o r r á s o k a t keresve, min t ahogyan Shakespeare n a g y s á g á t sem fo r rása i és a minden­
felől k ö l c s ö n v e t t ö t l e t e k h a t á r o z z á k meg. E g y é b k é n t is é p p e n l e g j e l e n t ő s e b b r é s z l e t e k n e k , 
min t ahogyan m á r r á m u t a t t u n k , maga a b ib l i a a fo r r á sa és pontosan az az é r d e k e s , hogy 
.hogyan és m i v e l b ő v í t i k i a b i b l i á b a n le í r t e s e m é n y e k e t . 
É s még i s — ha alaposabban u t á n a n é z ü n k , t a l á l h a t u n k B o r n e m i s z á n á l csaknem s z ó ­
szerinti á t v é t e l e k e t is! Ezek azonban nem idegen, hanem kortárs magyar írók szövegei! M é g p e d i g 
m i n d i g k ö z v e t l e n ü l a maga k o r á n a k legaktuálisabb v o n a t k o z á s á v a l kapcsola tban teszi ezt 
Bornemisza . Leír ja pé ldáu l a t ö r ö k p u s z t í t á s s z ö r n y ű s é g e i t : 
»Én i d ű m b e n i s mind a T a t á r o k , m i n d a T ö r ö k ö k r a b l á s k o r t csak M a g y a r o r s z á g b a n i s 
nagy s z ö r n y ű s é g e k e t cselekedtek, k i k sok a p r ó g y e r m e c s k é k e t i s s z a b i á r a h á n y t a k , és 
h á r m a s á v a l i s az Ló h á t á r a t a r i s z n y á b a k ö t ö z t é k , k i k e g y m á s h o z v e r ő d v é n , e l b á g y a d t a k , 
elfulladtak, éhez tek , s z o m j ú h o z t a k . É d e s a t y j u k a t , any joka t l á t v á n , é t e l t , i t a l t s i r v á n 
k é r t e k , de szü le ike t T a t á r ostorral, min t az barmot h a j t o t t á k , agyok veleje, belek k i o m ­
lott , ha meg s zá l l o t t ak , lóvér re l , kacolatej jel i t a t t á k , és k ö z t ö k sok ifjak, s z ü z e k , inasok, 
vének , m e n y e c s k é k r ö t t e n e t e s k inoka t és s z e p l ő k e t szenvedtek. ( F o l P , L X X I I o ) 
H a t á s o s le í rás . Bornemisza azonban nem j á r t t ö r ö k t e r ü l e t e n . V i szon t o lvas ta — és 
k i is adta — Szegedi K i s I s t v á n Siralmas É n e k é t . E b b e n hiteles l e í rás v a n a t ö r ö k p u s z t í t á s á ­
ró l , Bornemisza fel is h a s z n á l t a : 1 8 
»Jámbor vén népeket ők tisztelni nem tudják 
Az csecsemőket is egy szálnyira nem szánják 
Rettenetességvel, nagy kegyetlenségvei 
Őket szabiára hányják.* 
».. .Sokgyermekágybéli asszonyi állatot 
Az lóhátra felvonnak.* 
».. .Gyenge szép szüzeket rontanak és vesztenek 
Nagy sok ezer szüzet ők megszöplösitenek.* 
\ »Mint egy" sereg csordát, az tatár ostorral 
Elöltök hajdogálják.* 
»Ehsegek miatta mind elszakadozának 
A szomjúság miatt nagy sokan meghálállak 
Az vad lovak hátán nagy sok gyenge szüzek 
halálra bágyadának.* 
»Nagy sirván anyjoknak az gyermekek kiáltnak: 
»Adnál vizet innom, édes anyám!* ezt mondják: 
Ő édes anyjoknak csaknem hasad szivek, 
Hogy csak ezt sem adhatják.* 
»Nagy undok étellel szegény rabokat tartják, 
Az lóhúst fövetlen deleikbe hányják. 
Az csikók vérével, káccolák tejével 
Szegényeket itatják.* 
»Meg nem keserednek a kisded gyermeken. 
Kettősével őket ültetik az nyeregben 
Az ártatlanoknak csak sirni sem hadnak 
Fejek öszveverésén.* 
1 1
 Hogy mennyire »eredet i írú«, azt m á r E l e k t r á j á b a n is megmuta t ta . K e r e s ü n k , ku ta tunk egy eset­
leges változott la t in s z ö v e g e t , m i n t h a a b b ó l és nem egy hű la t in f o r d í t á s b ó l ismerte vo lna meg t é m á j á t . Pedig 
ha Devecseri G á b o r f o r d í t á s á b a n (Sophokles d r á m á i , 1950.) m e g n é z z ü k az eredetit és ö s s z e h a s o n l í t j u k B o r ­
nemiszával , k iderül p o m p á s s t i l i sz t ika i t e l j e s í t m é n y e és az, hogy l é n y e g é t tekintve egyezik a gö rög t é m á v a l . 
( I I I . felvonás, 2. jelenet.) 
É r c k ü r t s zavá ra s z ö k k e n t e k f u t á s r a és Mihen t t rombi t a z e n d ü l e , egyszersmind meg . -u j t ák 
L o v á t biztatva, g y e p l ő t r á z v a , mindegyik az lovakat , m in t a szél , ú g y mentek, az por csaknem 
Előre t ö r t ; a p á l y a megtelt g ö r d ü l ő az eget ü t ö t t e , k i á l t á s , s i k o l t á s v o l t nagy. A z kocsik 
S z e k e r ü k ke rékza jáva l , fölfelé r ö p ü l t peregtek, csikorgottak, t ö r t e k e rősen . Ser inykedtek 
A p o r : mind egy c s o m ó b a c ö r t e t , o s t o r á t az v i t é z e k elől e g y m á s t ha ladni , ő is b izony v á -
E g y sem kíméli , v á g y i k h á t r a h a g y n i m i n d lasztig gyorsolkodott , az kocsin is ugyan Igen 
A t á r s a t enge lyé t és t o m b o l ó lová t , e m b e r k e d e t t . . . 
S a v e r s e n y z ő v i tézek v á l l á t s a k e r é k v . 
Kü l lő i t a lovak t a j t ék j a lepte be. 
Szépen írja Waldapfe l Imre — b á r ő i d ö m é r t é k e s le j tés tudatos v i s s z a a d á s á r a is gondol — hogy 
• Bornemisza nye lv i b r a v ú r j a b á r m e l y fejlett i roda lmi nyelv boldog b i r t o k o s á n a k sem v á l n a s zégyené re* 
(Nyuga t , 1931. I. 124.) 
Régi Magyar Kö l tök T á r a 5. k ö t e t , 8. 1. 
adalomtört. K ö z i . 
H a meggondoljuk, hogy i lyen k é t s é g t e l e n egyezés nem egyedü lá l ló k u r i ó z u m , hanem 
m á s k o r is e lőfordul , s zép és m e g g y ő z ő b i z o n y í t é k o t t a l á l u n k a X V I . s zázad i eleven magyar 
i roda lmi é le t re és arra v o n a t k o z ó l a g , hogy mennyire nem csak »a l a t i n s á g volt e kor p r ó z á j á n a k 
fő táp lá ló ja« . Mié r t kellett vo lna B o r n e m i s z á n a k la t in m u n k á b ó l ihletet kölcsönöznie a fös­
v é n y s é g o s t o r o z á s á h o z , mikor m e g í r t a azt e l ő t t e m á r Szkhá ros i H o r v á t A n d r á s is, kinek m ű v e i t 
Bornemisza jó l ismerte, f e l h a s z n á l t a és a k i — mint m á s helyen erre r á m u t a t t a m 1 7 — hatot t 
is s t í l u s á r a ? H o r v á t h J á n o s viszont a »Si ra lmas enneköm« refrénje és T i n ó d i k é t sora k ö z ö t t 
l á t kapcso la to t 1 8 . Ideje, hogy fe l i smer jük és m é l t a s s u k a X V I . s zázad i magyar i rodalmi é l e t 1 * 
j e l e n t ő s é g é t . K ü l ö n ö s e n Bornemisza élt ez i roda lmi élet kel lős k ö z e p é b e n : H u s z á r Gá l 
s e g é d e k é n t t a l á n é p p e n ő k o r r i g á l t a az »Igaz p a p s á g tükö re t« , de minden : b izonnyal m á s 
m ű v e k e t ; m i n t n a p t á r k i a d ó és nyomdatulajdonos h i v a t á s s z e r ű e n is kellett , hogy foglal­
kozzék a korabel i magyar i roda lommal , m é g p e d i g fe l t é t l enü l k r i t i k á v a l , hiszen az élete vége 
felé k iado t t » E n e k e k h á r o m rendbe« c í m ű k ö t e t é h e z sze lekc ióra volt s zükség ; Balassi B á l i n t 
első s z á r n y p r ó b á l g a t á s a i t ő i r á n y í t j a ; éneksze rzők rő l , l an to sok ró l tud ; kiadja H e l t a i E v a n ­
g é l i u m - f o r d í t á s a i t és f e lhaszná l j a azokat — és így t o v á b b . 
Bornemisza t e h á t elszakadt m á r a klasszikus í rásbe l i ség n y ű g ö t j e l e n t ő h a g y o m á ­
n y a i t ó l és új u takra t é r t , azokra az u takra , melyek az új magyar s z é p p r ó z a s z ü l e t é s é h e z 
vezet tek. 
H a t e h á t Bornemisza h e l y é t ke re s sük régi magyar p r ó z á n k nagyjai k ö z ö t t , m i n d 
i d ő r e n d b e n , m i n d pedig j e l e n t ő s é g t e k i n t e t é b e n H e l t a i és Telegdi me l l é ke l l á l l í t a n u n k , szem 
e l ő t t t a r tva azonban, hogy t ö b b v o n a t k o z á s b a n n á l u k is e l ő b b r e mutat . 
M i b e n k ü l ö n b ö z i k Bornemisza s t í lusa e k o r t á r s a i n a k s t í l u s á t ó l ? 
Telegdi s t í l u sa csiszolt, v i l ágos , r e n d k í v ü l szabatosan megfogalmazott, t iszta, s zép 
magyar n y e l v ; ez a p r ó z a v a l ó b a n a klasszikusok hatását mutató, humanista próza. K e v é s 
k ivé t e l l e l mentes azonban ősz in t e emberi m e g n y i l a t k o z á s o k t ó l és Bornemisza l e n d ü l e t é t ő l . 
Telegdi nem l e n y ű g ö z ő írói i h l e t t ő l , a l k o t ó i é l m é n y t ő l elragadva ír, hanem a t u d ó s e g y h á z i 
férfi j ó z a n m e g f o n t o l á s á b ó l : v a n m ű k ö d é s i t e r ü l e t é n n é p s z e r ű pos t i l lá ja az e l lenfé lnek? 
Í r ő is. A tanula t lan falusi n é p h e z és a l s ó p a p s á g h o z szól? .Ahhoz ír ó is. Népsze rű Bornemisza 
k ö n y v e i n e k kü l ső f o r m á j a és b e o s z t á s a ? Átvesz i azt is. 
Nincsenek t e h á t Te legdi é r t é k e s és s zép magyar s t í l u s á b a n o lyan sa j á to s ságok , melyek 
b e n n ü n k e t é p p e n B o r n e m i s z á v a l kapcsolatban é r d e k e l n é n e k . 
A n n á l é r d e k e s e b b azonban Bornemisza s t í l u s á t H e l t a i é v a l ö s szehason l í t an i . 
M i v e l H e l t a i p róza i s t í l u s á n a k b e h a t ó i s m e r t e t é s e most nem feladatom, e ké t , j e l e n t ő ­
s é g é b e n e g y f o r m á n nagy í ró s t í l u s á n a k azokat a jegyei t muta tom csak be, melyek a k e t t ő 
k ö z ö t t i különbséget — és egyszersmind a magyar próza fejlődésének kétféle útját — v i lág í t ­
j á k meg. 
H e l t a i nem k e v é s b é hatalmas a r á n y ú é l e t m ű v é b ő l a K r ó n i k á t v á l a s z t o m össze­
h a s o n l í t ó a l apu l . A z é r t a K r ó n i k á t , mert ebben, ha m á s ú t o n - m ó d o n is, de ugyanahhoz a 
cé lhoz ér el H e l t a i , m i n t Bornemisza a p r é d i k á c i ó k b a n . V a g y i s a K r ó n i k á n a k sz in t én igen 
rugalmas műfa j i k o r l á t a i h a s o n l ó a k a p r é d i k á c i ó k é h o z . E b b e n a korban p r é d i k á c i ó b a és 
k r ó n i k á b a minden belefér . E z t mindke t ten jól t u d t á k és é l tek is az a lka lommal . H e l t a i is 
f e l h a s z n á l t a K r ó n i k á j á t írói a m b í c i ó i szabadabb m e g v a l ó s í t á s á r a é p p ú g y , mint Bornemisza 
a p r é d i k á c i ó k a t . L á s s u k , hogyan? 
Zs igmond és az apu l i a i k i r á ly , a buko t t t r ó n k ö v e t e l ő a sikertelen kísér le t u t á n i l y e n 
sz ívé lyes h a n g ú levelet v á l t a n a k e g y m á s s a l : 
»Nincs kedvesb dolgok a magyaroknak , min t hogy sok új k i r á lyok légyen. A k k o r o n 
vagyon ő n e k i k nagyobb v igas ságok , mikoron e g y b e - v e s z é s t szerezhetnek a k i r á lyok között .<c 2 0 
E g y t ö r ö k be tö ré s se l kapcsolatban, m i k o r az urak nem t ö r ő d t e k a v é d e l e m meg­
sze rvezéséve l , ezt í r ja , nem t i t k o l h a t ó k á r ö r ö m m e l : 
»Es mikoron az urak m e g e t t é k volna i m m á r o n a bé les t B u d á n az m e n y e k ö z é b e , vissza­
t é r v é n m e g t a l á l t á k a puszta helyeket h a z a j o k b a n . « 
M á t y á s k i r á l y o lyan u r a l k o d ó vol t , a k i »nem terem minden b o k o r b a n « . 
A k i r á lyné - fe l e ségek v a l a m i b o r z a s z t ó be fo lyássa l vo l tak felséges fér je ikre , I s t v á n k i r á ly 
egyén i ségéve l p é l d á u l nem tart ja ö s s z e e g y e z t e t h e t ő n e k , hogy Vazu l t m e g v a k í t t a t t a , a z é r t 
k é t Gize l l á t vetet el I s t v á n n a l ! 
Ugyanez a m o t i v á c i ó min t ami lyen t B o r n e m i s z á n á l p l ! a K á n a i M e n y e g z ő l e í r á sáná l 
f i g y e l h e t ü n k meg. 
A m á s o d i k G i z e l l a . 
" N e m e s k ü r t y i d . m ű . 
" H o r v á t h J á n o s : »A re fo rmác ió j e g y é b e n ' . A k a d é m i a i Kiadó 1953. 
" A X V I . s zázad i magyar i roda lmi é le t rő l B i sz t r ay G y u l a egyetemi e lőadása i az eddigi e r e d m é n y e k e t 
összefogla lva t á j é k o z t a t t a k . K i a d v a é r d e m l e g e s m é l t a t á s és e l emzés nincs e r rő l a ké rdé s rő l . 
*• Varjas Béla 1944-ben s a j t ó a l á rendezet: K r ó n i k a - k i a d á s á b ó l Idézek. 
»Kevely és haragos asszonyi á l já t , kinek csak ez vi lági dolgok kellenek vala« — ő buz­
dí t ja I s t v á n t a m e g v a k l t t a t á s r a . Maga I s t v á n k i r á l y t a n á c s o l j a V a z u l f iainak, hogy 
menekü l j enek kü l fö ld re , mert ő m á r tehetetlen, beteg ember, nem tud parancsolni v é r s z o m j a s 
feleségének. O t t o k á r cseh k i r á ly fél a morvamezei csata e l ő t t és csak felesége g ú n y o l ó d á ­
sára ü t k ö z i k meg m é g i s ; ső t M á t y á s k i r á l y u n k 
»Igen kegyelmes és szelíd e rkö lcsű va la mindadd ig , m é g l e n Bea t r ix k i r á l y n é asszony 
hozzá nem jöve.« 
T o v á b b is f o l y t a t h a t n á n k , de ez most nem c é l u n k . A l é n y e g v i l ágos : A K r ó n i k a 
H e l t a i s z á m á r a maga volt a m e g í r a t l a n r e g é n y , novel la és s zéph i s t ó r i a m á s h o l k i nem é l h e t ő 
l ehe tősége . H e l t a i is f e lhaszná l ta K r ó n i k á j á t t a l á ló t á r s a d a l o m k r i t i k á j á n a k m e g f o g a l m a z á s á r a ; 
ő is a felfedező gyönyörűségéve l ír magyaru l . D e m i a k ü l ö n b s é g ? A z , hogy a m i B o r n e m i s z á n á l 
d r á m a i a n s ű r í t e t t , komoly és izzóan l e lkesü l t s t í l u s b a n jelenik meg e l ő t t ü n k , azt H e l t a i f inom 
g ú n n y a l , b ő a n e k d o t á z ó kedvve l meséli el. H e l t a i s t í l u s á n a k ez az anekdot ikus v o l t a v é l e m é ­
n y ü n k szerint a l e g m e g f o g h a t ó b b , b á r semmiesetre sem egyetlen k ü l ö n b s é g . A h o l Bornemisza 
d r á m a i helyzeteket teremt, ott H e l t a i — e l l e n á l l h a t a t l a n u l ez a hasonlat k í n á l k o z i k — 
m i k s z á t h i humorral á b r á z o l . 
í g y indul el e g y m á s s a l p á r h u z a m o s a n s z é p p r ó z á n k fe j lődésének ké t , a l e g ú j a b b kor ig 
je l lemző i r á n y a . 
Ezze l a t a n u l m á n n y a l azt is igazolni s z á n d é k o z t a m , hogy régi magyar i roda lmunk 
ér tékes a l k o t á s a i n a k s t í lu se lemzése hasznos v á l l a l k o z á s , mer t r é s z b e n fe l t á r j a a l a p p a n g ó 
é r t é k e k e t , r észben pedig hozzáseg í t o lyan t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s o k fe l i smeréséhez , melyek 
puszta életrajzi adatokra t á m a s z k o d v a h o m á l y b a n m a r a d n á n a k . I r o d a l o m t ö r t é n e t ü n k és 
i rodalmi é l e tünk csak g a z d a g o d n é k , ha e nagy X V I . s z á z a d i í rók s t í l u s á t b e h a t ó b b a n tanul ­
m á n y o z n á n k . 
Bornemisza lá t szó lag e l l e n t m o n d á s o s egyén i sége is í gy o l d ó d o t t fel egy fokozatosan 
fejlődő, elveihez ha lá l ig hű egyén iséggé , a k i a h u m a n i z m u s t ó l a r e f o r m á c i ó n k e r e s z t ü l eljut 
a t á r s a d a l m i á l l a p o t o k harcos k r i t i ká j á ig és a k i a magyar s z é p p r ó z a i e lbeszélés b ö l c s ő j é n e k 
egyik r i nga tó j a vol t . 
T a l á n s i k e r ü l t ebben a dolgozatban ú j a b b e m l é k e t á l l í t an i a n é p n y e l v é n , a n é p é r t 
dolgozó és a n é p mel lé á l lása mia t t elfelejtett B o r n e m i s z á n a k ; t a l á n v a l ó b a n meg fogja 
t e r m é k e n y í t e n i i rodalmunkat sz ínes , ízes magyar s t í l u sa , m i n t ahogyan Mór icz Zs igmond 
remé l t e ; t a l á n v é g é r v é n y e s e n bebizonyul t az, ami t k o r t á r s a i , ha g ú n y o l ó d v a is, de oly iga­
zat szólva kifejeztek: 
»Csupan a n é p közül vol t egy vagy m á s i k vcle.« 
P E R J É S GÉZA 
BALASSI BÁLINT A KATONA 
Balass i B á l i n t ka tonai m é l t a t á s a nem k ö n n y ű feladat. A h a d t ö r t é n e t k u t a t ó j a nehezen 
tudja m e g t a l á l n i azt a helyet, ami v i téz i k ö l t é s z e t ü n k eme legnagyobb a l a k j á t katonai szem­
p o n t b ó l megi l le t i . A k é r d é s m e g o l d á s á t h á r o m k ö r ü l m é n y nehez í t i . E l s ő s o r b a n Balassi hadi ­
tetteit , ka tonai é r d e m e i t nem i s m e r j ü k o lyan rész le tességge l , hogy ennek a l a p j á n megnyug­
t a t ó m ó d o n í t é l h e s s ü n k katonai é r t é k é r ő l . M á s o d s z o r : nincs összefüggő, l é l ek tan i m ó d s z e r e k 
a l a p j á n kidolgozot t ka tonai é r téke lés i r e n d s z e r ü n k . A jó katona k r i t é r i u m a m á s és m á s , 
aszerint, hogy h a d v e z é r r ő l , c s a p a t t i s z t r ő l vagy egysze rű k ö z k a t o n á r ó l beszé lünk . K o r o n k é n t 
is v á l t o z o t t a j ó ka tona ideá l j a . A magyar h a d t ü r t é n e t í r á s m é g nem dolgozta fel azt az 
igen l ényeges k é r d é s t , hogy egyes korokban mi lyen k ö v e t e l m é n y e k a l a p j á n m i n ő s í t e t t é k a 
k a t o n á k a t , m i lyen t u l a j d o n s á g o k kellettek ahhoz, hogy v a l a k i é rvényesü lhes sen a h a d i p á l y á n . 
A z i r o d a l o m t ö r t é n e t m ű v e l ő j e a k ö l t ő Balass i t versei u t á n n a g y j á b ó l kiforrott és elfoga­
dot t é r téke lés i rend a l a p j á n é r t é k e l h e t i , a h a d t ö r t é n é s z azonban nem ismeri megfe le lő 
rész le tességge l a katona Balass i »művét« , és nem áll r ende lkezésé r e kidolgozott é r tékelés i 
rendszer sem. E b b ő l a d ó d i k a z u t á n a harmadik nehézség — és egyben feladatunk k ü l ö n ­
legessége , hogy versek a l a p j á n kel l ka tonai m é l t a t á s t í r n u n k . I s m é t e l j ü k : versek alapján. 
M i ugyanis nem é r t ü n k egyet T a k á t s S á n d o r r a l , a k i Balassi j e l l e m é n e k m e g é r t é s é h e z első­
sorban leveleit aka r t a a l apu l v e n n i . 1 S z e r i n t ü n k a katona Balassi j e l l e m é n e k megraj­
z o l á s á n á l e l ső so rban verseire ke l l t á m a s z k o d n i , leveleit és e g y é b éle t ra jz i adatait p u s z t á n 
k i s e g í t ő e s z k ö z n e k lehet tek in teni a feladat m e g o l d á s á h o z . A p r o b l é m a i r o d a l o m t ö r t é n e t i : 
mennyiben ta r tha t juk igaznak a k ö l t ő lírai v a l l o m á s a i t ? Helyes-e T a k á t s felfogása, a k i 
Balass i egyik legszebb k ö l t e m é n y é t , a hazafias érzés o lyan g y ö n y ö r ű m e g n y i l a t k o z á s á t is, 
min t az » 0 én édes hazám, te szép Magyarország* k e z d e t ű ve r s é t , melyben b ú c s ú t vesz h a z á ­
j á t ó l , sem tart ja ősz in te v a l l o m á s n a k . 2 É s a k ö l t ő ké t ségbeesésé t , é l e t ének egyik l e g s ö t é t e b b 
s z a k a s z á b a n a z é r t nem hiszi el, m i v e l akkor a bécsi u t c a l á n y o k k a l mula tgat . 3 S z e r i n t ü n k 
T a k á t s t ú l s á g o s a n l e e g y s z e r ű s í t e t t e a k é r d é s t : nem lehet k e t t é v á l a s z t a n i , külön szemlé ln i 
Balass i é le té t és a l k o t á s a i t , egy ugyanazon szemé ly i ség m e g n y i l v á n u l á s a mind a k e t t ő . 
É r t é k e l é s é b e n k ö l t é s z e t é t ke l l a lapul venn i . 4 A m i Balassi é le tében , személy i ségében l é n y e ­
ges, az, verseiben t a l á l h a t ó . B o t r á n y a i , kalandjai csak ese t legességek . E z é r t t a n u l m á n y u n k ­
ban Balass i t katonailag e l s ő s o r b a n versei a l a p j á n fogjuk é r t é k e l n i . E z t a n n á l is i n k á b b 
jogosul tabbnak tar t juk, m i v e l v i téz i k ö l t é s z e t e teljes egészében katonai é lmény kifejezése. 
E c k h a r d t S á n d o r szavai s ze r in t : »Éle t és kö l t é sze t t a l á n sohasem forrott össze o ly t ö k é l e ­
tesen, min t Balass i B á l i n t v i téz i é n e k e i b e n . E g é s z é l e t ének célja, g y ö n y ö r ű s é g e , l e g t i s z t á b b 
része vo l t a végbe l i v i t é z k e d é s , a p o g á n y elleni ha rc .« 6 
1
 >Balassi B á l i n t j e l l e m é t nem versel, hanem bizalmas levelei a d j á k m e g é r t e n ü n k . • T a k á t s S á n d o r : 
Régi idők, régi emberek. 2. k i a d . Bp. é. n . 132. 1. 
1
 »A k ö l t ő — m o n d j á k é l e t i rő l — erre b á n a t á b a n b u j d o s á s r a adta fejét . S m e g h a t ó sz ínekke l festik 
a lelki leg m e g t ö r t és k é t s é g b e e s e t t Balassa k í n j a i t . . . Megvigasztal juk az o lvasó t , hogy ezt a mardosó k í n t 
Balassa nem é r e z t e Id. mű: 147. I. 
• »Becsbe j ö n , ho l a k i r á l y n a k fe la jánl ja k a r d j á t . . . Balassa B á l i n t m é g h a d n a g y s á g r a va ló szert 
sem kapot t . N e m kel let t az ö s z o l g á l a t a ! A v i s s z a u t a s í t á s b á n t ó n a k b á n t ó , de a z é r t Balassa nagy k í n b a n 
nincsen mia t t a . V i d á m t e r m é s z e t e hamar e lnyomja p i l l a n a t n y i kese rűségé t . M u l a t és sza ladgá l a bécsi l eányok 
u t á n . « ld. mű: 1 4 9 - 1 5 0 . 1.* 
* A k é r d é s t v é g é r v é n y e s e n t i s z t á z t a E c k h a r d t S á n d o r : >Bár minden r á v o n a t k o z ó o k m á n y , vagy 
tő l e s z á r m a z ó irat az ö k i v é t e l e s e n é r d e k e s , izgatott vagy zseniá l i s egyén i ségé t t ü k r ö z i , jobbik én jé t , le lkének 
szebb, m é l y e b b t a r t a l m á t k ö l t é s z e t é b e tette bele. • Ismeretlen Balassi Bálint. B p . 1943. 216. 1. 
• E c k h a r d t S á n d o r : Balassi Bálint. B p . 1940. 
A X V I . s zázad h a d t ö r t é n e l m i v a l ó s á g a . A végvár i h á b o r ú 
A t ö r ö k h ó d í t á s E u r ó p á t h a d t ö r t é n e t é n e k egyik legnagyobb v á l s á g á b a n é r t e . A n e h é z 
páncé lba ö l t ö z ö t t f eudá l i s lovagi seregeket a h a r c m e z ő n fe lvá l t j a a g y a l o g s á g . A g y a l o g s á g 
diadalmas e l ő n y o m u l á s á n a k o k a i : a város i p o l g á r s á g k i fe j lődése , a l ő f e g y v e r e k e l t e r j edése 
és gyalogos t ö m e g e k z á r t h a r c r e n d j é n e k fö lénye az i n d i v i d u á l i s a n h a r c o l ó lovagok felett . 
E z az á t a l a k u l á s nem m á r ó l - h o l n a p r a t ö r t é n i k . M i k o r a p á n c é l o s lovagi seregek ideje m á r 
le já r t , s gyakor la tban és e lmé le tben is bebizonyosodott , hogy a g y a l o g s á g é a d ö n t ő szó , h i á n y ­
zott m é g az a szervezet, mely a g y a l o g s á g b a n re j lő összes l e h e t ő s é g e t é l e t r e h í v h a t t a v o l n a . 
E z a szervezet az á l l a n d ó hadsereg. A z á l l a n d ó hadsereg f e n n t a r t á s a azonban az a l a p j á b a n 
v é v e m é g feudál is be rendezésű , d e c e n t r a l i z á l t , v a g y a c e n t r a l i z á c i ó felé csak t a p o g a t ó z v a 
l é p k e d ő á l l a m o k s z á m á r a p é n z ü g y i , a d m i n i s z t r á c i ó s és po l i t i ka i okok mia t t nem l e h e t s é g e s . 
M i n t á t m e n e t i m e g o l d á s je lentkezik a zso ldosság . N é l k ü l ü k a h a d v i s e l é s e lképze l ­
hetetlen, de ve lük igen k ö r ü l m é n y e s . D r á g á k , z a b o l á t l a n o k , m e g b í z h a t a t l a n o k . A h a d v e z e t é s 
k é n y t e l e n a lka lmazkodni hozzá juk és a h á b o r ú a l a p v e t ő elve : az e l lenség m e g s e m m i s í t é s e 
nem é rvényes í t he tő v e l ü k . M i v e l a zsoldos hadsereg d r á g a , a h a d i v á l l a l k o z ó , a condot t ie r i 
nem szívesen k o c k á z t a t d ö n t ő ü t k ö z e t e t , de ha m é g i s r á s z á n j a m a g á t , nem biztos, hogy a 
zsoldosok is akarnak harcolni . Viszon t , ha a d ö n t ő a k c i ó p i l l ana tny i i ag nem i n d í t h a t ó meg, 
kérdés , hogy e g y á l t a l á n lesz-e a lka lom rá, m i v e l huzamosabb ideig egyik á l l a m sem bi r ja 
fizetni zsoldosait, és s z é t o s z l a n a k . Végü l pedig a zsoldos csak k a r d j á v a l szo lgá l , m e g g y ő z ő ­
dése nincs. S z á m á r a a l a p j á b a n v é v e k ö z ö m b ö s az a cél, a m i é r t a h á b o r ú t v í v j á k . A n y u ­
gati országok nehézkes , é r zékeny , ideológia i lag k ö z ö m b ö s hadseregeivel szemben a t ö r ö k a 
kor legfé le lmetesebb harci a p p a r á t u s á v a l rendelkezik. A hadsereg magja, a j a n i c s á r g y a l o g s á g 
és a szpáh i lovasság l ényegében á l l a n d ó hadsereg. K i t ű n ő j a n i c s á r g y a l o g s á g a r é v é n k é p e s a 
gya logsági t ö m e g h a r c e lőnye inek k i fe j tésére . U g y a n a k k o r a k ö n n y ű l o v a s s á g a l k a l m a z á s á v a l 
t á g teret b iz tos í t a h a d m ű v é s z e t legfontosabb e l e m é n e k : a g y o r s a s á g n a k és m o z g é k o n y ­
s á g n a k . T e h á t harcmodora egyes í t i a s z e r v e z e t t s é g e t és a g y o r s a s á g o t . Techn ika i l ag ú j a t 
nem hoz, de a nyugat i t a l á l m á n y o k a t és e l j á r á s o k a t ü g y e s e n a lka lmazza . Végü l pedig n é p é ­
nek val lási fanatizmusa á l l a n d ó h a j t ó e r ő t jelent, motor ja a hadseregnek, á l l a n d ó terjesz­
kedés t parancsol. 
Nyuga t , e l sősorban a Habsburg b i rodalom, tehetetlen a h ó d í t ó v a l szemben : i t t e r ő s e n 
ö s s z p o n t o s í t o t t á l l amsze rveze t , ott feudál is s z e r v e z e t l e n s é g , i t t a h a d v e z é r k e z é b e n engedel­
mes, ha j l ékony harci a p p a r á t u s , ott nehezen ö s s z e g y ű j t h e t ő és k ö n n y e n feloszló, e g y o l d a l ú 
t a k t i k á r a k i k é p z e t t hadsereg, i t t f a n a t i z á l t t ö m e g e k , ott ideo lóg ia i l ag k ö z ö m b ö s zsoldosok. 
A mér leg annyira k e d v e z ő t l e n a N y u g a t s z e m p o n t j á b ó l , hogy ú g y t ű n i k fel , m i n t h a a t ö r ö k ö t 
v isszaszor í tan i soha nem is lehetne. A z o n b a n a t ö r ö k hadseregnek is megvannak a maga 
kor l á t a i . A hadsereg t u l a j d o n k é p p e n i h a d i b á z i s a maga T ö r ö k o r s z á g . A z elfoglalt t e r ü l e t e k 
katonai e l lenőrzésére és v é d e l m é r e a r á n y l a g cseké ly s z á m ú ő r ségek maradnak vissza . A h ó d í t ó 
hadsereg és annak magja, a j a n i c s á r s á g és a s z p á h i l ovas ság z ö m e minden h a d j á r a t u t á n v i sz -
sza té r K o n s t a n t i n á p o l y b a és D r i n á p o l y b a . Innen indu l el a z u t á n ú j r a k ö v e t k e z ő h ó d í t ó 
h a d j á r a t á r a . Ezeknek a h a d j á r a t o k n a k az ideje azonban a t ö r ö k emberanyag és l ó a n y a g 
j e l en tős részének sa j á tos sága i miat t , mely a té l i h a d v i s e l é s t nem bír ja , igen k o r l á t o l t : a t é l 
beá l l ta e lő t t vissza kel l t é r n i ö k h a z á j u k b a . í gy a h a d j á r a t o k l e b o n y o l í t á s á r a a l ig marad 
n é h á n y h ó n a p . A k u t a t á s o k egyre i n k á b b azt m u t a t j á k , hogy a t ö r ö k h ó d í t á s m e g á l l t , mer t 
a tö rök á l l ami , t á r s a d a l m i é s katonai szervezet e l é r t e t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k h a t á r á t . 
A t ö r ö k t e r j e szkedésnek t e h á t s z ü k s é g k é p p e n M a g y a r o r s z á g o n kel le t t l e f ékeződn ie , ma jd 
véglegesen m e g á l l a n i a . É s ez a m e g t o r p a n á s t ö r t é n e l m i l e g és h a d t ö r t é n e l m i l e g o lyan hely­
zetet idéze t t elő, mely a magyar fej lődés kü lön leges ségé t másfé l s z á z a d r a m e g h a t á r o z t a . 
A z ország nem s ü l l y e d t el teljes egészében a t ö r ö k h ó d í t á s á r j á b a n , m i n t a B a l k a n fé lsz iget 
á l lamai . Megmaradt részei : — E r d é l y és a k i r á ly i M a g y a r o r s z á g — m o r á l i s báz i sa i lesznek az 
e l lenál lásnak. 
A kénysze rűség és a j ózan fe l i smerés is azt d i k t á l t a , hogy a m a g y a r s á g a H a b s b u r g b i ro­
dalomra t á m a s z k o d v a v ív ja meg h a r c á t . A X V I . s z á z a d b a n , a nagy c s a l ó d á s o k e l ő t t , a H a b s ­
burg segítség még reál is l e h e t ő s é g n e k , ső t egyetlen l e h e t ő s é g n e k l á t s z o t t . A ka tonai h e l y z e t b ő l 
e redő kényszerűség okozta, hogy a magyar á l l a m p é n z ü g y i és ka tona i v e z e t é s e á t s i k l i k a 
Habsburgok kezébe . T ö r t é n e l m ü n k nagy t r a g é d i á j a , e l v é r z é s ü n k és h a d t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s ü n k 
különlegessége ebből a t é n y b ő l ered. A z o r szág egész t e r ü l e t e h a t á r t e r ü l e t t é v á l i k . A harc i t t 
fo ly ik , de Bécsből i r á n y í t j á k . 
A harc sz ín tere a végvá r i vona l . A v é g v á r a k feladata nem a t ö r ö k ha ta lom nagyobb 
t á m a d á s a i t f e l t a r t ó z t a t n i , mert erre sem őrsége ik s z á m á n á l , sem fe l sze re lésükné l fogva 
nem alkalmasak. A végvá r i vonal feladata gyakor la t i l ag az vo l t , hogy az egyes h a d j á r a t o k a t 
e lvá l a sz tó időközben m e g a k a d á l y o z z á k a t ö r ö k p o r t y á z á s o k a t . A v é g v á r i vona l a t ö r ö k h ó d í ­
t á s h a t á r á n k i fesz í te t t há lóhoz vol t h a s o n l í t h a t ó , mely e r ő s e b b n y o m á s t fe l tar tani nem v o l t 
képes , s z e r v e z e t é n é l fogva azonban b á r m e l y i k részén gyakorol t n y o m á s r a — bizonyos h a t á r o ­
kon be lü l — összes ségében azonnal r e a g á l t . E g y v é g v á r m e g t á m a d t a t á s a , vagy köze lében 
a t ö r ö k meg je l enése j e l vo l t a t ö b b i v é g v á r s z á m á r a a seg í t ségre : a v á r a k b a n lévő h u s z á r ­
s á g nyeregbe szá l l t és szé l sebes n y a r g a l á s s a l indul t a s z o m s z é d seg í t ségére . Ugyanakkor a 
v é d e l e m h e z tar tozot t az is, hogy kisebb-nagyobb b e ü t é s e k k e l , p o r t y á z á s o k k a l nyugtala­
n í t s á k , g y e n g í t s é k a t ö r ö k ö t , és h e l y z e t é t , s z á n d é k a i t k ikémle l j ék . T e h á t a v é g v á r a k őrségei 
á l l a n d ó a n harcban vo l tak és a v é d e l e m t á v o l r ó l sem abban á l l t , hogy b e h ú z ó d j a n a k a v á r a k 
falai m ö g é , hanem é l e t ü k nagy részé t a v á r a k o n k ívü l , p o r t y á z á s b a n t ö l t ö t t é k . A p o r t y á z á s 
a v i t é z e k e l l á t á sa mia t t is s zükséges vo l t . A v é g v á r a k e l l á t á s á t a hozzá juk t a r t o z ó varbir ­
tokok, vagy h o z z á j u k utal t k i n c s t á r i b i r tokok és a h a d i t a n á c s á l t a l k iu ta l t pénzek szolgál ­
t a t t á k . A v á r b i r t o k o k r ó l befo lyó j ö v e d e l e m b e h a j t á s a a t ö r ö k mia t t nem egyszer csak ka tonai 
b i z t o s í t á s mellet t t ö r t é n h e t e t t és s z a b á l y s z e r ű harcokkal j á r t . L e g t ö b b s z ö r azonban a b i r tok 
j ö v e d e l m e nem vol t e l egendő a v á r e l t a r t á s á r a , a h a d i t a n á c s á l t a l e l ő i r á n y z o t t összeg pedig 
szinte soha nem é r k e z e t t meg rendes i d ő b e n és a kel lő m e n n y i s é g b e n . í g y a v é g v á r a k őrségei , 
hogy éhen ne haljanak, rá vo l t ak u ta lva a z s á k m á n y s z e r z é s r e . B e ü t ö t t e k t ö r ö k t e rü l e t r e , 
k i f o s z t o t t á k a fa lvaka t , e l r a g a d t á k a v á s á r o s o k á r u i t , z s á k m á n y u l e l v e t t é k a t ö r ö k a d ó s z e d ő k 
p é n z é t és fő t i sz tek v a g y o n á t . M i n d ehhez s a j á t s á g o s h a r c m ó d r a és kü lön leges csapatokra vol t 
s z ü k s é g . A h a r c m ó d l é n y e g e a v á r a t l a n gyors r a j t a ü t é s vol t . A g y a n ú t l a n u l m e n e t e l ő ellen­
ségen lesből r a j t a ü t n i , vagy egyenesen lesre csalni , ezernyi csellel fé l revezetn i , m e g t é v e s z ­
teni — ez vol t a cél . A harcot a terephez va ló a l k a l m a z k o d á s , a tá j je l legének megfele lő maga­
t a r t á s a h a t á r o z t a meg : a n y í l t m e z ő a l o v a s c s a t ó n a k kedvez, a cserjés, e rdő fo l tokka l tar­
k í t o t t v i d é k a l e s v e t é s n e k , a h e g y v i d é k a g y a l o g s á g t e r ü l e t e . E r ő s test, j ó lovag ló készség, 
k i t a r t ó g y a l o g s á g , a ka rd és kopja mesteri keze lése , e d z e t t s é g az idő já rás v i s z o n t a g s á g a i v a l 
szemben, f á r a d t s á g és éhség b í r á sa , lassú t ű r é s és v i l l á m g y o r s cse lekvés , megfontolt, okos 
t e r v e z é s és gyors, k í m é l e t l e n v é g r e h a j t á s — a l a p k ö v e t e l m é n y e k ebben a h a r c m ó d b a n . A ma­
gyar h a d t ö r t é n e l m i fe j lődés a v é g v á r i harcok á l t a l e l té r a n y u g a t i t ó l : Nyuga t a z á r t , ren­
dezett t ö m e g e k , főleg g y a l o g s á g i t ö m e g e k h a r c á s z a t a felé halad, a magyar fejlődés a por­
t y á z ó harc, a laza, s z é t s z ó r t a n m ű k ö d ő , kis egységek gyors és meg lepe t é s sze rű akciói felé. 
E n n e k a p o r t y á z ó harcmodornak eszköze a magyar h u s z á r és h a j d ú . K ö n n y ű lovasság 
és k ö n n y ű g y a l o g s á g , szemben a N y u g a t n e h é z g y a l o g s á g á v a l és v é r t e s l o v a s s á g á v a l . E g y i k 
sem c s a t a d ö n t ő fegyvernem, de a t ö r ö k elleni harcban n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . E z a ké t végvá r i 
fegyvernem a magyar h a d t ö r t é n e l m i v a l ó s á g a X V I . s z á z a d b a n . A gya logság i harcnak 
nincs m é l t ó énekese , a h u s z á r o k kö l tő j e : Balassi B á l i n t . K ö l t é s z e t é b e n fejeződik k i a v é g v á r i 
harcok po l i t i ka i t a r t a lma . A t ö r ö k elleni harc s z a b a d s á g h a r c , a nemzet összes erői t , de első­
sorban l e lk i t a r t a l é k a i t i g é n y b e v e v ő harc. E z a harc e l k é p z e l h e t e t l e n ö n t e v é k e n y s é g és a harc 
c é l j á n a k á t é l é se n é l k ü l . A zsoldos é r d e k e csak a zsold kif izetése — a végvá r i v i téz é rdeke i 
egz i sz t enc i á l i s ak : ö n m a g á é r t , c s a l á d j á é r t , n e m z e t é n e k f e n n m a r a d á s á é r t harcol. 
A X V I . s z á z a d magyar h a d t ö r t é n e l m i v a l ó s á g á t nemcsak a h a r c m ó d és a szervezeti 
forma, hanem m i n d e n e k e l ő t t a l e lk i t a r ta lom h a t á r o z z a meg. O l y a n le lk i tar talom, mely egy 
s a j á t o s morá l i s , k u l t u r á l i s és t e v é k e n y s é g b e l i m a g a t a r t á s t e r e d m é n y e z — a magyar v i téz i 
e rkö l c sö t . S a j á t o s magyar é l e t s t í lu s a l aku l k i a végbe l i harcok so rán . A z emberi magatar­
t á s f o r m á l ó j a az é le t minden t e r ü l e t é n a v i t éz i e rkö lcs . 
T a n u l m á n y u n k célja k i m u t a t n i : hogyan helyezkedik cl Balassi B á l i n t a X V I . s z á z a d 
h a d t ö r t é n e l m i v a l ó s á g á b a n , mi lyen m é r t é k b e n r e p r e z e n t á l j a a kor magyar k a t o n á j á t és 
é l e t ében mennyire vol t m o z g a t ó , m e g h a t á r o z ó e rő a kor e m b e r é n e k m a g a t a r t á s á t fo rmá ló 
v i t éz i ethos? 
A h u s z á r t i s z t 
Balass i v i t éz i k ö l t é s z e t é b e n teljes az é l m é n y és kifejezés ö s s z h a n g j a . Vi téz i verseiben 
é r e z h e t ő , hogy a k imondo t t szó m ö g ö t t igazi é l m é n y , teljes á té lés , a l a p v e t ő l e lk i d iszpozíc ió 
v a n — a kardot fo rga tó , t e r m é s z e t b e n élő, l ovon n y a r g a l ó h u s z á r t i s z t le lk i d i szpozíc ió ja . Vi téz i 
k ö l t é s z e t é n e k n a g y s z e r ű s é g e , de egyben k o r l á t a i is innen erednek. Csak a magyar huszá r ró l 
éneke l t , m i n t h a v é g v á r i gyalogosok nem is let tek volna , és csak a p o r t y á z ó h a r c r ó l , mintha 
ez t e n n é k i a h a d m ű v é s z e t egészé t . Z r íny i szemei e lő t t a hadv i se lé s egésze vol t , Balassi e l ő t t 
csak egy része . Lehet , hogy a k ü l ö n b s é g oka a k é t k ö l t ő t á r s a d a l m i helyzete. Zr íny i magas 
ka tona i poz íc ió t t ö l t ö t t be. Balass i egysze rű h u s z á r t i s z t vol t . V a l ó s z í n ű b b azonban, hogy 
a l a p v e t ő a lka t i k ü l ö n b s é g r ő l van szó : Balass i a z é r t vol t csak a k ö n n y ű l o v a s s á g énekese , 
mert a l a p j á b a n v é v e nem é r d e k l ő d ö t t m é l y e b b e n a hadi t u d o m á n y o k i r á n t . A h a d m ű v é ­
szettel kapcsola tban nem vol tak p r o b l é m á i , e lmé le t i ké rdések nem é r d e k e l t é k és csak azt 
é n e k e l t e , ami t á t é l t , amiben része vo l t . E z t azonban minden p o r c i k á j á v a l , minden csepp 
v é r é v e l é l te á t és ahogyan é l m é n y é t kifejezte, az t ö k é l e t e s vol t , nemcsak köl tő i leg , de 
katonai s z e m p o n t b ó l is! 
Már testi a d o t t s á g a i r évén is a h u s z á r t i s z t t í p u s a vo l t . R i m a y fe l jegyzéseiből tudjuk, 
és r á n k maradt a r c k é p e is b i zony í t j a , hogy szép kü lse jű , izmos férfi vo l t . H a t a l m a s testi 
erőfesz í tésekre vo l t képes , hiszen m á r min t ifjú t ö k é l e t e s e n t á n c o l t a a j u h á s z t á n c o t , ezt a 
hirtelen l egugo lá sokka l , f e lugrásokka l , sebes f o r d u l á s o k k a l te l i , igen n e h é z t á n c o t . A fegyver­
f o r g a t á s n a k minden cs ín já t ismerhette, ka rdda l és k o p j á v a l e g y f o r m á n jól v í v o t t , e g y é b k é n t 
nehezen lenne e lképze lhe tő , hogy egy napon t ö b b b a j v í v á s b a n is r é sz t vegyen . 6 E r e j é n e k és 
ügyes ségének t u d a t á b a n lehetett és magabiztosan mozoghatot t a v i l á g b a n , hiszen n é z e t e l ­
t é ré se inek e l in tézésében mindig hajlamos vol t a k ö z v e t l e n , tettleges a k c i ó k r a , amire egy fél­
szeg, ü g y e t l e n ember nem v á l l a l k o z o t t vo lna . F é r f i a s a n t ű r t f á r a d a l m a t , éhsége t , s z o m j ú ­
s á g o t , ső t a mai ember s z á m á r a szinte elviselhetetlen f á j d a l m a t is, amiko r ha lá los s e b é t a 
felcser t üze s vassal p i s z k á l g a t t a . 
Indulatos, fé le lmetes h a r a g ú , k i r o b b a n á s a i b a n szinte bele loval ta m a g á t a d ü h b e . 
S z k á r o s s y n a k e l t ángá lá sa k ö z b e n szinte egy l é l ekze t r e így dől be lő le a k á r o m l á s : »Best ia 
hitetlen lélek, kurafi vagy meghalsz ma, vagy megszegik ezen tő l e g y n é h á n y oldalad csontja, 
hogy soha ha megélsz is, e m b e r r é nem leszesz be lé : mert ju to t t eszedbe bestye lélek kura f i ! 
te é re t t ed mint vert vol t a t y á m D i v é n b e n . A z é r t bestia lélek, kuraf i b izon te is meghalsz 
ezentől é r e t t e . . . , s tb .« 7 
Italos, s z o k n y á s ember, b o r d é l y h á z i l á n y o k k a l mulatgat , f e l l o b b a n ó s z e n v e d é l y e i n e k 
cl lentól lni nem tud . Mindez t azonban olyan t e rmésze t e s ségge l teszi és o lyan ő sz in t én beval l ja , 
hogy nem tudjuk ma sem el í télni é r t e , a maga k o r á b a n pedig a b á n y a v á r o s o k p o l g á r a i n k ívü l , 
nem igen b o t r á n k o z h a t t a k meg rajta. A k a t o n á k é le t s t í lusa ez, o lyan e m b e r e k é , ak ik 
nap-mint nap a halá l s z e m é b e n é z n e k és a k i k k i a k a r j á k h a s z n á l n i az é le t ö r ö m e i t : »Ez 
világ mi n é k ü n k , kiben mi most é lünk , v e n d é g f o g a d ó h á z u n k . K i b e n ha ma l akunk , vagy 
jól vagy but l á t u n k , de holnap meg k i m ú l u n k , Azér l azon l e g y ü n k , az rhig tart é l e t ü n k , le­
gyen v ig t e l ü n k n y a r u n k ! « E z e k b e n a sorokban azonban e g y é n i s é g é n e k csak egyik oldala t á r u l 
e l énk . Verse iből e lénk t ű n i k más ik oldala : a v i t é z ethos t ü z é t ő l á t h a t o t t ka tona a r c k é p e is. 
K ö l t é s z e t é b e n á l l a n d ó m o t í v u m k é n t t é r vissza a h u s z á r s á g é l e t ének ö t l e g l é n y e g e s e b b 
eleme : a ló, a v a d á s z a t , az éles szab lya és kopja , a t á j és a »vitezi közseg«, a b a j t á r s i k ö z ö s s é g . 
A » h a m a r lovak« 
A h u s z á r s z á m á r a a ló a legfontosabb harci e szköz . A v é g v á r i p o r t y á z ó harcok hir­
telen r a j t a ü t é s e i b e n , gyors v i s s z a v o n u l á s a i b a n , k i t a r t ó nagy m e n e t e l é s e i b e n a ló biztos j á r á s a , 
g y o r s a s á g a , sz ívóssága , f o r d u l é k o n y s á g a , legkisebb c o m b n y o m á s r a v a l ó e n g e d e l m e s s é g e 
lovasa s z á m á r a , a siker alapja a harcban, egyetlen m e n e k v é s e a veszedelem ide j én . 
A z el lenség t ő r b c c s a l á s á n a k legelterjedtebb m ó d j a a l e sve té s vol t : 8 a csapat z ö m e , 
a dcrék lcs alkalmas helyen r e j t ő z v e felál l t , a c s a l o g a t á s r a k i k ü l d ö t t kis c s apa t ; a m a r t a l é k 
r á m e n t az e l lenségre , csipkedte, n y u g t a l a n í t o t t a , maga u t á n csalta a de rék l e s á l t a l f e l á l l í t o t t 
c s a p d á b a . E z a c s a l o g a t ó , r á r o h a n á s o k b ó l és gyors v i s s z a v o n u l á s o k b ó l á l ló t a k t i k a j ó ló 
né lkü l biztos ha l á l t jelentett . A ló legkisebb b o t l á s a , e l k é s e t t k a n y a r o d á s a vagy i j ed t s ége a 
fejébe k e r ü l h e t e t t a lovasnak. D e a v é g v á r i harc minden m á s m o z z a n a t á b a n , a k ö n n y ű lovas­
ság ra h á r u l ó va lamennyi harci feladatban: az e l lenség h e l y e z e t é t f e lde r í tő c i r k á l á s b a n , a b iz ­
to s í tó s t r áz sa s z o l g á l a t b a n , az egyén i p á r v i a d a l b a n és a t ö m e g b e n v é g r e h a j t o t t lovasroham­
ban a ló m e g b í z h a t ó s á g a , k ö n n y e d s é g e , k i t a r t á s a , t e h á t »hamar saga« a l a p k ö v e t e l m é n y v o l t . 
N e m csoda t e h á t , hogy m i n d abban, ami t a hadba i n d u l ó v i t é z az I s t e n t ő l kér , ott v a n a ló , 
pontosabban a ló m e g b í z h a t ó s á g a is : »Te vagy szál k ó p i á m , te vagy éles s z a b l y á m , jó lovam 
liamarsága.o . 
A ló harci eszköz, m u n k a e s z k ö z , de egyben a legjobb b a r á t , l e g h ű b b t á r s is. L o v a s 
ember énjének más ik fele. A lovag lás , min t sport, t e s t m o z g á s , a mozgás i ö r ö m legteljesebbike : 
a mozgás r i tmusa egy más ik lény r i t m u s á v a l fonódik egybe, egyesü l teljes h a r m ó n i á v á és 
ez teszi szinte é l e t ö r ö m m é . A lovas l o v á v a l szinte szinbiozisba k e r ü l : a ló legkisebb m o z d u ­
l a t á t , n y a k á n a k vagy h á t á n a k legkisebb r e z d ü l é s é t érzékel i a k a n t á r o n és combja in k e r e s z t ü l . 
Lovas szakkifejezéssel élve a » k a n t a r és comb k ö z ö t t , t a r t á s b a n l évő ló« t u l a j d o n k é p p e n a 
lovag lás alapja. J e l z i a ló »összeszedet tségét« , m o z g á s á n a k harmonikus k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g á t 
és egyben azt a készséget , hogy a lovas a k a r a t á t , g o n d o l a t á t m e g é r t s e . 
• A róla Irt vers tizenegy b a j v í v á s r ó ! t u d ó s í t : "Tizenegy bajt egy nap v i t t erös fegyverben, annyiszor 
. r é s z e s ü l t a győzede lmekben É s anny i kóp i a v i t é z t ö r é s e k b e n . ' V é l e m é n y ü n k szerint ez egy napra tú l sok 
le t t vo lna . El tek in tve a t t ó l , hogy egy i lyen b a j v í v á s Igen nagy e rők i fe j t é s t k í v á n t , szem e l ő t t k e l i t a r t anunk 
azt is, hogy a ba jv ívás fo rmasága i időben is nehézzé t e t t é k vo lna egy napra ennyi p á r b a j b e i k t a t á s á t . A vers­
idéze t e t Dézsl Lajos : Balassi Bálint minden.munkái. B p . 1923. c. m ü v é n e k X L . l ap já ró l ve t tem. 
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• T a k á t s S á n d o r : Török-magyar lesvetés. S z á z a d o k . 1912. 
A » r á n ő t t a ló h á t á r a « kifejezés nem azt je lent i , hogy a lovas nem esik le a lóról, hanem 
a ló és a lovas h a r m ó n i á j á t j e l z i . A j ó lovas s z ó m á r a a ló u g r á l á s a , f i ckándozása , f a r á n a k 
és e l e j ének j á t é k o s e m e l g e t é s e a t rombi t a h a n g j á r a , ö r ö m és jóé rzés . J ó l k iegész í t i a harc 
e lő t t i v á r a k o z á s i z g a l m á t , a m i r ő l egy fe lv i l lanó k é p b e n s z á m o l be a k ö l t ő : » J ó szerecseny 
l o v a k a la t tok u g r á l n a k , hogyha t rombi t a r i ad t .« 
D e a l o v a g l á s csak t a v a s z t ó l kezdve igazán g y ö n y ö r ű s é g . A z eső, a c süd ig érő s á r , 
a hó , a fagyot t föld a ló m o z g á s á n a k r i t m u s á t zavarja, a ló és lovas h a r m ó n i á j á t megbontja. 
A tavasz nemcsak a s z ű k ö s zab- és s z é n a a d a g t ó l v a l ó s z a b a d u l á s t és á l t a l á b a n a ló testi meg­
ú j u l á s á t je lent i , hanem a szabad, l é l egze tá l l í tó n y a r g a l á s o k vagy kellemes sé ta - és v a d á s z ­
l o v a g l á s o k ide jé t is. A tavasz a ló s z á m á r a a m o z g á s b a n v a l ó k i t e l j e sedés ideje. N e m h i á b a 
k ö s z ö n t i Balass i í gy : »Neked v i r á g o z n a k bokrok, szép v io lák , F o l y ó vizek, ku tak csak neked' 
t i sz tu lnak, Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.* 
É s mi lyen szép á l l a t a l ó ! E s z t é t i k u m és cé lszerűség e g y ü t t : a s z á r a z fej, a k a r c s ú 
nyak , a széles s z ü g y , az a l m á s , g ö m b ö l y ű far, az inas l áb ; a szép ló, de a jó ló j e l l e m z ő j e 
i s ! M o z g á s á n a k h a r m ó n i á j a , b ü s z k e t a r t á s a , r i tmikus l á b m o z g á s a nemcsak a szemet t ö l t i el 
g y ö n y ö r ű s é g g e l , de b i z t o s í t é k h a s z n á l h a t ó s á g a mellett is. 
É r t h e t ő a lovas n é p e k l ó sze re t e t e . A ló e g y e n r a n g ú b a r á t , t á r s , a legnagyobb kincs, 
mely minden á l d o z a t o t m e g é r d e m e l , ahogy a középázs ia i t ö r ö k k ö z m o n d á s mondja ; »Arnig 
a c s ikóbó l ló lesz, add ig a g a z d ó j á b ó l k u t y a lesz.« A t á r s a d a l o m ér in tkezés i f o r m á i t is á t h a t j a 
a ló szeretete és m e g b e c s ü l é s e . A kara-kirgizek í gy k ö s z ö n t i k e g y m á s t : » H a t a s - és igás l ovad 
egészséges-e?« E m b e r n e k és á l l a t n a k ez a k ö z v e t l e n kapcsolata, szinte e g y e n r a n g ú v i szonya 
Balass i é l e t é r zé sében is megvol t . B ú c s ú v e r s é b e n , melyben L e n g y e l o r s z á g b a i ndu l á sa a l k a l ­
m á v a l e lköszön h a z á j á t ó l , k ü l ö n - k ü l ö n e lbúcsúz ik m i n d a t t ó l , ami s z ó m á r a fontos v o l t : e l b ú ­
csúz ik a t á j t ó l , az egri v i t é z e k t ő l , a b a j t á r s a k t ó l , a fegyveres, jó r u h á s se regek tő l , a b a r á t o k t ó l 
és a t y a f i a k t ó l , »az a n g y a l k é p e t m u t a t ó s z é p s züzek tő l* és »szerelmes e l l e n s é g é t ő l Losonczy 
A n n á t ó l is. K ü l ö n - k ü l ö n mindegy ik kap egy versszakot, — a lovak is : »Ti is r á r ó s z á r n y o n 
j á r ó hamar lovak , A z k iknek h á t o k o n az j ó v i t é z ifjak G y a k o r t a kergetnek s hol pedig szalad­
nak, A d a s s é k egészség m á r m i n d n y a j o t o k n a k ! « í g y csak az tud í rni , akinek a ló harcban és-
ö r ö m b e n t á r s a , m e g é l h e t é s és b i z t o n s á g , e s z t é t i k a i é l m é n y és h a s z n o s s á g . 
A v a d á s z a t 
M á r E c k h a r d t S á n d o r k imu ta t t a , hogy Balass i k ö l t é s z e t é b e mi lyen sok v a d á s z a t i 
e m l é k v e g y ü l . A v a d á s z a t az urak s z ó r a k o z á s a vol t , b o r o z g a t á s o n k í v ü l szinte egyetlen idő­
t ö l t é s e a X V I . s z á z a d ura inak. D e a v a d á s z a t nemcsak s z ó r a k o z á s volt , hanem a ka tona i 
k i k é p z é s l eg főbb e szköze is. F á r a d t s á g , hőség e lv ise lésére nevel , fejleszti a h a r c á s z a t i é r z é k e t 
és az idegrendszer r eakc i ókész ségé t is. »Sok okos ságok és b á t o r s á g o k , g y o r s a s á g o k kellenek 
affé lében lenni , az k i öreg vadra t a l á l k o z i k : min t azt kelljen meglesni, megcsellegni (ke rü ln i ) , 
l ü n i , ha r eá fu tamik , a rcu l szembe menni vele, meg nem ijedni, fogni, vágn i , g y a k n i ( szúrn i ) : 
m i n d afféle a p r o l í k o k az nagy dologra is b á t o r e j t j á k és ö r v e n d e z t e t i k embernek szivet« — 
ír ja v a l a k i 1577-ben. 9 
Benne v a n ebben a n é h á n y sorban a v é g v á r i harc minden eleme. A v a d á s z a t l egfőbb 
e l ő n y e m é g i s az, hogy m e g t a n í t a terep i s m e r e t é r e . A terep ismerete a mai katona s z á m á r a 
is fontos, r é g e n ped ig , amiko r t é r k é p e k m é g nem vol tak , a szabadban va ló t á j ékozódás , a t á j 
v á l t o z ó a r c u l a t á n a k n é h á n y jellegzetes v o n á s b a n v a l ó felfogása né lkü lözhe t e t l en vo l t . M a a 
ka tona a t é r k é p a l a p j á n pontos k é p e t t ud a lko tn i m a g á n a k - a z á l t a l a nem l á t o t t t e r e p r é s z e k r ő l 
is. R é g e n a t a p a s z t a l á s s e g í t e t t ehhez, amin t M a c h i a v e l l i is í r t a : »Ha az embernek megvan 
ez a készsége ( t i . a terepismereti készség) , akkor első p i l l a n t á s r a tudja, hogy mi lyen messze^ 
h ú z ó d i k ez a s ík ság , m i l y e n lejtjei vannak annak a hegynek, honnan ered ama völgy és minden 
m á s h a s o n l ó dolgokat , a m i b ő l hamar m e g b í z h a t ó t u d o m á n y t a lkot . E m e készsége t vagy 
i n k á b b t u d á s t sokka l i n k á b b a v a d á s z a t t a l , min t m á s g y a k o r l á s s a l lehet e l s a j á t í t a n i . « l u 
U g y a n í g y v é l e k e d e t t Z r í n y i is : »Az me ly k a p i t á n y a fö ldnek c s i n y j á t nem tudja, 
keveset viszen v é g b e n a maga s z á n d é k á b a n , mert ha egy nyu l fogás ra szükséges hogy tudjad 
a h e l y é t h u n fekszik, h o v á kezd futni , hun ke l l meg le sn i : M e n t ü l i n k á b b s z ü k s é g e s e b b tudn i 
az e l ienség j á r á s á t , l a k á s á t , és hun kel l á l l í t an i a lovast, hun a gyalogot, hun az a g y u k a t « ; 
és m á s u t t " : »Szükseges , hogy jó feje legyen a h a d v i s e l ő embernek arra, hogy m i h á n t meg lá t j a 
a helt , megismerje az ő m i v o l t á t , és tud ja a lka lmaz ta tn i a maga h a s z n á r a . . . az i lyen t u d o -
* E c k h a r d t : Ism. Balpssi 15. 1. 
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mást nem elég theoreticc tudni , hanem practice : azt penig l e g i n k á b b a v a d á s z a t o k b a n t a n u l ­
hatni m e g . « u 
Balassinak katonai iskolája i f j ú k o r á b a n a v a d á s z a t vo l t . K é s ő b b is szeretett v a d á s z n i , 
sőt tes tének f á r a s z t á s á v a l igyekezett a v a d á s z a t b a n »Ju l ia s z é p s z e m é t ő l , g y ö n y ö r ű szemé tő l« 
szabadulni: »Sokszor v a d á s z a s s á l , szép m a d a r á s z á s s a l én m i n d csak azon v o l t a m , H o g y nagy 
szerelmemet, k i forral engemet, szivemben m i n d megoltsam*. Vadászati é l m é n y e i verse iben 
sokszor egészen v á r a t l a n u l b u k k a n n a k elő, de m i n d i g e l e v e n n é , p l a s z t i k u s s á teszik a k é p e t . 
A szerelmi g o n d o k t ó l megszabadult lélek örürríét jobban nem lehetne kifejezni : »Örü lök , 
röpülök n e m k ü l ö n b e n min t ka ro ly , K i n e k s á r g a l ába l á b s z i j a k b u l szabadul:! V a g y az egész 
életét be tö l tő , m e g k e s e r í t ő , legnagyobb s z e r e l m é n e k g y ö t r e l m é r ő l így é n e k e l : »Mer t m i n t 
mérges nyí l la l l ő t t vad , k ibü l ny i lvas k i nem szakad, Fe t reng , sem é lhe t , sem halhat , úgy t ű r 
én szivem fá jda lmat .* Szerelmi v á g y a benne van ebben a n é h á n y sorban : »Mint s ó l y o m a k is 
fuót, bus lelkem magadat s z e r e l m é b e n ugy üldöz.« A vad , v é r s z o m j a s v a d á s z ó madarak be­
tanítása sok f á r a d s á g o t , t ü r e l m e t , h o z z á é r t é s t k í v á n , de még i s megszelídülnek : »Szoval , 
kiáltassál szel ídek, k é z r e j ö n n e k . « E g y e d ü l A n n á t , ezt az édes , s z é p t o l l ú vadmada ra t nem 
sikerül megsze l íd í t en i : »Teged pedig s ó l y m o m , én édes v a d r á rón i , az én k i á l t o t t s z ó m kezemre 
nem hihat .« 
A t á j 
Balassi v a d á s z a t o k b a n és »az nagy széles m e z ő , az szép liget, e rdő* t a n u l ó i s k o l á j á b a n 
kifejlődött t á j é r zéke katonai é rzék . A m ű v é s z is a katona s z e m é v e l nézi a t á j a t . S z é p r e szomjas 
lelke nem tud betelni a tá j s zépségéve l . A m i k o r szól ró la , m a g a s z t a l ó s z a v a i b ó l m é g i s a ka tona 
beszél. Szinte magunk e lő t t l á t j u k a csapata élén lovag ló h u s z á r h a d n a g y o t , amin t k i t á g u l t 
szemmel issza be a tá j sz íne i t , vonala i t és á t a d j a m a g á t a s z é p s é g n e k , de ugyanakkor éles 
szemmel, teljes f igyelemmel k ö v e t i az e l ő r e k ü l d ö t t c i r k á l ó k mozdula ta i t , f igyel i je le iket és 
veszi s z á m b a a terepet. A v i d é k minden v á l t o z á s a új p a n o r á m a a m ű v é s z s z á m á r a és új 
»terepszakasz« a katona s z á m á r a . Új szépség , de új l ehe tő ség és új v e s z é l y f o r r á s i s ! É l e s f igyelem 
és te l jese lengedet t ség , meleg szeretet és k r i t ikus v i z s g á l ó d á s , a t á j dalba k í v á n k o z ó hangulata é s 
részleteinek rac ioná l i s s z á m b a v é t e l e : ez adja meg a k ö l t ő h u s z á r t i s z t t e r m é s z e t l á t á s á n a k 
különlegességét, férfias k o m o l y s á g á t . N i n c s p á r j a a v i l á g i r o d a l o m b a n . A t á j elemei ka tona i 
szempontok szerint r e n d e z ő d n e k , így a s ík m e z ő a lovas roham a »vitezi p roba« helye, a »fakkal, 
kősziklákkal b ő v ö s hegy : vö lgy , erdő« a l e sve tc sé , a t a k a r m á n y t a d ó »szép s z a g ú mező« 
a t áborozásé . A m ű v é s z i és ka tonai s z e m l é l e t m ó d n a k ez az egysége teszi f e l e j t h e t e t l e n n é ter­
mészeti képe i t . A zord, véres harci v a l ó s á g és a t e r m é s z e t b á j a ha rmonikusan f o n ó d n a k össze 
művészi é l m é n n y é és katonai t a n u l s á g g á : »Vitez p r ó b a he l l yé , kiterjedt sik m e z ő , S f á k k a l , 
kősziklákkal b ő v ö s hegy : vö lgy , e r d ő , K i t az sok c s a t a 1 2 j á r s j ó sze rencse le ső , L e g y e n Isten 
hozzád sok v i t éz t l e g e l l ő ! 1 3 
A z éles szablya és a kopja 
A X V I . s z á z a d h u s z á r s á g á n a k fegyverzete a k a r d és a kopja v o l t . 1 4 N e m is lehetett m á s , 
mert k ö n n y ű lovasság vol t . Fe j l ődésébő l is ez k ö v e t k e z e t t . N y u g a t o n a l ő f e g y v e r e k h a s z n á l a t a 
a lovasságnál á l t a l á n o s vo l t . É z azonban a lovasság e lőnye i t m e g b é n í t ó ú n . caracola- tak t i -
kához vezetett. A lovasság bonyolu l t mozdula toka t hajtot t v é g r e , hogy a t ű z f e g y v e r e k h a t á ­
sát kifejthesse : l épésben m e g k ö z e l í t e t t e az e l l ensége t , l ő t á v o l b a é r v e az e lső sor t ü z e l t , m a j d 
elkanyarodott, hogy helyet adjon az u t á n a k ö v e t k e z ő soroknak. K a r d o t csak a k k o r r á n t o t t a k , 
mikor az e l lenséget 40—50 lépés re e l é r t ék és ü g e t é s b e n rohamra mentek. A ca raco la - tak t ika 
a lovasságot legnagyobb l ehe tő ségé tő l a teljes v á g t á b a n , k a r d d a l vagy k o p j á v a l v é g r e h a j t o t t 
lovas roham mindent e l söprő és l e t i p ró l e n d ü l e t é t ő l fosztotta meg. 
A magyar h u s z á r o k a t a v é g v á r i harcok tapasztalatai m e g k í m é l t é k e t t ő l a helyte lennek 
bizonyult t a k t i k á t ó l . A ka rd maradt t o v á b b r a is a fő f e g y v e r ü k . Ar ró l v o l t a k h í r e sek m é g a 
XVIIÍ. s z á z a d b a n is, hogy a p u s k á t nem va lami jól k e z e l i k . 1 5 H u s z á r s á g u n k a X V I . s z á z a d 
folyamán el lenál l t a h a d v e z e t ő s é g ama t ö r e k v é s é n e k , hogy lő fegyver re l szere l jék fel . 1554-ben 
a gyűri h u s z á r o k i n k á b b ott a k a r t á k hagyn i a s z o l g á l a t o t , semhogy p u s k á t vegyenek a k e z ü k b e . 
" Gróf Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. B p . 1891. 297. és 2 4 6 - 2 4 7 . I. 
" csata : csapat 
" legellő : t áp l á ló 
" T ó t h Z o l t á n : A huszárok eredetéről. H a d t ö r t . Közi . 1934. 
" A z 1732-ben kiadot t More l l i Dictionn ire (gy Ír : «Iis ont des armes á feu, dont ils se servent assez 
mai, mais le sabre á la main ils sont extraordinairment adroi ts .« T ó t h : l d . t a n u l m á n y 192. I. 
1597-ben a bécsi h a d i t a n á c s h a j d ú k a t ü l t e t e t t ló ra , mert a h u s z á r o k nem vol tak h a j l a n d ó k 
lő fegyver re l h a r c o l n i . 1 6 
Balass i a v é g v á r i h u s z á r o k é l e t é t é l te és fejezte k i k ö l t é s z e t é b e n . Ismerte a tűz fegy­
vereket , l á t t a h a t á s u k a t is, m é g s e m e m l é k e z e t t meg r ó l u k . Verseiben mindös sze egy helyen 
t a l á l k o z u n k lő fegyver hasonlat tal , a Kiben morog Cupido c. v e r s é b e n : »Hol t ü z e s l a p t á i d , 
k i k k e l t á v u l g y ú j t a s z , A z k iknek f á k l y á d d a l közöl te nem á r t h a t s z ? «Ez a »tüzes lapda« : a 
bomba , a g r á n á t és a k é z i g r á n á t magyar; neve. O s t r o m o k n á l h a s z n á l t á k m á r a X V I . s z á z a d b a n 
a v á r t e r ü l e t é n l evő l a k ó h á z a k , r a k t á r a k , i s tá l lók f e l g y ú j t á s á r a . 1 7 E z e n az egy hasonlaton 
k í v ü l csak v á g ó és s z ú r ó f e g y v e r e k r ő l beszél , ka rd ró l és kop jó ró l . A ny í l gyakor i e lőfordulása 
verseiben klasszikus és humanis ta á t v é t e l , — vi tézi é n e k e i b e n egyszer sem t a l á l k o z u n k vele, 
csak szerelmi verseiben. A ny i l a t a h u s z á r s á g m á r a s z á z a d k ö z e p e t á j á n , de i n k á b b e lő t t e , 
e lhagyta . Szerelmi verseibe b e l e k í v á n k o z o t t a ny í l , v i téz i verseibe nem, mert v a l ó s á g o s » m u n k a -
eszköze«, a k a r d és a kopja vo l t . 
A »vitezi község* 
A v é g v á r i rendszerben a kö lcsönös t á m o g a t á s és seg í t ség nemcsak katonai , de mor á l i s 
parancs is vo l t . A korabel i l eve lezésben oly gyakran v i s sza t é rő m o n d á s : »Nam tua res agitur , 
paries, c u m proximus a r d e t « 1 8 a v é g v á r i vona l katonai m ű k ö d é s é n e k alapelve és m o r á l i s 
kö te l e s sége . Még az e g y m á s k ö z t á l l a n d ó a n p e r l e k e d ő , e g y m á s t fe l je len tge tő , e g y m á s b i r toka i ra 
t ö r ő f ő u r a k k ö z ö t t is ebben az egyben e g y e t é r t é s vo l t . 
A v é g v á r i s zo lgá l a t a magyar t á r s a d a l o m nagy o lvasz tó k e m e n c é j e lett, benne ö t v ö ­
z ő d ö t t e g g y é a b i r t o k a i r ó l k i szoru l t nemes és a fö ldönfu tó j o b b á g y , a magyar végbel i katona­
s á g és a déli v i d é k e k r ő l a t ö r ö k elől magyar t e r ü l e t r e felszoruló délszláv katonaelem egysé­
ges t á r s a d a l o m m á , a v é g v á r i v i t é z e k o s z t á l y á v á . 
E g y _ e g y v é g v á r v i t éze i s a j á t o s ka tonai d e m o k r á c i á t , »vitezi közsege t« a lkot tak . E z a 
demokra t ikus sze l l emű község a ka tonai hierarchia mellett , azzal p á r h u z a m o s a n m ű k ö d ö t t . 
A v á r a k b a n a katonai r e n d t a r t á s mellet t k ia laku l t egy kod i f i ká l a t l an jogrendszer is, ennek 
a l a p j á n d ö n t ö t t a v i t éz i község a v i t é z e k l e g l é n y e g e s e b b ü g y e i b e n : v é l e m é n y t adott egyes 
v i t é z e k é r d e m e i r ő l , e l ő t e r j e s z t e t t e ő k e t j u t a l m a z á s r a , b e c s ü l e t b í r s á g o k a t r ó t t k i , »felvalasz-
t o t t « v i t é z e k ú t j á n s ü r g e t t e B é c s b e n és a k a m a r á k n á l az elmaradt zsoldot, s ík ra szá l l t a 
z s á k m á n y h o z v a l ó j o g a i k é r t , s z e g é n y e k , á r v á k , i skolák segé lyezésé re a z s á k m á n y egy részé t 
f e l a j á n l o t t a , a fogságba esett b a j t á r s a k k i s z a b a d í t á s á é r t a k c i ó t i n d í t o t t stb. 
H o g y a n i l leszkedett bele Balassi B á l i n t , ez a b ü s z k e , ö n m a g a é r t ékéve l t i s z t á b a n l é v ő 
lélek a v i téz i község é l e t ébe? H o g y tudta m a g á t a l á r e n d e l n i a ko l l ek t í v akaratnak az a férfiú, 
a k i ezeket a b ü s z k e szavakat mondot ta : »Ha t e n é k e d az szerencse hamis s az emberek abba 
nem e s m é r n e k , ami vagy és vo lná l , m i t b á n k ó d o m , ha é n h o z z á m k e m é n y és ha nem köz l i 
is velem semmi b ö c s ü l e t e s a j á n d é k á t . « 1 0 E z e k a szavak Balassi l e lkének mé lyébő l fakadtak, 
a m a g a t a r t á s á b a n l e lkének parancsait k ö v e t ő , a v i lág é r téke lés i r e n d s z e r é t sokszor m e g v e t ő , 
au tonom jel lem b ü s z k e s é g é b ő l . Befe léforduló ember vol t , ö n m a g á b ó l m e r í t e t t , s a j á t t ö r v é n y e i 
szerint cselekedet, ak iben » m i n d e n k o r l á t t a l , t é t e l e s t ö r v é n n y e l szemben élt s a j á t szuvereni­
t á s á n a k é rze te , s minden esetben ö n á l l ó a n h a t á r o z t a el m a g á t cse lekvés re , amint be l se j ében 
a becsü l e t é r zé s , s z e n v e d é l y , b o s s z ú v á g y vagy l e m o n d á s , c s ü g g e d é s szava d i k t á l t . 2 0 «Es ez 
a függe t l en b ü s z k e lélek teljesen a l á v e t e t t e m a g á t a v i téz i község t ö r v é n y e i n e k ! E g y é n i s é g é ­
nek nagy e rénye i : e rkölcs i és f iz ika i b á t o r s á g a , b a j t á r s i a s s á g a , hűsége , ö s s z h a n g b a n és 
k ö l c s ö n h a t á s b a n vo l t ak ezzel a v i l ágga l : i t t v i ru lha to t t k i egyén isége a maga t ö r v é n y e i szerint 
és i t t emelkedhetet t a hősi ha lá l d icsőségére . A vi téz i község t ö r v é n y e i szentek vol tak s z á m á r a . 
A v i téz i b e c s ü l e t é n ejtett s é r e l m e t nem szenvedhette el . M i k o r a zó lvomi po lgá rok i szákosságga l 
és buja é le t t e l v á d o l t á k , ez k ü l ö n ö s k é p p e n nem h á b o r í t o t t a fel, s ő t félvállról felelt rá : »Hogy 
v í g a n l ak tunk , nem tagadjuk, de m i azzal sem b i r á t , sem m á s p o l g á r t meg nem b a n t o t t u n k « 
és a p o l g á r s á g o t dö lyfösen l enéző nemes és v i t éz lő ember gőgjével vág ja s z e m ü k közé : »abban 
pedig az én i t a lomban mi ellenek lehetett nekiek, soha nem tudom : holott sem az k. . . bestia 
a t t y u k k e r e s m é n y é t nem i t tuk , hanem a m i m a g u n k é t k ö l t ö g e t t ü k . « 2 1 
M e n n y i r e m á s k é n t v é d e k e z e t t akkor , a m i d ő n vi tézi bec sü l e t é rő l , a v i téz i községhez 
v a l ó v i s z o n y á r ó l vo l t szó . N a g y b á t y j a , Balass i A n d r á s azzal v á d o l t a E r n ő főhercegnél , hogy 
" T a k á t s S á n d o r : A magyar vár. S z á z a d o k . 1907. 
" S a á d Ferenc : A magyar tüzérségi szavak története. Pécs . 1936. 48., 50. és 57. I. 
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 »Mert a te ügyed rő l van szó, ha a s z o m s z é d b a n ég a fal." 
" E c k h a r d t : Balassi 5. 1. 
" U o . 69. 1. 
összes Müvei, 332. 1. 
Egerbő l »gya laza t t a l ment e l . * 2 2 A z i szákosság és a b u j a s á g v á d j á v a l szemben fö lényesen 
v é d e k e z e t t , most azonban szinte kapkodva sorolja fel e l l ené rve i t , t a n ú k a t akar á l l í t an i és 
bizonygatja feddhetetlen vi tézi h í r n e v é t , amin a v i t éz i község sem t a l á l t k ive tn i v a l ó t : »Azon 
mindamellett c s o d á l k o z o m , m i k é n t m e r é s z k e d i k azt í rni , hogy én E g e r b ő l és Ú j v á r b ó l i n f á m i á -
va l t á v o z t a m . H o l let tem én becs te lenségre í t é l v e ? micsoda b í r ó s á g e l ő t t b i z o n y í t o t t a k r á m 
olyan gonosztettet, mely in fámiá t é r d e m e l ? Mutassa elő, ha ember a t a l p á n , azt az én i n f ámi -
á m r ó l szóló í t é l e t e t és b i zony í t s a be m o n d á s a i t csak a legkisebb t ö r v é n y s z e r ű d o k u m e n t u m ­
mal is, ne pedig a tudat lan t ö m e g á l t a l terjesztett hamis h í r re l , me ly gyak ran a legszentebb 
é l e t ű t h á b o r g a t j a . Becsü le t em, s é r t e t l e n j ó h í r e m - n e v e m mellet t t a n ú s k o d n i f e lh ívom egész 
Eger t , ahol ha a négy év alatt egysze r -másszo r k ö z t e m és b a j t á r s a i m k ö z ö t t e g y e n e t l e n s é g 
t á m a d t is, az úgy k i lön mindig e g y e n l í t v e , hogy b e c s t e l e n s é g r ő l szó sem vol t , csak egyszer 
í t é l t e t t e m el cseké ly b í r ság f i z e t é s é r e . « 2 * C s o d á l a t o s a v i t éz i község l é g k ö r e ! Minden t á t v á l ­
toztat , m a g á h o z fo rmál ! A gőgös Balassi i v a d é k , ak i t f e lhábo r í t , hogy Rub iga lus b á n y a ­
b í ró szolgája a fü rdőben mel lé je ül, vele e g y ü t t fü rd ik és o e g y e n r a n g ú v á tette fel m a g á t * v e l e 2 4 , 
a végekben az egyszerű k a t o n á k k a l e g y ü t t borozgat. 
A főúri k a s t é l y o k kedvel t v e n d é g e , a fejedelmi és k i rá ly i udva rokban sz ívesen l á t o t t 
lovag, a f inomszavú e legáns u d v a r l ó , a t u d ó s férf iak t á r s a s á g á b a n m ű v e l t s é g é v e l f e l t ű n ő 
humanista, a m ú z s á k k a l t á r s a lgó kö l tő , ot thon van és fe l ta lá l ja m a g á t az e g y s z e r ű v i t é z e k t á r ­
s a s á g á b a n , ső t mintha csak i t t é rezné m a g á t i gazán jó l . A n n á v a l v a l ó v i s z o n y á n a k megszaka­
dása u t á n így ír egyik v e r s é b e n : (Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtül) »Szabadsaga 
vagyon m á r szegény fejemnek, Sze re l emtü l , nincsen b á n t á s a én l e lkemnek .« V a j o n mi l é p e t t 
s z ívébe a szerelem he lyébe? Minek adta oda m a g á t ? N é m a k ö l t é s z e t n e k , nem is t u d ó s g y ü l e k e ­
zetnek, sem a finom, előkelő t á r s a s á g n a k , hanem a v i téz i és a b a j t á r s i közös ségnek : »Kell i m m á r ' 
é n n e k e m csak jó ló, hamar a g á r , Ifjak t á r s a s á g a , éles szablya , jó m a d á r , V i t é z e k k ö z t ü l v é n 
K e d v e m ellen sincsen J ó borral tel i pohár .« 
A »jó v i t ézek harca 
N é p ü n k X V I . és X V I I . s z á z a d i t ö r t é n e l m e , a t ö r ö k és n é m e t e l n y o m á s ellen folyó v é r e s 
k ü z d e l e m megteremtette a magyar v i téz i k ö l t é s z e t e t . A v i l á g i r o d a l o m b a n e g y e d ü l á l l ó j e l enség 
ez : egy nép k u l t ú r á j á n a k legszebb v i rága i a h a r c m e z ő n n y í l n a k . A k i igaz vo l t ebben a k é t 
é v s z á z a d b a n , akiben írói h i v a t á s t u d a t élt , a k i á t é r e z t e a magyar í r á s t u d ó fe le lősségét és ak inek 
sz íve e g y ü t t dobogott a m a g y a r s á g g a l , azt g y ö t ö r t e a mi l l ióny i jaj , nem szabadulha to t t a 
s zenvedés és a pa takokban folyó vér l á t v á n y á t ó l . A nemzeti l é t é r t , a puszta m e g m a r a d á s u n k ­
é r t folyó é l e t -ha l á l harc vo l t n é p ü n k d ö n t ő é l m é n y e , ez h a t á r o z t a meg a k ö l t ő k m o n d a n i v a l ó ­
j á t is. T é m á t nemigen kellett ke resn iök e k é t é v s z á z a d k ö l t ő i n e k , hiszen ami t l á t t a k , ami 
k ö r ü l ö t t ü k t ö r t é n t , egészen e l t ö l t ö t t e ő k e t . A t á r g y v á l a s z t á s a z o n o s s á g a je l lemzi e k o r k ö l t ő i t , 
de a kifejezés azonos sága is. A k ö l t ő a k ö r ü l ö t t e v é g b e m e n ő v é r e s je leneteknek nem p a s s z í v 
szemlé lő je , harci tapasztalata m e g h a t á r o z z a k ö l t é s z e t é n e k a k i f e j ezé smód já t és f o r m á j á t is. 
Még akkor is, ha külföldi , v i l ág i roda lmi m i n t á k lebegnek a szemei e l ő t t . 2 5 
A katonai m e s t e r s é g e t é r t ő k ö l t ő n e k eme s z a k s z e r ű s é g e v i téz i k ö l t é s z e t ü n k e g é s z é b e n 
fe l t a l á lha tó , T i n ó d i t ó l kezdve egészen a n é v t e l e n kuruc kö l t ő ig . Ső t verseikkei t a n í t a n i is 
akarnak, amint ezt T i n ó d i is mondja Cronica]a a j á n l á s á b a n : »Ez a j e l ö n v a l ó k ö n y v e c s k é t 
szörzeni nem e g y é b é r t g o n d o l á m , hanem, hogy a h a d a k o z ó , b á j v i v ó , v á r a k - , v á r a s o k - r o n t ó 
és v á r b a n szorult magyar v i t é z ü k n e k lenne t a n ú s á g . . . a p o g á n e l l enségnek m i m ó d o n 
ellene á l l h a s s a n a k és h a d a k o z j a n a k . « 2 6 Balassi is r e n d k í v ü l éles szemmel l á t o t t meg h a r c á ­
szati p r o b l é m á k a t . Azonban m é l y e n j á r ó k ü l ö n b s é g az ő t m e g e l ő z ő és k ö v e t ő k ö l t ő k k e l szem­
ben az, hogy amig ezek á l t a l á b a n a h a d v i s e l é s egészé t l á t t á k , ő csak a k ö n n y ű l o v a s s á g , a 
huszárság h a r c á t , t e h á t azt, ami t átélt. R é s z t ve t t ő m á s harcokban is min t a p o r t y á z á s , 
l á t o t t ő m á s fegyvernemeket is, min t a h u s z á r s á g , — azonban csak a h u s z á r s á g é l e t é t é l t e 
á t és csak azt fejezte k i . Versei e g y é b k é n t sem va lami k o n k r é t c s a t á t í r n a k le, i n k á b b a v i t é ­
zek éle tének morá l i s p á t h o s z á t a d j á k vissza. E g y o lyan verse van , amely c s a t a l e í r á s , ( Vitézek 
mi lehet. . .) de ez sem egy m e g t ö r t é n t harc, hanem á l t a l á b a n a p o r t y á z ó , k ö n n y ű l o v a s s á g 
h a r c e l j á r á s á n a k a le í rása . E g y i k e l e g é r t é k e s e b b h a d t ö r t é n e l m i dokumen tuma inknak ebbő l a 
" E c k h a r d t : Ism. Balassi. 99. I. 
" összes Müvei, 373. 1. -| 
" Ugyanazt Irta a s e l m e c b á n y a i a k n a k , hogy mind ezzel nem t ö r ő d ö t t , azonban, ha így lett vo lna , 
va ló sz ínű l eg nem tar tot ta vo lna é r d e m e s n e k , hogy megjegyezze, összes Müvei, 322. I. 
" Z r í n y i a Szigeti veszedelemben Mar ino p é l d á j á r a felvonultat ja az a lv i l ág s z ö r n y e i t »csakhogy Z r í n y i n é l 
a S z i g e t v á r r a özönlő alvi lági e rők nem v a l a m i rendetlen ö s s z e v i s s z a s á g b a n jelennek meg, min t M a r i n o n á l , 
hanem v a l ó s á g o s csatarendben." K l a n i c z a y T i b o r : A régi magyar irodalom. K é z i r a t . B p . 1952. I. k ö t . 404. (• 
" Régi magyar költészet. B p . 1904. I. k ö t . 17. 1. 
k o r b ó l . Benne v a n mindaz , a m i a h u s z á r s á g feladata harc e lő t t , harc közben , b i z to s í t ó szolgá­
la tban , f e l d e r í t é s b e n : leír ja a h í r t e l e n r á c s a p á s o k b ó l és gyors v i s s zavonu l á sbó l ál ló k ö n n y ű 
lovas ság i t a k t i k á t , ső t a r r ó l is szól, hogy a kü lönfé le terepeken mely ik h a r c m ó d a legjobb. 
A z első versszak t e r m é s z e t l e í r á s a u t á n a m á s o d i k s t ró fa első s o r ó b a n a felnyergelt lovai mellet t , 
r i a d ó k é s z ü l t s é g b e n l évő v é g v á r i h u s z á r s á g o t í r ja le, amin t é p p e n nyeregbe száll a v é g v á r i 
vona l va l ame ly ik p o n t j á n f e l b u k k a n ó »ellenseg hirere«. A m á s o d i k sorban az ö n k é n t e s p o r t y á t , 
az e l lenség t e r ü l e t é n v é g z e t t f e lde r í t é s t és z s á k m á n y s z e r z é s t á b r á z o l j a . M i n d k é t harci mozzanat­
ban »sebesedik, öl, fog. v i t ézked ik* a h u s z á r . A harmadik versszakban a h u s z á r s á g feladatai­
ról szól a rendezett , nagy seregekkel kapcsola tban. A h u s z á r o k a » r o p p a n t sereg e lő t t 
t á v o l a sik m e z ő t széllel n y a r g a l j á k és nézik«, azaz f e lde r í t enek . A negyedik versszak 
a s t r á z s a s z o l g á l a t o t muta t ja be. A z ö t ö d i k versszak a h a r c m e z ő minden részét á t n y a r g a l ó , 
ho l i t t , hol ot t f e l b u k k a n ó , m o z g é k o n y s á g á n á l fogva nagy t a k t i k a i é r t é k ű h u s z á r s á g 
a p r ó r a j t a ü t é s e i t i r ja le, »midon min t jó s ó l y m o k , m e z ő n széllel j á r n a k , vagdalkoznak 
és futtatnak*. F e l d e r í t é s , b i z t o s í t á s , r a j t a ü t é s : a k ö n n y ű l o v a s s á g klasszikus feladatai 
ezek m é g n é h á n y é v s z á z a d o n k e r e s z t ü l E u r ó p á b a n . 2 7 A hatodik szakaszban a lovas 
c s a t á k d i n a m i k á j á t l á t j u k , az e lő re fesz í t e t t k o p j á v a l , teljes v á g t á b a n v é g r e h a j t o t t z á r t 
roham képé t : a sikertelen roham u t á n az el lenség nem r e n d ü l t meg és e l lenál l , »sulyosan 
v a g y o n az dolog ha rcokon« , a v i t é z e k visszafordulnak az el lenség v é r s z e m e t kap, üldözi a 
h u s z á r o k a t , csatarendje fe lbomlik : i t t a d ö n t ő p i l lanat , visszafordulnak és »arcul reá t é r v é n 
ű z ő t sokszor megvernek.* A hetedik versszak a harcok s z i n t e r é t írja le, a nyolcadik az okozot t 
és elszenvedett v e s z t e s é g e k e t . B i z o n y ebben a m o z g é k o n y hadv i se l é sben sok fejet lehetett 
szedni, de sokan ott is marad tak t e m e t e t l e n ü l a h a r c m e z ő n : »Sok v a d s m a d á r gyomra gyakran 
k o p o r s ó j a v i t é z ü l holt t e s t e k n e k . « A z u to l só versszak a h u s z á r o k d i c sé re t e . V i l ágh í r e v a n 
m á r a h u s z á r s á g n a k : » K i k n e k ez v i l á g o n s ze r t e sze r én vagyon m i n d e n e k n é l jó neve.* É s ez nem 
vo l t t ú l z á s . M á r a schmalka lden i h á b o r ú magya r h u s z á r j a i r ó l is azt m o n d t á k , hogy » n e m c s a k 
a leghasznosabb, de a l e g s z ü k s é g e s e b b k a t o n a s á g i s . « 2 8 É s n e m h i á b a o lyan e lőzékeny a zsold 
d o l g á b a n a magyar h u s z á r o k a t fe l fogadó Zamojszki j lengyel kance l l á r , hogy a t o b o r z á s s a l 
m e g b í z o t t Balass i ezt v á l a s z o l j a : »E levél o l v a s á s á r ó l fe lbuzdulva . . . b izom abban is, hogy 
e g y á l t a l á n nem t ö r t é n h e t i k meg, hogy én és k a t o n á i m . . . illő z s o l d u n k t ó l e l i i t t e s s ü n k . « 2 9 
A Vitézek mi tehet k e z d e t ű vers is t ö k é l e t e s k é p a h u s z á r s á g h a r c m ó d j á r ó l , de m é g sem tudatos 
h a d m ű v é s z e t i e l m é l k e d é s . A p á r a t l a n t e h e t s é g ű kö l tő i n t u i t í v l é n y e g l á t á s a . A vers szerzője 
ö r ö m m e l vetet te bele m a g á t a harc f o r g a t a g á b a , gyakoro l ta a k ö n n y ű l o v a s s á g t a k t i k á j á t , 
de nem e l m é l k e d e t t felette. 
»Aggaszto bána t* és a »békességes élet* 
Balass i é le t í ró i m i n d megegyeznek abban, hogy az igazi , a n e k i v a l ó élet a v i téz i é l e t 
v o l t . E z t Balass i maga is á l l í t o t t a : »Ne vé l jen u ram senki olyan bolondnak, hogy ha ott kinn 
t i s z t e s ségesen s z o l g á l t a t n á n a k velem, hogy ö r ö m e s b e n az s z o l g á l a t b a n , mint az ve r s fa ragás ­
ban nem f o g l a l n á m az e l m é m e t . . . Bezeg ha va lamely szorgos gondot b í z n á n a k r e á m , M i n t 
T a t á t , vagy P a l o t á t , ahol k ik -k in t e l en d i s t r a h á l n o m kellene az e l m é m e t az V i r tu s g y a k o r l á ­
s á r a , e l h a d n á m K r a k k ó t é r e t t e , s ú g y el is t á v o z t a t h a t n á m az emberek r á g a l m a z á s á t , mert az 
mindennap i m u n k a és f á r a d s á g az testet is m e g e n y h í t e n é az h i v o l k o d a s b a n . 3 0 « S z á m á r a a 
v i t é z i é le t , a l o v a g l á s , a v a d á s z a t , a t e r m é s z e t b e n va ló élés, a fegyver fo rga t á sa , a b a j t á r s i 
közösség , é l e t s zükség l e t vo l t . R é g i l é l e k t a n i megf igye lés az, hogy a megfele lő k ö r n y e z e t e lő­
seg í t i az én i n t e g r á c i ó j á t , a lé lek h a r m ó n i á j á t , s ő t növe l i az é l e t k e d v e t is . A t á j , a lovak, a baj­
t á r s a k , a j ó fegyverek, az é le t ö r ö m f o r r á s a i Ba lass i s z á m á r a . A z éle t z ű r z a v a r a i b ó l , a szerelmi 
k í n l ó d á s o k b ó l a v i t éz i é le t e g y s z e r ű s é g é h e z m e n e k ü l vissza. 
Balass i é l e t é n e k s z í n t e r e i : a X V I . s z á z a d magyar t á r s a d a l m a , a szerelem, a kö l t é sze t 
és a v i t é z i é le t . A v i t éz i é le ten k í v ü l egyik sem adott neki m e g n y u g v á s t . A t á r s a d a l o m nem 
ismerte fel Ba lass i é r t é k é t . B a r á t j a és h ű t a n í t v á n y a , R i m a y J á n o s mondta : »De b izonnya l 
hiszem azt én, hogy ha ennek az m i A l c i b i a d e s ü n k n e k is (hogy így szó l jak) j ó s z á g i n a k és 
e lmé je g y ü m ö l c s é n e k adatot t vo lna oly piaca, ahol azoknak hasznait kiteregethette vo lna , 
m i n d n e v é n e k , és m i n d h a z á j á n a k sokat s z o l g á l h a t o t t v o l n a . * 3 1 V a l ó j á b a n nem vol t lé l rnéje 
g y ü m ö l c s e n e k « piaca . É l e t e szinte p é l d á z z a a t á r s a d a l m i s z í n t j ü k r ő l l ehu l ló emberek so r sá t : 
" P é l d á u l 200 évve l k é s ő b b , M á r i a T e r é z i a és N a g y Fr igyes h á b o r ú i á b a n , a zseniá l i s h a d v e z é r összes 
s z á m í t á s a i t ke re sz tü l h ú z t a a h a d s e r e g é t k ö r ü l r a j z ó ' m a g y a r h u s z á r s á g , mely minden s z á n d é k á t k ipuha to l t a , 
a k ü l v i l á g t ó l e l z á r t a , u t á n p ó t l á s á t e l v á g t a , f u t á r j a i t elfogta. 
*' K á r o l y i Á r p á d : Magyar huszárok a schmalkaldeni háborúban. S z á z a d o k . 1877. 
" összes Művei. 376. 1. 
M ö c c s é h e z , Balassi Ferenchez í r t levele K r a k k ó b ó l , 1590-ben. Összes Müvei, 3 7 9 - 3 8 0 . 1 . 
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az ö rök lö t t , i génye l t é l e t s z í n v o n a l n a k és a v a l ó helyzetnek feloldhatat lan e l l e n t é t é t . A p j a 
mellett m é g a t á r s a d a l m i é rvényesü lé s és e l i smerés legmagasabb sz in t j én él t , i génye i ehhez 
igazodtak. A z é l e t é t csak apja m ó d j á r a , g a z d a g s á g b a n és ha ta lomban tud ta e l k é p z e l n i . 
A jelennel k i b é k ü l n i nem tudott , s o r s á t nem fogadta el, de ahhoz, hogy kis t ö r t e t ő k m ó d j á r a 
e lőreküzdje m a g á t , sem t ü r e l m e , sem képessége nem vo l t . A m i t f e l a j á n l o t t a k s z á m á r a , az t 
keveselte, ami t ő k í v á n t , azt s o k a l l t á k . A z apat a zó lyomi f ő k a p i t á n y s á g m é g megil le t te , a 
fiát m é g a palotai k a p i t á n y s á g r a sem t a r t o t t á k é r d e m e s n e k . L é v á n csak e g y s z e r ű k a p i t á n y 
lehetett vo lna , ő veze tő t i sz t ségre tar to t ta a lka lmasnak m a g á t . — A l k a t a szerint sem vo l t 
arra teremtve, hogy é rvényesü lhes sen , mert befelé fo rdu ló lélek vol t , m a g a t a r t á s á n a k nor­
m á i t ö n m a g á b ó l m e r í t e t t e . A t á r s a d a l o m s z a b á l y a i , a t ö r v é n y e k nem n y ú j t o t t a k s z á m á r a 
biztos t á m a s z t a t á j é k o z ó d á s r a , ső t szinte gyermekes n a i v i t á s s a l c s e t l e t t - b ó t l o t t k ö z ö t t ü k . 
B á m u l a t o s a n otthon volt kora j o g t u d o m á n y á b a n és t e o l ó g i á j á b a n , azonban mindez csak 
e lméle t i kincs maradt s z á m á r a : h á z a s s á g i és b i r tokpereiben e g y r e m á s r a ü t k ö z i k bele a parag­
rafusokba, illetve a paragrafusokat akarja s a j á t cé l j ához és i génye ihez h o z z á i g a z í t a n i , a h o g y a n 
Eckha rd t írja : »Kep te l en jogi ü g y e k b e n egyenesen, t á r g y s z e r ű e n okoskodni . É r z e l m e i h e z , 
é rdekeihez gyűj t i az é r v e k e t . . . 3 2 « N e m is csoda, hogy á l l a n d ó bonyoda lmai vo l t ak az é l e t b e n . 
Ő, aki semmivel sem vol t kapzsibb, e r ő s z a k o s a b b , h a t a l o m v á g y ó b b , min t k o r t á r s a i , a »közseg 
csudájává« vá l ik . A v i lág t e h á t csak »aggasz to b a n a t o t « tar togat a s z á m á r a és csak az Is ten 
segí the t i meg ő t »kit a v i lág ál ta l i* és csúfol . 
É l e t é n e k más ik s z ín t e r én , V é n u s b i r o d a l m á b a n is csak kese rűség a része . F é r f i a s s á g á n a k 
ereje e l l e n á l l h a t a t l a n u l sodorta a n ő k felé. R i m a y a haragon k ívü l csak a b u j a s á g o t t a l á l t a 
benne k ive tn i v a l ó n a k . Ő maga f inomkodva ír róla egyik i f júkori v e r s é b e n : »Mond jak , j ö v e n ­
dölők bizonnyal é n n e k e m , H o g y s z ü l e t é s e m b e n V é n u s m e g k é r t engem A r r a , hogy csak m a g á ­
nak szo lgá l t asson velem.« Ebben b ő v é r ű k o r t á s a i h o z h a s o n l í t o t t . D e ő é rze lmi leg is belebonyo­
l ó d o t t szerelmi ü g y e i b e . Még kisebb szerelmi ügye i is sok p r o b l é m á t okoztak s z á m á r a . A m i l y e n 
hamar t ü z e t fogott, ugyanolyan hamar k i is á b r á n d u l t . Egy-egy új szerelme e l n y e r é s é é r t testi és 
le lk i e re jének minden t a r t a l é k á t la tba vetette, de egy n ő mellet t nem tudot t s o k á i g megmaradn i . 
Azonban mindez nem ment k ö n n y e n és p r o b l é m á i vo l t ak : » M e g y e k ? 3 3 m á r nem tudom, ha 
l á t o m , hogy én el nem hagyhatom, N o h a k i n j á t v a l l o m , de v á l n o m t ü l e nem k i v á n k o z h a t o m , 
S z e r e t n é m penig azt, k i fá rasz t , sok b ú é r t , mi hasznom? H á t meggyek? ellene v é t s e k - é ? 
Ó, azt sem lehet, mert szánom.« Szerelem né lkü l é l e t é t é r t e l m e t l e n n e k l á t j a , szere lemmel 
elviselhetetlennek. É l e t é b e n rengeteg szerelmi sikere vol t , h á z a s s á g á b a n és legnagyobb szerel­
m é b e n azonban teljes balsiker vol t o sz t á ly ré sze . 
T á r s a d a l o m és szerelem elviselhetetlen g y ö t r e l m e k e t , n y u g t a l a n s á g o t , m e g a l á z á s t 
hoztak s z á m á r a , de a kö l tésze t , é l e t ének harmadik s z í n t e r e sem adott nyuga lmat . K é n y s z e r 
hajtja az í rás ra , k i kel l fejeznie m a g á t , é l m é n y e i versbe k í v á n k o z n a k : »For r , gerjed e l m é m r e , 
mint hangya fészkére sok uj vers min t sok h a n g y a . « M i n d e n a l k o t ó e l ő t t i smerős á l l a p o t ez : 
a b e n n ü n k u r a l k o d ó érzelmi , gondolati zavar m e g s z ü n t e t é s e és kifejezése, f o r m á b a ö n t é s e : 
parancs, k é n y s z e r í t ő e rő . A m í g e parancsnak nem t e h e t ü n k eleget, az élet szinte elviselhetet­
len, é r t e lme t l en . Balassi »írt, mert í rnia k e l l e t t « . 3 4 A z í rás é l e t ének m o z g a t ó j a , de egyben 
keresztje is. E g y s z e r ű , gondtalan é le te t élni — ez minden v á g y a . E z é r t aka r t a t ű z r e ve tn i a 
verseket is : »Ti penig szerzettem á t k o z o t t sok versek, B ú n á l k i k egyebet nekem nem nyer­
tetek, T ű z b e n mind fe j enkén t égje tek , vesszetek, Mer t haszontalanok, j ó t nem e r d e m e l t e k « , 
v á g y a k o z á s a a v é g e k b e : m e n e k ü l é s a t á r s a d a l o m r e n g e t e g é n e k ú t v e s z t ő j é b ő l , m e n e k ü l é s a 
»kegyesek gonosz kedvi tö l« , m e n e k ü l é s az a l k o t á s k ínzó v a j ú d á s a i t ó l , az e g v s z e r ű s é g , a d e r ű , 
a világos, á t t e k i n t h e t ő v iszonyla tok b i r o d a l m á b a : a v i t é z e k közé . í m e k ö l t é s z e t é n e k ez az 
alaphangja. Balassi r a g a s z k o d á s á b a n a k a t o n a é l e t h e z k é t s é g t e l e n ü l része vo l t az é r v é n y e s ü l é s ­
nek és megé lhe t é snek is. és az is bizonyos, hogy a v é g v á r i é le t erkölcsi t a r t a lma nagy h a t á s s a l 
volt rá és vonzot ta . F ő k é n t még i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n l e lk i és testi s z ü k s é g l e t vo l t s z á m á r a : 
a ka tonaé l e tben biztos belső t á m a s z r a lelt . A v é g v á r i katona é l e t é t a megszokott é l e t r e n d , a 
pontosan k ö r ü l h a t á r o l t feladatok és k ö t e l e s s é g e k á t t e k i n t h e t ő rendszere, az é le t dolgaiban v a l ó 
t á j ékozódás egyszerűsége , az a l á r e n d e l t s é g b ő l a d ó d ó g o n d t a l a n s á g , e g y s z ó v a l a p r o b l é m a ­
mentesség jellemezte. Minden o lyan p á r a t l a n u l e g y s z e r ű . A b a r á t b a r á t , az e l lenség e l l e n s é g . 
Menny ive l egysze rűbb itt t á j é k o z ó d n i , menny ive l biztosabb i t t élni, m i n t a t á r s a d a l o m b a n , 
ahol az ellenséget nem karddal , hanem paragrafusokkal ke l l e l i n t ézn i . »Mer t csuda most ez 
v i l á g ! Nincsen is h á r o m n á l t ö b b , akinek én h iggyjeko 3 5 — í r ja . V i s sza t e h á t a v i t é z e k k ö z é , 
ahol a kardok c s a t t o g á s a kellemesebb a fü lnek, min t a v i l á g b a n a v é g t e l e n pereket í ró to l l ak 
percegése , és ahol a c s a t a k i á l t á s és h a l á l ü v ö l t é s nem o lyan hangos, m i n t a r á g a l m a z ó k sut-
' • E c k h a r d t : Ism. Balassii 110. 1. H a s o n l ó , igen t a l á ló meg jegyzések m é g i lyen v o n a t k o z á s b a n 
80 . lapon és a szerző Balassi Bálint c. m ű v e 69. l a p j á n . 
'* meggyek? : mit tegyek? 
" E c k h a r d t : Balassi 98. 1. 
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 összes Müvei, 367. 1. 
f o g á s a . » K ü n n harcizaj , benn vég re c s e n d « 3 8 — írja t a l á l ó a n E c k h a r d t — , mert hőse a v i t é z e k 
k ö z ö t t , a harc z a j á b a n t a l á l j a meg lelke c s e n d j é t és b é k e s s é g é t . 
Ver se ibő l és leve le ibő l szinte k i t a p i n t h a t ó a vi tézi é l e t n e k eme m e g n y u g t a t ó h a t á s a . 
1583-ban, Losonczy A n n á v a l va ló s z a k í t á s a u t á n diadalmasan t ö r k i le lkéből a m e g k ö n n y e b ­
b ü l é s : » S z a b a d s a g a vagyon m á r én s z e g é n y fejemnek, S z e r e l e m t ü l nincsen b á n t á s a é n 
le lkemnek, V a g y o k békességes , É n e l m é m is csendesz, Nincs g y ö t r e l m e l e lkemnek .« 
Mi tő l lett e lmé je »csendesz«? A katona é l e t t ő l : »Szerzem ez nyolc verset v ig és szabad e lméve l 
G y ű l é s b e n i n d u l v á n j ó r u h á s l e g é n y e k k e l , H o z z á m h a s o n l ó k k a l , V i t éz i f i akka l , N e m k e h e g ő ' 
vénekke l .« 
A k i n e k »az s z o l g á l a t r a sem lévén hivatala-
Balass i mindent e l k ö v e t e t t a z é r t , hogy megkapja va lamely ik j e l e n t ő s e b b v á r k a p i t á n y ­
s á g á t . T i z e n h á r o m éven ke re sz tü l k é r v é n y e z , k ö n y ö r ö g minden e r e d m é n y né lkü l . M i vol t 
ennek az oka? Teljesen hasznavehetetlen katona lett" volna, amint azt T a k á t s S á n d o r á l l í t j a ? 3 7 
V a g y az összeesküvésse l v á d o l t Balass i J á n o s f iát az udvar g y a n ú j a k í s é r t e ? T a l á n B á t h o r y 
I s t v á n n a l v a l ó k a p c s o l a t á t nem t u d t á k elfelejteni? Rendezetlen m a g á n é l e t e , b o t r á n y a i v á g ­
t á k volna el ka tonai é r v é n y e s ü l é s é n e k az ú t j á t ? O k m á n y s z e r ű adatok a l a p j á n nem adhatunk 
h a t á r o z o t t v á l a s z t ezekre a k é r d é s e k r e . N e m m u t a t h a t ó k i pontosan, hogy az u d v a r n á l , a 
k o r m á n y s z e r v e k n é l és a h a d i t a n á c s n á l m i l y e n é rvek és e l l enérvek szó la l t ak meg mellette és 
ellene. N e m tudjuk, hogy fontos p i l l ana tokban , amikor dön té s rő l vol t szó, mennyi t n y o m ­
hat tak la tba k é t s é g t e l e n é r d e m e i és tagadhata t lan h ibá i . A z adatok a l a p j á n n é h á n y f e l t evés t 
á l l í t u n k fel . 
H u s z á r t i s z t b a j t á r s a i n á l semmilyen tekintetben nem lehetett a l á b b v a l ó , ső t úgy l á t s z ik , 
hogy a v é g v á r i v i t é z e k k ö z ö t t ka tonai t e k i n t é l y n e k s z á m í t o t t . í gy kellet t lennie, hiszen meg­
v á l a s z t j á k v á l l a l k o z á s t v e z e t ő parancsnoknak, és h a j l a n d ó k veze té se alatt harcra i n d u l n i . 
A ha tvani , d ö m s ö d i és gya rma t i v á l l a l k o z á s o k b a n , melyek sikertelen kimenetele mia t t , 
T a k á t s S á n d o r e lma ra sz t a l t a , 3 8 Balass i vol t a parancsnok. Ső t a d ö m s ö d i v á l l a l k o z á s b a n 
t ö b b v á r k a t o n a s á g a az ő kardja alat t vet t rész t : az egriek, tokaj iak, a d iósgyőr iek , ó n o d i a k , 
cserepiek és s i rokiak . M i v e l ezeket a v á l l a l k o z á s o k a t a végbe l i ek a felsőség engedé lye , ső t 
parancsa e l lenére h a j t o t t á k v é g r e , n y i l v á n v a l ó , h o g y Balassit sem felülről j e lö l t ék k i a veze­
t é s r e , hanem a »vitezi közseg« v á l a s z t o t t a meg. E z pedig e l i smerés volt , a legmagasabb el ismerés , 
mer t o l y a n o k t ó l s z á r m a z o t t , ak ik teljesen köze l rő l i s m e r t é k ő t és b í z t a k v e z e t é s é b e n . H o g y 
egyik v á l l a l k o z á s a sem s ike rü l t , ez m é g nem d ö n t ő érv ellene. T e r m é s z e t e s e n egy ka tona 
é r t éke l é séné l a siker a l e g d ö n t ő b b t é n y e z ő , de a s ike r t e l enség ö n m a g á b a n m é g nem b i z o n y í t é k . 
A leghelyesebben ki tervel t és v é g r e h a j t o t t v á l l a l k o z á s b a is k ö n n y e n b e l e s z ó l h a t o t t a szerencse. 
Balass i t a róla fennmaradt adatok a l a p j á n min t h a r c á s z a t i v e z e t ő t elmarasztalni nem 
lehet. H a s o n l ó balsikerben a kor minden h u s z á r t i s z t j é n e k vol t része . A katonai k ivá lósága 
mia t t helyettes f ő k a p i t á n y s á g i rangra emelkedett h í res T h u r y G y ö r g y h í r n e v é t sem csorb í ­
to t ta az a t é n y , hogy a t ö r ö k t ú l j á r t az eszén, lesre csalta és ennek k ö v e t k e z m é n y e k é n t ő 
maga és 300 j ó magyar v i t éz h a l á l á t lelte. 
V i szon t m e g g y ő z ő b i z o n y í t é k a i n k is vannak a r ró l , hogy Balassi jó harcos és jó h a r c á ­
szati v e z e t ő vo l t . S z o k á s vo l t abban az i d ő b e n , hogy a v i t ézek szo lgá la t a ik j u t a l m a k é n t 
b i r t o k a d o m á n y é r t fo lyamodtak . K é r é s ü k e t először a v i téz i község t á r g y a l t a . Balassi egr i 
E c k h a r d t : Balassi 105. I. 
»' >A v é g e k b e n csak a jeles v i t é z e k n e k és h ő s ö k n e k neve j á r t szá j ró l -szá j ra , a végbel iek csak az 
i lyenek n e v é t és tet tei t ö r ö k í t e t t é k meg leveleikben. De aki t az e l lenség gyakran megvert, ak i o lyankor is 
m e g t é r ö t tuvatot t , amikor m á s m é g a >hozzá v i t é z e k h o z z á i - n á l t a r t o t t : ak i a legelső magyar v é g h á z b ó l 
is b ú c s ú v é t l e n t á v o z o t t , ennek neve és t i s z t e s sége hogy is ö r e g e d h e t e t t volna? tRégi idők, régi emberek 1 2 8 - 1 2 9 
1. E l t e k i n t v e a t t ó l , hogy n e g a t í v b i z o n y í t é k o k a l a p j á n , t e h á t a b b ó l , hogy a r e n d e l k e z é s ü n k r e ál ló — ponto­
sabban T a k á t s r e n d e l k e z é s é r e á l ló — I e v é l t á r i anyag nem emlékez ik meg Balass i ról , k ö v e t k e z t e t n i nem lehet, 
l á t n i fogjuk a k é s ő b b i e k b e n , hogy vannak Balassi mellett szóló poz i t ív adatok is, m é g hozzá elég szép s z á m m a l . 
K ü l ö n b e n T a k á t s c s o d á l a t o s k ö v e t k e z e t l e n s é g g e l a lko t t a meg v é l e m é n y é t . M i u t á n egész m u n k á s s á g á n az a 
helyes f e l i smerés v o n u l vég ig , hogy a bécsi udvar e lnyomta a magyar h o n v é d e l e m ü g y é t és nem engedte 
é r v é n y e s ü l n i a magyar ka tona i t e h e t s é g e k e t , Ba lass iva l kapcsolatban helyesli a mel lőzés t és a b iza lmat lan 
s á g o t . « Igy á l l v á n a dolog, k ö n n y ű m e g é r t e n ü n k , hogy m i é r t nem b í z t a k B a l a s s á b a n . . . m é g holmi kiseb 
p a l á n k k a p i t á n y s á g á t sem b í z t á k rá.< Régi idők: 130. 1. 
M á s helyen viszont a legnagyobb e l i smerés h a n g j á n ír Balassi katonai kva l i t á sa i ró l : iSa já t k a t o n á i , 
ak ik kardja a la t t s z o l g á l t a k h ő s n e k (herosnak) m o n d t á k ö t . S Balassi B á l i n t meg Is é r d e m e l t e ezt a n e v e t : 
mert hiszen ö is h o z z á j á r u l t ahhoz, hogy az egriek v i t éz sége az egész o r s z á g b a n p é l d á n a k á l l í t t a t o t t . " Régi 
magyar kapitányok és generálisok. 2. k i ad . B p . é. n . 221. I. 
S z ü k s é g e s n e k t a r to t tuk ezeket a m e g j e g y z é s e k e t , mert a Balass i ró l k i a l a k í t o t t v é l e m é n y e k közül 
T a k á t s é a legelterjedtebb m é g az i r o d a l o m t ö r t é n e t i l e g m ű v e l t e k n é l is. E z é r t van az, hogy sokan Balassiban 
egy magyar V i l l o n t l á t n a k , akinek csak anny iban vo l t k ö z e a v é g v á r a k v i t éze ihez , amennyiben k ö z ö t t ü k 
r a b l á s r a n y i l t a lka lom. E z a v é l e m é n y m é g Eckha rd tnak ú g y s z ó l v á n mindent t i s z t á z ó m u n k á s s á g a u t á n is 
t o v á b b lappang. 
T a k á t s S á n d o r : Rajzok a török világból. B p . 1915. I. kö t . 369. és k ö v . 
szolgálata ide jében k é t v i t éz t á r s á v a l e g y ü t t fo lyamodot t i lyen b i r t o k a d o m á n y é r t s ezt a 
vitézi község t á m o g a t t a . 3 9 
Azt sem lehet f igyelmen k ivü l hagynunk, hogy ő maga gyak ran h iva tkozo t t ka tona i 
érdemeire elöljárói e l ő t t . H a nem lettek vo lna é r d e m e i , nem mert vo lna h i v a t k o z n i r á j u k . 4 ' 
Érdemeit , katonai elöl járói is e l i smer t ék . Rueber kassai f ő k a p i t á n y Balass i e m l í t e t t , a v i t é z i 
község á l ta l felterjesztett k é r v é n y é r e ezt í r t a : »a fent nevezett h á r o m s z e m é l y ( k ö z t ü k 
Balassi) . . . igen é r d e m e s , szinte a legjobb k a t o n á k E g e r b e n . « 4 1 
Katona i é r t éke inek e l i smerése az is, hogy a lengyelek igyekeztek s z o l g á l a t á t megnyern i , 
és igen kedvező fe l té te lek mellet t s z e r z ő d t e t t é k k a t o n á i v a l e g y ü t t . K a t o n a i h í r n e v e m é g 
halála u t á n 60 évve l is élt . 1653-ban, a Balassi I m r é t grófi rangra e m e l ő okira t m i u t á n felsorolja 
őseinek, Balassi M e n y h é r t n e k , J á n o s n a k és Ferencnek é r d e m e i t , í gy folyta t ja : » H o g y ne is 
beszéljünk Balassi B á l i n t r ó l , a k i Pa l las és M a r s m ű v e l é s é b e n r e n d k í v ü l i h í r t szerzett m a g á n a k . « 4 2 
M i volt az oka mégis , hogy j ó katona l é t é re sem é r v é n y e s ü l t ? A p j á n a k fe l ségáru lás i 
pere nem lehetett d ö n t ő , hiszen öccse , Balass i Ferenc igen s z é p j ö v ő v e l b í z t a t ó , egyenletesen 
emelkedő katonai p á l y á t futott be egészen addig , a m í g egy t a t á r ny í l f ia tal é l e t é t k i nem 
oltotta. E rdé ly i kapcsolatai mia t t ? I lyen kapcsolata i majdnem mindenkinek vo l t ak a k i r á l y i 
Magyarországon. T u d j u k p é l d á u l , hogy H u s z á r P é t e r , a k i o t thagyta a k i r á l y s z o l g á l a t á t és 
Báthory Zsigmondhoz s z e g ő d ö t t , kegyelmet nyert , s ő t lugosi és k a r á n s e b e s i b á n n á n e v e z t é k k i . 4 3 
Balassi b á r személy i leg b á t o r katona, jó h a r c á s z a t i v e z e t ő , jó tak t ikus , m é g i s vo l t benne 
egy súlyos katonai h i á n y o s s á g . E b b e n a h i b á j á b a n v é l j ü k m e g t a l á l n i m e l l ő z é s é n e k igaz i 
okát. Az igazi katona, a jó h a d v e z é r nemcsak jó t ak t ikus , hanem jó csapatt iszt és jó s t r a t é g a 
is. Ez a h á r o m katonai , t u l a j d o n s á g nem j á r s z ü k s é g k é p p e n e g y ü t t . A csapat t isz t i s z o l g á l a t 
aprólékos m u n k á t köve t e l , a . s t r a t é g i a i n k á b b n a g y v o n a l ú s á g o t . 
Ismerve Balassi egyén i ségé t , nehezen tudjuk e lképze ln i , hogy j ó csapat t iszt lett v o l n a . 
Aligha é rdeke l ték a » lak tanya i« s z o l g á l a t t a l j á r ó feladatok és p r o b l é m á k . 4 4 H i á n y z o t t be lő le a 
csapattiszteket j e l l emző a p r ó l é k o s m u n k a szeretete : a l e g é n y s é g f e g y v e r z e t é n e k , a lovak 
patkóinak el lenőrzése, a korahajnal i zabo lós tó l az esti t a k a r o d ó i g v a l ó fü rkészés a l e g é n y s é g 
dolgaiban és az i s tá l lók f é l h o m á l y á b a n . H a meg is tette mindez t — meg kel le t t tennie — azon­
ban egyre c s ö k k e n ő é rdek lődésse l , nagy k i h a g y á s o k k a l és fokozódó t ü r e l m e t l e n s é g g e l . V a l ó ­
színűleg sem kedve, sem t ü r e l m e nem vol t ahhoz, hogy H u s z á r P é t e r p á p a i k a p i t á n y m ó d ­
jára minden éjjel vég ig já r ja e l lenőrzés cé l jából a s t r a z s á k a t . 4 5 V a g y ahhoz sem é r e z h e t e t t 
különösebb kedvet, hogy a csapatt iszt s z á m á r a o lyan fontos és kedvel t gyakor la to t , m i n t 
amilyen a r i a d ó g y a k o r l a t , megszervezze, v é g r e h a j t s a és e l l e n ő r i z z e . 4 6 Szeretettel n é z t e a s zép 
tavaszi időben fegyvereikkel és l o v a i k k a l f o g l a l a t o s k o d ó v i t é z e k e t és s z é p versben meg is 
örökítette a jelenetet. De a m ű v é s z s zeméve l n é z t e és nép i a katonat isz t s z e m é v e l . I n k á b b 
w ö n y ö r k ö d ö t t b e n n ü k , mintsem e l lenőr iz te ő k e t . E g y csapatt iszt , a k i l e h e v e r e d v é n k a t o n á i 
közé Marullust f o rd í t j a ! 
" Bár ez a f o l y a m o d v á n y nem k e r ü l t e lő, azonban a kamara i levelezésből m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
létezett. E c k h a r d t : Ism. Balassi, 97. I. 
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 1588. I I . 16-án a szöllősl j ó s z á g ü g y é b e n ezt írja E r n ő f ő h e r c e g h e z : i F e n s é g e d e t ú j r a meg ú j r a 
kérem, kegyeskedjék tekintetbe venni az én régi v á r a k o z á s o m a t és a sok p é n z t , ami t f ia ta l ko rom ó t a k ü l ö n ­
féle végekben e l k ö l t ö t t e m és ha v a l a m i kegyet ingathata t lan h ű s é g e m m e l vagy szakadat lan m u n k á m m a l 
és szolgálatommal k i é r d e m e l t e m , hadd é r e z z e m és l á s s a m v é g r e m á r , mi t é r n e k ezen é r d e m e k ? " Ugyancsak 
ebben az ü g y b e n írja U n g n á d D á v i d h o z : » M e g e r d e m l e t t e m anny i r a Ő Fe l ség k e g y é t , m i n t G ö r ö g J á n o s U r , 
ha akár őseim é r d e m e i t , a k á r Ö Felsége s z o l g á l a t á b a n v á l l a l t k ö l t s é g e i m e t , a k á r gyakran k i p r ó b á l t h ű s é ­
gemet, aká r pedig a katonai szempontot mér lege ln i kegyeskedik." összes Müvei, 364. és 365. 1. 
" "Die obennente drej P e r s o n e n . . . wol lverdiente , und schier die besten, Kr i egs l eu t t in E r l a seien.« 
Eckhardt : Ism. Bai ssi, 247. 1. 
" E c k h a r d t : Ism. Batassi, 212. I. 
" T a k á t s : Régi kapitányok 330. és k ö v . I. ' 
" T e r m é s z e t e s e n az a k k o r i Idők hadseregeinek belső s zo lgá l a t i rendje nem h a s o n l í t h a t ó össze a 
maival. A r á n k maradt h i á n y o s adatok azonban arra engednek k ö v e t k e z t e t n i , hogy a hadseregek é le te e léggé 
pontosan k ö r ü l h a t á r o l t keretek k ö z ö t t folyt . S ha ezek a s z a b á l y o k nem Is vo l tak minden esetben Í r á s b a n 
rögzítve, s z o k á s o k k á v á l t a k , s m i n t i lyenek t ö r v é n y e r ő v e l b í r t a k . Á l t a l á n o s é r v é n y ű , a hadsereg v e z e t ő s é g e 
áltál k ibocsá to t t s z a b á l y z a t o k abban az i d ő b e n m é g nemigen vo l t ak . I n k á b b ka tona i k é z i k ö n y v e k r ő l , minden­
tudó kis >Discursusok<-ról tudunk, melyeket egy-egy tapaszta l t h a d v e z é r vagy a h a d i t u d o m á n y o k é r t l e l ­
kesedő műkedve lő , — mint Mach iave l l i — í r t a k . Balassi ide jén i lyen k é z i k ö n y v v o í t Schwendi L á z á r : Kriegs-
Discurs von Bestellung dess gantzen Kriegswesen. F rankfu r t a. M . 1593. c. k ö n y v e , mely ré sz le t e sen fogla lkozik 
a táburozás, a menet, az e l l á t á s , a ka tona i f egye lmezés és b ü n t e t ő b í r á s k o d á s k é r d é s e i v e l , az ő r s z o l g á l a t ­
tal stb. 1616-ból »zar rnaz ik az első m a g y a r n y e l v ű »Hadi s z a b á l y * g y ű j t e m é n y i s . ' í L . G ö m ö r y G u s z t á v . 
Hadi szabályok a magyar lovasság és hajdúk számára. H a d t ö r t . K ö z i . 1891.) A v é g v á r a k be l ső s z o l g á l a t á ­
nak rendjét " r e n d t a r t á s o k s z a b á l y o z t á k , melyek főleg az ő r s z o l g á l a t t a l , a f izetési renddel, az e l l á t á s k é r ­
déseivel, fegyverek g o n d o z á s á v a l foglalkoztak. L . T a k á t s : Magyar erősségek. Rajzok a török világból. 1I. köt. 
Rohonyi G y u l a : A magyar hadtörténelem haladó katonai szabályzataiból. H a d t . K ö z i . 1954. 1. s z á m . 
" T a k á t s : Régi kapitányok. 322. I. 
" Hogy ezek a r i a d ó g y a k o r l a t o k m i k é p p e n zaj lot tak le, nem tudjuk. Mindenesetre kellet t , hogy 
legyenek, mivel a v á r v é d e l m i t e r v é n e k megfe le lő c s o p o r t o s í t á s t csak alapos g y a k o r l á s u t á n v e h e t t é k fel a 
várak őrségei még éjjel is. Minden csapatnak megvolt a 'maga pontosan kiszabot t helye : a l o v a s s á g a hu­
szárvárban g y ü l e k e z e t t , vagy a v á r p i a c á n , a g y a l o g s á g m e g s z á l l t a a b á s t y á k a t és a falakat . T a k á t s : Rajzok I I . 
T e h á t nem vol t j ó csapatt iszt . E z é r t nem b í z t a k reá fontosabb v á r a t , mert ott a v i t ézség 
mel l é p o n t o s s á g , f egye lmező készség is kellet t s n é l k ü l ö z h e t e t l e n vol t a szo lgá la t e l l enőrzése 
is. K ö z ö m b ö s s é g e a s zo lgá l a t do lga iva l szemben okozta azt is, hogy nem tudott soká ig egy 
helyben maradn i . B á r m e n n y i r e is szerette a v i téz i é le te t és b á r m e n n y i r e l e lk i s zükség le t 
vo l t s z á m á r a , m é g s e m t ö l t ö t t é k k i é l e t é t a szo lgá la t i élet a p r ó s á g a i . 
H i á n y z o t t be lő le a s t r a t é g i a i és a h a d t u d o m á n y i é r d e k l ő d é s . N e m é rdeke l t ék a s t r a t é g i á ­
nak, a s z e r v e z é s n e k , a k i k é p z é s n e k , e l l á t á s n a k a ké rdése i . 
E r r e a ka tonai f o g y a t é k o s s á g r a k é t do logból k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . E g y i k az, ami t m á r 
e m l í t e t t ü n k : k ö l t é s z e t e csak a h u s z á r s á g d icső í tése , m in tha a v á r a k b a n nem is lett vo lna 
g y a l o g s á g . Ped ig a g y a l o g s á g ebben az i d ő b e n m á r nemcsak N y u g a t - E u r ó p á b a n , de n á l u n k 
is d ö n t ő fegyvernem. H i szen é p p e n a v é g v á r i vona l kife j lődése adott lökés t a gya logság fejlő­
d é s é n e k is. N é l k ü l ü k nem lehet a v á r a k a t m e g v é d e n i , és a v á r a k k a p i t á n y a i egyre kér ik , 
hogy az ő r sége t g y a l o g s á g g a l e rős í t sék m e g . 4 7 E s i t t v a n m á r a t ö r ö k l eg fé l e lme tesebb ellen­
sége , a p o r t y á z ó harcok n é l k ü l ö z h e t e t l e n fegyverneme, a magyar k ö n n y ű gya logság , a haj­
d ú k ! Ot t vannak a v á r a k b a n m i n d e n ü t t és l é t s z á m u k m á r 1554-ben nagyobb volt , min t a 
h u s z á r s á g é . 4 8 
Szinte i g a z s á g t a l a n és m é l t á n y t a l a n a g y a l o g s á g n a k ez a mel lőzése Balassi kö l t é sze t é ­
ben, hiszen j ó b a n - r o s s z b a n osztozott a h u s z á r s á g g a l . Ső t i n k á b b csak a rosszban. A gya logság 
v á l l á n vo l t a s z o l g á l a t legnehezebb része , éjjel csak ők a d j á k az ő r s é g e t és nappal pedig a 
v á r b e r e n d e z é s e i t j a v í t j á k . Még a korabel i j e l e n t é s is s z á n a k o z v a ír a h a j d ú k s a n y a r ú sorsá­
ról : »Ej je l s t r á z s á t á l l , verraszt cz i rká l , v á r t á n há l , nappal penig az kapun vagyon. M i n d e n 
szo lgá l a t csak raj tok vagyon s z e g é n y e k e n . « 4 9 É s a v é g v á r i é l e tben anny i ra fontos z s á k m á n y ­
sze rzés t e k i n t e t é b e n is sokka l h á t r á n y o s a b b helyzetben vannak, min t a h u s z á r o k : ezek lóra 
pa t t anva m á r i s ott teremhettek va l ame ly ik h ó d o l t s á g i falu h a t á r á b a n vagy t ö r ö k v á r alat t és 
bő z s á k m á n n y a l t é r h e t t e k vissza. A g y a l o g o s o k n á l ez nem ment i lyen k ö n n y e n : a jó l o v a k o n 
j á r ó t ö r ö k ö k e g y k e t t ő r e u t o l é r h e t t é k ő k e t . D e a harcban is a g y a l o g s á g r a h á r u l t a legnehezebb 
feladat. A h u s z á r o k , ha a helyzet rosszra fordul t , lova ik sebes v á g t á j á b a n m e n e d é k e t t a l á l ­
hat tak, m í g a g y a l o g s á g igen sokszor ott pusztul t a h a r c m e z ő n . 6 1 ' O t t vol t a gya logság Balass i 
szemei e l ő t t . L á t t a , l á t n i a kel let t ő k e t , de egy szóva l sem e m l é k e z e t t meg ró luk : nem tar­
toz tak bele az ő v i l á g á b a , s a k ö z v e t l e n é l m é n y e k nagy énekese , m i é r t t ö r ő d ö t t volna v e l ü k ? 
K ö z ö m b ö s v o l t a ka tonai t u d o m á n y o k k a l szemben is. Olvasta Mach iave l l i k ö n y v é t : 
Az államról, s R i m a y h o z ír t l eve l ében csak ennyit jegyez meg róla : »K egy elmednek uj e s z t e n d ő ­
ben k e d v e s k e d ő a j á n d é k o m e m l é k e z e t i r e k ü l d t e m k é t k ö n y v e t is. . . I g a z á n í r h a t o m K e g y e l ­
mednek, hogy semmi í r á s -o lva sá sbó l efféle po l i t i ka i t iszteknek i g a z g a t á s a m ó d j á b a n a n n y i t 
én nem okoskodtam, min t ez e g y m á s s a l e l l enkező ké t autornak í r á s á b ó l . « 5 1 A k ö n y v b ő l t e h á t 
csak a po l i t i ka i t a n u l s á g o k r a g a d t á k meg, holott mintegy harminc fejezete t i s z t á n csak kato­
nai k é r d é s e k k e l fogla lkozik . M a c h i a v e l l i k o r á n a k nemcsak legnagyobb pol i t ika i í rója v o l t , 
hanem katonai teoret ikusa is. K o r á n a k h a d t u d o m á n y i p r o b l é m á i közül a ké t l eg fon tó sabb -
bat fe l i smer te : a nemzeti , á l l a n d ó hadsereg és a g y a l o g s á g j e l e n t ő s é g é t . M ű v é b e n e z e n k í v ü l 
benne v a n a kor ka tonai e l m é l e t é n e k egész p r o b l e m a t i k á j a : a t üzé r ség a l k a l m a z á s á n a k kér ­
dése i , a v á r h a r c , a g y a l o g s á g és a l o v a s s á g v iszonya , a k iképzés fon tos sága , a sze rvezés , a 
v e z e t é s l e g l é n y e g e s e b b p r o b l é m á i . 
Szinte é r t h e t e t l e n , hogy Balass i , k o r á n a k egyik l e g m ű v e l t e b b embere, ennyire k ö z ö m b ö s 
maradjon az á l t a l a is gyakoro l t és kedvel t hadi m e s t e r s é g e lmé le t éve l szemben. T a l á n az tette 
s z k e p t i k u s s á a hadi t u d o m á n y o k i r á n t , hogy mindaz , ami ennek a j e g y é b e n f o l y t : a t ö r ö k 
ellen visel t nyuga t i h á b o r ú , teljesen e r e d m é n y t e l e n maradt? H o g y mindegyik b i rodalmi had­
sereg, legyen az b á r m i l y e n erős, i t t M a g y a r o r s z á g o n a t ö r ö k ellen nem tud e r e d m é n y t 
e lérni és c sú fosan fe lbomiik , szinte s z é t m á l l i k ? H o g y minden nyugat i h a d i t u d o m á n y e l lenére az 
egyetlen e r e d m é n y e s e l j á r á s a t ö r ö k k e l szemben a magyar hadak p o r t y á z ó harcmodora? L e ­
het, hogy a k ö z v e t l e n ü l tapasztal t t é n y e k ereje be fo lyáso l t a és emiatt nem tar that ta sokra 
N y u g a t hadi e l m é l e t é t . D e é p p e n a z é r t , mert í gy vol t , mert a t é n y e k ennyire m e g c á f o l t á k az 
e l m é l e t e t , m i é r t nem v á l t o t t k i be lő le e l l enkezés t ? Mié r t nem kezdett v i t á b a a lovas t iszt 
Mach iave l l i nek i l yen k i j e l en té séve l , hogy »a hadsereg a l a p p i l é r e és idege, a m i v e l a l e g t ö b b e t 
" T a k á t s S á n d o r : A magyar gyalogság megalakulása. B p . , 1908. 14. és k. 1. 
' • D e m k ó K á l m á n : Magyarország hadereje a XVI. században. H a d t . Köz i . 1 9 1 6 - 1 7 . (5 közi.) , 
A g y a l o g s á g l é t s z á m a ekkor 8420 fő, a l o v a s s á g é 5997 fő. 
" T a k á t s : Id. mü 28. 1. 
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 Ba lass i J á n o s , B á l i n t apja, 1562-ben v e r e s é g e t szenvedett a t ö r ö k t ő l . A ve reség oka az vol t , hogy 
a l o v a s s á g m a g á r a hagy ta a g y a l o g s á g o t : » L o v a s a i n k p e d i g . . . ané lkü l , hogy m e g ü t k ö z t e k volna az ellen­
séggel , elfutottak és engem a g y a l o g s á g g a l e g y ü t t ott hagy t ak .« E c k h a r d t : Ism. Balassi 93 — 94. 1. U g y a n ­
i l y e n eset fordul t elő 1577-ben G y ő r n é l , 1587-ben B u d a alat t , 1592-ben Sz ikszóná l . T a k á t s : Rajzok. 
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 Balass i levele R i m a y h o z , 1591. j a n u á r j á b a n . A k é t k ö n y v közül az egyik >Az államróU lat in fordí­
t á s a : Di pulaltode Retrblic- Rurm'run (az á l t a l u n k h a s z n á l t n é m e t fo rd í t á s c íme : Vom Staate). A más ik 
k ö n y v c í m é t nem tudjuk . Összes Müvei, 381. 1. 
kell tö rődni , a g y a l o g s á g . " ? 5 2 Machiave l l inek a nemzeti hadsereg fe lá l l í t á sá ra és a zsoldosok hasz­
n á l h a t a t l a n s á g á r a v o n a t k o z ó k i je lentése i semmi lyen gondolatot nem kel te t tek benne akko r , 
amikor a magyar k a t o n a s á g o t m i n d e n ü t t idegen zsoldosokkal akar ja h e l y e t t e s í t e n i a bécsi 
udvar? A végvár i harcokban fe lnő t t és v á r k a p i t á n y s á g r a p á l y á z ó k a t o n á n a k nem ragadta meg 
a f igyelmét Mach iave l l i k i j e l en té se , hogy v á r a k ép í t é se teljesen felesleges, mert »jó hadsereggel 
rende lkező o r s z á g n a k nem szükségesek v á r a k , ahol pedig nincs hadsereg, ott h a s z o n t a l a n o k é 5 3 
Machiave l l i éles szemmel felismerte, hogy a hadsereg s z a b á l y o z o t t csatarendje, nemcsak 
takt ikai s z e m p o n t b ó l fontos, hanem a hadsereg harci m o r á l j a mia t t is : »A rend az, a m i i g a z i 
b á t o r s á g o t és kedvet szü l . A j ó csatarend á l l a n d ó a n új b á t o r s á g o t és új t ü z e t ad.« É s m á s 
„he lyen : »A hadsereget nemcsak a z é r t ke l l sorban és rendben fe lá l l í t an i , hogy rendezetten 
harcoljon, hanem a z é r t is, nehogy v a l a m i v é l e t l e n s é g zavar t idézzen e l ő . « 5 4 T e h á t a hadaka t 
egységes,• z á r t t ö m e g e k b e n ke l l fe lá l l í tan i és m ó d s z e r e s e l j á rás sa l ke l l c s a t á b a v i n n i . M i n d e z 
egészen m á s , min t a v é g v á r i harcok gyors, r a j t a ü t ő t a k t i k á j a , melyekben nincs s z a b á l y s z e r ű 
feláll í tás, tagolt harcrend, hanem a kis csoportok terephez a l k a l m a z k o d ó öná l ló m o z g á s a , 
gyors r á c s a p á s a és hirtelen v i s s z a v o n u l á s a . Ú g y lá t sz ik , mindez Balass iban nem i n d í t o t t meg 
semmi k ü l ö n ö s e b b r e a k c i ó t , pedig ná l a kisebb k ö l t ő k f e l i smer t ék és k i fe jez ték , ahogyan ezt 
m á r m á s helyen k i f e j t e t t ü k . 5 5 A magyar h a d t ö r t é n e l e m a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á s á r ó l v a n szó , 
a p o r t y á z ó és r egu lá r i s hadv i se l é s e l l en t é t é rő l , melynek fe lo ldása és k i e g y e n l í t é s e tet te 
Bocska i I s t v á n t , Be th len G á b o r t , Z r íny i Mik lós t , II . R á k ó c z i Ferencet nagy h a d v e z é r r é 5 6 
A katonai e lmé le t t e l szemben v a l ó k ö z ö m b ö s s é g e mia t t nem vo l t »ez az m i e lmés t u d ó s 
Balassi B a l i n t u n k « 5 7 egyben t u d ó s v i t éz is. Ped ig ahhoz, hogy v a l a k i a ka tona i p á l y á n é r v é ­
nyesü lhessen , hogy magasabb b e o s z t á s o k a t nyerjen, p é l d á u l , hogy v a l a m e l y i k nevesebb v á r 
k a p i t á n y a lehessen, i lyen » tudos v i t eznek« kel let t l enn ie . 5 8 A s t r a t é g i a i t u d á s Balass i B á l i n t b a n 
h i á n y z o t t , pedig a p j á n á l megvolt . B á l i n t k ivá ló t a k t i k a i é rzékke l szervezte meg v á l l a l k o z á ­
sait, jól f e lmér t e a vá l l a lkozások k ö z v e t l e n k ö r n y é k é n e k e r ő v i s z o n y a i t , de a s t r a t é g i a i helyzet 
egésze nem é r d e k e l t e ú g y , min t a p j á t , a k i a v á r a i t f e n y e g e t ő v e s z é l y e n t ú l , a t ö r ö k egész 
h a d s e r e g é n e k terveire akar t k ics ikarn i adatokat az elfogott t ö r ö k f ő t i s z t b ő l . 5 9 
Balassi B á l i n t nem é r v é n y e s ü l t a katonai p á l y á n , de amin t l á t j u k , nem is é r v é n y e s ü l ­
hetett. T e h á t afelett va ló »morgolódása«, hogy »az s z o l g á l a t r a sem l évén h i v a t a l a « , nem v o l t 
egészen jogosult . 
A hős i ha l á l 
A katona Balassi a r c k é p é n e k m e g r a j z o l á s á n á l k i t é r t ü n k egyén i , testi , f i z ika i adott­
sága i r a , k i e m e l t ü k t ak t i ka i v e z e t ő képessége i t , i g y e k e z t ü n k m a g y a r á z a t o t t a l á l n i ka tona i 
p á l y a f u t á s á n a k s ike r t e l enségé re , r á m u t a t t u n k a katonai e l m é l e t t e l szemben t a n ú s í t o t t k ö z ö m ­
bösségére . L á t t u k m i n t a X V I — X V I I . s z á z a d i s a j á t o s magyar v i t éz i e rkö lc s é n e k e s é t . 
K u t a t á s a i n k l e g é r d e k e s e b b e r e d m é n y e , hogy a katona Balassi tet teiben, u g y a n ú g y , m i n t a 
kö l tő Ba la s s i éban , va l ami csalhatat lan biztos érzék , ö sz tönösség n y i l v á n u l meg. »A l e g d r á m a i b b 
benne a zseni ö sz tönös m u n k á l á s a , sikeres k ü z d e l m e a k i fe jezésér t egy o lyan n y e l v e szköze ive l , 
mely addig csak egyszerű i g é n y e k r e vo l t be r endezve« í r ja a k ö l t ő Ba las s i ró l E c k h a r d t 
S á n d o r , 6 0 de ugyanez á l l a k a t o n á r a is. Ö s z t ö n ö s e n felismerte a magyar h u s z á r o k h a d t ö r t é n e l m i 
j e len tőségé t , a p o r t y á z ó harc f o n t o s s á g á t . É s ahogyan a k ö l t ő ö s z t ö n ö s b i z t o n s á g á v a l í r t a 
szerelmi verseit o lyan időben , amikor senki »az szerelem a r g u m e n t u m á b a n v a l ó é n e k é n e k 
m u n k á j á t nem javal ja penig, ső t k á r h o z t a t n á * 6 1 — u g y a n ú g y a katona is biztos é r z é k k e l 
vá lasz t ja a k ö n n y ű l o v a s s á g o t és a p o r t y á z ó t a k t i k á t o lyan i d ő b e n , amiko r az leszorul a had i 
t u d o m á n y per i fé r iá já ra . L á t t u k , hogy a v i téz i élet igenlése is e l ső so rban ö s z t ö n ö s v á l a s z t á s 
vol t a t á r s a d a l o m , a szerelem és a be l ső feszül t ség bajaival és z a v a r ó é rzéséve l szemben. Ösz ­
tönös b i z tonságga l ragadta meg és fejezte k i a magyar v i t é z i e rkö lc sö t és l á t t a m e g t a k t i k á t 
formáló e re jé t . S , mindaz , ami t verseiben le í r t , a lovak, a fegyverek, a t á j , a v a d á s z a t , a baj -
" M a c h i a v e l l i : Vom Staate, 246. 1. 
•> U o . 270. I. 
- U o . 432. és 371. 1. 
'* Adatok az álkuruc balladák vitájához. K é z i r a t . A z I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k b e n m e g j e l e n ő 
t a n u l m á n y . 
" K ö z i s m e r t dolog, hogy Rákócz i mennyire fontosnak ta r to t ta a r egu lá r i s h a d v i s e l é s t . Z r í n y i pedig 
majdnem ugyanazt mondja, ami t M a c h i a v e l l i : »Rende ld meg t á b o r o d a t , a seregeidet, ha akarod , hogy 
confusio ne jö j jön köziben.« ld. mű : 317. I. 
" R i m a y írja ró la . D é z s i : Id. mű, 11. 1. 
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 í gy p l . 1557-ben Eger k a p i t á n y s á g á t nem kaphat ja meg K i s s e r é n y i M i h á l y , mer t >Eger v á r á b a 
hadban j á r t a s , harcon forgott és tudós vitéz ke l l s nem o lyan , min t Kisserenyi .« T a k á t s : Régi kapitányok. 
" Lásd az 1575-ben A l i v a j d á v a l felvett v a l l o m á s i j e g y z ő k ö n y v ö t . E c k h a r d t : Ism. Balassi 6 2 . é s k ö v . I, 
•° E c k h a r d t : Bulissi 219. I. 
" R i m a y s z a v a i : D é z s i : Id. mii, 10. 1.' 
t á r s a k — a h u s z á r t i s z t é l m é n y a n y a g a , de egyben a X V I . s z á z a d h a d t ö r t é n e l m i v a l ó s á g á n a k 
szerves része i . A zseni ö s z t ö n ö s b i z t o n s á g a ez — b á r e g y ú t t a l fo r rása is katonai k o r l á t a i n a k . 
N e m lenne azonban teljes á b r á z o l á s u n k , ha a katona Balass inak csak az ö sz tönös sége t 
e m e l n é n k k i . Zak l a to t t é le te e l l e n t m o n d á s a i n a k fe lo ldás^ a hősi h a l á l b a n , a v i téz i e r k ö l c s 
te t te l v a l ó b i z o n y í t á s a tudatos v o l t . M a g a v á l a s z t o t t a , tudatosan akar ta és ezzel v á l t a magyar 
ka tona ö rök m i n t a k é p é v é , ezzel tette fel a k o r o n á t m ű v é r e . Ú g y fejezte be é le té t , ahogyan az 
a ka tona ember s z á m á r a a legszebb : »Az ember az egész é l e t é t ú g y rendelje el, hogy jól ha l ­
hasson meg, mer t finis coronat opus« — mondta Z r í n y i . 6 2 
H ő s i h a l á l a Esz te rgom alat t a h a z á é r t vá l l a l t magasztos á l d o z a t . »Hiszen azt akar tuk 
a t y á n k , hogy í gy legyen« — mondot ta ha lá los á g y á n és így lett a magyar i rodalom nagy 
mestere, a v i t éz i élet ö s z t ö n ö s énekese , a X V I . s z á z a d egyetlen l ehe t séges magyar é l e t f o r m á ­
j á n a k tudatos e l fogadója és k i t e l j e s í tő je . 
«• Id. mű : 360. I. 
A N G Y A L E N D R E 
VATHAY FERENC ÉNEKESKÖNYVE 
Á Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a k é z i r a t t á r a M . cod . 4° 29. je lzésse l é r d e k e s X V I I . 
s zázad i m u n k á t őriz : V a t h a y Ferenc d u n á n t ú l i k a p i t á n y n a k t ö r ö k r a b s á g b a n í r t é n e k e s ­
k ö n y v é t . ( É n e k e s k ö n y v , melyet én V a t h a y Ferenc az Fekete tenger mel le t t , az fekete torony­
ban v a l ó nyomoru l t r a b s á g o m b a n s ze r ezvén , és p u n k t r u l l p u n k t r a egy v o n y é t á s i g , m i n d e n 
ú j o n n a n magamtu l l szerzett é n e k e k v e l l , magam tula jdon kezeivel i r t a m . A n n o 1604.) Sze rző ­
j é r e , a t i z e n ö t é v e s h á b o r ú t r a g i k u s s o r s ú k a t o n a k ö l t ő j é r e m á r Dézsi Lajos figyelmes lett : 
1914-ben í r t c i k k é b e n azonban e l sőso rban a t ö r t é n e t t u d o m á n y s z á m á r a é r d e k e s m o t í v u m o k a t 
emelte k i é le téből és m u n k á s s á g á b ó l . 1 A z ó t a nem foglalkoztak V a t h a y v a l , é n e k e s k ü n y v e pedig 
m i n d m á i g vá r j a a k i a d á s t . R e m é l j ü k , erre a k i a d á s r a most m á r n e m s o k á r a sor ke rü l : addig is 
azonban Dézs iné l b ő v e b b e n s z e r e t n ő k ismertetni az é n e k e s k ö n y v e t , h i s t ó r i á s é n e k e i t és l í r a i 
je l legű verseit. M i n d e n e k e l ő t t n é h á n y s z ó t ke l l szó lan i m a g á r ó l az í róró l és k o r á r ó l , a magyar 
t ö r t é n e l e m egyik vá l ságos s z a k a s z á r ó l . 
E z a szakasz a t i z e n ö t é v e s h á b o r ú k o r a , a X V I . s z á z a d u to l só é s a X V I I . s z á z a d e l s ő é v e i . 
N e m z e t ü n k legjobb fiai ekkor e l é r k e z e t t n e k l á t t á k az i d ő t az o r szág f e l s z a b a d í t á s á r a , a t ö r ö k 
iga végleges l e r á z á s á r a . »Míg a t i z e n ö t éves h á b o r ú a magyar t ú j j á s z ü l e t v e t a l á l t a , a t ö r ö k 
megfogyatkozott vol t m i n d anyagi , m i n d erkölcs i e roben« — mondja e r rő l a ko r ró l Sa lamon 
Ferenc, m u l t s z á z a d i nagy t ö r t é n e t í r ó n k . 2 1593-ban k e z d ő d ö t t a h á b o r ú s k o d á s , ame lynek 
t e r h é t — bá r külföldi csapatok is r é s z t v e t t e k benne — e l sőso rban a m a g y a r s á g viselte, k a t o n á s ­
k o d á s és anyagi á l d o z a t v á l l a l á s t e r é n e g y a r á n t . É r t é k e s sikereket is é r t el a h a z á j a s z a b a d s á ­
g á é r t k ü z d ő magyar n é p : a gyenge és r o s s z a k a r a t ú II . R u d o l f azonban nem f o r d í t o t t a a z 
ország j a v á r a az e lé r t e r e d m é n y e k e t , s ő t az idegen zsoldosok g a r á z d á l k o d á s a csak fokoz t a 
az e lkeseredés t . H i á b a vol t a magyarok hős iessége , h i á b a n é h á n y j ó a k a r a t ú c s á s z á r i h a d v e z é r , 
e l sősorban a k ivá ló Mansfeld gróf t e h e t s é g e : R u d o l f és po l i t ikusa i nem n y ú j t o t t a k k o m o l y 
seg í t sége t az ország f e l s z a b a d í t á s á h o z . 3 É r t h e t ő t e h á t , hogy a k ü z d e l e m u to l só s z a k a s z á t 
Bocska i felkelése jelentette : a m a g y a r s á g s z e m b e f o r d u l á s a a H a b s b u r g o k k a l . 
Ennek a hősies és tragikus korszaknak hős ies és t ragikus alakja V a t h a y Ferenc . D u n á n ­
túl i p r o t e s t á n s k ö z é p n e m e s i c s a l á d b ó l s zü l e t i k 1568. szeptember 24-én a sopronmegyei N a g y -
v á g o n . C s a l á d j á b a n n e m z e d é k e k t r a d í c i ó j a a t ö r ö k e l l e n e s harc, a v i t éz i é le t . M á r nagyapja , 
Ferenc, v á r k a p i t á n y : apja, V a t h a y L ő r i n c Csesznek v á r á n a k , a B a k o n y egyik fő -e rősségének 
k a p i t á n y a , anyja Csaby K l á r a , az egri f ő k a p i t á n y l á n y a . V a t h a y L ő r i n c csakhamar m e g h a l : 
1573-ban egy tarack f e l r o b b a n á s á n á l é le té t v e s z t i : a kis Ferenc n é g y t e s t v é r é v e l á r v á n m a r a d . 
1578-ban anyja i sko lába k ü l d i : N é m e t ú j v á r r a , majd Sopronba. A z i s k o l á b a n csak n é g y évig 
bírja k i , mégis itt s a j á t í t j a el azt a p r o t e s t á n s s z íneze tű humanis ta m ű v e l t s é g e t , ame ly versei­
ben is e lő tűn ik , s ú g y lá t sz ik i t t tanul ja meg a fes tés t , r a j zo lá s t , b ö r t ö n é v e i n e k a k ö l t é s z e t 
mellett más ik kedvelt i d ő t ö l t é s é t . 
1592-től 1602-ig, t e h á t é p p e n a t i z e n ö t é v e s h á b o r ú p e r i ó d u s á b a n a D u n á n t ú l v é g v á r a i ­
ban szolgál V a t h a y Ferenc. B á r m e n n y i r e fontos s z e r e p ü k is vo l t a v á r a k n a k és hős v i t é z e i k ­
nek ebben a harcban, mégis , a Habsburgok tehetetlen és magyarellenes po l i t i ká j a n y o m á n 
hanyatlani kezdett a v é g v á r i é le t . A c s á s z á r emberei »nagy éhséggel s kop l a l á s sa l az v é g h á z a k a t 
t a r t o t t a k « — mondja a k o r t á r s I l l é sházy I s t v á n . 4 — A nyomor és e l h a n y a g o l t s á g e l l enére a 
vi tézi virtus fel-feléledt a v é g e k e n k a t o n á s k o d ó paraszti és nemesi harcosokban, gyalogosokban, 
h u s z á r o k b a n , nadnagyokban. I lyen hadnagy V a t h a y is : T i h a n y v á r á b a n , ma jd Cseszneken, 
G y ő r ö t t , ké sőbb M a g y a r ó v á r , S á r v á r , P á p a és V e s z p r é m v á r a i b a n . Csupa v e s z é l y e z t e t e t t 
1
 Dézsi L a j o s : Waihay Ferenc. S z á z a d o k , 1 9 1 4 : 1 — 16. 1. V ö . Sz innye i J ó z s e f : Magyar írók élete 
és munkái. B p . 1910. 14. k ö t . 1 4 4 3 - 1 4 4 4 . h . 
* Salamon Ferenc : Magyaro r szág a török hódítás korában. Másod ik , j a v í t o t t k i a d á s . B p . , é. n . , 181. 1. 
• H o r v á t h M i h á l y : Magyarország történelme. 2. k i a d á s . Pest, 1871. 4. k ö t . 413, 433, 479 - 481. I. 
* T a k á t s S á n d o r : Rajzok a török világból. B p . 1915. 2. k ö t . 122. 1. 
ó l 
pont ez, s v e s z é l y b e n forog nem egyszer V a t h a y é le te is, főleg akkor , amikor v i t éze ive l rajta­
ü t é s e k e n és » lesve teseken« vesz ré sz t . E z e k a l e sve té sek — amelyekre a t e t t v á g y o n k ívü l a 
f i z e t e t l en ség is gyak ran r á k é n y s z e r í t e t t e a v é g b e l i e k e t — veszé lyes vá l l a lkozások vol tak : 
nem m i n d i g s i k e r ü l t e k . A b á t o r s á g o n k ívü l l é lek je len lé te t , ö n f e g y e l m e t k í v á n t a k ezek a vál la l ­
k o z á s o k , amelyeket n é h a a v á r a k t ó l igen nagy t á v o l s á g r a haj tot tak v é g r e . A tavasz és az ősz 
v o l t a l e s v e t é s e k legalka lmasabb i d ő p o n t j a , n é h a azonban t é l e n is sor k e r ü l t az i l yen v i t é z i 
k a l a n d r a . 5 A lesbecsalt és s z é t v e r t e l lenség ű z é s é b e n , ebben a »mezei m u n k a b a n « , a z t á n igen 
g y a k r a n a k ö r n y é k p a r a s z t s á g a is r é s z t v e t t , í gy t ö l t v é n k i h a r a g j á t az ő t zsaro ló idegen elnyo­
m ó n . I l y e s m i r ő l s z á m o l be V a t h a y egyik v i t éz k o r t á r s a , Barcsay A n d r á s lugosi k a p i t á n y 1598. 
j ú l i u s 4 -én kel t l e v e l é b e n , amikor m e g í r j a Szuhay I s t v á n n a k és I s t v á n f f y Mik lósnak , min t 
v e r t é k szé t és e j t e t t é k fog lyu l v i t éze i a t e m e s v á r i t ö r ö k ö k egyik c s a p a t á t : 
I d e v a l ó ú j s á g o t egyebet nem í r h a t o k , hanem az m i kegyelmes urunk h á z á b a n i t t Luga ­
son az t e m e s v á r i f ő s z p a h i á k a t , za imokat v e n d é g l e m : r e m é l l e m azt is, hogy az b a s á n a k 
az feje is ot t leszen, mezei dolog r é g e n nem esett e n n é l szebb s z ó v a l . . . . M a v i r radva 
v i t t ü n k meg, t izenegy ó r a k o r i g hoztak be h a r m a d f é l s z á z fejet, száz e levent ; de az v i t é ­
zeknek m é g fele k e r g e t ő b e n vagyon , sok parasztemberrel egyetemben. 9 
I lyen ha rcokban gyak ran vesz rész t V a t h a y , s ekkor m é g l á t va l ami t a »vegeknek« 
a b b ó l a hős iességéből és d i c sőségébő l , amely Balassi t is i n sp i r á l t a . B ú s fogságában ezekre a 
s z é p é v e k r e — s Balassi v i t éz i éneke i re — v i s s z a e m l é k e z v e , így énekl i ( X I X . ének) a v é g b e l i e k 
d i c s é r e t é t : 
Mert világi rendelt az ti hivataltok 
Mindent meg halladott az ti tudomántok, 
Holott tisztességért van csak szolgálattok, 
Az hitért, s Istenért vagyon fáradságtok. 
Csak jó akaratbull eztett mtvelitek, 
Az jó tisztességért halált nem félitek, 
Hanem jó hírt nevet ebben keresitek, 
És hogy fizetésiek kevés nem nészitek. 
L á t j a jól a v é g b e l i e k hősi e l s z á n t s á g á t , ön fe l á ldozásá t , h a z a s z e r e t e t é t , l á t j a azt is, hogy 
rossz é l e t k ö r ü l m é n y e i k e l l enére k i t a r t anak a v é g s ő k i g . A hosszabb vers t o v á b b i s t r ó f á i b a n 
a z u t á n — s z é p hasonla t ta l — v i r á g o k k é n t a p o s z t r o f á l j a a v i t é z e k e t , majd búcsúzóu l h o z z á j u k 
és Istenhez f o r d u l : 
Vitészek titeket! ez parasztt versekvell 
Egy társatok köszönti igen nagy jó sziveit, 
Ki vala nem régen köztetek jó neveli, 
Most penig rakodott rabságnak terhévell. 
Kegyelmes Ur Isten jölségedett kérőm, 
Hogy vitézlő rendeli lássa gyakran öröm, 
És szerencséjekben ne legyen sérelöm, 
És így az énekelt estei be pöcsétlöm. 
Vathay vagyok ki ezekéit éneklöm. 
A v i téz i é n e k k ö l t é s z e t n e k az egész X V I . s z á z a d o n v é g i g v o n u l ó h a g y o m á n y a tö r fel 
V a t h a y n á l , a k i a r a b s á g b a n , k a t o n a é l e t é n e k szép évei re visszagondolva, ezt a kö l tő i hagyo­
m á n y t fo ly ta t ja . A z u t o l s ó s t r ó f á n a k ö t ö d i k t o l d a l é k s o r a pedig egyenesen k ö z é p k o r i t r a d í ­
c i ó k r a u t a l : ekkor vo l t s z o k á s o s , hogy a k ö l t ő , verse v é g é n , így megnevezte m a g á t . 
A t i z e n ö t é v e s h á b o r ú b a n ú j j á é l e d ő magyar v i téz i é le t a z t á n tragikus akkordda l végző­
d ö t t V a t h a y s z á m á r a . 1601-ben ő is tisztje annak a m a g y a r - n é m e t seregnek, amely Mercoeur 
herceg és R o s s w u r m t á b o r n o k v e z e t é s é v e l szeptember 17-én visszafoglalja a t ö r ö k t ő l Székes­
f e h é r v á r t . 7 A h á b o r ú egyik l e g r a g y o g ó b b g y ő z e l m e v o l t a fontos d u n á n t ú l i v á r n a k , az Á r p á d o k 
t e m e t k e z ő h e l y é n e k f e l s z a b a d í t á s a . A tehetetlen habsburgi po l i t ika mia t t ennek a g y ő z e l e m n e k 
sem vo l t meg a m é l t ó és a h a z a f i a k t ó l v á r t g y ü m ö l c s e . Igaz, hogy a g y ő z t e s e k magyar és n é m e t 
ő r s é g e t helyeztek a v á r b a s V a t h a y Ferenc, a magyar őrség k a p i t á n y a mindent megtett a 
t ö r ö k ö k v a r h a t ó t á m a d á s á n a k k i v é d é s é r e . »Székesfehérvár v i s s z a f o g l a l t a t v á n a t ö r ö k t ő l 
— ír ja T a k á t s S á n d o r — , az ö s s z e l ő t t b á s t y á k és a l e d ö n t ö t t falak h e l y é b e magyar módra e rő s , 
1
 T a k á t s , id. m . , 1. k ö t . 3 8 6 - 4 1 5 . 1. 
• K ö z ö l v e : A n d r e i Veress : Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei s i Tdrii-Romúnesti. 
Bucures t i , 1932. 5. k ö t . 170. I. 
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sá rozo t t p a l á n k o t é p í t e t t e k * 8 ( K i e m e l é s T a k á t s t ó l ) . E z t az é p í t k e z é s t n y i l v á n V a t h a y vezet te . 
Még Bécsben is megfordult , v i tézei f i ze tésének é r d e k é b e n . K o m o l y i n t é z k e d é s azonban a 
' Habsburgok részéről nem t ö r t é n t , s az egyszeri hadisiker u t á n e l b i z a k o d ó R o s s w u r m t á b o r n o k 
kés lekedése , meg a n é m e t őrség h ű t l e n s é g e k ö v e t k e z t é b e n S z é k e s f e h é r v á r 1602 a u g u s z t u s á b a n 
i smét t ö r ö k kézre j u to t t , 9 V a t h a y pedig, sú lyos sebekkel , f ogságba . 
A ka t a sz t ro f á l i s e s e m é n y t , amely m e g g á t o l t a a B u d a közel i f e l s z a b a d u l á s á b a n b i z a k o d ó 
r e m é n y e k be te l j e sü lésé t , á l t a l á n o s m e g d ö b b e n é s k ö v e t t e . E n n e k a m e g d ö b b e n é s n e k ad hangot 
a k o r t á r s P e t h ő Gergely, amikor k r ó n i k á j á b a feljegyzi az 1602. év e s e m é n y e i t . A l á t s z ó l a g 
nyugodt , a d a t s z e r ű b e s z á m o l ó is é r ez t e t va l ami t az í ró e l k e s e r e d é s é b ő l : 
Jemiscsi H a s z a n Basa a ' Vezér , a ' Császá r e re jéve l k i j ü v e , k i e l ő t t C s i k - V á r b ó l k i s z ő k é ­
nek a' k ö r ö s z t t y é n e k . É s S z é k e s - F e j é r - V á r a t , Augus tusnak 12. n a p j á n meg szá l lá , K i b e n 
Joannes Marcus Conte I so láno , egy jeles Vi téz Olasz U r va la fő C a p i t a n y és azt nagy e rős 
Ostromok u t á n , augusztusnak 29. napyan , e rőve l meg v é v é , K i b e n ö t ezer M a g y a r é s 
N é m e t veszet el . A z Olasz Grófo t elevenen, de igen sebessen fogak el , V a t t h a i Ferenczcze l 
a ' V ice -Cap i t ánya l e g g y ü t . 1 0 
A tragikus c s a t a v e s z t é s u t á n V a t h a y t a t ö r ö k ö k B u d á r a v isz ik , innen B e l g r á d b a k e r ü l , 
majd T e m e s v á r r a , végü l a tengerpartra, a galatai Fekete- toronyba . Ú t k ö z b e n i s m é t e l t e n 
szökni p róbá l , azonban mindig rajtaveszt. R a b s á g a k e m é n y és keserves: e g y e d ü l az v igasz ta l ja , 
hogy b ö r t ö n e a b l a k á b ó l l á t h a t j a a tengert, a t e r m é s z e t e t , s a lka lma van az í r ás ra , r a j z o l á s r a . 
Itt, a r a b s á g b a n s z ü l e t n e k versei, s hozzá azok az é rdekes , sz ínes i l l u sz t r ác iók , amelyek m é g 
kissé középkor i a s t e c h n i k á v a l , de k é t s é g t e l e n realiszt ikus s z á n d é k k a l ö r ö k í t i k meg r a b o s k o d á s á -
nak, vagy a vi tézi é l e tnek egy-egy m o z z a n a t á t . A kéz i r a to s v e r s e s k ö n y v tele van i lyen i l lusz­
t r á c i ó k k a l : a magyar m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k é r d e m e s vo lna v e l ü k fogla lkoznia . 
H o g y a n é r t v é g e t V a t h a y é le te , pontosan nem tudjuk, 1605—6-ban megjelent e l ő t t e 
a s z a b a d u l á s r e m é n y e . A Fekete tenger p a r t j á r ó l v i s s z a s z á l l í t o t t á k B u d á r a , de h o z z á t a r t o z ó i 
s z e g é n y e k vol tak , a Habsburgok pedig nem akar tak p é n z t á l d o z n i a d e r é k magyar v i t é z 
k i v á l t á s á r a . I smé t B e l g r á d felé v i t t é k : t o v á b b i sorsa a z t á n ismeretlen. Lehet , hogy va l ahogy 
mégis kiszabadult — erre val lana az, hogy é n e k e s k ö n y v e , e g y k o r ú b e j e g y z é s e k t a n ú s á g a 
szerint, m á r a X V I I . s z á z a d b a n magyar k e z e k b e n v o l t — , de lehet, hogy v i s s z a v i t t é k tengerpar t i 
b ö r t ö n é b e , s i t t , vagy ú t k ö z b e n halt meg. 
*»* 
A v e r s e s k ö t e t r ő l s zó lván , m i n d e n e k e l ő t t e m l í t e n ü n k ke l l V a t h a y k é t h i s t ó r i á s é n e k é t : 
ezekkel a 16. s zázad kedvelt epikai m ű f a j á n a k vá l ik kései f o l y t a t ó j á v á , o lyan korban , a m i k o r 
a po l i t i ka i és t á r s a d a l m i fe j lődés k ö v e t k e z t é b e n hanya t l an i kezdet t ez a m ű f a j , holot t a t izen­
ö t é v e s h á b o r ú e seménye i bőséges anyagot s z o l g á l t a t t a k vo lna . V a t h a y e g y é n i é l m é n y e i b ő l , 
emléke ibő l tud m e r í t e n i , amikor meg í r j a k é t epikai m ű v é t , a Székesfejérvár veszéséről való 
históriái és a Szinán és Ibrahim basa idejében lett talár rablásról való históriát. 
E l m é l k e d ő s t r ó f á k k a l kezdőd ik a "székesfehérvár i his tór ia*. V a t h a y hazaszeretete szó la l 
i t t meg, a haza r o m l á s á n é r z e t t f á jda lom. E z a hazaf i ság ugyan nemesi s z í n e z e t ű , de m á r a 
•mépségc és a »kösseg«, azaz a parasztok p u s z t u l á s á t is m e g l á t j a , azt a c s a p á s t , amelye t a 
t ö r ö k d ú l á s á legszélesebb n é p r é t e g e k s z á m á r a j e l en te t t : 
Szegény Magyarország már ha alhatsz lábra, 
Sok romlás miat mert gyakran jutsz kárra, 
Minapis rabság szállá egy fiadra, 
Székesfejérvár juta pogánságra. 
Elöbbis eszért sokait te bánkódáll, 
Kélthéán hattvan esztendég kitt gyászláll, 
Nem rég keszedhöz hogy juta vigadáll, 
Nem lén segéded s meg tüle ell váláll. 
Kárt válla veled ebben körősztyénség, 
Jelesben Sárvár, s Győrközt levő népség, 
Fiad rabságát báná sok nemesség, 
Balatonig be, Bakonbeli kösség. 
• T a k á t s S., id. m. 2. kö t . 14. I. 
• H o r v á t h M . , id. m. 4. k ö t . 483. . 
" P e t h ő Gergely : Rövid magyar cronica. Bécs , 1660. L a p s z á m o z á s n é l k ü l : A n n o 1602. ( A debreceni 
r e f o r m á t u s kol lég iumi k ö n y v t á r p é l d á n y a . ) 
Errül de rendeli énis kezdek szólnom, 
Mind voltaképpen és dolgát meg írnom, 
Végre romlásátt utóll meg mondanom 
Mert ezért fejem híd énis fájdalom. 
A vers t o v á b b i s t r ó f á i b a n elmondja V a t h a y , min t é r k e z i k meg »Doxa Mercury E m a n u e l « 
( í gy nevezi a c sászá r i h a d v e z é r t ! ) veze t é séve l a k e r e s z t é n y sereg a v á r o s a lá , amelyben a t ö r ö ­
k ö k csak c s e k é l y e r ő k e t hagytak . H a t á g y ú v a l lőni k e z d i k a falakat , ma jd a ké t k ü l s ő e r ő d ö t 
fog la l ják el , u t á n a pedig a be l ső v á r ostroma k ö v e t k e z i k . E z e k b e n a s t r ó f á k b a n is megvannak 
— ha nem is t ú l s á g o s rész le tezésse l — azok »a r iadalmas h a n g b e n y o m á s o k * és az »az égig 
k e v e r g ő por*, amelyet H o r v á t h J á n o s a h i s tó r i á s é n e k h a g y ó m á n y r a o lyan j e l l e m z ő n e k tart, 
s amely k é p e k n e k ú t j á t Z r í n y i i g lehet k ö v e t n i . 1 1 I d é z z ü k az ostrom l e í r á s á n a k befejező sza­
k a s z á t : 
V a í a szállásnak tizenegyed napja, 
Várait kétt felől kezdek rontania, 
Küfalatt földre mind ontogattnia, 
Törökök ezt nem kezdek álhattnia. 
Eztt láttván mindgyárt magokatt el szánák, 
Port az bástyákban s tornyok alá rakák, 
Vitészek küvől ustromott indétták, 
Törökök várast ő magok meg gyújták. 
Szörnyen az váras akor mind ége, 
Monostortornya, s bástya néhán düle, 
Maga négy órán csak tárta lövése, 
Isten így adá körösztyén készébe. 
Elevenen bég akor foglya esék, 
És sok fii török vele kézben esék, 
Bég felesége, sok bulya fogaték, 
Németekbennis portul sok liányaték. 
Siettvén Irák eztt németi császárnak, 
Koronázólielyek kézben magyaroknak, 
Kiért liálákatt Istennek adónak, 
Máttyás herceggvell urak vigadónak. 
A s z e m b e n á l l ó ké t hadsereg mindegy ike a v á r k ö r n y é k é n g y ü l e k e z i k . T i z e n k é t e z e r 
k e r e s z t é n y és hatvanezer t ö r ö k v i t é z t á b o r o z i k a k ö z e l b e n — mesél i V a t h a y . A magyarok 
— í r j a — á l l a n d ó meré sz r a j t a ü t é s e i k k e l sok vesz t e sége t okoznak az e l lenségnek . Szépen festi 
le N á d a s d y Ferenc k a p i t á n y n a k , a t i z e n ö t é v e s h á b o r ú egyik l e g k i t ű n ő b b magyar v e z é r é n e k 
h ő s t e t t e i t , s e l i smerésse l szol a t ö b b i h a d i s i k e r r ő l is. 
K ö z b e n b e k ö s z ö n t a t é l , ma jd e l jön a tavasz. H á r o m s z á z n é m e t e t , s z á z ö t v e n h a j d ú t 
b í z n a k meg a v é d e l e m m e l . A k a p i t á n y n a k — V a t h a y i t t s a j á t m a g á t ér t i — soká ig B é c s b e n 
ke l l lennie : ezé r t a m e g e r ő s í t é s m u n k á j a csak lassan halad. J ú n i u s b a n m é g mind ig sok a rés a 
fa lakon. Mégis f o l y t a t j á k az e r ő d í t é s t , majd e lőkész í t i k a harcra és megszá l l j ák a vá ros kü l ső 
e r ő d é i t . E z e k e t a k ü l s ő s á n c o k a t kezd i os t romolni a köze l edő t ö r ö k sereg. 
A n ö v e k v ő veszedelem l á t t á r a a szigeti e r ő d b ő l a h a j d ú k m e g s z ö k n e k . »Magyar nemzet­
ben m e l l g y a l á z a t t e s é k « — k i á l t fel k e s e r ű e n V a t h a y . A t ö r ö k ö k n y o m á s a pedig egyre e r ő s e b b . 
M á r a be l ső v á r a lat t á l l n a k és t i z e n h é t nap ig l öv ik . A »külso törés« magasabb, min t a v á r be lső 
része i , így a t ö r ö k k ö n n y e n és biztosan c é l o z h a t . »Löves to l l belől l igen vesznek vala« — mondja 
a k ö l t ő . A k a p i t á n y l á b á t is e l t a l á l j ák , a n é m e t e k egyrésze m e g a d á s r a gondol, nagy a p u s z t u l á s . 
N é h á n y s i k e r ü l t , szinte m á r Z r í n y i r e e m l é k e z t e t ő d r á m a i képpe l festi le a helyzetet V a t h a y : 
Töltészröll kapu meg sem nyittathaték, 
Adig az népség mind úgy odatorlék, 
Sokaknak az béli tiprásban ki omlék, 
Hátull töröktül mert vágaték öletek. 
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 H o r v á t h J á n o s : A reformáció jegyében. Budapest , 1953. 2 0 6 - 2 0 7 . 1. 
Rettenetös rút romlás ez lett vala, 
Palota kapunáll le vágattak vala, 
Inkáb egymáson mind ott holtak vala, 
Mind német magyar ígyen vesztek vala. 
E l k e z d ő d i k a végső harc : sok magyar és n é m e t jut f ogságba — k ö z t ü k maga V a t h a y — , 
a t öbb i elesik. A l e g t ö b b s z ö k e v é n y r e r ú t ha lá l v á r . A m i k o r a k ö l t ő e r rő l m e g e m l é k e z i k , u t á n a 
a végsők ig e l s zán t hősök emléké t ö rök í t i meg n é h á n y meleg s z ó v a l . E g y versszakot i d é z ü n k , 
ahol az »embcrmodra« való vcszés m o t í v u m a , a »szegeny« és »szegeny kis« j e l zők h a s z n á l a t a 
kifejezi azt a szeretetet, amelyet V a t h a y hősi halott b a j t á r s a i i r á n t érez : 
Töb katonais ki ben maratt vésze, 
Szegén Kovács Oyörgy embermódra vésze, 
Hadnagya mellett végig lén s ott vésze, 
Szegin kis Teke Jánosis ott vésze. 
Felsorolja a t ö b b i elesett hős n e v é t , majd b u z d í t ó szavakat i n t éz a m a g y a r s á g h o z : 
gondoljanak a veszé lyre , az ö n v é d e l e m r e . Meg lá t j a a korabel i feudá l i s t á r s a d a l o m s z é t h ú z á ­
s á t , a jogi formalizmust , amely elfeledkezik a r r ó l , hogy a haza so r sá ró l van szó . í g y k i á l t fel : 
»Csak az t ö r v é n r e s nagy p ö r r e j ók v a g y u n k « . Majd pedig k é s ő b b : »Vajde h e á b a n mert nincs 
fe jedelmünk*. A d u n á n t ú l i p r o t e s t á n s n e m e s c s a l á d sarja, a v i t é z k a p i t á n y t e h á t v i l á g o s a n 
felismeri a feudál is »jogászvilág« v é t k e s m u l a s z t á s a i t , s érzi azt is, hogy »fejedelemre«, a nemzet 
vé rébő l va ló u r a l k o d ó r a vo lna s z ü k s é g ü n k . E b b e n is m á r Z r íny i k ö l t é s z e t e és g o n d o l a t v i l á g a 
felé utal — b á r formai s z e m p o n t b ó l m é g i n k á b b T i n ó d i k ö z e l é b e n mozog. 
V i g y á z z u n k a végek s o r s á r a , mindegyike t veszedelem fenyegeti — hangoztat ja h i s t ó r i á ­
j á n a k befe jezésében . Isten k i akar ta p r ó b á l n i a magyar nemze te t : F e h é r v á r sorsa azonban 
megmutat ta , hogy nem m é l t ó az isteni s e g í t s é g r e . K e m é n y szavak ezek, a p r o t e s t á n s p r é d i k á ­
torok t a n í t v á n y á h o z m é l t ó a k ! I m á d s á g g a l és a v é g v á r i k a p i t á n y o k b u z d í t á s á v a l z á ru l az é n e k . 
A végvá r i v i t éz haza f i a s sága , a nemzet p u s z t u l á s á n a k f á j d a l m a , de a p r é d i k á t o r o k 
korho ló , a magyar t á r s a d a l o m h i b á i t b í r á ló hangja is ú j ra fe lcsendül a Szírián és Ibrahim basa 
h i s t ó r i á j á b a n . A h is tór ia t ö r t é n e t i h á t t e r e Sz inán b a s á n a k , a t ö r ö k n a g y v e z é r n e k és hatalmas 
t ö r ö k - t a t á r h a d á n a k d u n á n t ú l i és alföldi p u s z t í t á s a 1594-ben. H o r v á t h M i h á l y így foglalja 
össze ezt a magyar n é p s z á m á r a oly t ragikus e s e m é n y s o r o z a t o t : »Szinan basa j ú l i u s v é g é n 
jelent meg T a t a alat t roppant t á b o r á v a l , me ly , m i u t á n a b e t ö r t negyvenezer t a t á r is hozzá csat­
lakozott, 200 ezer főből á l l o t t . A t a t á r o k j ú l i u s k ö z e p é n M á r m a r o s b a n t ö r t e k az o r s z á g b a , 
honnan Debreczennek, Szolnoknak v e t t é k ú t j o k a t , i s z o n y ú a n d ú l v a , p u s z t í t v a m i n d e n ü t t , 
merre m e n t e k . « 1 2 K é s ő b b maguk a t ö r ö k ö k is k é n y t e l e n e k vo l t ak elismerni az okozot t roppant 
k á r t , s I V . M u r á d s z u l t á n 1624 m á j u s á b a n k iadot t , a N a g y k ő r ö s r e v i s s z a t e l e p ü l ő j o b b á g y o k r a 
v o n a t k o z ó r e n d e l e t é b e n ezek a szavak t á n é p p e n a Szinán-fé le d ú l á s r a vona tkoznak : « . . . a 
városbe l iek e n n e k e l ő t t e h á b o r ú ide jében a sereg k i h á g á s á t ó l m e n e k ü l v é n , e l szé led tek , — a 
körü l fekvő he lységek lakosai szinte mindegyik e l f u t v á n , a h e l y s é g e k b ő l k i b u j d o s t a k . « 1 3 
Persze a s z u l t á n m é g mind ig szép í t en i igyekszik a helyzetet , s a »sereg k i h á g á s á n a k « 
eml í tése csak éppen sejteti azt a sok s z ö r n y ű s é g e t , amelye t a t ö r ö k - t a t á r h o r d á k az alföldi 
m a g y a r s á g ellen e l k ö v e t t e k . A magyar k o r t á r s a k m á r ő s z i n t é b b e n beszé l t ek , a k k o r is, a m i k o r 
mint B á t h o r y Zsigmond fejedelem 1599-ben, a s z u l t á n h o z í r t a k . B á t h o r y l eve l ében t ö b b e k 
közt ezeket olvassuk : ». . . az t e m e s v á r i H a s s z á n pasa e g y n é h á n y s z o r k ü l d e az b i roda lmunkra 
és -vá rosoka t , f a l ú k a t raboltata, p u s z t í t t a t a el, sok embereket is v á g a t o t t l e . « 1 4 V a t h a y pedig 
egyenesen m e g d ö b b e n t ő k é p e k e t rajzol a t a t á r o k és t ö r ö k ö k e r ő s z a k o s k o d á s a i r ó l , a n ő k megbecs-
te lení téséről , a l ángo ló fa lvakró l , vá rosok ró l , az a p r ó gyermekek p u s z t u l á s á r ó l az elhagyott , 
feldúlt ot thonokban. Leír ja p é l d á u l a szü lők né lkü l b o l y o n g ó gyermekek h á n y a t t a t á s a i t , a k i k 
az á l ta lános p u s z t u l á s k ö z e p e t t e nagyobb v á r o s o k b a n , így K e c s k e m é t e n keresnek m e n e d é k e t , 
de a kóbor farkasok rengeteget m e g ö l n e k k ö z ü l ü k . F o r m a i e g y s z e r ű s é g ü k b e n is mé ly ségesen 
m e g r á z ó s t rófák ezek : é rezni , mennyire fáj la l ja a k ö l t ő magyar n é p é n e k s z ö r n y ű s o r s á t : 
Széles mind az Alföld már el pusztult vala, 
Nyomorult szegénség ki meg marattvala, 
Imit, amot, kettő s holl egy ell búit vala, 
Kecskemétire sokan bolyogtanak vala. 
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 H o r v á t h Mihály , Ma>yirrrs-ág történelme, 4 k ö t . 419. I. , 
" Sz i l ády Á r o n - S z i l á g y i S á n d o r : Török-magyarkori történelmi emlékek. O k m á n y t á r . Pest, 1863 
1. k ö t . 11. I. 
Uo . , Pest, 1868. 3. k ö t . 39. I. 
Derekast Kecskemét einem pusztult vala, 
Egy ideig rajta mégis laknak vala, 
Nagy sok árva gyermek erre tartottvala, 
Széllyell ott kuldulván tekeregnek vala. 
Csak az lakos népis alig tönög vala, 
Az sok éhezőkéit s már nem győzik vala, 
Éhségtütl gyermekek szakaszkottak vala, 
Pusztán házban s utcán nyivákolnak vala. 
Olly igen farkasok sokasullak vala, 
liarmott mert az meszön már nem kapnak vala. 
Éhség miatt niha többet esznek vala, 
Váras környúl széllyel csavarognak vala. 
Mondgyák nagy bizonnyal varasra be járlak. 
Ugyan nagy felessen adig csavarogtak, 
Széllyel gyermekekben azmellyet kaphattak, 
Mint egy baromfiat mindgyárt meg rágatlak. 
Eleven szájokban sikett úgy kiáltott, 
Nemeinek segétlség jó ha találtatott, 
De sokkall tőb köztök így ell szaggatatott, 
llly szörnyű halálnak és köztök adatott. 
A D u n á n t ú l n a k , köze l ebb rő l O v ő r k ö r n y é k é n e k p u s z t u l á s á r ó l is n é h á n y m e g d ö b b e n t ő 
k e p é t fest V a t h a y . N e m elégszik meg azonban az e s e m é n v l e f r á s s a l : az okokat is nyomozza 
b i t t mu ta tkoz ik meg,hogy k ö l t ő n k a X V I . s z á z a d néphez - ' t a r tó p r o t e s t á n s p r é d i k á t o r a i n a k h ű 
t a n í t v á n y a : a gazdagok b ű n e i n e k b ü n t e t é s é t lá t ja a p u s z t u l á s b a n , s a r e t t e n t ő jelenetek 
l e í r á s á h o z szervesen kapcsolja t á r s a d a l o m k r i t i k á j á t . A z alföldi v á r o s o k po lgá r ságá ró l pé ldáu l 
Sok szép gazdagságvall ez föld rakva vala, 
Pajta sok szép váras, s roppantt falu vala, 
Eztt sok szép vén ember s polgár lakja vala, 
lffju népe erős medve moldra vala. 
Tekéntettre kedves aszonynép ottvala, 
Menyecskék leányok köztök szép sok vala, 
Kik görjedeszésttill ugyan égnek vala, 
Olthatatlanképen kívánságok vala. 
Az gazdagság ökett el rágatta vala, 
Részegség, bujaság, köztök regnált vala, 
Nem Isten, sok barom bizodalmok vala, 
Az Isten igéje nékik nem kellvala. 
F é l r e i s m e r h e t e t l e n ebben a r é s z b e n a S z k h á r o s i H o r v á t o k p r é d i k á t o r i p á t o s z á v a l , éles 
b í r á l a t á v a l rokon hang. É r d e k e s e b b ő l a s z e m p o n t b ó l a h i s tó r ia beveze t é se is, ahol — a refor­
m á t o r o k n á l kedve l t z s i d ó - m a g y a r p á r h u z a m bőséges a l k a l m a z á s á v a l — »régi pé ldákbul l« 
aka r V a t h a y o k u l á s t és t a n u l s á g o t adni , majd í gy folyta t ja : • 
Iránzom igy jára országunk mind széllyell, 
Mert mi nem gondolánk Isten igéjével!. 
Sem az ö nagy kemény fenyegetéséveti, 
Igaz lanéttóknak sok szép intésekvell. 
Még akor meg törék birodalmunk szarva, 
Hogy pártolás szállá rendeli az urakba, 
Két ki ralis leve együtt országunkban, • 
Mind fejenkénti valónk elég nagy vakságban 
Mind ezeknek azértt én most békélt hagyok, 
Sok históriákbóll mert eztt gyakran hallyok, 
Azért mi időnkben lett dologrull irok, 
Mert énekkell ha csak magunkatt sirattyok. 
Az »urakba« szá l l o t t »pár tolás« és a »nagy v a k s á g * e m l í t é s e T i n ó d i n a k és n é v t e l e n 
h i s tó r i á s é n e k s z e r z ő i n k n e k egységre v a l ó b u z d í t á s á v a l rokon , az »Is ten igé jének* e m l í t é s e pedig 
a p r o t e s t á n s p r é d i k á t o r o k t a n í t á s á v a l . A p r é d i k á t o r o k és é n e k m o n d ó k k ö z t i kapcsolat , a k ö z t ü k 
é r v é n y e s ü l ő » m u n k a m e g o s z t a s « , amelye t K l a n i c z a y T i b o r e m l í t , V a t h a y n á l is megmuta tko­
z ik . N e m h i á b a szerepelnek az i d é z e t t h á r o m s t r ó f á b a n az »igaz t a n e t t o k « , majd pedig k é s ő b b a 
»sok h i s t ó r i á k é V a t h a y tud ta a s a j á t t a p a s z t a l a t á b ó l , ami t K l a n i c z a y a X V I . s z á z a d s z ö v e ­
geinek v i z sgá l a t ábó l á l l a p í t o t t m e g : » m i n d k e t t e n (t. i . a p r é d i k á t o r o k és az é n e k m o n d ó k ) 
ugyanannak a nagy t á r s a d a l m i és nemzeti mozgalomnak az i roda lmi harcosa i .* 1 6 A X V I I . 
s z á z a d elején író V a t h a y n á l m á r kissé e g g y é is o lvad az »énekmondó i* és »p réd iká to r i« maga­
t a r t á s : ebben Zr íny i ú t j á t egyengeti . S z é p e n m u t a t k o z i k ez a h i s t ó r i á n a k abban a r é s z é b e n , 
amelyben — a nemesi és po lgá r i luxus k e m é n y h a n g ú m e g r o v á s a u t á n — így f o h á s z k o d i k : 
Oh irgalmas Isten, királyok királlyá, 
Az benned bízóknak ki vagy nagy ótalma. 
Árvák özvegyeknek gondviselő attya, 
Az szegén raboknak meg szabadétója. 
Ne nézd bűneinken nézd sött szent fiadalt, 
Szent emberid általi tett fogadásidat, 
Temagadért uram áld meg fiaidat, 
Szent fiad vérévell meg váltattakat. 
Jézusért Krisztusért ad meg országunkat, 
Fordulj verd meg immár téged káromlókatt, 
Csöndeszécsd meg közlőnk hadakozásokat!, 
Szabadécs meg széllyel az szegény rabokat. 
Íme mint káromlyák mert már szent fiadat, 
Kik törökké lettek meg úgy szent lölködet, 
Mert már ezek mind meg tagadtak tégedet, 
Szidgyák rútalmaszák édös szüleikett. 
Nó mindnyájan azért oh szegény magyarok, 
Kik sok ellenségtüll kömyül vétettetök, 
Éltetök jobbétván Istenben bízatok, 
S meg adgya tinéktek régi szabadságtok. 
A p r é d i k á t o r i hangba, a m e g t é r é s r e v a l ó fe l szó l í t á sba szervesen be l e fonód ik a hazafias­
ság, a »szegeny magyarok* s o r s á n é r z e t t f á j d a l o m , a nemzet j obb j ö v ő j é b e , f e l s z a b a d u l á s á b a 
vetett r e m é n y . 
P r é d i k á t o r i és é n e k m o n d ó i m a g a t a r t á s n a k ez az ö s s z e k a p c s o l ó d á s a f i g y e l h e t ő meg 
Va thay egyik l írai j e l legű v e r s é b e n is, k é z i r a t á n a k huszonnegyedik é n e k é b e n , »mely az magyar 
nemze t ségnek nyomorul t mul t és jelen v a l ó á l l a p a t y á t t r a k t á l l y a * . A hosszabb, e l m é l k e d ő k ö l t e ­
m é n y visszapillant a X V I . s z á z a d b a és t a l á l g a t j a , m i l y e n lesz az ú j , a X V I I . s z á z a d . Megsira t ja 
B a t t h y á n y i Bold izsár , Pá l f fy Miklós , N á d a s d y Ferenc, T h u r y G y ö r g y h a l á l á t , ma jd g ú n y o s 
szavakka l ostorozza »az jó s z ű z papokat*, az olasz d iva to t , Velence és R ó m a k u r t i z á n j a i t , 
s c s ípős meg jegyzéseke t tesz a p á p á r a is. T é r j e n meg az o r szág , e l s ő s o r b a n az i f júság — hangoz­
tat ja — , akkor i smé t hősök t á m a d n a k k ö z t ü n k . A »megté rés t« t e r m é s z e t e s e n ő is ú g y é r t i , 
m in t a X V I . század p r é d i k á t o r a i : e s z m é n y k é p e n y i l v á n a p r o t e s t á n s h i tben e g y e s ü l t , a t ö r ö k 
igá t m a g á r ó l le rázó M a g y a r o r s z á g . — ö n f e l á l d o z ó , m é l y h a z a s z e r e t e t r ő l t a n ú s k o d i k a k ö l t e ­
m é n y hangulatos és szép b e v e z e t é s e : 
» K l a n i c z a y T ibo r : Eredmények és feladatok a régi magyar irodalom kutatásában. A M . T u d . A k a d é m i a 
N y e l v - és I r o d a l o m t u d o m á n y i O s z t á l y á n a k K ö z l e m é n y e i , 2. k ö t . 57. 1. 
Áldott magyar nemzet kevés maradék ja, 
Régen Európának kivaláll csillagja, 
Avagy ez világnak tüköré s szászlója, 
Az jó tisztességes hírnek kiványója. 
Szolgálatom néked örökké ajánlom, 
Ne bánd néhány ver som hogy tenéked mondom, 
Édös nemzetségöm : mert romlásod szánom, 
Siratom, szerencséd hogy semmit nem látom. 
Átokra magamat híd érötted hadnám, 
Szörnyű nagy halálra és magamat adnám, 
Nagy veszedelmedért kínomat nem szánnám, 
Szabadságod aszall hogyha meg hozhatnám. 
« * 
Balass i » B ú c s ú j á n a k hazá j á tó l* v i s s z h a n g j á t l á t h a t j u k az clsű s t r ó f á b a n , ez azonban 
nem vé le t l en , hisz a t i z e n ö t é v e s h á b o r ú sok magyar h a z a f i á n a k l e lkében é l tek i lyen gondolatok. 
É r d e m e s ö s s z e v e t n ü n k V a t h a y v e r s é v e l azt a beszéde t , amelyet a t ö r ö k e l l e n e s harcra készülő 
B á t h o r y Zs igmond m e g b í z á s á b ó l K o v a c s ó c z y Fa rkas mondot t el a ko lozsvá r i g y ű l é s e n 1594. 
augusztus 20 -án az e rdé ly i rendek e l ő t t : 
Forog jon az t i sz t e s séges h í r n é v , k i nagyobb az é le tnél , kegyelmetek e lő t t , hogy magyar 
nemzetek l évén min t v o n h a t n á t o k k i azok közül magatokat , k ik most minden erejeket, 
t e h e t s é g e k e t , é l e t eke t , h a l á l o k a t arra v e t e t t é k , hogy a szegény h a z á t , k iér t soha egy j á m ­
bor is h a l á l á t nem s z á n t a , az nagy ínségbő l m e g s z a b a d í t s a k . Vá j jon micsoda r e m é n y s é g e 
lehet ott kegyelmeteknek, a ho l a magatok v é r é t , n e m z e t s é g é t h a l l j á t o k , l á t j á t o k r a b l a n i , 
p u s z t í t a n i , v á g n i , veszteni per omnia genera mortis , per omnia suppl i t ia et tormenta : 
k inek nem fáj ezen a sz íve , k i v á l t k é p p e n ha meggondolja azt, hogy a mi ma ő rajtok 
vagyon , holnap mi r e á n k is e l é rkezhe t i k , k i hiszi azt c l , hogy a k ik a mi a t y á n k f i a i n így 
kegyet lenkednek, azok minke t a z o k n á l i n k á b b s z á n n á n a k ? . . . A z M a g y a r o r s z á g n a k vesze­
delme, k i t Isten e l t á v o z t a s s o n , részi lészen az m i u to l só r o m l á s u n k n a k . Csak addig marad 
E r d é l y meg, m é g M a g y a r o r s z á g lészen e l ő t t e , az u t á n k i tar that meg b e n n ü n k e t , k i s z á n ­
hat meg, ha elvész a m i v é r ü n k ? 1 6 
K o v a c s ó c z y b e s z é d é b e n , V a t h a y v e r s é b e n —• b á r e g y m á s t ó l n y i l v á n függe t l enek — 
ugyanazok a hazafias gondolatok s z ó l a l n a k meg, ugyanaz az a g g ó d á s a nemzet s o r s á é r t , 
ugyanaz az önfe l á ldozó s z e m l é l e t . N e m idegen azonban ez a hang a n é p k ö l t é s z e t t ő l sem. 
N é p ü n k » k a t o n a d a l a i b a n « nem egyszer t a l á l u n k o lyan m o t í v u m o k a t , mint Va thay e lőbb idé­
zett v e r s é b e n . P é l d á n a k felhozhatjuk K á l m á n y Lajos n é p d a l g y ű j t é s é n e k egyik d a r a b j á t , 
aho l a k ö v e t k e z ő sorokat o lvashat juk : 
Életem áldozom a magyar nemzetért, 
A vérem kiontom a magyar hazáért, 
Ne félj Magyarország! vigyáz az Isten rád, 
Ellenség kezébe nem adja határát. 
Felemelem karom, felkötöm a kardom, . 
Szomorú szivemre új bánatot rakok ; 
Mindenféle nemzet harczol magájáért, 
Hazáját szerető kedves testvéréért.17 
A verset k o m m e n t á l ó D é g h L i n d a jegyzete szerint ez az ének a XI>*. s z á z a d közepérő l való, 
egyes m o t í v u m a i pedig a X V I I I . s z á z a d r a mennek vissza. V a l ó j á b a n még t o v á b b v e z e t h e t j ü k 
az é n e k »családfáját* : egészen V a t h a y i g , i l le tve a »végvári világ* k a t o n a k ö l t é s z e t é i g . A »fol-
klorizáció« j e l l e m z ő e se t é t l á t j u k i t t — ha t a l á n nem is é p p e n V a t h a y verse vol t az, amely a 
K á l m á n y - g y ű j t ö t t e n é p d a l t i n s p i r á l t a — , e g y ú t t a l azonban azt is, mennyire rokon a végek 
költészete a magyar nép költészetével. »A n é p i roda lmi t e v é k e n y s é g é n e k , kö l tő i a l k o t á s a i n a k 
ha l la t lan g a z d a g s á g a most va ló ságga l b e á r a d , beözönl ik a magyar n y e l v ű v é lett i rodalom 
t e r ü l e t é r e * — mondja K l a n i c z a y T i b o r X V I . század i i r o d a l m u n k r ó l . 1 " V a t h a y verse azt b izonyí t j a , 
" S z l l á d y - S z i l á g y i : Török-magyarkori történelmi emlékek. O k m á n y t á r , 3. kö t . 32. 1. 
" K á l m a n y L a j o s : Történeti énekek és katonadalok. Budapest , 1952, 329. 1. 
" K l a n i c z a y T . , ti. tanul nány 58.1 
hogy ez a t é t e l m é g a s zázad fo rdu ló , az 1600 körü l i és u t á n i é v e k »vegvar i kö l tésze té re« is á l l . 
N é p k ö l t é s z e t és v i t éz i k ö l t é s z e t összefüggése egészen t e r m é s z e t e s , hiszen a v é g v á r a k paraszt i 
vagy kisnemesi hősei is a nép ügyéért harcolnak, hazafias ö n f e l á l d o z á s u k a t az egész n é p m a g á é ­
nak érzi . L á t h a t t u k ezt e g y é b k é n t m á r Barcsay lugosi k a p i t á n y i d é z e t t leve lénél is, ahol 
a r ró l vol t szó, min t s e g í t e n e k a parasztok a t ö r ö k h ó d í t ó k ellen k ü z d ő v é g b e l i e k n e k . 
Összefüggés a X V I . század i rodalmi h a g y o m á n y á v a l , r o k o n s á g a n é p k ö l t é s z e t t e l : ez 
Va thay m á s k ö l t e m é n y e i b e n is megmuta tkoz ik . É r d e k e s e b b ő l a s z e m p o n t b ó l v e r s e s k ö t e t é ­
nek t izenhatodik éneke , ahol a b ö r t ö n e a b l a k á r a szál ló , h a z á j á n a k e m l é k é t fe l idéző fü l emü lé rő l 
szól . A hosszabb vers — Va thay k ö l t é s z e t é n e k egyik legkedvesebb a l k o t á s a — így k e z d ő d i k : 
Áldott filemile itt nagy énekelve hogy hogy jutáll mast ide, 
Holott lám házamban harmad szent György-hóban valáll, s mi hoza ide, 
S-ott szólván kertemben, ruzsaágak közben ki az, ki külde ide. 
Uly nagy mesze főidre s tengernek szélire, hogy tuttáll ide jünni, 
És csudálom láttván, vig vagy az fák ágán s kedved van énekelni, 
Snem penig fogságban mint engöm sok láncban hoztak, s gyöztéll röpülni. 
S-talánd csak ez órán, emez ciprus ágán, kezded ell énekeden, 
Mert mind az útais nem hallottam szódis sem láttam szöméllyedett, 
Miuta hazámtull, el váltam vigságtull, s most indétád szívemett. 
Azért hogy ha te vagy, s értem fáradva vagy, nagy munkádat köszönöm, 
Jó akaratodat vigasztalásodatt elég jó néven veszöm, 
De az te fűtődön, hangas énekeden, nincsen semmi örömöm. 
Mert jelettem vala s most vetettem vala, szivembüll bánátimat, 
Én édes hazámat jó szabadságomat, és szerelmes árvámat, 
De meg föl fordétádd s új jóban indétádd, szóddal: régi nagy búmat. 
A m e g h a t ó vers s zépen mutat ja , hogy a k ö l t ő — b á r h a a k a r n á is — nem tudja feledni 
»édes hazáját* , »jó s z a b a d s á g á t * és »szerelmes á r v á j á t « , V á g h y Z s u z s a n n á t , ak i t —• első fe lesé­
gének halá la u t á n — 1602 e le jén , kevésse l f o g s á g b a j u t á s a e l ő t t , ve t t e l . — A k ö l t e m é n y ö t l e ­
t é t n y i l v á n Balass iból m e r í t e t t e V a t h a y , Az fülemilének szól c í m ű v e r s b ő l : ezt m á r a formai 
közelség is sejteti. Balassi is, V a t h a y is végső fokon s z e m b e á l l í t j a e g y m á s s a l a maga s z o m o r ú ­
s á g á t a m a d á r k a v i d á m énekéve l , a k ü l ö n b s é g csak anny i , hogy Balassi a szerelem » r a b s á g á b a n * 
él, míg V a t h a y va lóságos rab, a tengerparti fekete torony foglya. Iktassuk ide a Balassi-vers 
b e v e z e t é s é t : 
Te szép fülemile zöld ágak közibe mondod el énekedet, 
De viszont az ellen az én veszett fejem mond keserves verseket, 
Kiket bánatjában, szerelem lángjában szép Júliáról szerzett. 
' Menybeli szép harmat tégedet mosogat, engem penig könnyhullás 
Szüntelen nedvesít s bánattal keserít, hogy oly kemény mint a vas 
Az én szép Júliám, kitül jómot várnám, hogy lenne már irgalmas. 
Az hév verőfénnek mivoltát nem érzed, mert ülsz híves árnékban, 
Engemet peniglen gyújt buzgó szerelem, sülök, fölök lángjában ; 
Te szabad vagy, repülsz, hol akarod, szállsz, ülsz, nem ugy mint én ez vasban. 
Örömmel és szépen csak tavasz időben szép énekeket mondasz, 
Énnekem peniglen mind nyárban mind télben versem oka csak panasz, 
Kínomat számlálom, Júliát imádom, dolgom nekem mind csak az.19 
Eckha rd t S á n d o r — B a l a s s i - k i a d á s á n a k k o m m e n t á r j á b a n — joggal l á t j a V a t h a y v e r s é ­
ben a Balassi-vers »legszcrcncsesebb ih le tésű h a t á s á t c 2 0 A Ba lass i - insp i rác ió mellet t azonban 
i t t is utalni kel l a népkö l t é sze t i kapcsolatokra, arra a r o k o n s á g r a , amely V a t h a y fü l emüle ­
é n e k é t a magyar népi l íra »rabenekeivel« összefűzi . Ezeke t a » raoenekeke t« hol m a g á n a k a 
rabnak, hol pedig s ze re lmesének n e v é b e n énekl i a n é p , á l l a n d ó azonban a t ö r ö k r a b s á g , a 
" Bihssi Bitint ö:':e: mCvei. K i a d t a : E c k h a r d t S á n d o r . B p . 1951., 1. k ö t . 94. 1. 
" Uo . , 226.1. 
rabhoz odaszá l ló m a d á r k a , ső t gvakran a tenger m o t í v u m a is. I s m é t K á l 
egy d a l á t i d é z z ü k : 
Repülj madár, repülj Nagy-Törökországba, 
Szállj le egy rablegény börtönablakába, 
Vedd le a vasbékót kezéről, lábáról, 
Dalolj kis madárkám szép Magyarországról! 
Mond meg: hogy szeretem, mond meg: hogy siratom, 
Mélyebb a tengernél az én búbánatom I 
Mond meg: hogy hozzá száll lelkem sóhajtása, 
Vele élni-halni szívem óhajtása ! 
Mond meg: hogy a nevét zokogva kiáltom, 
Nehéz rabságából kincsekért kiváltom, 
Hogy érte örömest koldusbotra jutnék, 
Még újra nem látom: meghalni sem tudnék.-' 
A b á n k ó d ó , v á g y a k o z ó hang, az elvesztett szerelmes, i l le tve hi tves u t á n i epedés , a 
m a d á r k a , min t a t á v o l i haza ü z e n e t e : mindez V a t h a y n á l is, a n é p d a l b a n is megvan, s b á r 
k ö z v e t l e n «ha tas ra» i t t sem szabad gondolnunk, az egyezés mégis b i zony í t j a a d u n á n t ú l i v i t é z 
k a p i t á n y k ö l t é s z e t é n e k és a magyar n é p k ö l t é s z e t n e k r o k o n s á g á t . 
M e g ke l l e m l é k e z n ü n k V a t h a y k ö l t é s z e t é n e k m é g egy é rdekes a l k o t á s á r ó l , a g y ű j t e m é n y 
k i lencedik éneké rő l , aho l az í ró h o n v á g y a , hazaszeretete szépen fonódik össze t e r m é s z e t é r z é k é ­
ve l , azzal a h u m a n i s t a - r e n e s z á n s z s zemlé l e t t e l , amely a r a b s á g keservei e l lenére is t ud g y ö ­
n y ö r k ö d n i az e l é b e t á r u l ó ú j sze rű , s zép t á j a k b a n . Legyen szabad ezt a hangulatos é n e k e t egész 
t e r j e d e l m é b e n i d é z n ü n k : 
Ázsiának földe, ell untalak nészni, Európábull szömlélni, 
Mivell meg tiltatott énnékem te benned mint akarván úgy járni, 
De mint madárkának, rissen kalitcának, bánom kel úgy rúd nészni. 
Látom hogy vagy ékős, heggyell, völgyeit diszös hol leheti örvendetesb, 
Tudom hogy még bellyeb ennélis vagy kedvesb, s lakóknak édösségösb, 
De Pannoniáriak földe nékem hasznosb, volna még békességösb. 
Olympus hegyei magassan kékkelni, tülem távull láttattok, 
• És Bithyniának bojtos ciprus fái, dicséretre jók vattok, 
De körösztyéneknek vagy sok hajai hoztok, vagy jejetl kopaszt hattok. 
Tenger tiszta vize, szép igyenessége, s-rajta hajók szépsége, 
Föl vont vitorlákon széltüli sebessége örvendetös menése, 
De az Duna vize volna szőkesége, szivem .job kedvessége. 
Európábull látom, ell hidgyed barátom, Ázsiában juh s baroin 
Jár és legeltetik, ki, szánt s-kaszálódik, ezt igazán írhatom, 
De el untam nésznöm, eztetis szemlélnöm, mert más én gondolatom. 
Jó Ázsia földe s Európának vége, mivel még dicsér/etek, 
Holott tejel s meszel follysz és nagy hűséggel Kánán földhöz ítéllek, 
De adnája Isten véled elégedvén többé már ne nésznélek. 
Hanem Tráciának, ott jut határinak, utát vissza mehetnem. 
És Bolgárországnak, s Hemus havasának sziklás hegyeit nézhellném, 
Rodoppe hegyének utát, mély völgyének haszafelé szökögném. 
Ti kik Európának, világ harmadának, csak nem köszepin vattok, 
Én pedig az végén, és niha éhezvén, köszöntvén tülem vattok, 
Pohártok töllelvén, segéltségtek az lévén, eggyel értem igyatok. 
" K á l m á n y , Töttin 'ti inekek, 197. I. 
Sok szép nemös aszony, iffjú s mind vén aszony, írok sok köszönelött, 
Kikben mind méssz, s méreg, öröm keserűség világon helyheztetött, 
Isten megengedje kedvetek se szegje, soká légyen éltetök. 
Oh jó Magyarország s-édös jó társaság, vallyons mikor latihatlak. 
Kitt jó szabadságért, s egy szegtn árvájért, bízom igen óhajtlak, 
Ki azért vagy nehéz, s életem végezés, hogy hlrrell sem hallhatlak. 
Mélyen p i l lan tha tunk V a t h a y l e l k é b e ezen a versen k e r e s z t ü l : l á t j u k h o n v á g y á t , 
a m e l y >>unalmassá« teszi e lő t t e az idegen t á j a t , de l á t j u k a z é r t , hogy szépségé t , kü lön l eges sé ­
g é t még i s meg tudja becsü ln i . Igen fejlett t e r m é s z e t é r z é k m u t a t k o z i k i t t , ame ly szereti a 
tengert, szereti a t ávo l i hegyi t á j a t , s ő t a zord, sz ik lás v i d é k e t is, azt a B a l k á n - h e g y s é g e t , 
amelyet vo l t a lkalma megismernie. Csak az fáj neki , hogy rab, hogy nem j á r h a t - k e l h e t szaba­
don a c sodá la tos t á j b a n , s hogy ez a sok szépség h a z á j á t ó l , b a r á t a i t ó l , c s a l á d j á t ó l t á v o l v a n . 
É r d e k e s e k s az addigi magyar k ö l t é s z e t b e n szokat lanok azok a sorok, aho l E u r ó p á r ó l és Á z s i á ­
ról e lmélkedik , s ahol mintegy maga e lő t t l á t j a egyfelől r a b s á g a h e l y é n e k , más fe lő l pedig 
h a z á j á n a k földrajzi h e l y z e t é t . 
A z t , hogy V a t h a y b a n volt kö l tő i é rzék , e s z t é t i k a i f o g é k o n y s á g , v a l l á s o s versei is b izo­
n y í t j á k . A p r é d i k á t o r i t ó n u s , a b ib l ic izmus , a b ű n b á n a t hangjai fe l - fe lbukkannak ezekben a 
versekben, ugyanakkor azonban nem r i t k á k a m ű v é s z i e n megfogalmazott k é p e k , e rőve l és 
kö l tő i ségge l teljes kifejezések sem. B i z o n y í t h a t j u k ezt a v e r s g y ű j t e m é n y ö t ö d i k é n e k é n e k 
h á r o m szakaszaval , ahol »Isten fölsegenek« kedvel t korabel i t é m á j á t í gy fogalmazza m e g : 
Nagy all meri magasbak egeknél bölcseségid, 
Az nagy mélységelis által hatlyák hatalmid, 
Széles ez világott az bennevalókkall jóll láttyák szent szömeid. 
Csudán az egekett az vizekre fondálád, 
Az temérdek jöldett az mélységre alkutád, 
Kiknek kü lábait és erős oszlopitt csak egy szódall csinálád. 
lm kúttjejeknekis ereilt te hordozod, 
Az magas hegyekben kűszikldk közt jártatod. 
Az nagy széles tengörtt benne sok csudákvall egyedül csak te bírod. 
A va l l á sos t é m a , teológia i m e g f o g a l m a z á s m ö g ü l á l l a n d ó a n e l ő - e l ő b u k k a n V a t h a y 
e s z t é t i k a i é rzéke , t e r m é s z e t s z e r e t e t e : amiko r Istent d icső í t i , t u l a j d o n k é p p e n a k k o r is a ter­
mésze t szépségéről éneke l , ha a »Dens sive n a t u r a « brunoi-spinozai g o n d o l a t á h o z m é g nem is 
ju t el. Szemlé le té re igen j e l l e m z ő a hetedik ének is, ahol Isten h a t a l m á r ó l és i r g a l m a s s á g á r ó l 
e lmélked ik , közben azonban bá jos t e r m é s z e t i k é p e t r a j z o l : 
Az szép virágokis neszem mikéntt lesznek, 
Az fekete földbül mely szép lassan jünnek, 
Csuda szép formákra, s dbrázattra lesznek. 
Külömb külömb szünnell, s szagokall föl nőnek, 
És széllyel az meszőn szépen tündöklőnek, 
Gyönyörük és gyöngék kedvesek mindennek. 
Balassi t e r m é s z e t é r z é k e él t o v á b b és f o l y t a t ó d i k ebben a l í r á b a n : V a t h a y i t t egyik 
ú t t ö r ő j e lesz a X V I I . s z á z a d gazdagabb, s z í n e s e b b , d ú s a b b magyar kö l tő i s t í l u s á n a k . 
Kö l t é sze t ének j e l en tő sége így f o g l a l h a t ó össze: folytat ja a X V I . s z á z a d i roda lmi hagyo­
m á n y a i t , a h i s tór iás éneke t , a v é g v á r i k ö l t é s z e t e t , a p r é d i k á t o r i hangot, ugyanakkor azonban 
fokozott esz té t ikai é r z é k é v e l — R i m a y v a l e g y i d ő b e n — ő lesz a X V I I . s z á z a d e lső f igyelemre­
m é l t ó nemesi k ö l t ő j e . T i n ó d i h o z , Szkhó ros ihoz , a k o r t á r s B a l a s s i h o z é s a magyar n é p k ö l t é s z e t ­
hez vezetnek szá lak az ő l í rai és epikai m ű v e i b ő l , de ezek a m ű v e k sokban a j ö v ő b e is muta t ­
nak : Zr ínyi , Gyöngyös i , B c n i c z k y forma- és g o n d o l a t v i l á g a felé. A s z o m o r ú s o r s ú d u n á n t ú l i 
k a t o n a k ö l t ő t e h á t m i n d e n k é p p e n m e g é r d e m l i a figyelmet, m e g é r d e m l i azt, hogy v e r s e s k ö t e t e 
i m m á r n y o m t a t á s b a n is n a p v i l á g o t l á s son . 
B E K E A L B E R T 
FÖLDI ÉS CSOKONAI VERSELMÉLETE 
I. 
1951. áp r i l i s 6 -án vol t annak 150 éve , hogy Fö ld i J á n o s nyugodni t é r t a h a d h á z i t e m e t ő 
a k á c a i a lá , és 1955. december 21-én lesz s z ü l e t é s é n e k 200 éves év fo rdu ló ja . A vé le t l en j á t é k a 
az, de még i s nagyon szép , hogy a mesternek és t a n í t v á n y n a k — Csokonainak — egy é v b e n 
lesz az év fo rdu ló j a . H a l á l á n a k év fo rdu ló j a csendben m ú l t el, de az i d é n m á r s z ü l e t é s e 
k é t s z á z a d i k é v é b e l é p t ü n k , és ideje, hogy az edd ig iné l t ö b b figyelmet f o r d í t s u n k felé. 
N e v é t ma m á r legföl lebb a b b ó l ismerik, hogy a fe lv i lágosodás legnagyobb magyar 
k ö l t ő j e : Csokona i Vi t éz M i h á l y m é g F ö l d i t a n í t v á n y á n a k va l lo t ta m a g á t . A z »Anakreoni 
dalok* b e v e z e t é s é b e n ír ja : 
»Ifjui t e h e t s é g e m n e k , s add ig szerzett o l v a s á s o m n a k az oskolai k o r l á t o k közü l v a l ó 
k ivezé r l é séé r t , a régi jó Íz lésnek az ú j a b b a k k a l v a l ó e g y b e k ü t t e t é s é é r t tek. K a z i n c z y Ferencz 
ú r n a k és n é h a i t u d ó s F ö l d i J á n o s ú r n a k t a r t o z o m « . E z e k e t a dalokat F ö l d i n e k is a j án l j a , h a l á ­
l a k o r pedig egy g y ö n y ö r ű ó d á b a n siratja el m e s t e r é t : 
Megkönnyezetlen kell hamuhodni hát I 
Ákászod alján, Földi! tenéked is? 
Oh néked is, kit dűlt hazádért 
Sustorogó tüzed onta egybe ! 
Lesz még az a kor, mellybe jelettem is 
Egy hlv magyarnak lantja zokogni fog, 
S ezt mondja népünk: Oh miért nem 
Éltek ez emberi századunkban ? ! 
F ö l d i J á n o s é le téve l és m u n k á s s á g á v a l nagyon kevesen foglalkoztak. Vers tani m u n ­
k á k b a n ugyan fö l - fü lbukkan a neve, de az egész m u n k á s s á g á t összefoglalóan m é g senki sem 
p r ó b á l t a f e l m é r n i . 1910 ó t a pedig a n e v é v e l is a l ig t a l á l k o z u n k , el tekintve egy-ké t a l ka lom­
sze rű m e g e m l é k e z é s t ő l . B e h a t ó b b a n csak M i x i c h Lajos foglalkozott vele. 'aki 1910-ben k iad ta 
k ö l t e m é n y e i t 1 is . F ö l d i nem a n n y i r a k ö l t ő vol t , hanem i n k á b b t u d ó s . Kissé i g a z s á g t a l a n 
vele szemben R é v a i Miklós , de n a g y j á b ó l még i s e l f o g a d h a t ó az, ami t róla mond : 2 D o m i n u m 
F ö l d i praeclare qu idem de praestantia versus H u n g a r i c i disputare, sed in eo expr imendo 
infel icem esse, a d eum fere modum, quo o l im Quin t i l i anus ex imia condiscendae eloquentiae 
praecepta ali is t rad id i t , ipse in declamationibus suis jejunus ac sterilis f ű i t ; « 
Igaz ugyan , hogy R é v a i n a k ez a v é l e m é n y e csak k ö z v e t e t t ú t o n maradt r á n k , H o r v á t h -
nak egy 1788. f e b r u á r 10-éről kel t l eve l ében , melyet K o v á c s Ferenchez í ro t t , h i t e lességében 
azonban m é g s e m k é t e l k e d h e t ü n k . 
A Tübingai Pályaműben K a z i n c z y is h iva tkoz ik Fö ld i r e és az Enyim Juliska c í m ű 
v e r s é t a n é m e t e n k í v ü l m é g görög , l a t in , francia, olasz és sz láv f o r d í t á s b a n idézi a magyar 
nye lv t ö m ö r kö l tő i s égének d ö n t ő b i z o n y í t é k á u l , és megjegyzi : »Az i t t adott dal g y ö ­
n y ö r ű e n v a n gondolva , s hangja t ö k é l y e s e n illő t á r g y á h o z , a szökel lő l á b a k a t (uu ) is 
nagy sze rencséve l v á l a s z t á . « 3 K ü l ö n b e n az vol t a v é l e m é n y e , hogy: »Földi izlése nem vol t 
> Régi M a g y a r K ö n y v t á r . 25. sz . 
_ . . . „ '
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 ú"" b izony k i v á l ó a n fejtegeti a magyar vers je lességét majdnem oly m ó d o n , ahogy egykor 
y u i n t i l i a n u s az ékesszó lás e l s a j á t í t á s á r a k i t ű n ő ú t b a i g a z í t á s t adott m á s o k n a k , ő maga (azonban) sa j á t s zónok­
la ta iban s z á r a z és ü r e s vo l t . 
3
 R . M . K . 37. sz. 1 0 7 - 1 0 8 . I. 
megtisztulva, s k ö l t e m é n y e i gyakran , m i n t p r ó s á j a , csaknem mind ig hihetet len m é r t é k b e n 
rögösök.* 4 
Nagy jábó l megegyezik ezzel N é g y e s s y Lász ló v é l e m é n y e is : »A f o r m á t r i t k a k ö n n y ű ­
séggel kezeli, de ú g y s z ó l v á n csak f o r m á k a t ír, nem k ö l t e m é n y e k e t , t echn ika i k í s é r l e t ező , k i az 
alakcsín i r án t i é rzék fe j lesz tésére hatott.* 
Négyessy Lász ló m e g á l l a p í t á s a t ú l sz igorú , és nem is mindenben tud juk elfogadni, 
mert vannak F ö l d i n e k egészen magas lírai t e l í t e t t s é g ű k ö l t e m é n y e i is (Enyim Juliska, Juliska, 
Egy téli vig napra, Az én sirhalmom). A z Enyim Juliskáról — m i n t l á t t u k — K a z i n c z y is nagy 
elismeréssel beszél . N é g y e s s y Lász ló nem veszi f igyelembe azt a j e l e n t ő s é g é t , amelye t E m b e r 
Ernő így á l l ap í t meg helyesen : » L e g n a g y o b b é r d e m e k é t s é g k í v ü l ö s z t ö n z ő h a t á s á b a n v a n , 
mellyel a debreceni í r ó k a t és t u d ó s o k a t a m a g á é n á l nagyobb e r e d m é n y e k e lé résé re b u z d í ­
totta. «5 
II 
Föld i , ha nem is vo l t nagy k ö l t ő , de nagy t u d ó s v o l t . E z t b i z o n y í t j a a t e r m é s z e t t u d o ­
mány te rén e lé r t e r e d m é n y e i n k í v ü l az az eddig m é g k iada t l an verstana is, me lynek k é z i r a t a 
az Országos Szécheny i K ö n y v t á r b a n v a n és melyet i t t k í v á n u n k ismer te tn i . A vers tan nem 
külön m u n k á j a F ö l d i n e k , hanem csak a »Hadi és Más Nevezetes Történetek* s z e r k e s z t ő i — G ö r ö g 
Demeter és Kerekes S á m u e l — 1789-ben meghirdetet t p á l y á z a t á r a í r o t t »Nyelvkönyvé«-nek 
a második része : a 121—185. lap ig , 50 § . -ban. 
1789. j ú l iu s 3-án , amikor megindul a Hadi Tudósítások c . lap , a s z e r k e s z t ő k az o l v a s ó ­
közönségnek í gé rnek va l ami t . A z í g é r e t e t szeptember 25-én t e l j e s í t i k is, és ez az í g é r e t egy 
pályaté te l , mely így s z ó l : 
»Kérvén , ső t u n s z o l v á n minden é r d e m e s hazafiakat , ak iknek m i n d idejek, m i n d ahhoz 
m e g k í v á n t a t ó készü l e t ek vagyon, ne t i l t s á k f á r a d s á g u k a t , melyet , meg ke l l v a l l a n i , egy j ó 
magyar n y e l v t a n í t ó k ö n y v hazai n y e l v ü n k ö n v a l ó k ido lgozása k íván .* 
Görög Demeter és Kerekes S á m u e l azonban nem hagyja ennyiben a dolgot, hanem sze­
mélyes levelezést is i n d í t a n a k a g r ammat ika e lké sz í t é sének é r d e k é b e n . E z t b i z o n y í t j a az a 
levél, melyet Benedek M i h á l y h o z í r t a k 1793. ápr i l i s 5-én. A levél a Debreceni R e f o r m á t u s 
Kollégium K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó ( R . 585/25. jelzet a l a t t ) ; s z ö v e g e fgy hangzik : 
»Nemcsak m i n é k ü n k , hanem az egész h a z á n k nagy m e g e l é g e d é s é r e fog lenni , ha a t i sz ­
teletes urak magok fognak egy M a g y a r G r a m m a t i k á t k é s z í t e n i . A r r a n é z v e nemcsak ö r ö m m e l 
fogadjuk a sz íves a j á n l a t á t tiszteletes ú r n a k , hanem k é r j ü k is b a r á t s á g o s a n , tessen a m á r k é s z e n 
lévő részét azon g r a m m a t i k á n a k m e n n é l h a m a r á b b h o z z á n k f e lkü lden i , bécsi k e r e s k e d ő á l t a l , 
k i beszokott innen a debreceni v á s á r o k r a j á rn i .« 
A p á l y á z a t dí ja : 20 arany, melyet azonban N u n k o v i c s G y ö r g y c í m z e t e s p ü s p ö k s 
pécsi n a g y p r é p o s t 50 aranyra e g é s z í t e t t k i . A p á l y á z a t t i tkos , és h a t á r i d e j e 1790. j ú l i u s 13, 
melyet azonban k é s ő b b j ó v a l m e g h o s s z a b b í t o t t a k . A p á l y á z a t m e g k í v á n j a , hogy a g r a m m a t i ­
kában rész le tesen legyen k idolgozva : az e tymologia , a syntaxis , az or tographia és a p rozod ia . 
Öt p á l y a m u n k a készü l t el , és ezek m e g b í r á l á s á r a G ö r ö g és Kerekes : »elsoben is kolozs­
vári és a nagyenyedi fő iskolákbél i t u d ó s p ro fesszoroka t« , v a l a m i n t D o m o k o s Lajos Debrecen 
főbíróját, H u n y a d i Ferencz superintendenst, Sz ikszay G y ö r g y p r é d i k á t o r t és Benedek M i h á l y 
egyházkerü le t i a l j egyző t k é r t é k fe l . A b í r á k a : » G r a m m a t i c a est Ph i losoph ia v e r b o r u m 
subtilis et acu ta« j e l igé jű 6 p á l y a m u n k á t t a l á l t á k a legjobbnak, és e p á l y a m u n k a s z e r z ő j é n e k 
Ítéltek oda 26 aranyat , a t ö b b i 24-et pedig a n é g y p á l y á z ó k ö z ö t t o s z t o t t á k széj je l e g y e n l ő 
részben. A nyertes p á l y a m ű szerzője : F ö l d i J á n o s vo l t . G r a m m a t i k á j á t azonban m é g s e m 
adták k i , hanem a debreceni p á l y a - b í r á k az ö t g r a m m a t i k á b ó l k é s z í t e t t e k el egyet, és ezt 
ad ták k i 1795-ben Bécsb en . 
A m i k o r 1857-ben a Nemze t i M ú z e u m m e g v á s á r o l t a N a g y G á b o r k é z i r a t g y ű j t e m é n y é t , 
akkor ezt a s ű r ű n t e l e í r t füze t e t a M ú z e u m akko r i k ö n y v t á r ő r e , M á t r a y G á b o r í gy jegyezte 
be : »Földi J á n o s é r t ekezése a magyar ve r s í r á s , p é l d a b e s z é d e k , és k ö z m o n d á s o k r ó l . C o d . 
autogr. See. X I X . A . 1801. E collect. G a b r . N a g y . « K ö n y v t á r i j e l z e t e : Qua r t . H u n g . 984. 
A p á l y a m u n k a első része — a g rammat ika i rész — azonban csak 1909-ben k e r ü l t elő a maros­
vásárhelyi Te lek i k ö n y v t á r b ó l , melyet G u l y á s K á r o l y — a g r ammat ika felfedezője — k i is 
adott 1912-ben a Rég i Magyar K ö n y v t á r X X V I I I . k ö t e t é b e n . A g r a m m a t i k a verstani része 
azonban m é g mindig k iada t lan . 
Pedig ez & verstan k é t s z e m p o n t b ó l is nagyon fontos. 
' R . M . K . 37. sz. 159. 1. 
• Ember E r n ő : Földi János emlékezete. É p í t ü n k . 1951 - 5 2 . t e lén . 
* «A nyelvtan a szavak szubti l is és éles filozófiája*. 
1 Pon tosan t ü k r ö z i azt a fe j lődés t , amelyet F ö l d i megtett az 1787-ben megjelent 
c i k k e 7 ó t a és 
2 . m e g t a l á l j u k benne Csokonai A magyar verscsinálásról közönségesen c. m u n k á j á n a k a 
f o r r á s á t . 
E l ő s z ö r m a g á t a verstant i s m e r t e t j ü k r ö v i d e n , majd pedig k imuta t juk egyezése i t Csoko­
nai v e r s t a n á v a l . 
A v e r s t a n n é g v n a g y r é s z b ő l 
á l l 
I . A h a n g m é r t é k e s v e r s e k r ő l . 
I I . A v é g e z e t e s v e r s e k r ő l . 
I I I . A k é t s z e r e s v e r s e k r ő l . 
I V . A v e r s t u d o m á n y n a k e lo sz t á sa , és 
ehhez j á r u l m é g egy »Tolda lek« . 
V é g ü l » M a g y a r p é l d a b e s z é d e k és k ö z m o n ­
dások* c í m e n 1773 r i t m u s - p é l d á t közöl a 
k ö v e t k e z ő c s o p o r t o s í t á s b a n : 
1. v é g e z e t e s versekben. 
2. h a n g m é r t é k e s versekben. 
I t t a r é s z l e t f e l o s z t á s a a k ö v e t k e z ő : 
1. r ö v i d és h o s s z ú l á b a k b ó l v a l ó versek, 
2. perge versek, 
3. d o b o l ó versek, 
4 . elegyes versek, 
5. perge s z ö k ő és s z ö k ő perge versek 
(— u u — és u u), 
6. hos szú t a g ú versek, az u t o l s ó l apokon 
pedig »A N y e l v k ö n y v b e n e lő fordu ló neveze­
teknek ki te te le i« vannak m e g m a g y a r á z v a . 
A h a n g m é r t é k e s v e r s e k r ő l szóló fejezet első s z a k a s z á b a n a hangok mér t ék j e i rő l , a z t á n 
b izonyos »kü lönös regu lakro l« és a »Versiroi s zabadsag ro l« beszél F ö l d i . A h a n g m é r t é k e s versek 
i s m e r t e t é s e e l ő t t azonban m a g á t a v e r s í r á s f o g a l m á t def iniá l ja : »A v e r s í r á s o l ly mes t e r ség , 
me l ly a szorossan l e k ö t ö t t be széd t s i n á l á s á n a k m ó d j á t t an í t j a .« 
A j e g y z é s b e n így fo ly ta t ja : »Ez a szó Poesis nem egy é r t e l e m b e n v é t e t i k . A m e l l y é r t e ­
lemben i t ten m i v e s s z ü k , nem m e g h a t á r o z á s , (Defini t io) hanem tsak le í rás , (Descriptio) és 
nem adja elő a versnek be lső v a l ó s á g á t , annak tu la jdon t e r m é s z e t e és t á r g y a s z e r é n t ; hanem 
tsak a versnek f o r m á j á t , és k ü l s ő ö l t ö z e t é t , v a g y is a versnek tsupa k é z i m ü v é t , (Mechanismus) 
hogy m i k é n t lészen a fo lyó b e s z é d b ő l l e k ö t ö t t b e s z é d , avagy vers. T . i . h a s o n l í t h a t o m a vers-
i r ó k a t a m é h e k h e z . E z e k n e k m u n k á j u k r a k e t t ő k í v á n t a t i k : a mes t e r s éges l ép t s iná l á s , és a 
m e s t e r s é g e s l é p n e k édes mézze l b e ö n t é s e . Szinteugy a v e r s i r ó n a k szükségesek a j ó v e r s f o r m á k 
v a g y m ó d o k , és az é r z é k e n y o k t a t ó s g y ö n y ö r k ö d t e t ő b e s z é d e k n e k azokba fogla lások . A m a z 
első tsak h o z z á j á r u l ó dolog (Accidens) a ve r shez : ez u t ó i s ó b a n vagyon annak t e r m é s z e t e , 
lelke és v a l ó s á g a . A m a z e l sőben , t. i . k ü l s ő ö l t ö z e t é b e n s ékességében , a versnek, k ü l ö n b ­
k ü l ö n b n e m z e t e k n é l t ö b b vagy kevesebb k ü l ö n b s é g vagyon : ez u to l só eggy minden nemzet­
s é g e k n é l . A m a z t u d n i i l l i k a verseknek ezen mechanika i r e g u l á i k n a k egybefog la lása , me l ly a 
versnek kü l ső a l k o t á s á t , a s z ó t a g o k hosszú és r ö v i d v o l t á t , és az a b b ó l s z á r m a z ó h a n g m é r s é k ­
lésnek k ü l ö n b k ü l ö n b t u l a j d o n s á g a i t s e lnevezése i t i l le t i , mondat ik t u l a j d o n k é p p e n Prosodiúnak, 
mel ly egy ré szé t teszi e N y e l v k ö n y v n e k , és ezt n e v e z z ü k m i is i t ten Versírásnak, vagy Vers-
m i v n e k . A Poesist az u to l só é r t e l e m s z e r é n t , avagy a maga igaz t e r m é s z e t é b e n s v a l ó s á g á b a n 
nem eléggé fejezi k i magyaru l m é g a Versszerzés, Verstudomány, vagy Versmesterség is ; anny i ­
v a l k e v é s b b é pedig a költés, költemény, költeményesség. E z t ma a maga t e l l ye s ségében kü lönös 
t u d o m á n y f o r m á b a n s z o k t á k e l ő a d n i , me ly Aestlietikának n evez t e t i k .« 
M á r i t t az első r é szben s z e m ü n k b e t ű n i k a Csokonai m e g á l l a p í t á s á v a l v a l ó egyezés : 
»A v e r s c s i n á l á s nem poes is ; mert ez a gondola toknak, a k é p z e l ő d é s n e k , a t ű z n e k t e r m é s z e t é ­
ben, és m i n d ezeknek f ö l ö l t ö z t e t é s é b e n á l l : a v e r s c s i n á l á s pedig csak a s z ó z a t o k h a n g j á n a k 
b izonyos r e g u l á k r a v é t e l é r e s k ü l s ő e l r a k á s á r a ü g y e l , hogy azok h a r m ó n i á v a l s zá l l j anak az 
ember fü lébe A honnan lehet v a l a k i j ó p o é t a , ha m i n d j á r t verset nem ir is ; és ellenben j ó 
verseket i r h á t v a l a k i , de a z é r t nem p o é t a . Legjobb ha a k e t t ő e g y ü t t v a n . « 8 
T
 «/A magyar versekről'. M a g y a r M u s a , 1787. ápr i l i s 11. és 18. 
• összes Müvei. Genius k i a d á s , II . /2. 517. 1. 1. §. 
A m á s o d i k szakaszban szól a v e r s l á b a k r ó l és a ha rmad ik szakaszban a »Versekrő l .« 6 
Ebben a szakaszban felsorolja a k ü l ö n b ö z ő v e r s l á b a k a t , melyeke t azonban ő nem az idegen 
nevükön haszná l , hanem mindegyiknek magyar nevet ad . F e l o s z t á s a a k ö v e t k e z ő : 
1. szökő (jambus) v e r s e k r ő l , 
2. perge (troeheus) ve r s ek rő l , 
3. a r ö v i d és hosszú l á b a k b ó l v a l ó versek, 
4. a gö rgő (dactylus) ve r sek rő l , 
5. doboló (anapaestus) v e r s e k r ő l , \ 
6. elegyes l á b ú versek, 
7. n é m e l y e l l enkező ö s s z e t e t t l á b a k b ó l kö l t versek. 
A harmadik szakaszban beszél m é g a »Szómetszésről« . E b b e n a fejezetben ír ja meg a 
bangmér tékes verse lés t ö r t é n e t é t is, és e g y ú t t a l összeá l l í t j a az 1702 - ig í r o t t magyar h a n g m é r t é ­
kes versek j e g y z é k é t . Mindössze 14-et ismer. M i x i c h Lajos szerint ennek a fejezetnek : »Leg-
becsesebb része az, melyben a H b e t ű t védi .« 
Földi elismeri a kö l tő i s z a b a d s á g o t , azonban : »semmi s z a b a d s á g a szó és a h a s o n l ó 
következés r o n t á s á r a szabad ne legyen*. 
V e r s t a n á n a k szinte majdnem minden s z a k a s z á b a n megmuta tkoz ik nemzet i b ü s z k e s é g e . 
Már a h a n g m é r t é k e s ve r sek rő l szóló rész elején k ü l ö n k iemel i , hogy s o k k a l nagyobb d i c s é r e t 
illeti meg a magyart , min t a t ö b b i e u r ó p a i nemzetet, mert m i h a m a r á b b k e z d t ü k k ö v e t n i a 
görög és róma i verse lés t , min t az angolok, n é m e t e k vagy m á s e u r ó p a i nemzetek, és e tekin te t ­
ben Szilveszter J á n o s t Shakespeare-nek és M i l t o n n a k fö lébe he lyez i . 
Végül egy olyan o r tográ f i a i s z a b á l y t javasol , amelye t m á r Misz tó t f a lus i K i s Miklós is 
próbál t m e g v a l ó s í t a n i , azt t. i . , hogy az idegen szavakat is magyar k i e j t é s szerint í r juk , m o n d ­
ván, hogy : »A magyar szá jábó l az idegen szó is magyaru l hangz ik .« 
A végeze tes verseket így def iniá l ja : »A v é g e z e t e s vers, avagy a R i t m u s az mel lyben a 
szó tagoknak bizonyos s z á m o k és bizonyos s z á m ú rendeknek e g y e z ő v é g e z e t e k teszi a versnek 
külső formáját .* 
V e r s t a n á n a k t a l á n ez a legfontosabb része , mer t i t t t a l á l j u k meg Csokona i r í m - e l m é l e ­
tének a fo r rásá t . F ö l d i 15, Csokonai pedig 14 pontban foglalja össze r í m - e l m é l e t é t . M á r i t t 
hangsú lyoznunk ke l l , hogy nem Csokonai az, a k i : »A r í m r e ( t iszta v a g y szabatos) v o n a t k o z ó 
bizonyos h a g y o m á n y o s s z a b á l y o k a t m á r jól összefoglalt*", hanem F ö l d i J á n o s . 
R a d ó A n t a l A magyar rím c. m u n k á j á b a n é p p e n csak m e g e m l í t i F ö l d i n e k a n e v é t , 
pedig Földi né lkü l bajosan kap tuk volna Csokona i r í m - e l m é l e t é t . R a d ó csak anny i t mond , hogy a 
rímelés t e k i n t e t é b e n : » . . . j e l e n t ő s e b b h a l a d á s t muta t . . . a debreceni kör , s főleg ennek 
legnagyobb t e h e t s é g e Csokonai , kire n y i l v á n v a l ó a n m á r igen ifjú k o r á b a n h a t á s s a l vo l t F ö l d i 
János, s a k i ennek a Magyar M u s á b a n megjelent vers tani é r t e k e z é s é t sokban k ö v e t t e i s . « 1 0 
Módos í t á s t k í v á n R a d ó v é l e m é n y e , mert b á r igaz az, hogy Csokonai fe j lődésére és vers­
tani nézete i re d ö n t ő h a t á s s a l vo l t F ö l d i c ikke , de m é g t ö b b e t t anu l t v e r s t a n á b ó l , am i t p o n t r ó l 
pontra be lehet b i z o n y í t a n i . A ké t sze re s v e r s e k r ő l m á r a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z o t t F ö l d i vé l e ­
ménye első verstani é r t ekezése ó t a . A n é m e t e k m i n t á j á r a »az a p r ó b b da lokban és v e r s e k b e n « 
megengedi a m é r t é k és r ím egyes í t é sé t , á m ezzel nem a leoninust v é d i : »De meg ke l l j egyezni , 
hogy tsak az a p r ó b b dalokban és é n e k e k b e n , nem pedig a h a t m é r t é k ű versekben (hexameter) 
annyival i n k á b b nem azoknak a k ö z e p e k b e n . . . . É n sem a k a r o m az i l l y verseket e g g y á l t a l -
jában. N e m ! t á v o l l égyen az i l l y k o r t s o s i t á s ! D e az a p r ó b b da lokban és é n e k e k b e n a s z ö k ő 
és perge versekkel a r i tmusokat b á t r a n e g y e z t e t h e t j ü k . « 
T e h á t v i l ágosan a leoninus ellen foglal á l l á s t é r e t t főve l , b á r p á l y á j a e lső fe lében maga 
is írt i lyet. A I V . ré szben , ahol a v e r s t u d o m á n y o k e losz t á sá ró l szól , k é t nagy m ű f a j r a tagolja 
a v e r s t u d o m á n y t : e p i k á r a és d r á m á r a , a l í r á t e g y s z e r ű e n az e p i k á h o z sorolja, csak a d r á m á t 
érzi merőben kü löná l ló m ű f a j n a k a magyar sz ínésze t h ő s k o r á b a n . . 
»A v e r s t u d o m á n y avagy apoes i s , me l ly igen szé lesen ki ter jed, ha m a g á n a k a v e r s í r á s ­
nak személyére, vagy az ő d o l g o z á s á n a k m ó d j á r a t e k i n t ü n k , tsak k é t fő nemekre osz ta tha t ik . 
Azon nemét , mel lyben e g y e d ü l maga a ve r s í ró a szól ló s z e m é l y , m á r a k á r beszé l jen , a k á r le í r ­
jon, aká r fessen, a k á r t a n í t s o n és b ü n t e s s e n , a k á r a maga tel lyes é r zé sé t fejezze k i , n e v e z z ü k 
tpica vagy narra t iva poesisnek. A h o l pedig a k ö l t ő mas s z e m é l y e k e t b e s z é l t e t , és m i v e l t e t , 
anélkül, hogy a maga b e s z é d é t köz ibe e l egy í t s e , ez mondat ik dramatica poes i snek .« 
Ebbe a k é t fő m ű f a j b a sorolja ő a t ö b b i m ű f a j o k a t . 
T á r g y szerint k ö v e t k e z ő a fe losz tása : 
1. a m e s é k és a p o é t á i m a g á n o s beszé lge t é s ( f a b u l á é nar ra t io poetica), 
2. pász tor i poesis (rustica poesis), 
3. a c ímző vers (epigramma, purgoma), 
• H o r v á t h J á n o s : Rendszeres magyar verstan. B p . 1951. 59. 
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4. a f e d d ő vers (satira, g ú n y o l ó , o rcázó vers), 
5. az e rkö l t s i vagy o k t a t ó versek (d idak t ika , moralia) , 
6. az a l a g y á k (e légia) , 
7. a lantos poesis, vagy h imnuszok és dalok (poesis l i r ica) , 
8. a v i téz i vers (epopea, heldengedicht). 
A d r á m á h o z sorolja a »poeta i e g y ü t t b e s z é l g e t est« (colloquia l irica), mely alat t é r t i 
p l . O v i d i u s M e t a m o r p h o s i s á t , melyhez h a s o n l ó — mondja Fö ld i — a magyar i rodalomban 
nincsen. 
A z »Eő (sic!) s z e m é l y e k levele ik«-et (heroidum epistolae) a v í g j á t é k o t (comoedia), a 
s z o m o r ú j á t é k o t (tragoedia), és az o p e r á k a t vagy énekes j á t é k o k a t . Mindegy ik műfaj ró l rész­
letesen beszél , és i t t l á t j u k meg igazán , m i l y e n jó l ismerte F ö l d i a régi magyar í róka t , nem­
csak a v i l á g i r o d a l m a t . A legmagasabb e l i smerés h a n g j á n beszél p l . Z r í n y i r ő l , ebben része lehet 
R á d a y Gedeonnak is, a k i Z r í n y i n e k m é g »hibás« verse lésé t is p r ó b á l t a mentegetni. 
A v i t éz i vers m ű v e l ő i k ö z ö t t ( így nevezi Fö ld i az e p o s z í r ó k a t ) : »mind m é l t ó s á g r a 
m i n d é r d e m r e és d i t sőség re l ege l sőbb Gróf Z r i n y i Miklós , k i maga is de rék H a d i Vi téz lévén , 
az ő Vi téz N a g y A t y j á t H o r v á t Ország i B á n Gróf Z r i n i Mik lós t , Sziget V á r á n a k O l t a l m a z ó j á t 
v a l ó b a n N a g y s á g o s Vi téz i versekkel é n e k e l t e , ama k ö n y v é b e n , mel lyet nevez : A d r i a i Tenger 
S i r e n á j á n a k . 
E z igaz és v a l ó s á g o s Zr in i á s , eggy v a l ó b a n v i t éz vers, k i , ha amint az i lyen n e m ű mun­
k á k hosszas r á g ó d á s t és angl ia i r e sze lő t k í v á n n a k : a maga i l lyen n e m ű m u n k á b a n k imuta to t t 
nagy a lkalmatos vo l ta , t ű z e s s és fe l lengős gondolat ihoz képes t , a k é s ő b b i d ő k n e k k é n y e s e b b ' 
Ízlések s z e r é n t e m u n k á t é r l e l t e s j o b b í t o t t a volna : M i egész n e m z e t ü n k n e k nagy d i t sőségére , 
az idegeneknek nagy t s u d á j u k r a s i r i gységek re , e l ébb t i s z t e l t ü n k volna Zr in iben egy H o r n é r t , 
egy V i r g i l t ; m i n t a m é l y g o n d o l a t ú anglusok M i l t o n b a n , az e lmés franczok V o l t é r b e n , és a 
k e v é l y n é m e t e k K l o p s t o c k b a n , és a mai nyomnak , s a k ö v e t k e z ő m a r a d é k o k n a k is nem vo lna 
t ö b b é miben haladja meg Z r i n i t ; hanem tsak miben kövesse és t s u d á l j a . Virgi lről tudjuk, 
hogy É n e i s s é n e k s zép í t é s ébe s j o b b i t g a t á s á b a be l éhó l t . Vol té r H e n r i á s s á t i f júságától fogva 
vénségé ig t ö k é l e t e s í t e t t e . K l o p s t o c k Mess iása 42 e s z t e n d ő k alat t k é s z ü l t : f á jda lmas és saj­
n á l h a t ó dolog, a m i H a t a l m o s í r ó n k ezen m u n k á j á t egy té l en i r ta , és n a g y s á g o s á n esküszik, , 
hogy soha egy v e r s é n is j o b b í t á s t nem tett. Mégis ez tagadhatat lan hogy e k k o r á i g l ege l sőbb , 
l e g f ő v e b b , l e g m é l t ó s á g o s a b b , és l e g d i t s ő s é g e s e b b M u n k a a Magyar He l ikonon .« 
A d r á m á n be lü l m é g h á r o m m ű f a j t k ü l ö n b ö z t e t meg : a v í g j á t é k o t , a s z o m o r ú j á t é k o t 
és az énekes j á t é k o t . 
A d r á m á t így h a t á r o z z a meg : »A dráma (schauspiel) vagy nézöjáték egy fundamentu­
m u l felvett tselekedetnek, az abban részesü l t s z e m é l y e k á l t a l lett s zemé lyek f o l y t a t á s á n a k 
v a l ó s á g o s e lőá l la tása .« 
A v í g j á t é k n á l m e g e m l é k e z i k t ö b b e k k ö z ö t t Bessenyei »Filozófus«-áról, a s z o m o r ú j á t é k ­
n á l pedig Hunyadit és Ágist eml í t i a t ö b b i p é l d a mel le t t . E z a fejezet kü lönösen : »Azert é r t é ­
kes, m i v e l ö n á l l ó v é l e m é n y t m o n d az egyes m ű v e k r ő l , és í gy első rendszeres kis k ö l t é s z e t t ö r t é ­
netnek ke l l t a r tanunk a magyar i r o d a l o m b a n « — á l l ap í t j a meg M i x i c h Lajos. 
V e r s t a n á t végü l egy gazdag p é l d a b e s z é d és k ö z m o n d á s g y ű j t e m é n n y e l fejezi be. Sa já t 
b e v a l l á s a szerint ezt a g y ű j t e m é n y t a z é r t csatolta ehhez a verstanhoz, hogy a »Nevendek 
v e r s i r ó k n a k b ő v p é l d á k b ó l v a l ó okos g o n d o s k o d á s (provisio) és vezér lő fonál« legyen. 
T u d j a , hogy nem új u takon j á r m á r ezen a t é r e n , és fel is sorolja azokat, ak ik m á r e lő t t e 
p é l d a b e s z é d e k e t és k ö z m o n d á s o k a t g y ű j t ö t t e k . E m l í t i Déczi J á n o s t ( Joh . Dec i i B a r o v i i 
L i b e l l u s A d a g i o r u m L a t i n o U n g a r i c o r u m Argent in i ) , B e n i c z k i P é t e r t (Magyar P é l d a b e s z é d e k 
R i t m u s o k b a n . 1670.), K i s V i c z a i P é t e r t (Selectiora Adag ia L a t i n o Hungar ica P e t r i K i s V i c z a i 
Ba r tphae 1719), Meliboeust (Ungarischer Sprachmeister Prezburg . 1774), P á p a i P á r i z s z ó t á r á t , 
F a l u d i Ferencet, Dugonics »Ete lká«- já t és R á j n i s József »Kalauz«-á t . 
A verstannak ez a része a z é r t is fontos, mert Fö ld i nem n é m e t m i n t á k u t á n tanulja meg 
p l . a trocheust, hanem a magyar k ö z m o n d á s o k és n é p d a l o k felől közel í t i azt meg. V e r s t a n á b a n 
a jambusra és a trocheusra nem v e r s e k b ő l idéz p é l d á k a t , hanem s z ó l á s - m o n d á s o k b ó l és köz­
m o n d á s o k b ó l . 
Fö ld i g y ű j t é s é b ő l k ö z l ü n k itt n é h á n y a t . Kétlábú szökővers : N e hagyd magad ; u —/u—/.. 
Háromlábú : N e m angyalok v a g y u n k ; u — / u — / u — / . Négylábú: K i nagyra h á g , nagyot 
b u k i k ; u — / u — / u—/u— / . , és végü l ötlábú versre p é l d a : M a g á t be t sü l i a ' k i m á s t b e t s ü l ; . 
u — / u — / u — / u — / u — / . 
Perge versekre példa : 
M e g b e t s ü l h e t e t l e n a ' s z a b a d s á g ; — u | — u | — u| — u | 
B o l d o g a ' k i senkinek se ta r toz ik ; —- u | — uj — u / — u | — u | y 
K a z i n c z y m é g j ó v a l k é s ő b b is panaszkodik, hogy ő k i t ű n ő e n t ud n é m e t j ambus t és 
trocheust írni, de magyart nem. Ugyanekkor Fö ld i egészen k ö n n y e d é n ír t rocheusban. 
P l Senkihez Juliska férjhez, 
- u - u l - u l - u 
Én kívülem nem mehet; 
— u ! — u 1 u 
Senkit ö azt mondja, mig él 
— u 1 ~ | - u | 
Én feleltem nem szerel. 
— u 1 ! — u 1 y 
Mondja ám ; de egy leányt ha 
- u 
- u . l — u | — u 
Hév szerelme így fakaszt, 
- u | - u | - u | -
Szélre, vagy sebess Dunára, 
— u - u | — u 1 — u 
S téli hóra írjuk azt. 
- u | - u | - u | -
Szinte azt lehet mondani , hogy F ö l d i n e k ez és m é g n é h á n y t rocheusban í r o t t verse 
a metrum kezelése s z e m p o n t j á b ó l ve teksz ik a legnagyobb magyar trocheusi k ö l t e m é n n y e l , a 
•Csongor és T ü n d é « - v e l . 
Minden országot bejártam, — u | | — u | — u 
Minden messze tartományi, — | — u | — u | — 
S aki álmaimban él, — u | — u | — u | — 
A dicsőt, az égi szépet — u | — u | — u | — u 
Semmi földön nem találtam. — u | | — u | — u 
Most mint elkapott levél, | — u | —,u | — 
Kii süvöltve hord a szél, — u | — u | — u | — 
Nyugtalan vagyok magamban, — u | — u | — u | — u 
Örömömben bánatomban, u u | | — u | — u 
S lelkem vágy szárnyára kél. | 1 — u | — 
H a verstani s z e m p o n t b ó l v e t j ü k ezt össze F ö l d i n e k » E g y tél i v i g n a p r a « vagy a »Ju l i ska« 
c. kö l t eménye ive l , akkor azt ke l l mondanunk, hogy F ö l d i semmive l sem marad a l á b b V ö r ö s -
mar tyná l . 
De k ö n n y e d é n .versel j a m b u s o k b a n is : 
Ne menj szelíd galamb, ne menj előttem ; u — | u — | u — | u — | u — | y 
Nem háborítalak meg. | u — [ u — | y 
Az én szemem gyönyörködik te benned u — | u — ! u — | u — | u — | y 
Gyönyörködik szemedben. u — | u — | u — | u 
Kezdetben a fiatal Csokonai is i lyen t i sz ta t rocheusokat v a g y j ambusoka t ír, de h a m a ­
rosan úgy érzi, hogy megunja az ember, ha »mindig c s ik l andozzák* , és r á jön arra , hogy j ó , 
ha ezeket a trocheusokat vagy jambusoka t e g y - k é t spondeussal v á l t j a fel . F ö l d i a legnehezebb 
formáknak is fülényes ura. E g é s z verset ír p l . ionicus a minoreban , s l e fo rd í t j a H o r a t i u s 
»Nebulcjat«, a m e l y b ő l ezt a f o r m á t v e s z i : 
Te vagy immár bizodalmam ! Te reményem ! u u — • — j u u | u u 
Te maradj tárgya szerelmemnek örökre u u | u u — — | u u 
Juli kintsem ! Juli szépem ! Juli díszem ! Juli fényem ! 
u u | u u | u u | u u — — 
A verstan é r t é k é t növe l i az is, hogy e b b ő l a k o r b ó l nem sok i lyen rendszeres vers tan 
maradt r á n k ; csak 1819-ben jelent meg Somogyi G e d e o n : » E r t e k e z e s a magyar v e r s e l é s 
módjáról, és fo rd i t ásokró l« c. m u n k á j a , me ly azonban köze l sem j á r F ö l d i v e r s t a n á h o z . 
III . 
E m l í t e t t ü k m á r , hogy a verstan egyik nagy é r t é k e az, hogy benne t a l á l j u k meg Csokona i 
»A magyar ve r scs iná lás ró l közönsegesen« c. m u n k á j á n a k a f o r r á s á t . A két verstan összehasonlí­
tására maga Csokonai adja meg az alapot, a k i az 1. §. 2. j e g y z é k é b e n ezt ír ja : »Én a F ö l d i 
h a s o n l a t á t m é g jobban szeretem*, és elmondja azt a s zép hasonlatot, amelyet Fö ld i v e r s t a n á ­
n a k első l a p j á n t a l á l u n k a l é p e s m é z r ő l . 
Világos tehát, hogy Csokonai olvasta Földi verstanát és jól ismerte azt. K é r d é s , mi az 
ami t ő e b b ő l elfogadott és á t v e t t vers tani é r t e k e z é s é b e n ? A z t eddig is tud tuk , hogy sokat 
t anu l t m e s t e r é t ő l , F ö l d i t ő l . E z t azonban csak á l t a l á n o s s á g b a n tud tuk , de most ' r é sz l e t e sen 
s z e r e t n é n k k i m u t a t n i . N e m é r d e k t e l e n a k é r d é s : egyik legnagyobb k ö l t ő n k é r t é k e s m u n k á j á ­
nak fo r r á sá ró l v a n szó , a r r ó l a m u n k á j á r ó l , amelynek a l a p v e t ő a j e l e n t ő s é g e Csokonai kö l t ő i 
g y a k o r l a t á n a k m e g é r t é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
K ö z ö s a k é t m ű f e l o s z t á s a : 
F ö l d i s z e r i n t : »A l e k ö t ö t t be széd c s i n á l á s á n a k m ó d j a vagy v e r s í r á s n a k kö l tő fo rmá ja , 
m a a m a g y a r o k n á l h á r o m f é l e , ú g y m i n t 
1. l e k ö t t e t i k a beszéd h a n g m é r t é k e k á l t a l ( q u a n t i t á s ) és lesz hangmértékes vers, a régi 
gö rög és r ó m a i m ó d szerint . 
2. L e k ö t t e t i k a rendeknek e g y e n l ő v é g e z e t e i k á l t a l , és lész végezetes vers, avagy r i tmusok 
ma i nemzetek s z e r é n t . 
3. L e k ö t t e t i k m i n d ezen e l ő a d o t t k é t m ó d o k á l t a l és lész kétszeres vers, a n é m e t e k 
s z e r e n t . « 1 1 
Csokona i f e lo sz t á sa t ö k é l e t e s e n megegyezik a F ö l d i é v e l : « . . . a v e r s s z e r z é s n e k 
h á r o m neme s z e r é n t , h á r o m k ö v e t k e z e n d ő r é s z b e n adjuk elő a sarkalatos, mértékes, és a két­
szeres verseknek á l l a p o t j á t és m e s t e r s é g é t a s z e r é n t amin t a magyar poesist k ü l s ő k é p p e n 
m i n d e n i k k e l f e l e k e s i t h e t n i . « 1 2 
F ö l d i t ö r t é n e l m i s o r r e n d j é t t e h á t Csokonai megbontja, e lőször a mi nemzeti versalakunk­
ról b e s z é l ; — csak ezt í r t a meg. 
Do lgoza tunk e le jén i d é z t ü k F ö l d i v e r s t a n á b ó l azt a r é sz t , ahol az igazi k ö l t ő k e t a m é h e k ­
hez h a s o n l í t j a . Ugyanez t a p é d á t Csokonai is eml í t i é r t ekezése 1. § . -ának 2. j egyzésében : »Én 
a F ö l d i h a s o n l a t á t m é g jobban szeretem. Ugyan i s c s u d á l a t o s mes t e r s égge l van rakva a m é h e k 
l é p e , me ly b á m u l á s t okoz, de sem nem édes , sem nem t á p l á l . A s z i n m é z ellenben, ha a hat-
szögü l y u k a k n a k r e g u l á i b a nincs is ö n t v e , me ly k í v á n a t o s ! mi t Í t é l j ünk h á t a lépes méz rő l , 
me ly a s z é p rendet az édes izzel e g y ü t t a j á n l j a ? ezt a p é l d á t nem szükséges szabogatni . — 
A p o é t a h á t csak p o é t a vers n é l k ü l is ; de ak i re s z ü l e t é s e k o r Melpomene m o s o l y g ó szemekkel 
nem tekinte t t , a k á r m e l y s z é p verseket í r jon is, a M i n e r v a t r u c c á r a , de a z é r t nem lesz p o é t a , 
h anem csak v e r s j á r t ó . E z e k azok, k i k t ő l m á r a l ig fér az ember a P a r n a s s z u s o n . « 1 3 
Igaz, hogy Csokonai v e r s t a n á b ó l csak »A sarkalatos versekro l« szóló rész maradt r á n k , 
a m á s i k k é t r é s z n e k pedig vagy elveszett a k é z i r a t a , — vagy a m i v a l ó s z í n ű b b — el sem készü l t . 
D e í gy is é p p e n arra v á l l a l k o z o t t Csokonai , a m i l e g k e v é s b é vol t t i s z t á z v a az ő k o r á b a n : a 
magyar ve r se l é s t ö r v é n y e i n e k a m e g á l l a p í t á s á r a . A n n y i t bizonyosra v e h e t ü n k , hogy abban a 
m á s i k k é t r é s z b e n is sokat vehetet t a t F ö l d i t ő l , ha esetleg m e g í r t a . 
A m i t Csokona i a sarkalatos versek t á r g y a l á s a e l ő t t mond, az t öké l e t e sen megegyezik 
F ö l d i n e k az 1787-es M a g y a r M u s á b a n 1 4 megjelent vers tani é r t e k e z é s é v e l . 
T e r m é s z e t e s e n az e g y b e v e t é s s o r á n sohasem f o g a l m a z á s b e l i a z o n o s s á g o t t a l á l u n k , 
hanem tartalmi azonosságot. 
»A végezetes vers, avagy a r i tmus az — mondja F ö l d i — melyben a s z ó t a g o k n a k bizonyos 
s z á m o k és b izonyos s z á m ú rendeknek e g y e z ő v é g e z e t e k teszi a versnek külső f o r m á j á t . « 1 6 
Ugyanez a lényege Csokona i d e f i n i t i o j á n a k is ; m é g nem ismer a s z a b á l y o s s z ó t a g s z á m o n 
k í v ü l e g y é b r i tmuselemet , csak a r í m e t í r ja le szabatosabban, min t F ö l d i : » S a r k a l a t n a k vagy 
c a d e n t i á n a k n e v e z z ü k azt , m i k o r va l ame ly sornak egy vagy k é t u to l só sy l l abá j a é p p e n a z o k b ó l 
a b e t ű k b ő l á l l , a m e l y e k b ő l á l l o t t a m á s i k s o r é . « M 
F ö l d i is, és Csokona i is m e g k ü l ö n b ö z t e t n e k egy s z ó t a g b ó l vagy t ö b b s zó t agbó l ál ló 
r í m e t . 
»A r i tmusokban a v é g z e t e k avagy sarkok vagy egy tagú s zókbó l á l l ó k — i r j a F ö l d i — 
m i n t : kints, nints, vagy a t ö b b t a g ú s z ó k b a n (polysyl lab) esnek, t ö b b vagy kevesebb egyezés ­
sel, ú g y m i n t : 
1. E g y s z ó t a g b a n , tsak a m a g á n h a n g z ó t ó l s z á m l á l v a , m i n t : i f júság, v i r á g . 
2. A m á s s a l h a n g z ó t ó l s z á m l á l v a , m i n t : j ó s á g , v i d á m s á g . 
3. K é t s z ó t a g o k b a n , a m a g á n h a n g z ó t ó l s z á m l á l v a , m i n t : i f júsága , v i r á g a . 
4 . A m á s s a l h a n g z ó t ó l s z á m l á l v a , m i n t : j ó s á g o d , v i d á m s á g o d . 
5. H á r o m s z ó t a g o k b a n a m a g á n h a n g z ó t ó l s z á m l á l v a , m i n t : i f júsdgána/e, v i r á g á n a k . 
»• Cs. V . M . ö s s z e s M ü v e i . Genius k i a d á s . 11/2. 520. 1. 
" 11/2. 5 1 7 - 1 8 . 1. 
" M a g y a r M u s a . 1787. á p r . 11. és 18. 
l s
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» 11/12. 528. 1. 10. §. 
6. A m á s s a l h a n g z ó t ó l s z á m l á l v a , mint : vidámságának, \óságának, engedelme, segedelme^ 
Ezekné l fel lyebb r i t k á n m é g y e n az e g y e z é s és ha m é g y e n : kikeresett és e r ő s z a k o s . i 1 
Látn i va ló , hogy F ö l d i a z é r t ta r t ja i t t m á s o d r e n d ű n e k a m á s s a l h a n g z ó t ó l s z á m l á l t 
r ímet, mert az nem ad egyebet puszta r a g r í m n é l , ami t pedig k e r ü l n i igyekeztek. 
Csokonai felfogása e t t ő l c s u p á n anny iban t é r el , hogy ő csak egy vagy k é t s z ó t a g b ó l 
álló r íme t enged meg, m í g Fö ld i h á r m a t is. 
Csokonai f o g a l m a z á s á b a n : » . . . a sarkalat (cadentia) v a g y egy t a g ú , mikor t u d n i ­
illik csak az u to l só s y l l a b á n a k b e t ű i egyeznek meg, p . o. ho ld (cadentia) zsold , t a t á r ( c a d ) j á r ; 
vagy két t a g ú a k , mikor t. i . k é t vagy t ö b b sornak m i n d a k é t v é g s ő s y l l a b á i b a n ugyanazon 
be tűk v á g y n a k , p . o. t a t á r (cadentia) h a t á r , csuda (cad) hazuda s t b . « 1 8 
Nagyon fontos m e g á l l a p í t á s a F ö l d i n e k — ami t k é t s é g k í v ü l t ő l e t anu l meg Csokona i — 
hogy m e g k ü l ö n b ö z t e t asszonyi és férfiúi r í m e t . 
»Midon csak egy s z ó t a g b a n vagyon az m e g e g y e z é s . . . ezt nevezik férjfiui r i tmusnak . 
Midőn ké t s z ó t a g b a n vagyon a m e g e g y e z é s . . . ezt nevezik asszonyi r i t m u s n a k . « 1 8 
Ugyanezt mondja Csokonai a 7. §-ban : »Minek e l ő t t e a k ü l ö n b k ü l ö n b féle soroknak 
összerakását és ezekbő l s z á r m a z o t t g y ö n y ö r ű v á l t o z á s t e l ő a d n á n k : i l l endő lesz e l ő b b a vers 
sorainak bizonyos t e r m é s z e t i k ü l ö n b s é g é r ő l va l ami t szó lan i t. i . egyik sor lassú l á b o n , m á s i k 
pedig futó l á b o n végződ ik . A m a n n a k n é m i n e m ű k e d v e i t e t ő c s e n d e s s é g e vagyon , és h a l k k a l 
záródik b é ; e pedig fü rgébb és elevenebb, s min tegy g ö r ö g v e siet le a maga n y u g v ó p o n t j á r a ; 
sokan amazt asszonyi, ezt férfiúi sornak nevezik, mive lhogy amaz, k i v á l t a sa rka la tokra n é z v e , 
több p iperé t k í v á n , l á g y a b b is, kellemetescbb i s ; ez pedig kedves a maga e g y ü g y ü s é g é é r t , 
és k e m é n y e b b lévén , e rő t á d a ve r se l é snek . E n pedig az asszonyi és férfiúi nevezet a lat t , amazt 
lejt inek, 2 0 ezt pedig b u k ó n a k fogom h i v n i , me l ly k é t s z ó z a t , a m a f a s y l l a b á i n a k m e n n y i s é g é ­
vel, a sornak u to l só l á b á t , j e l e n t é s é v e l pedig a dolognak t e r m é s z e t é t is k i fe j ez i .« 2 1 
A z asszonyi r i t m u s n á l Fö ld i megjegyzi , hogy : »az első s z ó t a g n a k mindenkor h o s s z ú ­
nak kell lenni, a m á s o d i k n a k rövidnek« 2 ' - , t e h á t az asszonyi r i tmus csak trocheus lehet. G y ö ­
nyörű p é l d á t ad Csokonai az asszonyi és férfiúi r í m r e a » T a r t ó z k o d ó kere lem« c í m ű v e r s é b e n . 
N ő - r í m e k : szerelemnek — sebemnek ; r a g y o g á s a — h a r m a t o z á s a ; s z ó k k a l — c s ó k ­
kal. H í m - r í m e k : b á n t — t u l i p á n t ; t ű z — e l ű z ; k é r t — v á l a s z o d é r t . 
A z asszonyi és férfiúi r i tmus »feltalálása« e g y é b k é n t nem F ö l d i é r d e m e , de m é g csak 
nem is R á d a y G e d e o n é , hanem a n é m e t e k é . F ö l d i sem R á d a y r a h iva tkoz ik , hanem a n é m e t e k r e , 
és v e r s t a n á b a n ezt t ö b b s z ö r h a n g s ú l y o z z a is. 
Igaz, n á l u n k R á d a y h a m a r á b b h a s z n á l j a a h ím és n ő r í m e k e t , min t F ö l d i , de Csokona i 
mégsem tő le tanulja meg, hanem F ö l d i t ő l . R á d a y nem az asszonyi és férjfiúi k i fe jezéseke t 
használja, mint , F ö l d i , hanem Mm és nő r í m e t m o n d . C s o k o n a i n á l e lő fordu l m i n d a k é t elneve­
zés még egy mondaton be lü l is. D a y k a ve r se i rő l í r o t t b í r á l a t á b a n p l : » . . . az asszonyi r hy t -
musai ugyan jól mennek, de a hímeket sem a n é m e t nye lv t e r m é s z e t é h e z nem a lka lmaz ta t j a , 
sem a m a g y a r é h o z . « 2 3 Ugyanebben a b í r á l a t á b a n n é h á n y sorral lentebb megint ír »asszonyi 
cadent ia t« is, é s»h ím c a d e n t i a t « is. E z azt b i z o n y í t j a , hogy Csokonai ismerte a R á d a y és a F ö l d i 
elnevezését is, de h a s z n á l a t á t m e s t e r é t ő l — F ö l d i t ő l — s a j á t í t o t t a e l , nem R á d a y t ó l . B i z o n y á r a 
hatott rá, hogy F ö l d i n e k m e g l e h e t ő s e n rossz, s ő t : e l í t é lő v é l e m é n y e vo l t R á d a y r ó l ; K a z i n c z y ­
nak írja az egyik l eve lében : »En ugyan ezt t e n é k e d csak s ú g v a m o n d o m és tar tsd magadban , 
hogy én soha egy v e r s é t sem szerettem az ö r e g R á d a y n a k és t ö b b e t nyer t vo lna p o é z i s ü n k , 
ha ő nem ir t volna , mint , hogy ir t , mert t o v á b b ke l l p o é t á i r e g u l á i n k n a k m e g á l l í t á s á v a l k ü s z ­
ködni. H o g y pedig k ö v e t ő k e t t a l á l t , t s u d á l o m is, s a j n á l o m is.* 
L é n y e g e s szempont a k é t verstan e g y b e v e t é s é n é l az is, hogy a verssorok megszakítására 
vonatkozó n é z e t ü k is teljesen megegyezik. A magyar versben a m e g s z a k í t á s v o l t a k é p p : az 
ütem. R e n d k í v ü l t a n u l s á g o s , hogy m é g Csokona i is, — a k i mestere a l e g v á l t o z a t o s a b b és leg­
nehezebb ü t e m ű verseknek — , ami t gyakor la tban r e m e k ü l tud , e l m é l e t b e n csak n a g y j á b ó l , 
h iányosan képes kifejteni. De ismeretes, hogy P e t ő f i sem l á t o t t m é g ebben a p r o b l é m á b a n 
világosan, ső t a magyar vers összes k é r d é s e i n e k e l d ö n t é s é i g ma sem j u t o t t u n k m é g e l . 
Csakhogy Csokonai a maga köl tő i g y a k o r l a t á b ó l t ö b b tapasztalatot szerzett, min t mes­
tere, és m á r sokka l v á l t o z a t o s a b b a n tud ta a sorokat » m e g s z a k i t a n i « . A z alapot azonban l á t ­
szik, hogy F ö l d i t ő l t anul ta : »A t íz és a n n á l t ö b b s z ó t a g o s versrendek h o s s z ú s á g u k mia t t , 
bizonyos m e g s z a k í t á s t , vagy n y u g v ó pontot és a n n á l fogva e l o s z l a t á s t k í v á n n a k , és ez t ö b b -
" x x i x . 5. 
" II /2. 528. 1. 
" X X I X . §. 
" A m á s o l a t o k b a n m i n d e n ü t t lejlöi-t o lvashatunk, ez azonban n y i l v á n v a l ó a n e l í r ás , mert ennek a 
versmér téke : — —, Csokonai viszont v e r s t a n á b a n h a n g s ú l y o z z a , hogy olyan nevet ad a trocheusnak, amely­
nek a v e r s m é r t é k e : — u. 
11/2. 523. I. 7. §. 
«» X X I X . «. 2. c. 
" H - G . H / 2 . 753. I. 
nyi re vagy k ö z é p e n , vagy a k ö z e p e e lő t t esik. Min thogy i t ten nem k í v á n t a t i k , hogy va lamely 
szó k e r e s z t ü l m e t s z e s s é k , min t a h a n g m é r t é k e s versekben, hanem tsak hogy a vers megszakasz-
t a s s é k : ezé r t ezt amahoz k é p e s t mondha t juk : ve r s rhe t szésnek .< - ' 
Csokonai m á s k é p p e n fogalmaz, de v o l t a k é p p e n ő is ezt mondja: »A hosszabb sorokat 
a szépség , ső t maga a s z ü k s é g m e g k í v á n j a szakasztani . E z t hozza m a g á v a l a h a r m ó n i a és a 
r é s z e k n e k jobb össze i l lesz tése , va l amin t nemcsak a m u z s i k á b a n , hanem m é g a k ö z b e s z é d b e n 
is . " . . E z a m e g s z a k a s z t á s a r ö v i d e b b sorokban szép , a hosszabbakban pedig azon felül s züksé ­
ges is. Csak régi a p á i n k n a k vol t o lyan jó szusszok, hogy 16 s y l l a b á t is k imondha t tak egy huzam­
ban. M i n k e t ebbe a r é szbe is g y e n g é b e k k é tett a c s í n o s o d á s . « 2 5 
K ü l ö n b s é g k e t t ő j ü k s o r m e g s z a k í t á s a k ö z ö t t az, hogy Fö ld i csak a 10 szó t agos sor tó l 
tar t ja s z ü k s é g e s n e k a m e g s z a k í t á s t , a m í g Csokonai a 8 s z ó t a g o s s o r n á l is. T o v á b b i k ü l ö n b ­
ség az, hogy Csokona i k é t csoportra osztja a sorokat, Fö ld i pedig nem. A z első rendbe tartoz­
nak a 8, 9, 10 és 11 s z ó t a g ú a k , a m á s o d i k b a pedig a 12, 13, 14 és 15 t a g ú a k . 
M i b e n egyeznek meg? Megegyeznek abban, hogy : »a t íz s z ó t a g o k b a n ez a v e r s m e t s z é s 
megeshetik k ö z é p b e n is, m i n t a fel lyebb adott p é l d á k b a n : Könnyű egy férfit satb, de megeshe­
t i k n é m e t e s e n is a 4-ik, s ő t a 6-ik s z ó t a g o n is, m i n t a negyediken : 
Maradj tehát szerentse magadnak, 
Nem örülök már tsalárd javadnak. 
í gy Szent É n e k e i n k b e n t ö b b n y i r e a negyediken vagyon : 
Jer ditseíjük az Istennek Fiját 
A Szép Szűznek áldott Szent Magzat/át. s a t b . « 2 0 
E z vol t F ö l d i fe losz tása , és ez C s o k o n a i é : 
00000, 00000 vagy : 000000,0000. 
F ö l d i fe losz tása a 11 s z ó t a g ú s o r o k n á l : 
»A tizenegy s z ó t a g ú a 6-ik s z ó t a g o n , min t az adott p é l d á b a n ; 
»Messze e lhá r í t j a a bu fe l legét , vissza h iv ja v ígság sa tb .« 
De a magya rban ez a vers n é h a két m e t s z é s t is k í v á n , m i n t : 
H a tsak ugyan s z á r n y a i d r a szá l lassz m á r 
K e b e l ü n k b e n tar togatot t s zép m a d á r satb. 
í g y sok é n e k e i n k b e n ; m i n t : Ö h mel ly igen r ö v i d volt l á m ez vi lág 
T é l i d ő b e n minden á l l a t kadvet len sa tb .« 
Teljesen megegyezik ezzel a C s o k o n a i é a k ö v e t k e z ő k é t esetben : 
000000,00000 vagy 0000,0000,000 
Csokonai azonban m é g m á s i k k é t s o r m e g s z a k í t á s t is tud : 
00000, 000000 és 000,000, 00000. 
A tizenkét s z ó t a g ú s o r o k n á l F ö l d i csak a k ö z é p e n va ló m e g s z a k í t á s t ismeri, azt ame ly ike t 
Csokona i így s z e m l é l t e t : 000000, 000000. 
Fö ld i erre ezt a p é l d á t e m l í t i : 
Valami jó és szép — — kell dolgozni érte, 
Hasznunkat az Isten — — a munkához mérte. 
D e m e g j e g y z i : »Első v e r s e l ő i n k erre nem o l ly szorossan v i g y á z t a n a k , min t Zr íny i 
is ; de m a ennek e l m u l a t á s a t ű r h e t e t l e n h i b a . « 2 7 
Csokona i m é g i t t i s ' i smer ezen k ívü l h á r o m f é l e m e g s z a k í t á s t : 0000000, 00000, a z t á n : 
00000, 0000000, és végü l : 0000, 0000, 0000. 
A t i z e n h á r o m s z ó t a g o s s o r n á l F ö l d i megint csak egy m e g s z a k í t á s t ismer, azt ame ly ik 
a hetedik s z ó t a g r a es ik . 2 8 
P l . Másféle a t e r m é s z e t majd minden emberben. 
• ' X X X V . §. 
" H - G . 11/2. 521. 1. 6. §. 
•• X X X V . §. 
X X X V . 4. 
X X X V . | . 
Csokonai is eml í t i ezt a m e g s z a k í t á s t , de ezen k í v ü l m é g t u d h á r o m f é l é t 
000000,0000000 
0000,0000, 00000 
00000, 00000, 000. 
A tizennégy t a g ú so rná l Fö ld i csak a k ö z é p e n va ló m e g s z a k í t á s t ismeri (pl : K i n y i l l i k 
még kertemnek most elhervadt rósó ja) , 
Csokonai v iszont ötféle m e g s z a k í t á s t is ismer : 
0000000, 0000000 
00000000, 000000 
000000, 0000, 0000 
0000, 0000, 000000 
00000, 00000, 0000. 
A tizenöttagú so rná l Fö ld i csak a nyo lcad ikon v a l ó m e g s z a k í t á s t i s m e r i : »Szinte min t 
a nyo lcadfé l l ábú szökő és perge versek, amin thogy ez a vers é p p e n amazoknak k ö v e t é s e k is a 
r i tmusokban. Lásd p é l d á j á t : V i s z o n t a g s á g o s szenvedni az if júság hatalmas . . . « 2 9 
Csokonai itt is há romfé le m e g s z a k í t á s t ismer : 
00000000, 0000000 
0000, 0000, 0000000 
0000, 0000, 0000, 000. 
L á t j u k t e h á t , hogy Föld i Csokona iva l nem versenyezhet ott, ahol az m á r ő t kö l t ő i 
gyakorla tban f e l ü l m ú l t a . Ped ig Csokonai m é g így sem fejezi k i azt a gazdag s o r m e g s z a k í t á s t , 
amit m á r k ö l t e m é n y e i b e n e lé r t . N a g y o n szép pé lda erre : Daphnis hajnalkor c. verse. E z nem­
csak Csokonai kö l t é sze t ében , de az egész magyar k ö l t é s z e t b e n az egyik legnehezebben r i t m i z á l ­
h a t ó vers. A r i tm izá l á sa a z é r t o lyan nehéz , mert a verset Csokonai nem magyar r i tmusra í r t a . 
Mindenben e l f o g a d h a t ó r i t m i z á l á s á t a versnek l e g ú j a b b a n Vargyas Lajos a d t a . 2 9 V a r g y a s 
írja, hogy : »Magunk csak akkor boldogul tunk vele, m i k o r T ó t h I s t v á n : Á r i á k és dal lok . . .c . 
régi kéz i ra tos g y ű j t e m é n y é b e n m e g i s m e r t ü k d a l l a m á t . É r d e k e s , hogy m i l y e n mesteri ü g y e s ­
séggel köve t i a dal lam hangjainak i d ő t a r t a m á t : minden nyolcadra r ö v i d s z ó t a g k e r ü l , m é g ha 
ö tö t ke l l is e g y m á s u t á n raknia s u t á n a h o s s z ú t a negyedre. V i szon t a k i csak m e g p r ó b á l k o z o t t 
vele, zenész, i r o d a l m á r , nép ra j zos , e g y e n k é n t vagy csoportosan senki sem vol t k é p e s helyesen 
r i tmizá ln i . S ha vo lna is e z u t á n v a l a k i , a k i első o l v a s á s r a meg t u d n á tenni , az sem v á l t o z t a t n a 
az á l t a l á n o s t é n y e n : hogy nem lehet magyar r i tmus az, ami t i lyen n e h é z m e g é r t e n i á t l a g o s 
magyar r i t m u s e r z e k k e l . « 3 0 Persze i lyen n e h é z m e g s z a k í t á s v a n C s o k o n a i n á l t ö b b is : f ö l t e h e ­
tően d a l l a m b ó l e lvonva. ( P l . : Ot t , hol a patakocska . . . ) 
Meg kel l azonban jegyezni, hogy F ö l d i fe j tege tése v i l á g o s a b b , min t C s o k o n a i é , mer t 
mindegyik m e g s z a k í t á s r a mutat p é l d á t is, Csokonai pedig csak kis k ö r ö k k e l á b r á z o l j a azt , 
ami benne m á r a s z a v a k t ó l e l s z a k í t v a is él, min t t iszta r i tmus . A X X X V - i k §-hoz f ü g g e s z t e t t 
jegyzetben Fö ld i m é g elmondja, hogy a n y u g v ó p o n t nem azonos a sormetszet tel , de ha a 
ke t tő egybeesik, az nagyon szép »kivalt az e l l en t é t e l ekben .* 
A z eddigi e g y b e v e t é s e k b ő l is k i t ű n i k , m i lyen sok m e g á l l a p í t á s t ve t t á t F ö l d i t ő l Csokona i . 
Sehol sem olyan n y i l v á n v q l ó azonban ez, min t é p p e n a r í m - e l m é l e t é n é l . 
Földi verstana X X I X . § . -ának 6. p o n t j á b a n olvassuk : » H a r o m s z ó t a g n ó l r i t k á n m e g y é n 
t o v á b b az egyezés, és ha megy : kikeresett és e rőszakos .* 
Csokonainá l a 10. § 14. p o n t j á b a n ez így nyer m e g f o g a l m a z á s t : »Még azt az egyet 
megeml í t em, hogy va lak i ne tartsa d r á g a l á t o s s z é p s é g n e k , ha ő h á r o m vagy m é g t ö b b t a g ú 
c a d e n t i á k a t tud cs iná ln i , p. o. akarom, v a k a r o m ; tenyeres, kenyeres ; n y o m o r ú s á g , s z o m o r ú ­
ság , stb. Nem á d ez a ve r se lé snek semmi d í sz t , noha mikor ö n k é n y t j ö n , és sok j ó köz t , egy-
k e t t ő , akkor e lcsúszha t , min t a bagarus ga ras : k i v á l t a f fec tá ln i benne, m e r ő g y e r m e k s é g , 
és az i lye tén igazán méla p o é t á k n a k a kezébe , íz ibe b á b o t adnak a Múzsák .« 
J e l l e m z ő , hogy a m í g a tudós Fö ld i r ö v i d e n , v i l ágosan fogalmazza meg a s z a b á l y t , add ig 
a költő Csokonai rög tön k é p b e n beszél . 
/ 
" Vargyas Lajos : A magyar vers ritmusa. B p . 1952. 40. 1. 
" U o . 41 . I, 
Fö ld i X X X . § -ának 1. pont ja megegyezik Csokona i X . §-ának. 1. p o n t j á v a l . F ö l d i 
az t mondja : »A sarkokban az egyezés t tsak a m a g á n h a n g z ó k t ó l s z á m l á l n i n á l u n k is i l len-
dőbb .« 
Ugyanez t mondja Csokona i is : » . . . a sarkala tnak b e t ű i t csak a vocalis, vagy m a g á n ­
h a n g z ó b e t ű j é t ő l k e z d j ü k , nem pedig a min t sy l l abázn i s zok tunk , . ..« A X X X . § 2. p o n t j á ­
ban F ö l d i k imondja , hogy : » M e g k i v a n t a t i k a jó r i tmusra a m a g á n h a n g z ó k n a k egyezések , 
v a g y e g y s é g e k a j e g y v o n á s o k b a n , azoknak hosszú és röv id vo l tok s z e r é n t ; mert a n é l k ü l 
egyezés nem lész. P . o. rosszul i l lenek egybe : v á g — szag ; k é r t — k e r t , s tb .« 
Csokonai is ezt mondja a 10. § 3. p o n t j á b a n , csak t a l á n egy á r n y a l a t t a l v i l á g o s a b b a n 
f o g a l m a z : » N e m elég, ha a vocal isok ugyan egyek m i n d a k é t sarkala tban, hanem a mellett 
az accentusban is meg ke l l e g y e z n i ö k , p . o. barom, nem jó cadent ia : h á r o m , mert i t t az : á 
hosszú , amot t pedig r ö v i d . í g y Istenek : nem jó lesz rá , hogy pihenek, vagy fekvenek.« 
F ö l d i n é l a X X I X . § 7. pont ja megint megegyezik Csokonainak a m á r e lőbb i déze t t 
10. §. 14. p o n t j á v a l : »Az 5-ik s ha todik egyezés ha m i m é g a z o k n á l is t ö b b , va ló ságga l gyermeki 
r i tmus , t ö b b n y i r e e r ő s z a k o s , a versnek semmi ékességére nints, ső t annak n é m i n e m ű p u h a s á ­
got, és l á g y s á g o t okoz.« I t t egy kissé i s m é t l é s b e esik Föld i , mert ezt m á r a 6. pontban kifej­
tette. 
A 8. pontban F ö l d i egy igen fontos s z a b á l y t á l l ap í t meg : »Mind a férjfiúi, mind az 
asszonyi r i tmusokban k ü l ö n ö s k e d v e l t e t é s e k s ékességek a sarkoknak, ha azok vagy b e s z é d n e k 
k ü l ö n b r é sze ibe esnek, vagy azon r é s z é b e n k ü l ö n b k ü l ö n b esetekben, m i n t : j á t é k — l á t é k , 
l á t o m — b a r á t o m , ének — vének.« F ö l d i i t t azt a fontos s z a b á l y t fogalmazza meg, hogy a k k o r 
s z é p e k a r í m e k , ha k ü l ö n b ö z ő b e s z é d r é s z e k r í m e l n e k össze, p l . : főnévre — ige. 
U g y a n e z t mondja Csokona i a 9. pontban : » G y ö n y ö r u v á l t o z á s esik a sarkalatos szók­
ban , m i k o r azok k ü l ö n b ö z ő részei az o r a t i o n a k ; mikor , felteszem, az egyik sarlakatos szó 
v e r b u m , a m á s i k nomen, v a g y a d v e r b i u m . s t b . vagy l e g a l á b b , ha m i n d a k e t t ő nomen, vagy 
m i n d a k e t t ő ve rbum különböző flexióban s h a j t o g a t á s b a n v á g y n a k , p . o. 
i 
Mi is termesszünk e hegyen (nomen) 
Hogy nekünk is olyan legyen (verbum).« 
A k ö v e t k e z ő s z a b á l y n á l Csokonai m e g f o g a l m a z á s a v i l á g o s a b b és fejlettebb is, m i n t 
F ö l d i é , de mindenesetre ez is F ö l d i t ő l v a n á t v é v e . F ö l d i 9. pont ja í g y s z ó l : » H o g y egy fel­
ve t t saroknak a . tá rsa mindenkor tsak ugyan azon s z ó n a k va l ami darab része legyen, mely 
m i n t egy ekhó i felelet f o r m á n j ö j j ön k i be lő le , h i t v á n g o n d o s k o d á s és a l a t s o n y s á g , m i n t : 
tenyere — nyere, á g a — v i r ága .« Ugyanez a lényege Csokonai 8. p o n t j á n a k : »Disz te len egy­
f o r m a s á g , és fü leke t s h á r m o n i á t s é r t ő m o n o t ó n i a , mikor t ö b b versek e g y m á s u t á n ugyanazon, 
vagy l e g a l á b b h a s o n l ó c a d e n t i á j ú a k . « 
Csokona i ekkor m á r anny i r a igényes , hogy 4 e g y m á s t k ö v e t ő sorban az azonos v é g ­
hangot is k i fogásol ja : » d ü h ö d t e b e — vé rébe , ellene — istene,* — pedig i lyesmi k o r á b b a n n á l a 
is fordul elő s ma sem r i t k a . 
F ö l d i 11. pontja l é n y e g é b e n megegyezik Csokonai 7. p o n t j á v a l . 
» T u r h e t o k , vagy s z é p e k is a k ü l ö n b — k ü l ö n b é r t e l e m b e n vett ugyanazon szók egy sarok­
ra , min t : k ö v e t (nuncius) — k ö v e t (sequitur) s tb.« — írja F ö l d i . Ugyanez C s o k o n a i n á l : 
» Igen is b e v e s s z ü k , és e m b e r s é g g e l s z é p n e k is tar t juk az egy szóból á l ló cadentiat , ha az a s z ó 
m á s é r t e l e m b e n v a n v é v e , p . o. 
Már a kék égnek 
Ragyogó lámpásai égnek. 
M á r az i lyen szép , ha csak he l lye l -közze l , és ö n k é n t , e r ő l t e t é s és a f fec tá lás né lkü l esik 
meg, min t v a l a m i kellemes p o é t á i p o n g y o l a s á g . . . « 
Csokona i 10. pontja teljesen azonos F ö l d i 12. p o n t j á v a l . »A mel ly sarkok nem szinte 
azon b e t ű k k e l i ra tnak — mondja F ö l d i — de k i m o n d á s o k r a n é z v e hangjok ugyan azok egy, 
elmehetnek, m i n t : k í v á n j a — h á n j a , a ty ja — m a g z a t j a . « 
Ugyanez a s z a b á l y C s o k o n a i n á l : »Jo l l ehe t azt mondot tuk, hogy a sarkalatos s z ó k b a n 
ugyanazon b e t ű k n e k kéli e l ő f o r d u l n i : m i n d a z o n á l t a l e g y á l t a l j á b a n a hangok k i e j t é sé re 
vagy is a p r o n u n t i á t i o r a szoktunk v i g y á z n i , nem pedig arra, amin t a b e t ű k í r ó d n a k , p . o. 
muta t t a — adta , ez j ó , mert a : d, m i k o r k i m o n d o m , ú g y hangzik min t a : t, h a s o n l ó k é p p e n 
j ó : egy és eredj, fa t tyja és siratja, s tb .« Csokonai 4. pontja megint Fö ld i 13. p o n t j á n a k 
az á t v é t e l e , csak v a l a m i v é l fejlettebb fokon. Fö ld i azt mondja : »Az egyes m á s s a l h a n g z ó a ket­
tősse l , tsak a férfiúi rh i tmusokban t ű r h e t ő m é g ott is, ha gyakor t a v a l ó , . . . a szép verset 
megrut i t ja , min t : falat — alat t , szeretet — v i t e t e t t . « 
Csokonai ezt nem engedi meg sem a férfiúi , sem az asszonyi r i tmusokban : » . . . a 
consonansokra n é z v e is nem elég a sa rka la tban ; mert nem szabad a s impla consonans m e l l é 
d u p l á t tennem, p . 0. va l ék , nem jó : ha l lék , mert amot t egyes / van , i t t pedig k e t t ő s . « 
Igaz, hogy i t t nem teljesen azonos dologró l v a n szó , mert a m i r ő l F ö l d i beszé l ( s z ó v é g n é l ) 
az csak külső szépség , v iszont ami t Csokonai kifogásol az m á r l é n y e g e s h iba . A z o n b a n m é g s e m 
h i á b a v a l ó ennek a f e l t evése , mert a m i n t t ö b b helyen l á t n i v a l ó : Csokona i nem tesz egyebet, 
mint a Fö ld i s z a b á l y á t v i l á g o s a b b a n fogalmazza meg, de a l é n y e g e m i n d k e t t ő j ü k s z a b á l y á n a k 
ugyanaz, és v é l e m é n y ü n k szerint az alap i t t is F ö l d i . 
A k ö v e t k e z ő s z a b á l y t , melyet F ö l d i egy pontban foglal össze , Csokona i k é t r é sz re bontja , 
és k é t kü lön pontban t á r g y a l j a , — ami nem é p p e n s ze r encsé s . 
Fö ld i azt mondja a 15. pontban, hogy : » A k a r m e l y i k rendbel i egyezés ; ha k é t k ü l ö n ö s 
versekben, vagy t ö b b e n is v é t e t i k e g y m á s u t á n igen ditstelen ; hanem a v é g e z e t e k e t , és k i v á l t 
azoknak u to l só s z ó t a g j a i k a t s z ü n t e l e n t s e r é l g e t n i és v á l t o z t a t g a t n i kell.« 
Ugyenezt mondja el Csokonai a m á r egyszer i d é z e t t 8. pontban, és a most i d é z e n d ő 6. 
pontban : »Nem v e s s z ü k be c a d e n t i á n a k , ha m i n d a k é t sornak sarkala t ja ugyanazon egv s z ó , 
p. o. 
Nagy félelem akkor lészen. 
Mikor biró székben lészen. 
Akkoron Toldinak máj adatik, vala, 
Bika rugaszkodik, kötél szakad vala. 
E z egy se vers, i lyet az abc-hez é r t ő t y ú k is tud ká rá ln i .* 
A m i t Csokonai i t t joggal kifogásol , kivételesen új s z é p s é g for rása is lehet. Gondo l junk 
pé ldáu l erre a n é p d a l u n k r a : 
Nagyabonyban csak két torony látszik, 
De Majlandban harminckettő látszik. 
Inkább nézem az abonyi kettőt, 
Mint Majlandban azt a harminckettőt. 
V a g y egy m á s i k p é l d a Józse f A t t i l a »A s z e g é n y e m b e r ba l l ada ja« c. v e r s é b ő l : 
— Szegényember, hogy adod a bölcsöt ? 
— Csöpp a gyerek, hogy adnám a bölcsőt ? 
Király vagyok, birok nagy erővel. 
Ha nem adod, elveszem erővel stb. 
A k ö v e t k e z ő s z a b á l y megint F ö l d i t ő l v a n á t v é v e n é m i m ó d o s í t á s s a l . A X X X I . §-ban 
azt írja Fö ld i , hogy : »A rendekben vagy sorokban e g y e n k é n t a s z ó t a g o k s z á m o k n a k m e g h a t á ­
rozások k ü l ö n b - k ü l ö n b féle. M i n d a z o n á l t a l egy-egy rendre r i t k á n vesznek fel n é g y s z ó t a g ­
ná l kevesebbet, és r i t k á n 15-néI t ö b b e t . E z e n s z á m o k k ö z ö t t esik minden v á l t o z t a t á s o k a ren­
deknek .« 
Csokonai azt mondja a hosszú so rok ró l , hogy : » . . . m á r ma csak a k ö z f ü l e k e t g y ö n y ö r ­
k ö d t e t i k : noha m ó d j á v a l ezek sem m e g v e t e n d ő k , k i v á l t ha az a l á b b e l ő a d a n d ó s z é p s é g e k k e l 
fűszerszámozzák unalmas voltukat*, é r t i ezeken a s z é p s é g e k e n az ü t e m e k r e v a l ó o s z t á s t . 
»Leg inkabb van divat ja a 15 t a g ú n a k * , ez az a lak k é t r e n d b ő l v a n ö s s z e t é v e : F e l t e k i n t e k 
/ még én egyszer / a / csillagos / egekre/ (Fö ld i p é d á j a ) . 
A z e lőbb b e b i z o n y í t o t t a k b ó l t e h á t l á t j u k , hogy nem t a r t h a t ó t o v á b b fent az a m e g á l ­
l ap í t á s , hogy Csokonai r í m - e l m é l e t e teljesen eredeti, és öná l ló fe l fogáson a lapszik , mert ma jd ­
nem mind a 14 esetben k i lehet muta tn i a fo r rá s t . Csokona i é r d e m e c s u p á n abban v a n , hogy 
— n é h á n y e se t tő l e l tekintve — á l t a l á b a n t ö m ö r e b b e n és v i l á g o s a b b a n fogalmaz, m i n t F ö l d i . 
K ö z i s m e r t t é n y az, hogy Fö ld i p r o z ó d i á j a t ö b b pon tban e l t é r K a z i n c z y é k p r o z ó -
d iá já tó l . N e m fogadja el K a z i n c z y é k p r o z ó d i á j á n a k azt a részé t sem, a m e l y a »H«-t nem tart ja 
igazi m á s s a l h a n g z ó n a k , hanem csak hehezetnek. K a z i n c z y h o z í r o t t leveleiben t ö b b s z ö r szó 
esik erről a ké rdés rő l .1789 . november 17-én ezt ír ja :« A Te hexameter idet s dalodat , mel lye t 
hozzám k ü l d ö t t é i szeretem, s b e t s ü l ö m . E g y n e h á n y p o é t á i h i b á i t magad megva l lod : tsak 
arra kér lek , hogy addig közönségessé ne tedd, m í g az e fé léke t meg nem j o b b í t o d . O s z t á n 
kérlek arra is szeretettel, tar tsd meg a H . b e t ű n e k e r e j é t ! fertelmes azt elugrani , reá t é r n e k 
már ma arra a k é n y e s e b b s meg nem á t a l k o d o t t íz lésűek.« 
1791 R á k H a v á n a k 18-ik n a p j á n pedig m á r egészen e ré lyes hangon ír K a z i n c z y n a k : 
» . . . t ű r h e t e t l e n e l ő t t e m az a W.-ban va ló He te rodox ia , mel lyet k ö v e t s z R á j n i s u t á n Ä ' nap 
' v i l á g o t a/i Wold . H a itt tsak egyszer veszed, vagy azt az egyet is e l i dá lod , r ö v i d léssz a'. M i -
Tó' 
tsoda Hete rodoxia ez? Mié r t k ö v e t s z b a r á t o m idegeneket m a j m o l ó , okné lkü l m a j m o l ó , idegen 
t a n í t ó k a t ? L á s s a d , mel ly n y e l v ü n k t e r m é s z e t é b ő l folyó, t e r m é s z e t e s k ö n n y ű , s z é p m ó d j á t 
t s i n á l t a m én a ' H . -nak Poesisemban. Állj arra e z u t á n B a r á t o m , hagyd el a n y e l v ü n k ö n 
v a l ó e r ő s z a k t é t e l t , az o k n é l k ü l m a j m o l á s t , és verseid tsufilásátí'/ É s a levél végén s zemére vet i 
K a z i n c z y n a k : »De m é g az Orpheusodban is vizet tö l t é l a R á j n i s zö rgő m o r g ó m a l m á r a . « 
A v i t a évek ig h ű z ó d i k K a z i n c z y é k és F ö l d i k ö z ö t t . 1793. augusztus 12-én megint Fö ld i szólal 
fel, de ekkor m á r nem csak a H . b e t ű n e k »e l idá l ta tása« miat t , hanem a m e g k e t t ő z t e t é s e ellen 
is. »Ide v a l ó a H . b e t ű n e k t s a v a r á s a ! E z t hol e l idá l j á tok , hol kettőztetitek ; melly il letlen ez a 
versed : a X I X - i k D a l b a n : »A' nap s u g á r i t a' hóid, ezt ú g y - e így kel l olvasni? : ah hóid. 
M e l y i k magyar mondja ezt í g y ? Nosza B a r á t o m ! tér j az i gazság ra , és tar tsd meg a H - r ó l , 
hogy azt a magyarban sem e l idá ln i nem ke l l , sem soha ez a nehéz hang k e t t ő z t e t é s t fel nem 
vehet. A z elsőt m á r sokan m e g e s m é r t é k , m é g a m á s i k a t kevesen l á t t á k á l t a l . M e l l y s z é p e k k é 
teszi verseit R é v a i a h e r e j ének e lső m e g a d á s á v a l ? A z u to l só az én G r a m m a t i k á m b a n vagyon 
a nye lv t e r m é s z e t é r ő l f o n t o s á n k ido lgozva .« 
Nemcsak G r a m m a t i k á j á b a n , de ebben a v e r s t a n á b a n is hosszasan foglalkozik ezzel a 
ké rdés se l . A V I I I . §-ban h a t á r o z o t t a n megmondja, hogy : »A H . b e t ű a magyarban nem puszta 
lehel lés , hanem v a l ó s á g o s k ü l ö n ö s m á s s a l h a n g z ó ; de egyszersmind igen e rőszakos m á s s a l ­
h a n g z ó , ezér t a versben is, m i n d a szó k e z d e t é n , m i n d annak közepén m á s s a l h a n g z ó g y a n á n t 
k e l l venni , és annak e re j é t k i ke l l adn i , min t : harcz, hir, hatható, terhes, felhő, vajha, terhel, 
tsalhat. M i k o r pedig rekeszti a s zó t vagy s z ó t a g o t , m i v e l a szó végén e rőszakos h a n g z á s a 
mia t t nem igen monda t ik k i ; á m l égyen k ö z m é r t é k ű , és néha el is enyészhessen , m i n t : 
tereli, juh, tseh, keh, rüh,: Melly nagyon tseh.« Messze vezetne az, ha most m i n d azt az ö t é r v e t 
f e l s o r a k o z t a t n á n k ame lyekke l F ö l d i á l l í t á s á t igazolja v e r s t a n á b a n . Á l l í t á s á n a k l ényege az 
e d d i g i e k b ő l is k i t ű n i k . 
A m i s z e m p o n t u n k b ó l most az a fontos, hogv Csokona i is helytelennek ta r to t ta 
K a z i n c z y — D a y k a — R á d a y l a z á b b p r o z ó d i á j á t . Da jka ú g v gondol ta , h >gy p r o z ó d i á j a 
» n y e l v ü n k t e r m é s z e t é h e z * van szabva, és Csokonai még i s azt irja K a z i n c z y n a k 1803. f ebruár 
2 0 - á n D a y k a ve r se i rő l : »De, ha m á r a H. betűnek ellehellését k i á l l h a t j u k is, e l t ű r j ü k - é a muta 
c u m l i q u i d á n a k a n c e p s s é t é t e l é t ? . . . m i n d é g s a j n á l o t t a m azoknak dolgokat, ak ik n y e l v ü n k e t 
a k a r t á k a D e á k (és c s u p á n a D e á k ) p r o s o d i á r a , s nem ezt a magunk n y e l v é n e k k a r a k t e r é r e 
c sava rn i . « 
Ü g y gondol juk, hogy nem t é v e d ü n k , ha Csokonainak ebben a n é z e t é b e n is Fö ld i h a t á ­
s á t vé l jük fe l le ln i . 
A r r a is rá ke l l m é g muta tnunk , hogy a v e r s l á b a k n a k sem Csokonai ad először magyar 
neveket, hanem m á r F ö l d i . 
E l n e v e z é s e i : 
1. hosszú l á b ~- spondeus, p r ó b á l t , hosszú 
2. s z ö k ő l á b jambus, u — v i t éz , s z ö k ő , r ö v i d r ő l hosszú ra szök ik fel 
3. perge l á b trocheus, — u , kardot . Perge, hosszúró l r ö v i d r e p e r d ü l 
4. r ö v i d l á b = pyrr ichius , uu visel 
5. gö rgő l á b m dactylus , —• uu mennyei ( E z t hol görgőnek, hol pörgőnek h ívja , mert nem 
t a l á l o l y a n nevet, amelynek v e r s m é r t é k e : — uu) ; A r a n y N e m z e t i v e r s i d o m á b a n »lengedi« 
6. ' doboló l áb - anapaestus, uu — a d o m á n y 
7. szapora l á b t r ibrachys , uuu szeretet 
8. chor i jambus = p e r g e s z ö k ő , — uu — . P e r g e s z ö k ö , m i v e l m i n d neve, m i n d a maga 
c k é t l á b a k b ó l vagyon . 
A z anapaestust Csokonai is d o b o l ó l á b n a k nevezi, ellenben a spondeust m á r nem hosz-
s z ú n a k , hanem l a s s ú n a k , a m i v iszont k o r á n t s e m o lyan sze rencsés e lnevezés , min t az e lőbb i . 
A z egyes v e r s l á b a k u t á n F ö l d i minta-sorokat is közöl , és u t o l j á r a szól : »az e l e g y e s l á b ú és n é ­
mely e l l enkező ö s s z e t e t t l á b a k b ó l á l ló sorokról .* ö s s z e s e n 92 féle verssort közö l . 
V e r s t a n á n a k a »Magya r p é l d a b e s z é d e k és k ö z m o n d á s o k * c. f e jeze tében »Skazon avagy 
s á n t a s z ö k ő vers«-e t is közö l . A s k á z o n t u l a j d o n k é p p e n s á n t a jambus, i l le tve o lyan jambusi 
sor, ahol az u t o l s ó j ambus i l á b helyet t l á t s z ó l a g trocheus van, s így a r i tmus k i z ö k k e n a sor 
v é g é n az egyenletes fo lyásbó l . L e g i n k á b b azonban a jambusi tr imeternek megfe le lő trochaicus 
v é g z ő d é s ű jambust s z o k t á k s k á z o n n a k nevezni . 
P r o z ó d i a i k é p l e t e : D — u — ü — u — 0 y 
T e r m é s z e t e s e n r i t m i k a i s z e m p o n t b ó l nem trocheust t a l á l u n k i t t , hanem i n k á b b sz in-
k ó p á t , ö s s z e v o n t j ambus i l á b b a l . M i v e l azonban az e g y m á s mel l é k e r ü l ő ké t arzis bizonyos 
r i k í t ó s z ín t ad ennek a f o r m á n a k , ezé r t a g ö r ö g ö k g ú n y v e r s n e k h a s z n á l t á k . N á l u n k i n k á b b 
csak a k l a s sz iká i i r á n y h íve i í r t a k s k á z o n t , így p l . V i r ág Benedek : 
S k á z o n , szeret tem S k á z o n o m , k e m é n y v á g á s t , 
O h csak k e m é n y t t é g y rajta : hasson el csont ig. 
Földiről nem tudjuk, hogy í r t volna s k á z o n t , de ismerni ismerte. N é h á n y a t k ö z l ü n k 
g y ű j t e m é n y é b ő l : 
A jó szerentse anyja a k e v é l y s é g n e k . 
A jó szerentse eltakarja a v é t k e t . 
Kr is tus k o p o r s ó j á t sem őr iz ték ingyen. 
Melly sok darab k é n y é r t k í v á n az e s z t e n d ő . 
Minden gaz emberrel ne vess b a r á t s á g o t . 
Föld i megjegyzi : »A Skázon avagy Sánta Szökő vers tsak a h a t l á b u versekben g y a k o ­
roltatik : de minthogy a h á r o m , négy s ö t l á b u versekben is sok i l l y p é l d a b e s z é d e i n k t a l á l k o z -
tatnak : nem v é t e k vele, ha nem k ö v e t é s r e , hanem tsak p é l d a b e s z é d e i n k n e k ü s z v e s z e d é s e k r e , 
három, négy s öt l ábu S á n t a Szökő Verseket helyheztetek ide.« 
Föld i h a t á s á r a a s k á z o n n a l Csokonai is m e g p r ó b á l k o z o t t a » P u r g o m á k < - b a n . A z V . 
purgoma : 
A vén K o p á c s i esküsz ik , hogy ifjantan u — |u — |u — |u — |u — | 
Nem j ö t t fel a bor a s z t a l á r a víz n é l k ü l . | u — | u — | u — | u — | 
Ú g y van : de c s a p l á r vo l t K o p á c s i if jantan | u —- ] |u — |u — | 
S most m á r a z é r t van m ó d j a t iszta bort i n n i . u — | — u | | — u [ — u[ | — 
Föld i fejlett e sz t é t i ka i é rzékérő l t a n ú s k o d i k az a rész , aho l a s z é p v e r s n é l elengedhetet­
lennek tartja az e g y t a g ú és t ö b b t a g ú szavaknak a v á l t a k o z á s á t . N e m s z é p az a vers — ú g y m o n d 
— ha egy-egy sora vagy csupa e g y t a g ú , vagy csupa t ö b b t a g ú s z a v a k b ó l á l l . S z é p í t i k a verset 
az epitetonok, a t r ó p u s o k , a f igurák , va l amin t a b e t ű k b e n , a szavakban , a szavak r e n d j é b e n 
és a h a n g ü t é s b e n a h a r m ó n i a . 
I V . 
A z t m á r Harasz t i G y u l a is é s z r e v e t t e , 3 1 hogy »Csokonai a ve r se lés rő l szóló é r t e k e z é s é ­
ben H o r v á t h n a k és F ö l d i n e k eszméi t fejtegeti é l v e z h e t ő b b e loadassa l« . Ha ra sz t i m e g á l l a p í t á s a 
azonban sokkal helyesebb lenne akkor , ha e l ő b b e m l í t e n é F ö l d i t , és a z t á n H o r v á t h Á d á m o t . 
Mellékesen jegyzem csak meg, hogy Harasz t i e l l e n t m o n d á s b a ke rü l ö n m a g á v a l , mert n é h á n y 
mondattal e lőbb még azt í r ja , hogy : »Csokonai a r í m e l é s t Fazekas p é l d á j á r a igen t i s z t á n 
kezelte.« Lehet , hogy Csokonai F a z e k a s t ó l is tanul t — á m b á r ezt k o n k r é t é nem tudjuk k i m u ­
tatni — de Fazekas o k v e t l e n ü l sokka l t ö b b e t tanulha to t t C s o k o n a i t ó l . K ü l ö n b e n is F ö l d i 
elsőbbségét ezen a t é r e n e lv i ta tn i nem lehet. Most l á t j u k csak v a l ó j á b a n , mennyire igaza v o l t 
Toldynak abban, amit az e m l é k b e s z é d é b e n mondot t 1847-ben : »Bizvas t á l l í t h a t j u k , hogy azon 
sok szépségnek , amiket Csokonai fejtett k i n y e l v ü n k b ő l , és amik kö l tő i d i k c i ó n k r a n é z v e clveszt-
hetetlen ö r ö k s é g ü n k k é l e t t é n e k , n a g y r é s z t Fö ld i t a n á n a k , Fö ld i p é l d á j á n a k , F ö l d i b u z d í t á s á ­
nak k ö s z ö n h e t ő k . * 3 2 
*> Haraszt i G y u l a : A debreceni kör költészete. • F i g y e l ő ' . 1878. 
" Szép i roda lmi Szemle. 1847. I. k . 
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 
FÖLDES ANNA 
HANNIBÁL FELTÁMASZTÁSA 
M i k o r A d y E n d r e D a n k ó P i s t a t e m e t é s é n Szegeden j á r t , Móra Ferencte l t a l á l k o z v a 
megjegyezte, neki kellene m e g í r n i a magyar paraszt r e g é n y é t . M ó r á t — b á r első r e g é n y é n e k 
m e g í r á s a k o r kézze l - l ábba l k a p á l ó z o t t , m é g a k i a d ó e lő t t is, a neki szokat lan műfa j ellen, 
p á l y á j á n m i n d v é g i g vég igk í sé r i a r e g é n y í r á s v á g y a . A napi munka , a m ú z e u m i , k ö n y v t á r i 
és régésze t i feladatok, a v e z é r c i k k és a t á r c a í r á s , a pénzke r e sé s s ü r g e t ő és e m é s z t ő gondja 
azonban ide jének l e g j a v á t felőrlik s m é g p á l y á j a d e r e k á n is P a n k á t biztat ja : neki kel l majd 
m e g í r n i mindazt , amire a p j á n a k nem futot ta ideje-ereje. 
S u p k a Géza , a felfedező és s e g í t ő b a r á t egy Móra ha l á l a u t á n í r o t t t a n u l m á n y á b a n 
(Móra Ferenc a r e g é n y í r ó , L i t e r a tu ra , 1935.) ugyancsak megjegyzi, k e z d e t t ő l úgy é r e z t e , 
hogy »a ma i idők r e p r e z e n t a t í v nagy magyar r e g é n y é n e k m e g í r á s á r a egy ember h iva to t t 
s ez Móra«. M á r 1922-ben kér i , b iz ta t ja , l ásson neki a nagy m ű n e k , de M ó r a m é g k é t eszten­
d ő v e l k é s ő b b , 1924 t a v a s z á n is azt vá laszo l j a : » M e g p r o b a l t a m v i l á g r a h o z n i , de l á t t a m , hogy 
csak k o r a s z ü l ö t t lesz be lő le , h á t abba kel let t hagynom. I n k á b b rothadjon el bennem, m i n t 
hogy s z é g y e n k e z n e m kelljen m i a t t a « . D e a k í s é r l e t e t nem adja fel, a r e g é n y - t e r v t o v á b b 
érik l e l k é b e n . A r r a a h í r r e , hogy Supka Géza Purjesz Lajossal e g y ü t t új lap, r evü k i a d á s á r a 
készü l , ú j u l t e rőve l l á t neki a m u n k á n a k . De m é g ősszel sem í r t semmit . December 8-án 
kel t l eve l ében ad először h í r t S u p k á n a k a r ró l , hogy megkezdte a m u n k á t . A tervezett m ű 
c í m e : »Szerelmi levelezo«. A mese v á z l a t á r ó l ugyancsak Móra leve léből é r t e s ü l ü n k : 
» N a p j a i n k b a n nagyon sok a szerelem, de kevés az intel l igencia, és a he lyes í rás . E g y 
B . l i s t ás k lassz ika- f i lo lógus »Szerelmi levelezo« c. i r o d á t ny i t , amely a régi d i v a t ú leve lező 
k ö n y v e k e t p ó t o l j a . Ő r ü l t e n bevá l i k , a l e g n é p s z e r ű b b ember lesz Budapesten — de ö r ö k r e 
m e g u t á l j a a szerelmet, amelyet hivatalosan á p o l . Végre is a felesége, ak ive l i m á d j á k e g y m á s t , 
k é n y t e l e n t ő l e e lvá ln i és o lyan fér je t keresni, a k i nem tud í rn i -o lvasn i . E z a mese gerince, 
h ú s u l a naai élet l ö t y ö g ra j ta« . 
A tervezett r e g é n y azonban sohasem s z ü l e t e t t meg. I l le tő leg , a mű , amely l é t r e j ö t t , 
nem azonos az eredetileg tervezett »Szerelmi levelező«-vel . »A r egény n y ú l t - n y ú l t , min t a j ó 
r é t e s t é s z t a és add ig n y ú l t , m í g a k ö z e p é n elszakadt . M á s baj nem t ö r t é n t vele, min thogy 
az egy r e g é n y b ő l lett k e t t ő , s m i v e l csak az egyik kész, meg kel l a c ímé t v á l t o z t a t n i . N e m 
»Szerelmi Levelezö'« lesz, hanem " H a n n i b á l f ö l t á m a s z t á s a * — írja Móra egy később i l e v e l é b e n . 
A nehezen v á r t r e g é n y , a » H a n n i b a l f e l t amasz t a sa« 1924 végén vég re m e g s z ü l e t e t t . 
S hogy nem rosszul, arra a m ű mellet t , ugyancsak M ó r a S u p k á h o z í r o t t levele a b i z o n y í t é k , 
ame lyben a s ze rző m ű v é t »a l e g n e v e t t e t ő b b és l e g s z í v f á j d í t ó b b s z a t í r á n a k * nevezi, s nyom­
ban hozzá te sz i : »ebben a m u n k á m b a n magamnak is nagy passz ióm telt, és szokat lanul meg 
vagyok vele e légedve*. A m u n k a befejezése u t á n M ó r a az eredeti terv szerint a V i l á g n a k 
k ü l d t e el a k é z i r a t o t . A Vi lág s z e r k e s z t ő j e azonban ekkorra m á r nem Supka volt , hanem 
R o ó z R e z s ő , és mellette, a lap o p e r a t í v v e z e t ő j e Fe leky Géza . R o ó z és Fe l eky el lenzéki pozí­
c ió juk e l l ené re is igyekeztek posszibilisek maradri i a rendszer s z e m é b e n , s t ú l s á g o s a n is vesze­
delmes v á l l a l k o z á s n a k t a r t o t t á k vo lna — t e g y ü k hozzá : joggal — a H a n n i b á l köz lésé t . 
S így a jobb sorsra é r d e m e s k é z i r a t f iókról- f iókra h á n y ó d o t t a s z e r k e s z t ő s é g b e n . Móra m á r 
1925 j a n u á r j á b a n S u p k á h o z í r o t t l eve l ében é r d e k l ő d i k a k é z i r a t s o r s á r ó l : »Szerc tnem 
ró l ad levenni a r e g é n y e lhe lyezés g o n d j á t is. T e r m é s z e t e s e n azt nem ada tha tom ki az á l l a m ­
m a l ( t i . az E g y e t e m i N y o m d á v a l — S. G.) , mert o lyan j ó b a n m é g nem vagyunk, s C z a k ó 
E l e m é r n e k sokka l h á l á s a b b vagyok a j ó a k a r a t á é r t , semhogy t ö n k r e a k a r n á m tenni . A r r a 
k é r n é l e k keresd elő a k é z i r a t o t , s k ü l d d haza h o z z á m . Hiszen az is megeshetik, hogy ha elol-
vasom, amit én igen r i t k á n teszek meg becses k é z i r a t a i m m a l , elmegy t ő l e a kedvem, és H a n ­
n ibá l jobblé t re s zende rü l , m i e l ő t t f e l t á m a d n a . « 
Ebben a l evé lben m á r n é m i ó v a t o s k o d á s é rződ ik . A Vi lág v o n a k o d á s a a k ö z l é s t ő l , 
a család a g g o d a l m a s k o d á s a megtette a m a g á é t , és M ó r a m á r fél a t t ó l , hogy az e l h a j í t o t t 
kő tú l ságosan is pontosan és e rő te l j e sen t a l á l . E t t ő l a k o c k á z a t t ó l azonban s z e r k e s z t ő i és 
hozzá ta r tozó i m e g ó v t á k az í ró t . F c l e k y Géza hazavi t te és s a j á t i ra ta i k ö z é s ü l l y e s z t e t t e M ó r a 
k é z i r a t á t , s ezzel H a n n i b á l i smé t meghalt , m i e l ő t t az í ró a k a r a t á b ó l f e l t á m a d h a t o t t v o l n a . 
Sem ereje, sem energ iá ja nem vol t M ó r á n a k ahhoz, hogy a k é z i r a t sorsa u t á n n y o m o z ­
zon. A m ű ú j r a í r á s á h o z ( m á s o l a t nem lévén , csak így t á m a s z t h a t t a vo lna fel i s m é t H a n n i b á l t ) 
még k e v é s b é . így a z t á n ő is, a c s a l á d is, a magyar i rodalom is b e l e t ö r ő d ö t t a v e s z t e s é g b e . 
Móra ha lá la u t á n , a szerző összes m ű v e i n e k s a j t ó a l á r e n d e z é s e k o r R o ó z R e z s ő , a k i é v e k k e l 
k o r á b b a n Fe leky Géza l a k á s á n akadt rá a k é z i r a t r a , f e l a j á n l o t t a az ismeretlen M ó r a - r e g é n y t 
a k i a d ó n a k . A k i adó i l le tékesei azonban nem m e r t é k v á l l a l n i a fe le lősséget a rendszer i lyenfaj ta 
é les-gúnyos s z a t í r á j á n a k k i a d á s á é r t s így a m ű t o v á b b r a is k é z i r a t b a n maradt . (Más k é r d é s , 
hogy a cenzú ra — fe l t é t e l ezhe tően — k ü l ö n b e n sem, a k i a d ó v á l l a l k o z á s a e se t én sem, enge­
d é l y e z t e volna a r e g é n y k i n y o m a t á s á t . ) 
A z e l sü l lyesz t e t t k é z i r a t f e l t á m a s z t á s á é r t e g y e d ü l a Supka Géza szerkesztette L i t e r a ­
tura száll s ík ra , — amely m á r a k é z i r a t t ö r t é n e t é t is közö l t e — s minden a d a n d ó a l k a l m a t 
fe lhasznál arra, hogy a korabel i magyar k ö n y v k i a d á s e m u l a s z t á s á t s z ó v á t e g y e . Go i t e in 
G y ö r g y Móra d i sszer tác ió já ró l í r o t t b í r á l a t á b a n a L i t e r a tu ra (1934. V I . 1.) nem mulaszt ja el meg­
jegyezni, hogy Goi te in m e g e m l é k e z i k Móra k é z i r a t b a n maradt r e g é n y é r ő l , és h o z z á t e s z i »a k é z i r a t 
a z ó t a , min t egy l ap j e l en té sbő l tudunk róla , ú j ra m e g k e r ü l t és r e n d k í v ü l fontos lenne az igazi 
Móra s z e m p o n t j á b ó l a k ö n y v megjelenése .« S ezzel eljut a c i k k í r ó — minden b izonnya l S u p k a 
G é z a — a d i szszer tác ió b í r á l a t á n a k t u l a j d o n k é p p e n i l é n y e g é h e z : u ta l arra , hogy m i v e l a 
M ó r a csa lád egy tagja t i l takozot t az ő M ó r á v a l v a l ó l eve lezésének — az ú g y n e v e z e t t M ó r a 
f idibuszoknak — közlése ellen — egye lő re nincs m ó d j a a r e g é n y r e v o n a t k o z ó levé lbe l i d o k u ­
m e n t á c i ó közlésére . Mindössze egy mondatot idéz á l l í t á s á n a k b i z o n y í t á s á r a , ame lyben M ó r a 
m u n k á j a feletti szokat lan ö r ö m é n e k és e l é g e d e t t s é g é n e k ad kife jezés t . E z t is a z é r t , hogy h o z z á ­
fűzhesse : »Ha egy Móra s z a b á s ú í r ó n a k ez a v é l e m é n y e v a l a m e l y i k m ű v é r ő l , a k k o r (az az 
é rzésünk) , annak a m ű n e k meg kell jelenni , ha m é g o l y a n indoko la t l an aggodalmak f ű z ő d n e k 
is hozzá e g y n é m e l y részrő l . A legsztvfájditóbb magyar szatíra (Móra kifejezése s a j á t í r á s á r ó l , 
Supka kiemelése) nem k a l l ó d h a t i k el csak a z é r t mert akadnak emberek, a k i k M ó r á b ó l h a l á l a 
u t á n egész m á s szobrot s z e r e t n é n e k fa ragni ,min t a mi lye n ő az egész é l e t é b e n i g a z á n vo l t !« . 
H o g y a H a n n i b á l n y i l v á n o s s á g r a h o z á s á é r t v í v o t t k ü z d e l e m v o l t a k é p p e n M ó r a egész 
é l e t m ű v é é r t folyik , s v é d e k e z é s M ó r a a l a k j á n a k , írói t e v é k e n y s é g é n e k , s z e m l é l e t é n e k meg­
h a m i s í t á s a ellen, ezt a fent i d é z e t t e k mellet t Szalay Józse f »Móra Ferenc le lk i a l k a t a « c í m ű 
í r á s á n a k a L i t e r a t u r á b a n közöl t k r i t i k á j a is b i z o n y í t j a . A n é v t e l e n c i k k í r ó — f e l t é t e l e z h e t ő e n 
ú j ra Supka Géza — v i t á b a szál l Szalay Józse f n é h á n y t éz i s éve l . » K á l v á r i á s k e s e r ű s é g e v o l t , 
hogy j a v í t ó s z á n d é k á é r t f e l f o r g a t ó n a k b é l y e g e z t é k * — írja Sza lay . »Nein és ezerszer nem ezt 
b á n t a ő — feleli a c ikk í ró — A ' f e l fo rga tó ' b é l y e g e t ö n t u d a t t a l visel te vo lna , mert hiszen 
mindenki fe l forgató, a k i a tegnapok b ű n é v e l s z e m b e á l l í t j a a holnapok i g a z s á g á t . N e m ez 
b á n t o t t a hanem az, hogy m a g y a r s á g á b a n t á m a d t á k , s hogy o lyan paragrafusokat h ú z t a k r á , 
amelyek joggal k e s e r í t e t t é k meg magyar v o l t á b a n . A z b á n t o t t a , hogy aljas, a la t tomos pakfong 
magyarok mertek az ő s z e m é r m e s , bensőséges magyar é rzéséhez n y ú l n i . Tessék csak végre az 
elsüllyesztett regényét kiadni, (Supka k iemelése ) ma jd m e g l á t j á k k i vol t , hogyan é r z e t t M ó r a ! 
Ál lom a t a n ú s á g o t , mert nevekke l is megnevezhetem, k ik re gondolt ő, amiko r a m a g y a r s á g 
s í rásó i t i d é z t e : az ö rökös e lnöki m e g n y i t ó b e s z é d e k , h i v a t a l o s ü d v ö z l é s e k , ü r e s e n k o n g ó f rá­
zisok és dö rgede lmes t u r á n i á t k o z ó d á s o k h a m i s h a n g ú gó lemje i t , ak ik u t ó l a g a k ö z v é l e m é n y 
n y o m á s a alatt persze ijedten k a p k o d t á k vo lna vissza r é g e b b i g a z s á g a i k a t , de t ö b b é M ó r a 
le lkérő l a kese rűség s e b é t le nem t ö r ö l h e t t é k . I s m é t l e m : t e s sék az i d ő k ö z b e n ú j r a m e g k e r ü l t 
r e g é n y t közzé t enn i , — ez becsü le tbe l i kö te lesség az e lhunyt ta l és a mai t á r s a d a l o m m a l szem­
ben. H a d d l á s s a n a k a k o r t á r s a k t i s z t á n s á m pusztul janak bele a g y á v a gó l i á tok !* 
A Li te ra tura köve t e l é se azonban visszhangtalan, e r e d m é n y t e l e n maradt . A k é z i r a t — 
tud tommal — a fe l szabadu lás ig is R o ó z R e z s ő b i r t o k á b a n vol t , ő ő r i z t e meg annak a kornak , 
amely végre c s o r b í t a t l a n u l m a g á é n a k va l lha t ja M ó r a egész é l e t m ű v é t s ő a j á n l o t t a fel a re­
g é n y t közlésre a Magyar Nemze t s z e r k e s z t ő s é g é n e k . 
H a n n i b á l v é g r e , h u s z o n ö t e s z t e n d ő s k é n y s z e r - r a b s á g u t á n 1949 n o v e m b e r é b e n a 
Magyar Nemzet h a s á b j a i n kel t új é l e t r e , s h ú s z f o l y t a t á s b a n , 1949. X I I . 6-ig s z ó r a k o z t a t t a , 
nevettette és nevelte az o l v a s ó k a t . ( E l é g g é nem h i b á z t a t h a t ó az a z ó t a eltelt ö t e s z t e n d ő alat t 
sem akadt, a k i a r e g é n y t — az o l v a s ó k ö z ö n s é g n y i l v á n o s s á g a e lé b o c s á t o t t a v o l n a . A m ű 
egyetlen hiteles p é l d á n y a , az ú j s á g b a n v a l ó közlés a l a p j á u l szo lgá ló eredeti gépirat jelenleg 
a Móra csa lád b i r t o k á b a n van , és így a közléssel szemben f e l m e r ü l t fi lológiai a g g á l y o k sem 
indokol tak.) R e m é l j ü k , hogy ezt a h i á n y t k ö n y v k i a d ó i n k , esetleg é p p e n az Olcsó K ö n y v t á r 
sze rkesz tő i , m ihamarabb orvosolni fogják , s H a n n i b á l i s m é t — m á s o d s z o r is — fel­
t á m a d . * 
A k i s r e g é n y h ő s e egy j o b b k e z é t elvesztett klasszika filológus t a n á r , a k i Oroszország­
ban szerzett fe leségével , D i á v a l e g y ü t t é rkez ik meg a t öbbesz t endó ' s had i fogságbó l . A haza­
t é r é s lelkes ö r ö m é t m á r a p á l y a u d v a r i m o t o z á s lehí í t i . A m o t o z á s s o r á n t i l to t t i ratnak minő­
s í t i k és e l k o b o z z á k H a n n i b á l l a l fog la lkozó jegyzeteit , amelyekben pedig egy nagy t u d o m á n y o s 
felfedezés h a m v á b a holt e m l é k é t őrz i . A m o t o z á s u t á n , k é t h é t r e v e s z t e g z á r a l á ke rü l . Fele-
ségé tő l e l s z a k í t j á k , de az egyik b ö r t ö n ő r , J á n o s seg í t ségéve l n é h a t a l á l k o z n a k . S mive l minden 
s z o l g á l a t é r t v i s z o n t s z o l g á l a t j á r , a k i e szközö l t t a l á l k o z ó k fe jében a t a n á r ö r ö m m e l elvégzi a 
to l lhoz nem szokot t b ö r t ö n ő r szerelmi leve lezésé t . 
M i k o r v é g r e k iszabadulnak, n e g y e d r a n g ú a l b é r l ő k k é k é n y s z e r ü l n e k egy pesti bér­
k a s z á r n y á b a n . A szerelem me l l é k é s ő b b m u n k a , á l lás is kerü l : a h á b o r ú v i s e l t t a n á r t egykor i 
i s k o l á j á b a helyezik, a l a t in nye lv helyett a rajz t a n á r á n a k . K e z d e t i t a n á c s t a l a n s á g á b a n csak 
az nyugta t ja meg, hogy az o r s z á g b a n rajta k ívü l is sokan c s i n á l n a k olyat , amihez nem é r t e n e k . 
H ő s ü n k m é g h a z a t é r é s e k o r e l h a t á r o z t a , hogy nem foglalkozik p o l i t i k á v a l és a lehe tőséghez 
k é p e s t ál l ja is f o g a d a l m á t . T a n á r t á r s a i p r o v o k a t í v kérdése i elől k i t é r , n y o m o r ú s á g o s l a k á s á n a k 
első, m á s o d - és h a r m a d r e n d ű bé r lő ive l ke rü l i a po l i t ika i v i t á k a t , kerül i az összecsapás min­
den l e h e t ő s é g é t . M é g Bie rhuber bács i n e m z e t m e n t ő vé r szöve t ség i terveit , a méhes í t ésse l kap­
csolatos k ö d ö s á l m a i t is meghallgat ja . A p o l i t i k á t ó l v a l ó v i s s z a v o n u l á s po l i t i ká j a azonban nem 
v á l t be, és az ifjú t u d ó s ellen n ő t t ö n n ő a b i z a l m a t l a n s á g . M á r nemcsak a numerus clausus-
szal kapcsolatos v é l e m é n y é r ő l f a g g a t j á k , hanem az iskolaszolga ostoba fecsegése a l a p j á n ő t 
m a g á t is z s i d ó n a k b é l y e g z i k . J e l l e m z ő e n muta t ja a g y a n a k v á s n a k , v á d a s k o d á s n a k ezt a lég­
k ö r é t , a H o r t h y korszak h i v a t a l n o k r é t e g é n e k embertelen sze l lemét az a m a g a t a r t á s , amel lyel 
a t a n á r l e g a p r ó b b h é t k ö z n a p i tetteibe is t e n d e n c i á t , d e s t r u k t i v i t á s t m a g y a r á z n a k . M i k o r 
D i a egy hideg napon férje s z v e t t e r é b e n megy b e v á s á r o l n i , a kedves k a r t á r s a k m á r készek a 
k ö v e t k e z t e t é s s e l : ime a t a n á r é k a gyakor la tban is m e g v a l ó s í t j á k a közösségi elv a l a p t é t e l e i t . 
M i k o r egy t a n á r i k o n f e r e n c i á n Emese á l m á r ó l enged meg m a g á n a k egy m e g j e g y z é s t — majd­
hogy nem a n y a g y i l k o s s á g g a l v á d o l j á k . 
A h ú s v é t i s z ü n e t e t n ő s ü n k egy, az iskolai é v k ö n y b e s z á n t é r t ekezés m e g í r á s á v a l t ö l t i . 
A z é r t e k e z é s — »A r ó m a i csata és k ö v e t k e z m e n y e i « — H a n n i b á l b u k á s á v a l kapcsolatban egy 
új és b á t o r — á m b á r t ö k é l e t e s e n u t ó p i s z t i k u s gondolatot vet f e l : hova fe j lődö t t vo lna az 
e m b e r i s é g t ö r t é n e t e , ha a r ó m a i c s a t a t é r e n nem Scipio, hanem H a n n i b á l csapatai v í v t á k vo lna 
k i a g y ő z e l m e t . E b b e a t a n u l m á n y b a t a n á r u n k e lmé jének minden s z í n é t és ere jé t összefogta , 
a m i a n n á l is é r t h e t ő b b , mert e t t ő l v á r j a fe l fedez te tésé t , t u d o m á n y o s k a r r i e r j é n e k k e z d e t é t . 
N a g y r e m é n y e i azonban v í z b e h u l l n a k , a megjelent t a n u l m á n y , nemhogy kar r i e r j é t nem 
seg í t i , de b o t r á n y k ő v é lesz. 
A z t ö r t é n i k ugyanis, hogy egy o r szággyű lés i képv i se lő , a t a n á r volt i sko la t á r sa , inter­
p e l l á c i ó j á b a n m e g t á m a d t a a s ze r ző t . A H a n n i b á l - t a n u l m á n y b ó l — ha m á s k é p p is, min t 
sze rző je v á r t a — v a l ó b a n s zenzác ió lesz. »Óriási b o t r á n y a parlamentben egy é r t e s í t ő mia t t« — 
hi rde t i az ú j ság . A m á s o d i k lap m á r rá l ic i tá l : » P r o p a g a n d a é r t ekezés a sémi v i l á g u r a l o m r ó l * . 
A ha rmadik egyenesen a »lenyegre« t é r és t ö b b h a s á b o s fe jc ímében egysze rűen orosz b é r e n c -
nek c ímez i az é r t e k e z é s sze rző jé t . 
A z i n t e rpe l l ác ió b o m b a k é n t hat az i s k o l á b a n is. A z igazga tó , a k i a s z ó b a n f o r g ó t anu l ­
m á n y t nem olvasta ugyan, de félti az iskola j ó h í r é t és fél a k ö v e t k e z m é n y t ő l , a l ig ereszkedik 
s z ó b a h ő s ü n k k e l . T a n á c s t a l a n s á g á b a n , s hogy á l l á s á t mentse, h ő s ü n k sorra j á r j a az i l l e t éke ­
seket. A z in t e rpe l l ác ió e lőadó ja jov iá l i s közve t l en ségge l fogadja s kioktat ja , hogy »hja, a po l i ­
t i k a — az pol i t ika«, s minden m e n t e g e t ő d z é s n é l m e g g y ő z ő b b é rvve l b i zony í t j a á r t a t l a n s á g á t 
azzal , hogy beval l ja , t u l a j d o n k é p p e n ő m á r készen kapta az in te rpe l l ác ió t . E g y m i n i s z t é r i u m i 
i ó a k a r ó i a csak a7t fAllal ln hnitv ( a n. , imSn. .< i ... r n . o i . v - i i naiua ai m m penacioi . t igy m i n i s z t é r i u m i 
jóakarójának azt fáj lal ja, hogy t a n u l m á n y á b a n ) nem fektette nemzeti alapra a r ó m a i csata 
t ö r t é n e t é t . A v i t a s o r á n r ö g t ö n p é l d á t is muta t , hogyan kel let t volna a Sc ip ióból »esipi jó t«- t , 
»Honi bál«-t f ab r iká ln i az é r t e k e z é s b e n . A t a n á r t u d o m á n y o s lelkiismerete fe l lázad a tudo­
m á n y b ó l k o m é d i á t c s i n á l o k b a r b á r s á g a ellen, a v i t a egyre é lesebbé vá l ik , s végül i s a t a n á r 
i t t is k i é r d e m l i a »vörös« t i tu lus t . M i v e l j ó a k a r ó i n á l is hoppon maradt , e l tökél i , hogy ellen­
sége ihez fordul . Felkeres i a t e s t v é r s z ö v e t s é g b e l i k á n o k és m i r z á k g y ü l e k e z e t é t , ahol t i l t akoz­
nak m ű v e ellen. E g y e t l e n fe l szó la lásáva l , egy zseniá l i s fogással a t a n á r n a k s ikerü l megfor­
d í t a n i és megnyergelni a gyű l é s h a n g u l a t á t . A z é b r e d ő m a g y a r o k a H a n n i b á l elleni ha j szá t 
ü z l e t t é a k a r j á k tenni . A p e t r ó l e u m k e r e s k e d ő p e t r ó l e u m m a l s z á n d é k s z i k l e ö n t e n i a t a n á r 
m ű v é n e k m á g l y á j á t , hogy t ü z é n é l a maga ü z l e t é n e k p e c s e n y é j é t is m e g s ü t h e s s e , s a k á r c s a k 
ő t , a t ö b b i e k e t is az ö n é r d e k fű t i . E z a fe l i smerés mutat ja meg h ő s ü n k n e k a m e n e k ü l é s ú t j á t . 
A z ö t l e t , ame l lye l a t á m a d á s o k a t k ivéd i , nem m á s , minthogy H a n n i b á l b ó l a r é s z t v e v ő iparo-
* Jalen cikk megírása és leadása u tán nagy ürömmel ér tesül tem róla, hogy könyvkiadásunk jóváteszi eddigi 
mulasztását és az újonnan a lakuló Tis:a;áj Könyvkim ó e lső kiadványai sorában megjelenteti uHann bál feliámts.-
tásá . 
sok és ke re skedők é r d e k v é d ő j é t fo rmál ja , a k i b á t r a n szembefordult a forgalmi a d ó t k ö v e t e l ő 
Scipióval . Beszámol a r ró l , hogy H a n n i b á l ik ta t t a t ö r v é n y b e , hogy a t ü z e l ő k e r e s k e d ő k m é r l e g 
helyett hiteles s z e m m é r t é k k e l m é r j é k k i a fát és szenet, ő vezette be, hogy a k a t o n á k m é z e s ­
kalácsból s ü t ö t t profuntot kapnak reggelente, hogy jobban e lh igy jék a hősi h a l á l é d e s s é g é t . 
A z u to lsó , d ö n t ő r ó m a i ü t k ö z e t b e n pedig ú g y b ú c s ú z o t t e földi s i r a l n m v ö l g y t ő l : » I s t en á l d j a 
a tisztes ipar t !« E z z e l a fogással a t a n á r nemcsak megbukta t ja t a n u l m á n y a ü n n e p é l y e s meg-
égetésének t e r v é t , de azt is eléri , hogy a g y ű l é s r é s z t v e v ő i szobrot akarnak á l l í t a n i H a n n i b á l ­
nak. A hangulat m é g forrponton van , mikor a t a n á r é s z r e v é t l e n ü l elhagyja a g y ű l é s t e r m e t . 
Szerencsés m e g m e n e k ü l é s e felett é r ze t t ö r ö m é t e l h a l v á n y í t j a az e m é s z t ő l e l k i i s m e r e t f u r d a l á s : 
sa já t é le tének , m u n k á j á n a k v é d e l m é b e n e l á r u l t a a t u d o m á n y t , e l á r u l t a H a n n i b á l t . L e l k i ­
ismerete végü l is m e g k ö v e t e l i : mondjon le t a n á r i á l l á s á r ó l . 
A r egény z á r ó a k k o r d j a k é n t a t a n á r megtudja, hogy felesége, D i a , gyermeket v á r . 
Ugyanekkor érkezik meg a c s a l á d b a r á t j a , J á n o s , az egykor i b ö r t ö n ő r , a k i elhozza a t a n á r ­
nak régi , elveszettnek vé l t H a n n i b á l jegyzetei t . K é s ő — a h ő s n e k m á r nincs s z ü k s é g e a 
t u d o m á n y o s fe l jegyezésekre . Mégis á t v e s z i , m e g k ö s z ö n i , elteszi — nem maga, hanem a fia 
s z á m á r a , akinek m é g s z ü k s é g e lehet az effélére. »Az ő ide j ében majd m á s lesz a v i l á g . . . 
nem a k a r j á k majd az igazság k u t a t á s á é r t m á g l y á r a /tenni az embereket . . .« E z u t á n a p á t -
hosszal teli , hitet s u g á r z ó v a l l o m á s u t á n egy h é t k ö z n a p i b b , t r i v i á l i s a b b , de egybe r e á l i s a b b 
mondat tal ér vége t a r egény : »A szemem a j ö v ő k é p e felé cs i l lant — s beleharaptam l e k v á r o s ­
kenyerembe. . .« 
A »Hanniba] feltámasztása* teljesem új o ldal ró l muta t ja be Móra Ferencet . Sza t i r ikus 
tolla e z ú t t a l nem a p r ó felületi k é r d é s e k e t , kisebb-nagyobb t á r s a d a l m i , m a g a t a r t á s b e l i vagy 
k u l t u r á l i s h i á n y o s s á g o k a t g ú n y o l , hanem a rendszer egészé t . H a nem is hatol a p r o b l é m á k 
gyökeré ig , a kapi ta l izmus e l l e n t m o n d á s a i n a k , az o s z t á l y e l l e n t é t e k n e k fe lsz ínre h o z á s á i g , a 
t á r s a d a l o m - g a z d a s á g i alap p r o b l é m á i n a k fe l i smerésé ig , á f e l é p í t m é n y k r i t i k á j á b a n az ellen­
forradalmi rendszer b í r á l a t á b a n a l e h e t ő legmesszebbre, megy. S z a t í r á j a az egész homokra 
épü l t k u r z u s v i l á g ellen- i r á n y u l . T o r z k é p e t rajzol az összes n e o - n a c i o n a l i s t a - t u r u l - s á m á n 
c sopor tosu lá sokró l , k ipe l lengérezi ostoba i d e o l ó g i á j u k a t , hamis n e m z e t m e n t ő e lképze l é se ike t , 
az ant iszemit izmust , s a mindezek m ö g ö t t re j lő m é r h e t e t l e n önzés t és szellemi s ö t é t s é g e t . 
Megmutat ja , hogy az el lenforradalmi kor m e s t e r s é g e s e n ápo l j a a t ö m e g e k t u d a t l a n s á g á t és 
g á t a t vet a t u d o m á n y o s munka elé. É l e s e n b í rá l j a a rendszer á l t a l k i t e n y é s z t e t t ellenszenves 
emberi t u l a j d o n s á g o k a t , a karr ier izmust , é r d e k h a j h á s z á s t , oppor tunizmust , — s az ezek szö -
vődése n y o m á n k ia laku l t n y o m a s z t ó , b i z a l m a t l a n s á g g a l , g y a n a k v á s s a l teli elviselhetetlen l égkör t , 
a m e l y n e k m é l y é n »azember embernek farkasa* e l r e t t e n t ő , t a p a s z t a l a t o k b ó l sarjadt e l m é l e t e á l l o t t . 
A r egény egy f é l r eé r the t e t l en eszmei m o n d a n i v a l ó j e g y é b e n , f é l r e é r t h e t e t l e n le lep lező 
s z á n d é k k a l í r ó d o t t . A hősök á b r á z o l t k o n f l i k t u s á n a k , — egyfelől a t a n á r és másfe lő l a t a n á r ­
t á r sa ibó l , az i g a z g a t ó b ó l , az i skolaszolgából á l ló el lenforradalmi k l i k k ö s s z e ü t k ö z é s é n e k , — 
megfelel egy más ik , k e v é s b é k o n k r é t , de ugyani lyen m é l y r e h a t ó konf l ik tus : a t u d o m á n y és 
a t u d o m á n y e l l e n e s el lenforradalmi rendszer e l k e r ü l h e t e t l e n ö s s z e c s a p á s a . M i n d k é t konf l ik tus t 
a z e l l e n t é t e k végső fokon j e l l emző k i b é k f t h e t e t l e n s é g e h a t á r o z z a meg. H a harcol is a t a n á r ideig-
óráig á l lása b i z t o s í t á s á é r t , ha e l tű r i is a rendszer egy bizonyos h a t á r i g a t u d o m á n y o s k u t a t ó k 
i g a z s á g r a t ö r e k v é s é t — az e l l en t é t ek k i b é k í t h e t e t l e n s é g e e l ő b b - u t ó b b e l k e r ü l h e t e t l e n ü l k i rob­
ban. A z a l a p j ó b a n becsü le te s , d e r é k , t u d á s r a éhes t a n á r n a k nincs helye a kurzus h i v a t a l n o k i 
k a r á b a n , a t u d o m á n y o s i g a z s á g n a k a tu ru l és s á m á n misz t ika g ő z é b e n á l ló szel lemi atmosz­
f é r á b a n . A z e rőv i s zonyok b e m u t a t á s á b a n Móra nem szakad el a r e a l i t á s t ó l : a t a n á r e g y e d ü l 
van, ellenfelei m ö g ö t t ott áll a rendszer egész ha ta lmi s z ö v e t s é g e ; a t u d o m á n y n a k ú t j á t á l l j a 
a t u d o m á n y e l l e n e s szellemi a t m o s z f é r a , az a l k o t ó k e d v g ú z s b a k ö t é s e és a c e n z ú r a . A p o z i t í v 
erők az adott helyzetben e l k e r ü l h e t e t l e n ü l c s a t á t vesztenek. De a végső , s z ü k s é g s z e r ű g y ő ­
zelem mégis az ö v é k . A t a n á r tudja és bízik benne, hogy f iára m á r m á s éle t v á r , hogy egykor 
újra lesz terc és é r t e l m e a t u d o m á n y o s m u n k á n a k . É s ez az op t imizmus , ez a magyar i roda lom­
ban minden tragikus korokon á t t i s z t á n c s e n d ü l ő j ö v ő b e vetet t hi t — az »És még i s , m é g i s 
fá radozni kell«, az » E m b c r küzd j és b í z v a bízzál« gondolata i t t is f e lde r í t i a r e g é n y egeszének 
vigasztalanul s ö t é t a t m o s z f é r á j á t . A k á r c s a k hat e s z t e n d ő v e l k o r á b b a n , egy g y ő z t e s forradalom 
i d ő s z a k á b a n , Móra most, az ellenforradalmi terror d ü h ö n g é s e ide jén is, »hisz az emberben*. 
A regény fő t enge lyében ál ló H a n n i b á l ö t l e t mellet t is é r d e m e s m e g á l l n u n k egy gon­
dolatra. H a n n i b á l , a pun h á b o r ú k hőse , a h i s p á n a i zsoldosok vezé re , K a r t h a g o hatalmas v i r á g ­
zá sá n ak és a l k o n y á n a k jellegzetes a lakja , ak inek n e v é h e z fűződ ik nemcsak a r ó m a i csata­
vesz tés , de a k a r t h á g ó i á l l a m s z e r v e z e t m e g r e f o r m á l á s a , a z a l k o t m á n y d e m o k r a t i k u s a b b á t é t e l e 
is. L i v i u s í gy ír H a n n i b á l r ó l : »Nem vol t s z e n v e d é s , ame ly t e s t é t e l g y ö t ö r t e , v a g y sze l lemi 
erejét m e g t ö r t e vo lna . A hősége t és a hideget e g y f o r m á n jól b í r t a . Sokszor l á t t á k , hogy k ö p e ­
nyébe b u r k o l ó z v a őrségen á l ló k a t o n á i k ö z ö t t a lszik. M i n d a gyalogos, m i n d a lovas harcok­
ban messze maga m ö g ö t t hagyta a t ö b b i e k e t . M i n d i g e l sőnek ment az ü t k ö z e t b e és u t o l s ó n a k 
hagyta el a csatateret*. Mindez persze nem indokol ja a h ő s n e k H a n n i b á l b a vetet t h i t é t : 
f e l t é t e l e z h e t ő e n az e m b e r i s é g t ö r t é n e t é n , a t ö r t é n e l m i fe j lődés i r á n y á n a s o r s d ö n t ő csata ellen­
k e z ő j e l l egű kimenetele mi t sem v á l t o z t a t o t t vo lna . A t a n á r e lképzelései n y i l v á n v a l ó a n u t ó ­
p isz t ikusak . É s ebben M ó r a t a l á n a t a n á r r e m é n y s é g e i n e k h iú v o l t á t is j e l z i . Mégis, ennek elle­
n é r e is, é r d e k e s az ö t l e t . A t ö r t é n e l e m a l a k u l á s a s z ü k s é g s z e r ű s é g é n e k e l v i t a t á s á b a n a magyar 
t ö r t é n e l e m i l y e t é n a l a k u l á s á n a k t a g a d á s a is érz ik . T a l á n , ha egyszer egy csata, egy fordulat 
m á s k é p p t ö r t é n i k ? . . . t a l á n ha egyszer m á s é a g y ő z e l e m , m á s é a harci b a b é r , H a n n i b á l n é p e , 
és a t a n á r n e m z e d é k e is m á s sorsra j u t ? . . . 
Lehet , hogy gondol t erre Móra , lehet, hogy soha nem fordult meg az a g y á b a n a H a n n i -
b ó l - í r á s a k o r h a s o n l ó . D e az, hogy az o l v a s ó b a n , a k r i t ikusban i lyen é r zé seke t kelt, m é g s e m lehet 
vé l e t l en . 
A m ű v é s z i t u d a t o s s á g f e l t é t e l e z h e t ő e n a t ö r t é n e l m i m o t í v u m m e g v á l a s z t á s á b a n is ér­
v é n y r e ju t . De , ha ott nem is teljes egészében , a j e l l e m á b r á z o l á s k é r d é s e i b e n a n n á l i n k á b b . 
A r e g é n y egészének j e l l emfes t é sé t jogosan b í r á l t á k . A z a lakok á b r á z o l á s a minden esetben 
n é h á n y j e l l e m z ő v o n á s k i eme lé sé re s z o r í t k o z i k . S o k r é t ű f i gu rákka l , bonyolu l t le lk i fo lyamatok 
e l m é l y ü l t á b r á z o l á s á v a l nem t a l á l k o z u n k a r e g é n y b e n , és az egészre a r ipo r t sze rűség , a 
pub l i c i sz t ika i hang nyomja r á b é l y e g é t . E z k é t s é g t e l e n ü l h i á n y o s s á g a a m ű n e k . Ugyanakkor 
azonban l á t n u n k ke l l , hogy ez a h i á n y q s s á g szorosan összefügg a m ű pamf le t - j e l l egéve l , azzal , 
hogy az í r á s e l s ő r e n d ű cél ja nem hőse inek b e m u t a t á s a , hanem a rendszer egészének szat i r ikus 
b í r á l a t a , abszurd helyzetek s o r o z a t á n k e r e s z t ü l . Mégis a ie l lemfestés h i á n y o s s á g a i e l lenére is , 
é p p e n a m ű j e l l e m á b r á z o l á s á b a n rej l ik a «Hann iba l« egyik l e g é r d e k e s e b b művész i 
t a n u l s á g a . 
N a p j a i n k b a n sok v i t a folyt a r r ó l , vajon lehet-e, kell-e, sza t i r ikus í r á s b a n poz i t í v hős t 
m e g j e l e n í t e n i . V a j o n nem bontja-e meg a m ű szat i r ikus, t e h á t s z ü k s é g k é p p e n t o r z í t ó néző­
p o n t j á n a k egységességé t , ha a n e g a t í v hősök b o l y á t n é h á n y poz i t ív hős megzavarja? S ha 
m á r helyet is kap a sza t i r ikus a l k o t á s keretein be lü l a poz i t ív hős , mi lyen legyen ez a hely : 
á l l í t s u k - e a m ű k ö z é p p o n t j á b a , vagy ö rü l jön , ha a m ű per i fé r iá ján e l tű r ik a sze rzők és k r i ­
t ikusok? O l y a n felfogás is vo l t , ame ly szerint a szat i r ikus m ű k izá ró lagos poz i t í v hőse maga 
a s z e r z ő , a k i azonban az a l k o t á s b a n nem á b r á z o l ó d i k , hanem a b í r á l a t t é n y é b e n , eszmei 
a l a p j á b a n jut k i fe jezésre . 
A » H a n n i b á l « - b a n M ó r a s a j á t o s feleletet ad erre a k é r d é s r e . A szat i r ikus a l k o t á s k ö z é p ­
p o n t j á b a f é l r e é r t h e t e t l e n ü l és f e l t é t l enü l p o z i t í v h ő s t á l l í t , a n é v t e l e n t a n á r s z e m é l y é b e n . 
A p o z i t í v hős első s z e m é l y ű á b r á z o l á s a l e h e t ő v é teszi s z á m á r a , hogy megmutassa, kicsoda, 
m i l y e n ember az, a k i a t o r z t ü k r ö t k é z b e n tar t ja , s forgatja, a k i s z ü k s é g s z e r ű e n ö s s z e ü t k ö z é s b e 
ke rü l a kurzus i t t bemutatot t v i l á g á v a l . El ter jedt felfogas az, hogyha a szocialista k ö r n y e z e t ­
ben j á t s z ó d ó s z a t í r á t ó l bizonyos tekinte tben e l v á l a s z t h a t a t l a n is a p o z i t í v hős , a kap i ta l i s ta , 
e l lenséges v i l á g b a n a le lep lező g ú n y e re jé t t o m p í t a n á , a b í r á l a t h i t e l é t r o n t a n á a p o z i t í v h ő s 
s z e r e p e l t e t é s e . A »Hol t lelkek« vagy a »Revizor« e lemzése v a l ó b a n b i z o n y í t j a is ezt a t é t e l t . 
D e , hogy m i n t a l e g t ö b b e s z t é t i k a i d o k t r í n a , ez sem a b s z o l ú t é r v é n y ű — b i z o n y í t é k r á M ó r a 
r e g é n y e , amelynek le leplező e re jé t k o r á n t s e m t o m p í t j a , h i t e l é t k o r á n t s e m c s ö k k e n t i a k ö z é p ­
pont i , p o z i t í v a lak . A t a n á r — M ó r a Ferenc, az ember és g o n d o l k o d ó , a k i k i á b r á n d u l t s á g á b a n 
m á r - m á r ö n g y i l k o s s á g i te rvekig ju t , de végü l megnyergeli az ellene mora j ló hangulatot, s i s m é t 
possz ib i l i ssé lesz az ő t k ö r ü l v e v ő e l lenséges v i l á g b a n . E z a m e n e k ü l é s azonban nem teljes­
é r t é k ű . Móra , ha tagja is lesz a P e t ő f i - t á r s a s á g n a k , ha t i sz te l i is R á k o s i J e n ő t , vagy P i n t é r 
J e n ő t , s ha nem is ju t el a t a n á r e l h a t á r o z ó lépéséig , a l a p j á b a n megmarad annak, a k i v o l t : 
b e c s ü l e t e s , t i s z t á n l á t ó , i g a z s á g s z e r e t ő embernek. A t a n á r p o z i t í v hős — de nem g á n c s n é l k ü l i 
lovag , csak egy ö n m a g á v a l és a v i l ágga l h a r c b a s z á l l ó t iszta ember. Í r ó n k mégis , ő t is b í r á l j a . 
A b í r á l a t a t a n á r és fe lesége, D i a s z e r e l m é n e k l írai r a j z áva l s zövőd ik össze : Móra szereti, déde l ­
get i , de ugyanakkor e lnéző , d o r g á l ó fe jcsóvá lássa l is f igyel i é le t fe l fogásuk fellegek k ö z t j á r ó 
g y a k o r l a t i a t l a n s á g á t . D e ahogy Csongor és T ü n d e fö ldön tú l i s z e r e l m é t is a reá l i s fü ldönjáró 
B a l g a — I l m a p á r k í s é r t e , ahogy J á n o s v i t é z mel le t t is ot t á l l o t t hűséges Bagó- j a , a »Hanniba l« 
t a n á r a mellet t is megjelenik J á n o s , a becsü l e t e s , t i sz ta s z á n d é k ú tudat lan parasztember, 
a k i a n é p embere marad az á l l a m h a t a l o m n é p e l l e n e s g é p e z e t é b e n is. N y i l v á n v a l ó a n t ú l z á s 
lenne J á n o s t a k i s r e g é n y m á s o d i k — n é p i — p o z i t í v h ő s é n e k nevezni. T ú l keveset, t ú l fe lüle te­
sen tudunk meg ró la . F u n k c i ó j a azonban, a t a n á r »gyenge p o n t j á n a k * e l l en sú lyozásán t ú l , 
a k á r c s a k D i á n a k , m é g i s csak az, hogy megmutassa, az emberi a l j a s ság s z e n n y h u l l á m a m é g nem 
ö n t ö t t el mindent és nem is fog e l ö n t e n i , a m í g t a n á r o k , J á n o s o k , D i á k őrz ik a f e l n ö v e n d ő bo l ­
dogabb új n e m z e d é k á l m á t . 
A n e g a t í v a lakok á b r á z o l á s a l é n y e g e s e n s o k r é t ű b b . A »Hann iba l« f e l t á m a s z t á s a a ne­
g a t í v a l akoknak , a kurzusrendszer jellegzetes f i g u r á i n a k v a l ó s á g o s p a n o p t i k u m á t adja. A k á r o s 
és p o j á c a - s z e r ű H o r t h y s t a k é p v i s e l ő , a tuda t lan , ó v a t o s k o d ó i g a z g a t ó , a veszedelmesen rossz­
i n d u l a t ú , epés magyar t a n á r , a k o r l á t o l t és o s t o b á n g o n o s z k o d ó iskolaszolga — olyan ga lé r ia , 
a m e l y n é l m á r csak a t u r u l és neonacionalista n y i l a s t e s t v é r e k vé rgőzös , s ö t é t g y ü l e k e z e t e lehet 
ellenszenvesebb. 
A » H a n n i b a l f e l t ámasz t á sá ró l* t ö b b e n azt á l l í t o t t á k — k ö z t ü k G a á l Fe r ike , egyik M ó r a 
m o n o g r á f i á n k szerzője is — hogy k u l c s r e g é n y . Supka Géza k ü l ö n ö s e n a m ű P é k á r G y u l a és 
Petőf i T á r s a s á g ellenes élét h a n g s ú l y o z t a . E g é s z é b e n , ha a m ű k u l c s á t k e r e s s ü k : a kulcs 
a t a n á r k e z é b e n v a n és a rendszer egészéhez vezet. A b í r á l a t m é l y r e h a t ó vo l ta , az á b r á z o l t 
vi lág sö t é t s ége a fo r rá sa Móra h a n g v é t e l e m e g v á l t o z á s á n a k . M ó r a h u m o r á t k o r á b b a n i n k á b b 
va lami a n e k d o t á z ó jelleg, kedves k v a t e r k á z ó hang jellemezte. Mór icz Zs igmond Móra humo­
r á n a k t i t k á t abban l á t t a , hogy »a legfá jóbb , l e g k é n y e l m e t l e n e b b é r zé seke t v i d á m szavakba 
csomagolva t á l a l t a ki«, s hogy »minden v i d á m s z a v á n a k is vo l t egy adag k e s e r ű s é g a m é l y é n . « 
A H a n n i b á l b a n ez a keserűség t ú l c s o r d u l t a v i d á m s á g k e l y h é n . A h u m o r , k e d v e s s é g é t meg­
s e m m i s í t e t t e a s z a t í r a gyi lkos ereje — a H a n n i b á l M ó r a egyetlen n a g y o b b l é l e k z e t ű sza t i r ikus 
m ű v e , Móra Ferenc l egkese rűbb í r á sa . K e s e r ű o rvos ság lett vo lna ez az í rás , de a magyar 
t á r s a d a l o m , a magyar i rodalom nem fogadta el, k i b o r í t o t t a ezt a ke lyhe t és a H a n n i b á l fe l ­
t á m a s z t á s a közel h u s z o n ö t e s z t e n d ő n á t k é s e t t . 
CSONKÁS MIHÁLY 
ADALÉKOK A KÖLTŐ ZRÍNYI MIKLÓS ÉLETRAJZÁHOZ 
K l a n i c z a y T ibo r m é r e t e i b e n és eszmei fe l ép í t é sében n a g y v o n a l ú , adata i ra n é z v e gaz­
dag é le t ra jzá t í r t a meg a k ö l t ő Zr íny i M i k l ó s n a k . E b b e n a n a g y a r á n y ú m u n k á b a n még i s lehet 
i t t-ott p o n t a t l a n s á g o k r a b u k k a n n i . V a n n a k olyan adatai , amelyeket t a l á n s a j t ó h i b a v a g y 
nem egészen szabatos foga lmazás t o r z í t o t t el, de vannak o lyan adata i is, amelyeknek alapo­
sabb megv iz sgá l á sa egyes szempontokat n é m i l e g m ó d o s í t o t t vo lna . 
Csak s a j t ó h i b a lehet az, hogy a s z ige tvá r i Z r í n y i n e k Magdolna l e á n y a 1683-ban (?) 
Thelekessy jegyese, (21.1.). Pon ta t l an f o g a l m a z á s n a k v e h e t j ü k , hogy E r d ő d y F a r k a s n é E r d ő d y 
B o r b á l a n é v e n szerepel (51. 1.). A t ö r ö k ha ta lom m e g r o p p a n á s á n a k m a g y a r á z a t á b a n nincs 
szó a pe rzsa - tö rök h á b o r ú k h a t á s á r ó l (95.1.). A sze rző a »Deli« nevet c s a l á d i n é v n e k gondol ja . 
Sokszor az csak d í sz í tő je lző »hős« é r t e l e m b e n . N e m lehet t e h á t a »Deli« n é v e n emlegetettek 
k ö z ö t t r o k o n s á g o t keresni (105. 1.). T é v e s k ö v e t k e z t e t é s r e i n d í t h a t az a k i j e l en té s , hogy 
a X V I I . s z á z a d b a n egy v i t éz nem indul t p o r t y á z á s r a . M a g á n y o s v i t éz a X V I . s z á z a d b a n sem 
p o r t y á z o t t (138. l . ) .Tübbször esik s z ó a k ö l t ő Z r íny i göcsej i n y e l v j á r á s á r ó l . M a a göcsej i n y e l v ­
j á r á s n a k ké t legjellegzetesebb s a j á t s á g a a m a g á n h a n g z ó k i l l e szkedésének h i á n y a b izonyos 
ragokban és a hosszú ó, 6 h e l y e t t e s í t é s e r ö v i d u, í i -vel . A z u t ó b b i s a j á t s á g lehet ú j a b b fejle­
m é n y is, az első azonban ősi ö rökség . Z r íny iné l nem t a l á l j u k nagyobb m é r t é k b e n az emi i te t t 
röv id m a g á n h a n g z ó k a t , min t a mai d u n á n t ú l i n y e l v j á r á s o k b a n , a ragok i l l eszkedése ped ig 
mind ig megvan n á l a . 
E g y h e l y ü t t eml í t i a k ö n y v (406. 1.), hogy Zichy János el s z e r e t n é k ü l d e n i f iát Z r í n y i 
u d v a r á b a . E z az adat V i t n y é d y levele iből s z á r m a z i k , k ü l ö n ö s e b b j e l e n t ő s é g e t nem tu la jdo­
nit neki a szerző. A n é v á t v é t e l e helytelen. T u l a j d o n k é p p e n Z i c h y István pozsonyi kamara ­
elnökről van szó . A z ő s ze repé t nem szabad szem elől t é v e s z t e n ü n k , ha Z r íny i p o l i t i k a i kap­
csolataival foglalkozunk. K l a n i c z a y k é t t á b o r r a osztja a X V I I . s z á z a d k ö z e p é n e k magyar 
f ő u r a i t : a Habsburgok e l lenzékére és h íve i r e . A n n a k k ö z é p p o n t j á b a n Z r íny i á l l o t t , ennek 
I.ippay érsek. A Zr íny i - c sopo r t E r d é l y felé t é j é k o z ó d o t t , a m á s i k E r d é l y e l lensége v o l t . E z 
nagyjából igaz, de nem kel l mereven k e z e l n ü n k a f e losz tás t . Z r íny i hatalmas p o l i t i k a i te rvet 
ép í t e t t fel R á k ó c z y G y ö r g y s z e m é l y é r e , ez viszont a t y j á n a k fogadta Sze lepcsény i k a n c e l l á r t i s . 
E g y é b k é n t a Habsburgok g y a r m a t o s í t ó t ö r e k v é s e i , nemzetgyi lkos t ö r ö k p o l i t i k á j a fokoza­
tosan e l t á v o l í t o t t á k Bécs tő l a főúri rend j e l e n t é k e n y r é szé t . E l s ő s o r b a n és l e g i n k á b b t e r m é ­
szetesen Zr ínyi t . É r d e m e s megfigyelni az udva r i é r ze lmű csoport v e z é r e i n e k m a g a t a r t á s á t az 
erdély i ké rdésben . 1658. ápr i l i s 6-án L i p ó t k i r á l y k é r d é s é r e L i p p a y érsek és W e s s e l é n y i n á d o r 
í r á s b a n válaszol, f e l so r akoz t a t j ák a R á k ó c z y m e g s e g í t é s e mellet t és ellen szóló é r v e k e t . L i p ó t 
az é rvek másod ik c s o p o r t j á t teszi m a g á é v á . N e m sokka l k é s ő b b a t a t á r d ú l á s o k h a t á s á r a 
L i p p a y a c sá szá rko ronázás v é g e t t F r a n k f u r t b a n t a r t ó z k o d ó L i p ó t n a k m á r R á k ó c z y megse­
g í t é se é rdekében ír. V i s sza t é rve Bécsbe , a c sá szá r t a n á c s o t h í v össze . Ot t a magyar t a n á c s o s o k , 
kü lönösen L i p p a y és N á d a s d y , azt s z e r e t t é k vo lna , hogy L i p ó t vegye v é d e l m é b e R á k ó c z y t , 
de min t az érsek m e g í r t a a t á v o l l e v ő n á d o r n a k , a n é m e t t a n á c s o s o k e l l enük d ö n t ö t t e k . ( A fel­
t e r j e sz t é s t és az egyik levelet m á r H o r v á t h M i h á l y f e l h a s z n á l t a az O L - b ó l . ) 
A f e n y e g e t ő t ö r ö k hatalom ellen s í k r a szá l ló Z r í n y i t a k o r m á n y f é r f i a k közü l Z i c h y 
k a m a r a e l n ö k t á m o g a t t a a l e g b u z g ó b b a n . Z r íny i e l g o n d o l á s a i n a k legnagyobb m e g é r t ő j e , 
V i t n y é d i I s t v á n , minden va lósz ínűség szerint azonos azzal az i k e r v á r i i l l e tőségű V i t n y é d y 
I s t v á n n a l , a k i 1631-ben e g y ü t t tanul t a győr i g i m n á z i u m p o é t a - o s z t á l y á b a n Z ichy Pá l a l t á -
bornok I s t v á n f iáva l . ( L . a győ r i f ő g i m n . é r t e s í tő j e , 1895/96.) így t e h á t Z ichy és a ná la p á r 
évve l i d ő s e b b V i t n y é d y i s k o l a t á r s a k vo l t ak . E z z e l is m a g y a r á z h a t ó az a b iza lommal teljes 
hang, ame l lye l V i t n y é d y a k a m a r a e l n ö k h ö z fordulni szokot t . ( L . F a b ó : V i t n y é d y 
levelei.) 
V i t n y é d y b e f o l y á s á r a szá l l t Z r íny i é r d e k é b e n s ík ra Z i c h y , amikor a hős b á n t ö r e k v é s e i t 
az udvar a k a d é k o s k o d á s a i t ó l v é d e n i kellet t . Ó szerezte meg ré szé re L i p p a y és N á d a s d y t á m o ­
g a t á s á t , W e s s e l é n y i m e g n y e r é s e nem lehetett nehéz , annak kedvelt embere volt Z i c h y . 
( L . A c s á d y : S z é c h v M á r i a . ) 
A Z r í n y i — V i t n y é d y — Z i c h y kapcsolatok szoros v o l t á t b i zony í t j a az 1662-i ország­
g y ű l é s t ö r t é n e t e . A m i k o r Zr íny i , V i t n y é d y és h íve ik e l h a g y t á k az o r szággyű lés t , az ot tani 
t o v á b b i f e j l emények rő l leveleivel Z i c h y t á j é k o z t a t t a Z r í n y i t és V i t n y é d y t . V i t n y é d y a maguk 
e m b e r é n e k ta r tha t ta a k a m a r a e l n ö k ö t , ezé r t ké rdez i tő le keserű humorra l egyik l eve lében , 
a n é m e t e lő r e tö r é s r e cé lozva : »Az b u g y o g ó t megszabatta-e i m m á r N a g y s a g o d ? « 
A s z é g y e n l e t e s v a s v á r i b é k e u t á n Z r íny i visszavonul t C s á k t o r n y á r a . Ot t kereste fel a 
k a m a r a e l n ö k l eg idősebb fia, a kb . 20-éves P á l . A l á t o g a t á s t V i t n y é d y k é s z í t e t t e elő. Z ichy P á l 
C s á k t o r n y á n Be th len Miklóssa l t a l á l k o z o t t , a ké t ifjú közös utat tervezett B é c s b e . E g y ü t t 
vo l t ak Zr íny ive l az 1664. november 18-i v é g z e t e s v a d á s z a t o n . É p p e n Z ichy P á l n a k ju tot t 
at a s z o m o r ú kö te lesség , hogy Zr íny i ha l á l a h í r é t feleségének megvigye. 
Ismerve V i t n y é d y po l i t ika i e l gondo l á sa i t és v i s z o n y á t Zichyhez, nem lesz merész az 
a fe l tevés , hogy a k a m a r a e l n ö k f i ának c s á k t o r n y a i l á t o g a t á s a nem puszta u d v a r i a s s á g i t é n y 
vo l t . V i t n y é d y s a k k h u z á s á t ke l l benne l á t n u n k . Ó m á r ekkor gondolhatott arra, hogy a k é t 
főúr i csoportot egy t á b o r b a hozza a Habsburgok ellen, kapocsnak alkalmas lett volna Z ichy 
s z e m é l y e , ak i t Z r íny i is, a L i p p a y — W e s s e l é n y i - c s o p o r t is kedvel t . 
A nagy b á n h a l á l a eleve kudarcra k á r h o z t a t t a a Habsburgok ellen k i b o n t a k o z ó feudál is 
m o z g a l m a t . J e l l e m z ő , h o g y a s z ö v e t k e z é s b u k á s a u t á n Zr íny i P é t e r i sZ i chy p á r t f o g á s á b a kapasz­
kodot t , í r t neki , min t »a haza igaz f iának*, hasson az ő é r d e k é b e n L o b k o v i t z f ő m i n i s z t e r r e . 
( L . S z á z a d o k , 1867. 243. 1.) E g y é b k é n t Z i c h y szerepe a mozgalomban é p p e n olyan beszeny-
nyezet t v o l t f eudá l i s önzés tő l , m i n t a mozgalom veze tő i é . Ő s e g í t e t t e elő S z é c h y M á r i a á r u ­
l á s á t , benne vo l t a v á d l o t t a k ü g y é b e n í t é lkező Judicium delegatumban, de az udvar m é g i s 
belevette n e v é t a »rebellisek« l i s t á j á b a . (Orsz. L e v . N . R . A . 519/42.) Csak óriási anyagi é s 
erkölcs i á l d o z a t o k á r á n tudot t m e g m e n e k ü l n i . 
BIKÁCS1 LÁSZLÓ 
MIKOR ÍRTA ARANY JÁNOS A „REMÉNYINEK" C. VERSÉT ? 
A r a n y J á n o s m ű v e i n e k a k a d é m i a i k i a d á s á b a n (1951.) az I. k . 284. l ap j án t a l á l j u k a 
R e m é n y i n e k c. v e r s é t . A vers a lat t a m e g í r á s éve : 1859. A k ö t e t végén a k ö l t e m é n y kelet­
kezésérő l a t ö b b i k ö z t a k ö v e t k e z ő k e t olvashatjuk : » R e m e n y i az ö t v e n e s é v e k b e n k ö r u t a t 
tett M a g y a r o r s z á g o n , nagy összege t g y ű j t ö t t P e t ő f i s z o b r á r a , a szobor t e r v é r e is ő t ű z ö t t k i 
p á l y a d í j a t , 59 m á j u s á b a n N a g y - K ő r ö s ö n is hangversenyt a d o t t « . (510.1.) A t o v á b b i a k b a n 
h i v a t k o z á s t ö r t é n i k m é g k é t l evé l re is. A z egyiket Szász K á r o l y í r t a — a jegyzet szerint — 
1859. m á j u s 24-én , és ebben arra kér i A r a n y t , hogy a R e m é n y i n e k í r t ve r sé t kü ld j e el n e k i . 
A r a n y m á j u s 27-én v á l a s z o l t : a verset nem tartja s i k e r ü l t n e k , ezér t nem is kü ld i el . 
A k ö t e t jegyzetei t Voinovicli Géza á l l í t o t t a össze, és ennek a jegyzetanyagnak filológiai 
g o n d o s s á g á t eddig senki sem von ta k é t s é g b e . Ped ig az alaposabb k r i t i k a i v i z s g á l a t itt sem 
á r t o t t vo lna . A l i g h i h e t ő ugyanis , m é g i s így v a n , hogy p l . a fenti n é h á n y sornyi jegyzetben 
szinte minden adat t é v e s . V e g y ü k s o r j á b a : 
1. R e m é n y i az 1850-es években nem tett k ö r u t a t M a g y a r o r s z á g o n , 59 m á j u s á b a n nem 
adot t hangversenyt N a g y k ő r ö s ö n . 
2. E k k o r , t e h á t az ö t v e n e s é v e k b e n R e m é n y i m é g nem gyűjtött Pe tő f i s z o b r á r a , t e r m é ­
szetesen a szobor t e r v é r e sem t ű z ö t t k i p á l y a d í j a t . 1 
3. M i n d Szász K á r o l y , m i n d A r a n y J á n o s l eve l ének évszáma téves. 
A t é v e s a d a t o k k a l szemben a v a l ó s á g a k ö v e t k e z ő : 
1
 M i n d k é t t é v e d é s m e g t a l á l h a t ó m á r V o i n o v i c h A r a n y é l e t r a j z á b a n is : i A k o r m á n y m á r 59-ben 
e l t ű r t e az o r s z á g o s g y ű j t é s t Pe tő f i s z o b r á r a ; R e m é n y i kezdte meg, a h e g e d ű m ű v é s z , egy h a n g v e r s e n y k ö r ú t t a l , 
m i k ö z b e n b e t é r t N a g y - K ö r ö s r e is. A r a n y ekkor verset Irt nekit . ( I I . k. 4 0 6 - 4 0 7 . 1.) 
1. R e m é n y i E d e nem tehetett az 1850-es é v e k b e n k ö r u t a t M a g y a r o r s z á g o n , mer t 
ekkor még nem is vo l t h a z á n k b a n . A k ivá ló h e g e d ű m ű v é s z a s z a b a d s á g h a r c b u k á s a u t á n 
külföldre t á v o z o t t , és csak 1859 végén kapott — c s a l á d j a k ö z b e n j á r á s á r a — e n g e d é l y t , hogy 
száműze tésébő l h a z a t é r h e s s e n . A z engedé ly e lnye ré se u t á n 1860 január végén é r k e z e t t meg 
Pestre. Itt tar tot ta meg első, n a g y s i k e r ű h a n g v e r s e n y é t j a n u á r 3 0 - á n . 2 N a g y k ő r ö s ö n ugyan ­
ezen év t a v a s z á n , első k ö r ú t j a a l k a l m á v a l j á r t . E k k o r , pontosabban 1860. május 17-én m u t a t t a 
be itt is hatalmas le lkesedés t k i v á l t ó h e g e d ű j á t é k á t . E z u t á n a hangverseny u t á n í r t a A r a n y 
a m ű v é s z n e k c í m z e t t k ö l t e m é n y é t . 3 
2. A Pe tő f i - szobor terve csak 1S60 végén fogamzott meg R e m é n y i b e n . 4 
3. Szász K á r o l y és A r a n y J á n o s l eve l ének helyes é v s z á m a nem 1859, hanem 1860. 
H o g y a n ke rü l t e ké t levél re t é v e s ke l t ezé s? A levelek eredetije megvan az A k a d é m i a 
k é z i r a t t á r á b a n . Szász K á r o l y levelén az a l á í r á s u t á n csak a h ó n a p és a nap o l v a s h a t ó : »Majus 
24.«, A r a n y vá lasz leve lén m é g ennyi sincs, az első lapon fölül ez á l l : »Pünkösd első reggele.« 
M i n d k é t levélen azonban u tó l agos , azonos kéz tő l s z á r m a z ó k e l t e z é s t t a l á l u n k . Szász l eve lén 
c e r u z á v a l : 59. m á j . 24., az é v s z á m fölö t t á t h ú z v a : 1860. A r a n y leve lén a Pünkösd első reggele 
elé t i n t á v a l ugyanaz a kéz 1859-et í r t , a P ü n k ö s d a lá pedig a h ó n a p o t és a n a p o t : m á j u s 27. 
A z u tó l agos ke l tezésből t e h á t k i t ű n i k , hogy Szász K á r o l y l eve lé re e lőször a helyes é v s z á m 
ke rü l t , és csak később í r t á k a lá a t é v e s d á t u m o t . 
E ké t levelet — sokszáz e g y é b levél lel e g y ü t t — A r a n y Lász ló a j á n d é k o z t a az A k a d é ­
mia k é z i r a t t á r á n a k . A levelek j e g y z é k é t Jónás Károly á l l í t o t t a össze . E j e g y z é k b e n Szász 
K á r o l y levele m é g 1860. m á j u s 24. ke l tezésse l szerepel . 5 A r a n y J á n o s l e v e l é n e k kel te m á r i t t 
is : »1859 P ü n k ö s d első reggele m á j . 27.« A k é t levél kapcsolata azonban első o l v a s á s r a is k é t ­
ség te len , A r a n y levele vá l a sz — m é g hozzá gyors vá l a sz (». . . v á l a s z o l o k a tegnap é r k e z e t t 
becses sorokra«) — Szász K á r o l y leve lé re . A k é s ő b b i k e l t e z é s j a v í t ó t e h á t é s z r e v e t t e , hogy a 
k é t levél köz t nem lehet egy év k ü l ö n b s é g , a h e l y e s b í t é s n é l azonban az A r a n y levél t é v e s 
é v s z á m á h o z i g a z í t o t t a a m á s i k l evé lnek m á r e lőze tesen m e g á l l a p í t o t t helyes d á t u m á t . 6 
Hogy a helyes évszám 1860, azt k ü l ö n b e n egy egysze rű n a p t á r i adat is e l d ö n t i . P ü n k ö s d 
első napja 1860-ban m á j u s 27-re, 1859-ben j ú n i u s 12-re esett. ' A z A r a n y - l e v é l h á t l a p j á n l á t ­
h a t ó pecsé tek pedig igazol ják , hogy a Szász K á r o l y n a k í r t v á l a s z t m á j u s v é g é n a d t á k p o s t á r a . 8 
Szinte é r t h e t e t l e n , hogy e v i lágos t é n y e k e l l enére is a R e m é n y i n e k í r t A r a n y - v e r s 
m e g í r á s á n a k évét minden eddigi k i a d á s 1859-cel j e l z i . 9 A z a z egy k ivé t e l m é g i s v a n . A vers 
először a Népszínházi Évkönyvben jelent m e g . 1 0 I t t a k ö l t e m é n y m é g nincs é v s z á m m a l j e l ö l v e . 
A z első megje lenés t e h á t nem lehet a t é v e d é s oka . D e nem lehet az A k a d é m i a k é z i r a t t á r á b a n 
lévő és eddig kiadat lan, h i b á s ke l tezésű levél sem. A t é v e d é s fo r rá sa — v é l e m é n y e m szerint — 
A r a n y J á n o s Összes k ö l t e m é n y e i n e k 1867-es k i a d á s a . I t t l á t h a t j u k először a k ö l t e m é n y alat t 
záró je lben a helytelen é v s z á m o t : 1859-et. H o g y k e r ü l t ez a t é v e s ke l t ezés a vers a l á ? — a l ig 
é r t h e t ő . Hiszen ezt a k i a d á s t m é g maga a k ö l t ő n é z t e á t , a k i a d a n d ó verseket m é g ő g y ű j t ö t t e 
össze! Mindenesetre e t t ő l kezdve senki sem k é t e l k e d e t t az é v s z á m h e l y e s s é g é b e n . E z a n n á l 
is kü lönösebb , mert p l . a m á r e m l í t e t t R e m é n y i Ferenc (a nagy h e g e d ű m ű v é s z o lda l ág i l e szá r ­
mazottja) f é l r eé r the t e t l enü l megí r j a , hogy R e m é n y i E d e csak 1860 j a n u á r j á b a n t é r t v i s sza , 
ennek el lenére a Miskolci Szemle ugyanazon s z á m a v á l t o z a t l a n u l 1859-es ke l tezésse l közl i a 
R e m é n y i n e k c. verset. 
D e nemcsak a k ivá ló muzsikus é le t ra jz i ada ta i v e z e t h e t t é k v o l n a az A r a n y - f i l o l ó g u s o k a t 
a helyes é v s z á m r a , — ha m á r a korabel i s a j t ó t f igyelmen k í v ü l h a g y t á k — hanem egy A r a n y 
életével foglalkozó munka is, m é g pedig Benkó Imre k ö n y v e . 1 1 E z t a m u n k á t V o i n o v i c h is 
• L . é l e t r a j z a i t : R e m é n y i F e r e n c t ő l Miskolci Szemle 1928., Ország- Világ 1871. 7. sz. , Fővárosi Lapok 
1891. 47. sz., Pesti Napló 1891. 10. sz., első h a n g v e r s e n y é r ő l : Pesti Napló 1860. febr. 1. 
' I.. a Pesti Napló 1860. m á j . 23-1 s z á m á t . A K>ülönfélék< rova tban t a l á l j u k az ú j ság n a g y k ö r ö s i 
levelezőjének b e s z á m o l ó j á t : ^ R e m é n y i m á j . 18-án t á v o z o t t e l v á r o s u n k b ó l . Hangverseny t m á j . 17-én ado t t 
v á l o g a t o t t közönség e lő t t , fu ladás ig t ö m ö t t teremben, s hogy a l e lkesedés Itt sem vo l t kisebb, m i n t a haza 
t ö b b i vá rosa iban , melyeket m e g j á r t , mondanom se ke l l . É s m é g i s h i szszük , hogy d i a d a l ú t j á n a k egyik feled­
hetetlenebb napja lesz a kö rös i . S z e r e t t é k fesztelen k e d é l y é t , i m á d t á k m ű v é s z e t é t m i n d e n ü t t , de azt, a m i t 
K ő r ö s ö n föl ta lá l t , m á s u t t h i á b a kereste v c l n a . A z t a da l t é r t e m , m e l y l y e l A r a n y J á n o s m e g é n e k e l t e , s 
mely a Liszthez Í ro t tná l a n n y i v a l s ze r encsé sebb , mert rokon keblekre t a l á l t . Fogja-e a magyar k ö z ö n s é g 
nyomta tva olvasni , nem tudom, — de hogy R e m é n y i b a b é r j a i k ö z t e levél re b ü s z k e lehet, azt m o n d h a t o m . 
E verset a k ö l t ő azon a l a k o m á n n y u j t á á t — m i n t e m l é k l a p o t — melyet a m ű v é s z t i s z t e l e t é r e szives 
h á z i g a z d á j a , Farkas Elek tegnap estve rendezett.* 
' L . Ország-Világ 1891. 7. sz. 
• Arany János levelezése. A k a d é m i a i É r t e s í t ő 1889. 519. sz. levél , 605. I. 
• A z 1859-es t éves é v s z á m szerepel abban az A k a d é m i a k é z i r a t t á r á b a n t a l á l h a t ó f ü z e t b e n ( V o i n o v i c h 
h a g y a t é k a ) Is, amely az A r a n y levelezés egy részének kézzel Irt m á s o l a t á t t a r ta lmazza . 
7
 L . Oklevéltani naptár. Szerk. S z e n t p é t e r y Imre M T A B p . 1912. 92. és 125. 1. 
• A z eredeti levelekre — adata im közlése u t á n — m á r r á v e z e t t é k a helyes é v s z á m o t . 
• Így jelent meg l e g u t ó b b a Magyar Klasszikusok sorozatban is, m e g i s m é t e l v e a jegyzetben a vers 
ke l e tkezésé re v o n a t k o z ó a n az a k a d é m i a i k i a d á s t é v e d é s e i t is. 
" Népszínházi Évkönyv n a p t á r r é s z s z e l 1863-ra. A buda i n é p s z í n h á z j a v á r a szerkeszti B o l n a i . — 
Kempelen G y ő z ő 1. évf. B u d á n 1862. 40. I. 
1 1
 B e n k ó I m r e : Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. N a g y k ő r ö s . 1897. 127. 1. 
eml í t i jegyzeteiben, és r á m u t a t arra, hogy B e n k ó a R e m é n y i a l b u m á b a í r t vers ke l e tkezésének 
k ö r ü l m é n y e i t nem a v a l ó s á g n a k megfe l e lően , hanem e h e l y i e m l é k e z e t romant ikus k isz ínezé­
séve l í r t a le. A r r a azonban m á r nem figyelt fül, hogy a vers m e g í r á s á n a k i d ő p o n t j á t B e n k ó 
nem 1859-re, hanem 1860-ra teszi. P e d i g k ö n y v é b ő l v i l á g o s a n k i t ű n i k , hogy R e m é n y i 1860 
m á j u s á b a n hangversenyezett N a g y k ő r ö s ö n , a verset t e h á t A r a n y nem í r h a t t a egy évve l ko­
r á b b a n . A nagy v i r t u ó z t i s z t e l e t é r e adot t ebédrő l ugyanis B e n k ó az 1860-as év e seménye i 
s o r á n , k ö z v e t l e n ü l Széchenyi halála után szól . 
B á r arra a k é r d é s r e , hogy m i é r t jelent meg a R e m é n y i n e k c. vers m é g A r a n y é le tében 
t é v e s é v s z á m m a l , nem tudok v á l a s z t adn i , m é g i s a közö l t t é n y e k k é t s é g t e l e n ü l b i z o n y í t j á k : 
e k ö l t e m é n y m e g í r á s á n a k ideje nem 1859, hanem 1S60. E m e g á l l a p í t á s b ó l k ö v e t k e z i k , hogy 
h e l y e s b í t e n i ke l l a Voinov ich- fé le jegyzet t é v e s adatai t . A k i a d á s r a k e r ü l ő Arany- l eve l ezés 
jegyzetanyaga a lka lma t ad arra, hogy a levelek helyes i d ő p o n t j á n a k le rögzí tése k a p c s á n a 
v i l á g h í r ű magyar h e g e d ű m ű v é s z a l b u m á b a í r t verset is a v a l ó s á g n a k megfe le lően h e l y e z z ü k 
el A r a n y k ö l t e m é n y e i k ö z ö t t . A z a k a d é m i a i k i a d á s a Tanári jubileumra (1858) és Az új görög 
dalnok ( B y r o n »Don J i i án«- ja III . énekébő l , 1859) közzé teszi a k ö l t e m é n y t . A fentiek a l a p j á n 
k é t s é g t e l e n , htigy a R e m é n y i n e k c. verset k é s ő b b r e , k ö z v e t l e n ü l a Széchényi emlékezete (1860) 
elé ke l l h e l y e z n ü n k . 
A m e g í r á s helyes i d ő p o n t j á n a k i s m e r e t é b e n v i l á g o s a b b á vá l ik a k ö l t e m é n y mondani ­
v a l ó j a is. E n n e k t i s z t á z á s a pedig a n n á l is i n k á b b szükséges , mert eléggé ismert A r a n y - v e r s r ő l 
v a n szó, b e m u t a t á s á r a , o l v a s á s á r a széles k ö r b e n , a közép i sko la i t a n í t á s b a n is sor k e r ü l h e t . 
E l s ő s o r b a n é p p e n az iskolai o k t a t á s s z e m p o n t j á b ó l foglalkozik A r a n y 1860 körü l i magatar­
t á s á v a l Makay Gusztáv a Köznevelés 1954. évi 1. s z á m á b a n . V i z s g á l a t á n a k k ö z é p p o n t j á b a n a 
Magányban c. k ö l t e m é n y á l l , és ennek e lemzése s o r á n helyesen á l l ap í t j a meg, hogy a R e m é n y i ­
nek c. versben először hangzik föl A r a n y k ö l t é s z e t é b e n az ú j r aé l edő hazaf iúi b i z a k o d á s . 
A t a l á l ó a n megfogalmazott eszmei m o n d a n i v a l ó azonban é r t h e t e t l e n n é vá l ik , ha a k ö l t e m é n y 
m e g í r á s á n a k i d ő p o n t j á t 1859 t a v a s z á r a h e l y e z z ü k . Igaz, 1859 m á j u s á b a n m á r megindul t az 
o l a sz -osz t r ák h á b o r ú , ez azonban po l i t ika i h a t á s á b a n ekkor m é g nem igen é r e z t e t t e h a t á s á t 
M a g y a r o r s z á g o n . A z a hatalmas r e m é n y k e d é s , amely szinte az egész nemzetet á t j á r j a , csak 
1859 n y a r á n , B a c h b u k á s a u t á n bontakozot t k i , és az 1860—61-es é v b e n é r t e el t e t ő p o n t j á t . 
1860 m á j u s á b a n — R e m é n y i n a g y k ő r ö s i t a r t ó z k o d á s a idején — ju tha to t t el a h í re G a r i b a l d i 
l e g e n d á s marsala i p a r t r a s z á l l á s á n a k , és az olasz s z a b a d s á g m o z g a l o m le lkes í tő sikere új r e m é ­
n y e k k e l t ö l t ö t t e el a magyar hazafiakat . Csak így , ebben a t ö r t é n e l m i helyzetben é r t h e t ő és 
m a g y a r á z h a t ó A r a n y b i z a k o d ó hangulata : 
Most a reménynek egy hangját, Reményi 
Vidd el nyugatra zengő húrodon ; 
Hirdesse szózatos fád a világnak, 
Hogy újra érez, újra él e hon. 
1859 t a v a s z á n ezeket a sorokat A r a n y m é g nem í r h a t t a le, egy évvel ké sőbb azonban a 
Széchenyi emlékezete, a Rendületlenülc. k ö l t e m é n y e k s z o m s z é d s á g á b a n igazi é r t e l m e t kapnak 
A r a n y r e m é n y t h i r d e t ő szava i . 
FALLENBÜCHL ZOLTÁN 
ÍRT-E AMBRUS ZOLTÁN POLITIKAI RÖPIRATOT? 
A m b r u s Z o l t á n m u n k á s s á g á v a l fogla lkozó i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k közü l t ö b b e n m e g e m l í ­
tenek az í ró m ű v e i k ö z ö t t egy á l n é v e n í r t p o l i t i k a i r ö p i r a t o t is. E z »A koal íc ió é le t ra jza . V á d ­
i r a t - é s nekrológ.<« c í m e t v i se lő , Göncö l á l n é v e n í r t , 200 oldalas m u n k a 1910-ben jelent meg 
Budapes ten , Deutsch Zs igmond és T á r s a k i a d á s á b a n . R e n d k í v ü l nagy t á j é k o z o t t s á g g a l 
ismertet i a p o l i t i k a e s e m é n y e i t a koa l íc ió m e g a l a k u l á s á t ó l , annak b u k á s á i g , Tisza I s t v á n 
p o l i t i k á j á t v é d v e az e l l enzékke l szemben, melynek m a g a t a r t á s á t a nemzetre n é z v e veszedel­
mesnek tar t ja . 
E z t a m u n k á t nem A m b r u s Z o l t á n í r t a . A t é v e d é s n y i l v á n onnan ered, hogy Ambrus 
t ö b b , m i n t f é l s zázados írói p á l y á j a f o l y a m á n sok m á s k ö z ö t t a G ö n c z ö l á l n e v e t is h a s z n á l t a . 
A S z é k e l y D á v i d - f é l e M a g y a r í rók á l n e v e i a m ú l t b a n és jelenben c í m ű m u n k á b a n és a V á n y i -
féle Magyar i rodalmi lex ikonban e g y a r á n t m e g t a l á l h a t ó ez az adat és f e l t e h e t ő e n e b b ő l v o n ­
t á k le az Ambrus m u n k á s s á g á v a l fogla lkozó i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k azt a k ö v e t k e z t e t é s t , hogy ő 
a röp i ra t szerzője . E z t a f e l t evés t a l á t á m a s z t a n i l á t s z ik az a k ö r ü l m é n y is, hogy A m b r u s 
m u n k a t á r s a vol t a M a g y a r F i g y e l ő n e k , amely fo lyó i r a t s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g á n a k T i sza I s t v á n 
volt az e lnöke . 
A k i k Ambrus Z o l t á n m u n k á s s á g á t csak va lamennyi re is ismerik, azok e l ő t t egy percig 
sem lehet ké t séges , hogy ez a r ö p i r a t nem tő l e ered. E z a m u n k a m i n d t a r t a l m á b a n , m i n d 
á lnéven va ló k i a d á s á b a n szöges e l l e n t é t b e n áll A m b r u s egész e g y é n i s é g é v e l , egész írói m ű k ö ­
déséve l . 
A m b r u s mind ig t á v o l t a r t o t t a m a g á t a po l i t i ka i é l e t t ő l . N e m tar tozot t soha egyik p á r t ­
hoz sem. Egye t l en v e z e t ő pol i t ikus fe l fogásá t sem tud ta egészen m a g á é v á tenni . A l ege l l en t é -
tesebb p á r t á l l á s t képvise lő lapoknak, f o l y ó i r a t o k n a k dolgozott , sokszor ugyanegy i d ő b e n . 
Ugyanakkor , amikor a M a g y a r F i g y e l ő m u n k a t á r s a i k ö z t szerepel a neve, a N y u g a t n a k is 
m u n k a t á r s a v o l t . M i n d a k é t f o l y ó i r a t n a k teljesen h a s o n l ó dolgokat í r t : n o v e l l á k a t , s z í n h á z i 
t á r g y ú cikkeket , a Magyar F i g y e l ő n e k s z í n i b í r á l a t o k a t is, de po l i t i ka i k é r d é s e k e t é r i n t ő 
c ikkeket egyiknek sem. M u n k á i m i n d a k é t helyen teljes n é v a l á í r á s s a l jelentek meg, a n é v ­
t e l enü l megjelent c ikkek közü l egy sem az ö v é . 
Nagyobb m u n k á i t , komolyabb t á r g y ú c ikke i t m i n d i g teljes n é v v e l jegyezte. N e m 
b u r k o l ó d z o t t n é v t e l e n s é g b e , ha a m e g g y ő z ő d é s é é r t szá l l t s í k r a . Te l jességge l e l k é p z e l h e t e t l e n , 
hogy egy i lyen n a g y t e r j e d e l m ű , és fontos, — egy p á r t mellet t v a l ó k iá l l á s t j e l e n t ő — • m u n k á t 
á lnéven adott volna k i . 
Min thogy napi p o l i t i k á v a l nem foglalkozot t , po l i t ikusok k ö z é nem j á r t , nem lehetett 
ennyire t á j é k o z o t t az i l y e n i r á n y ú e s e m é n y e k b e n , min t a mi lye n j ó l é r t e s ü l t s é g e t az e m l í t e t t 
r ö p i r a t szerzője e l á ru l . S u g a l m a z á s r a pedig sohasem í r t semmit . D e nem is í r h a t t a meg ezt a 
m u n k á t olyan, a k i nem vol t k ö z v e t l e n részese , szem- és f ü l t a n ú j a a r ö p i r a t b a n t á r g y a l t p o l i ­
t ika i e s e m é n y e k n e k . 
De nemcsak írói m ű k ö d é s e és egyén i sége cáfol ja sze rzőségé t , vannak e g y é b b i z o n y í t é k o k 
is szerzősége ellen. 
B á r a r ö p i r a t m e g s z e r k e s z t é s e , r e n d k í v ü l logikus okfe j t é se k i v á l ó í r ó r a mutat , s t í l u s a 
valamelyest hason l í t is A m b r u s é h o z — va lósz ínű l eg ez is h o z z á j á r u l t az i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k 
t évedéséhez — de mind szelleme, m i n d s t í lusa sok tekinte tben k ü l ö n b ö z i k az ö v é t ő l . S z ó h a s z ­
n á l a t a is el tér : »e korszak« »összes« »pont a k k o r « stb. k i fe jezéseke t ő sohasem h a s z n á l t a . F e l ­
t ű n ő a r ö p i r a t b a n az »ám« s ű r ű h a s z n á l a t a a »de« helyet t . E z t ő nye lv i l eg helytelennek tar­
tot ta és soha sem a lka lmaz ta . » — Miér t mondod mind ig azt, h o g y : ' á m ' m i k o r azt a k a r o d 
mondani , hogy : ' de ' ? ! É s mikor ez a szó : ' á m ' , nem azt je lent i , hogy : ' d e ' ? ! . . . « — í r j a a 
Berzsenyi d i n a s z t i á - b a n . ( X I I . Á m . . . 197.1.) 
De nem egyezik az á l n é v í r á s m ó d j a sem. A Gönczö l nevet m i n d i g így , cz -ve l í r t a , m í g 
a r ö p i r a t c í m l a p j á n az á l n é v egysze rű c-vel fordul e lő . A m b r u s r e n d k í v ü l s o k á i g ragaszkodot t 
a cz-hez ; ha a n y o m d á b a n c ikke iben c-t h a s z n á l t a k , a l evona tokban m i n d i g k i j a v í t o t t a . 
Még 1910-ből va ló c ikke iben is mind ig cz-t t a l á l u n k . E l k é p z e l h e t e t l e n , hogyha a r ö p i r a t az ő 
m u n k á j a lett vo lna , a c í m l a p o n nem j a v í t o t t a vo lna k i . A Gönczö l e g y é b k é n t is egyike leg­
r i t k á b b a n h a s z n á l t á l n e v e i n e k . A H é t - b e n és a Pes t i N a p l ó b a n (ez u t ó b b i b a n 1897—98-ban) 
fordul elő n é h á n y s z o r . 1902 u t á n ezen az á l n é v e n m á r e g y á l t a l á b a n nem í r t . A H é t - b e n szereplő ' 
á lneve i közül t ö b b e t k é s ő b b m á s o k is h a s z n á l t a k . ( P l . S implex . ) 
A z Országos Széch ény i K ö n y v t á r b a n 137.469 r a k t á r i jelzet a lat t ő r z ö t t d e d i k á l t pé l ­
d á n y o n a szerző kéz í rása h a s o n l í t ugyan A m b r u s é h o z , de nem az ö v é . 
A z a j á n l á s megszövegezése e g y á l t a l á b a n nem az ő s t í l u sa : »Akihez k e t t ő s g y ű l ö l e t 
kapcsa fűz : mert a k i k ő t gyű lö l ik , engem is g y ű l ö l n e k , s ak ike t ő g y ű l ö l , én is ugyanazoka t 
gyűlö löm, Jeszenszky S á n d o r n a k — 1910 o k t ó b e r — igaz r a g a s z k o d á s s a l a szerző.« H a s o n l ó 
a ján lásoka t ő nem í r t . Jeszenszky S á n d o r r a l sem vo l t o lyan v i szonyban , a m i ezt a s z ö v e g e t 
m e g m a g y a r á z n á . 
Ambrus k ö n y v t á r á b a n minden megjelent m u n k á j á b ó l vo l t l e g a l á b b egy-egy p é l d á n y . 
A z ú j ságokban közöl t c ikke i t is k i v á g v a m e g ő r i z t e . »A koal íc ió é le t ra jza« nem vol t meg. 
Szinte lehetetlen, hogy egy i lyen fontos és nagy m u n k á t ne tett vo lna el . 
A m u n k á i r a v o n a t k o z ó levelezés és a k i a d ó k k a l k ö t ö t t s ze r ződések megmaradtak . 
H o g y Deutsch Zsigmonddal — a r ö p i r a t k i a d ó j á v a l — b á r m i f é l e kapcsolata let t vo lna , a r ra 
n é z v e nincsen semmifé le adat. 
Ambrus c s a l á d j á n a k nincs és nem vo l t t u d o m á s a er rő l a m u n k á r ó l . L e á n y a , a k i az 
1906—1912. é v e k k ö z ö t t m u n k á i n a k k o r r e k t ú r á j á b a n s e g é d k e z e t t , »A koa l íc ió é le t ra jzá«- ró l 
sohasem hallot t . Pedig Ambrus soha, egy m u n k á j á t sem adta k i a kezébő l a leggondosabb 
j a v í t á s n é l k ü l , s így erről a c s a l á d n a k f e l t é t l enü l tudn ia kellet t vo lna . 
Mindezek a l a p j á n a legteljesebb h a t á r o z o t t s á g g a l á l l í t h a t j u k , hogy a felvetett k é r d é s i é a 
vá lasz csak t a g a d ó lehe t : Ambrus Z o l t á n nem í r t po l i t ika i r ö p i r a t o t . 
V I N C Z E GÉZA 
DÓZSA GYÖRGY UNOKÁJA 
A d y m á r a szülei h á z b a n ismerkedik Dózsa G y ö r g y t ö r t é n e l m i a l a k j á v a l és sze repéve l . 
L a k ó h e l y e a c s a l á d n a k a » P a r t i u m « - h o z t a r t o z ó É r m e i l é k — s ez a t á j ék s t o v á b b felső E r d é l y 
félszáz év e l ő t t is tele vo l t l e c s ú s z o t t kisnemesekkel , ak iknek jó része ugyan g a t y á b a n , n é h a 
bocskorban j á r — innen a g ú n y n é v »bocskoros nemes« — de l á d a f i á b a n őrzi a ku tya , vagy bor jú­
b ő r ö s nemeslevelet. E g y ü t t é lnek a föld n é p é v e l , ső t sok h e l y ü t t ők maguk a föld n é p e , í gy 
l á t t a m ezt a szo lnokdobokai C e g ő t e l k é n , Lekence és K c r l é s k ö z ö t t , ahol a fél falu nemes, de 
t a l á l t a m bocskorban j á r ó nemeseket az a l só fehé rmegye i S z e n t i m r é n és C e l n á n — s a fogarasi 
A l s ó s z o m b a t f a l v á n és S á r k á n y b a n is. V a n n a k k ö z ö t t ü k , ak ik m á r egészen e l fe ledték m ú l t j u ­
ka t s beleolvadtak a föld n é p é b e , de vannak »kalezolo«, mi t sem t e v ő emberek, ak ik fát v á g n a k , 
m e z ő r e , vagy v á s á r r a s e g í t e n e k , vagy h a s o n l ó a l k a l m i m u n k á k a t v é g e z n e k . Kalotaszent-
k i r á l y i s z ü l ő f a l u m b a n p é l d á u l élt egy »Nép M á r t o n * n e v ű h a r a n g o z ó , e l k é p z e l h e t e t l e n ü l rongyos 
k o l d u s - c o n d r á k b a n j á r t , s a p á m n a k a nagy falu á l l a m i t a n í t ó j á n a k sokszor m e s é l t e ö rökösen 
r a g y o g ó italos szemekkel , hogy az ő va l ame ly ik őse m é g H o r v á t o r s z á g b á n j a vol t , i ra tokat 
is vet t elő b a g ó s z a g ú , zsíros z sebébő l , m á s i k faluban pedig o lyan »nemes« asszonyra akad tam, 
k i u r a s á g o k h o z j á r t be l á b m o s á s r a s e g y é b a l a c s o n y r e n d ű m u n k á k r a , mert d e r o g á l t neki a föld 
n é p é v e l a m e z ő n e g y ü t t t é p n i a gyomot és k a p á l n i . 
A z A d y - c s a l á d sem egyikhez, sem m á s i k h o z nem tartozott . C s ú s z o t t lejjebb, de csak 
addig , hogy gőgje megmaradt , n é m i vagyona is, hiszen tudjuk, hogy a nádföde les s z ü l ő h á z 
m e l l é az idők f o l y a m á n egy m á s i k szebb l a k ó h á z a t é p í t e t t e k , az öreg A d y folyton abban t ö r t e 
a fejét , hogyan lehetne a c s a l á d elvesztett poz íc ió já t visszaszerezni. E z é r t és nem m á s é r t 
akar t ő a f iából v á r m e g y e i be fo lyásos embert nevelni , mert a f e l emelkedés e l lenzéki s ze l l emű 
kisnemesnek csakis v á r m e g y e i ú t o n v o l t l ehe t séges , hova m é g szorul t egy kis e l lenzéki szel­
l e m . M á r az is f e l e m e l k e d é s vo l t a c s a l á d n a k s n ö v e l t e a vagyoni e rő t , hogy Lőr incz apja, 
t e h á t a k ö l t ő nagyapja , A d y D á n i e l a kalotaszegi N y á r s z ó r ó l a h í r e s - n e v e z e t e s V i sky -c sa l ád -
ból hozott m a g á n a k fe leségét s ezzel egész sor kalotaszegi c s a l á d d a l ke rü l t r o k o n s á g b a , ak ik 
v iszont B u d a i N a g y A n t a l s e r e g h a j t ó i l e s z á r m a z o t t j á n a k v a l l o t t á k magukat , a V i sky -c sa l ád 
r é v é n pedig a k ö l t ő egyenesen Dózsa G y ö r g g y e l tartja a r o k o n s á g o t . 
Mindezek sz ínez ik , e rős í t ik A d y gőg jé t , ami s e m m i k é p p e n sem vol t m ű v é s z - g ő g — amint 
azt a m ú l t b a n hozzá köze lá l ló b a r á t a i közü l is t ö b b e n e lképesz tő é r t e l m e t l e n s é g g e l m a g y a r á z ­
t á k és t e r j e s z t e t t é k , a k ö l t ő ha l á l a u t á n pedig el lenségei , megtoldva az »ér the te t lenség« v á d j á ­
v a l és m á s v á d a k k a l , a k ö l t ő l e j á r a t á s á r a n é p s z e r ű s í t e t t é k — hanem olyasfajta dac, a m e l y r ő l 
ő maga ad s z á m o t : »Zsinatokat doboltam, hogyha tetszett S parancsoltam élükre seregeknek 
Hangos Dózsát s szapora Jacques lionliomme-ot.« ( H u n n , új legenda.) — s melynek belső tar­
t a l m á t és é r t e l m é t is ő fedi fel, m ikor azt mondja egyik l e g m é l y e b b é r t e l m ű k ö l t e m é n y é b e n 
e r rő l az »Ős, bennemi Cíőg«-ről, hogy »kerges helyett hós célba tekintő és »nein magáért gögöli 
magát.« (A v e szé l yek Istene.) 
E n n e k a g ő g n e k k e t t ő s m e g n y i l a t k o z á s a van . A z egyik az u r a l k o d ó osz t á lyok s elsősor­
ban annak a c s ú c s á n á l ló grófok és a r i s z t o k r a t á k felé — s ez az engesztelhetetlen g y ű l ö l e t . 
E z t R é v a i is eml í t i i r á n y t m u t a t ó t a n u l m á n y á b a n . ( R é v a i J . A d y . 51. 1.) 
De jött egy kóbor ivadék, 
Rabló, szerencsés ritterek 
Népe, akiknek sarj-során 
Ma tán zsandár-miniszterek 
Tobzódnak az Idő torán 
S a nyavalyásnak nem adom 
Mert gróf, jobbomat nem adom. 
Mondják csak, hogy ők nem érinek. 
Ne is értsenek grófi senkik, 
Tavalyi cselédek. \ 
A m á s i k m e g n y i l a t k o z á s a , úgy i s m o n d h a t n ó k t a r t a lmi más ik fele ennek a gőgnek • -
a n é p i r á n t i so r svá l l a ló szerete t : 
Kirabolt, szegény kis magyar, 
Kitárul a felé karom, 
Kit magyarrá tett értelem, 
Parancs, sors, szándék, alkalom. 
E g y i k c i t á t u m — ugyanabban a k ö l t e m é n y b e n — pontosan fedi a m á s i k a t : az u r a l k o d ó 
osz tá lyok i r án t i g y ű l ö l e t é n e k — a n é p i r án t i szeretete felel meg s a k é t e g y m á s s a l s z e m b e n á l l ó 
p raemissábó l — min t egy hatalmas d a l m ű fináléja — kicsat tan az í t é le t : 
Grófok nem jöhetnek velem, 
Egy-két harcot most már állunk, 
De új értelem, új magyarság 
Lesz most már minálunk. 
( A t a v a l y i c s e l é d e k h e z . ) 
U g y a n a z a ke t tő s ség — a n é p i r á n t i szeretet és a hatalmasok i r á n t i g y ű l ö l e t vonu l 
végig a D ó j i ű - v e r s e k e n is, melyeknek é l m é n y a n y a g a — ezt F ö l d e s s y G y u l a m á r r égen h i rde t i 
az Ady-ve r sek rő l — e lőbb (néha u t ó b b is . . . ) je lentkezik prózában, ami v i l á g o s a n azt jelenti , 
hogy ez az a mé ly , széles fundamentum, amelyen l í rá ja fe lépül — s amelyen á t kapcsolata 
mindig m e g t a l á l h a t ó a t á r s a d a l m i v a l ó s á g g a l . ' 
»Undorodom bizony én a mágnás-canailletól is — í r ja 1906 őszén P á r i z s b ó l . —• A méltósá­
gos papok sem az én embereim. Fütyülök az iskolai históriára. Nekem Gyula vezér, Dózsa 
György és Martinovics voltak mindenha a kedvenceim.!' ( L e v é l az a r i s z t o k r á c i á r ó l . Budapes t i 
Nap ló , 1906. szeptember 11.) 
E g y más ik í r á s á b a n — ugyancsak külföldi ú t j á ró l — m é g k e m é n y e b b e k e t mond : 
»La Barre lovagról, aki szobrot kapott Parisban, Dózsa Györgyre gondol az ember, ha magyar. 
De akkor milyen szobrot kellene kapnia Dózsa Györgynek ?* 
S utalva arra, hogy ú g y k ö r ü l á l l j á k a d í s z b a n d é r i u m o s ü n n e p l ő k a R o d o s t ó b ó l haza­
hozott R á k ó c z i k o p o r s ó j á t , hogy A d y és h a s o n l ó g o n d o l k o z á s ú t á r s a i nem is »jerközhettek 
hozzáo, k i s a j á t í t j ák P e t ő f i t , Kossu tho t — másfe lő l a Bethlenek, A p á c z a i Cse rék helyet t P á z ­
m á n y t ü n n e p l i k s t a l á n m é g »Caraffu-ünnepet ist c s i n á l n a k , ha ők — a m í v e l t e k , a m u n k á s o k , 
a rongyosok »gyávák maradnak* — s t ű r i k , hogy »álhazafiságukkal« a g y o n t e r r o r i z á l j á k ő k e t — 
felveti a k é r d é s t : 
»Hat nem vonultatnák föl mi is ellenük Dózsa Györgyöt ? . . . A Dózsa-tragédia Magyarország 
millióinak legigazibb tragédiája. 
Majd így folytat ja : 
»Dozsa György beszélne a nyomorgó, Amerikába szökő magyar nép, a tanítók, vasutasok 
intellekluelek, tisztviselők, iparosok, kereskedők helyett. Az egész munkás Magyarország 
helyett, melyei nagyurak és nagy papok jobban nyomnak, mint valaha.n ( B . N a p l ó , 1906. 
november 13.) 
A Dózsa G y ö r g y - s z o b o r ü g y a k ö v e t k e z ő é v b e n sem hagyja nyugodn i : 
»Csaba és Achim András már érzik — Írja egy m é g mind ig P a r i s b ó l keltezett »Jegyze t«-
ében — hogy mii jelképez Dózsa György bemocskolt alakja. Hogy mágnások, püspökök és cseléd­
jeik ne uralkodjanak Magyarországon. Még Marat-t is rehabilitálta az észretért utókor. 
Ezerszer nagvobb kötelességünk ez Dózsa Györggyel szemben.« ( A r e h a b i l i t á l t M a r a t . B . 
• N a p l ó , 1907. j ú n i u s 14.) 
M i l y e n m á s kép ez, min t ami lye t elsietett é l e t r a j zok és p l e t y k a k ö n y v e k adnak a h a z á j á ­
tól t á v o l lévő A d y r ó l . M i l y e n meg nem s z ű n ő k ö v e t k e z e t e s s é g g e l harcol az egyszer felvetett 
e szméér t . M i l y e n m e g f é l e m l í t h e t e t l e n ü l és b á t r a n áll az egyszer felismert igazság me l l é . T á v o l 
idegenben is egyetlen gondja a kis haza. H o g y á l á t o t t a k a t és tapasz ta l taka t h a z á j a j a v á r a 
hasznos í t sa . 
A k ö v e t k e z ő Dózsa -c ikk idején m á r i t thon v a n ! A Budapes t i N a p l ó r e d a k c i ó j á b a n ! 
Befut a hír . K n é z c n , a t e m e s v á r i - v a r j a s i vonal v a s ú t é p í t ő m u n k á l a t a i r e n d j é n , e g y m á s h o z 
közeleső ké t »furcsa« s í r ra t a l á l n a k a v a s ú t é p í t ő m u n k á s o k . E g y i k b e n c s o n t v á z a k vannak 
fejek nélkül , — m á s i k b a n k o p o n y á k t ö r z s e k n é l k ü l . Más k e z é b e n e g y s z e r ű adat . A d y k e z é ­
ben fo r rada lmas í tó nagy í rás lesz be lő le . Lehet — ú g y m o n d — hogy »kegyellen törökök csinál­
lak ezt a tréfát. Vagy lialu kán kutyafejű tatárai.* — M a j d így folytat ja : 
»Én például esküdnék rá, hogy a knézi sírokban lázadó jobbágyok porhüvelyei pihennek. 
Arra nem mernék esküdni, hogy Dózsa György valamelyik rakoncátlan csapatát gyilkolták 
itt halomra a nagyurak vitézei és hajdúi. . . De bizonyos, hogy hamar végeztek velük. Fölkon­
colták őket az urak fegyveres szolgái. S a fejét mindegyiknek levágták. Mivel a vallás sehon­
nan sem maradhat el, be kellett szentelni a halottakat és sírjukat. De a püspökök és a nagy­
urak dühbe borultak a gondolatától is annak, hogy a lázadó parasztoknak e fejeit is szentelt 
víz érje. Azokat a fejeket, amelyek gondolkozni mertek. Ezért kellett a fejeket lenyisszálni 
és külön sírba helyezni. így hiszem én ezt, aki tudom, látom, hogy a grófok és püspökök még 
ma is milyen vérszomjasán dühösek azokra a fejekre, melyek büszkén felütődni, tervelni, 
akarni, gondolkozni tudnak.* (Mi t leltek K n é z e n . B . N a p l ó 1907. aug. 1.) 
A m i n t l á t j u k , a k ö l t ő a maga é l m é n y a n y a g á t is v i s s z a v e t í t i a m ú l t b a , de k é t s é g t e l e n , 
hogy a szazadeleji hihetetlen n é p n y o m o r nap min t nap s z o l g á l t a t j á k az anyagot forradalma­
s í t ó í r á s a i h o z . E g y h é t sem te l ik el — s v é g i g t e k i n t v e a m á r a m a r o s i és b iha r i á l l a p o t o k o n , 
m á r így fakad k i : 
»Dozsa György óta igazi, parasztlázadás nem volt.n 
»A paraszt, a történelmi pária, juthat ama földekhez, amelyeket a latifundium vagy azért 
enged át, mert ö jó vagy azért, hogy legyen hova levezetni az árvizet az ezer holdakrol.« 
S t ö r t é n e l m i á t t e k i n t é s t adva a j o b b á g y s á g h e l y z e t é r ő l — m e l y b ő l megtudjuk, hogy 
A c s á d y és M á r k i i d e v o n a t k o z ó k u t a t á s a i t jó l ismerte — a k ö v e t k e z ő g ú n y o s , pontos helyzet­
k é p e t adja a korabe l i m a g y a r o r s z á g i á l l a p o t o k r ó l : 
»Egyetlen gyógyszer, hogy ebben az országban rend legyen. Rend, állami kivándorlás, pellagra 
és Ázsia. S egyébként se nép, se kasza, se jómód, se forradalom, se kultúra.t (A t ö r t é n e l m i 
pel lagra . B . N a p l ó 1907. aug. 8.) 
E r r e m á r csak vers k ö v e t k e z h e t e t t , me ly a l ángfo lyó e re jéve l s z ö k k e n t fel — s t ö k é l e ­
tes és m a r a d é k t a l a n k i fe jezésé t adja az é v e k ó t a f e lgyű l t és l í ra i f o r r ó s á g ú v á ér le l t é l m é n y ­
anyagnak s mely t e l i t a l á l a t k é n t csapott az i roda lmi t á r s a s á g o k asztalaira s fo rgószé lkén t 
k a v a r t fel minden addig a v u l t és ócska h o l m i t . . . 
Sebő pajtás, mit szól a gyomrod? 
Pajtás, ebeké a vérünk: 
Fejünk fölött varjak kárognak. 
Pajtás, meghalt a vezérünk. 
Külömb volt, mint nyolcvan apát úr, 
Szentebb úr nem vala itten, 
Úgy trónolt ott, a tüzes trónon, 
Mint az egekben az Isten, 
Tréfás gyilkosok csiklandozták 
S meghalt komoly, büszke fővel. 
Háta mögött egy püspök állott 
Szentelt vízzel és füstölővel. 
(Dózsa G y ö r g y l a k o m á j á n . ) 
. . . A soron k ö v e t k e z ő D ó z s a - c i k k — k e v é s b é ismert, min t az e lőbbiek , mert ö s s z e g y ű j ­
t ö t t í r á sa i k ö t e t é b e n eddig m é g nem l á t o t t n a p v i l á g o t : 
»Achim Andrással van nekem egy régen ápolt ideám : állítsunk haragos, szép, magyar szob­
rot vitézlő Dózsa Györgynek . . .« 
A z t á n a Kossu th-szoborra l v a l ó h u z a v o n á r a cé lozva — g ú n y o s a n teszi hozzá : 
»A legnagyobb baj pedig az, hogy Dózsához nem igen van közünk s annyi pláné nincs, mint 
Ferencnek — Kossuth La jóshoz A 
S i t t k ö v e t k e z i k az u t a l á s a D ó z s a - r o k o n s á g r a : 
»Egy családi hagyomány szerint ugyan én a Visky-család révén rokonságban volnék Dózsa 
György családjával. . .«(Egy falusi ember n a p l ó j á b ó l . 1. Dózsa G y ö r g y szobra. B . N a p l ó 
1908. áp r i l i s 24.) 
Másfe lő l M á r k i S á n d o r t ö b b fo r r á s r a h iva tkozva eml í t i , hogy a n a g y k i t e r j e d é s ű D ó z s a 
c s a l á d n a k vo l t egy diósadi á g a is. E z t pedig — M á r k i m u n k á j a 1913-ban jelent meg — a 
minden A d y - a d a t o t s z á m o n t a r t ó E ö l d e s s y G y u l a m á r 1919-ben összefüggésbe hozza A d y 
diósadi s z á r m a z á s á v a l : \ 
»Nemreg meglepetéssel olvastam a Márki Sándor Dósa György c. nagyobb monográfiájában a 
következőket: a széles elágazású nemesi Dósa-családok között a makfalvi Dósa György család­
jához »a belőlük kivált uzapaniti s a később beléjök olvadt diósadi Dósák« állnak a legközelebb. 
Ady ősi családjának predikátuma szintén: diósadi (etimológiája diós-adi, az Ady-csatád 
eredeti fészken). ( F ö l d e s s y G y u l a : A d y E n d r e . K ü l ö n l e n y o m a t a » H u s z a d i k Szazad« 
A d y - s z á m á b ó l . Bpes t . 1919. 72. 1. Jegyzet . ) 
F e l ü l a s z ö v e g b e n pedig így kö t i össze A d y s z e r e p é t Dózsa G y ö r g y é v e l : 
i ) . . . a Dózsa György nevének és mozgalmának szimbólumát használja föl, a magyar zsar­
noksággal és maradisággal az ősi magyar forradalmiságot [szegezve szembe.« ( Ü o . 72. 1.) 
M i F ö l d e s s y G y u l á v a l va l l juk , hogy az Ady-Dözsa rokonság: e l sőso rban eszmei — 
szerepvállalás és szerep betöltés a X X . s z á z a d forró , v i h a r o k k a l teljes k o r s z a k á b a n és eszközei­
v e l . D e k é t s é g t e l e n , hogy ezeknek a verseknek l í ra i f o r r ó s á g á t n ö v e l t e , sz íne i t g a z d a g í t o t t a az 
övéve l h a s o n l ó a n n é p é r t v á l l a l t élet és szerep mellet t , az azonos s z á r m a z á s és az á l t a l a h iva t ­
kozo t t r o k o n s á g tudata is. A d y h i t t benne s m i , a k i k A d y é l e t m ű v é t egészében s zemlé l -
j ü k s nap ró l napra foglalkozunk vele, ke l l l á s suk , hogy A d y n a k s z ü k s é g e vo l t erre a hi tre, e rő s í ­
tette igazában e lhu l ló f e g y v e r t á r s a i , e l p á r t o l ó b a r á t a i , t á p l á l t a gőg jé t egy egész v i l ág fe lvo­
nuló erőivel szemben. 
M i l y e n m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n , egész kö l tő i l é n y e g é t és h i v a t á s á t k i fe jező ö n é r z e t t e l és 
tudatosan mondhat ta el m a g á r ó l : 
Dózsa György unokája vagyok én, 
Népért stró, bús bocskoros nemes. 
( D ó z s a G y ö r g y u n o k á j a . ) 
A vers egy időben kelt az e lőbb ive l , egy c ik lus -c ím alat t foglal helyet az 1908-ban meg­
jelent »Az Illés Szekeren« k ö t e t é b e n . 
. . . Még öt nagyobb v e r s é n á t k ö v e t j ü k a D ó z s a - m o t í v u m o t . E z e k k ö z ü l k e t t ő m é g 
1907-ben a N é p s z a v a h a s á b j a i n jelent meg — de csak s o k k a l k é s ő b b e n l á t h a t o t t k ö t e t b e n 
n a p v i l á g o t . A z 1907-es é l m é n y a n y a g o t t ü k r ö z i az e lső . V á d i r a t a D ó z s a - és a maga 
korabeli u r a l k o d ó o s z t á l y o k ellen : 
Háborog az ezeréves sir, 
Hunnia, ez a sóhaj bánya 
Háborog és bús halottjait 
Kihányja. 
( H á b o r o g a s í r . ) 
A vers é l m é n y - a l a p j a a knéz i - s í r le le t , — de min t ott, i t t is belefoglalja a D ó z s a e l ő t t i 
M a g y a r o r s z á g o t is. 
Millió fehér csont meséli, 
Mit lettek .a párducos ősök, 
Hogy itt mennyi kin, bú, mennyi vér 
Esőzött. 
Ebben a szomorú országban 
Minden tisztes gondolat: átok 
S hulljon véresen, bűnös urak, 
Reátok. 
A m á s i k a m ú l t a t i d é z ő k n e k s z ó l : 
Csak menjünk, hogyha ők akarják, 
Járjuk a Mult vén birodalmát. 
Fájdalom-csúcson, bánat-völgyön, 
A fölfalatott Dózsa Györgyön.' 
Mi késni a Múltban se késünk. 
, Egy biztos: a mi nagy ütésünk, 
( U t a z á s a M ú l t b a n . ) 
A soron k ö v e t k e z ő verset — a Hurut, új legendú-t, i t t csak é r i n t e m . Dózsa m o t í v u m á t 
m á r idéz tem. E g y i k legnagyobb verse — egész kis i roda lom keletkezet t m á r k ö r ü l ö t t e . 
. . . A d y — ké t ség te l en jelek muta tnak erre — egy Dózsa-dráma t e r v é v e l is fog la lkoz ik . 
Sürge t i a t é m á t Dózsa G y ö r g y s z a b a d s á g h a r c á n a k és h a l á l á n a k k ö z e l e d ő 400 éves f o r d u l ó j a . 
(1514—1914.) Révész eml í t i a kö l t ő ha l á l a u t á n í r t v i s s zaemlékezése iben , hogy A d y m á r 1912-
ben közö l t e vele : »Dozsa G y ö r g y r ő l d r á m á t aka r irni«, s ennek m e g í r t e l ső jeleneteit f o l y t a t ó ­
lagosan le is hozza (Révész B . A d y t r a g é d i á j a . II . K . 102—111.1.) C s u p á n abban t é v e d R é v é s z 
— hason ló időrendi és t á r g y i t é v e d é s e k b e n osztozik a l e g t ö b b A d y - é l e t r a j z — , hogy a s z í n p a d i 
k é z i r a t b ó l felkutatott » d o k u m e n t u m o t « , i roda lmi s z e n z á c i ó k é n t , min t o lyat közl i le, m e l y e t 
»egyá l t a l án nem ismernek« — holott R é v é s z köz léséve l s zó ru l - s zó ra m e g e g y e z ő e n m e g t a l á l ­
h a t ó a Világ 1914. j a n u á r 6. s z á m á b a n . 
olJrak — fölperzselt várbaiw, (A c í m e t nem eml í t i R é v é s z . ) c í m e n . Onnan v e s z ü n k á t 
p á r m o n d a t o t : 
(«Ez a dráma lázadás és forradalom idején dübörögne le . . . főhősei: az uraság, a szolgaság 
s a rendcsináló katonaság . . .«) 
. . . K ö v e t k e z i k a fölperzselt kastély*.. . legtetején épen maradt kései kózéokori Invná 
termet-be szorult urak u to l só ó r á i n a k d r á m a i feszül tségű le í rása ^pkon lovag-
Végul i s m é t a zarjeles rész : 
kaSzds%r%a,T). $ k á r o m k o d v a ' "ahotázva, ujjongatva tódulnak be Riesa és 
i P i p n o t A n n A C k é s „ a . s z í n n e l y m e g m á s í t á s a e l lenére is, t ö r t é n e l m i h ű s é g g e l é r zéke l t e t i az első jelenet — Dózsa G y ö r g y s z a b a d s á g h a r c á n a k l evegő ié t . « " w w w « az eiso 
A D o z s a - é v f o r d u l ó e s z t e n d e j é n e k k e z d e t é n - 1914 j a n u á r j á b a n jelent meg 
nr t tm Ä m l etl U ^ ü " v v e t ? e n - n . ° g y ' g n ó t u s is felvetette a gondolatot A d y n a k - Ig­
notus levele m á r c i u s b a n kel t — hogy ír jon egy f i lmdarabot a Pattié Fréres m a ^ a r V á l l a l a S 
szamara s P a t h é - é k tek in te t te l az év fo rdu ló ra t é m á u l Dózsa G y ö r g y ö t á j á n T t á k A d í t 
a t é m a anny i ra foela kozt.atia h n o v i a i™ n***ílm ux i . - i :„ , . H 9 í u l ~ . J . u ) u A Q V t 
D ó z s a versekhez 
^ " W U 
A z első v i l á g h á b o r ú vihar e lő t t i feszül t c s ö n d j é b e n kel t az egyik melvben » D o n a r ívnrav r S r t a ' Ä e - F ö l d e s s y m e g j e g y z é s e - úgy ftg MB?SÄSS 
Ű O Í S Ű György, Dózsa György. 
Csak Dózsa Györgynek 
Vörös, póri szekerét tolják 
Ma minden vallott nagy motolák, 
Vallások, rítusok, hitek. 
(Még egyszer j ö n n e . ) 
V é g ü l az év fo rdu ló r a í r t , a »Dozsa György emlékének* a j á n l o t t D ó z s a - v e r s , mely pon" 
tos, r é sz le tes k i d o l g o z á s á v a l , minden edd ig iné l jobban mutat ja az é l m é n y mellet t a t a n u l m á n y 
h a t á s á t is : 
Egyszer volt itt lakodalom, 
Nagy, igazi lakodalom, 
Mikor ez ország vőlegénye 
Dózsa György volt 
S egy-egy hős tavasz-hajnalon 
Ezer helyütt lángolt öröm tüz. 
Egyszer volt itt a Hit merő, 
Moldvától Rómáig merő . . . 
(Egyszer vo l t csak.) 
KISS T A M Á S 
ADATOK MÓRICZ ZSIGMOND KÉT REGÉNYÉNEK 
KELETKEZÉSI KÖRÜLMÉNYÉRŐL 
( A »Forr a bor« és a »Bál«) 
Mór icz Zs igmond i f j ú s á g á n a k emléke i k ö z ö t t j á r v a , k u t a t v a abban a, nem egyedü l 
á l ló , m é g i s r i t k a é l m é n y b e n részesül az ember, hogy megpi l lan tha t ja : m i l y e n d ö n t ő é lménye , 
szakada t lan b u z o g ó fo r r á sa ennek a l á n g e l m é n e k az i f júkor . A z o n a fo lyón , mely a gyermek-
és férf ikor k ö z ö t t ö r v é n y l i k s amelyen sokan csak puszta é l e t ü k e t men t ik á t , ő á t h o z t a gyermek­
sége , kamasz- és i f júkora minden k inc sé t . A b b a n pedig csaknem e g y e d ü l á l l ó , hogy míg az 
í r ó k á l t a l á b a n é r e t t , vagy hajlott k o r u k b a n fordulnak zsenge-koruk, t á v o l i m ú l t j u k felé, 
mintegy v i s s z a e m l é k e z v e , ő b e n n e szakadat lan é l m é n y k i n c s , k ö z v e t l e n é l e t a n y a g az if júkor. 
E z t b i z o n y í t j a egész emberi , m ű v é s z i fe j lődése . 
R ö v i d e n a r r ó l van i t ten szó , hogy ifjú maradt és gyermek m i n d h a l á l i g . N e m kép le t e sen , 
hanem v a l ó s á g b a n a z ; nemcsak a k ö l t ő , hanem az ember is. E g é s z add ig az maradt , hogy 
mikor p ó d i u m o n , vagy asztal körü l hal lo t tuk beszé ln i , hangja sz ínéve l , n y e l v é v e l , k i e j t é s é n e k 
közvet len , gyermeki b á j á v a l is elragadott, m in tha a most é r e t t s é g i z e t t N y i l a s M i s i j ö t t v o l n a 
el közénk. E z vol t az ő l e g m é l y e b b r ő l j ö v ő , igazi hangja, l á t á s a r e g é n y e i b e n is. A z i g a z s á g o t 
szenvedélyesen kereső N y i l a s M i s i d ö b b e n e t é v e l n é z e t t k ö r ü l , á b r á z o l t , tett j e l e n t é s t , egy 
magasabb h u m á n u m í t é lőszéke e lő t t m i n d a r r ó l , ami ebben a k ü l ö n ö s magyar v i l á g b a n t ö r t é n t . 
E g y most e lőke rü l t l eve lében mondja el b iza lmasan debreceni n ő i s m e r ő s é n e k , hogy a »Légy 
jó mindhalálige-ban az 1919/20-ban elszenvedett dolgokat í r t a meg. »Csak a gyermeki sz ív 
rejtelmei k ö z t tud tam megmutatn i azt, ami t é r e z t e m . . . A z ember ö r ö k gyermek m a r a d , 
ha feje deres is. T a l á n ez az egy szép v a n az é l e t b e n s ez az egy v i g a s z t a l ó . . . V o l t a k é p p e n 
minden í rás l íra : a s z e n v e d ő sz ív g y ö t r e l m e , idegen a lakok b u r k á b a n e g y é n í t v e . . A (1930-
X I I . 12.) 
Tehát : minden m ű v ü n k e t a b á n t a l o m , g y ö t r e l e m v á l t j a k i egy embertelen t á r s a d a l o m b a n 
s az igazságot N y i l a s M i s i gyermekien t iszta kék s z e m é v e l k e r e s s ü k s az, ő vesztegethetetlen 
á l l h a t a t o s s á g á v a l v é d j ü k . »Ilyen fu rcsán a laku l á t az í r á s b a n az élet«. 
A z író m ó d s z e r é t k ö v e t v e , új adatok f e l k u t a t á s á v a l s i k e r ü l t f é n y t d e r í t e n i Mór icz 
Zsigmond kü lönösen ké t r e g é n y é n e k ke le tkezés i k ö r ü l m é n y e i r e . A »Forr a bor«-ról és a »öű/«-ról 
van itt szó . A z e lőbbi 1931-ben, u t ó b b i pedig 1936-ban jelent meg k ö n y v a l a k b a n . M i n d k e t t ő 
1929-es többször i kisújszál lási l á t o g a t á s á n a k , majd huzamosabb ott t a r t ó z k o d á s á n a k é l m é n y é ­
ből , a n y a g g y ű j t é s é b ő l fakadt. E z az é l m é n y szinte azonos a »Légy j ó m i n d h a l á l i g « - o t v i l á g r a 
seg í tő , b á n t á s t , m e g a l á z t a t á s t r e j t ő é l m é n y é v e l . 
Móricz Zsigmond Kisú j szá l l á son é r e t t s é g i z e t t 1899 j ú n i u s á b a n , ot tani k é t és fél é v i 
d i á k o s k o d á s u t á n . K a p c s o l a t á t megtar tot ta egykor i t a n u l ó t á r s a i v a l , egyesekkel sz íves b a r á t i 
v iszonyt tar tot t fenn. A l á í r t a az 1899. j ú n i u s 28 -án kel t é r e t t s é g i t a l á l k o z ó i k ö t e l e z v é n y t , 
melyen h u s z o n ö t d i á k b e c s ü l e t s z a v á v a l fogadta, hogy : »tíz év m ú l v a K i s ú j s z á l l á s v á r o s á b a n 
összejön és e nagy napot, min t reá n é z v e ö r ö k k ö n - ö r ö k k é nevezeteset és e m l é k e z e t e s t , m e g ü l i . 
E z t a becsü le t szó t Móricz Zsigmond nem tar to t ta meg. M e n t s é g é r e legyen, hogy ez az 1909-es 
»csuda la tos esztendo« anny i izgalmat, sikert , egyben l e k ö t ö t t s é g e t hozott , hogy ideje, é rkezése 
sem volt betar tani . A oSúri bíróé b e m u t a t ó j á n a k e lőkészü le te i fo lynak, a n y o m d á b a n é p p e n 
most n y o m j á k a »Hét krajcáré k ö t e t é t , m i n d mulasz tha ta t lan feladatokat jelent . F é n y e s 
k á r p ó t l á s t adott ezér t röv idesen a »Kerek Ferkóa m e g í r á s á v a l a kun v á r o s n a k . H a ú t j a v o l t 
arra, el nem k e r ü l t e , de az ő n a p t á r a m á r n é m e l y e n pontos d á t u m o k r a , b e c s ü l e t s z ó r a vo l t 
b e á l l í t v a . Viszont egykori o s z t á l y t á r s a i azt b i z o n y í t j á k , hogy az o r szágos h í r ű v é lett Zsiga 
eddigi z á r k ó z o t t s á g a is felengedett s melegebb, szé le sebb kapcsolatot teremtett i f júkor i 
d i á k t á r s a i v a l , az ország l e g k ü l ö n b ö z ő b b része in kopogtatot t be h o z z á j u k , s z á m o n t a r t o t t a 
ő k e t . A húszéves t a l á l k o z ó t s z é t k e r g e t t e a h á b o r ú , l e h e t e t l e n n é tette a r o m á n m e g s z á l l á s . 
A h a r m i n c é v e s t a l á l k o z ó n pedig 1929 j ú n i u s á b a n o lyan e s e m é n y e k j á t s z ó d t a k le a t a l á l k o z ó 
kö rü l , flmire é r d e m e s emlékezn i s be lő le az egy p i l lana t ra sem ké t séges k ö v e t k e z t e t é s t l evonn i . 
N e m vol t t i tok, hogy a v á r o s veze tősége , u r a l k o d ó r é t e g e Mór icz ra 1918—19-ben 
t a n ú s í t o t t forradalmi m a g a t a r t á s a miat t , e n y h é n szó lva , — megneheztelt . 1 9 1 8 - d e c e m b e r é -
ben, mikor a fö ldreformot a K á r o l y i k o r m á n y igyekszik e l sü l lyesz t en i , Mór icz e l indu l , hogy 
m a g á t a n é p e t szavaztassa meg. Megjelenik K i sú j s zá l l á son is és c ikkeke t ír a n é p k ö v e t e l é s é r ő l . 
(»Nepszavazas,« »Vasfeju kunok k ö z t e ) A s é r t ő d ö t t e k k ö z t vo l t ak persze egykor i d i á k t á r s a i , 
t a n á r a i , i smerősei is. 
Móricz egykori iskolája a kenderesi H o r t h y k ú r i a k ö z e l s é g é b e n m á r a h ú s z a s évek e le jén 
az ellenforradalom szelleme e lő t t ny i to t ta meg a k a p u j á t . É l é n k b i z o n y í t é k a ennek, hogy a 
g i m n á z i u m is a »Hor thy« nevet vette fel , a H o r t h y c s a l á d o t v á l a s z t o t t a p a t r ó n u s á u l , meg­
festetve s d í s z t e r m é b e n elhelyezve azoknak a r c k é p e i t . 
Móriczék o s z t á l y á n a k h a r m i n c é v e s t a l á l k o z ó j á n pedig, mintegy ennek a szellemnek a 
k o r p o r á c i ó j a k é n t , m e g a l a k í t j á k a Kisújszállási Öregdiákok Szövetségét. A z 1929. j ú n i u s 3 0 - á n 
volt a l a k u l ó gyű lé sen a s zöve t ség cé l j á t így h a t á r o z z á k meg : »á l landó é r i n t k e z é s t teremteni 
a g i m n á z i u m vol t t a n u l ó i k ö z ö t t , ápo ln i , é b r e n tar tani , fejleszteni és n e m z e d é k r ő l - n e m z e d é k r e 
t o v á b b adni azt a va l láse rkö lcs i és hazafias szellemet, melyet onnan hoz tunk m a g u n k k a l az 
é le tbe . . .« stb. A j e g y z ő k ö n y v t a n u l s á g a szerint az első g y ű l é s e n 167 »üregdiak« jelent meg . 
Á t t e k i n t v e a p á r t o l ó p a t r ó n u s tagok ( H o r t h y c s a l á d ) , e inökség , v e z e t ő s é g n é v s o r á t , sehol 
nem ta l á l juk Móricz Zsigmondnak, az iskola nagy d i á k j á n a k n e v é t . Ő az a l a p s z a b á l y azon pontja 
a l a p j á n vol t egyszerű tag, hogy valaha ebbe az i sko l ába j á r t . H o g y ő m é g i s a legigazibb 
»öregdiak« vol t , szerette, e m l é k é b e n hordozta egykor i i sko lá j á t , s z ívében é l t ek b a r á t a i , a 
k u n s á g i föld, nép , annak t ö b b , m e g h a t ó jele maradt fenn. A j e g y z ő k ö n y v ezt eml í t i egy elrej­
tett mondatban : »junius 23-án feleségével megjelent és a S z ö v e t s é g tagjainak l egsz ívé lye sebb 
ü d v ö z l e t é t kü ld i Móricz Zs igmond.« E g y h é t t e l e l ő t t e t e h á t K i sú j s zá l l á son j á r t . F e l e s é g é n e k 
megmutogatott mindent , ami s z á m á r a nemcsak emlék , de szinte é l e t : a g i m n á z i u m o t , az 
igazgatói l a k á s t , benne azt a s z o b á t , melyben ő lakot t , a S á s a s t ó u tca i kos tya lakot , hol b i z a l ­
mas b a r á t j á é k R á z s ó Qézáék laktak, a K o s s u t h u tca i kis p a r a s z t h á z a t , h o v á sokszor e l j á r t 
k í n z ó p r o b l é m á i k ö z ö t t az ö reg R á z s ó J á n o s é k h o z t e r e fe ré re , fe l f r issülni . í g y ü n n e p e l t e meg az 
é r e t t s é g i j ü k harmincadik é v f o r d u l ó j á t . E b b e n az é v b e n t ö b b s z ö r j á r t i t t , sok i d ő t t ö l t ö t t , 
de az el lenforradalmi t a l á l k o z ó r a nem ment el . Sem az a l a k u l á s r a , sem a z u t á n , sohasem. 
N e m ment el — , nemcsak elvei miat t , — hanem a z é r t sem, mert egy c somó idegen arcot t a l á l t 
v o l n a ott s a b a r á t o k k ö z ö t t csak e g y e t - k e t t ő t . A z ő neve idegen vo l t K i sú j szá l l á son akkor , 
s z e m é l y e k i k ö z ö s í t e t t , nem k í v á n a t o s . Neve ugyan év rő l - év re ott szerepelt a g i m n á z i u m n y o m ­
ta to t t É r t e s í t ő j é b e n a okivá ló n ö v e n d e k e k « k ö z ö t t . E z t é p p e n nem v e t t é k le, h á r o m é v t i z e d e n 
á t k i s z e d t é k a n y o m d á b a n s ott hevert a v á l t o z a t l a n s z ö v e g e k k ö z ö t t , de a v a l ó s á g b a n s z i d t á k 
és ó c s á r o l t á k . A z ifjúsági k ö n y v t á r b ó l , n é p k ö n y t á r a k b ó l h i á n y o z t a k a m ű v e i , az ifjúság és a 
n é p neve lő i ébe ren ő r k ö d t e k a fö lö t t , hogy szelleme be ne fé rkőzzék a szé lesebb t á r s a d a l m i 
r é t e g e k b e , és » n a t u r a l i z m u s a « meg ne rontsa az i f júságot . J ó l l á t t a és tud ta ezt Móricz Zs igmond 
s é r t h e t ő e n , nagyon f á j h a t o t t n é k i . 
A maga m ó d j á n meg is ad ta r á a v á l a s z t . M i k o r Bab i t s M i h á l l y a l á t v e s z i a N y u g a t 
s ze rkesz t é sé t , — 1930. ápr i l i s 11-i kelet te l — a N y u g a t k i a d ó h i v a t a l á t ó l a k ö v e t k e z ő levé l 
é r k e z i k a k i sú j szá l lás i g i m n á z i u m c í m é r e : 
»Van s z e r e n c s é n k a tekintetes i g a z g a t ó s á g o t é r t e s í t en i , hogy Móricz Zsigmond 
s z e r k e s z t ő urunk, m i n t a k i sú jszá l lás i ko l l ég ium vol t h ű n ö v e n d é k e , a t a n á r i k ö n y v t á r 
s z á m á r a j á r ó N y u g a t előfizetési d í j á t az év végéig k i e g y e n l í t e t t e és így f o l y ó i r a t u n k a t 
t o v á b b r a is k ü l d e n i fogjuk c í m ü k r e . K i v á l ó t isztelettel : Gel ier t .« 
A z igazi , a m é l t ó v á l a s z m é g i s a N y u g a t - b a n meg je l enő »Forr a bore vol t . K é s ő b b pedig 
ugyanazon m i l i ő b e n , ugyanazon s z e r e p l ő k k e l a » ű á / « . M i n d k e t t ő a s z á z a d f o r d u l ó n j á t s z ó d i k , 
egyazon e s z t e n d ő b e n , az é r e t t s ég i ző ifjú N y i l a s M i h á l y i sko l á j ában , k r ó n i k á i p o n t o s s á g g a l , 
r i p o r t s z e r ű hűségge l megrajzolva, szinte minden j e l l e m z ő e s e m é n y , d i á k c s i n y , kudarc é s 
d icsőség . A r e g é n y e k meg je l enése e s e m é n y s z á m b a ment, minden szerep lő jé t f e l i smer ték , m é g 
az ö s s z e t e t t a l akoka t is elemeire bon tva a g n o s z k á l n i t u d t á k a kisújszál lás i o lvasók , h á r o m 
é v t i z e d t á v o l á b ó l . ( L . »Moricz Zs igmond ifjúsága« c. t a n u l m á n y o m a t , I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
K ö z l e m é n y e k 1954. 2. sz.) Mór icz ebben a k é t r e g é n y é b e n a s z á z a d f o r d u l ó iskolai é le té t raj­
zol ta ugyan, de a h ú s z a s é v e k v é g é n e k magyar t á r s a d a l m á t leplezte le. E z é r t h e t ő is, hisz 
h á r o m é v t i z e d kel le t t ahhoz, hogy a nyers v a l ó s á g kel lő p e r s p e k t í v á t kapjon, éles k r i t i k á v á 
ér jen , m ű v é s z i tormát nyerjen. H á r o m é v t i z e d fe j lődése, kese rű tapasztalatai , d r á m a i é l m é n y ­
anyaga l ü k t e t n e k ezekben a r e g é n y e k b e n . A z t is é rez t e t i , hogy m i lesz be lő lük , m i u t á n az 
a lakok k i k e r ü l n e k az e lőkész í tő p o s h a s z t ó b ó l és beleil leszkednek az é p p e n r á j u k s z a b o t t t á r s a ­
da lomba : vagyis teljesen k ibon takoznak . A n n a k d o k u m e n t u m a k é n t , hogy : í m e ezek lettek 
b e l ő l ü k . M e g é r l e l t e a m o n d a n i v a l ó t az ezekben j e l e n t k e z ő m é l y g a z d a s á g i vá l s ág , amely é les 
f é n y b e n l á t t a t t a meg Mór iczca l is a t á r s a d a l m u n k b a n j e l e n t k e z ő roppant e l l e n t m o n d á s o k a t . 
N e m szabad e l f e l e d k e z n ü n k a fentebb e m l í t e t t s z u b j e k t í v k ö r ü l m é n y e k mellet t e r rő l az objek­
t í v o k r ó l sem. 
A k é t r e g é n y hőse i k é t s é g t e l e n ü l azok az egykor i d i á k o k , t a n á r o k , a k i k a r egény s z ü l e ­
t é s e é v e i b e n m á r »öregdiakok« , m e g ö r e g e d e t t t a n á r o k k á let tek. H i szen az ö r e g d i á k o k S z ö v e t ­
s é g é t az a K o ó s h í v j a össze , — az egykor i gö rög t a n á r — , a k i Móricz n a g y b á t y j á n a k , P a l l a g i 
G y u l á n a k (a r e g é n y b e n I s a á k G é z á n a k ) legelkeseredettebb ellenfele, igy é r t h e t ő e n egyik leg­
ellenszenvesebb t a n á r - f i g u r a is. E z a K o ó s igazgatja 1929-ben az i sko lá t , vezeti , szervezi a 
S z ö v e t s é g e t , hozza l é t r e a H o r t h y a k k a l a szorosabb kapcsolatot . A v e z e t ő s é g b e n persze ot t 
t a l á l j u k a k é t r e g é n y n e k t ö b b a l a k j á t , Móricz egykor i o s z t á l y t á r s a i t , a k i k valaha is h a n g a d ó k 
v o l t a k , i sko la i c s í n y e k e t szerveztek, vagy é p p e n k i v á l t s á g o s h e l y z e t ű e k vo l t ak . 
N e m k é t s é g e s az, hogy i l y e n r e g é n y e k í r á s á r a az k é s z t e t t e , ami t ot t és akkor , a h ú s z a s 
evek. v é g é n tapasztot t , az e U e n i o u a d a t r r ú s z ö v e t s é g , és s z ö v e t s é g e k t á t t á n : ezt b\zot \y\ t \a a 
r e g é n y t ö b b , t o r r ó ember i l í r á v a l , t á r s a d a l o m b i r á l a t t a l á t s z ő t t r é s z l e t e . 
í m e : »Fölös legesnek l á t sz ik , hogy az ember ma p a n a s z k o d j é k a m ú l t bajai mia t t , 
de ha m e g v i z s g á l j u k i f j úkorunk k é p é t , rá ke l l j ö n n ü n k , hogy ez vol t az alapja az u to l só 
h u s z o n ö t év nemzet i bajainak s t a l á n i n t ő lesz annak a g e n e r á c i ó n a k , amely ma v a n 
h i v a t v a az i f júság neve lésé rő l gondoskodn i . « 
A z í ró maga így ny i l a tkozo t t a »For r a bor« k e l e t k e z é s é r ő l : » E b b e a k ö n y v e m b e 
é l e t e m n e k egy tel i f iókja v a n b e l e é p í t v e . . . M i k o r ezt a r e g é n y t í rn i kezdtem, va lami külö­
n ö s e n e g y s z e r ű dologra j ö t t e m r á : arra, hogy a ma t e g n a p b ó l lett és a tegnap nem 
v á l t o z o t t meg m á r a . A b b ó l a r é t e g b ő l lett a mai M a g y a r o r s z á g , amely harminc évve l 
e ze lő t t e l indul t . L á t n o m kellet t , hogy az az if júság, amely a m a t ú r á j á t í gy c s iná l t a meg, 
m a u g y a n ú g y végz i az á l l a m é l e t é n e k v e z e t é s é t . A nyolc év alat t nem a t a n u l á s technika­
j á t gyakoro l t a be ennek a ko rnak a d i á k s á g a , hanem a c s a l á s t . . . Lehet-e egy i l y e n 
m ó d o n nevelt g e n e r á c i ó t ó l m á s t v á r n i , min t ami van . (Pest i N a p l ó 1931. dec. 13.) 
U g y a n i l y e n i n d í t ó o k o k í r a t j á k meg vele a v i l á g v á l s á g s z o r o n g a t ó éve iben a »Forr a bon 
és »Bú7« c s i rke fogó inak »felnott« l á p v i l á g á t : a »Rokonok«-at. E z e k vagytok, ez lett b e l ő l e t e k . 
Megha tó M ó r i c z n a k a vonza lma azokhoz a helyekhez, ahol i f j ú k o r á b a n j á r t . Szerelmes 
vonzalma szülőföldjéhez, majd Debrecenhez k ö z i s m e r t . K i sú j s zá l l á shoz is v o n z ó d o t t . N e m 
z a v a r t á k elszenvedett s é r e l m e k , a m i k ú g y i s csak add ig f á j t ak , m í g meg nem í r t a ő k e t . G y e r m e k i 
á r t a t l a n szel ídséggel , l e l e m é n n y e l engesztelte k i m e g s é r t e t t embereit, h ó d í t o t t a vissza ú j r a 
é sú j r a »a lak ja i t«—, csakhogy m é g t ö b b e t tudjon meg ró luk , ismerjen meg b e l ő l ü k . H o g y az ő 
igazsága igazolva legyen. J e l l e m z ő és é rdekes a »For r a bor« kisújszál lás i visszhangja. M i k o r a 
regény megjelent nagy szenzác ió vol t , kéz rő l -kézre j á r t . La j s t romoka t k é s z í t e t t e k ró la , k i - k i ­
csoda, m i l y e n n é v e n szerepel a r e g é n y b e n . Legnagyobb h a t á s s a l m é g i s t a l á n a g i m n á z i u m 
i f júságára vo l t , ú g y h o g y szükségessé v á l t , hogy az i g a z g a t ó az 1932-es é v z á r ó ü n n e p é l y e n 
n y i l a t k o z z é k ró la s az egykori s é r t e t t d i á k i g a z s á g t a l a n t o r z í t á s á n a k , m o c s k o l ó d ó f é r c m ű v é n e k 
nevezze. 
Móricz egykori v a l l á s t a n á r j a , ak i Csapodi n é v e n szerepel a r e g é n y b e n , egyenesen pert 
a k a r t i n d í t a n i Móricz ellen. A z nem tetszett nék i , hogy a fe leségét c s a p o d á r asszonynak ra j ­
zol ja , ez nem volt a v a l ó s á g n a k megfe le lő . J ó z a n a b b kol legá i l ebeszé l t ék , m o n d v á n , ugyan 
mi lyen b izony í t éka i lehetnek r e g é n y a l a k o k t e k i n t e t é b e n , ak iknek m é g a n e v ü k is m á s ? Mór i cz 
pedig Kisújszá l láson j á r t á b a n á r t a t l a n u l anny i t m o n d o t t : »ne tegye azt kedves B á t y á m , 
í gy csak Kisújszá l láson t u d j á k . H a beperel, az egész o r szág m e g t u d j a . « A BaZ-ban nagy szere­
pet kap, ő az az ellenszenves t a n á r f i g u r a , a k i ú t j á b a igyeksz ik á l ln i az ifjú N y i l a s t á r s a d a l m i 
t é n y k e d é s e i n e k és csúfosan e lbuk ik . E b b ő l nem lett semmi baj, a t é n y e k , az a lakok j e l l e m z ő e k , 
a l a p j á b a n igazak. Ső t ez az egyetlen élő t a n á r j a ma b ü s z k é n vá l l a l j a r e g é n y b e l i s z e r e p é t . 
A z egykori fiatal d i á k k é p z e l e t é t és é r d e k l ő d é s é t k ü l ö n ö s e n megragadta a K u n s á g 
régi pász to rv i l ága , a p á s z t o r a lakok, sokat is í r t e zek rő l . M e g t ö r t é n t , hogy m é g k i h a j t á s e l ő t t 
kora reggel ott v á r t a a c s o r d á s o k a t a c s o r d a j á r á s o n és egész nap e l t ö l t ö t t e v e l ü k az i d ő t . 
E z m á r az író k o r á b a n t ö r t é n t . M e g l á t o g a t t a a v á s á r o k a t is, ott á l l t , vagy ü l d ö g é l t , á r t a t l a n , 
k íváncs i arccal hal lgat ta , f igyelte az embereket, j egyezge te t t . I lyen a l k a l m a k k o r nem mulasz­
tot ta el a t a l á l k o z á s t régi embereivel . 1932-ben, mikor a »Forr a bor« nagy h u l l á m o k a t ver t a 
m e g í r t v á r o s b a n , k í v á n c s i a n s bizonyos izga lommal ü l t asztal me l l é »alakjai« t á r s a s á g á b a n . 
A t á r s a l g á s vontatot t vol t , ezek az emberek k ü l ö n b e n is szerettek nagyokat ha l lga tn i spric-
cereik mellett . E l t e l t az idő , a r e g é n y r ő l egyetlen szó sem esett. S e m m i visszhang : ez lehetetlen. 
Végül odafordult a mellette ü lő p o l g á r m e s t e r h e z , a k i egy o s z t á l l y a l j á r t va l aha feljebb a 
g i m n á z i u m b a n : 
— H á t J á n o s , hogy tetszett az u t ó b b i r e g é n y e m ? 
— Miféle r e g é n y e d ? — pislog r a v a s z k á s a n G a á l J á n o s . 
— H á t a »Forr a bon... 
— N e m tetszett a sehogy, hal lod Zsiga. N e m szok tam én a te r e g é n y e i d e t o lvasn i . 
Olvasta-e, vagy nem, de a ny i l a tkoza t k r i t i k a vo l t , nemcsak az ővé , hanem az o r szág 
ü g y e i t veze tő r é t egé is: a l á t s z a t - k ö z ö m b ö s s é g é , v a l ó j á b a n a nyers v i s s z a u t a s í t á s é : 1919-ér t . 
E k k o r é rez te Móricz, hogy m é g nem mondot t el mindent , m é g mind ig fáj v a l a m i , m é g meg ke l l 
í rn i a B ű / - t is az el lenforradalom és a fasizmus ú t j á t j á r ó magyar in te l l igencia »felserdülését«. 
H o g y mindenki lássa meg, ismerje meg, hogy nem vé l e t l en az, a m i a k i egyezés ó t a a m á i 
napig t ö r t é n t ebben az o r s z á g b a n . 
V I T A 
TEXTOLÓGIAI PROBLÉMÁK 
(Megjegyzések az- Irodalomtörténeti Közlemények három szövegközléséhez) 
A z u t ó b b i é v e k b e n ö r v e n d e t e s e n megszaporodtak a k r i t i k a i k i a d á s o k , í ró ink és kö l ­
t ő i n k , nem u t o l s ó s o r b a n s z á z a d u n k klasszikusai és m á s jelesei a l k o t á s a i n a k filológiai h ű s é g ű , 
hiteles szövegköz lé se i , ö r v e n d e t e s , hogy az I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k n e m r é g újra meg­
indu l t s z á m a i a d a t t á r i és k r i t i k a i rova ta ikban e g y a r á n t gazdag 20. s zázad i anyagot t á r n a k föl . 
í gy a l e g u t ó b b i s z á m k ü l ö n ö s e n A d y r a , Mór icz ra , József A t t i l á r a , a N y u g a t t ö r t é n e t é r e , 
T ó t h Á r p á d r a , J u h á s z G y u l á r a és M ó r a Ferencre v o n a t k o z ó k ö z l e m é n y e k e t ta r ta lmaz. 
J u h á s z G y u l á v a l h á r o m t a n u l m á n y is foglalkozik, s k e t t ő nem kevesebbet ígér , m i n t 
»ismeret len« verseket. H a azonban alaposabban s z e m ü g y r e v e s s z ü k ezeket, k i d e r ü l , hogy az 
»ismeret len« versek nem is i smere t lenek: va l amenny i n y o m d a f e s t é k e t l á t o t t m á r l e g a l á b b 
egyszer! 
E g y h í r l a p i c i k k e c s k é b e n r á m u t a t t u n k , 1 hogy K i s p é t e r A n d r á s n a k t a l lózása s o r á n 
t u c a t n á l t ö b b vers és t ö r e d é k akadt ugyan ge reb lyé j ébe , á m n é g y k ivé t e l éve l va lamennyi 
megjelent az egykor i nap i lapokban , ső t ezek közül egy (Rádió) m á s c í m m e l (Rejtek ölén), 
de v á l t o z a t l a n s zövegge l a P a k u - f é l e »összes v e r s e k « - b e n a i s ! E g y e t (Őszirózsák) hat é v e 
k ö z ö l t M a d á c s y L á s z l ó , 3 m á s i k h á r m a t pedig (Hiszek, A munkásnak,3'* Középkor) c s u p á n ké t 
esztendeje, o r szágos p u b l i c i t á s t j e l e n t ő lapban tett közzé a szegcdi J u h á s z G y u l a - m u n k a ­
közösség egyik a k k o r i t ag ja 4 — a t ö b b i közü l , amely s z in t én b á r m i k o r k ö z ö l h e t ő lenne a m u n ­
k a k ö z ö s s é g g a z d a g o d ó a n y a g á b ó l . K é t s z e r i köz lés — egyszer 1921-ben, m á s o d s z o r 1952-ben — 
nem lenne t á n e légséges ahhoz, hogy klasszikus k ö l t ő i n k a l k o t á s a i t » ismertnek« t e k i n t h e s s ü k ? 
Ü g y h i s szük , az e l s z a p o r o d ó és k ö n n y e l m ű t a l l ó z ó k n a k ideje lenne s z e r é n y e b b , s pontosabb 
def in íc ió t a l k a l m a z n i í ró ink , k ö l t ő i n k h a g y a t é k á n a k á p o l á s a , a t ex to lóg i a i m u n k a s o r á n . 
A s zövegköz l é sek i r o d a l m á b a n kezd á l t a l á n o s s á lenni, s magam a József A t t i l a - és J u h á s z 
G y u l a - p u b l i k á c i ó i m b a n 5 k ö v e t k e z e t e s e n a lka lmazom azt a d i s t i nkc ió t , amely a csupán a 
kéziratos vagy egészen ritka, unikum-számba menő nyomtatványokban szereplő szövegeket tartja 
»ismeretlennek«; a napilapok, folyóiratok hasábjain lappangó s kötetekbe föl nem vett verseket, 
prózákat — mértéktartó szerénységgel — csupán »elfelejtette — ha tetszik : »elfeledett« — írásoknak 
nevezi. 
H o g y ez a k ü l ö n b s é g t e v é s nem haszontalan, mutat ja a más ik J u h á s z G y u l a - k ö z l e m é n y 
is: Gergely Gergely h á r o m o lyan J u h á s z - v e r s e t muta t be i s m e r e t l e n k é n t , amelyek s z i n t é n m i n d 
megjelentek, t e h á t i s m e r t t é v á l t a k , s ő t e g y i k ü k e t ( A fekete bika) ő maga közö l t e t ö b b min t 
t í z esztendeje dok to r i é r t e k e z é s é b e n . 6 S a j á t é r t e k e z é s é t anny i ra lebecsül i a szerző , hogy a 
benne k ö z ö l t ada toka t ismeretlennek í t é l i ? 
1
 P é t e r Lász ló : Hányszor kell közölni egy verset, hogy tismertt legyen? D é l m a g y a r o r s z á g , 1954. aug. 15. 
• P a k u I m r e : Juhász Gyula összes versei. ( H í r l a p i é s k é z i r a t ! v e r s l i a g y a t é k . ) Szeged, 1941. I I . k ö t . 
230. 1. E z a köz lés e g y é b k é n t t ö b b e t is mond , mert közl i , hogy 1926-os k é z i r a t a fo r r á sa (uo. 270. I.). 
• J u h á s z G y u l a ismeretlen for rada lmi versei [ B o r l t é k c í m l j . Puszták Népe [ h ó d m e z ő v á s á r h e l y i 
f o l y ó i r a t ] , 1948. 3. sz. 153. 1. 
« / a I d ő k ö z b e n m e g t a l á l t u k e versnek k o r á b b i , azonos c ímű v á l t o z a t á t a Vi'ág 1911. j ú n i u s 15-i 
s z á m á b a n . P á r s z ó b a n t é r el c s u p á n az 1921-es ú j r a k ö z l é s t ő l , de ez is nagyon t a n u l s á g o s ! 
4
 Sü le S á n d o r : Juhász Gyula ismeretleni!] versei. Irodalmi Újság, 1952. ápr i l i s 10-1 s z á m , 5. 1. 
» V ő . P é t e r Lász ló : Juhász Gyula elfelejtett makói verseiből. M a k ó , 1953. A m a k ó i m ú z e u m füzetel 
3. sz. ( K l n y . a Tiszatáj 1953. évi 4. s z á m á b ó l . ) 
• Gergely Gergely : A szegedi tájirodalom. Szeged, 1943. 89. I. 
De hason ló a helyzet Józse f Fa rkas h á r o m »ismeret len« M ó r a - v e r s é v e l is. M i n d meg­
jelent m á r n y o m t a t á s b a n , ső t az egyik (Petőfi a mienk) ez év m á r c i u s á b a n , a szegedi Tiszatáj 
hasáb ja in . 7 Vajon a v idék i i roda lmi fo lyó i r a tok közlései anny i ra l e k i c s i n y e l h e t ő k , hogy a 
bennük közöl t anyagok csak ú j raköz lésse l v á l h a t n a k » i smer t t e«? A z t h i s szük , az 1600 pé l ­
d á n y b a n megjelent Tiszatáj közlése fölér az 500 p é l d á n y o s s z a k f o l y ó i r a t b e l i p u b l i k á c i ó v a l . 
A közöl t versek e m l í t e t t darabjai t e h á t nemhogy — az e lőbbi t e r m i n o l ó g i a szerint — 
»ismeretlennek«, de még nelfeledettnek« sem tarthatók: hiszen ezeket egyszer m á r i r o d a l o m t ö r ­
ténet i k u t a t ó k é p p a b b ó l a célból t e t t é k közzé , hogy a készü lő k r i t i k a i k i a d á s o k s z á m á r a 
kiemeljék a fe ledésből . 
K i spé t e r A n d r á s közöl n é h á n y v a l ó b a n ismeretlen J u h á s z Gyula-verse t , i l le tve t ö r e ­
déket is, s ezzel k é t s é g t e l e n ü l g a z d a g í t o t t a ismereteinket, e l ő b b r e v i t t e a készü lő k r i t i k a i k i a d á s 
ügyét is. S a j n á l a t o s azonban, hogy a fo r rásu l h a s z n á l t k é z i r a t o k r ó l , l e l ő h e l y ü k r ő l , s o r s u k r ó l 
mitsem mond, noha a k r i t i k a i k i a d á s k é s z í t ő i n e k m u n k á j á t ezzel m e g k ö n n y í t h e t t e vo lna , s 
közlésének h i te lességé t — az el lenőrzési l ehe tő ség b i z t o s í t á s á v a l — n ö v e l h e t t e v o l n a . H a s o n ­
lóan hallgat fo r rásá ró l Józse f Fa rkas is : m í g a m á s i k k é t »ismeret len« — helyesen : elfelej­
tett — Móra-versné l közli a l e l őhe lye t , i t t nem ír ja , hol t a l á l t a , s ez k é t s é g k í v ü l b iza lmat ­
lanságot ébresz t , de l e g a l á b b i s s z á m á r a k e d v e z ő t l e n l á t s z a t o t teremt a tekintetben, hogy 
hivatkozás nélkül használta föl a Tiszatájbeli közlést.* 
A hazai i r o d a l o m t u d o m á n y s z ö v e g k r i t i k a i m u n k á j a s z e m p o n t j á b ó l á l t a l á b a n , a J u h á s z 
Gyu la - t ex to lóg i á r a n é z v e k ü l ö n ö s k é p p e n n é h á n y t a n u l s á g g a l szo lgá l ez a h á r o m eset. J u h á s z 
Gyula verseinek k r i t i k a i k i a d á s a — ha lassan is, de — t e r v s z e r ű e n k é s z ü l ; az anyagot g y ű j t ő 
munkaközösség m á r eddig t ö b b min t száz elfelejtett, s j ó n é h á n y v a l ó b a n ismeretlen verset 
t á r t föl, egyebek köz t azokat is, amelyeket K i s p é t e r A n d r á s közö l t . Ső t , r i sum teneatis, ezzel 
a m u n k á v a l p á r h u z a m o s a n , e r rő l mitsem t u d v a m é g — t u d o m á s o m szerint — l e g a l á b b h á r o m 
vonalon folyt ha son ló k u t a t á s . N a g y Dezső a szegedi m u n k á s s z í n j á t s z á s p r o b l é m á i t k u t a t v a 
»A munka« á t t a n u l m á n y o z á s á v a l egy ide jű l eg k i í r t a az összes ott megjelent J u h á s z - v e r s e t 
Bál int S á n d o r szegedi népra jz i és k u l t ú r t ö r t é n e t i b ib l iográ f i a i a n y a g g y ű j t é s e s o r á n m e g t a l á l t a 
a »De lmagyaro r szagban« megjelent va l amenny i J u h á s z - v e r s e t ; s végü l a Szegedi E g y e t e m i 
K ö n y v t á r b ibl iográf ia i csoportja az e l m ú l t é v b e n , a »Szeged 1919-ben« c í m ű b ib l iográ f i a kész í ­
tése közben fö ldolgozta az összes szegedi k i a d v á n y o k b a n 18—19-ben megjelent J u h á s z - í r á ­
sokat, verseket és p r ó z á k a t e g y a r á n t . 
Va jon , t u d o m á n y o s m u n k á n k e »szervezet t sege« nem b á n i k - e t ú l s á g o s a n b ő k e z ű e n 
k u t a t ó i n k ere jével , i de j éve l? V a n s z ü k s é g i lyen t ö b b s z ö r ö s p á r h u z a m o s s á g r a ? Van szükség 
arra, hogy tervszerűtlenül tallózgassunk, s e g y m á s r ó l m i t sem t u d v a ú j r a és ú j r a l eközö l jünk 
»ismeret lenkent« m á r fö ldo lgozo t t és k i a d á s r a e l ő k é s z í t e t t i roda lmi h a g y a t é k o k a t ? 
A t u d o m á n y o s t e r v g a z d á l k o d á s — n é z e t ü n k szerint — azt je lent i , hogy az i roda lom­
k u t a t ó munka országos e g y ü t t m ű k ö d é s e , m u n k a m e g o s z t á s a a l a p j á n k e r ü l j ü k el az ilyesfajta 
»átfedéseket«, azzal , hogy e lőze te sen t á j é k o z ó d j u n k a megfe le lő t á r g y k ö r g a z d á j á n á l , legyen 
az i n t é z m é n y vagy egyes k u t a t ó . A z t h i s szük p é l d á u l , hogy sze rző és s z e r k e s z t ő a k k o r jar el 
helyesen az i m é n t i esetekben, ha a J u h á s z G y u l a - k ö z l e m é n y t e l őbb összeve t i a k r i t i k a i k i a d á s 
céljából e lkészül t , s — azt h i s szük — pillanyatnyilag egyedül megbízható verseim- és kezdősor­
katalógusunkkal. S ha k i t ű n i k , hogy azok k o r á n t s e m ismeretlenek, s ő t a k r i t i k a i k i a d á s kész í ­
tői i m m á r a feledésből is e lőhoz ták— lesz t ü r e l m e m e g v á r n i az é l e t m ű v e t egybefog la ló k r i t i k a i 
k iadás t i s — hacsak nem o lyan j e l e n t ő s v e r s e k r ő l v a n s z ó — p o l i t i k a i v a g y é le t ra jz i szempont­
ból —, hogy é r d e m e s e k kü lön is, e l őbb is a köz lés re . A szegedi Juhász Oyula-munkaközösség 
a már rendelkezésre álló ismeretlen és elfelejtett vers-anyagából éppen ezek figyelembevételével szán­
dékszik majd időnkint néhányat publikálni. M e g k ö s z ö n n é v iszont a k u t a t ó k n a k , ha a k ö l t ő 
kézi ra ta i ra , vagy r i t ka k i a d v á n y o k b a n megjelent í r á s a i r a f ö l h í v n á k tagjai f i g y e l m é t . 
Péter László 
' Nagy Dezső : Csongrádmegyei munkáshagyományok. Tiszaláj, 1954. 1. sz. 53 . 1. 
• Erre enged k ö v e t k e z t e t n i egy a p r ó á r u l ó je l is. N a g y Dezső , ak i k é z i r a t b ó l k ö z ö l t e a verset, v a l ó ­
színűleg tévesen olvasta az e l s ő sorban tbarna ég'-nek a tbarna éji k i fejezést , ami logikusabb is, s M ó r a egy 
másik versében (Dankó köszöntése), amelyben ez a sor szó szerint e lőfordul (Tüskebokor szült, barna éj nevelt), 
mégpedig e lőbb , 1912-ben, s z i n t é n így van . (Könnyes könyv. B p . 1933. 3. k i a d á s . 84.1.). József Farkas közlése 
is ezt a hibás olvasatot veszi áll E g y é b k é n t t é v e s e n idézi (241.1.) M ó r a b a r á t j á t ak n e v é t : nem Diószegi , hanem 
Diósszilágyi. H a egyszer Irta v o l n a , azt h i n n ő k , s a j t ó h i b a , de k é t s z e r is így fordul e lől 
NÉHÁNY SZÓ A TEXTOLÓGIAI PROBLÉMÁKHOZ 
N e m k ö n n y ű a Juhász - f i l o lóg ia , tudja ezt minden k u t a t ó , a k i csak kicsi t is ismeri 
a kö l t ő é l e t m ű v é t . Emel l e t t t a n ú s k o d i k az is, hogy a Tiszatúj 1953. évi 4. s z ó m á b a n k ö z z é t e t t 
és A Makói Múzeum Füzetei c í m ű he ly i k i a d v á n y b a n k ü l ö n n y o m a t k é n t is megjelent, ké t 
tucat J u h á s z vers közü l , amelyeket P é t e r Lász ló » m é r t é k t a r t ó sze rénységge l — c s u p á n 'elfelej­
tett' — ha t e t s z i k : 'elfeledett' — i r a s o k n a k « nevezett, t ö b b min t f é l t uca t ú g y a n n y i r a »nem 
elfelejtette, hogy m á r többször is megjelent k ö t e t b e n . í g y a »Várom ökete az memóriáim 
m á s o d i k r é s z e k é n t , »Az örömhöz* »Venie c í m m e l , a »Földe oMa visszatértemé c í m m e l o l v a s h a t ó k 
J u h á s z G y u l a 1918-b;in k iadot t »Késö szürete c í m ű k ö t e t é b e n és t e r m é s z e t e s e n bent vannak a 
P a k u - á l t a l k iadot t »összes verseke k ö z ö t t is. E z e n k í v ü l a »Bujdosó Balassié »Oceanum mellette 
c í m m e l , a »Terzene« »Esti zenee c í m m e l , az »Egy régi nyárbóle »Ezek szép csöndes... e c ímmel , 
a »Késö vallomásé »Tizenhatevese c í m m e l s z i n t é n benne van a P a k u - f é l e g y ű j t e m é n y b e n . N e m is 
b e s z é l v e a r r ó l , hogy az u t ó b b i verseket J u h á s z G y u l a nem M a k ó n í r t a , t e h á t se nem »eljelej-
tetteke, se nem »makoiake. P a k u Imre a maga közlése i t az »Élet«-bó'l vette á t , ahol c versek m á r 
J u h á s z G y u l a M a k ó r a - k e r ü l é s e e lő t t megjelentek. 1 
N a g y o n m e g n e h e z í t i a J u h á s z - f i l o l ó g i á t az a k ö r ü l m é n y , hogy a k ö l t ő m á r k o r á b b a n 
megjelent verseit gyak ran i s m é t e l ő v e t t e s kisebb v á l t o z t a t á s o k k a l , vagy minden v á l t o z t a ­
t á s né lkü l , m á s c í m m e l ú j r a l eközö l t e . T ö b b min t félszáz o lyan verse van, melyeknek kü lön­
böző , sokszor l é n y e g t e l e n v á l t o z á s o k a t m u t a t ó v a r i á n s a i , m á s c í m m e l szerepelnek később i 
köz lése iben , vagy k é s ő b b k iado t t k ö t e t e i b e n . Csak egy j e l l emző p é l d á t e m l í t s ü n k a sok k ö z ü l : 
N a g y v á r a d o n 1909-ben » A Holnap új versei* c í m ű a n t o l ó g i á b a n »Napos tájaké c í m m e l jelent 
meg egy k ö l t e m é n y e . Ugyenezt a verset, az 1918-ban meg je l enő »Késő szürete min t a »Tiszai 
tájakecimű c ik lus III . v e r s é t közli c ím n é l k ü l . 1929-ben a »Harfae c í m ű v á l o g a t o t t versek k ö z ö t t 
pedig »Tömörkeny Istvánnake c í m m e l jelenik meg ugyanez a vers. N e m is beszé lve ar ró l , hogy 
verseit ké sőbb i éve iben sokszor b a r á t a i k ü l d ö t t e k be különfé le lapokhoz, ahol azok e lo lvasások­
k a l , s a j t ó h i b á k k a l jelentek meg, vo l t ú g y , egyszerre t ö b b helyen is. E z az oka annak, hogy 
i lyen nagy z ű r z a v a r van a J u h á s z - í r á s o k közlése k ö r ü l . Sokszor m é g o l y a n o k n á l is előfordul , 
hogy k ö t e t b e n megjelent J u h á s z - v e r s e t ismeretlen g y a n á n t közü lnek , ak ik m á r t ö b b év t izede 
fogla lkoznak a k ö l t ő é l e t m ű v é v e l , a r r ó l nem is szó lva , hogy m é g P a k u Imre is »Juhász Gyula: 
Összes verseié k ö z ö t t s z é p s z ó m m a l közli ugyanazt a verset k é t helyen is. H o g y csak n é h á n y 
p é l d á t e m l í t s e k : »A nagy temetőé c í m ű k ö l t e m é n y t közl i az I. k ö t . 11. l ap j án és a II . k ö t . 28. 
l a p j á n , »Az idegen ágyom c í m ű vers szerepel az I. k ö t . 23. l a p j á n és a II . k ö t . 48. l ap j án , 
m i n d k e t t ő azonos c í m m e l . A z I. k ö t . 162. l a p j á n sze rep lő »Tristiae c í m ű vers pedig »Úr vol-
éke c í m m e l a l l . k ö t . 84. l a p j á n t a l á l h a t ó m e g . D e lehetne a fe lsorolás t m é g soká ig folyta tni , 
ezek csak k a p á s b ó l k i ragadot t p é l d á k . 
Mindez t csak a z é r t e m l í t e m meg, hogy l á t h a s s u k , mi lyen komoly munka vá r m é g r á n k 
a J u h á s z fi lológia k ö r ü l . É p p e n ezé r t ke l l k ö s z ö n e t e t mondani P é t e r L á s z l ó n a k , a k i »eberen« 
ő r k ö d i k és éles szemmel vesz észre minden e t é r e n e l k ö v e t e t t h i b á t . Igaza van neki , hogy az 
á l t a l a m k ö z z é t e t t , az Irodalomtörténeti Közlemények 1954. évi 2. s z á m á b a n megje lenő J u h á s z ­
versek k ö z ü l n é h á n y a t m á r ú j s á g b a n , vagy v i d é k i f o l y ó i r a t b a n k ö z z é t e t t e k . Meg kel l monda­
nom, hogy er rő l t ud t am s ennek e l lenére ú g y gondol tam, —• és v é l e m é n y e m e t m é g most is 
fenntar tom, — hogy helyes, ha ezt a p á r k ö l t e m é n y t nem veszem k i a t ö b b i közül , m i v e l a 
versek így egy csokorban a k ö l t ő é l e t m ű v é n e k o lyan o l d a l á t g a z d a g í t j á k , m e l y r ő l eddig m é g 
keveset b e s z é l t ü n k . T a l á n hiba vol t , hogy a m á s o d k ü z l é s e k r e nem h iva tkoz tam, de ú g y v é l t e m 
elég az első köz lés h e l y é t , t e h á t m e g k ö z e l í t ő l e g a ke l e tkezés ide jé t meg je lö ln i . A versek elé 
í r t r ö v i d b e v e z e t ő m b e n e g y é b k é n t v i l á g o s a n m e g í r t a m a közlés cé l j á t . Sehol nem mondtam, 
hogy olyan verseket adok közzé , melyek m é g nem l á t t a k n y o m d a f e s t é k e t — s ez vona tkoz ik a 
Gergely Gergely és a J ó z s e f F a r k a s ve r sköz l é se i r e is ; — c s u p á n az a szempont vezetett ben­
n ü n k e t , hogy a versek k ö t e t b e n megjelentek-e és hogy g a z d a g í t j á k - e az író ismert a r c k é p é t . 
Sajnos k ö z l é s e m b e — és ez m á r komolyabb hiba — b e c s ú s z o t t egy olyan vers is, amely m á r 
megjelent k ö t e t b e n . A »Radio« c í m ű k ö l t e m é n y ugyanis »Rejtek ölén* c í m m e l , ha nem is teljesen 
» v a l t o z a t l a n szöveggel«, min t ahogy ezt P é t e r Lász ló mondja, v a l ó b a n benn vannak a P a k u -
féle »Összes versek« k ö z ö t t . E z t én h a m a r á b b é s z r e v e t t e m m i n t P é t e r Lász ló , csak m á r nem 
s e g í t h e t t e m rajta, mert a versek t ö r d e l v e vo l t ak . U g y a n í g y h iba vol t , hogy Móra »Petöfi a 
mienke c í m ű k ö l t e m é n y e csaknem egyazon i d ő b e n jelent meg k é t f o l y ó i r a t b a n is. De nincs 
igaza P é t e r L á s z l ó n a k , amiko r azza l g y a n ú s í t j a meg Józse f Farkas t , hogy a verset a Tiszatáj­
ból vet te á t . H e l y t e l e n vol t , hogy J ó z s e f nem közö l t e a vers l e lőhe lyé t , ezt most p ó t o l j u k : 
a k ö l t e m é n y t a szegedi S o m o g y i - k ö n y v t á r b a n l evő , G . I. 1892. k a t a l ó g u s - s z á m alat t szereplő , 
1
 L á s d P a k u Imre : Juhász Gyula : összes Versei. ( H í r l a p i és k é z i r a t l v e r s h a g y a t é k . ) I d ő r e n d i Jegy­
zetek 361, 362. lap. 
a szegedi m u n k á s s z í n j á t s z ó k 1919. évi n a p l ó j á b a n t a l á l t a . A Délmagyarország 1919. V I I I . 1-i 
s z á m a eml í tés t tesz a ve r s rő l , ez h í v t a fel r á a k u t a t ó f i g y e l m é t . 2 N á l a m is k i fogásol ja P é t e r 
László, hogy a kéz i r a tbó l közöl t versek l e lőhe lyé t nem í r t a m meg. A z á l t a l a m közö l t versek 
kézira ta a kö l tő t e s t v é r é n e k , K i r á l y P e t e m é n e k a b i r t o k á b a n van , e g y é b J u h á s z - k é z i r tok 
közö t t . 
Ezek az esetek t a n u l s á g u l s z o l g á l n a k s z á m u n k r a is, hogy e z u t á n m é g nagyobb gondos­
ságga l és alaposabb e lmé lyü l t s égge l v é g e z z ü k m u n k á n k a t . P é t e r L á s z l ó azonban nem elégszik 
meg a v e r s k ö z l e m é n y e k b í r á l a t á v a l , hanem — nagyon helyesen — á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
von le belőle. E lőször is k ü l ö n b s é g e t tesz »elfelejtett« és »ismeret len« versek k ö z ö t t . Lehet , 
hogy ezek nye lvésze t i s z e m p o n t b ó l fontosak, de nem h i n n é m , hogy ezzel k ü l ö n ö s e b b e n e l ő b b r e 
v i n n é n k a k á r a J u h á s z - , a k á r a M ó r a - t e x t o l ó g i a k é r d é s é t . H o g y mi a " k ö n n y e l m ű , t e r v s z e r ű t ­
len tal lózás« és mi a t e r v s z e r ű , t u d o m á n y o s m u n k a , er rő l lehetne v i t a t k o z n i , i l le tve nem igen 
van rajta mit v i t a tkozn i . Lehet, hogy P é t e r Lász ló , min t nye lvész , v a l a m i ú j , eddig ismeretlen 
j e l e n t é s t t u l a j d o n í t m i n d a »tallozas«, m i n d a » t e r v s z é r ű * s z ó n a k , de nekem az a s z e r é n y v é l e m é ­
n y e m — és nem hiszem, hogy P é t e r Lász ló meg tudna g y ő z n i az e l l e n k e z ő j é r ő l — , hogy azt, 
a k i t ö b b éven á t b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z z a egy k ö l t ő é l e t m ű v é t a b b ó l a cé lbó l , hogy monog­
ráf iá t kész í t sen , m é g nye lvésze t i s z e m p o n t b ó l is igen m e r é s z »újítás« fe le lő t len , k ö n n y e l m ű 
»tal lózónak« nevezni, m é g abban az esetben is, ha a k u t a t á s a s o r á n e l ő k e r ü l t a n y a g b ó l közzé ­
tesz va lami t . N y i l v á n ez is »terminologiai« k é r d é s . 
A b b a n e g y e t é r t e k P é t e r Lász lóva l , hogy t u d o m á n y o s m u n k á n k b a nagyobb t e r v s z e r ű ­
sége t kell v i n n ü n k , s így e l k e r ü l h e t j ü k az á t f e d é s e k e t , p á r h u z a m o s k u t a t á s o k a t és köz l é seke t . 
D e nem vettem észre , hogy ezt éppen ö k ü l ö n ö s e b b m é r t é k b e n k u l t i v á l t a vo lna , hiszen m é g 
az elöl is e l zá rkózo t t , hogy" Espersil Jánosról szóló t a n u l m á n y á t r e n d e l k e z é s e m r e bocsássa , 
hogy annak adatai t — t e r m é s z e t e s e n mind ig h i v a t k o z á s s a l — készü lő J u h á s z G y u l a monog­
rá f i ámhoz f e l h a s z n á l h a s s a m . N e m tudom e z e k u t á n , mi t é r t P é t e r Lász ló t e r v s z e r ű s é g a la t t ? 
T a l á n azt, hogy J u h á s z G y u l á v a l csak Szegeden szabad foglalkozni? Igaz, hogy Szegeden 
m ű k ö d i k a Juhász üyula munkaközösség és ö r ö m m e l é r t e s ü l t ü n k ró la P é t e r L á s z l ó c i k k é ­
ből , hogy ott a » Juhasz G y u l a verseinek k r i t i k a i k i a d á s a — ha lassan is, de — t e r v s z e r ű e n 
készül i , Ehhez csak az a s ze rény m e g j e g y z é s ü n k , hogy túlságosan is lassan ha lad ez a m u n k a . 
P é t e r László céloz az eddig e lér t e r e d m é n y e k r e is. T ö b b e k k ö z ö t t t u d o m á s o m r a hozza, hogy az 
á l t a l a m közöl t versek n a g y r é s z e nekik is megvan. Jogga l v e t ő d i k fel a k é r d é s : ha meg­
van, m i é r t nem t e t t é k közzé? A z I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k s z e r k e s z t ő s é g e b i z o n y á r a 
nagy ö r ö m m e l fogadta volna, ha a m u n k a k ö z ö s s é g ismeretlen J u h á s z - v e r s e k e t tesz k ö z z é . 
S e m m i k é p p e n sem k í v á n o m a m u n k a k ö z ö s s é g , sem P é t e r Lász ló m u n k á j á t a k a d á l y o z n i , 
ső t s z e r e t n é m azt e r ő m h ö z képes t e lőseg í ten i . H i szen m i n d n y á j u n k közös ü g y e , hogy miné l 
e lőbb elkészül jön az a v á r v a v á r t , de évről é v r e késő k r i t i k a i k i a d á s , amelyre nem kisebb 
feladat vá r , mint t i s z t ázn i ezt a J u h á s z G y u l a körü l i k á o s z t . 
Kispéter András 
' A z az >apró á ru ló jel«, hogy József Farkas köz lésében is » b a m a ég< szerepel, lehet »hibás o lvasat" 
<le semmi esetre sem ok arra, hogy va l ak i t a lapta lanul g y a n ú s í t s u n k . 
A D A T T Á R 
BÁN I M R E 
CORVINA A GYÖNGYÖSI VOLT FERENCRENDI KÖNYVTÁRBAN? 
A z á l l a m i tu la jdonba vet t g y ö n g y ö s i ferences k ö n y v t á r igen gazdag ő s n y o m t a t v á n y 
a n y a g á b a n t a l á l h a t ó egy k ö t e t (új k ö n y v t á r i j e lze te : 54), amely egyik be jegyzése szerint 
á l l í t ó l ag M á t y á s v i l ágh í rű b i b l i o t h é k á j á n a k része lett vo lna . A z 1473-ból va ló ő s n y o m t a t v á n y 
kolophonja Franciscus de H a i l b r u n n és Nico laus de Francofordia velencei n y o m t a t ó m ű h e l y é r e 
u ta l . A 404 leveles, k é t h a s á b o n nyomot t , s z e r é n y e n r u b r i k á i t , de j ó á l l a p o t b a n l évő k ö n y v 
Leonardus de U t i n o domokosrendi f r á t e r n a g y b ö j t i beszéde i t t a r ta lmazza . I l l u sz t r á l t c í m ­
lapja , v a g y b á r m i n ő , a C o r v i n á r a u t a l ó d í sz í t é se nincs. A z í v r é t ű , q u a t e r n i o k b ó l ö s s z e á l l í t o t t 
n y o m t a t v á n y b a n sem őrjel , sem ívje lzés nem t a l á l h a t ó . A leveleket a r u b r i k á l á s s o r á n kézzel 
s z á m o z t á k . A p a p í r o s v í z j e g y e i : levelek közü l k i n ö v ő , hosszú k o c s á n y ú v i r ág és k ö r b e függő 
m é r l e g . A k ö n y v jelenlegi b o r j ú b ő r k ö t é s e 1756-ban a g y ö n g y ö s i ferencrendiek m ű h e l y é b e n 
k é s z ü l t , amin t ezt a ge r incén lévő é v s z á m mutat ja : ekkor m á r a g y ö n g y ö s i kolostor tulajdona 
v o l t . A z első k ö t é s t á b l a be l ső l a p j á n C o n v e n t u s G y ö n g y ö s i e n s i s O r d . M i n . S. F ranc . Reformato-
r u m 1 7 5 9 b e j e g y z é s o l v a s h a t ó , ez n y i l v á n a k a t a l ó g u s b a vé te l éve . A m á s o d i k (a r u b r i k á l ó k é z 
szerint e l ső) levé l recto l a p j á n a k ö v e t k e z ő be j egyzés o l v a s h a t ó : Residentiae Pestiensis F r a t r u m 
M i n o r u m Re fo rma to rum P r o v i n c i á é Hungar icae Sanct iss imi Salvator is . J e l e n t ő s k o r m e g h a t á ­
rozó adat, mert a pesti ferences konventet a salvatorianusok B u d a v isszafogla lása u t á n csak 
k b . h á r o m évig, 1686 és 1689 k ö z ö t t b í r t á k , ez u t ó b b i év végén á t kellet t adniuk a marianusok-
nak, a k i k é e g y é b k é n t 1444 e lő t t is v o l t . ( V . o . K a r á c s o n y i J á n o s : Sz . Ferenc r e n d j é n e k t ö r t é n e t e 
M a g y a r o r s z á g o n 171 l - i g , I I . k ö t . B p . 1924, 140.). A k ö n y v n y i l v á n ekkor k e r ü l h e t e t t G y ö n g y ö s r e 
a sa lvator ianus p rov inc ia s z é k h e l y é r e , i t t azonban csak a k ö v e t k e z ő s z á z a d d e r e k á n k ö t ö t t é k 
ú j r a s l a j s t o m o z t á k . 
Ugyanezen a lapon, az o l d a l m a r g ó n t a l á l j u k a k ö v e t k e z ő b e j e g y z é s t : E x B i . . . theca . . . 
ae R e g i . . .gariae s(?) . . . inhabi t . . . A b e j e g y z é s t a k ö n y v k ö t ő kése c s o n k í t o t t a meg. A kéz ­
í r á s X V I I . s z á z a d i , de i n k á b b a s z á z a d m á s o d i k fe léből . Á k ö n y v e g y é b , igen gyér be jegyzése i 
m i n d ugyanazon X V I . s z á z a d i k é z t ő l s z á r m a z n a k . E g y - e g y szóra v o n a t k o z ó j e l e n t é k t e l e n la t in 
a p r ó s á g o k (p l . t o n s o r = barbas facit) . Még l e g i n k á b b tar that é r d e k l ő d é s r e s z á m o t a 204. levé l 
v e r s o j á n i l l . a 205. levél r e c t o j á n a Sermo de suffragiis mor tuorum c. beszédhez odavetett 
n é h á n y m e g j e g y z é s , me ly m i n d a be széd t a r t a l m á n a k az o l v a s ó t é rdek lő részé t r ö g z í t i : p l a t ó 
de his, quae post mor tem f i u n t ; V i t á m perpetuam ph i . (sc. philosophi) desiderant ; poetae 
et p u . , . (sc. p u r g a t ó r i u m ) . — 
A m i n t l á t n i v a l ó , a X V I I . s zázad i b e j e g y z ő a d a t á t semmi sem t á m o g a t j a , a k ö n y v X V I . 
s z á z a d i h a s z n á l ó j a mi t sem tud a r ró l , hogy a k ö n y v a C o r v i n a része lett vo lna . így az első 
k ö t é s t á b l a be l ső l a p j á r a ka l l igraf ikus í rássa l k i í r t m e g j e g y z é s : N o t a bene hic l iber est ex 
celebri b ibl iotheca Math iae C o r v i n i , Regis H u n g á r i á é , prout ex margine p r imi sermonis patet 
— ezideig l e g a l á b b igen problemat ikus é r t é k ű , b á r annyi t b i z o n y í t , hogy a be j egyző m é g a 
k ö n y v k ö t é s e l ő t t é p s é g b e n l á t t a a ma m á r csonka m a r g i n á l i s jegyzetet. J e g y e z z ü k meg, 
hogy a b e í r á s prout e x . . . stb szavai m á s kéz tő l s z á r m a z n a k , s ebben B l a h ó Vincéé re , a rend 
X V I I I . s z á z a d i t ö r t é n e t í r ó j á é r a i s m e r h e t ü n k . A b e í r á s v é g e így 1760—80 k ö z ö t t keletkezhetett . 
Mindamel le t t e kis a d a l é k o t sem szabad kéz legy in tésse l e l i n t é z n ü n k , hiszen ismeretes, hogy a 
C o r v i n a egyik ő s n y o m t a t v á n y á t s z i n t é n ferences k ö n y v t á r b a n , a pozsonyiban t a l á l t á k meg, 
s ennek p r o v e n i e n c i á j a is felette kalandos. ( V . ö . Csontosi J á n o s : X V . s z á z a d i k ö n y v t á r i 
v i szonyok s egy ismeretlen Corv in - incunabu lum, M . K v s z . 1878, 74—79.). 
A z elveszett c o r v i n á k j e g y z é k é b e n , 124. s z á m a la t t éppen egy Leonardus de U t i n o is 
szerepel, m é g p e d i g a Sermones aurei de Sanctis ( F ó g e l - F r a k n ó i - G u l y á s - H o f f m a n n : Bib l io theca 
C o r v i n a , B p . 1927, 89.1.). E k ö n y v B u d i k A . szerint (Schneller Wechsel der v o m K ö n i g Ma t t ­
hias Corv inus gestifteten B i b l i o t k e k , Wiene r A r c h i v für Geschichte, S t a a t s k ü n d e etc., W i e n 
1836 i l l e tő leg En t s t ehung und Ver fa l l der b e r ü h m t e n von K ö n i g Mat th ias Corvinus gestif­
teten B i b l i o t h e k zu Ofen, J a h r b u c h der L i t e ra tu r , W i e n , 1840) egy m a g á n k ö n y v t á r b a n lappang. 
Semmi lehetetlen nincs t e h á t abban, hogy U t i n o Quadragesimale-ja is szerepelt a C o r v i n a 
ő s n y o m t a t v á n y a i k ö z ö t t , s a nagy k i r á ly a j á n d é k a k é n t ferences tu la jdonba k e r ü l t . A b i z o n y í ­
táshoz szükséges d ö n t ő é rvek azonban ezideig m é g h i á n y o z n a k . 
MÁLYUSZ E L E M É R N É 
PÉLDÁZAT AZ ORSZÁG VESZEDELMÉNEK OKAIRÓL 
A m a r o s v á s á r h e l y i Te lek i L e v é l t á r Miss i l i s -gyú ' j t eményében , a X V I I . s z á z a d m á s o d i k 
feléből s z á r m a z ó , csaknem k izá ró l ag po l i t i ka i v o n a t k o z á s ú levelek k ö z ö t t t a l á l u n k egy, 
ezektő l mindenben k ü l ö n b ö z ő lapot . í ró j a nemcsak j ó ö t v e n évve l a l evé l í rók e l ő t t kel le t t , 
hogy a tol lat forgassa, hanem maga a s zöveg is e l ü t t á r s a i t ó l : nem missil is , hanem k ö z é p k o r i 
k ó d e x b e illő p é l d á z a t m á s o l a t a . 
A M á t y á s h a l á l á t k ö v e t ő és egyre nagyobb z ű r z a v a r r a l k ü z d ő é v t i z e d e k b e n a magyar ­
s á g n a k az a része, amely m á r po l i t ika i e l ő r e l á t á s r a k é p e s vol t , nem egy i roda lmi e m l é k b e n 
hagyta r e á n k p á n i k - h a n g u l a t á t . V á s á r h e l y i A n d r á s M á r i a - é n e k é t ő l A p á t h y F e d d ő é n e k é n 
á t egészen M a g y a r i I s t v á n s á r v á r i p r é d i k á t o r i g , t ö b b min t száz e s z t e n d ő n k e r e s z t ü l t a l á l k o ­
zunk a köze ledő , vagy m á r b e k ö v e t k e z e t t r o m l á s okainak tudatos f e j t e g e t é s é v e l . T a r t a l m i l a g 
t e h á t száz-száz t íz év keretei közé ke l l b e i l l e s z t e n ü n k s z ö v e g ü n k e t . Jel lege m é g egészen k ö z é p ­
kor i , t a l á l n a a Gesta R o m a n o r u m kegyes t a n u l s á g a i h o z is, azonban az, hogy nem az egyes 
ember üdvössége , hanem a közösség f e n y e g e t ő veszedelme ihlette meg sze rző jé t , i l le tve fo rd í ­
t ó j á t , arra v a l l , hogy a X V I . s z á z a d elejéről s z á r m a z i k . A m e n n y i b e n magyar fö ldön ö n t ö t t é k 
i rodalmi f o r m á b a s nem va lami nagyobb la t in p é l d a g y ű j t e m é n y n á l u n k eddig m é g ismeretlen 
t ö r t é n e t e , a ke l e tkezés k o r á t m é g jobban m e g k í s é r e l h e t j ü k k ö r ü l í r n i : a M á t y á s u t á n i t ö r ö k 
g y ő z e l m e k h a t á s a a lat t .de a Dózsa- fe lke lés e l ő t t keletkezhetett , mert a j o b b á g y k é r d é s b e n nem 
foglal semmifé le á l l á s t , az l á t h a t ó l a g nem is é rdek l i . A b ü d ö s b a n k á r ó l v a l ó p é l d á l ó d z á s 
viszont k ö n n y e n lehet célzás B a k ó c z T a m á s kevés sé n é p s z e r ű b e c s v á g y á r a . 
A Te lek i l evé l t á r i t t ismertetett p é l d á n y a az exemplumnak késői m á s o l a t a . A z í r á s 
a X V I . s zázad fegvégénél nem r é g e b b i , va lósz ínű leg azonban csak X V I I . s z á z a d i . H o g y m á s o ­
lat ta l á l l u n k szemben, a mellet t az is b i z o n y í t , hogy az egyik s o r n á l m e g t é v e d t a le í ró és az 
alat ta lévő so rbó l í r t k i k é t szó t , majd t ö r ö l t e . ( A köz lésné l az eredetiben k i h ú z o t t szavak 
szögele tcs zá ró je lben vannak.) M á s o d i k t é v e d é s e akkor esett, amikor a l l . s o r p á r n á l a magyar 
szöveg helyett a la t in eredetit m á s o l t a le, s ezt is t ö r ö l t e . (Ugyancsak szög le t e s z á r ó j e l b e n . ) 
U g y lá tsz ik , o lyan kéz i r a tbó l — va lósz ínű l eg k ó d e x b ő l — m á s o l t , ahol a l a t in és a magyar 
szöveg e g y m á s mellett vol tak . 
M i v e l a leíró s z ó r a k o z o t t s á g á r a k é t b i z o n y í t é k u n k is v a n r s z á m o l h a t u n k n é m i s z ö v e g ­
romlássa l . T a l á n nem merészség , ha a nyo lcad ik t a n á c s o s v é l e m é n y é n é l — ahol k ü l ö n b e n az 
egyik el í rás is esett, ahol t e h á t va lósz ínű leg m e g z a v a r t á k m u n k á j á b a n a m á s o l ó t — t é t e l e z ü n k 
fel i lyesmit . É r t e l m i l e g , amennyiben az »erköl te te t« , mai n y e l v ü n k b e n m á r ismeretlen (vagy 
sz in tén rosszul m á s o l t ! ) kifejezést t ö b b é - k e v é s b é még i s csak meg tudjuk fejteni, ez a s o r p á r is 
h ibá t l an , azonban az a lany és az á l l í t m á n y felcserélése k ö v e t k e z t é b e n megbomlik az egész 
szövegen v é g i g v o n u l ó r i tmus . 
E v v e l e l é r t ü n k p é l d á z a t u n k f o r m á j á n a k m e g á l l a p í t á s á h o z . K é t s é g t e l e n ü l be szé l t , 
t e h á t zené tő l függet len , p róza i s zövegrő l van i t t szó, r i tmusa azonban é l énken é r z é k e l h e t ő . 
A z alany és az á l l í t m á n y mindegyik mondatban kü lön h a n g s ú l y t kap, m é g pedig a t i z e n k é t 
sorpár első sorai közül t izenegyben azonos rendben, s csak a nyo lcad ik p á r n á l vannak — m á r 
vázol t f e l t evésünkné l fogva : a máso ló h i b á j á b ó l — fe lcseré lve . A sorok k ö z e p é n elhelyez­
kedő cezúra azonban mind a h u s z o n n é g y soron á t k i f o g á s t a l a n u l tagolja a monda toka t , 
megerős í t é sekén t H o r v á t h J á n o s e l m é l e t é n e k , hogy az ősi magyar versforma a sorok s z ó t a g ­
számáva l szemben k ö z ö n y ö s vol t t a l á n , de az egy-egy h a n g s ú l y o s r é sz re osz tó s o r m e t s z é s t 
jól ismerte s hogy magyar fülű szerző ezt nem is h i b á z t a el soha. — A s z ó t a g s z á m o k teljes 
s zabá ly t a l ansága miat t , de meg műfa j i l ag sem sorolhatjuk p é l d á z a t u n k a t a k e v é s s z á m ú 
középkori magyar vers közé , de minden b izonnyal kö l tő i képességge l és magyar r i tmus-
érzékkel r ende lkező , a X V I . s z á z a d fo rdu ló j án élt i róva l , i l l . f o r d í t ó v a l á l l u n k szemben. 
Egy Király Latvan a$ ö Orí^agat 
Veledelemben forgani es utolsó 
Veí^edelemre érkezni. Tanaczolta 
aző'tanacytó 12 Mi legyen azoka 
ilyen nagy Vei-Fedelemnek. Feleltek 
1. A z f^envedes az igá^íag. 
Azért az orf^ag törvény nekül 
2. Az Futás harczolas 
Azért az Or/jűg tiftfeseg nekül, 
3. A3 Nap ejej. 
Azért asz föld ut nekül 
4. Az egy kettő 
Azért az föld iga^fag nekül 
5. Az Barát ellenség 
Azért az orf^ag hü feg nekül 
6. Az Oonoí^ jo. 
Azért az orf$ag kegyesség nekül 
(Teleki család marosvásárhelyi levéltára, Missiles 328.) 
B U S A M A R G I T 
ADALÉK GVADÁNYI MÜVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJÁHOZ 
G v a d á n y i J ó z s e f P ö s t é n y i F ö r ö d é s c i m ü m u n k á j á n a k csak az 1787. évi Pozsonyban 
megjelent első és egyetlen teljes k i a d á s á t ismerj i ika X V I I I . és X I X . s z á z a d b ó l . 1 Pe t r ik feljegyzi, 
hogy » U g y a n a z o n é v b e n m é g egy hely és év jegy né lkü l i k i a d á s jelent meg«, 2 de c ímé t nem ír ja 
l e ,nem közli k ö n y v t á r i l e lőhe lyé t , b i z o n y á r a nem lehetett a k e z é b e n . Most e lőke rü l t az Orszá ­
gos S z é c h é n y i K ö n y v t á r b a n az első k i a d á s n a k egy eddig ismeretlen p o n y v a k i a d á s a . N e m teljes 
m ű , csak az »Első T ö r t é n e t a ' Cz iganyokka l« c í m ű , a c i g á n y o k k a l a n d j á t e lbeszélő rész kieme­
lése . A p o n y v a k i a d á s c í m e ezér t m ó d o s u l : »Eggy igen furtsa t ö r t é n e t a ' T z i g á n y o k r o l , a ' 
mel lye t egy ur i ember a ' P ö s t é n y i F ö r ö d é s a l k a l m a t o s s á g á v a l élő Magyar nyelven Versekbe 
fog la l t . U t o l j á r a t é t e t e t t eggy szép vi lági é n e k . 3 N y o m t a t t a t o t t ebben az E s z t e n d ő b e n . « 4 
E z a jellegzetesen p o n y v a n y o m t a t v á n y c í m nem á r u l el k i adás i éve t , helyet és n y o m d á s z t . 
G v a d á n y i m ű v e i n e k T o l d y Fe renc - f é l e fe l soro lásából l á t j u k , hogy sze rzőnk minden m u n k á j a 
Pozsonyban jelent meg, k i v é v e a Peleskei N ó t á r i u s pokolba menetele c í m ű t , mely B a s i l e á -
ban l á t o t t n a p v i l á g o t . 5 E r r ő l u t ó b b az i r o d a l o m t ö r t é n e t b e b i z o n y í t o t t a , hogy nem 
G v a d á n y i m ű v e . K o v á c s D é n e s t a n u l m á n y a szerint »teljes b izonyosságga l á l l í t h a t j u k , 
hogy . . . G v a d á n y i va l amenny i m u n k á j a a P ö s t é n y i F ö r ö d é s is Pozsonyban és K o m á r o m b a n 
j ö t t k i a Weber S imon P é t e r kö l t s égéve l és b e t ű i v e l . E g y e d ü l i k i v é t e l t az Országgyű lé s l e í r á sa 
képez , melyet W é b e r L i p c s é b e n nyomta to t t ki.<." M e g v i z s g á l v a G v a d á n y i m u n k á i t , l á t j u k , 
hogy b ib l iográf ia i ö s szeá l l í t ó inak ismerete helyes : W é b e r vol t a n y o m d á s z a . 
Ped ig S z a k o l c z á n is vol t n y o m d a . 1762 kö rü l a l a p í t o t t a Skarn i t z l József A n t a l és m é g 
az 1890-es é v e k b e n is a c s a l á d t u l a j d o n á b a n vo l t . 7 T ó t és n é m e t n y e l v ű n y o m t a t v á n y o k a t 
jelentetett meg, magyar n y e l v ű n y o m t a t v á n y t t a l á n nem is tudot t volna a k ö r n y e z e t é b e n 
k ö n n y e n é r t é k e s í t e n i . L e h e t s é g e s , hogy a z é r t nem t á r g y a l t G v a d á n y i Skarn i tz l n y o m d á s s z a l , 
mert nem tar to t ta megfe l e lőnek magyar n y e l v ű b e t ű k é s z l e t é t . 
G v a d á n y i n á k t a l á n csak W é b e r r e l vo l t ö s s z e k ö t t e t é s e . í r ja , hogy nem utaz­
gatot t Szako lczá ró l s e h o v á , W é b e r h e z is csak n é h a : » . . .Pozsony leg köze l ebb h o z z á m , 
de ez is o r szágos t íz m é r t föld, és ide r i t k á n esik a l k a l m a t o s s á g o m , mert az ide va ló T ó t o k 
r i t k á n b ú j n a k k i h á z o k b ó l . . . « » 
1
 Pe t r ik G é z a : Magyarország bibliográfiája... I. k. 953. I. 
• Pe t r ik uo. 
3
 S z o k á s o s az ü re s hely k i t ö l t é s é r e egy-egy é n e k e t vagy t r é f á t közölni a p o n y v a f ü z e t e k u to l só l a p j á n . 
É n e k ü n k k e z d ő s o r a : V i g a n é lem v i l á g o m míg v i r í t i f júságom . . . (7 vszk.) Újfalvi K r i s z t i n a : Ének c imü 
v e r s é n e k v á l t o z a t a . O S Z K A n a l e k t a . 
• O S z k . L . eleg. m . 747 ex. c o l l i g á t u m m á e g y b e k ö t ö t t p o n y v a f ü z e t e k . 
• T<ldv Ferenr kéz i r a t a . M T A . L e v . 4r. 24/111. 
' Gvadányi Album. B p . 1887. 54. 1. 
' N ó v á k Lász ló : A nyomdászat története. B p . 1928. V . k ö n y v , 74. 1. Biró - Ker t é sz - N ó v á k : Nyom­
dászán lexikon. B p . 1936. 426. I. Fejérhegyi útiképek. Vasárnapi Újság. 1860. 12. sz. 
* Gvadányi levele Mindszenti Sámuelhez. Szakolcza , 1795. j ú l i u s 1. O S Z K Léve les tá r . 
7. Az Okosiagnak vagyon i^abadczaga 
Azért űj orf^ag hir nekül 
8. Erkältetet az Lopó /Pénz nekül/ 
Azért az ori^ag Penznekül 
9. Az Büdös banka akar lenni sas 
keíelyü 
Azért az Orf'yag Valaitfas nekül 
10. Az Tanacz akarat fwrerti vagon 
Az Erl aj Orf^ag rendeletimül 
11. Az Pénz az biro 
lldeo regnu(m) sine jur(e)/ 
Azért az orf$ag igazság nekül 
12. Az In megh holt. 
Az ert az fold tele bűnnel. 
VEge. 
Weber 1783-ban nyi t ja meg n y o m d á j á t P o z s o n y b a n . 9 1790-ben k é t k ö n y v s a j t ó t hoz. 
á t Pozsonyból K o m á r o m b a , de 1795-ben eladja k o m á r o m i n y o m d á j á t ü z l e t v e z e t ő j é n e k , 
Weinmül le r B á l i n t n a k . 1 0 
P o r í y v a f ü z e t ü n k az 1787. évi pozsonyi k i a d á s s a l s z ö v e g s z e r i n t e g y e z ő , de k é t s é g t e l e n , 
hogy nem u t á n n y o m á s s a l készü l t , mert b e t ű f o r m á j a nagyobb és s z ö v e g e m á s h e l y e s f r á s ú . 
F e l m e r ü l a ké rdé s , vajon Pe t r i k erre a p o n y v a k i a d á s r a gondolt-e b i b l o g r á f i á j á b a n 
és ez a m á s o d i k k i a d á s m i é r t csak kiemelt r é sze az e l s ő n e k ? K o v á c s szerint az első k i a d á s n a k 
i). . . ú g y s z ó l v á n semmi i rodalmi h a t á s a nem v o l t . . . c 1 1 T a l á n nem ismerte az o l v a s ó k ö z ö n s é g , 
mert az első k i a d á s e g y k o r ú h i r d e t é s é t h i á b a ke re s sük h í r l a p o k b a n és k ö n y v n y o m d á s z o k 
»Cata logus l ib rorum«-a i k ö z ö t t . Pedig m á s í rók m u n k á i t és így p l . O v a d á n y i m á s o d i k meg­
jelent m u n k á j á t , a Fa lus i N ó t á r i u s B u d a i U t a z á s á t is m e g j e l e n é s e é v é b e n , 1790-ben h i rde t te 
W é b e r , 1 2 . majd r ö v i d e n ismerteti » b ö v e b b ki-hir le lésé«- t a d v a . 1 3 E r r ő l a k i a d v á n y r ó l azon­
ban hallgat, esetleg O v a d á n y i ké résé re . O v a d á n y i m á r a k i a d á s t k ö v e t ő első é v b e n , 1788. 
j an . 29-én Pécze l inek í r t l eve lében nem sorolja fel ezt a m u n k á j á t : » . . . n e m tudom me ly 
okokra n é z v e esik és mel ly verseimnek o l v a s á s á b a n g y ö n y ö r k ö d i k J ó B a r á t a i v a l . M e g v a l l o m 
öt m u n k á m vagyon mind versekbe ezek közül egyet sem aka r t am p ré s a lá adn i , s ő t az F r a g -
mentumjokat is el h á n t ; i m , m i v e l egyike sem foglalt fontos dolgokat m a g á b a n , és í gy n y o m t a ­
t á s t nem é r d e m l e t t e k . É n ifiú k o r o m t ó l fogva mind ig v íg geniusu és eleven ember v o l t a m , 
a z é r t is az m u n k á m is olyanok v a l á n a k , j á t é k o t és n e v e t s é g e t okozók , az t i t u lus i ezek : 1-mo. 
Paraszt l akoda lom. 2-do. C z i g á n y diaeta, mely Borsod v á r m e g y é b e n az szendrei p á s i t o n 
s i roki Derne vajda praesidiuma alat t tar tatot t , a m i d ő n azon nemzet uj m a g y a r o k k á le t t . 
3-io. X a v e r i u s szent Fercncz n a p j á t ü lő N o v á k i Ferenczhez tekintetes N á d a s d i regimenj ében 
levő k a p i t á n y h o z k ö s z ö n t ő versek. 4-to. A z o n s z a m á r n a k melyen K r i s z t u s sok hosanna 
k iá l t á sok k ö z t J é r u s a l e m b e bement és egy n a t u r á l i s á n a k e g y m á s k ö z ö t t tett theo-
logicus discursusok, melyeket versekbe foglalt M o n u s J ó z s e f az t á l y a i k á n t o r . 5-to, 
Versekben tett b i z o n y í t á s , hogy jobb az Isten száz p a p n á l . H a tsak ezen m u n k á i m k ö z ü l 
edgyike kezébe nem akadot t kedves F ö l d i m U r a m n a k , m á s m u n k á m r ó l nem e m l é k e z e m : 
és tsag Fragmentumi sincsenek n á l a m , hanem n é m e l y j ó A k a r ó i m i m i t t amot t m u l a t t y á k 
vé lek magokat.<>14 A levél so ra ibó l k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , hogy m u n k á i terjedtek k é z i r a t b a n , 
de ha W é b e r h e z i lyen m á s o l á s k e r ü l t volna és G v a d á n y i t ud ta n é l k ü l n y o m t a t t a v o l n a k i 
a P ö s t é n y i F ö r ö d é s t , t a l á n nem így m a g y a r á z n a a k ö n y v c í m é b e n , hogy » - . e g y magyar 
lovasezredből va ló s z á z a d o s az ot tan t ö r t é n t m u l a t s á g o s do lgokka l , élő magyar nye lven 
versekbe foglalta.« Lehet , hogy m á r n é h á n y f ü z e t e t s z é t k ü l d ö t t W é b e r , m i k o r G v a d á n y i 
r ende lkezésé re nem terjeszthette, vissza kel let t ta r tania a k inyomta to t t p é l d á n y o k a t . O l v a s ó i 
esetleg fe l i smer ték , hogy az á l n é v alat t a P ö s t y é n h e z közel l é v ő , S z a k o l c z á n l a k ó G v a d á n y i 
r e j t ő z k ö d h e t . 
H a — fe l t é t e l ezhe tően — W é b e r n e k nem engedte G v a d á n y i a P ö s t é n y i F ö r ö d é s terjesz­
t é sé t , gondja lehetett arra , hogy Ska rn i t z l ne nyomtasson be lő le p o n y v a k i a d á s t . O l y a n k i s 
v á r o s b a n , mint ekkor Szakolcza vol t , nem va ló sz ínű , hogy egy he lybel i kis n y o m d á s z egy 
ú r i ember t e k i n t é l y é t s é r t e t t e vo lna t i tkos s z á n d é k ú k ö n y v k i a d á s á v a l . V a g y ha te t te v o l n a , 
ú g y elkobozta volna a k i a d v á n y a i t G v a d á n y i , hogy v a l ó b a n egy p é l d á n y sem maradt v o l n a 
r á n k . H a a p o n y v a k i a d á s t Ska rn i t z l adta volna k i , G v a d á n y i , kiről tudta jól Szakolcza , hogy 
szeret P ö s t é n y b e n időzn i , mindenk i g y a n í t a n á , b á r m e l y á l n e v e t h a s z n á l , hogy a k ö l t ő i h a j l a m ú 
lovasgenerá l i s csakis ő lehet. A p o n y v a k i a d á s o n m á r — t a l á n é p p e n mert l á t t a , hogy k i l é t é t 
Így is felfedték - r ó v a t o s a b b a n »Egy ur i ember* m e g n e v e z é s t veszi fel . 
A z is lehet, hogy G v a d á n y i t a l á n b iza lmat lan ö n m a g á v a l szemben, mer t nincs sze l l emi 
t á r s a Szako lcán , akinek m e g m u t a t n á í r á s a i t . Mégcsak magyaru l sem b e s z é l h e t . H o s s z ú 
évek m ú l v a , sikereinek f é n y é b e n i s f e l s í r b c n n e a m a g y a r s z ó h i á n y á n a k f á j l a l á s a : » . . .Szako lcza 
Vá ros sába • - jó é l e t e t élek, de m é g is s a j n á l l o m , hogy s z ü l e t é s e m fődgyén k ő z ő n s é g e s s e n 
folyni szokot Magyar nyelvet o l ly r i t k á n a k kel le t ik i t t t a r tanom m i n t a fejér h o l l ó t . . . « 1 5 
B i z o n y á r a é rez te , hogy Fa lus i N ó t á r i u s a jobban s i k e r ü l t P ö s t é n y i F ö r ö d é s é n é l , m é g i s i l y e n 
b á t o r t a l a n u l ír Pécze l inek , p á r h ó n a p p a l k é s ő b b , k o r á b b i í g é r e t é r e h iva tkozva , 1788. m á j u s 
10-én : » . . . l e k ö t e l e z t e m én abba magamat, hogy az mul t t é len versekbe tett c seké ly m u n k á m ­
mal fogok kedveskedni. í m e i t ten k ü l d ö m á z t a t . . . « " » . . . é n I f f i u ságomtu l fogvás t v i g G e n i u s u 
• Bal lag! A l a d á r : A magyar nyomdászai történelmi fejlődése. B p . 1878. 133. 1. 
" Ba ranya i József : A komáromi nyomdászat és a komáromi sajtó története. B p . 1914. 23 — 24. I. 
1 1
 Sz. K o v á c s S á n d o r : Gvadányi József. Or szág -Vi l ág . 1887. 34. sz. 
Magyar Kurir. 1790. m á j u s 4. 20. sz. 512. I. 
" Magyar Kurir. 1790. j ú n i u s 1. 21. sz. 6 2 3 - 6 2 4 . 1. 
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 Autogr . és T o l d y Ferenc m á s o l a t á b a n M T A . L e v . 4r . 148. ( G v a d á n y i k é z i r a t o s versei k ö z ü l egyet 
sem s ikerü l t m e g t a l á l n o m . ) 
" Gvadányi levele Mindszenti Sámuelhez. Szakolcza , 1795. j ú l i u s 1. O S Z K L e v e l e s t á r . 
w
 h / c n mul t té len . . . n e v e t é s t o k o z ó m u n k á t tet tem versekbe, melynek t i tu lusa tsag ez : Budai 
utazás. Ezen m u n k á m a t m á r h á r o m J ó A k a r ó i m n a k le i ra t ta t tam, de t ö b n e k nem is i ra tom le, kevéssé hosz-
szukás lévén, hanem m é g is T . F ö l d i m U r a m s z á m á r a most Ír ják . . .• Gvadányi levele Péczeli Józsefhez. Szakolcza 
1788. f eb ruá r 29. M T A . L e v . 4r. 148. 
ember vo l t am, a honnan is s z á r m a z o t t , hogy m i n d eddig tett m u n k á i m j á t é k o s s a k vol tak és 
fontos dolgokat nem fog la lván magokban, p r é s t nem é r d e m l e t t e k , ezen s a t y r á m is az mellyet 
az meghanyat lo t t , és aba jdocz 1 ' s z ívű M a g y a r G a v a l l é r o k és D á m á k ellen í r t a m , h a s o n l ó 
b o r d á b a s z ö v ö t t m u n k a , a z é r t is fogok ö r v e n d e z n i , ha t ö r t é n h e t ő komor ó r á i b a n T . F ö l d i 
U r a m a t m o s o l y g á s r a hoszhat tya . M i azon B u d a i u t a z á s t i l l e t i én á z t a t t s u p á n Tiszteletes 
F ö l d i m U r a m s z á m á r a í r a t t a t t a m le, a z é r t is k i v e l fog te tzeni azzal k ö z ö l h e t ő és az M o l y 
e l e d e l é n e k is (mive l t a l á n nem is é r d e m e l m á s t ) h a t h a t t y a . " 1 8 
Más ik fe l t evés az, hogy G v a d á n y i esetleg félt a f inomabb ízlésű o lvasók k r i t i k á j á t ó l , 
de hogy n y o m d á s z a még i s keressen k i a d v á n y á n , va l ami m e g á l l a p o d á s s a l , t i tokzatosabb c í m m e l , 
k á r p ó t l á s u l , esetleg m é g 1787-ben, megengedte W é b e r n e k a p o n y v a k i a d á s t . C i g á n y o k v i d á m 
h i s t ó r i á j á t ó l v a l ó b a n r e m é l h e t t e k s ikert a p o n y v á n . Tud juk , hogy W é b e r j á r t v á s á r o k r a . 
H i r d e t t e is : »Pest i V á s á r a l k a l m a t o s s á g á v a l s z á l l á s t t a r t Typographus W é b e r a H a t v a n i 
K a p u n k i v ü l K e r é k j á r t ó F c l l n e r H á z á n á l , a hol a maga K ö n y v e i t is á r u l j a . « 1 9 í r ó n k csak évek 
m ú l v a , m i k o r m á r h í ressé tet te B u d a i N ó t á r i u s a , engedhette meg W é b e r n e k , hogy a r a k t á r á ­
ban p o r o s o d ó e l s ő k i a d á s o k a t s z é t k ü l d j e . í gy ju to t t el az 1787. évi k i a d á s , 1792-ben Bécsbe , 
a M a g y a r H í r m o n d ó h o z , i s m e r t e t é s v é g e t t . A n n a k » T u d o m a n y i dolgok* c í m ű r o v a t á b a n t a l á l ­
j u k : » K ö v e t k e z o t z i m ü K ö n y v e t s k e é r k e z e t t h o z z á n k P o s o n b ó l a n a p o k b a n « P ö s t é n y i F ö r ö d é s 
. . . k i s 8ad r é t b e n . 45 o ld . Be lő le , ezt a n e v e t t s é g e s t ö r t é n e t e t k í v á n t u k M u n k á n k b a ik t a tn i 
a T z i g a n y o k r o l . « 2 0 K ö v e t k e z i k a teljes k i a d ó s b ó l p o n y v á n m á r megjelent c i g á n y - h i s t ó r i á n a k 
k i eme lé se . Míg azonban a p o n y v a k i a d á s az első k i a d á s szövegéve l egyező , ú j s á g u n k 14 vers­
s z a k k a l kevesebbet közö l . 
V á l t o z t a t á s né lkü l , t e h á t n é v t e l e n ü l , ú g y ahogy 1787-ben n y o m t á k , nagyon e lkésve 
b á r , e lhagyta P ö s t é n y i F ö r ö d é s ü n k a n y o m d á t . G v a d á n y i e r rő l a m u n k á j á r ó l még i s v á l t o z a t ­
lanul hal lgat . É v e k m ú l v a , 1795-ben írja Mindszent inek : >>Tsekély m u n k á i m n a k ez az seriese : 
E g y F a l u s i N ó t á r i u s B u d á r a te t t u t a z á s a . A mostani T ö r ő k h á b o r ú r a tzé lozó Gondola tok . 
A z 1790dik E s z t e n d ő b e fo ly t o r s z á g G y ű l é s é n e k le í r á sa . 12 K á r o l y Svéczia i K i r á l y é l e t é n e k 
le i r á s sa . Beleghradnak meg v é t e l e . R o n t ó P á l n a k , és Gróff B e n y o y s z k i Mor i t znak é le tek 
le i r á s sa . A v i l á g n a k k ö z ö n s é g e s h i s tó r i á j a most vagyon p e n n á m alatt , az első darab m á r 
k i j ö t t , a m á s o d i k pedig Censura alat t vagyon . U t o l s ó kisded m u n k á m e vo l t . Una lmas ó r á k ­
ban és az hoszszu Té l i e s t é k e n v a l ó I d ő t ö l t é s . - ' 
H a G v a d á n y i ezen m u n k á j á n a k meg je l enése u t á n nyo lcad ik é v r e igy t i tko l ja m u n k á ­
j á t , nem c s o d á l k o z h a t u n k , ha h a l á l a k o r b a r á t a i és b ú c s ú z t a t ó i sem e m l é k e z n e k meg róla : 
»Itt nyugszik Poéta Oeneral Gvadányi, 
Kit méltán gyászolnak Parnassus Leányi 
Márs adott volt kardot Amphion nyirettyiitt 
Azzal vitéz: ezzel kedves lett mindenütt. 
Peleskei Nótár, Benyovszki, Rontó Pál 
Voltak szüleményi, mig el rablá halál. 
Musák társasága lehet hát szomorú 
Hogy borosttyánt fedi, most tziprus koszorú. 
I r t a a n é h a i U r n á k , s z e m é l l y e s t u l a j d o n s á g a i t k ü l ö n ö s e n e s m é r ő egy jó B a r á t t y a . B . A . E r d é l y ­
ben. « 2 2 1873-ban, egy ismeretlen í ró » G v a d a n y i min t ba lneologus« c í m e n a p ö s t é n y i víz g y ó g y -
h a t á s á t v i z s g á l v a — va jon G v a d á n y i helyesen é r t é k e l t e - e azokat v e r s é b e n , fe l té te lez i , hogy 
»Az t a k is m ü v e c s k é t , melyet e z ú t t a l be aka runk muta tn i o lva só ink közü l , b i z o n y á r a m é g 
n e v é r ő l is kevesen i smerhe t ik .* 2 3 C í m e , és p á r soros r ö v i d idéze t k ö v e t k e z i k . 
N e m m é l t a t j á k a X I X . és X X . s z á z a d írói és i r o d a l o m t ö r t é n é s z e i sem a P ö s t é n y i F ö r ö d é s t . 
N e m keresik k i a d á s á n a k t ö r t é n e t é t . A r a n y J á n o s c í m é t sem írja l e . 2 1 Pe tő f i S á n d o r U t i levelei­
ben e l r a g a d t a t á s s a l ír K e r é n y i Fr igyesnek G v a d á n y i r ó l : »Meg vagyok e l é g e d v e ha az én 
m u n k á i m o lyan sok j ó ó r á t s z e r e z n é n e k m á s o k n a k , m i n t nekem szerzett m á r G v a d a n y i . « 2 5 
D e csak a Peleskei N ó t á r i u s t e m l í t i . Greguss Á g o s t nem szól r ó l a . 2 6 B o d n á r Zs igmond csak a 
" Sz innye i J ó z s e f : Magyar Tájszótár. I . 2 . 1.: B o d r o g k ö z , Széke lyfö ld ; K e v e r t gabona, gabona 
a l ja , v . va l aminek az alja, h i t v á n y a . 
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 A u t o g r . és T o l d y Ferenc m á s o l a t á b a n M T A . L e v . 4r . 148. 
" Magyar Kurír. 1792. m á j u s 18. 20. sz. 6 3 3 - 6 3 4 . 1. 
«• Magyar Hírmondó. 1792. j a n u á r 27. 1 3 2 - 1 3 7 . I. 
" Gvadányi levele Mindszenti Sámuelhez. Szakolcza , 1795. szeptember 9. O S Z K Leve les tá r . 
"• Magyar Kurír. 1802. 15. sz. 
Fürdői Lapok. 1873. 4. sz. 
** Prózai Dolgozatok. B p . 1885. I ró l A r c k é p e k . G v a d á n y i . 429-446 .1 . 
•» S z a t m á r , 1847. j ú l i u s 17. O S Z K L e v e l e s t á r . ^ , 
" G v a d á n y i . Pesti Napló. 1854. 212. sz. 
c í m é t írja le a P ö s t é n y i F ö r ö d é s n e k . 2 7 M i k o r G v a d á n y i szakolczai h á z á t e m l é k t á b l á v a l j e l ö l t é k 
meg, K o v á c s Dénes is csak a c í m é t eml í t i ennek a m u n k á n a k . 2 8 S z é c h y K á r o l y , G v a d á n y i 
életrajzírója közli az első k i a d á s c í m l a p j á t , 2 9 a m u n k á t » . . . jó k e d v ű , de alantas e rü vers«-nek 
nevezve. 3 9 Széchy közö l t e az i t t i d é z e t t , Pécze l ihez í r t leveleket is, s nem vette észre , hogy 
n y o m t a t v á n y u n k a t nem sorolja fel m u n k á i k ö z ö t t G v a d á n y i . S z é c h y r ö v i d e n ír : » . . .a P ö s ­
tényi Förödéssc l l é p e t t ugyan 1787-ben a közönség e lébe , de csak a k i t ö r ő nemzeti v i s s z a h a t á s 
m á m o r o s napjaiban szerezte meg egyszerre o r szágos h í r é t s ara t ta l egsze rencsésebb d i a d a l á t 
Falus i N ó t á r i u s á v a l . * 3 1 
Sok mc l lőz t e t é se az oka annak, hogy G v a d á n y i P ö s t é n y i F ö r ö d é s c í m ű m u n k á j a ma 
k ö n y v r i t k a s á g . Pe t r ik 1894-ben összeá l l í t o t t b ib l iográf iá ja csak egyetlen M ú z e u m b a n ő r z ö t t 
p é l d á n y t ismer. A z ó t a sem s i k e r ü l t az Országos S z é c h é n y i K ö n y v t á r n a k m é g egy d u p l u m ­
p é l d á n y r a szert tennie. F e l t e h e t ő , hogy Pe t r i k jegyzete a »hely és év jegy né lkü l i k iadás«-
ról nem m á s o d i k k i adás , hanem a m i p o n y v a f ü z e t ü n k . J e l e n t ő s Mészöly Gedeon 1921-ben 
megjelent neoedi t io ja . 3 2 B r t é k e l t e G v a d á n y i P ö s t é n y i F ö r ö d é s é t és m é l t ó n a k ta r to t ta arra , 
hogy kiemelje a fe ledésből . 
SEGESVÁRY V I K T O R 
HORVÁTH ÁDÁM KÉT LEVELE RÁDAY GEDEONHOZ (1789—1790) 
A z a l á b b i a k b a n közö l jük a R á d a y k ö n y v t á r k é z i r a t t á r á n a k a n y a g á b ó l H o r v á t h Á d á m 
k é t leve lé t R á d a y Gedeonhoz, melyek n y e l v i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s részek mel le t t P s y c h o l ó -
g i á j á n a k ke l e tkezésé re n y ú j t a n a k adatokat . A levelek k é z i r a t t á r i jelzete : A . I V . 3. 
M é l t ó s á g o s L . B á r ó U r , h o z z á m é r d e m e m f e l e t t j ó N a g y s á g o s 
U r a m ! 
Tisztelet te l ve t tem m i n d a N y á r i É j t s z a k a 1 me l l é ragasztott , m i n d P é c z e l r ő l 
12» i o br indul t leve lé t N a g y s á g o d n a k ; add ig is t e h á t , m ig terhessebb levél lel u d v a r o l ­
h a t n é k : a vá l a sz t a l á z a t o s a n k ö s z ö n ö m . 
N a g y s á g o d P r o s o d i á j á b a n , 2 a min t a Museumnak m á s o d i k n e g y e d j é b ő l é sz r e 
vehettem, a mienkke l semmi sem el lenkezik; hanem hogy a // b e t ű t , n e m l á t t a t i k b e t ű n e k 
t a r t a n i : mel lyet én soha el idalni nem merek, m i n d e n ü t t e rős és t e h e t ő s consonansnak 
tar tom, e l egendő okok mia t t . K a z i n c z i pedig m é g eddig egyik rész re sem m e r v é n m a g á t 
m e g - h a t á r o z n i , a hol tsak lehetett e l - k e r ü l t e , hogy annak b e t ű voltát vagy nem voltát 
g y a n ú b a ne hozza. — R e m é n y l e m , hogy magyar ja ink k é t kézzel fogják kapn i N a g y s á g o d 
P r o s o d i á j á t . 
N y á r i É j t s z a k á m r ó l é p p e n ma ve t tem K a z i n c z i t ó l levelet : 3 ő egesszen k i nyomta t ­
tatja K a s s á n , ha m ó d o m lesz oda k ü l d e n i : — de m á r e l é b b tsak meg v á r o m groff Sze tsenyi 
levelé t . — M i v e l m á r a P s y c h o l o g i á n n á l t a l estem, én ö r ö m e s t f o r d í t o m Soplwclest 
a groff Szetsenyi czé l ján k ivü l i s , 4 m é l t ó z t a s s o n N a g y s á g o d kezemre adn i , de j ó lex iconna l 
" Gróf G v a d á n y i József . Pesti Napló. 1876. 132. sz. 
'* K o v á c s D é n e s : Gvadányi József. Vasárnapi Újság. 1887. 34. sz. 
" Gróf G v a d á n y i Józse f 1 7 2 5 - 1 8 0 1 . Magyar Történelmi Életrajzok. 25. k. 88. 1. 
" 1. m . 89. 1. 
»» 1. m . 152. 1. 
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 Kolofonnal végződik : »Rozsavölgyi és T á r s a cég adta k i Budapesten az e l ső k i a d á s r ó l k é s z ü l t 
1500 facsimele p é l d á n y b a n , . ( I s m e r t e t é s e : J T K 1921.274. I.) 
1
 A d . I . : H o r v á t h A d á m : L e g r ö v i d e b b n y á r i , é i t s z a k a , hely n . 1791. 
* Prosodia : eredetileg h o z z á é n e k l é s , h o z z á m o n d á s . Ú j a b b a n h a n g - m é r s é k l é s , az, ami a m a g á n ­
hangzóhoz a k ie j t ésné l h o z z á j á r u l ( á l t a l á n o s s á g b a n ké t fé le : i d ő m é r t é k e s é s h a n g s ú l y o s . ) 
• Nincs meg a K a z i n c z y leve lezésben . 
4
 gr. Széchény i Ferenc. — E z a m e g j e g y z é s va lósz ínű leg arra vona tkoz ik , hogy S z é c h é n y i á l l a n d ó a n 
arra akarta r á v e n n i H u r v á t h o t , hogy idegen nyelveket tanul jon, s ő t a g ö r ö g h ö z nagy kedve is lenne. ( K a z i n c z y 
levelezés 222.1.) 1789. augusztus 11-én ezt írja K a z i n c z y n a k : »Groff Szetsenyi 8-a A u g . ment e l ; ő m a g á t 
hozzám és Pé t ze l i hez t á r s u l adta ; s azt v é g e z t ü k , hogy mi k e r e s s ü n k magunk mel lé magyar t u d ó s o k a t , 
ő pedig némel ly m á g n á s j ó b a r á t i t arra fogja venni , hogy mindenik egy-egy nemes ifjat sub t i tu lo s ec re t a r i í 
tartson maga me l l e t t ; a k iknek e g y é b dolgok ne legyen, hanem a j ó francz és n é m e t k ö n y v e k e t f o r g a s s á k 
magyarra ; — én mivel csupa magyar vagyok, or iginal isokat i r o k ; m i n d a z á l t a l a g ö r ö g és d e á k k ö n y v e k e t 
magamra vá l l a l t am.* ( K a z i n c z y levelezés 420. I.) 
e g y ü t t ; mert gyermek koromi t u d o m á n y o m b ó l igen sokat le vont a fe ledékenység ; n é h a 
pedig ha a g ö r ö g mellet t ho lmi d e á k fo rd í t á s vagyon is, n e h é z e l - ta lá ln i az auctornak 
igaz i t ü z é t . 
A Psycho log ia 5 e r á n t is B é t s b ő l é p p e n ma j ö t t meg a t u d ó s í t á s , nagyon meg j á r t a m 
a g o n d a t l a n s á g g a l , hogy az első t u d ó s í t á s t el-vesztettem : — ugy r é m l e t t e l ő t t e m , hogy 
m á r uj e s z t e n d ő r e B é t s b e n ke l l lenni a k ö n y v n e k , s a mia t t m i ó l t a P e s t r ő l v i s s z a j ö t t e m , 
k a r á t s o n y i g meg is i r t am, p u r i z á l t a m is, 36 á r k u s t in 4° . — Most m á r tudtomra a d a t t v á n , 
hogy m é g m á j u s h ó n a p b a n lessz a fe l -kü ldés t e r m i n u s s á , volna i dőm t s inos i t an i ; de 
addig nem tselekszem, hanem e l ébb N a g y s á g o d n a k és b á r ó Schaffratnak 6 á l t a l k ü l d ö m 
(: ő i s j ó m e t a p h y s i c u s : ) . M é l t ó z t a s s o n N a g y s á g o d á l t a l o lvasni , s róla í t é l e t e t tenni : 1 lehet, 
hogy m é g az egészben is i gaz í t á s t ke l l tennem, nem tsak n é m e l l y é k b e n . De azomban 
a k k o r meg-fogja l á tn i N a g y s á g o d , hogy nem a z é r t i n s t á l t a m L o c k o t , hogy az ő é r t e l m e , 
v a g y g y a n u s á g a szerint irjak : mer t ő m é g t ö b b e t mondott , min t N a g y s á g o d k i jegyzet t 
be lő le , — v i l ágos san is k i tette, hogy nem l á t h a t j a á l t a l m i é r t ne adat thatot t volna test­
nek, matériának g o n d o l k o d ó t e h e t s é g , l eg -a l ább isteni e rő á l t a l , s é p p e n azt mondta 
g y e n g é b b e n , a mi t Vo l t é r v a k m e r ő b b e n : hanem hogy tsak ugyan ő ha h a j l a n d ó vol t is 
va l ame l ly okossabb m a t e r i a l í s m u s r a ; nem vol t o l lyan m e g - á t a l k o d o t t , mint vagy Dicae-
archus, ' vagy Hobbesius , hogy é p p e n semmi, az emberi t e s t t ő l meg k ü l ö m b ö z t e t e t t 
s z e m é l l y e s v a l ó s á g o t , s u b s t a n t i á t ne higyjen a test a l k o t m á n y j á n k ivü l — szerettem 
v o l n a m i n d az á l t a l ő t e t s az ő gondolat i t azoknak egész f o l y a m a t j á b a n l á t n i ; k i v á l t 
ott, a hol a l é l ek tő l meg-tagadja az i d e á k a t á t a l l y á b a n az é r zékenységek á l t a l lett tapasz­
t a l á s e l ő t t . S m i k é p p e n m u t a t n á azt meg, hogy a l é l eknek ne volna consc ien t ió ja , ismerete 
m a g á r ó l , ha soha testben nem volna is, mel lye t m á r idea né lkü l m i n d j á r t nem lehet k é p ­
ze ln i . 
A Pompadourt igen is m é l t ó z t a t o t t N a g y s á g o d eml í t en i , és én is, ha le i rom versei­
met meg i g a z í t o m ; de ugy te t tz ik , hogy nekem in fragmento jól vagyon i rva , hanem m i k o r 
le i r t am t i s z t á n , e l ő t t e m vo l t a K u r i r , s lehet hogy arra felejtkeztem, mert a b b ó l aka r t am 
tenni n é m e l l y citatiokat. E g y é b a r á n t én Pompadourról egyebet nem is tudtam, hanem a 
mike t j e g y z ő k ö n y v e m b e n gyermek-koromban fel i r t am ; és engemet k ö n n y e n cl hi tet­
hetett vo lna P a t a k i M i k l ó s , 8 hogy m á s s z e m é l l y az, a k i t ő Pon tamurnak nevezett. A hason­
l ó k b a n , hogy vagy t u d o m á n y o m nints, vagy e m l é k e z e t e m h o m á l y o s , eléggé szégyen lem ; 
de nem s e g í t h e t e k magamonn, mert k ö n y v t á r o m nints ; sokszor a miket gyermekkoromi 
o l v a s á s o m , s t a n í t ó i m t ó l vo l t h a l l á s o m u t á n elő hord e m l é k e z e t e m : k é t e l k e d v e ke l l 
k i i rnom ; mert nem tudom magamat felölök k ö n y v e k b ő l sem meg nyugta tn i , sem hazug­
s á g b a n hagyn i . G r a t i á j i b a a j á n l o t t a l á z a t o s t isztelet tel maradok N a g y s á g o d n a k 
a l á z a t o s szolgája : 
S z á n t ó d 29a x b r 1789. 
Horváth Ádám mp. 
i l lus t r i ss imo D o m i n o L . B a r o n i D o m i n o Gedeoni Senior i R á d a y Consi l iar io etc. D o m i n o 
m i h i Sacratissimae Caesareo Regiaeque Aposto l ieae Majestatis prat iosissimo. Pest . 
M é l t ó s á g o s L . B á r ó U r , h o z z á m é r d e m e m f e l e t t j ó N a g y s á g o s 
U r a m ! 
A m i n é m ü h ' ibáka t a Vidám Haldoklónak0 n y o m t a t á s á b a n t a l á l t a t n i jelentettem 
N a g y s á g o s n a k , azok nagyobb r é szén t i l lyenek vol tak , min t a 135dik lapon, készen, pro 
kézen, mes-homályositották pro meg-homályositották, megékkel pro mesékkel: a hason ló ­
kat a k a r t a m ki jegyezni , és a h i b á k k ö z é i r a t á s v é g e t t á l t a l k ü l d e n i : D e m i v e l N a g y s á g o s 
k í v á n n i m é l t ó z t a t o t t , hogy az egésssze t az o r ig ina lbó l le i rva k ü l d j e m meg, haza szaba­
d u l v á n h iva ta lbe l i f og l a l a to s ság imbó l , le i r t am és ide rekesztem. A z t az egy egész s z ó b a n 
ejtett h i b á t , mel lye t N a g y s á g o d Pesten eml í t en i m é l t ó z t a t o t t , de reá nem t a l á l t u n k , most 
5
 Psychologia , azaz : a lélekről v a l ó t u d o m á n y . í r a t o t t az 1789. e s z t e n d ő b e n . Pest, 1792. 
• Schaffrath L i p ó t br. (1734 — 1808) kegyesrendi t a n á r , a pesti g i m n á z i u m i g a z g a t ó j a , pesti cenzor. 
L . Szinnyei X I I . 314. I.) 
' D ika ia rchos (lat. Dicaearchus), g ö r ö g filozófus és t ö r t é n é s z . Aristoteles t a n í t v á n y a vol t . 
• P a t a k i Miklós (1. Szinnyei X . 494 1.) 
( • K ö z ö l v e a kassai Magyar Museum X V I . s z á m á b a n . 
sem vet lem őszre sohol is, lehet, hogy m i v e l én tsak nem k ö n y v né lkü l t u d o m a verse­
ket, keresztül szalad a szemem rajta, s észre nem vehe tem; ha tsak a nem lessz, a mi t a 
140dik laponn igy nyomta t tak : vég emlékezésim, me l ly vo lna víg emlékezésim. Lehet , 
hogy N a g y s á g o d reá t a l á l , m é l t ó z t a s s o n meg- igaz i tani : én n y e r e s é g e m n e k ta r tom, ha nem 
tsak szót , hanem sort is meg jobbi t N a g y s á g o d í r á s o m b a n . 
Mostani i rásom sokakban k ü l ö n b ő z , de m i n d t s e k é l y s é g e k b e n a n y o m t a t á s t ó l , 
azon az okonn, hogy o r t h o g r a p h i á m i s k ü l ö m b ö z a Kas sa i M u s e u m é t ó l : a k ü l ö m b s é g n e k 
n é m e l y részét m á r volt s z e r e n t s é m szóva l e m l í t e n i . E z e n í r á s o m b a n a lOdik s t r ó f á b a n í rok 
Halál-rév-széleket, mel ly a n y o m t a t á s b a n igy van H a l á l ' r é v ' s z é l (s lehet, hogy az én e l sőbb 
Í r á s o m b a n is igy volt), de igy h i b á s , mert ha azokat a b e t ű k e t u t á n a sorolom, mel lyeke t 
jelentnek ezeka r á n t á s o k , nemlesz é r t e l m e : halálnak révnek szélek, és igy a z i l l y e n je l tsak 
a k k o r a va ló , mikor az u t o l s ó b b szó harmadik s z e m é l y r e v i t e t i k ; m i n t m á r Halál'rév-
széle, amott pedig teszen tsak h á r o m b ó l öszve ragasztott egy szó t , szint ugy min t meg­
eszem. H a pedig ezt a k a r v á n i rni halálnak révének széle, ugy Í r h a t o m a révet is ' je l le l meg­
jegyezve: ha l á l ' r év ' s zé l e . H lyen k ü l ö m b s é g e t ta r tok ezek k ö z ö t t is (mel lyek ezen Í r á s o m ­
ban f e l - t a l á l t a t n a k ) hegy-oldalban ; hegy-' oldalában, vers-sorom, vers'sora vagy versem' 
sora ; halál'völgyében m á r i rom ' je l le l , de ez el van hagyva a 146dik lapon. — T o v á b b á 
tapasztalni fogja N a g y s á g o d í r á s o m b a n , hogy a végső an en u t á n sok helyen h a s o n l ó ' 
jelet tet tem : az arra v a l ó , hogy az o l lyannak m é r t é k e hosszú longa, és igazság s z e r é n t 
k e t t ő s n el kellene i rn i , tsak hogy b e t ű t nem akarunk vele s z a p o r í t a n i . Parton' a fül azt ' 
k iván j a hogy n y ú j t o t t hang legyen, és min tha m é g egy n volna u t á n n a ; hogy t e h á t sokak­
nak k í v á n s á g a s ze r én t a b e t ű k e t ne szapori t tsam, el hagy tam egyiket , de meg jegyze t tem, 
hogy hij ja van . A fül, mellyet N a g y s á g o d bölcsen tart a hang m é r t é k b i r á j á n a k , az i l l yen t 
igen k ö n n y e n észre veszi . Midőn posterior ipso accentu longa, m é g is észre veszi a fül , 
hogy oda nem kel l ké t n, kellene ellenben ide me l lyen ' . — A szany i p l é b á n u s ur j e g y z e t t é 
meg egy leve lében R é v a i Miklós ú r r ó l , hogy ő a ban t ben t k e t t ő s n el ir ja : a versben 
m é g is meg r ö v i d i t n i mer i . 
H a azonban a vég re parantsolta N a g y s á g o d s z e g é n y v e r s e t s k é m e t egésszen ú j r a 
le-irat tni , hogy a Museumnak va lame l ly ik n e g y e d j é b e n ú j ra be j - ik ta tódjon , ugy v é l e m , 
hogy ezek a h i b á k azt nem é r d e m l i k . D e k ü l ö m b e n is nagyon ö r ü l n é k , ha egy versem sem 
volna a Museumban, mive l B a t s á n y i ur az én verseimet nem szenvedhet i , és tudok a n n y i t 
benne, hogy azt tartja : hogy v é t k e z e m , hogy verseimet n y o m t a t t a t o m . N a g y o b b d i t s ő s -
s é g e m n e k t a r t a n á m , ha Sophoc le sbő l e g y n é h á n y darab f o r d í t á s o m mehetne N a g y s á g o d n a k 
tulajdon col lect iója közé . 
R e m é n y l e m ezen levelemmel e g y ü t t fog N a g y s á g o d h o z é rkezn i az én M a g y a r 
P s y c h o l o g i á m , mellyet hogy semmit sem k e d v e z ő kr i t icus szemekkel á l t a l o lvasni m é l t ó z ­
tasson, ugy azomban, hogy m á s a m u n k á t ne l á t h a s s a a l á z a t o s a n i n s t á l o m . S gra t ia j iba 
a j á n l o t t mél ly t isztelettel maradok N a g y s á g o d n a k 
a l á z a t o s szo lgá ja : 
S z á n t ó d 30a J a n . 1790. 
Horváth Ádám mp. 
U t á n a közli a kassai Magyar Museum X V I . s z á m á b a n be ik ta to t t V i d á m H a l d o k l ó t 
sa j á t megjegyzése ive l . 
S C H E I B E R SÁNDOR 
ARANY JÁNOS FOLYAMODVÁNYA KOSSUTH LAJOSHOZ HIVATALÉRT 
A r a n y J á n o s anyagi helyzete 1849 t a v a s z á n o d á i g romlot t , hogy k é n y t e l e n v o l t s za lon -
tai á l lása felcserélésére gondolni . »A v á r o s h á z t a r t á s a e l s zegényed ik , az a d ó k nem folynak be, 
a t i sz tv i se lőke t nem f ize t ik .« 1 E lőszö r P e t ő f i beszél i r á , hogy vá l l a l j on h iva ta l t a k o r m á n y n á l . 2 
E z t leve lében is m e g i s m é t l i : »Verd a vasat k e m é n y e n , de hir telen, nehogy elkéssél.« (1849. V . 6.) 
A r a n y a k ö v e t k e z ő jegyzettel k ísér i e t a n á c s o t : ^ h i v a t a l é r t a m i n i s t e r i u m n á l , melye t k é s ő b b 
( foga lmazóság) meg is k a p t a m . « P e t ő f i n e k kevésse l e z u t á n azt ír ja : »Én is elvetem a k o c z k á t , 
azt tet tem, ami t é l e t e m b e n soha, je lentet tem magamat h i v a t a l é r t . F o l y ó h ó 19-én ve t t em 
1
 Ba r t a J á n o s : Arany János. B p . , 1953. 75. 1. 
f V o i n o v i c h Géza : Arany János életrajza. I. B p . , 1929. 234. 1. 
Szemere leve lé t , f o g a l m a z ó n a k nevez a b e l ü g y n é l . E l kel le t t fogadnom. S z a l o n t á n semmi, de 
s e m m i k i l á t á s t ö b b é a mindennapi kenyérre.* (1849. V . 23.). 
E r r ő l a d ö n t ő lépés rő l ö n v a l l o m á s a i b a n is m e g e m l é k e z i k . G y u l a i P á l h o z ír t öné le t ra jz i 
l e v e l é b e n : »1849 t a v a s z á n bureau-hivata l t k é r t e m s nyer tem a magyar b e l ü g y m i n i s z t e r alatt 
s e l őbb Debreczenbe, majd Pestre te t tem á t l a k á s o m a t . * 1 N a g y k ő r ö s r ő l í r t ö n é l e t r a j z á b a n : 
»mivel Szalonta v á r o s egy 1847-ben k i á l l o t t i szonyú t ű z v é s z miat t e l a d ó s o d v á n s a forradalom 
a l a t t a l a k o s s á g a v á r o s ház i a d ó j á t nem f ize tvén , k ö z k ö l t s é g h i á n y a mia t t h iva ta l i f ize tésemet 
másfé l évig meg nem kapha t t am, s ez á l t a l megszorult helyzetbe ju to t t am, k é n y t e l e n va l ék 
c s a l á d o m e l t a r t á s a t e k i n t e t é b ő l a forradalmi k o r m á n y t ó l egy a l ó r e n d e l t i rodai h iva ta l t 
elfogadni. í g y t ö r t é n t , hogy 1849-iki m á j u s 25 - iké tő l j ú n i u s 30-á ig a b e l ü g y m i n i s t é r i u m n á l 
c s u p á n min t f o g a l m a z ó (concipista) a l k a l m a z t a t v á n , ideiglenesen Pestre fe lmentem.« 2 ( ö n é l e t ­
rajzi j e g y z e t é b e n : »Majus 9. 1849. neveztet tem k i c o n c i p i s t a n a k . « 3 F i z e t é s e 800 frt. v o l t . 4 
Mindez ide ig azonban nem vo l t ismeretes A r a n y f o l y a m o d v á n y á n a k szövege s é p p e z é r t 
az a t é n y sem, hogy K o s s u t h Lajoshoz fordult ké réséve l . 
A f o l y a m o d v á n y most e lőke rü l t az Országos L e v é l t á r b a n . Jelzete : 1848/49-es minisz­
t é r i u m i l e v é l t á r . X I I I . F o l y a m o d v á n y o k . 1251. r a k t á r i s z á m , 622/14 darab . 5 
M i n t í r á s m ű is t ö k é l e t e s . Öné rze t e s ség és sze rénység , humor és n a i v s á g v á l t a k o z n a k 
benne. A r e a l i t á s t a l a j á t i t t sem hagyja el . Ő s z i n t é n t á r j a fel az anyagi h á t t e r e t , amely e 
l épésé re i n d í t o t t a . M i n t l á t t u k , ugyanezzel okol ja meg k é s ő b b is e l h a t á r o z á s á t , a k á r h á n y s z o r 
beszél ró l a . 
A z a l á b b i a k b a n közö l j ük a f o l y a m o d v á n y s z ö v e g é t : 
Tisztelt Kormányzó Elnök Ur! 
A z o n m e z ő v á r o s , mel lyben h i v a t a l k o d á s o m eddigi kilencz évé t s a n y a r ú a n t ö l t é m , , 
r é sz in t elemi c s a p á s o k , r é sz in t és főleg e löl járói r é g i e b b s ujabb h a n y a g s á g és v i sszaé lések 
mia t t , de v é t k e m e n k i v ü l , o l ly rendetlen á l l a p o t r a jutot t , hogy m á r ké t év ó t a h iva t a l ­
nokai t sem bir ja f ize tni . 
N e m va la s z á n d é k o m h i v a t a l k á m a t , mel lynek rögös p á l y á j á n o l ly k e v é s e l i smerés ­
ben és o l ly sok Jenézösben r é s z e s ü l t e m , valaha mássa l cserélni f e l ; ső t k e d v e z ő fe l t é te leke t 
t ö b b izben u t a s í t o t t a m vissza c s u p á n a z é r t , mert v á r o s o m á l l a p o t á n a k j ó r a fo rdu lá sá t 
m é g r e m é l t e m : de most m á r oda estek dolgaink,) hogy le lkem nyuga lma és c s a l á d o m 
mindennapi k e n y e r é n e k b i z t o s í t á s a v é g e t t k é n y t e l e n vagyok i t t fe lmondani , m á s u t t 
keresni a h iva t a l t 
É s ha m á r helyemet v á l t o z t a t n o m ke l l , ugy g o n d o l á m , hogy t a l á n a k o r m á n y i 
a l s ó b b h iva ta lok v a l a m e l l y i k é n e k is m e g f e l e l h e t n é k , —• k i v á l t m i u t á n huzamos i rodai 
m u n k á l k o d á s á l t a l b é k e t ü r é s e m is e léggé meg van edzve. M e l l y h ivata l ra érzem magamat 
k é p e s n e k , azt, m i e l ő t t t e h e t s é g e m e t a h iva ta l l a l ö s s z e m é r n é m , meg nem h a t á r o z h a t o m ; 
va l amin t azt sem tudom, micsoda á l l á sok lehetnek ü resen : de szep lő t len b e c s ü l e t e m r e 
mondom, hogy egy p i l l ana t ig sem k é s n é m a helyet, m i t be nem t ü l t h e t e k , m á s n a k á t ­
engedni. 
E z e k e l ő r e b o c s á t á s a u t á n legyen elég magamat K o r m á n y z ó F l n ü k U r gondos­
k o d á s á b a a j á n l a n o m és m é g anny i t k é r n e m , hogy e l u t a s í t t a t á s o m ese tén ez ne a h iva ­
talos ú t n y i l v á n o s lépcső in , hanem m a g á n uton a d a s s é k tudtomra , mert s z é g y e n l e n é m , ha, 
amire v á g y t a m , arra m á s o k e l é g t e l e n n e k í t é l n é n e k . K i maradok 
E l n ö k U r n á k 
Szalonta , m á j u s 1.1849. 
• i igaz t i sz t e lő je 
Arany János. 
K ü l z e t é n ez á l l : j 
Kossuth Lajos úrhoz, 
M a g y a r o r s z á g k o r m á n y z ó e l n ö k é h e z , 
i n t é z e t t f o l y a m o d v á n y 
Arany Jánostól. 
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BAY FERENC 
VAJDA JÁNOS GYÓ'RI KAPCSOLATAI 
A K o v á c s P á l s ze rkesz t é sében 1847. j a n u á r 2 -án megjelent győr i H A Z Á N K az É L E T ­
K É P E K mellett röv idesen a fiatal M a g y a r o r s z á g m á s o d i k o r g á n u m a lett . A s z e r k e s z t ő be­
köszön tő jében t ö b b e k köz t ezt í r t a : »Erosck vagyunk hitben, hogy c é l u n k m e g k ö z e l í t é s é r e , 
e rőnk g y á m o l í t á s á r a h a z á n k lelkescbbjei k ö z r e m u n k á l á s u k a t s z e r é n y l a p u n k t ó l meg nem 
vonand jak .« Majd , hogy e rő sebb n y o m a t é k o t is adjon b u z d í t á s á n a k így fo ly ta t ta : »Fe lker -
j ü k e g y ú t t a l egész tisztelettel í r ó t á r s a i n k a t a l apunkban do lgozás ra , f i g y e l m e z t e t v é n ő k e t , 
hogy az elfogadott s k ö z l e n d e t t d o l g o z a t o k é r t szabad t e t s z é s ü k szerint k í v á n a n d ó tisztelet­
d í j akka l ö r ö m m e l s z o l g á l h a t u n k ; ső t , nagyobb ösz tönü l e fé lévben az elfogadott legjobb novel ­
l áé r t 12 arany p á l y a d í j a t ezennel k i t űzünk .« 
Vidéki lap, amely így h o n o r á l j a m u n k a t á r s a i t , t o v á b b á a Pe tő f i S á n d o r r a l szoros b a r á t ­
s á g b a n élt K o v á c s P á l országos neve — az í ró m á r egész f iatalon a k a d é m i k u s és a K i s f a l u d y -
t á r s a s á g a l a p í t ó - t a g j a — , va lamint i rodalmi ö s s z e k ö t t e t é s e i a kor l e g k i v á l ó b b í ró i t v o n z o t t á k 
a H A Z Á N K köré . Pe tő f i , A r a n y , T o m p a , Garay , P á k h A ' b c r t , L i s z n y a y , Pá l f fy , B u l y o v s z k y , 
Degré , L é v a y , Szász K á r o l y , Vas Gereben, R ó n a y J á c i n t és sok m á s neves t á r s u k dolgozot t 
a lapban. 
R ö v i d e s e n Va jda J á n o s is csat lakozott ehhez az í r ó g á r d á h o z . E l k ü l d t e verseit K o v á c s 
P á l n a k , melyek közül a »Szinesz b a r á t a i m h o z * a H A Z Á N K 1847 november 9-i s z á m á b a n 
jelent meg, »A tavasz jelei« november 11-én és a »Ké t j ó b a r a t o m « november 19-én. A z » E b é d 
u tán* c. verset m á r csak a k ö v e t k e z ő é v b e n 1848 j a n u á r 18-án olvashat juk a H A Z Á N K -
ban. E z e k r ő l a ve r sek rő l emlékez ik meg K o m l ó s A l a d á r az I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 
, most megjelent 1954. évi 3. s z á m á b a n . D e t é r j ü n k vissza a győ r i laphoz. 
• A Vajda-versek novemberi meg je l enése u t á n K o v á c s P á l n y i l v á n levelet í r t V a j d a 
J á n o s n a k , va lósz ínű leg á l l a n d ó m u n k a t á r s i s ze rződés t is k í n á l v a neki , m e l y r ő l a k ö l t ő a l á b b i 
kel tezés nélkül i vá la sza t a n ú s k o d i k : 
Különösen tisztelt Szerkesztő Ur ! 
A z o n t u d ó s í t á s a , miszerint verseimmel m e g ö r v e n d e z t e t t e m , engemet szinte meg 
ö r v e n d e z t e t e t t . It t k ü l d ö k m é g n é h á n y a t , m é g ez é v b e n k ö z ö l h e t ő k e t azon megjegy­
zéssel, hogy »Hon ellensegeihez« c z i m ű versemet a D i v a t l a p b ó l m á r ké t s ze r k i t ö r ö l t e a 
censor, a z é r t k é r e m k. t. Szerk. U r a t e lőször is evvel m é l t ó z t a s s é k s ze r encsé t p r ó b á l n i . 
Jelen k ü l d e m é n y e m m e l a sze rződés nagy ó rá j a ugyan nem áll m é g be, — e g y é b i r á n t 
s z a b a d s á g á b a á l l a n d ó t . Szerk. U r n á k nyomorom e l l enében m e g e l ő z ő lenni . Jelenleg — 
mint a D i v a t l a p írja — nagyobb k ö l t e m é n y e n dolgozom, azonban van t ö b b kisebb k ö l t e ­
m é n y e m készen, me lyekke l új év re t iszt . Szerk. U r a t k e d v e z ő v iszonyok mellet t meg 
ü i d n á m lepni . H a j ö v ő b e n is n e t á n l eve léve l akarna s z e r e n c s é l t e t n i — l a k á s o m K é p í r ó 
rltcza 372 s z á m . — M i u t á n kü lönös t isztelet tel maradok tek. S z e r k e s z t ő U r n á k 
p o l g á r t á r s a 
Vajda János* 
Ennek a l evé lnek a me l l ék l e t e a »Merengesek I.« és a »Merengesek II.« c í m ű k é t vers, 
melyeket most k ö z l ü n k : 
Merengések 
I. 
Miért is ne volnék én boldog ?... 
Hisz eddig engemet 
Édes anyám, s kisöcsémen kívül 
E világon senki se szeretett! 
' Va jda J á n o s n a k ezt és a s o r o n k ö v e t k e z ő leve lé t K o v á c s P á l h a g y a t é k á b a n t a l á l t a m s k ö z l ö m 
a Hegyesha lmi - c sa l ád sz íves engede lméve l . 
Édes anyám szereteti végtelen, 
Több példa van reá : 
Két éves voltam s hogyha kútra ment 
Elvittem a fejőszéket alá. 
S a jó lélek, az isten áldja meg! 
Leült, csókolgatott, 
S amint ujammal kimértem neki 
Édes ölében addig ringatott... 
De elválasztó tőlem öt a sors ; 
Ki szeret ezután? 
Olly édesen, olly feledhetetlenül.. . 
Talán egy szép, egy áldott jó leány ? 
És kis öcsémnél hol voll jobb gyerek ? 
összekuporgalott 
Sok krajczárt és erszény garast 
S ez épén egy kis bunda ára volt. 
Szerette ö a kis bundát nagyon, 
De meg nem veheté ! . . . 
Mert a városból azt Irtam neki, 
Hogy koplalok... s nekem kölcsönözé. 
S azóta a gonosz öreg harang 
Egyre fizetgeti 
Jó kis öcsémnek a nagy tökepénzt, 
A kamatot — monda — elengedi. 
Gyakran kérd ? Mikor leszek már nagyúr ? 
S mikor fizethetek? 
Mert a fizetési határidő 
Akkorra van, ha majd nagyúr leszek. 
Szegény öcsém ! Ne várd te azt, ne várd 
Te drága pénzedet, 
Szegénységben adtad én nekem, 
Szegényen adom én is meg neked. 
S szeretni foglak mint te engem 
Akkor szerethetél 
S csak tgy lesz méltán megfizetve az 
A drága kincs, melyet kölcsönözél! 
De a sors tőlem elvitt téged is; 
Ki szeret ezután? 
Olly édesen olly feledhetetlen... 
Talán egy szép, egy áldott jó leány?... 
Nem ?... jól tudom, hogy engem ezután 
Már senki nem szeret; 
Hiszen kinyertem ezekével én 
Minden szerelembéli részemet! 
Merengések 
II . 
Nyargal a szél a fák 
Sárga levelével, 
Jár a képzelődés 
Nyugtalan lelkemmel, 
A szél a harasztot 
Temetőbe hordja, 
Lelkem a szép multat 
Visszásábajtgatja... 




Csöndes lenne e hely 
Emberek zajától, 
Bűnös és fertőzött 
Talán csak magamtól. 
Vajha most is mint rég 
Csodák történnének, 
És a földre hozzánk 
Jönnének tündérek ! . . . 
Osztán a tündérek 
Tündérkirálynéja 
Mindent adna, mit csak, 
Az ember kívánna .'... 
De talán fertőzött 
Se lehetne tőlem, 
Ha egyedül lennék 
A szent erdőségben. 
Lehetnék-é én ott 
Más emberek rabja ? 
Lehetnék-é én ott 
Ezerek zsarnokja?. .. 
Lenne nékem is majd 
Hozzá egy kérésem ; 
Nem állana sokból, 
Megadhatná könnyen. 
Mit is kérnék — tán csak 
Aranypalotákat? 
Vagy szénásszekérből 
Puha szalma ágyat? 
Sem egyik sem másik 
Nékem nem barátom ; 
Egészen más lenne 
Foglalatosságom. 
El el merengenék 
A csendes tűzhelynél, 
Kenyeret pirítván 
Szemérmes tüzénél. 
A palota nagyon 
Sírna fényes lenne, 
A szénásszekér meg 
Könnyen földűlhetne ; 
Nem jó a sártestet 
Magasra fölvinni, 
Benne ott a lélek 
Nem tudna alunni. 
Anyám lenne a föld, 
Fa, virág testvérem ; 





Hogyha elborulna. .. 
De mi haszna ! Többé 
Csodák nem történnek. 
Le a földre hozzánk 
Nem jönnek tündérek 
S nem vagyok ugyan most 
Ezerek zsarnokja, 
Csak minden órában 
Más hitványnak rabja .'. .. 
Ezek a versek a H A Z Á N K - b a n nem l á t t a k n a p v i l á g o t . N i n c s t u d o m á s o m ró la , hogy 
m á s h o l n y o m t a t á s b a n megjelentek vo lna . A »Hon el lensegeihez« vagy a k é s ő b b e m l í t e n d ő 
»A honá ru lókhoz* c. vers viszont m á s h o l jelent meg, nem a H A Z Á N K - b a n . 
»Jelen k ü l d e m é n y e m m e l a s ze r ződés nagy ó rá j a ugyan nem ál l m é g be, — e g y é b i r á n t 
s z a b a d s á g á b a -állatid t. Szerk. U r n á k nyomorom e l l enében m e g e l ő z ő lenni« — olvasha t tuk 
fentebb V a j d a l eve l ébő l . A k ö l t ő a nyomor k í s é r t e t é t l á t t a t e h á t maga e l ő t t , a m i k o r c é l z á s t 
tett a h o n o r á r i u m r a . K o v á c s P á l m e g é r t e t t e í r ó t á r s á t és s ze r ződés né lkü l is k ü l d ö t t t isztelet­
dijat a K é p í r ó - u t c á b a . 
V a j d a J á n o s gyorsan v á l a s z o l t 
Igen tisztelt Szerkesztő Ur ! 
Becses l eve lé t a k ü l d ö t t pénzze l á t v e t t e m , m e l l y é r t ezennel szíves k ö s z ö n e t e m e t 
n y i l v á n í t o m . 
Verse im i r á n y á b a n k ö v e t k e z ő m o n d a n i v a l ó i m vannak : az ott fenn l evők közlése 
u t á n t ö b b n y i r e humoris t icus k ö l t e m é n y e k e t fogok k ü l d e n i , de ó h a j t a n á m , ha havon-
k in t legalább is k e t t ő t s z í v e s k e d n é k k ö z l e n i ; én igyekezni fogok ső t b á t r a n ígé rem, hogy 
azok l a p j á b a n e l s ő r a n g ú a k lesznek, enné l fogva a »Merengesek« I.-ő s z á m á t , — mel lyen 
k e v é s i g a z í t a n i va ló lesz m é g ne t e s sék közö ln i . H a l l v a azonban m i k é p a győr i censor a 
mieinkhez k é p e s t sokka l e n g e d é k e n y e b b , igen ó h a j t a n á m , ha »Honaru lokhoz« c z í m z e t t 
k ö l t e m é n y e m l a p j á b a n k i a d a t n é k . 
P r ó z a i humor is t icumot is k ü l d e n é k , —• k é r e m e felől engem m a g á n y ú t o n t u d ó s í t ­
t a tn i , h a j l a n d ó vo lna t. Szerk. U r ennek í v é t ő l csak középszerű d í j t is adni — (azon eset­
ben t. i . ha a m ű jó ) . H a p é l d á u l k ü l d ö k fel egy keveset, mel lye t k e d v e z ő esetben m é g 
t ö b b s ikerrel b e v é g e z e t t e n fognék fö lkü lden i . 
A t i s z t e l e t p é l d á n y t a d a n d ó k ö s z ö n e t e m mellett elfogadom. S z e r e t n é m ha a mul t 
évi f o l y a m b ó l azon h á r m a t is m e g k a p h a t n á m , mel lyekben verseim j ö t t e k , — m i u t á n 
h ivata los do lga im k ü l ö n b e n is h á t r á l t a t n a k , hogy verseimet ké t sze r í r j am le. 
N a g y b e c s ű ha j lamaiban a j á n l o t t sz íves t isztelettel maradok 
igen t isztelet S z e r k e s z t ő U r n á k 
Pesten, j an . 22-én 1848. 
l ekö t e l eze t t j e 
Vajda János 
A m i n t l á t j u k , igen sz ívén viselte a »Hona ru lokhoz« c. verse s o r s á t , mert ebben a leve­
l ében is e m l í t é s t tesz ró l a . Igaza vo l t abban is, hogy a g y ő r i cenzor sokka l e n g e d é k e n y e b b 
vol t , min t a pesti, amin t ezt K o v á c s P á l is m e g e m l í t i emlékezése iben : »A pesti f iatalabb 
k ö l t ő k gyak ran k ü l d t é k el a H A Z Á N K - b a o lyan m ű v e i k e t , melyeket a pesti cenzor nem bo­
c s á t o t t k i , s nekem azoka t t ö b b n y i r e s i k e r ü l t á t c s u s z t a t n o m . A z é r t s z e r e t t é k a pestiek a 
H A Z Á N K - a t . « V a j d a verse e s e t é b e n nem vol t i lyen szerencsés K o v á c s P á l , mert min t jelez­
t ü k a » H o n a r u l o k h o z « c. k ö l t e m é n y l e n y o m t a t á s á h o z m é g a győ r i cenzor sem mert e n g e d é l y t 
adn i . 
K o m l ó s A l a d á r e m l í t e t t í r á s á b a n az »Elvirahoz« és »A tavasz jelei« c. ve r sekrő l s z ó l v a 
ezt mondja : ezeket »érdekessé teszi, hogy egy e l ő t t ü n k eddig ismeretlen Vajda , egy j ó k e d v ű , 
f ia ta l k ö l t ő jelenik meg b e n n ü k . L a n t j á n a k oly h ú r j á n j á t s z i k i t t , amely később nem szó la l t 
meg : a t ré fa , s ő t a b o l d o g s á g h a n g j á n . « A z t hiszem, a most i d é z e t t Va jda - levé l é p p e n o l y a n 
m e g l e p ő : jó l m e g í r t humorisz t ikus k ö l t e m é n y e k e t és p r ó z á t ígér , m é g középszerű t i s z t e l e td í j 
e l l enében is. 
K ö l t ő i s z i g o r á r a j e l l e m z ő e n v i s s z a t é r a »Merengesek I.« k é r d é s é r e i s : nem engedi közöln i , 
mert m é g » igaz i tan i va lo t« t a l á l t raj ta . A H A Z Á N K sze rkesz tő j e ú g y lá t sz ik nem k ü l d t e vissza 
a vers k é z i r a t á t , de nem is k ö z ö l t e l a p j á b a n . 
ADALÉKOK A „TOLL" ADY VITÁJÁHOZ 
i . 
KOMLÓS A L A D Á R 
KOSZTOLÁNYI HÁROM ÍRÁSA AZ ADY-VITÁRÓL 
I. 
A H é t 1908. aug. 9-i s z á m á b a n Lehota i á l n é v alatt — amely t u d v a l e v ő e n K o s z t o l á n y i 
á l n e v e — írók ellenségei c í m e n c i k k jelent meg. A c ikk Johnson Shakespeare-ellenes tanul­
m á n y a a l k a l m á b ó l kifej t i : 
»A nagy í rók lassankint m i n d m e g t a l á l j á k a maguk e l lensége i t . A z e l lenségek pedig 
egész é l e tükön á t ebből é lnek . N e v ü k ikerfogalom lesz az í r ó k k a l , a k i k ő k e t is magukka l r a ­
gad ják a h a l h a t a t l a n s á g b a . Ke l l - e m á s r a czé loznom, min t arra az i roda lmi franczia-forrada-
lomra, amelynek élén Tolsztoj d e t r o n i z á l t a a k ö l t ő k k ö l t ő j é t és fejét a k r i t i k a i v é r b í r á k 
lába elé tette? A n é m e t e k n é l most jelent meg egy á d á z , r i p a k o d ó k ö n y v Goethe ellen, F r a n c i a ­
o r szágban B a r b e y d ' A u r e v i l l y él Goe the - f a l á sbó l . A d o l f Bar te ls egy k é t k ö t e t e s f ö r m e d v é n n y e l 
igyekszik falhoz l ap í t an i a zsidó H e i n é t . Ibsen St r indberg s z e m é b e n nem t ö b b , min t h o l m i , 
t u d á k o s , h í m n e m ű k é k h a r i s n y á s . Vá j jon mi t jelent ez? 
Ezek az í ró-e l lenségek egy tő l egyig nagy emberek vagy éleseszű k r i t ikusok , vagy m a ­
guk is f inomle lkű m ű v é s z e k , a k i k b ő l a k u l t ú r a d i f f e r enc i á lódo t t s ága v á l t j a k i a d i s s z o n á n s u l 
é rdekes hangokat. Mindegy ik egy c s o d á l a t o s íz lésreakczió k ö z é p p o n t j á b a n á l l . L á t j á k Shake­
speare, Goethe, Heine és Ibsen a r c z á t a bu ta á l t a l á n o s s á g o k h o m o r ú s a h a n d a b a n d á z ó i m á d a t 
d o m b o r ú t ü k r é b e n és megijednek t ő l e . A k r i t i k á j u k t i l t a k o z á s . Mer t Tolsztoj b i z o n y á r a a m a 
Shakespeare ellen í r t a meg k ö n y v é t , k i t a mob v a k o n i m á d és biztos vagyok benne, ha nem 
á r a d o z n a k róla annyi t s z ó b a n és í r á s b a n , egy m á s i k r ö p i r a t b a n maga fedezi fel . A t ö b b i í ró ­
e l lenséget is ebbő l a szögből ke l l n é z n ü n k . E z az é r t e l m e annak, hogy a nagy n é p e k m e g b e c s ü ­
l ik ezeket a f enekedő to l lú , erős l e g é n y e k e t és a k u l t ú r a k ö n y v e s p o l c z á n kész ö r ö m m e l sorakoz­
t a t j á k í r á s a i k a t m i n d j á r t a m e g t á m a d o t t a k k ö t e t e i me l l é . E z é r t n y o m t a t t á k k i most az angolok 
Johnson essayjé t is. A vesézés , az i roda lmi a r g ó t csinja, m o c s á r s z a g ú szava a l e g e l ő k e l ő b b sza­
lonok és a k a d é m i á k - a s z t a l á r a ke rü l . 
E g y szkeptikus hang azonban azt ké rdez i bennem, m i é r t nincs Iegnagyobbjainknak : 
V ö r ö s m a r t y n a k , A r a n y n a k és P e t ő f i n e k m é l t ó e sz t é t i ka i e l l en l ábasa , m i é r t nem szabad r ó l u k 
b e s z é l n ü n k egysze rűen min t e m b e r e k r ő l és í rók ró l , a n é l k ü l , hogy r ö g t ö n h a z a á r u l ó k k á b i t an-
g u l n á n k ? E l tudok p é l d á u l képze ln i egy f inom, n e m e s a r c z ú m ű v é s z - a r i s z t o k r a t á t , nem afféle 
Császár Ferenczet és Szemere Mik lós t , a k i hangos szóva l t i l t akozna Pe tő f i d e m o k r a t a - í z ű 
m ű v é s z e t é n e k plebejusi k inövése i ellen. É s l á t o m A r a n y , V ö r ö s m a r t y e l l ensége i t is. A z i roda lmi 
fejlődés i l y e n k é p p e n az ő m u n k á s s á g u k és a k r i t i k a i e l l e n h a t á s ö s sze t evő ibő l a l aku l t e r e d ő 
v o n a l á n indulna meg új és m e r é s z e b b s íkok felé. Á m d e mi m é g csak meg sem m e r j ü k í rn i 
l ángesze ink b á t o r , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é l e t r a j zá t . A hatvanas é v e k b e n egy k r i t ikus v á l l a l ­
kozott erre, de nemcsak a b icská ja t ö r t be lé , hanem a dereka is. Egye te imeinken pedig 
katonai szigorral, szinte po l i t i ka i ha ta lommal i k t a t j á k t ö r v é n y b e minden í r ó n k ö r ö k 
d icsőségét . 
A szkeptikus hang új ra fe lébred bennem. V á j j o n k u l t ú r á n k a t je lent i ez? V a g y é p p e n 
a k u l t u r á l a t l a n s á g u n k a t ? . . . « 
A z elfeledett c ikkben , min t l á t j u k , elő sem fordul A d y E n d r e neve. Mégis a l igha t é v e ­
dek, ha a t ö b b , mint húsz évve l ké sőbb i h í r h e d t v i t a c i k k c s i r á j á t v é l e m benne. E k k o r ve r t 
g y ö k e r e t K o s z t o l á n y i b a n a felfogás, hogy egy nagy í ró t m e g t á m a d n i a fe j lődés t szo lgá ló csele­
kedet, i rodalmi h ő s t e t t . E g y e l ő r e nem is sejti , hogy egykor A d y ellen fog t á m a d á s t i n t é z n i , 
e pi l lanatban legföl jebb egy Pe tőf i -e l lenese t á m a d á s terve foroghat a fe jében . D e m á r é rez ­
he tően csáb í t j a ő t a gondolat, hogy ő is m e g t á m a d j o n va l ak i t s harci kedve m á r most is egy 
nagy demokrat ikus kö l tő ellen i r á n y u l . A szellemi k o n s t e l l á c i ó n a k nagyot ke l l v á l t o z n i a , 
hogy az 1908-ban m é g a « V é r és a r any« -é r t r a j o n g ó K o s z t o l á n y i 1929-ben A d y ellen fordul jon . 
A z Ady-ku l tu sz H o r t h y - k o r b c l i m e g n ö v e k e d é s é r e és egyben m e g z a v a r o d á s á r a , va l amin t egy 
sa já tos po l i t ika i és i roda lompol i t ika i helyzetre van s z ü k s é g (amelynek e lemzése e z ú t t a l nem 
feladatunk), hogy K o s z t o l á n y i 1929-ben ú g y lássa : e l é r k e z e t t az idő , m i k o r meg lehet és meg 
kel l va lós í t an i a ifjúkori á l m á t . 
* 
A h í r h e d t Ady-pamfle t 1929-ben, A To l l -ban jelenik meg. M i k o r k i t ö r a v iha r k ö r ü ­
l ö t t e , a Korunk c. e rdé ly i ba lo lda l i f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő i n e k k é r é s é r e e ko loz svá r i r e v ü b e n 
szó l t am hozzá a v i t á h o z . C ikkemben , mely a K o r u n k 1929. o k t ó b e r i s z á m á b a n l á t o t t nap­
vi lágot , élesen s z e m b e s z á l l t a m K o s z t o l á n y i v a l , r ész le tesen c á f o l t a m n é z e t e i t , de e l ismertem 
azt a j ogá t , hogy elmondja ő k e t : »Eléggé kifejtet tem, hogy nem é r t e k egyet K o s z t o l á n y i 
D e z s ő v e l , — í r t a m — de ha va l ak i o lyan k ivá ló képv i se lő j e egy s t í l u s - i d e á l n a k , min t ő a m a g á é ­
nak, igazán nem tudom, m i k é p p e n lehetne k é t s é g b e v o n n i azt a j o g á t , hogy s a j á t be l ső t ö r ­
vénye i szerint mér je a művész i v i lág je lensegeir .« A l k a l m a s i n t c i k k e m s z a b a d s á g t i s z t e l ő fel­
f ogásának és minden s z e m é l y e s k e d é s é t ő l t a r t ó z k o d ó t a r t a l m á n a k t u l a j d o n í t h a t ó , hogy meg­
je lenése u t á n csakhamar a k ö v e t k e z ő levelet k a p t a m K o s z t o l á n y i t ó l : 
K o s z t o l á n y i D e z s ő , 
Budapest , I. T á b o r - u . 12. 
1929. I X . 16. 
Kedves Komlós! 
Olvas t am a Korunk-ban megjelent c i k k é t . E r r e a komoly , becsü le t e s ál lásfogla­
l á s ra nekem is felelnem ke l l , de csak így , ad usum delphini. Ha lad junk sorra : 
a) a latin műveltségen o ly v i l á g n é z e t e t é r t ek , me ly t á v o l áll a zsidó-keresztény 
mithikától, a bibliától, mely számomra mindig idegen volt. E z t t e r m é s z e t e s e n nem fejthetem 
k i a n y i l v á n o s s á g e l ő t t . 1 C s o d á l k o z o m , hogy ön, a k i é r t ő lélek, nem képzel i el, hogy az élet 
t r a g i k u m á t — a l ényeges t — v a l a k i a »négy fal közöt t« is s zemlé lhe t i , l.eopardi, a filozófus 
i n k á b b l á t t a , mint Ady, a k o r t e s 2 ; 
b) e l ismertem, hogy van és lehet po l i t ika i kö l t é sze t , amennyiben ösz tönös , h ívő 
és elfogult. O k f e j t é s e m b e n csak azt mu ta t t am k i , hogy mennyire m e g s z ű k ü l t ú j a b b a n a 
t á r g y k ö r e . A d y n á l sem az á l l á s fog la lásá t k i fogásolom, hanem ki fe jezésmódja r e n d k í v ü l i 
s i l á n y s á g á t , p l a k á t s z e r ű s é g é t . 3 Az első ősz, melyet ön kedvel , az anakroniszt ikus, zavaros 
v o l t á b a n is, c s a p n i v a l ó vo lna , ha így k e z d ő d n é k : »Fa jasok véres , szent, nagy Ősze.« 
V a g y nem? 
c) Istennek é rez t e m a g á t , de én n e m . 4 H a e l n é m u l á s á t az ön á l t a l i déze t t telefon-
m o t i v u m m a l (mithosz né lkü l ) fejezi ki, de jól , én jobban m e g h a t ó d o m ; 
d) Rilke:— Stundenbuch, Neue Gedichte I—II., Duineser Elegien. H o g y lehet 
egy napon e m l í t e n i ezt a k ö l t ő t — m é g v á l t o z a t o s s á g t e k i n t e t é b e n is — ő v e l e ? 5 
A t ö b b i e k b e n e g y e t é r t e k . 
M é g e g y s z e r : ez m a g á n l e v é l . 
K é z s z o r í t á s s a l : 
Kosztolányi Dezső 
E b b e n az i d ő b e n a Prágai Magyar Hírlap Képes Hét c. me l l ék l e t ének h e t e n k é n t c ikket 
í r t a m a hazai i roda lmi é le t rő l . M i v e l a nagy h u l l á m o k a t v e t ő A d y - v i t á r ó l a sz lovák ia i magyar­
s á g o t is t á j é k o z t a t n i kel let t , m e g k é r t e m Kosztolányit, í r jon a í ap részére i n t e r v j u - f o r m á b a n 
kis c ikke t a do logró l . K o s z t o l á n y i kezdetben — mint ez Kortársak c. posthumus k ö t e t é b e n 
k ö z ö l t j e g y z e t e i b ő l k i t ű n i k — l á t h a t ó a n vá laszo ln i készü l t a hozzászó l á sok ra , k é s ő b b azonban 
a t á m a d á s o k e l v e t t é k k e d v é t a t o v á b b i v i t á t ó l s t u d o m á s o m szerint mindenkinek kosarat 
adott , a k i ú j a b b ny i la tkoza t ra , akar ta b í rn i a k é r d é s b e n . A z én k é r é seme t mégis t e l j e s í t e t t e , 
v a l ó s z í n ű l e g a z é r t , mert ő is s z ü k s é g e s n e k é r e z h e t t e a külföldi m a g y a r s á g i n f o r m á l á s á t . K i s 
c i k k é n e k az ad n é m i é rdekes sége t , hogy a v i t á r ó l , t u d o m á s o m szerint, ez az egyetlen n y i l ­
v á n o s n y i l a t k o z a t a . A c i k k megjelent a K é p e s H é t b e n . Szövege a k ö v e t k e z ő : 
— Engedje meg, hogy m a d á r t á v l a t b ó l tekintsem az egésze t . A Toll k ö r k é r d é s t i n t é z e t t 
egy c s o m ó í róhoz — h ú s z h o z — h a r m i n c h o z , m e g k é r d e z v e t ő l ü k , hogy mi a v é l e m é n y ü k Ady 
E n d r e kö l tő i é r t é k é r ő l . É n ú g y v é l t e m , hogy i lyen a lka lomkor ki ke l l mondani azt, amit gon­
dolunk, elő ke l l adn i v é l e m é n y ü n k e t , azzal az ő sz in t e sze rénységge l , mely egy v é l e m é n y n e k 
nem t u l a j d o n í t nagyobb fon to s ságo t , min t egy ember v é l e m é n y é n e k , ané lkü l , hogy vé l emé­
n y ü n k e t k ö z v é l e m é n y n e k a k a r n ó k f e l t ü n t e t n i , a n é l k ü l , hogy v é l e m é n y ü n k e t csalhatat lannak, 
t á m a d h a t a t l a n n a k , d ö n t h e t e t l e n n e k i g y e k e z n ő k b e á l l í t a n i . Én is ezt tettem. E g y s z e r ű e n 
feleltem a k é r d é s r e , egy t izenhat oldalas c ikkben , melyet egyetlen é j szakán í r t a m meg, es té tő l 
hajnal ig . 
— M i t í r t a m ? V i t a i r a t o m n a k — maradjunk enné l a szóná l , mert t a n u l m á n y t én is 
m á s k é p p e n í rok — v a n egy p o z i t í v és van egy n e g a t í v része . A poz i t í v r észében m e g e m l í ­
te t tem, hogy A d y nagy t e h e t s é g , a v á l a s z t o t t a k , az e lőkelő lelkek kö l tő j e . A n e g a t í v r é szben 
1
 a) Vá lasz arra, hogy c i k k e m szerint K o s z t o l á n y i nem t i s z t ázza a »latin m ű v e l t s é g " szó é r t e l m é t , 
amelynek n e v é b e n Í t é l e t e t mond A d y r ó l . 
* C i k k e m ugyanis e g y r é s z t k é t s é g b e v o n j a , hogy A d y o p t i m i s t a : m á s r é s z t r á m u t a t ' * k ö v e t k e z e t l e n ­
s é g r e , hogy o ly Íz ig-vér ig e s z t é t a szellem, min t a Négy fal között kö l tő je , e z ú t t a l v i l ágnéze t i a lapon é r t é k e l . 
3
 b) C i k k e m szerint ugyanis nem áll fenn a K o s z t o l á n y i - e l k é p z e l t e d i l emma, hogy a k ö l t ő vagy 
n é v e n nevezi , m i t akar a p o l i t i k á b a n (>a h a d i k ö l c s ö n ö k va lo r i zác ió já t , m u u k á s k ó r h á z a k a t és n a p k ö z i o t t h o n o -
kat<) s ez esetben m ű v é s z i l e g lapos, vagy nem teszi ezt, akko r pedig puffogó, a m i b ő l az k ö v e t k e z n é k , hogy 
p o l i t i k a i k ö l t é s z e t nem lehe t séges . A po l i t ika i k ö l t ő , min t minden kö l tő , a do lgokka l kapcsolatos é r ze lme i t 
fejezi k i . 
4
 c) K o s z t o l á n y i v i t ac ikke szerint A d y gyakran ö n h i t t e n beszél m a g á r ó l , s ez félszegen és kö l tő i e t -
lenül hat. V á l a s z c i k k e m ezt azzal cáfol ja , hogy A d y >nem é r v é n y e s ü l n i ó h a j t ó i r o d a l m á r n a k l á t t a m a g á t , 
hanem egy nagy k ü l d e t é s t ragikus h o r d o z ó j á n a k , n é p e j e l k é p é n e k , egy s o r s d ö n t ő magyar harc zász la j ának , 
egy pro.metheuszi v á l l a l k o z á s képv i se lő j ének , Mess i á snak , istennek". Erre felel a levél . 
* d) C i k k e m szerint K o s z t o l á n y i , m i k o r A d y t Pe tőf ive l ha son l í t j a össze és e g y h a n g ú s á g g a l 
v á d o l j a , k é t teljesen k ü l ö n b ö z ő s t í lusú k ö l t ő t ha son l í t össze . >Vetné össze — Í r t a m — A d y t Baudelaire-rel , 
vagy k e d v e n c é v e l , R i l kéve l , s mondja meg a z u t á n , hogy e g y h a n g ú - e Ady.« Erre vá laszo l a levél . 
r á m u t a t t a m arra, ami engem és sokunkat e l i degen í t t ő l e , n a g y h a n g ú s á g á r a , p u f f o g á s á r a , 
modorosságá ra , m é l y e n - l a k o z ó ő sz in t é t l enségé re . M i n t h o g y k i v á l ó s á g á t unt ig i s m é t e l t é k 
és a divat m á r - m á r g y a n ú s s á is tette, én t e r m é s z e t e s e n a n e g a t í v rész t h a n g s ú l y o z t a m , mintegy 
megafonon harsogtam e l . E z a v i t a m ó d s z e r e . H a a t ü z é r céloz, nem arra a pont ra lő , melye t 
el akar t a lá ln i , hanem t á v o l a b b . 
— H o g y cé l t é r t e m - e ? A z t hiszem, igen. H o g y m e g b á n t a m - e á l l á s fog l a l á som? H a t á ­
rozottan nem. H o g y szenvedtem-e a t á m a d á s o k mia t t ? Igen is, nem is. F á j t az, hogy zö ld -
c s ő m írók, ak ik t a l á n az én ifjúkori c i k k e i m b ő l é r t e s ü l t e k A d y é r t é k e i r ő l , v i s s z a s z a j k ó z z á k 
azt, amit t ő l e m tanul tak, a n é l k ü l hogy t o v á b b h a l a d t a k v o l n a . F á j t az is, hogy k i t ű n ő szel­
lemek, jeles kö l t ők , ak ik — tudom — egy v é l e m é n y e n vannak velem, s ő t s o k k a l i n k á b b v a l l ­
j ák , ami t én, a harci l á r m á r a v isszavonul tak v á r u k b a , nem mertek hitet tenni m e g g y ő z ő d é s ü k 
mellet t , ellenem t ö r t e k . N e m fáj t azonban a s z e m é l y e s k e d é s , nem fá j t a m o c s k o l ó d a s , nem fá j t 
a macskazene. E z csak m e g e r ő s í t e t t abban a s z o m o r ú m e g g y ő z ő d é s e m b e n , hogy n á l u n k a 
k r i t i k a m é g nem é re t t meg magas f ö l a d a t o k r a és l e g b ö l c s e b b az, a k i hal lgat v a g y ír és semmi t 
sem mond. 
— Készséggel elismerem, hogy levertek. M i n d e n b á t o r v é l e m é n y , minden forradalom 
sorsa az, hogy lever jék . K é s ő b b azonban az u r a l k o d ó rendszerek — r é s z b e n vagy e g é s z b e n — 
á t v e s z i k a levert forradalmak v í v m á n y a i t , t ö r v é n y b e i k t a t j á k . A z ó t a gyak ran v i s z o n t l á t t a m 
v i ta i ra tom n é h á n y m e g á l l a p í t á s á t , j á m b o r c ikkekben , b á r á n y b ő r b e bu j t a tva . A z t h iszem 
h o z z á j á r u l t a m ahhoz, hogy k ia lakul jon az a r e j t é lyes k e v e r é k , amelyet » igazság«-nak neveznek. 
* K o s z t o l á n y i l eve lének és c i k k é n e k k é z i r a t a b i r t okomban van ; m e g j e l e n é s ü k u t á n 
m i n d k e t t ő t á t fogom adni a S z é c h e n y i - k ö n y v t á r k é z i r a t t á r á n a k . 
II . 
Z O L N A I BÉLA 
KOSZTOLÁNYI L E V E L E AZ ADY-VITÁRÓL 
A szegedi Széphalom 1929. é v f o l y a m á b a n ( j ú l . — a u g . , 286—7. 1.), a Ros ta - rova tban 
kis k ö z l e m é n y jelent meg 0 arázd a Péter t o l l ábó l , Kosztolányi Dezsőnek. 
Az írástudatlanok árulása, különvélemény Ady Endréről c í m ű c ikke ( T o l l , 1929) a l k a l m á b ó l 
A nagy fö l tűnés t ke l tő , c i k k körü l i v i t á k f o l y a m á n a S z é p h a l o m s z e r k e s z t ő j e f ö l a j á n l o t t a 
K o s z t o l á n y i n a k , hogy vá laszo l jon a t á m a d á s o k r a . K o s z t o l á n y i az a l á b b i levelet k ü l d t e a föl-
szó l í t á s ra . A levél bo r í t ék j a , K - D . c í m e r e s zöld pecsé t j éve l , e l k a l l ó d o t t . C í m z é s e v o l t : Zo lna i 
Bé la , Szeged, Egye tem. Szövege : 
[ N y o m t a t á s b a n ] 
K o s z t o l á n y i Dezső 
Budapest , I. T á b o r - u t c a 12. sz. • 1929. X I . 4. 
[Kéz í r á s sa l , zöld t i n t á v a l . ] 
Kedves barátom, 
légy szíves k ü l d e s d el c í m e m r e a S z é p h a l o m u t ó b b i s z á m á t , ú g y é r t e s ü l t e m , hogy ez is 
foglalkozik A d y - c i k k e m m e l s — amennyire l ehe t séges — s z e r e t n é m ö s s z e g y ű j t e n i a ren­
geteg, i m m á r p a p í r h e g g y é d a g a d ó anyagot . I t t vá l a szo lok pá r i z s i leveledre is. K ö s z ö n ö m , 
hogy fölajánlod f o l y ó i r a t o d a t a v á l a s z o m s z á m á r a . T ö b b h e l y r ő l é r k e z e t t h o z z á m h a s o n l ó 
a j á n l a t . D e én ú g y d ö n t ö t t e m , hogy e g y á l t a l á n nem felelek senkinek. O l y a n i roda lomban , 
ahol az e l l en té t e s v é l e m é n y ekkora i n g e r ü l t s é g e t kel t és a s z e m é l y e s k e d é s , va l l á sos föl-
h á b o r o d á s i lyen o r k á n j á t kavar ja föl, lehetetlen v i t a t k o z n i . Leghelyesebbnek t a r t o m , 
ha minden »a rég iben marad*. 
Szíves ü d v ö z l e t t e l 
h í v e d : 
Kosztolányi Dezső 
[ A levélről a S z é p h a l o m b a n nem t ö r t é n t eml í t é s . ] 
VINCZE GÉZA 
MÓRICZ ZSIGMOND LEVELEK ADY LAJOSNÉHOZ ÉS FÖLDESSY GYULÁHOZ 
I. 
A z a l á b b k ö v e t k e z ő ké t levél közü l az elsőt h á r o m n e g y e d évve l felesége ha lá la u t á n írja 
A d y L a j o s n é h o z . 
Kedves Annus ! 
Mese, m e s e . . . vo l t egyszer egy asszony akinek joga vol t s kö te lessége be le szó lan i 
az í r á s o m b a . K i h ú z h a t t a be lő le ami nem tetszett s b e l e í r a t h a t t a , ami t akar t . S ő ami t 
k i h ú z o t t az rossz vol t s ami t beletett, az tette j ó v á az í r á s t . , 
Mos t m á r nincs senkim, ak i sz ívé re vegye, az í r á s o m a t : az é l e t e m e t . 
N e m is engedek be l e szó lá s t senkinek : s « m e most mégis k i v é t e l t teszek. 
Ide m e l l é k e l e m ezt a n y o m t a t v á n y t : ami k i v a n h ú z v a c e r u z á v a l , k i m a r a d . 
H a nincs E g y asszony, a k i é r t : megteszem h á r o m a s s z o n y é r t , akire gondolok. 
E l s ő : M a g a . M á s o d i k : egy A n y a . 8 ha rmadik : V a l a k i , a k i azt mondta r á m , kegyetlen 
vagyok . 
Isten m e g á l d j a s ha helyesl i a k o r r e k t ú r á t , kü ld j e vissza a n y o m t a t v á n y t . 
K e z é t c sóko l j a 
B p . 26. I. 13. Zsiga 
A z ú j a b b Alóricz levé l u t ó i r a t o k k a l t e l e t ű z d e l t í r á sa a k ö v e t k e z ő . 
B p . 26. I. 19. 
Kedves Annus ! 
L e v e l e c s k é j é t h á l á s a n k ö s z ö n ö m . A k o r r e k t ú r á t r ö g t ö n el is k ü l d t e m Széke ly 
A l a d á r n a k s hogy Maga j ó a k a r ó m , effelől ép oly erősen meg vagyok g y ő z ő d v e , m i n t 
a r r ó l , hogy kedves j ó a k a r a t á t nem é r d e m l e m meg. 
H o g y ezt b e b i z o n y í t s a m , m i n d j á r t e l lentmondok s m e g s é r t e m m a g á t : 
v a n egy kis mondata : 
»ha egy k i n c s e t . . . * s tb . 
H á t kedves A n n u s : ez egy kö l tő i k é p , egy jó , nép i e s k é p , de ma m á r d i v a t j á t m ú l t 
régi k é p . T u d n i i l l i k az a felfogás, hogy az asszony : kincs, — m e g b e c s ü l h e t e t l e n , — 
v a g y o n . . . s t b . . . . K é z i t c s ó k o l o m , a b b ó l az i d ő b ő l v a l ó , mikor a n ő t m é g h á z i á l l a t n a k 
t a r t o t t á k az urak . R e m é l e m beleegyezik, ha ennek a szép kornak végé t gondolom lenn i . 
A k a s s z u k le ezt a régi k é p e t a falról s t e g y ü n k a h e l y é r e i n k á b b egy Thoroczkay t 
(vagy k i is az a debreceni fes tő m a g u k n á l ) —r és nyugodjunk bele, hogy (sajnos) a N ő 
u t o l é r t e a F é r f i ú t , é r t é k b e n , — s ha a n ő kincs a fér f inak, a férfi is legyen az a n ő n e k . 
H a t e h á t m e g b e c s ü l é s r ő l v a n szó , — ne csak az a s z e g é n y Lajos becsül je M a g á t , — de a 
n ő is gondolja meg, mi t és mennyi t engedhet meg m a g á n a k a férfi sz ivéve l , le lkével és 
i m á d a t á v a l szemben. 
H o g y engem v á r t a k a debreceni A n t a l - n a p i v á s á r r a ? J é z u s o m , al ig merem e lh inni . . . 
P l á n e j ó szaftosakat h a l l a n i ? . . . U g y a n : tudok én m á n olyanokat , kevesebb jobb 
v o l n a . . . D e a z é r t l ehe t séges , hogy febr. e lején Debrecenbe leszek, mert m e g h í v á s t kap­
t a m fe lo lvasás r a és elvi leg elfogadtam. E g y e l ő r e . 
O d á i g sok t á n c o t és v i d á m n e v e t é s t , s nem i lyen fanyar b ú s g a v a l l é r o k a t , min t 
én, n é h a i í r ó . . . hanem v i d á m a k a t , fesseket! 
K é z i t c s ó k o l o m 
a gyerekek is! Zsiga 
A r a n k a n a g y s á g o s asszonynak m é g mindig ta r tozom egy elvesztett fogadássa l . 
D e csak nem k ü l d ö k neki cukro t — vagy e p é t . . . (T . i . Oerbeaudt v . Móric k ö n y v e t . ) 
T u d j a mi t , i t t v a n az asztalomon M i k s z á t h n é kedves k ö n y v e az é l e tük rő l , — ezt kü l ­
d ö m el . 
( É p p e n ma van a t á r g y a l á s o m a M i k s z á t h - p ö r b e n . É s én M a g á v a l t á r g y a l o k , m í g 
a t ö r v é n y m o s . . . Mos t nagyon m o s s á k az embereket, maguk m é g mind ig k in t vannak 
a f r a n k - p ö r b ő l ? N e m ur i , k imaradni . ) 
K é z i t c s ó k o l o m Zs. 
T . i . ott is h a l o t t g y a l á z á s t k ö v e t t e m el . D e abban m é g Lajos s e g í t s é g e m r e v o l t ! 
V é d e l m e t í r t ! 
Most ju t eszembe, hogy a M i k s z á t h - f i ú n a k kel le t t vo lna s z ó l a n i , ő í r t vo lna egy 
jó ny i la tkoza to t az A d y - p ö r b e n . . . K ü l ö n b e n ez m i n d csak n a g y z o l á s : i g a z á n nem v a ­
gyok író t ö b b é . N o v . 20-ó ta egy sort se í r t a m . S nem is fogok!!! 
. . . T i z e n k é t évvel k é s ő b b ír ja A d y Lajosoknak a k ö v e t k e z ő s z ö v e g ű l e v e l e z ő l a p o t , 
az O r m á n y s á g r ó l , hol az egyke és a k i v á n d o r l á s n a p r ó l napra szedi á l d o z a t a i t : 
Gyász vö lgy s i ra lom m o c s á r ez a magyar nyugat . Annusnak k é z c s ó k 
ölel Zsigátok 
P o s t a b é l y e g kelte : Mecsekal ja 
938 . J an . 1. 
II . 
A debreceni D é r i - M ú z e u m i roda lmi k é z i r a t t á r á b ó l a Pe tő f i - Józse f A t t i l a M ú z e u m levé l ­
t á r á b a ke rü l t kéz i ra t i anyagban ő r i z n e k n é h á n y F ö l d e s s y G y u l á h o z í r t Mór icz levelet. K ü ­
lönös é rdekessége t ad ezeknek a leveleknek az, hogy Mór icz Zs igmond l e g v á l s á g o s a b b kor­
s z a k á b a n í r ó d t a k . Or szág j á ró ú t j a i ró l s z á m o l be, e l ő a d á s t ó h a j t ta r tani a t a n á r o k n a k , k i k n e k 
neve lő m u n k á j á n á t az i f júságot akar ja megragadni, t é t l e n á l m o d o z á s o k helyet t é l e t ú t j u k a t a 
cse lekvő , n é p é r t v é g z e t t munka s o d r á b a b e á l l í t a n i . 
Budapest , 1927. I I . 20. 
I V . , F ő v á m t é r 2. 
Kedves Gyulám, 
nagyon kedves a k e d v e s s é g e d s j ó a j ó s á g o d . N e m akarok én b e t ö r n i , á r t a t l a n b á r á n y , 
a t a n á r o k n y á j á b a . N e k e m eszem a g á b a se vo l t , hogy a T a n á r e g y e s ü l e t precedenst 
cs iná l jon : én c sak ' az t s z e r e t n é m , hogy a t a n á r o k ha l l j ák , amike t e l s z a k í t o t t t e r ü l e t r ő l 
hoztam, hogy ők is gondolkodjanak rajta, s é rzése ikke l h o z z á j á r u l j a n a k az i f júságon á t 
a j ö v ő ép í téséhez — hiszen ők nem mehetnek el oda, ahol én j á r t a m , mert nem eresztik be 
őke t , ellenben minden magyar embernek, de k ü l ö n ö s e n a t a n á r o k n a k tudn iok ke l l , hogy 
mi van ott. 
É n t e h á t , ha P i n t é r b a r á t o m megteszi, ami t í gé r t , hogy ebben a szel lemben é r t e ­
sí t i a t a n á r o k a t , h a j l a n d ó vagyok az U r á n i á b a n , vagy , ha ez nem volna k a p h a t ó , m á s 
megfelelő k ö z ö m b ö s úri helyen egy v a s á r n a p d é l e l ő t t m a t i n é t adn i a t a n á r o k s z á m á r a 
valami m i n i m á l i s be lépőd í j mellet t , hogy a k ö l t s é g e k m e g t é r ü l j e n e k . 
H a t c o l y j ó b a r á t vagy, m é g ezt ebben a f o r m á b a n mondd meg neki s ezzel maradok 
szeretettel 
b a r á t o d 
Móricz 
Budapest , 1927. III . 9. 
I V . , F ő v á m t é r 2. 
Kedves Gyulám, 
P i n t é r r e l a dolog rendben v a n . Leve l e ink k e r e s z t e z t é k e g y m á s t . 
Csak egy dolog nincs a z é r t rendben. N e m tudom, hogy gondol ja ő, hogy ha m e g ­
hirdetem az e lőadás t , akkor ő m e g t e l e f o n á l t a t j a a t a n á r i ka roknak s fe lh ív ja rá a f igyelmet . 
H a én egy n y i l v á n o s e l ő a d á s t rendezek, a k ö z ö n s é g r e m é l e m elviszi a j egyeke t 
s akkor a t a n á r o k először is nem kapnak jegyet s s e m m i k é p sem kapha tnak olcsó, egy 
pengős jegyet. 
É n ma m á r k i is ad t am a h í r t , azt hiszem, m é g nem k é s e t t le, az Es tben megjelenik 
most . Ped ig én ezt az e l ő a d á s t az U r á n i á b a n d i rek t a t a n á r o k n a k aka r t am a d n i : K ö z ö n ­
sége t kapok én ha r e k l á m m a l stb. u t á n a m e g y e k , de én a magyar t a n á r o k a t aka r tam. 
N o mindegy , annak is ö r ü l ö k , hogy P i n t é r kedvesen kezeli a dolgot. 
Szervusz kedves G y u l á m , f e l e ségednek k é z c s ó k ! ! ! 
ö l e l : Móricz 
K é t jegyet i d e z á r o k N e k t e k : 
ba l I. sor. 1—2. 
Budapest , 1927. III . 10. 
I V . , F ő v á m t é r 2. 
Kedves Gyuláin, • 
m i k o r levele id j ö t t e k , nem v o l t a m Pesten, ma egy hete é r k e z t e m meg s betegen 
s k i m e r ü l t e n . P i n t é r n e k a k k o r r ö g t ö n í r t a m , de ő b i zony mai nap ig egy b e t ű t sem v á l a ­
szol t . Mos t én k ive t t em az U r á n i á t m á r c . 20-ra s ő ú g y lá t sz ik teljesen mel lőzi a dolgot. 
Most m á r nem mondha tok le, nem t u d o m megint mi lyen b l a m á n a k megyek nek i . 
Szeretet tel öle l b a r á t o d . K é r l e k h í v j á l fel telefonon. P i n t é r n e k azt í r t a m , hogy az 
e g é s z e t a t a n á r o k ö z v e g y a lapja j a v á r a , vagy á l t a l u k k i je lö l t célra akarom cs iná ln i s 
nem is lesz b e l é p ő d í j , a jegyek ingyenesek, de f e j e n k é n t a helyre v a l ó tekintet n é l k ü l , 
hogy k i hol ü l egy p e n g ő t k e l l lef izetni a k i je lö l t c é l r a . N e m é r t e m mi t akar . 
V a s á r n a p a ref. t h e o l ó g i á n v o l t f e lo lva sá som nagy s ikerre l . 
P é n t e k e n u tazom H ó d m e z ő v á s á r h e l y r e s Szegedre. 
A d d i g s z e r e t n é k beszé ln i ve led ölel 
Zsiga 
Telefonon f ö l h í v t a m 
a f ő i g a z g a t ó s á g o t s 
azt m o n d t á k P i n t é r csak 
s z e r d á n t i z e n e g y - t ő i lesz bent. 
A hirdetet t i d ő p o n t b a n , m á r c i u s 2 0 - á n , az U r á n i á b a n megvol t a M ó r i c z - m a t i n é , mely­
r ő l az e g y k o r ú t u d ó s í t á s így e m l é k e z i k m e g : 
»A nagy í ró m e g i s m é t e l t e p á r h ó n a p e l ő t t t a r to t t i r oda lmi es t j ének m ű s o r á t , 
amelynek f é n y p o n t j a — Julián barát utazása Szlovenszkóban s n é h á n y új Mór icz -vers 
és darab rész le t vol t , S i m o n y i M á r i a m ű v é s z n ő i n t e r p r e t á l á s á b a n . * (Pest i N a p l ó 1927. 
m á r c i u s 22.) 
A k ö v e t k e z ő k é t k é z i r a t — r e á m u t a t a k é t k o r t á r s A d y — B a b i t s é r t éke l é sében v a l l o t t 
f e l fogásá r a . ) 
A z i roda lompo l i t i ka i harcok felcsaptak m á r A d y — B a b i t s , K o s z t o l á n y i s a »Nyuga t« 
szerepe k ö r ü l . . . A k k o r í r t a F ö l d e s s y G y u l a polemikus t a n u l m á n y á t , »ADY ÉRTÉKELÉSE 
az Új Versek megjelenésétől máig. Kosztolányi és Babits szerepe az Ady-problémábann c í m e n . 
( F o l y t a t á s o k b a n megjelent A Kelet Népe 1938. nov. , dec. és 1939. jan. , febr., má rc . - i s z á m a i ­
ban , — n é m i v á l t o z t a t á s s a l k ö n y v a l a k b a n is megjelent A Kelet Népe Könyvtára 1. száma­
képen A Kelet Népe Kiadásá-ban 1939-ben.) E n n e k a c ikksorozatnak befejező részé t é r i n t i 
Mór icz í r á s a : 
Drága Gyulám, 
K ö s z ö n ö m k ü l d e m é n y e d e t . A legnagyobb k a j á n s á g g a l fogom olvasni . D e M i h á l y t 
igen nagy k ö l t ő n e k t a r tom. F e l e s é g e d n e k kézcsók 
Zsiga 
1939. I I . 15 
L . C í m z é s : F ö l d e s s y G y u l a 
í ró ú r n a k 
Bpest I I . 
T u l i p á n - u . 18 
Kedves Gyulám, 
cikkeidet e lolvastam. K o r r e k t n e k , m e g g y ő z ő d é s e s n e k és k i t ű n ő e n í r o t t a k n a k 
t a l á l t a m . 
K ö s z ö n ö m , hogy e l k ü l d t e d , k a j á n s á g r ó l szó sincs. 
Szeretettel k ö s z ö n t s f e l e ségednek 
k é z c s ó k 
Móricz 
1939. II . 17. 
L e á n y f a l u 
Végül m é g egy Mór i cz -kéz i r a t A »Kelet Népe* p a p í r o s á n . . . Mór icz Zs igmond 1939. 
december 16 s z á m m a l veszi á t a K e l e t N é p e s z e r k e s z t é s é t s m i l y e n m e g h a t ó , hogy az a n n y i 
anyagi bajjal k ü z d ő í ró - sze rkesz tő egyik legfontosabb f e l a d a t á n a k tart ja, az A d y r a v o n a t k o z ó 
dokumentumok ö s s z e g y ű j t é s é t ! 
Kedves Gyulám, 
H a m a r a c ikke t . 
M i n d e n A d y r a v o n a t k o z ó 
a d a l é k becses nekem. 
A m i A d y - M ú z e u m b a 
v a l ó , azt is k ü l d ide. 
Öle l 
s k é z c s ó k 
Zsiga 
B p . 1940. I I . 27. 
S Z E M L E 
SZABÓ Á R P A D : H O M É R O S 
A k a d é m i a i K i a d ó , Budapest , 1954. 264 lap, 34 k é p t á b l a 
A k ö n y v a legszorosabban k a p c s o l ó d i k a 
Devecser i G á b o r t ó l kapot t teljes magyar 
H o m é r o s h o z , s í gy a s ze rző t e r m é s z e t e s e n 
sok olyasmi t á r g y a l á s a a lól felmentve érez­
hette m a g á t , ami t T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l 
I m r é n e k az I l i a s - f o r d í t á s h o z adott beveze­
t é se m e g t á r g y a l t . M a g a nem is akar t a H o m é ­
rosszal kapcsolatos összes k é r d é s e k r e k i t é r ­
n i — a m ű célja v o l t a k é p p e n e s z t é t i k a i k o m ­
m e n t á r a d á s a a k é t nagy eposzhoz : az ér­
d e k l ő d é s fe lke l tése , a m ű v e k rejtett s zépsé ­
geinek k i b o n t á s a . E n n e k s o r á n azonban a 
k ö l t ő egész gazdag v i l ága k iboml ik , s tulaj ­
d o n k é p p e n o lyan k é r d é s e k is -választ nyer­
nek, melyeknek m e g v á l a s z o l á s á t a szerző 
az e lőszóban e l h á r í t j a m a g á t ó l . E z e n t ú l m e n ő -
leg pedig, m i n t , m a j d l ó tn i fogjuk, a t u d o m á ­
nyos k u t a t á s o k e lő t t is t o v á b b i ' p e r s p e k t í v á k 
n y í l n a k . í g y t e h á t ez az i s m e r e t t e r j e s z t ő 
k ö n y v , m í g egyfelől az " i s m e r e t t e r j e s z t é s 
bizonyos f a j t á j á ró l lemond, másfe lő l l énye ­
gesen t ö b b e t ad, nemcsak a nem-szakember 
o l v a s ó k H o m é r o s i r á n t i é r d e k l ő d é s é n e k fel­
é b r e s z t é s e i r á n y á b a n , de a t o v á b b i t u d o m á ­
nyos v i z s g á l ó d á s o k s z á m á r a is. 
N e m lehet most feladatunk, hogy a k ö n y v 
t a r t a lm i i s m e r t e t é s é t adjuk, de ez nem is 
s z ü k s é g e s . N é h á n y p r o b l é m á t s z e r e t n é n k 
csak k i ragadni , s ezeken k e r e s z t ü l bemuta tn i 
a k ö n y v e r e d m é n y e i t . V e g y ü k m i n d j á r t az 
egyik l e g é r d e k e s e b b k é r d é s t , Ach i l l eus szere­
p é n e k a k é r d é s é t . A sze rző t i . egészen ú j ­
sze rű m e g o k o l á s á t adja annak, hogy m i é r t 
kü ld i Achi l l eus Pa t rok los t maga helyett a 
harcba. A z á l t a l á n o s felfogás szerint ennek 
oka k i z á r ó l a g Achi l l eus m a k a c s s á g a vol t , 
a k i h a r a g j á t m é g a k k o r is t o v á b b t á p l á l t a , 
m i k o r erre i g a z á b a n m á r nem vo l t oka . 
S z a b ó ezzel szemben a k ö v e t k e z ő k e t fejte­
geti : A z Ilias első é n e k é b e n , m i k o r A g a ­
memnon elveszi Ach i l l eus tó l a z s á k m á n y ­
ból neki ju to t t r a b n ő t , Br i sé i s t , m e g s é r t i a 
heroikus t á r s a d a l o m r e n d j é t . E z é r t m é l t á n 
b ű n h ő d i k . A k i lencedik é n e k b e n azonban, 
m i k o r A g a m e m n o n , b e l á t v a h i b á j á t engesz­
te ln i akar ja Achi l l eus t , Ach i l l eus mereven 
e l u t a s í t j a ő t . E z z e l most m á r Achi l l eus lesz 
az, a k i s z e m b e k e r ü l a heroikus t á r s a d a l m i 
renddel. Achi l l eus b e s z é d é b e n azt mondja, 
hogy csak akkor lesz h a j l a n d ó harcba menni , 
ha H e k t o r a m y r m i d ó n o k ha jó ihoz és s á t ­
raihoz ér. K é s ő b b ezt az Ígé re te t m é g s e m 
te l jes í t i . M i é r t ? N e s t ó r Pat roklosszal be­
s z é l g e t v e (11. ének) felveti azt a l ehe tősége t , 
hogy Achi l leus t a l á n va lamely jósszó t k í v á n 
k i k e r ü l n i , s ezér t nem megy a harcba ; ha 
í gy v a n , k ü l d j e l e g a l á b b Pa t roklos t maga 
helyet t . M i k o r Pa t rok lus ezt Achi l leusnak 
elmondja, Achi l l eus h a t á r o z o t t a n tagadja, 
hogy j ó s l a t t ó l tar tana, vagy a k á r csak tudo­
m á s a is volna i lyesmiről (16, 50—1.), noha 
a k ö v e t j á r á s a l k a l m á v a l a kilencedik ének­
ben (410—5.) maga mondja, hogy a n y j á t ó l 
T h e t i s t ő l tudja, vagy itt marad T r ó j a alatt 
s elesik b á r fiatalon, de ö rök h í r n e v e t nyer, 
vagy h a z a t é r , mikor is hosszú é le te t él, de 
h í r n e v e odavan . Achi l leus t e h á t nemcsak 
a z é r t t a r t ó z k o d i k a ha r c tó l , mert Agamem­
non m e g s é r t e t t e , hanem mert g o n d o l k o d ó b a 
esik az élet é r t é k e felől is. T a l á n mégis j ó 
vo lna az é le te t v á l a s z t a n i , s ezér t m é g egy 
p i l lanat ra arra is gondol, hogy hazamegy 
(9, 428.). N e s t ó r javaslata viszont, úgy lá t ja , 
megadja a m e g o l d á s t . Hiszen, ha Pa t roklus 
megy helyette a harcba, ú g y »ő t o v á b b duz­
zoghat t é t l e n ü l , — csendben e lke rü lhe t i 
ezzel k ö z b e n a j ó s l a t o t i s i — és ezalatt 
helyettese, a m á s i k Achi l leus , Pa t roklus , 
akinek á t a d t a fegyvereit, e lvégezhe t i m ind ­
azt, ami t ő a harag — meg a jós l a t miat t 
vonakod ik megtenni.* (93. 1.) — í g y a z u t á n 
Ach i l l eus Pa t roklos t k ü l d i maga helyett a 
harcba, egysze rűen csak e szköznek tek in tve 
őt s a j á t é rdeke i v é d e l m é r e . Pa t rok los vál la l ja 
ezt, és hősiesen meghal b a r á t j á é r t . E z a 
ha l á l a z u t á n egy pi l lanat alat t m e g v i l á g o ­
s í t ja Achi l leus e lő t t azt , hogy mi t tett. 
Pa t rok los ha lá la felett i rettenetes f á j d a l m á t 
nemcsak a szeretett t á r s e lvesz tése indokolja , 
hanem m é l y e b b e n a b ű n t u d a t , hogy ő vol t 
az, a k i a szeretett b a r á t h a l á l á t okozta, nem 
e g y s z e r ű e n azza l , hogy c s a t á b a k ü l d t e , 
hanem azza l , hogy maga helyett k ü l d t e a 
p u s z t u l á s b a . E z a t r a g é d i á k r a e m l é k e z t e t ő 
»kései m e g v i l á g o s o d á s * az, ami Achi l leus 
j e l l emé t o l y a n n á fo rmá l j a á t , amilyennek a 24. 
ének m e g r e n d í t ő Priamos — Achi l leus t a l á l ­
k o z ó j á b a n l á t juk . 
I g y e k e z t ü n k a gondolatmenetet b á r röv i ­
den, de lehetőség szerint teljesen vissza­
adni, mert a k ö n y v n e k ez a része vol t az, 
mely m á r megje lenése e lő t t is s z a k k ö r ö k b e n 
a l eg több v i t á t v á l t o t t a k i , Fa lus R ó b e r t ­
nek az I r o d a l o m t ö r t é n e t 1954. 2. s z á m á b a n 
megjelent I l i a s - t a n u l m á n y a pedig, j e l e n t ő s 
részében s z in t én ezzel a kérdésse l foglalkozva, 
éppen e l lenkező k ö v e t k e z t e t é s e k r e j u t o t t : 
H o m é r o s felfogása szerint a_ v é g z e t e t senki 
sem k e r ü l h e t i el, Achi l leus n a g y s á g a é p p e n 
abban rejlik, hogy tudva vál la l ja v é g z e t é t . * 
Induljunk k i ebből , a v á l a s z t á s l ehe tőségé ­
bő l . Falus arra h iva tkoz ik , hogy erről sehol 
másho l nincs szó, viszont t izenhatszor v a n 
szó a r ró l , hogy Achi l leusnak T r ó j a alatt ke l l 
meghalnia. Miről van szó a v á l a s z t á s b a n ? 
Achil leus az éle te t vá l a sz t j a vagy a h í r n e v e t . 
Nem kell k ü l ö n ö s e b b e n b izonyga tn i egy 
H o m é r o s o l v a s ó n a k sem, hogy az ar isz tokra­
t ikus ideo lóg iában a h í r n é v n e k mi lyen szere­
pe van . H a Achi l leus ennek az a r i s z t o k r á c i á ­
nak a kö l tő s z á n d é k a i szerint l e g t i s z t á b b , leg­
t ipikusabb képvise lő je , s z á m á r a a v á l a s z t á s 
nem lehet ké t séges . Egész helyzete, jelleme 
k i k e r ü l h e t e t l e n ü l d e t e r m i n á l j a azt, hogy mi t 
vá las szon . Végze t e ez? K é t s é g t e l e n . Maga 
v á l a s z t j a ? K é t s é g t e l e n . De j e l l emébő l k i ­
folyólag vá la sz t j a , j e l l eméből ki folyólag nem 
is v á l a s z t h a t m á s t , vagyis a végze t i t t nem 
valami kü l ső e rő , hanem m a g á n a k A c h i l ­
leusnak a jelleme. Achi l leus j e l l e m é b ő l 
folyik, hogy neki T ró ja alatt kel l meghalnia , 
mert így nyerheti meg a h í r n e v e t . T e r m é s z e ­
tes t e h á t , hogy sem Achi l leus , sem Thet is 
s z á m á r a á l t a l á b a n nem m e r ü l fel az a gondo­
lat, hogy Achi l leus m á s k é p p e n v á l a s z t h a t ­
na, hazamehetne, mert ez az ar isz tokra t ikus 
v i l ág r end m e g s é r t é s e volna , a z é a v i l á g r e n d é , 
melynek Achi l leus a t ip ikus képv i se lő j e . 
Viszont é p p e n mert nem külső leg determi­
n á l t végze t az, hogy Achi l leusnak a röv id , 
de dicső é le te t kel l v á l a s z t a n i a , adott kö rü l ­
m é n y e k k ö z ö t t megvan a l ehe tősége annak, 
hogy a más ik l ehe tőség v á l a s z t á s á r a gon­
doljon. Achi l leus erre nem gondolhat hosz-
szan, hiszen a h í r n é v r ő l h a t á r o z o t t a n és 
véglegesen lemondani — ez nem fér össze 
je l lemével . De nem is beszél róla csak egy­
szer, az pedig, hogy ez is megfordulhatott a 
fejében, l é l ek tan i l ag é r t h e t ő , s így a k ö l t ő 
részéről nem je l l emábrázo l á sbe l i k ö v e t k e z e t ­
lenség. De m i n d e n k é p p e n indokol t , hogy 
mikor olyan lehe tőség nyí l ik , hogy m i n d a 
h í r n e v e t , mind az é le te t megnyerheti , ezt 
v á l a s z t j a . Csakhogy a vagy-vagy m á r v a l ó ­
ban külsőleg d e t e r m i n á l t végze t , és erre teljes 
m é r t é k b e n é rvényesek Fa lus fe j tege tése i . 
E z z e l szemben r e m é n y t e l e n a k ü z d e l e m , 
Achi l l eusnak el kel l ebben a harcban bukn ia , 
mert az é l e t e t a k a r v a megtar tani a h í r n é v 
e l v e s z t é s é n e k v e s z é l y e fenyegette. M e g p r ó ­
b á l t a k i j á t s z a n i a v é g z e t e t , de nem s i k e r ü l t : 
a »külsö végzet«- tc l va ló h a r c ó b a n a »belső 
végze t«- te l , s a j á t j e l l eméve l k e r ü l t szembe. 
E z így t e r m é s z e t e s is, hiszen m i n d az a felfogás, 
hogy a h í r n é v é r t v a l a m i á l d o z a t o t ke l l hoz­
n i , m i n d pedig az, hogy a h í r n é v t ö b b e t é r , 
m i n d e n n é l , az é le tné l is, az a r i s z t o k r á c i a 
v i l á g n é z e t é b e n g y ö k e r e d z i k , csak a k ö l t ő az 
egyiket min t Achi l l eus j e l l e m é b e n , be lü l rő l 
h a t ó , a m á s i k a t min t k í v ü l r ő l h a t ó e r ő t á b r á ­
zolja . Ach i l l eus pedig nemcsak azza l k e r ü l 
szembe a heroikus t á r s a d a l m i renddel, hogy az 
A g a m e m n o n á l t a l neki f e l a j án lo t t k á r p ó t l á s t 
nem fogadja el, hanem m é l y e b b e n azzal , 
hogy a v é g z e t szabta v á l a s z t á s t k i a k a r v á n 
ke rü ln i , ennek a t á r s a d a l o m n a k az é r t é k r e n d ­
jéve l is szembe k e r ü l t . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e 
lett b a r á t j á n a k harcba k ü l d é s e , a m i m á r a 
heroikus b a r á t s á g - é r t é k e l é s s e l v a l ó szembe­
szá l lás vol t , és t á r s a d a l m á v a l v a l ó eme 
s z e m b e k e r ü l é s é n e k lett k ö v e t k e z m é n y e az, 
a m i öt m a g á t is r á d ö b b e n t e t t e fonák helyze­
t é r e : Pa t rok lus h a l á l a . A kü l ső v é g z e t t e l 
és s a j á t j e l l e m é v e l v a l ó s z e m b e k e r i i l é s e 
Achi l l eus s z e r e p é n e k az a nagy konf l ik tusa , 
ami a z u t á n e g y e d ü l abban nyerhet m e g o l d á s t 
H o m é r o s v i l á g á b a n , hogy a k i k e r ü l h e t e t l e n 
v á l a s z t á s b a n belsőleg d e t e r m i n á l t v é g z e t é ­
nek, j e l l e m é n e k megfe le lően v á l a s z t , s ezzel 
ö s s z h a n g b a k e r ü l v e t á r s a d a l m á v a l , az arisz­
t o k r á c i a v i l á g k é p é v e l , ideológia i r e n d j é v e l , 
melynek képv i se lő j e , képv i se lő j e lehet az 
a r i s z t o k r á c i a h u m a n i z m u s á n a k is, ú g y , aho­
gyan a 24. é n e k b e n l á t j u k : s a j á t m a g á v a l 
és t á r s a d a l m á v a l ö s s z a h a n g b a j u t v a m é l y ü l , 
gazdagodik jelleme a Pr iamossza l v a l ó meg­
r e n d í t ő , m é l y e n emberi be szé lge t é s ig . 
S z a b ó fe j tege tése i t e h á t az epikus je l lem­
á b r á z o l ó m ű v é s z e t m é l y e b b m e g é r t é s é h e z 
s e g í t e n e k b e n n ü n k e t . E g y mozzanat azon­
ban t i s z t á z a t l a n u l marad . A z , hogy P a t r o k ­
lus megy Achi l leus helyett a harcba, nem 
lehet végleges e l in tézés , Ach i l l eus s z á m á r a ez 
a f é lmego ldás a d i l e m m á n a k csak időleges 
k i t o l á s a lehet. ( A »belső végze t«-e t sem lehet 
vég legesen m e g v á l t o z t a t n i . ) S z a b ó f e j t ege té ­
se iből v iszont ú g y t ű n i k , m i n t h a azt gon­
d o l n á , hogy Achi l l eus s z á m á r a a p r o b l é m a 
ezzel egyszersmindenkorra m e g o l d ó d i k , ami ­
ve l nem tudunk e g y e t é r t e n i . K í v á n a t o s 
vo lna , ha a sze rző v é l e m é n y é t e r rő l a ké r ­
désrő l a d a n d ó a l k a l o m m a l r é s z l e t e s e b b e n 
k i f e j t ené . 
V e g y ü n k most az O d y s s e i á b ó l egy k é r d é s t . 
Odysseus a pha iakokhoz é r k e z v e hosszú 
ideig nem á ru l j a el k i l é t é t . E z t a m e g l e h e t ő -
• Falus szerint ( i . h . 183. 1.) II. 9, 410—5. ú g y m a g y a r á z a n d ó , hogy i t t A c h i l l e u s »szavai nagyobb 
n y o m a t é k á n a k k e d v é é r t — nem a s z í n t i s z t a i gaz ságga l e rve l t« . 
scn k ö z ö n s é g e s n é p k ö l t é s z e t i fogás t , mely az 
é r d e k l ő d é s f e l c s igázásá t cé lozza , az Odys-
s e i a - k ö l t ő nagy m ű v é s z e t t e l nem is egy cél 
e lé résé re tudja f e l h a s z n á l n i . Szolgá l ja ez a 
fogás e lőször is i t t is az é r d e k l ő d é s fe lke l tésé t 
és f o k o z á s á t . Csakhogy a k ö l t ő s z á m á r a ez 
nem öncél , neki erre s z ü k s é g e v a n ahhoz, 
hogy Odysseus h á r o m é n e k r e t e r j e d ő elbeszé­
lésé t , mely t u l a j d o n k é p p e n Odysseus bemu­
t a t k o z á s a , m ű v é s z i l e g megfe le lően e lőkész í t ­
se, s z ü k s é g e van rá , hogy a hosszú e lbeszélés­
sel a h a l l g a t ó k v á r a k o z á s a e g y e n s ú l y b a n 
legyen. E z t m á r K . R e i n h a r d t fejtegette, 
k inek O d y s s e i a - i n t e r p r e t á c i ó i b a n S z a b ó 
e g y é b k é n t is igen sokat k ö s z ö n h e t . A sze rző 
azonban nemcsak sokka l r é s z l e t e s e b b e n m u ­
tat ja k i ennek a f o k o z á s n a k egyes mozzana­
tai t , hanem k i t ű n ő e n t o v á b b is épí t i R e i n ­
hardt e r e d m é n y e i t . A k ö l t ő n e k nemcsak 
m ű v é s z i cél jai vannak Odysseus i n k o g n i t ó -
j á v a l , i l l e tve nemcsak ez a m ű v é s z i cél ja 
v a n vele. A pha iakok Odysseus b ú c s ú l a k o ­
m á j á r a g y ű l n e k össze . B ú c s ú z t a t j á k a ven­
d é g e t , a k i r ő l nem is t u d j á k , hogy kicsoda. 
A l a k o m á n a vak D é m o d o k o s , a dalnok is 
megjelenik, és a t ró j a i h á b o r ú r ó l é n e k e l : 
Ach i l l eus ró l és O d y s s e u s r ó l . O d y s s e u s r ó l , 
a k i ott ül k ö z t ü k . »Kü lönös , raffinalt« hely­
zetet teremt így a k ö l t ő , »a k ö l t é s z e t és 
v a l ó s á g . . . t a l á l k o z á s á n a k . . . s zenzác ió já t* . 
(179. 1.) H o g y ezt a »szenzációt« megteremt­
hesse, s z ü k s é g e v a n az i n k o g n i t ó r a , s ez a 
m ű f o g á s a l k a l m a z á s á n a k m á s i k oka. De h á t 
a k ö l t ő n e k csak m ű v é s z i céljai vo l tak a m ű -
fogás a l k a l m a z á s á v a l ? Csak f igyelmet fel­
c s igázn i , csak r a l f iná l t helyzeteket teremteni 
a k a r t ? K o r á n t s e m . T ö b b m o n d a n i v a l ó j a 
is vo l t , a m ű v é s z i e szközök , min t minden 
i g a z á n nagy a l k o t ó n á l , n á l a is e lvá l a sz t ­
ha ta t l anu l egybeolvadtak a t á r s a d a l m i mon­
d a n i v a l ó v a l , s ennek fe l i smerése a k ö n y v egyik 
l e g j e l e n t ő s e b b , nagy p e r s p e k t í v á t m e g n y i t ó 
e r e d m é n y e . A l akoma u t á n ugyanis a verseny­
j á t é k o k k ö v e t k e z n e k . A v e r s e n y j á t é k o k o n 
muta tha t j a meg k i k i k i v á l ó s á g á t , a r e t é j é t , 
azt , hogy v a l ó b a n az a r i s z t o k r á c i a soraiba 
ta r toz ik-e . K é s ő b b m é g P indaros s z á m á r a is 
ez a v e r s e n y j á t é k o k j e l e n t ő s é g e , s így van a 
p h a i a k o k n á l is. Most meg k ü l ö n ö s e n feszül t 
v á r a k o z á s s a l n é z n e k a verseny e lébe , hiszen 
itt k i fog d e r ü l n i , hogy k ö z é j ü k tar toz ik-e a 
r e j t é l y e s idegen. Odysseus azonban nem vesz 
r é sz t a j á t é k o k b a n , s a pha iakok gyanakodn i 
kezdenek : t a l á n nem is tar tozik k ö z é j ü k . 
M i k o r pedig egyenes fe l szó l í tás ra sem haj­
l a n d ó r é s z t v e n n i a versenyekben, e g y i k ü k 
s z e m é b e is mondja : » B i z o n y a r a nem is 
vagy te igazi hős , csak afféle j ö t t - m e n t 
k e r e s k e d ő ! * Odysseus erre r e t t e n t ő haragra 
l obbanva (e lszökik és sokka l messzebb dobja 
a diszkoszt , min t a k á r m e l y i k phaiak, hara­
gos szavakban emlegetve fel, hogy hogyan 
v i t é z k e d e t t ő T r ó j a a lat t . A p h a i ä k k i r á ly , 
A lk inoos erre c é l s z e r ű b b n e k lá t j a nem 
t u d a k o z ó d n i a v e n d é g k i lé te u t á n , hanem in ­
k á b b megval lani , hogy igaz, a phaiakok 
b i r k ó z á s b a n , ö k ö l v í v á s b a n nem a l e g k i t ű n ő b ­
bek, de a n n á l i n k á b b a t á n c b a n , l a n t j á t é k ­
ban, — a meleg f ü r d ő k e t és puha á g y a k a t 
szeretik ők . Csakhogy ezek a »kiválóságok« 
m á r nem a T r ó j a - v í v ó hősök k ivá lósága i . 
»Ime, min tha ennek a m e s e - n é p n e k az élet­
m ó d j a t ü k r ö z n é annak a görög nemze t ség i 
a r i s z t o k r á c i á n a k az e l p u h u l á s á t , h a n y a t l á s á t 
is, amely b ü s z k e ugyan a heroikus kor hagyo­
m á n y a i r a , de m á r messze elmaradt ideál ja i 
m ö g ö t t . M i n t h a a kö l tő a phaiakukban nem­
csak azt a mesebeli n é p e t l á t n á , amely haza­
s e g í t e t t e h ő s é t gyors ha jó j án I t h a k á b a , 
hanem min tha ebben akarna megrajzolni az 
e g y k o r ú n e m z e t s é g i a r i s z t o k r á c i á t is. Odys­
seus megje lenése pedig a phaiakok k ö z ö t t 
m in tha é p p e n a r ró l is k é p e t akarna adni : 
m i lenne, ha k i l épne a hősi da lbó l a dalok 
hőse maga, min t eleven v a l ó s á g ? . . « ( 1 8 2 . 1 . ) . 
í g y bontakozik k i Szabó e lemzése n y o m á n 
ennek az egész jelenetnek bonyolul t , sok­
r é t ű m o n d a n i v a l ó j a és i n d o k o l t s á g a . H a azon­
ban ezeket a t a n u l s á g o k a t az olyasfajta 
i ronikus helyzetekkel ö s szeve t j ük , m i n t 
Odysseusnak a K y k l ó p s s z a l vagy a S k y l l á v a l 
szemben I l i a s -hőskén t va ló s ze r epe l t e t é se 
(amikre m á r Re inha rd t utalt) , vagy a 14. 
ének á le lbeszélésével , ahol a kö l tő a »hazug« 
elbeszélés ü r ü g y é n sok olyasmit elmondhat a 
heroikus v i l ág hőseiről , amit az »igazi* Odys­
seusró l nem mondhatna el (ahol m á r egy 
és m á s H é s i o d o s r a utal), ha hozzáves szük 
ehhez a k é r ő k á b r á z o l á s á b a n az é lősd ivé 
lett a r i s z t o k r á c i a n y í l t e l í té lését (és ha az 
eposzt ebbő l a s z e m p o n t b ó l gondosan á t t a n u l ­
m á n y o z n é k , m é g b í z v á s t t a l á l n á n k hason ló 
p é l d á k a t ) , ha mindezt összeve t jük , úgy k ibon­
takozik e l ő t t ü n k az Odysseia k ö l t ő j é n e k 
v iszonya kora t á r s a d a l m á h o z . — A z i rón iá ra 
v a l ó hajlam azonban m á r az I l iasban is 
m e g t a l á l h a t ó , s ezen a nyomon t o v á b b halad­
v a az i rónia m é r t é k é n e k , a k r i t i k a élességé­
nek gondos mér legelése r é v é n m e g g y ő z ő ­
d é s ü n k szerint fontos e r e d m é n y e k r e ju t ­
ha tunk nemcsak abban a tekintetben, hogy 
az l l i a s -kö l tő mi lyen v iszonyban vol t a maga 
kora t á r s a d a l m á v a l , hanem hogy az Hias-
kö l tő és az Odysse i a -kö l tő helyzete e g y m á s h o z 
képes t is miben volt azonos, i l letve, l ó k é p p e n , 
miben k ü l ö n b ö z ö t t . 
E z a kép pedig m é g t o v á b b m é l y í t h e t ő . A z 
ó k o r b ó l h a g y o m á n y o z o t t H o m é r o s - é l e t r a j -
zok megí t é l é se a f i lo lógiában egészen kü lön ­
böző . W i l a m o w i t z , F r . M a r x és Schadewalt 
a s z e m é l y e s H o m é r o s é l e t r a j z á n a k nyomai t 
l á t j ák benne, míg m á s o k , így Bethe vagy 
B i c k e l semmire sem h a s z n á l h a t ó c s iná lmá-
nyoknak t a r t j á k . Ehhez a n é z e t h e z csatla­
kozik Szabó Á r p á d is. M e g g y ő z ő d é s ü n k 
szerint azonban helytelen a H o m é r o s - é l e t -
rajzokat i lyen k ö n n y e d é n e l in t ézn i . H a 
S c h a d e w a l t é k t a l á n t é v e d t e k is abban, hogy 
minden á ron H o m é r o s s zemé lyes é l e t r a j zá t 
keresték b e n n ü k , anny i bizonyos, hogy az 
adatok mint t ip ikus adatok f e lha szná lha tók , 
s t a l án nem H o m é r o s , de a dalnokok h e l y z e t é r e 
á l t a l á b a n mindenesetre lehet k ö v e t k e z t e t n i 
a h a g y o m á n y o z o t t a d a t o k b ó l . H a m á r most 
az Így nyer t t a n u l s á g o k a t ö s szeve t jük az 
eposzok e lemzésének e r e d m é n y é v e l , egészen 
bizonyos, hogy mind a személyes Ilias-, i l l . 
O d y s s e i a - k ö l t o képe t i s z t á b b lesz e l ő t t ü n k , 
m i n d a dalnokok he lyze té re á l t a l á b a n t ö b b 
f ény fog esni. Ebbe az i r á n y b a muta t t o v á b b 
S z a b ó röv iden ismertetett e lemzése is. 
N e m tudtuk a k ö n y v minden p r o b l é m á j á t 
m e g t á r g y a l n i , noha még b ő v e n akadnak meg­
v i t a t á s r a k í v á n k o z ó rész le tek . Még azt 
sem á l l í t j uk , hogy minden r é s z l e t b e n egyet­
é r t ü n k ; így p l . Odysseusnak P é n e l o p é á l t a l 
t ö r t é n ő fe l i smerése , é r z é s ü n k szerint, nincs 
o ly t ragikusan k ié lezve , m i n t azt S z a b ó 
l á t j a . A k ö n y v szerkezete is laza i t t - o t t : 
az egyes r é sz l e t ek nem m i n d i g sz igorú 
l o g i k á v a l k ö v e t k e z n e k e g y m á s u t á n . A z t 
azonban b izonyosnak tar t juk, hogy a k ö n y v 
egyfelől széles o lvasó t á b o r f i gye lmé t ke l t i 
fel H o m é r o s és á l t a l á b a n a g ö r ö g i roda lom 
i r á n t , másfe lő l , i n d í t á s t ad t o v á b b i k u t a t á ­
sokra, t e r m é k e n y v i t á k a t i n d í t el é p p e n 
v i t a t h a t ó á l l í t á s a i v a l , hogy a v é l e m é n y e k 
szabad h a r c á b a n t i s z t á z ó d j a n a k nem eléggé, 
vagy nem eléggé helyesen m e g v i l á g í t o t t ké r ­
dések . 
Ritoók Zsigmond 
MEGJEGYZÉSEK »A KULTÚRA MESTEREI* C. SOROZATHOZ* 
A M ű v e l t N é p K ö n y v k i a d ó g o n d o z á s á b a n 
meg je l enő »A k u l t ú r a mestered-sorozat ed­
digi h u s z o n ö t k ö t e t e nagy e r e d m é n y e k u l ­
t u r á l i s é l e t ü n k n e k . A sorozat — m i n t c í m e 
is mutat ja — f e l a d a t á n a k tek in t i , hogy az 
emberi k u l t ú r a f á k l y a v i v ő i n e k a lakja i t egy-
egy életrajzi monográ f i a lapjain e lénk idézze . 
E z é r t helyes az a cé lk i tűzés , hogy a k u l ­
t ú r a fogaimat nem k o r l á t o z z á k c s u p á n az 
í rás művésze i r e , hanem kiterjesztik a k é p z ő ­
m ű v é s z e t és a zene mestereire is. A sorozat 
j e l en tőségé t azonban l e s z ű k í t e n é n k , ha csu­
p á n csak a lkalmat l á t n á n k benne arra, hogy 
az e lmú l t é v s z á z a d o k m ű v é s z - ó r i á s a i n a k 
a l a k j á t újból e lénk idézze . S o k k a l t ö b b r ő l 
van szó, és az eddigi h u s z o n ö t k ö t e t is ezt 
b i zony í t j a . E sorozat ú t r a b o c s á t á s a beillesz­
kedik abba a k u l t u r á l i s programba, amely 
a magyar i rodalom, k é p z ő m ű v é s z e t és zene 
népsze rűs í t é se mellett megismerteti o lva ­
sóinkkal nagy a l k o t ó i n k s ikerekkel és k ü z d e l ­
mekkel teli é le té t is ( ld . »Nagy magyar 
írók* sorozat). N é p ü n k k u l t u r á l i s n e v e l é s e 
azonban e g y o l d a l ú v á v á l n a , ha csak a magyar 
múl t nagyjait s z ó l a l t a t n á k meg. Meg ke l l 
mutatni azokat az a l k o t á s o k a t , amelyek az 
egész emberiség k u l t u r á l i s kincsei . A k o r á b b i 
e lszórt m a g y a r n y e l v ű külföldi klasszikus 
k iadások u t á n most t é r rá k ö n y v k i a d á s u n k a 
»Vilagirodalom klasszikusak és az »Orosz 
remekirok« c ímű sorozat m e g i n d í t á s á r a , 
amely te rvszerű á t g o n d o l t s á g g a l muta t ja 
be a külföldi i rodalom remekeit . E z e k a 
k ö r ü l m é n y e k teszik j e l e n t ő s s é »A k u l t ú r a 
mes te re i« c í m ű sorozatot . Mindenegyes k ö t e t e 
a v i l á g i r o d a l o m egy-egy nagy a l k o t ó j á t 
muta t ja be szovjet és r é s z b e n magyar szer­
zők t o l l ábó l . 
A sorozat k ö t e t e i n e k á l t a l á n o s k u l t u r á l i s 
j e l e n t ő s é g ü k ö n t ú l k ü l ö n é r t é k ü k v a n iro­
d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k s z e m p o n t j á b ó l is. B á r 
jól tudjuk, hogy e sorozatban közö l t k ö t e t e k a 
S z o v j e t u n i ó b a n a n é p s z e r ű s í t é s f e l a d a t á t 
t ö l t i k be, ennek e l l enére is s z á m o s esetbert 
e lsődleges t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t is tar­
ta lmaznak . A sorozat szovjet s z e r z ő k t ő l 
s z á r m a z ó k ö t e t e i hosszú időn k e r e s z t ü l első 
h í r n ö k e i vo l t ak a szovjet i r o d a l o m t ö r t é n é ­
szek m ó d s z e r é n e k , a marx izmus- len in izmus 
s z a k t u d o m á n y u n k r a v a l ó a l k o t ó a l k a l m a z á ­
s á n a k . A sorozat mindenegyes k ö t e t e a dialek­
t ikus és t ö r t é n e l m i mater ia l izmus a l a p j á n 
ál ló i r o d a l o m t u d o m á n y nagy e r e d m é n y e i r ő l 
és l ehe tősége i rő l tesz b i z o n y s á g o t . E t anu l ­
m á n y o k v i l á g o s a n m u t a t j á k , hogy a szovjet 
i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k e lő t t nincsenek ó v a t o s a n 
k e r ü l g e t e t t k é r d é s e k , a szovjet k u t a t ó k nem 
á l l n a k megoldhata t lan , r e j t é l y e s n e k t ű n ő 
p r o b l é m á k e lő t t . 
M i v e l a marx i s t a filozófia a t á r s a d a l m i l é t 
e l sőd legességé t és a t á r s a d a l m i tudat m á s o d ­
l a g o s s á g á t va l l j a és azt h i rde t i , hogy a t á r ­
sada lmi e s z m é k , e l m é l e t e k a t á r s a d a l o m 
anyagi é l e t f e l t é t e l e inek v i s s z a t ü k r ö z é s c i , 
E megjegyzésekben a sorozat szovjet szerzők to l lából s z á r m a z ó i r o d a l o m t ö r t é n e t i k ö t e t e i r e t á m a s z ­
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e z é r t ezek a m o n o g r á f i á k hőseik fe le leven í tése ­
kor rész le tesen elemzik a kor g a z d a s á g i , po l i ­
t i k a i és t á r s a d a l m i é le té t és az így fe lvázo l t 
é l e t f e l t é t e l ek k ö z ö t t m u t a t j á k be az a l k o t ó k 
é l e t p á l y á j á t . Természe tesen ez k o r á n t s e m 
azt je lent i , hogy a szovjet i r o d a l o m t ö r t é n é ­
szek m e g e l é g e d n e k a g a z d a s á g i és t ö r t é n e l m i 
e s e m é n y e k puszta f e l s o r a k o z t a t á s á v a l , az 
ú g y n e v e z e t t » t ö r t e n e l m i h á t t é r « m e g r a j z o l á ­
s á v a l . E z a marx i s t a filozófia v u l g a r i z a l á s á t 
j e l e n t e n é . A t á r s a d a l o m g a z d a s á g i , po l i t i ka i 
é l e t é n e k b e m u t a t á s a csak az alapot teremti 
meg arra , hogy f e l t á r j ák a m ű v é s z e k v i lág­
n é z e t i fe j lődésé t és a m ű v e i k b e n v i s s z a t ü k ­
r ö z ö t t v a l ó s á g n a k koruk v a l ó s á g á h o z v a l ó 
v i s z o n y á t . í g y p é l d á u l V. Scserbina A l e k -
szej To l sz to j ró l szóló t a n u l m á n y á b a n felidézi 
a t ia ta l í ró t k ö r ü l v e v ő társadalmi k ö r n y e z e ­
tet, a v o l g á n t ú l i í ö l d b i r t o k o s i é l e t e t , amely­
ből Tolsz to j első b e n y o m á s a i t m e r í t e t t e és 
amely hosszú időn ke re sz tü l be fo lyá so l t a 
t á r s a d a l m i t u d a t á t . E z a k ö r n y e z e t magya­
r á z z a meg, hogy A . Tolsztoj írói p á l y á j a első 
s z a k a s z á b a n a t ö n k r e m e n ö n e m e s s é g l e t ű n ő 
és p u s z t u l ó v i l á g á t á b r á z o l t a . Igyekezett 
ugyan p o z i t í v h ő s ö k e t keresni, de ezeket 
csak az á l t a l a jól ismert n e m e s s é g k ö r é b e n 
t a l á l t a meg. Tolsztoj v i l á g n é z e t é n e k ekkor i 
k o r l á t a i b ó l k ö v e t k e z i k , hogy a n e m e s s é g 
b í r á l a t a is e lvont , m o r a l i z á l ó - e t i k a i j e l legű 
let t . A m o n o g r á f i a t o v á b b i lapja in V . Scser­
bina bemutat ja , hogy az első v i l á g h á b o r ú 
v é r z i v a t a r a fellebbentette A . Tolsztoj e lő t t 
a v a l ó s á g o t , m ű v é s z e t e új b e n y o m á s o k k a l 
•gazdagodott. A v i d é k i fö ldesúr i t é m a ekkor 
m á r h á t t é r b e szorult m ű v e i b e n , h e l y ü k b e 
az orosz é r t e l m i s é g sorsa i r á n t é r z e t t aggoda­
lom l é p e t t . A z í ró leleplezte a b u r z s o á - n e -
m t s i é r t e lmiség i n d i v i d u a l i z m u s á t , népe l l enes -
ségé t , n y í l t a n szembefordult a dekadensek 
é l e t t e l en m i s z t i c i z m u s á v a l . D e m é g mind ig 
nem l á t t a meg a k é s z ü l ő d ő forradalmi meg­
m o z d u l á s jeleit . A h á b o r ú r ó l ezekben az 
é v e k b e n helytelen e lképzelése i vo l t ak . 1916 
v é g é n azonban — a b u r z s o á z i á n belül i m i n d 
é lesebb e l l e n t m o n d á s o k n y o m á n — az í ró 
m á r kezdi b e l á t n i a h á b o r ú r ó l a lko to t t i l lúziói 
i r reá l i s v o l t á t . A z 1917-es f e b r u á r i forradal­
mat lelkesen ü d v ö z ö l t e , mert azt r e m é l t e , 
hogy ez a forradalom hoz a n é p n e k szabad­
s á g o t . A jelen k é r d é s e i r e , kora b u r z s o á z i á j á ­
ról í r o t t m ű v e i v e l és a m ú l t t ö r t é n e l m é b e n 
keresett v á l a s z t . A m u n k á s s á g és p a r a s z t s á g 
é l e t é n e k k o r á b b i meg nem é r t é se az o k t ó b e r i 
tor radalom u t á n a n é p p e l szemben b iza lmat ­
l a n s á g h o z vezetett , és arra k é s z t e t t e , hogy 
1918 s z e p t e m b e r é b e n elhagyja h a z á j á t és 
kü l fö ld re , P á r i z s b a e m i g r á l j o n . V. Scserbina 
m o n o g r á f i á j á n a k ez a k é t első fejezete v i lá ­
gosan m e g m a g y a r á z z a , hogy A . ' Tolsztoj 
minden szubjektív emberi és írói j ó i n d u l a t a 
e l l enére t á r s a d a l m i helyzete és k ö r n y e z e t e 
objektív k ö r ü l m é n y e i mia t t k e r ü l t szembe a 
for radalommal . T e h á t nem va lami é r t h e t e t l e n 
j e l e n s é g s o r o z a t t a l á l l u n k szemben, hanem A . 
Tolsztoj v i l ágnéze t i b i z o n y t a l a n s á g á n a k szük­
ségszerű ö s s z e ü t k ö z é s e vol t ez az ob jek t ív 
t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k k a l . Ugyan i lyen erő­
ve l muta t ja be k é s ő b b a szerző A . Tolsztoj 
e m i g r á c i ó b a n t ö l t ö t t évei keserű csa lódás ­
s o r o z a t á t , amelyben az író teljesen megismerte 
az e lzü l lö t t u r a l k o d ó o s z t á l y igazi arcula­
t á t , i n d i v i d u a l i z m u s á t és h a z á j u k a t á ru ló 
t e v é k e n y s é g ü k e t . E z m é g j o b b a n e l m é l y í t e t t e 
h a z a s z e r e t e t é t , mert m e g d ö b b e n t e t t e , hogy 
az e m i g r á n s o k nemcsak a szovjet rendszert, 
hanem az egész orosz n é p e t is gyű lö l t ék . S ez 
k é s z t e t t e ő t arra, hogy ö t é v e s emigrác ió 
u t á n v i s sza té r j en h a z á j á b a , az orosz n é p h e z . 
E lépés pedig e l i n d í t o t t a azt a fejlődést , 
amelynek m ű v é s z i c s ú c s p o n t j a hatalmas 
t r i lóg iá ja , a Golgota lett . 
E sorozat arra is r áv i l ág í t , hogy a szovjet 
i r o d a l o m t u d ó s o k a m ű v é s z e t k i a l a k u l á s á n a k 
a fo r rásá t ( e lmé le t ének és g y a k o r l a t á n a k is) 
nemcsak m a g á b a n a m ű v é s z e t b e n , hanem 
a t á r s a d a l o m é le t fe l t é te le iben , a t á r s a d a l m i 
l é t b e n és az o s z t á l y h a r c b a n is keresik. í g y 
p é l d á u l Sz. Masinszkij Gogol hatalmas 
m ű v e i n e k le leplező erejé t nem c s u p á n az 
í ró zseniál is t e h e t s é g é b ő l m a g y a r á z z a , hanem 
a b b ó l a t á r s a d a l m i légkörből is, amelyet a 
dekabris ta mozgalom hozott l é t re . V a g y / . 
Danyilin a s a j á t o s maupassanti nove l l ák 
és r e g é n y e k e l emzésekor r á m u t a t a harmadik 
francia k ö z t á r s a s á g g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i 
é le té re , mert Maupassant í rása i tulajdon­
k é p p e n ebbő l sarjadtak. E ké t t a n u l m á n y 
a l a p j á n u ta lha tunk arra is, hogy m i k é n t 
a l k a l m a z z á k a szovjet i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k 
a lenini t ü k r ö z é s i e l m é l e t e t . V i s sza t é rve 
t e h á t 6';. Masinszkij G o g o l - t a n u l m á n y á r a , a 
sze rző nem elégszik meg annak m e g á l l a p í t á s á ­
v a l , hogy p l . »A holt lelkek* a m ú l t s z á z a d 
harmincas-negyvenes éve inek t á r s a d a l m i tala­
j á b ó l n ő t t k i , hanem a r egény e l emzésekor 
arra ö s s z p o n t o s í t j a f igyelmét , hogy e zseni­
ál is m ű , min t művész i a l k o t á s hogyan t ü k ­
rözi vissza kora t á r s a d a l m i l é té t és mi lyen 
m ű v é s z i e szközökke l él az í ró e kor be­
m u t a t á s a k o r . V a g y Maupassant novel lá i 
és r e g é n y e i e lemzésekor Danyilin b e h a t ó a n 
t á r g y a l j a az o b j e k t í v v a l ó s á g je lensége i t 
és annak Maupassant m ű v e i b e n v i s s z a t ü k ­
r ö z ö t t k é p é t , és e k e t t ő n e k összeve tése alap­
j á n mutat ja be a nagy író m ű v é s z i fej lődését , 
i l le tve s zemlé l e t ének , írói l á t ó k ö r é n e k kor­
l á t a i t . U g y a n í g y a l k a l m a z z á k az e lmúl t 
korok i r o d a l m á r a a t ip ikus , a poz i t ív és nega­
t ív hősük e s z t é t i k a i k a t e g ó r i á i t is. 
A t a n u l m á n y o k k ö v e t k e z e t e s marxis ta 
filozófiai m e g a l a p o z o t t s á g á h o z szervesen 
h o z z á t a r t o z i k a p á r t o s á l lásfogla lás is. A szov­
jet i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k p á r t o s s á g a nemcsak 
abban n y i l v á n u l meg, hogy leleplezik az 
egyes a l k o t ó m ű v é s z e k köre font r eakc iós 
néze teke t , hanem abban is kife jeződik, hogy 
amikor az írók é l e t m ű v é t t á r g y a l j á k , akkor 
az abban k i b o n t a k o z ó ú j , h a l a d ó e s z m é k 
mellé á l lnak és össze függése ikben t á r j á k fel a 
korabeli elavult , fe j lődést g á t l ó i r á n y z a t o ­
kat, í g y p é l d á u l M . Bobrova M a r k t w a i n 
m o n o g r á f i á j á b a n b í r á l j a azokat a r eakc ió s 
amer ika i m e g n y i l a t k o z á s o k a t , amelyek hol 
p r i m i t í v n e k nevezik a nagy í ró t , hol azt 
p r ó b á l j á k elhi tetni o lvasó ikka l , hogy M a r k 
T w a i n t e h e t s é g e é le te vége felé »elapadt*, 
hogy »kiir ta magá t* . De emellett az író é le t ­
m ű v e b e m u t a t á s a k o r Bobrova s zembeszá l l 
a zokka l a t ö r e k v é s e k k e l is, amelyek egyes 
m ű v e i t meg a k a r j á k h a m i s í t a n i . í g y p é l d á u l 
a » K o l d u s és királyfi* e lemzésekor m e g g y ő z ő e n 
b izony í t j a , hogy Mark T w a i n a m i k o r 
a X V I . század A n g l i á j á b a helyezi r e g é n y e 
c se l ekményé t , nem a jelen elől m e n e k ü l , 
hanem éppen az ak k o r i A m e r i k a g a z d a s á g i 
és t á r s a d a l m i rendje felett mond í t é l e t e t . 
Bobrova a r egény egyes ré sz le t e inek és M a r k 
T w a i n kora szociál is p r o b l é m á i n a k ö s s z e v e t é ­
sével cáfolja a b u r z s o á i r o d a l o m t u d o m á n y 
hazug á l l í t á sa i t , amely szerint a » K o l d u s és 
királyfi* c s u p á n csak gyermekek s z á m á r a 
í r t mese. E z a p á r t o s s á g fűti 6 ' í . B. Ivanovot, 
amikor L e r m o n t o v r ó l í r o t t m o n o g r á f i á j á ­
ban részle tesen elemzi a » K o r u n k hose« 
megje lenésé t k ö v e t ő k r i t i k a i harcot, amely 
Bel inszki j és a cár i r e akc ió t t á m o g a t ó k r i t i ­
kusok k ö z ö t t folyt . P á r t o s s á g az is, a m i k o r 
t i tkos iratok, t á r g y a l á s o k j e g y z ő k ö n y v e i és 
m e m o á r o k a l a p j á n fe l tár ja a r eakc iós elemek­
nek azokat a fondorlatait , amelyekke l elő­
ször a k a u k á z u s i h a d j á r a t b a k ü l d t é k Ler ­
montovot , abban a r e m é n y b e n , hogy az 
ot tani harcokban biztosan elpusztul , és 
amikor ez a t e r v ü k nem s ike rü l t , gy i lkos ság 
s z á m b a m e n ő ha lá los p á r b a j b a kénysze r í ­
t e t t é k a k ö l t ő t . É s ugyancsak ez a p á r t o s s á g 
hatja á t V . Kurilenkovot, a m i k o r Szerafimo-
vicsról í r o t t m ű v é b e n v i t á b a szál l egyes 
szovjet k r i t i kusokka l , ak ik t ú l h a l a d o t t néze ­
teket képv i s e l t ek a »Vasa rada t« e lemzésé­
ben. 
A sorozat füzetei azonban nemcsak e lv i 
köve tkeze t e s ségükke l v á l h a t n a k hasznos ú t ­
m u t a t ó i v á i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k n a k , ha­
nem módszer tan i m e g o l d á s a i k k a l is. M á r a 
monográ f i ák szerkezeti fe lépí tése is é rdekes 
e b b ő l a s z e m p o n t b ó l . A z o k mellett a k ö t e ­
tek mellett, amelyek szokott m ó d o n az írói 
é le t ra jz és művész i fe j lődésen k e r e s z t ü l 
m u t a t j á k be az író é l e t m ű v é t , m á s m e g o l d á ­
sokka l is t a l á l k o z h a t u n k . í g y J. Danyilin 
a Maupassant monográ f ia szerző je , m ű v e 
b e v e z e t ő j é b e n röv iden je l lemzi az í róva l 
fogla lkozó i r o d a l o m t ö r t é n e t i m u n k á k a t , majd 
bev i l ág í t a kor francia i roda lmi é l e t é b e . 
A k ö n y v első fe jeze tében r ö v i d e n bemutat ja 
Maupassant írói p á l y á j á t . A k ö v e t k e z ő 
» M a u p a s s a n t mesterei* c í m ű b e n pedig az 
író v a l l o m á s a i és kora i írói a l k o t á s a i a lap­
j á n F l a u b e r t és Turgenyev h a t á s á r ó l ír . 
A k ö v e t k e z ő fejezetekben m ű v e i n e k rész le­
tes e lemzéséve l t á r j a e lénk az í ró elsé kor­
s z a k á t . A »Psz ichologia i r egenyek« c í m ű 
fejezetben pedig Maupassant í rói m ű k ö d é s e 
m á s o d i k k o r s z a k á n a k ' s a j á t o s s á g a i t e lemzi . 
K ü l ö n ré szben foglalkozik Maupassant iro­
da lmi néze t e ive l és a n a t u r a l i s t á k k a l v a l ó 
k a p c s o l a t á v a l . A z u to l só fejezetben Maupas­
sant u t ó é l e t é t muta t ja be. E z z e l szemben az 
é le t ra jz i r é sz l e t ek és a m ű v e k e t e l emző 
fejezetek l a z á b b szerkezeti összefűzésére 
Jerinilov Csehov m o n o g r á f i á j a ajd p é l d á t . 
Jermilov t a n u l m á n y a azonban nemcsak e z é r t 
é r d e k e s , hanem a z é r t is, mert m ű v é s z i 
e l emzése i és az í ró a l a k j á n a k b e m u t a t á s a 
m e g r a g a d ó . 
M ó d s z e r t a n i k é r d é s n e k t e k i n t h e t ő — b á r 
a l a p j á b a n e lvi j e l e n t ő s é g ű — a szovjet 
i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s n a k az a l k o t ó m ű v é s z e k 
h a g y a t é k á r ó l va l lo t t á l l á s p o n t j a . A po lgá r i 
i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k hol k i m o n d v a , hol csak 
h a l l g a t ó l a g o s a n k i r e k e s z t e t t é k az í rók é le t ­
m ű v é b ő l publ ic i sz t ika i m u n k á s s á g u k a t . 
E r r e a m i m ú l t b e l i i r o d a l o m t ü r t é n e t í r á s u n k -
ban is s z á m t a l a n p é l d á t t a l á l h a t u n k . E hely­
telen n é z e t e k k e l szemben a szovjet i ro ­
d a l o m t u d o m á n y nagy j e l e n t ő s é g e t tulajdo­
n í t az í rók pub l i c i sz t ika i m e g n y i l a t k o z á s a i ­
nak és nagyobb gondot fo rd í t b a r á t i levele­
z é s ü k r e . Ezeke t az írói é l e t m ű szerves r é szé ­
nek tek in t ik , amely hozzáseg í t b e n n ü n k e t az 
í ró a l a k j á n a k , a l k o t á s i p r o b l é m á i n a k , v i l á g ­
néze t i á l l á s f o g l a l á s á n a k m e g é r t é s é h e z és meg­
m a g y a r á z á s á h o z . T e r m é s z e t e s e n ez k o r á n t ­
sem azt je lent i , hogy e m e g n y i l a t k o z á s o k a t 
a m ű v é s z i a l k o t á s o k elé h e l y e z n é k az írói 
e g y é n i s é g m e g r a j z o l á s a k o r , hanem csak a 
b i z o n y í t á s egyik e szközének t ek in t i k . 
A s z á m t a l a n sok m á s m ó d s z e r b e l i t a n u l s á g 
mellett m é g t a l á n k ü l ö n j e l e n t ő s n e k tar that­
j u k azt a m é l y f e l t á ró m u n k á t , ame ly a szov­
jet i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k a l k o t á s a i t j e l l emzi . 
A rész le tes t ö r t é n e l m i a d a t f e l t á r á s mellet t 
k ü l ö n ö s e n fontosak azoknak az ada toknak a 
f e l s o r a k o z t a t á s a , amelyek egy-egy i roda lmi 
korszak a r c u l a t á t s o k r é t ű v é tehetik. Itt pél­
dáu l az egyes í rók , i l le tve a l k o t á s a i k kö rü l 
k i b o n t a k o z ó k r i t i k a i harcokra , a s a j t ó - és 
c e n z ú r a v i s z ó n y o k f e l t á r á s á r a , az i roda lom­
nak a t ö b b i m ű v é s z e t e k k e l p á r h u z a m o s 
b e m u t a t á s á r a gondolha tunk . E s o k r é t ű 
a n y a g f e l t á r á s h i t e l e s e b b é , p l a s z l i k u s a b b á 
teszi e t a n u l m á n y o k a t . 
T a l á n e n é h á n y mozzanat m e g e m l í t é s e is 
e l e g e n d ő annak m e g á l l a p í t á s á r a , hogy a 
M ű v e l t N é p K ö n y v k i a d ó e sorozat ta l i ro ­
d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k s z á m á r a is é r t é k e s 
s eg í t s ége t n y ú j t o t t . De ezeket az e r e d m é n y e ­
ket n é m i k é p p c s ö k k e n t i az a k ö r ü l m é n y , 
hogy a l e f o r d í t o t t t a n u l m á n y o k nem e g y e n l ő 
é r t é k ű e k . I t t e l s ő s o r b a n arra u ta lha tok , 
hogy a szovjet i r o d a l o m k u t a t á s e r e d m é n y e i t 
t ö b b f o r m á b a n , k ü l ö n b ö z ő rész le tességű és 
t e r j e d e l m ű m ű v e k k e l n é p s z e r ű s í t i k . E r r e 
pedig a sorozat s z e r k e s z t ő i nem figyeltek, 
mert csak így k e r ü l h e t e t t a sorozatba M . 
Jelizarova egészen r ö v i d B a l z a c - t a n u l m á n y a . 
E k ö t e t terjedelme sokka l és s z í n v o n a l a 
j ó v a l a lacsonyabb, min t a t ö b b i é . D e az is 
e lő fordu l t , hogy a k i v á l a s z t o t t t a n u l m á n y 
nem s z o l g á l t a teljes egészében a t á r g y a l t 
í ró b e m u t a t á s á t . Igy V . Kurilenkov Szera-
f imovics m o n o g r á f i á j a csak a » V a s a r a d a t « 
meg je l enésé ig kíséri nyomon az í ró a l k o t ó -
ú t j a t , a k é s ő b b i , t ö b b min t h ú s z é v e s a l k o t ó i 
p á l y á j á r ó l csak j e l z é s e k b e n s z á m o l be. (Itt 
s z e r e t n é m m e g e m l í t e n i , hogy kissé szokat la­
nul hat az a m ó d , hogy a m ű 12. l a p j á n a 
k i a d ó petit szedésse l r é sz l e t e t közöl J e r m i -
lovnak egy t a n u l m á n y á b ó l , amely v i t á b a 
szál l a m o n o g r á f i a s ze rző jének n é h á n y t é v e s 
m e g á l l a p í t á s á v a l . H a m á r s z ü k s é g e s n e k tar­
tot ta a k i a d ó ezt közölni , akkor a k ö t e t v é g é n 
lenne a helye.) J. Naumov F u r m a n o v élet­
rajza b á r igen rész le tesen közöl adatokat az 
í ró é le téről , mégis művész i e l emzésében saj­
nos messze elmarad a t ö b b i k ö t e t t ő l és a 
k i a l a k u l ó szovjet i r oda lomró l igen szűksza ­
v ú a n ny i l a tkoz ik , s a k é r d é s m e g o l d á s á b a n 
c s u p á n F u r m a n o v n a k a k ö t e t b e n közöl t 
ny i la tkoza ta i ra hagyatkozik . 
E n é h á n y hiba m e g e m l í t é s e azonban mit 
sem von le a sorozat egészének é r t ékébő l 
és é rdek lődésse l v á r j u k a sorozat t o v á b b i 
k ö t e t e i t . Ezekben r emé l jük , hogy az i lyen 
t í p u s ú t a n u l m á n y o k mellett — amennyiben 
a sorozat jellege megengedi — esetleg olya­
nok is m e g j e l e n h e t n é n e k , amelyek egy-egy 
korszak i roda lmi p r o b l é m á i t t á r n á k e lénk . 
Rejlő István 
ÚJABB MAGYAR KÖNYVEK A VILAGIRC 
A l e g u t ó b b i idők v i t á i b a n — az i rodal ­
m u n k és i r o d a l o m t u d o m á n y u n k t o v á b b f e j ­
lődésé t v e s z é l y e z t e t ő j e l enségek s z á m b a v é ­
tele s o r á n — nem k e v é s szó esett a p rov in ­
c ia l izmusnak , a v i lág nagy h a l a d ó szellemi 
á r a m l a t a i t ó l v a l ó bizonyos fokú e lsz igete lő­
d é s n e k t ü n e t e i r ő l . E z e k közé a — szép s z á m ­
m a l m e g f i g y e l h e t ő — t ü n e t e k közé ta r toz ik 
a v i l á g i r o d a l m i é r d e k l ő d é s n e k a z a z a g g a s z t ó 
h á t t é r b e s z o r u l á s a is, a m i i rodalomtudo­
m á n y u n k mai h e l y z e t é t j e l l emzi . I rodalom­
t ö r t é n é s z e i n k f igyelme e g y á l t a l á n nem, vagy 
csak igen s z e r é n y m é r t é k b e n terjed k i a kü l ­
földi i roda lmak p r o b l é m á i r a , m á r pedig ez 
l e g a l á b b is k é t okbó l m ó d f e l e t t s a j n á l a t o s . 
E l ő s z ö r is a z é r t , mert a magyar i roda lom 
t ö r t é n e t é n e k s z á m o s , l é n y e g e s k é r d é s é r e sem 
t a l á l h a t u n k h e l y t á l l ó m e g o l d á s t bizonyos 
v i l á g i r o d a l m i összefüggések t i s z t á z á s a né l ­
k ü l . Másfelől a z é r t , mert az új o l v a s ó k n a k 
az az egyre szé lesedő t á b o r a , amely csak 
most kezdhet i meg vég re — a magyar i ro­
da lom remekeinek m e g i s m e r é s e mellet t — 
az egész emberi k u l t ú r a hatalmas ö r ö k s é g é ­
nek b i r t o k b a v é t e l é t , s ü r g e t ő e n v á r j a az 
o lyan m u n k á k a t , amelyek h o z z á s e g í t h e t i k 
a v i l á g i r o d a l o m klasszikus a l k o t á s a i n a k jobb 
m e g é r t é s é h e z és é lvezéséhez . 
I r o d a l o m t u d o m á n y u n k n a k e ponton tapasz­
t a l h a t ó m u l a s z t á s a i t s zemlé l e t e sen t ü k r ö z i 
az a t é n y is, hogy a M ű v e i t N é p k ö n y v k i a d ó ­
n á l m e g j e l e n ő n é p s z e r ű m o n o g r á f i á k s o r á b a n 
— amelyek az é p p e n most e m l í t e t t t á r s a ­
da lmi s zükség l e t k ie l ég í t é sé re h iva to t t ak , 
— a szovjet m u n k á k f o r d í t á s a i mellett magyar 
ALOM KLASSZIKUSAIRÓL 
sze rzők t a n u l m á n y a i csak lényegesen kisebb 
s z á m b a n vannak képv i se lve . A z a l á b b i a k ­
ban hat i lyen , magyar i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k 
to l l ábó l s z á r m a z ó v i l á g i r o d a l m i t á r g y ú kis 
m o n o g r á f i á r ó l lesz r ö v i d e n szó . E z a hat 
k ö n y v mintegy h a r m a d f é l év t e r m é s é t 
je lent i . M i n d e g y i k sze rző ú t t ö r ő j e l l egű 
feladatra v á l l a l k o z o t t , amikor a marx izmus ­
leninizmus m ó d s z e r é v e l p r ó b á l t k é p e t adn i 
o lyan külföldi k l a s sz ikusokró l , ak iknek 
marx is ta é r t é k e l é s é t s a j á t h a z á j u k h a l a d ó 
i r o d a l o m t u d o m á n y a még nem v é g e z t e ( rész­
ben nem is v é g e z h e t t e ) el . M u n k á j u k t á r g y i 
és m ó d s z e r t a n i tekintetben e g y a r á n t komoly 
n e h é z s é g e k k e l á l l í t o t t a ő k e t szembe s e 
n e h é z s é g e k k e l k o r á n t s e m egyforma ered­
m é n n y e l s i k e r ü l t m e g b i r k ó z n i u k . 
Győry János V i c t o r H u g o - k ö n y v e , 1 amely 
az 1952-es H u g o - é v f o r d u l ó a l k a l m á b ó l lá ­
to t t n a p v i l á g o t , e l sősorban H u g o po l i t i ka i 
fe j lődésé t , k o r á n a k nagy t á r s a d a l m i p r o b l é ­
m á i h o z v a l ó v i s z o n y á t rajzolja meg rész le te­
sen. A k ö n y v o lvasója e lő t t f e l t á ru l az. az 
á t a l a k u l á s i folyamat, amelynek s o r á n Hugo a 
Bourbon-monarchia h ívébő l az e l n y o m á s 
minden f a j t á j á n a k s z e n v e d é l y e s el lenfelévé 
s az ü l d ö z ö t t pár izs i communard-ok b á t o r 
v é d e l m e z ő j é v é v á l t . K ü l ö n ö s figyelmet for­
d í t G y ő r y H u g ó n a k az 1848-as forradalom 
idején t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á r a , va lamint 
H u g o b é k e h a r c a i n a k m e g n y i l v á n u l á s a i r a . 
H u g ó r ó l , a művészről azonban m é g meg­
köze l í tő leg teljes k é p e t sem t a l á l u n k G y ő r y 
k ö n y v é b e n . L e g i n k á b b H u g o lírai kö l tésze ­
t é n e k b e h a t ó v i z s g á l a t á t h i á n y o l j u k , pedig 
1
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v é l e m é n y ü n k szerint ennek egy H u g o -
mnnográ f i ában k ö z é p p o n t i helyet kellene 
elfoglalnia. Hugo ugyanis a legmaradan-
d ó b b a t nem az epika, vagy a d r á m a , hanem a 
Ura t e r ü l e t é n hozta l é t r e , mert v i l á g n é z e t é ­
nek e l l e n t m o n d á s a i i t t k e v é s b é é r e z t e t t é k 
z a v a r ó b e f o l y á s u k a t , mint a nagyobb ide­
ológiai t i s z t á n l á t á s t m e g k ö v e t e l ő t o t á l i s 
m ű f a j o k b a n . A »Chät iments« vagy a » L ' a n n e e 
terr ib le« e g y - k é t r c m e k b e k é s z ü l t darab­
j á n a k e lemzésén keresz tü l k i t ű n ő e n be 
lehetett volna mutatni Hugo köl tő i eszköze i t , 
forma- és n y e l v m ű v é s z e t é t , •— k á r , hogy 
G y ő r y nem élt ezzel a lehe tőséggel . A r e g é n y e k 
közül a »Nyomoru l t ak« -ka l foglalkozik a 
legrész le tesebben s ebben a m ű b e n l á t j a 
»a francia romant ika l e g é r t é k e s e b b és leg­
á t fogóbb t e r m é k é t « . (75. 1.) A z »1793« t á r ­
g y a l á s á r a viszont a l ig k é t lap ju t s a francia 
forradalom o s z t á l y h a r c a i t fe l idéző r e g é n y 
j e l e n t ő s é g e i ly m ó d o n e l s ikkad . 
H u g ó n a k a francia és a v i l á g i r o d a l o m ­
ban elfoglalt h e l y é t G y ő r y nem tisz­
t á z z a , — a k ö n y v b e n m i n d ö s s z e e g y - k é t 
u t a l á s t t a l á l u n k a kor k ü l ö n b ö z ő i roda lmi 
á r a m l a t a i r a , — és a d ó s marad az hugo-i 
romant ika s a j á t s á g a i n a k m e g v i l á g í t á s á v a l 
is. E z t a h i á n y o s s á g o t persze G y ő r y k ö n y ­
v é n e k s z ű k r e s z a b o t t t e r j e d e l m é n k ívü l az a 
k ö r ü l m é n y is mentheti , hogy a r o m a n t i k á ­
v a l kapcsolatos bonyolul t p r o b l é m á k a t i ro- , 
d a l o m t u d o m á n y u n k m o s t a n á i g sem tud ta — 
m é g f ő v o n a l a i b a n sem — megoldani . 
A n n á l é r t h e t e t l e n e b b viszont, hogy G y ő r y 
m é g csak e m l í t é s t sem tesz H u g o m ű v é s z e t é ­
nek m a g y a r o r s z á g i h a t á s á r ó l . Pedig ez a 
h a t á s t u d v a l e v ő l e g nem vol t é p p e n j e l e n t é k ­
telen : h u l l á m a i , melyek e l ső ízben a reform­
kor nagy dramaturgia i v i t á i b a n g y ű r ű z t e k 
szé lesre , e lé r t ek egészen A d y E n d r é i g , a k i , 
amikor ő t egy beszé lge tés f o l y a m á n Ver la ine-
nel h a s o n l í t o t t á k össze, — ezzel u t a s í t o t t a el 
a p á r h u z a m o t : »En nem Verlaine-je vagyok 
koromnak, hanem V i c t o r Hugo- j a .« 
Sós Endre Z o l a - k ö n y v é t 2 n a g y r é s z t ugyan­
azok az e r é n y e k és ugyanazok a h i b á k 
jellemzik, min t amelyeket G y ő r y H u g o -
monográf iá jában m e g f i g y e l h e t t ü n k . Á m Sós 
m u n k á j á n a k s e m m i k é p p e n sem v á l i k elő­
nyére az, hogy a korrajzi részek a r á n y t a l a n u l 
nagy helyet vesznek i g é n y b e a m a g á v a l 
Zo láva l foglalkozó fejezetek r o v á s á r a . A z 
alapos tö r t éne lmi h a t t é r r e t e r m é s z e t e s e n 
s zükség van, csakhogy Sós a p r ó l é k o s a n ismer­
tet o lyan t ö r t é n e l m i r é s z l e t k é r d é s e k e t is, 
melyek a zolai é l e tműve l nem á l l a n a k köz­
vet len v o n a t k o z á s b a n s í gy e lmaradhat tak 
vo lna . 
A Zo la é le tének és m ű v e i n e k szentelt 
fejezetek h a s o n l ó k é p p e n a szerző alapos és 
szé leskörű t á r g y i s m e r e t é r ő l t a n ú s k o d n a k . 
Z o l á n a k a D r e y f u s - ü g y b e n v a l ó s z e r e p é r ő l 
k ü l ö n ö s e n sokat tudha tunk meg a k ö n y v ­
b ő l . Sós s z á m o s ada t ra t á m a s z k o d v a muta t j a 
be azt a hős ies k ü z d e l m e t , melye t Zo la 
Dreyfus i g a z á t v é d e l m e z v e a h a l a d á s é r d e ­
k é b e n v í v o t t . 
A d a t s z e r ű s é g és t á r g y i t e l j esség szempont­
j á b ó l a Zola r e g é n y e i n e k i s m e r t e t é s é r e 
s z á n t fejezeteket sem é r h e t i k o m o l y a b b 
ki fogás . Sós szó t ejt Zola v a l a m e n n y i r egé ­
n y é r ő l , — de t ö b b n y i r e csak a t a r t a lomra 
v o n a t k o z ó v á z l a t o s u t a l á s o k f o r m á j á b a n 
s ezeket legfö l jebb a k e l e t k e z é s - t ö r t é n e t f ő b b 
mozzana ta iva l , v a l amin t e g y - k é t i d é z e t t e l 
egészí t i k i . O l y k o r m é g ez a t a r t a lmi k ivona t 
is e g y o l d a l ú , fgy p é l d á u l a »Germina l« ese­
t é b e n , ame ly pedig v i szony lag b ő v e b b 
m é l t a t á s b a n részesül (75—81.1.), csak a b á ­
n y á s z o k k ö r é b e n l e j á t s z ó d ó e s e m é n y e k r ő l 
s z á m o l be és e m l í t é s t sem tesz a c s e l e k m é n y ­
nek a b u r z s o á z i a v i l á g á b a v e z e t ő m á s i k 
v o n a l á r ó l . A zolai e m b e r á b r á z o l á s és szer­
k e s z t é s m ó d s a j á t o s s á g á v a l Sós e g y á l t a l á n 
nem foglalkozik, e l emzése i t f ő k é n t e z é r t 
nem é r e z h e t j ü k k i e l é g í t ő n e k . T a l á n helye­
sebb lett volna n é h á n y k e v é s b é j e l e n t ő s 
a l k o t á s t kirekesztve Zola f ő m ű v e i n e k m é ­
lyebb v i z s g á l a t á b a b o c s á t k o z n i . 
M i n t l á t j u k , Sós k ö n y v é n e k — é p p ú g y , 
min t G y ő r y m u n k á j á n a k — f o g y a t é k o s s á g a i 
e l sőso rban az e sz t é t i ka i szempontok e lhanya­
go l á sábó l s z á r m a z n a k . H a G y ő r y t ő l a roman­
t i k a k é r d é s é t k é r t ü k s z á m o n , Sósná l a na tura ­
l i zmus p r o b l é m á j á t ke l l h i á n y o l n u n k . Sós 
u ta l ugyan Zo la b i o l o g i z m u s á r a s e g y h e l y ü t t , 
Z o l á n a k B a l z a c r ó l a lkoto t t , ( r é s z b e n e l í té lő) 
v é l e m é n y e k a p c s á n a Ba lzac és Z o l a m ű v é ­
szete k ü z ö t t i e l l e n t é t is f e lmerü l , (45—46 1.); 
a l é n y e g e t azonban Sós nem tudja megra­
gadni . Még a k é r d é s v i l ágos m e g f o g a l m a z á s á i g 
sem ju t el , pedig L u k á c s G y ö r g y a l a p v e t ő 
Z o l a - t a n u l m á n y á b a n nemcsak ezt, hanem egy­
szersmind a feleletet is m e g t a l á l h a t t a v o l n a . 
L u k á c s G y ö r g y muta t r á ar ra , hogy m í g a 
X I X . sz. első f e l ének nagy r e a l i s t á i m é g 
maguk is harcos, t e v é k e n y r é s z t v e v ő i v o l ­
t ak annak az é l e tnek , amelye t m ű v e i k ­
ben á b r á z o l t a k , az 1849 u t á n i korszak 
n y u g a t e u r ó p a i írói s z á m á r a m á r csak a 
k ívü l á l l ó s z e m l é l ő n e k , a v a l ó s á g puszta meg­
f igye lő jének szerepe j u to t t o s z t á l y r é s z ü l . 
Ba lzac és Stendhal nagy k r i t i k a i real izmusa, 
va l amin t a zola i na tura l izmus k ö z ö t t fenn­
ál ló m é l y r e h a t ó e l l en t é t végső fokon az í ró 
t á r s a d a l m i h e l y é n e k ebben a k é n y s z e r ű 
m e g v á l t o z á s á b a n t a l á l j a m a g y a r á z a t á t . In ­
nen k ö v e t k e z i k az is, — a m i r ő l Sós s z i n t é n 
nem beszé l , — hogy Z o l a lemond a v a l ó s á g 
t e n d e n c i á i t k i é l e z e t t e n f e l t á r ó t í p u s o k á b r á z o ­
l á sá ró l és a lak ja i t a s z ü r k e á t l a g s z in t j é r e 
s ü l l y e s z t i . Persze a l k o t á s a i n a k egyes része i -
• Sós Endre : Zola. - Műve l t N é p k ö n y v k i a d ó 1952. 130 1. (»A k u l t ú r a mes tere i .« ) 
ben Zola á t tudja t ö r n i a na tura l izmus — 
t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g s z e r ű , de Zola tudato­
san v á l l a l t í rói p r o g r a m j á b ó l is a d ó d ó — 
k o r l á t a i t . É l e t m ű v é t ezé r t i l le t i meg m é g i s 
m a r a d a n d ó hely a v i l á g i r o d a l o m t ö r t é n e t é ­
ben. 
Sós k ö n y v é n e k é r d e m e i közé tar tozik , hogy 
Zo la m a g y a r o r s z á g i v i s s z h a n g j á r ó l is be szá ­
m o l , és közl i a Z o l a - m ű v e k magyar f o r d í t á s a i ­
nak b i b l i o g r á f i á j á t is. Á m Sós l é n y e g é b e n 
beér i b izonyos s z á m ú idéze t felsorakoz­
t a t á s á v a l , amelyek egyes j e l e n t ő s í ró ink 
Zo la i r á n t i s z e r e t e t é t vannak h i v a t v a érzé­
ke l te tn i . Ehe lye t t , vagy emellett i n k á b b 
annak v i z s g á l a t á r a let t vo lna s zükség , hogy 
Zola m ű v é s z e t é n e k e l ő n y ö s v a g y h á t r á n y o s 
be fo lyása a s z ó b a n f o r g ó í rók a l k o t ó i m ó d ­
szereiben mennyiben m u t a t h a t ó k i . 
Mihályi G í iöo rMol i é r e -köny v é n e k 3 megjele­
n é s e é r t é k e s és hasznos m u n k á v a l g y a r a p í ­
to t ta n é p s z e r ű i r o d a l o m t ö r t é n e t i k i a d v á ­
nya ink s o r á t . Mol ié re m ű v e i a magyar sz ín­
padok l e g t ö b b e t j á t s z o t t m ű s o r d a r a b j a i közé 
ta r toznak, ezé r t , egy a k o m é d i a legnagyobb 
m e s t e r é n e k é l e t é t és m ű v é s z e t é t k o r s z e r ű 
s z í n v o n a l o n t á r g y a l ó kis m o n o g r á f i a új 
k ö z ö n s é g ü n k fontos s z ü k s é g l e t é t e légí t i k i . 
M i h á l y i m ű v e f e l a d a t á t l é n y e g é b e n sike­
resen oldja meg. A k ö n y v e t t ö m ö r t ö r t é ­
ne lmi á t t e k i n t é s vezet i be, amely e l ső so rban 
a szovjet t u d o m á n y e r e d m é n y e i r e t á m a s z ­
k o d v a vázo l j a fel a francia a b s z o l ú t monarchia 
k o r á n a k g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i v i szonya i t . 
A z é le t ra jz i a d a t o k k a l Mihá ly i k issé s z ű k ­
m a r k ú a n b á n i k , Mol ié re egyén i ségé rő l , em­
beri a r c á r ó l a ke l l e t éné l kevesebbet tudunk 
meg k ö n y v é b ő l . V i szon t a m o n o g r á f i a ko ­
moly p o z i t í v u m á t ke l l l á t n u n k abban, hogy 
r é sz l e t e sen v izsgá l j a a Mol ié rchez v e z e t ő 
d r á m a - és s z í n h á z t ö r t é n e t i e l ő z m é n y e k e t , 
ke l lő n y o m a t é k k a l u ta lva a mol iére- i k o m é d i a 
nép i f o r r á s a i r a . 
M i h á l y i h e l y t á l l ó és t a n u l s á g o s e lemzése ­
ket ad Mol ié re f ő m ű v e i r ő l : a »Nők isko­
l á j á é r ó l , a »Tar tuffe«-ről , a »Fösvény«-rő l 
csak a legproblemat ikusabb, l e g t a l á n y o s a b b 
moliére- i a l k o t á s n a k , a »Misan th rope« -nak 
m a g y a r á z a t á t nem é rezzük i g a z á n m e g g y ű z ő ­
nek. Mihá ly i e l t ú lozza Alceste n e g a t í v 
v o n á s a i t és nem muta t rá h a t á r o z o t t a n 
arra, hogy Alceste — komikus félszegségei elle­
n é r e is — a darab l e g p o z i t í v e b b , l ege lőre -
m u t a t ó b b a lakja , a k i n , — Lessing M i h á l y i ­
t ó l is i d é z e t t m e g á l l a p í t á s a szerint, — ha 
n e v e t ü n k is, sosem n e v e t j ü k k i ő t . M i h á l y i ­
nak igaza lehet abban, hogy Moliére nem A l ­
ceste, hanem Plf l l in te . fe l fogásával a z o n o s í t o t ­
ta m a g á t , (erre v a l l az is, hogy a darab elő­
a d á s a i n a m i z a n t r ó p s z e r e p é t j á t s z v a , a kor­
t á r s i fe l j egyzések szerint minden a lka lma t 
f e l h a s z n á l t Alceste n e v e t s é g e s s é t é t e l é r e ) , . 
a l ényegen azonban ez mi t sem v á l t o z t a t . 
K ö n y v é n e k egy m á s i k h e l y é n maga Mihá ly i 
á l l a p í t j a meg, hogy »az i rodalmi m ű , mint 
a v a l ó s á g v i s s z a t ü k r ö z é s é n e k egyik fo rmá ja 
igen gyak ran t ú l m u t a t az író s z u b j e k t í v 
s z á n d é k á n . « (124. 1.) N y i l v á n v a l ó a n erről 
van szó a »Misan th ropc« ese tében is : Alceste 
alakja — a m ű b e n á b r á z o l t konfl iktus objek­
t í v logikája k ö v e t k e z t é b e n — t ú l n ő t t a lko­
t ó j á n a k eredeti e lképzelése in és a darab 
igazi h ő s é v é magasodott . 
K é t összefoglaló fejezet t á r g y a l j a Moliére 
m ű v é s z e t é n e k legfőbb s a j á t s á g a i t : az egyik 
»A moliére- i k o m é d i a realizmusa*, a m á s i k 
»A moliére- i k o m é d i a h u m o r a « c í m e t v i se l i . 
Mihá ly i m i n d e n e k e l ő t t k í sé r l e t e t tesz a 
francia klasszicizmus i r o d a l m á n a k á l t a l á n o s 
j e l l emzésé re , — ené lkü l ugyanis lehetetlen 
m e g h a t á r o z n i Mol ié re h e l y é t a realizmus 
t ö r t é n e t é b e n . Á m olykor t ú l s á g o s a n k ö z v e t ­
lenül s némi l eg fe lü le tesen vezeti le a francia 
abszolut izmus ideológiá jából a X V I I . szá ­
zadi klasszicizmus művész i j e l l egze tessége i t . 
A v u l g a r i z á l á s veszé lyé t idézik fel az i lyen­
fajta m e g á l l a p í t á s o k : »Ahogy X I V . Lajos 
u d v a r á n a k é l e t r e n d j é t az udvar i s z e r t a r t á s , 
etikett sz igorú és pontos t ö r v é n y e i s z a b á l y o z ­
z á k , ú g y k e r e s t é k az i rodalom, a kö l t é sze t 
m ű v e l ő i azokat a s z a b á l y o k a t , amelyek 
seg í t ségéve l l ehe tő ség ny í l ik a t ö k é l e t e s 
m ű v e k m e g a l k o t á s á r a . . . A klasszicista 
m ű v é s z e t az á l l a n d ó , ö rök f o r m á k a t kereste 
— ezér t j e l lemzik a r o m a n t i k á v a l szemben 
a. t iszta műfa jok .« (124. 1.) A marxis ta 
e s z t é t i k a szerint a m ű v é s z i m e g f o r m á l á s 
s a j á t s á g a i t , — így az egyes műfa jok »tiszta« 
vagy »kevert« v o l t á t is e lsődlegesen nem az 
i l le tő kor e lméle t i n o r m á i d e t e r m i n á l j á k , 
hanem az á b r á z o l a n d ó va ló ság maga. Je len­
t ő s í r ó k n á l az a l k o t á s f o rmá já t mindig a fel­
do lgozás ra v á r ó é l e t a n y a g t e r m é s z e t e szabja 
meg, mert i gazán nagy m ű v é s z e t csak akkor 
j ön l é t r e , ha az í ró m e g t a l á l j a azt a specifi­
kus f o r m á t , melyben az adott ta r ta lom lénye­
ges v o n á s a i a legteljesebben, a . l e g a d e k v á -
tabb m ó d o n f e j e z ő d h e t n e k k i . 
Mihá ly i t a l á ló k é p e t ad Mol ié re t í p u s a l ­
k o t ó m ó d s z e r é r ő l , m e g v i z s g á l j a a je l lem- és 
h e l y z e t k o m i k u m k ü l ö n b ö z ő fo rmái t , a szati­
r ikus és b o h ó z a t i elemek v i s z o n y á t Mol ié re 
m ű v e i b e n . H a n g s ú l y o z z a , hogy Mol ié re sza­
t í r á j a a fe l törő új e rők o lda lá ró l b í rá l ja a 
m ú l t n a k m é g j e l e n l e v ő , a t o v á b b i fej lődést 
a k a d á l y o z ó m a r a d v á n y a i t és é rdekes pé ldá ­
kon igazolja, hogyan á l l í t j a Moliére a komi­
k u m h a g y o m á n y o s f o r m á i t az eszmei mon­
d a n i v a l ó k i fe jezésének s z o l g á l a t á b a . N e m 
tudunk azonban e g y e t é r t e n i M i h á l y i n a k azzal 
a m e g á l l a p í t á s á v a l , hogy a moliére- i k o m é ­
d i á k gyakran h i b á z t a t o t t »deu> ex m a c h i n a « -
szerű , v a l ó s z í n ű t l e n befe jezéseiben Mol iére 
Mihály i G á b o r : Moliére. — M ü v e i t N é p k ö n y v k i a d ó , 1954. 158 1. 
optimista v i l ágnéze t e n y i l v á n u l meg. (130— 
131 I.) V é l e m é n y ü n k szerint ezeket a meg­
lepetésszerűen h a t ó , v á r a t l a n befe jezéseke t 
nem lehet m á s k é p p e n m a g y a r á z n i , min t 
ahogyan eddig is t e t t é k : j e l e n t ő s m ű v e i b e n 
Moliére, az igazi nagy rea l i s t ák k ö n y ö r t e l e n 
élességével o lyan m é l y r e h a t ó a n t á r j a fel 
egy h a z u g s á g o n és c sa láson a l a p u l ó , az 
embertelen és s ö t é t e rők g y ő z e l m é t minden 
m ó d o n e lőseg í tő t á r s a d a l m i rend g y a l á z a t o s 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t , hogy a v í g j á t é k b a n k ö ­
te lező szerencsés k i b o n t a k o z á s t m á r csak 
e r ő l t e t e t t és va lósz ínű t l en fordulatok s e g í t ­
ségéve l tudja b i z tos í t an i . 
A k ö n y v k i t űnően s ike rü l t u to l só fejezete 
Moliére m ű v e i n e k M a g y a r o r s z á g i s o r s á v a l 
foglalkozik. A felsorakoztatott gazdag t é n y ­
anyag szemlé l t e tően t a n ú s k o d i k a r r ó l , hogy 
a nagy francia k o m é d i a í r ó a l k o t á s a i a magyar 
t á r s a d a l m i fej lődés bizonyos szakaszaiban 
fontos h a l a d ó funkc ió t t ö l t ö t t e k be. — ( H a d d 
f igye lmez tessünk egy, ebben a fejezetben 
előforduló a p r ó t á r g y i t é v e d é s r e : a »Tar-
tuffe«-öt a Nemze t i Sz ínház a k ö n y v á l l í t á ­
sáva l e l l en t é tben nem Vas I s t v á n , hanem 
J a n k o v i c h Ferenc f o r d í t á s á b a n j á t s s z a . ) 
Lutler Tibor, akinek k é t k ö n y v é t jelen­
tette meg a M ű v e l t N é p k ö n y v k i a d ó , az 
angol i rodalom ké t legnagyobb s z a t i r i k u s á ­
nak : Svviftnck és Shawnak b e m u t a t á s á r a 
vá l l a lkozo t t . A k é t k ö n y v k ö z ö t t l ényeges 
é r t é k - k ü l ö n b s é g van a S w i f t - t a n u l m á n y j a ­
v á r a . Shaw ese t ében persze a feladatot nehe­
z í t e t t e az, hogy Shaw é l e t m ű v é t t u d o m á ­
nyos igénnye l és s z í n v o n a l o n fe ldolgozó 
nagyobb m u n k á k egye lő re m é g nem igen 
á l l nak r ende lkezés re , L u t t c r t e h á t k ö n y v e 
m e g í r á s a k o r nem t á m a s z k o d h a t o t t megfe le lő 
e lőzmények re . M ű v é n e k 4 f o g y a t é k o s s á g a i 
n a g y o b b r é s z t m é g s e m a t á r g y i ismeretek 
esetleges h i á n y á b ó l a d ó d n a k , — a h i b á k 
főoka az, hogy a k ö n y v é b e n feldolgozott 
anyagból Lu t t e r nem tud ta k iemeln i a v a l ó ­
ban lényeges, k ö z é p p o n t i k é r d é s e k e t . 
A k ö n y v e l ő s z a v á b a n Lu t t e r t a l á l ó a n 
á l lapí t ja meg, hogy Shaw e l sőso rban nem 
mint politikus, vagy publ ic is ta , hanem mint 
í ró je len tős , — á m k ö n y v é n e k a r á n y a i b a n 
ez a felismerés m é g s e m é r v é n y e s ü l ke l lő­
k é p p e n . Te rmésze tesen f e l t é t l enü l helyes, 
hogy Lut te r megv i l ág í t j a Shaw el lentmon­
d á s o k t ó l és k ö v e t k e z e t l e n s é g e k t ő l ugyan 
k o r á n t s e m mentes, de még i s fo ly ton e l ő b b r e 
h a l a d ó po l i t ika i fej lődését , amely a f a b i á n u -
sok ideológiá já tó l az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m ­
nak s a S z o v j e t u n i ó szocialista é p í t ő m u n k á j á ­
nak lelkes igenléséig vezetett. Shaw-t azon­
ban m i n d e n e k e l ő t t d r á m a í r ó i m ű v é s z e t e 
teszi a modern irodalom egyik legnagyobb 
a l a k j á v á , s a Shaw e lméle t i néze t e i t , k r i t i k a i 
és r egény í ró i m u n k á s s á g á t t á r g y a l ó részek 
t ú l t e n g é s e a d r á m á k k a l fog la lkozó fejezetek 
r o v á s á r a azzal a veszé l lye l j á r , m i n t erre 
m á r W é b e r A n t a l is r á m u t a t o t t az »Iro-
d a l o m t ö r t e n e t « h a s á b j a i n , hogy i l y m ó d o n 
nem Shaw é l e t m ű v é n e k v a l ó b a n zsen iá l i s , 
m a r a d a n d ó oldala i , hanem é p p e n gyenge­
ségei , p roblemat ikus mozzanata i k e r ü l n e k 
az e l ő t é r b e . 
L u t t e r Shaw minden j e l e n t ő s e b b sz ín ­
m ű v é r ő l s zó t ejt ugyan, k ü l ö n ö s e n k iemelve 
azokat , amelyekben Shaw t á r s a d a l o m b í r á ­
lata a l e g e r ő t e l j e s e b b e n szólal m e g , ( » S z e r e l m i 
házasságé , » W a r r e n n e mes te r sége*) , de az 
egyes d r á m á k e l emzése , a h e l y e n k é n t fe l ­
b u k k a n ó é r t é k e s r é sz l e t -megf igye l é sek elle*-
n é r e , á l t a l á b a n elnagyolt , nem egy í z b e n 
a l ig megy t ú l az e g y s z e r ű t a r t a lmi ismerte­
t é s e n . A shaw-i d ramaturg ia s a j á t o s v o n á s a i t 
Lu t t e r nem teszi m é l y e b b v i z s g á l a t t á r g y á v á , 
meg sem p r ó b á l j a ki je lölni Shaw h e l y é t a 
k r i t i k a i real izmuson be lü l s csak egészen 
f u t ó l a g o s a n emléksz ik meg a Shaw és Ibsen, 
va l amin t a Shaw és az orosz k r i t i k a i real iz­
mus k ö z ö t t f enná l ló össze függésekrő l . P e d i g , 
ha a rokon és az e l t é rő v o n á s o k a t e g y a r á n t 
f igyelembe v é v e b e h a t ó b b a n s z e m ü g y r e 
veszi azt a kapcsolatot , ame ly Shaw a l k o t ó i 
m ó d s z e r e i t e g y r é s z t Ibsenhez, m á s r é s z t a 
Shaw-t — s a j á t szavai szerint — oly m é l y e n 
i n s p i r á l ó nagy orosz mes te rek : Tolsz to j 
és Csehov m ű v é s z e t é h e z fűzi, a k k o r l é n y e g e ­
sen k ö z e l e b b f é r k ő z h e t e t t vo lna a shaw-i 
dramaturg ia a l a p v e t ő p r o b l é m á i n a k f e l t á r á ­
s á h o z . 
Shaw t ö r t é n e l m i t á r g y ú d r á m á i s z i n t é n 
n e h é z és bonyo lu l t k é r d é s e k elé á l l í t j á k a 
k u t a t ó t . I t t a f ő f e l a d a t o t annak k o n k r é t 
v i z s g á l a t a j e l e n t i : hol és mennyiben tar t ja 
t iszteletben, i l l e tő leg lépi t ú l Shaw a m ú l t a t 
á b r á z o l ó m ű v e k b e n m i n d i g m e g l e v ő »szükse-
ges a n a k r o n i z m u s « h a t á r á t , amelye t á t h á g v a , 
az í ró — min t t ö b b a l k a l o m m a l Shaw is — 
m e n t h e t e t l e n ü l a t ö r t é n e l e m m o d e r n i z á l á s á ­
nak ú t j á r a t é v e d . A t ö r t é n e l m i s z í n m ű v e k 
közü l Lu t t e r a »Szent J o h a n n á - « v a l , me lyben 
joggal l á t j a Shaw é l e t m ű v é n e k egyik c s ú ­
c s á t , foglalkozik a l e g b ő v e b b e n . T ö b b é r d e ­
kes szempontot vet ugyan fel, de a p r o b l é m á t 
nem tudja i g a z á n k i e l ég í t ően mego ldan i . 
A z z a l a m e g á l l a p í t á s á v a l , hogy S h a w »a 
t ö r t é n e l m i anyagot csaknem m i n d e n ü t t szinte 
al legorikus f o r m á n a k h a s z n á l t a egy-egy 
idősze rű k é r d é s ' m e g v i l á g í t á s á r a * (112. 1.), 
a »Szent J o h a n n á « - r a v o n a t k o z ó l a g a l igha 
lehet e g y e t é r t e n i , — az i d é z e t t k i j e l e n t é s r e 
k ü l ö n b e n L u t t e r s a j á t e l emzése is r á c á f o l . 
A k ö n y v végső fejezete Shaw m ű v e i n e k 
m a g y a r o r s z á g i s o r s á r ó l ad r ö v i d és f e lü l e t e s 
á t t e k i n t é s t . M á r a k o r á b b i b í r á l a t o k f igye l ­
meztet tek arra a b o s s z a n t ó t á r g y i t é v e d é s r e , 
hogy a Shaw d r á m á i t is n é p s z e r ű s í t ő , 
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h a l a d ó s z e l l e m ű »Tha l i a« - t á r sa ság s z e r e p é t 
L u t t e r a köve tkező ' meg jegyzésse l i n t éz i 
e l : » F e l s z e m m e l ő k is a H o r t h y - r e z s i m 
r e n d ő r k o p ó i felé t e k i n t g e t t e k « , (128. 1.) —• 
noha a »Thalia« t á r s a s á g t u d v a l e v ő l e g 
az első v i l á g h á b o r ú e lő t t i i d ő b e n m ű k ö d ö t t . 
A k ö n y v b e n e g y é b k é n t m é g m á s kisebb pon­
t a t l a n s á g o k is t a l á l h a t ó k : így p l . a » L a b o u r 
M o n t h l y « c. f o l y ó i r a t o t a 7. lapon az angol 
m u n k á s p á r t b a l s z á r n y a f o l y ó i r a t á n a k m i n ő ­
s í t i , h a b á r m á s h e l y ü t t (42.1.) a v a l ó s á g n a k 
megfe le lően m i n t az angol k o m m u n i s t á k 
t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t á r ó l e m l é k e z i k meg 
ró l a . 
' Swi f t t e l fog la lkozó k ö n y v é b e n 5 , L u t t e r lé­
nyegesen nagyobb s ikerrel tudot t eleget tenni a 
v á l l a l t fe ladatnak. L u t t e r i t t a korrajzi h á t ­
t é r és a h ő s é n e k é l e t é r e v o n a t k o z ó adatok 
ö s s z h a n g j ó t igen sze rencsésen , m á s i roda lom­
t ö r t é n e t i m u n k á k s z á m á r a .is p é l d a a d ó 
m ó d o n v a l ó s í t j a meg. A X V I I — X V I I I . s zá ­
zadi A n g l i a r e n d k í v ü l bonyolu l t , n a g y a r á n y ú 
fo rdu la tokban gazdag t ö r t é n e l m é t ismertetve 
L u t t e r folytonosan uta l arra, m i l y e n szerepet 
j á t s z o t t Swif t a s z ó b a n f o r g ó po l i t i ka i ese­
m é n y e k b e n , m i l y e n vo l t v i szonya a kor angol 
t á r s a d a l m á n a k , kü lönfé le p r o b l é m á i h o z , — 
az o l v a s ó így Swif t é l e t m ű v é t szerves egy­
s é g b e n l á t h a t j a azzal a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i 
a lappa l , me lynek f e l é p í t m é n y e k é n t ez az 
é l e t m ű l é t r e j ö t t . L u t t e r ezenfelül a kor 
i roda lmi é l e t ének , i r oda lmi i r á n y z a t a i n a k 
v á z l a t o s k é p é t is megrajzolja s í gy be 
tudja á l l í t a n i Swif te t az angol i rodalom 
fe j lődésébe . 
Swif t közé le t i t e v é k e n y s é g é n e k b e m u t a t á s a 
mellet t nem feledkezik meg s z e m é l y e s sor­
sá ró l , m a g á n é l e t é r ő l sem. K ü l ö n fejezetet 
szentel annak a s a j á t o s , az é l e t r a j z í r ó k a t 
oly sokat f o g l a l k o z t a t ó kapcsola tnak, amely 
Swiftet k é t nagy s z e r e l m é h e z , S t e l l á h o z és 
V a n e s z á h o z fűz t e . L u t t e r v i t á b a szál l a z o k k a l 
a n é z e t e k k e l , amelyek Swif tben ho lmi sz ív ­
telen, c in ikus e m b e r g y ű l ö l ő t l á t n a k . E z t a 
fe l fogás t c á f o l v a , helyesen muta t rá arra , 
hogy a ke se rű z á r k ó z o t t s á g n a k és m i z a n t r ó ­
p i á n a k Swif t e g y é n i s é g é b e n k é t s é g k í v ü l meg­
t a l á l h a t ó jelei é p p e n Swif tnek az u r a l k o d ó 
o s z t á l y e rkölcs i z ü l ö t t s é g é v e l szemben é r z e t t 
m é l y s é g e s u n d o r á b ó l fakadnak . 
Swif t a l k o t á s a i közü l m a g á t ó l é r t e t ő d ő l e g 
a »Gull iver« e l e m z é s é r e s z á n j a a legnagyobb 
helyet , de r é sz l e t e sen ismertet i Swif t t ö b b i , 
magya ru l e g y e l ő r e — r e m é l h e t ő l e g m á r nem 
s o k á i g — h o z z á f é r h e t e t l e n j e l e n t ő s m ű v e i t 
is . A »Tale of a Tub« n a g y s z e r ű a n t i k l e r i k á l i s 
s z a t í r á j á r ó l s zó lva L u t t e r m e g á l l a p í t j a , hogy 
Swif t benne l é n y e g é b e n a n é p s z e m s z ö g é b ő l 
g ú n y o l j a k i a k ü l ö n b ö z ő e g y h á z a k v i s z á l y -
k o d á s a i t . F o n t o s s á g u k h o z m é r t e n foglal­
koz ik a k ö n y v Swif t po l i t i ka i c ikke ive l és 
r ö p i r a t a i v a l , e l sőso rban az ír n é p j o g a i é r t 
k ü z d ő , s z e n v e d é l y e s h a n g ú í r á s o k k a l . 
A »Gull iver«-t t á r g y a l ó fejezet k ö z é p ­
p o n t j á b a n t e r m é s z e t e s e n a m ű t á r s a d a l o m ­
k r i t i k a i m o n d a n i v a l ó j a ál l . F ő m ű v é b e n , — 
szögezi le Lu t t e r , — Swif t m á r nem egyik 
vagy m á s i k po l i t i ka i f rakc ió s z e m p o n t j á b ó l 
b í rá l j a az u r a l k o d ó o s z t á l y t , min t ahogyan ko­
r á b b i s z a t í r á i n a g y r é s z é b e n tette, »hanem 
teljes, á l t a l á n o s és e g y é r t e l m ű t á m a d á s t 
in téz ellene.« (83. 1.) A »Gulliver« alapgondo­
la ta az emberi s z e m m é r t é k viszonylagos­
s á g a . E r r e az a l a p ö t l e t r e t á m a s z k o d v a Swift 
a szat i r ikus kontraszt s z á m t a l a n eszközével 
leplezi le és teszi n e v e t s é g e s s é kora t á r s a ­
d a l m á n a k b ű n e i t és e l l e n t m o n d á s a i t . Lu t t e r 
k i t é r S w i f t s z a t í r á j á n a k formai elemeire, ér in t i , 
— de m i n d ö s s z e csak é r in t i , — realizmus 
és fantasz t ikum v i s z o n y á t a »Gull iver«-ben, 
b e s z á m o l a »Gulliver« műfa j i e lőzménye i rő l , 
t o v á b b á ke l e tkezés - és k i a d á s - t ö r t é n e t é r ő l . 
A k ö n y v l e g g y e n g é b b lapjai azok, amelyek 
a »Gulliver« k a p c s á n a s z a t í r a e lv i ké rdése i ­
ve l foglalkoznak. I t t Lu t t e r n é h á n y , i m m á r 
k ö z h e l y s z á m b a m e n ő á l t a l á n o s s á g r a szor í t ­
koz ik . A swif t i s z a t í r a m ó d s z e r é n e k a v i lág­
i roda lom m á s nagy szat i r ikus a l k o t á s a i v a l 
v a l ó ö s szehason l í t á s a v a l ó s z í n ű l e g t e r m é k e ­
nyebb k ö v e t k e z t e t é s e k e t e r e d m é n y e z e t t 
vo lna . A z is s a j n á l a t o s , hogy Lu t t e r mellőzi 
Swif t m a g y a r o r s z á g i v i s s z h a n g j á n a k v izsgá­
l a t á t , pedig egy magyar Swi f t -monogra f i á t 
s e m m i k é p p e n sem é r e z h e t ü n k teljesnek, ha 
nem emlékez ik meg a r ró l a h a t á s r ó l , amelyet 
Swif t szat i r ikus m ű v é s z e t e p l . K a r i n t h y 
Fr igyesre gyakoro l t . F e l ke l l m é g h í v n u n k a 
f igyelmet egy z a v a r ó p o n t a t l a n s á g r a . A 127. 
lapon Lu t t e r idézi Swift egy levé lé t , amelye t 
szerinte 1740 j a n u á r j á b a n í r t , — v iszont 
n é h á n y sorral a l á b b a L u t t e r t ő l i d é z e t t 
s z ö v e g r é s z b e n maga Swift 1740 j ú l i u s 20-
á ró l d a t á l j a a levelet. A k é t adat közü l 
az egyik n y i l v á n v a l ó a n t é v e s , vagy pedig 
s a j t ó h i b a e r e d m é n y e . 
Vajda György Mihály Schil ler-monog­
r á f i á j a 6 k é t s é g k í v ü l k iemelkedik a b í r á l a ­
tunk t á r g y á t t e v ő m ű v e k közü l . A t u d o m á ­
nyos i gényű fe ldolgozás és a n é p s z e r ű k iad­
v á n y i s m é r v e i t ez a k ö n y v tud ta a legsikere­
sebben egyes í t en i . V a j d a Sch i l l e r -é r téke lése 
M a r x és Engels Schil lerre v o n a t k o z ó nagyfon­
t o s s á g ú ú t m u t a t á s a i b ó l , t o v á b b á L u k á c s 
G y ö r g y n e k a klasszikus n é m e t i r oda lomró l 
szóló t a n u l m á n y a i b ó l i ndu l k i , — m u n k á j a 
t e h á t sz i lá rd e lv i a lapokra épül . Schi l ler 
é l e t m ű v e a k ö n y v b e n a n é m e t f e lv i l ágosodás 
és klasszic izmus p r o b l e m a t i k á j á b a bele­
á g y a z v a je lenik meg. Schil ler a lakja mellet t 
persze nagy k o r t á r s á n a k , b a r á t j á n a k és' 
' Lu t t e r T i b o r : Jonathan Swift. - M ű v e l t N é p k ö n y v k i a d ó , 1954. 131 I. (»A k u l t ú r a mesterel.O 
• V a j d a G y ö r g y M i h á l y : Schiller. - M ű v e l t N é p k ö n y v k i a d ó . 1953. 224 1. (>A k u l t ú r a mes­
tereid) 
e l l enpó lusának? G o e t h é n e k arca is m indun­
ta lan fe lbukkan. 
Va jda figyelme e l ső so rban a d r á m a í r ó 
Schil ler felé i r á n y u l , de rész le tesen t á r g y a l j a 
Schiller l í r á j á t is és nem fukarkodik az é le t ­
rajzi ada tokka l sem. K ü l ö n é r d e m e a k ö n y v ­
nek, hogy, ahol csak teheti , Schil ler m ű v e i n e k 
v i l ág i roda lmi u t ó é l e t é r ő l is m e g e m l é k e z i k 
s ezt é r d e k e s i d é z e t e k k e l i l lusz t rá l ja . (Schi l ­
ler m a g y a r o r s z á g i h a t á s á r ó l a F ü g g e l é k ad 
t á j é k o z t a t á s t . ) Kcvese l jük viszont a Schi l ler 
e s z t é t i k a i m u n k á s s á g á n a k i s m e r t e t é s é r e 
s z á n t teret. A Schillert s vele e g y ü t t G o e t h é t 
o ly i n t enz íven fog la lkoz ta tó műfa j e lméle t i 
ké rdé sek p l . Vajda k ö n y v é b e n s z ó b a sem 
ke rü lnek . Pedig Schil ler e lméle t i t a n u l m á ­
nyai nem c s u p á n á l t a l á n o s e s z t é t i k a - t ö r ­
téne t i fon tos ságuk miat t é r d e m e l t e k vo lna 
e lmé lyü l t ebb v i z s g á l a t o t , hanem a z é r t is, 
mert ezek az í rások a X I X . s z á z a d e lső év­
tizedeiben az e sz té t ika i g o n d o l k o z á s fej lő­
désé t n á l u n k is j e l e n t é k e n y e n befo lyáso l ­
t á k . A k ö n y v i d e v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i ­
va l e g y é b k é n t t ö b b n y i r e e g y e t é r h e t ü n k ; 
csak abban nem tudunk igazat adni V a j d á ­
nak, hogy Schil lernek Goethe » E g m o n t « -
j á v a l szemben emelt k i fogása i t h e l y t á l l ó a k -
nak minős í t i , (104—105 1.) holott ezeknek 
az e l l enve t é seknek a j o g o s u l t s á g a v a l ó j á b a n 
f e l e t t é b b v i t a t h a t ó . 
Va jda G y ö r g y M i h á l y k ö n y v e v i l ágos 
t ago l t ságbar i t á r j a e lénk Schil ler p á l y á j á n a k 
e g y m á s t k ö v e t ő szakaszait s r á m u t a t ar ra 
a m é l y r e h a t ó fordulatra, melyet Schi l ler 
po l i t ika i á l l á s p o n t j á n a k m ó d o s u l á s a , a for­
radalom p e r s p e k t í v á j á t ó l e l t á v o l o d á s a a 
művész i a l k o t ó m ó d s z e r e k s ík ján is e lő idé­
zett. Á m d e v é l e m é n y ü n k szerint V a j d a nem 
emeli k i eléggé h a t á r o z o t t a n , hogy az ennek 
a s t í l u s v á l t o z á s n a k k ö v e t k e z t é b e n veszen­
d ő b e ment é r t é k e k é r t : a f ia ta l Schi l ler 
d r á m á i n a k harcos p á t o s z á é r t , a feudal izmus 
elleni r ad iká l i s l á z a d á s s z e n v e d é l y t ő l izzó 
h a n g j á é r t a w e i m a r i korszak a l k o t á s a i r a 
j e l l emző összes e r é n y e k — e l sőso rban a 
gondosan f e l é p í t e t t szerkezet és a d ikc ió 
csiszolt szépsége , — sem n y ú j t a n a k kel lő 
ká rpó t l á s t . 
K ö n y v é n e k legszebb, leggondosabban k i ­
dolgozott fejezeteit V a j d a a nagy schi l ler i 
d r á m á k v i z s g á l a t á n a k szenteli . K ü l ö n ö s e n 
jól s ikerül t az » Á r m á n y és szerelem«, »Don 
Carlos« és a »Wal lens te in«- t r i lógia e l emzése . 
A »Teil Vilmos* e l emzésében Va jda messze­
m e n ő e n fe lhasznál ja azt az ú jszerű és szelle­
mes ér te lmezés t , amelyet a T e l i l egu to l só 
magyar fo rd í tó j ának , Vas I s t v á n n a k köszön­
h e t ü n k , de Va jda egyszersmind osztozik e 
m a g y a r á z a t legfőbb h i b á j á b a n : T e l i po l i ­
t i k a i t u d a t o s s á g á n a k és a darab f o l y a m á n 
v é g b e m e n ő fe j lődésének t ú l b e c s ü l é s é b e n is. 
Vas I s t v á n és Va jda szerint T e l i t a zsar­
nokgy i lkos ság ra , — aminek gondolata a 
darab ele jén m é g o lyan t á v o l á l l o t t t ő l e — 
a közös ség tő l v i s s z a h ú z ó d ó , p a s s z í v magatar­
t á s h e l y t e l e n s é g é n e k fe l i smerése k é s z t e t i . 
A z a k ö r ü l m é n y , hogy T e l i t Gesslernek 
s z e m é l y szerint vele szemben t a n ú s í t o t t 
e m b e r t e l e n s é g e á l l í t j a v é g k é p p szembe a 
z s a r n o k s á g g a l , ö n m a g á b a n m é g nem mon­
dana ellent ennek a m a g y a r á z a t n a k , hiszen 
p l . K a t o n a B á n k b á n j á n a k is e g y é n i s é r e l m e 
adja meg a d ö n t ő l ö k é s t Ger t rud i s m e g ö l é s é r e . 
T e l i á l l í t ó l agos p o l i t i k a i ö n t u d a t o s o d á s a 
azonban, B á n k b á n é t ó l e l t é r ő e n , a d r á m á b a n 
nem fe jeződik k i k ü l ö n ö s e b b e n . Á tette v é g r e ­
h a j t á s á t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő h í r e s k ü s -
nacht i m o n o l ó g b a n T e l i m i n d ö s s z e a r r ó l 
beszé l , hogy h i t v e s é t és gyermekei t ke l l a 
zsarnok d ü h é t ő l megol ta lmaznia , — amin t ­
hogy s a j á t és c s a l á d j a é l e t é t T e l i ekkor m á r 
v a l ó b a n csak Gessler e l p u s z t í t á s a r é v é n 
b i z t o s í t h a t j a . Te l i re i l y m ó d o n m é g sokka l t a 
i n k á b b é r v é n y e s az, ami t R é v a i Józse f az 
A r a n y - á b r á z o l t a T o l d i Mik lós ró l mond , t i . 
hogy »lazad, de csak min tegy v é g s z ü k s é g ­
ből.« 
A sokat v i t a to t t P a r r i c i d a - s z í n t v iszont 
V a j d a m á r V a s I s t v á n fe l fogásáva l e l l en t é ­
tes m ó d o n é r t e l m e z i . Jogga l á l l a p í t j a meg, 
hogy a Parr ic ida- je lenet k o r á n t s e m á l l 
v a l a m i fe lo ldhata t lan e l l e n t é t b e n , — m i n t 
ezt V a s I s t v á n vél i , — a d r á m a egészének 
m o n d a n i v a l ó j á v a l , hiszen nemcsak i t t , hanem 
az egész »Teil Vi lmos«-on m e g l á t s z i k , hogy 
»Schiller elfordult a francia forradalom 
jakobinus módsze re i tő l . « (138 1.) K é t s é g t e l e n 
azonban, hogy Schi l ler v i l á g n é z e t i k o r l á t a i , 
me lyek s z e r i n t ü n k a főhős m e g f o r m á l á s á n a k 
fent je lzet t s a j á t s á g a i t is i n d o k o l j á k , a Pa r -
r i c i d a - s z í n b e n é r v é n y e s ü l n e k a legnagyobb 
m é r t é k b e n . A P a r r a c i d a - s z í n e z e n k í v ü l sem­
miféle t o v á b b i m a g y a r á z a t o t nem k í v á n , 
ezé r t V a j d a t ö b b i é rve i t , m e l y e k k e l e jele­
netnek az egész m ű v e l v a l ó ö s s z h a n g j á t 
akar ja b i z o n y í t a n i , e r ő l t e t e t t e k n e k és feles­
legeseknek é r ezzük . 
A T e l i - d r á m á v a l kapcsolatos p o l é m i k u s 
m e g j e g y z é s e i n k t e r m é s z e t e s e n t á v o l r ó l sem 
v a l a m i o lyan e lképze lé sbő l fakadtak , m i n t h a 
Schi l ler e r e m e k m ű v é t s z e r i n t ü n k e l ső so rban 
az e m l í t e t t g y e n g e s é g e k j e l l e m e z n é k , nem 
pedig a svá jc i n é p s z a b a d s á g k ü z d e l m é n e k 
á b r á z o l á s á b a n k i fe jeződő e l ő r e m u t a t ó , prog­
ressz ív e szmei ség . Á »Teil Vilmos« nagy sz ín ­
ház i sikere t a n ú s í t j a , hogy m i l y e n m é l y 
visszhangra t a l á l ma i k ö z ö n s é g ü n k n é l a 
schi l ler i m ű demokra t ikus m o n d a n i v a l ó j a . 
É s z r e v é t e l e i n k k e l csak a klasszikusok » re tusa -
l a sanak« arra az i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k ­
ban nem r i t k á n j e l e n t k e z ő v e s z é l y é r e k í v á n ­
tunk f igyelmeztetni , amelye t V a j d a k i t ű n ő , 
v a l ó b a n h i á n y p ó t l ó m o n o g r á f i á j a sem tudot t 
teljesen e l k e r ü l n i . 
A t á r g y a l t k ö n y v e k , m i n t l á t t u k , é r t é ­
k ü k r e n é z v e m e g l e h e t ő s e n e l t é r ő e k . Á l t a -
l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t é p p e z é r t csak nagy 
ó v a t o s s á g g a l szabad b e l ő l ü k levonnunk. 
A n n y i t mindenesetre m e g á l l a p í t h a t u n k , hogy 
l e g t ö b b j ü k a l a p v e t ő f o g y a t é k o s s á g a az esz­
t é t i k a i k é r d é s e k i r á n t i b i z o n y o s f o k ú é r zéke t ­
l enség , a m ű v é s z i á b r á z o l á s s a j á t o s v o n á s a i ­
nak f igyelmen k i v ü l h a g y á s a , a m i e g y é b k é n t 
a magyar i roda lommal fog la lkozó m u n k á k 
nem kis részére is r á n y o m j a b é l y e g é t . A mo­
n o g r á f i á k szerkezeti fe lép í tése : a t á r s a d a l m i 
h á t t é r , az é le t ra jz i részek es a m ű e l e m z é s e k 
k ö z ö t t i helyes a r á n y o k k i a l a k í t á s a sz in t én 
nem b izonyu l t k ö n n y e n m e g o l d h a t ó feladat­
nak. A l a p j á b a n v é v e azonban ezek a k ö n y v e k 
m é g i s sikeresen, ha nem is egyen lő m é r t é k b e n , 
j á r u l n a k hozzá n é p ü n k v i l ág i roda lmi m ű v e l t ­
ségének eme lé séhez . R e m é l j ü k , hogy a v i l á g ­
i rodalom m á s nagy a lakja i t m é g teljesebben, 
m é g magasabb s z í n v o n a l o n b e m u t a t ó mo­
nográf iák m á r nem soká ig fognak v á r a t n i 
magukra . 
Oltványi Ambrus 
GÁLOS R E Z S Ő : M I K E S K E L E M E N 
Műve l t N é p K ö n y v k i a d ó , Budapest , 1954. 1 
A s z a t m á r i b é k é t k ö v e t ő s z o m o r ú idő­
szakot , az o r s z á g s z á m o s g o n d j á v a l , b a j á v a l 
e g y ü t t , az i roda lmi élet p a n g á s a is jellemezte. 
A k u l t u r á l i s élet k i e t l e n s é g e , a magyar i ro­
da lmi fej lődés t ragikus h u l l á m v ö l g y é t jelezte. 
E s i v á r korszaknak v á l t l e g j e l e n t ő s e b b 
f i g u r á j á v á M i k e s K e l e m e n , a k i t á v o l h a z á j á ­
tó l , s z á m ű z e t é s b e n a szebb, jobb so r sú 
o r s z á g e m l é k é t hordozva m a g á b a n , e r ő t és 
e m b e r s é g e t m e r í t v e a kor l e g n a g y s z e r ű b b 
e g y é n i s é g e : R á k ó c z i p é l d á j á b ó l , le tud ta 
k ü z d e n i a honta lan éle t n y o m a s z t ó k ö r ü l ­
m é n y e i t . H a t á s á n a k t i t ka é p p e n abban rej­
l i k , hogy n e h é z egyén i é l e t e e l lenére , helyze­
téné l fogva e l k e r ü l h e t t e az o t thoni i roda lmi 
dep re s sz ió h a t á s á t . A m ú l t egészséges ' hagyo­
m á n y a i t folytat ja , az e m l é k i r a t o k reá l i s , 
e s e m é n y e k e t és b e n y o m á s o k a t l a t r a v e t ő 
t ó n u s a sz ínez i á t sorai t . E g y é n i é l e t e össze­
fonódik a s z a b a d s á g h a r c ü g y é v e l , a b u j d o s ó k 
sorsa m é l t ó i r o d a l m i t é m á v á kerekedik 
to l la alat t , b i z a k o d á s a és nyugodt , i l lúziók­
tó l mentes s z e m l é l e t e fe l tá r ja e l ő t t e az élet 
v á l t o z a t o s k é p é t , annak d e r ű j é v e l és b o r ú ­
j á v a l egyetemben. 
A z eddigi i r o d a l o m t ü r t é n e t í r á s é r e z t e M i k e s 
m ű v é n e k n a g y s z e r ű s é g é t , de s e m m i k é p p e n 
nem tud ta f e l t á rn i é r t é k e i n e k f o r r á s á t és — 
l e g f ő k é p p e n — nem tud ta e lhelyezni a m a ­
gyar i roda lom fe j lődésének f o l y a m a t á b a n . 
E b b e n persze r e n d k í v ü l zava r t a a p o l g á r i 
i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k e t a T ö r ö k o r s z á g i Leve ­
lek m e g í r á s a és m e g j e l e n é s e k ö z ö t t i t ö b b 
é v t i z e d e s k ü l ö n b s é g . 
Gá los k ö n y v e s zemlé l e t e sen foglalja össze 
az eddigi Mikes - i roda lmat , gondosan megros­
t á l v a a f e lgyű l t t e k i n t é l y e s anyagot . A sze rző 
é r t é k e s ismereteket n y ú j t az • o l v a s ó n a k , 
m ű v e j e l l egéné l fogva a lka lmas arra, hogy 
szakava to t t i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k e n k í v ü l s z é L 
lesebb r é t e g e k m ű v e l t s é g i g é n y é t is k i e l ég í t s e . 
N é p s z e r ű , k ö n n y e n é r t h e t ő , h e l y e n k é n t 
i r o d a l m j á n é r d e k e s s t í l u s á v a l k ö n y v e , cél-
i 1. 
j a inak megfe le lően, hasznosnak fog b izo­
nyulni. 
A po lgá r i i r o d a l o m t ö r t é n e t M i k e s - p o r t r é j á t 
a k i smonográ f i a ké t ponton egészít i k i . 
A sze rző gondosan h a n g s ú l y o z z a Mikes 
m ű v é n e k hazafias elemeit, az erre s z á n t 
fejezetben. A z anyag alapos i s m e r e t é b e n 
s z á m o s , b i z o n y í t ó ere jű helyre h ív ja fel a 
figyelmet. K á r , hogy e l emzésében bizonyos 
mechanikus szempontok szerint halad. ( P l . 
Mikes v iszonya a t e r m e l é s h e z , a t á j h o z stb.) 
A f e lv i l ágosodás p r o b l é m á j a t á r g y a l á s á n á l 
főként K i r á l y G y ö r g y ismert c i k k é n e k 
adataira t á m a s z k o d i k (Mikes for rása i . E . P h . 
K . 1909.) és l é n y e g é b e n arra a k ö v e t k e z ­
t e t é s r e ju t , hogy a j ó z a n ész tisztelete és egy 
bizonyos t e r m é s z e t e s s z a b a d o s s á g , a jó íz-
lés kereteiben m e g m a r a d ó p a j z á n s á g bizo­
n y í t j a Mikes fe lv i l ágosu l t v o l t á t . T e r m é ­
szetesen fejtegeti a janzenizmus és a 
deizmus h a t á s á t is, é rdekes i d é z e t e k k e l 
v i l ág í t j a meg s z e r e p ü k e t Mikes gondo l ­
k o z á s á b a n , de v é g e r e d m é n y b e n csak a 
fenti é r téke lés ig ju t el. A p r o b l é m a f e l v e t é s 
s ú l y a u t á n í t é l v e k é z z e l f o g h a t ó b b , gazda­
gabb e r e d m é n y lenne v á r h a t ó . Persze ebben 
a s o v á n y e r e d m é n y b e n része v a n a h a l a d ó 
e s z m é k közvetlen j e l en lé t é t m i n d e n á r o n iga­
zo ln i a k a r ó s z á n d é k n a k is, a m i eléggé elter­
jedt mai i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k b a n . Mégis 
— ha nem is s i k e r ü l t ez a fejezet úgy, ahogy 
a s ze rző szerette volna — a po lgá r i i rodalom­
t ö r t é n e t í r á s m u l a s z t á s á n a k p ó t l á s á u l szol­
gá l és r é s z l e t m e g á l l a p í t á s a i b a n sok é rdekes 
mozzanatra h ív ja fel a f igyelmet. 
Gá los m ű v é b e n az anyag i d ő r e n d i és t á r g y ­
kö rök szerinti c s o p o r t o s í t á s á t e g y a r á n t a lka l ­
mazza és az é le t ra jz i , i roda lmi , t ö r t é n e t i 
részek jól megszerkesztett épü l e t e , a k is 
terjedelem el lenére , a te l jesség érzését ke l t i . 
A M u l a t s á g o s N a p o k és Mikes egyéb , va l lá ­
sos je l legű í r á s a i n a k gondos i s m e r t e t é s e 
mellett ju t hely a v i t á s filológiai adatok 
t a g l a l á s á r a is. Gá los logikus összegezése 
r endk ívü l m e g g y ő z ő m ó d o n teremt rendet 
kü lönböző t a l á l g a t á s o k h a l m a z á b a n . T a l á n 
egyedül a f ranc iaország i t a r t ó z k o d á s és a 
francia k u l t ú r a h a t á s á n a k , szemlé le t és 
é l m é n y a l a k í t ó e re jének t á r g y a l á s a hagy m é g 
ké te lyeke t maga u t á n , amelyeket egyszer 
t i sz tázn ia kel l majd a M i k e s - k u t a t á s n a k . 
A S z a t h m á r i K i r á l y Á d á m n a p l ó j á r a v a l ó 
h i v a t k o z á s és annak k i m u t a t á s a a n a p l ó 
n y o m ó n , hogy Mikes sem é r d e k l ő d é s é b e n , 
sem m ű v e l t s é g b e n nem emelkedett fölébe 
a t ö b b i nemes ifjaknak — m i n d e n k é p p e n 
o lyan h ipo téz i s , melynek e l lenkezője is fel­
t e h e t ő . A tö rökor szág i m a g á n y és M i k e s 
é r le lődő írói és emberi egyén i sége joggal 
enged k ö v e t k e z t e t n i arra, hogy az eredetileg 
esetleg felszínes b e n y o m á s o k e l m é l y ü l h e t t e k . 
Ennek b i z o n y í t á s a , egyén i és eszmei vonat­
k o z á s b a n , t e r m é s z e t e s e n csak a k ö z k e l e t ű 
felfogás g y ö k e r e s revíz ió ja ú t j á n - s ike rü lhe t . 
A k i smonográ f i a k imuta t ja , hogy M i k e s 
Ke lemen éle te — b á r ő maga soha k ü l ö n ö s e b b 
szerepet nem j á t s z o t t R á k ó c z i po l i t i ka i , 
d ip lomác ia i ü g y e i b e n — szinte é r e z h e t ő 
kapcsolatban van a t ö r t é n e l e m e s e m é n y e i v e l . 
A személy , az ü g y , amelyekhez nem annyi ra 
v i lágos po l i t ika i m e g g y ő z ő d é s b ő l , m i n t 
i n k á b b ember ségébő l f a k a d ó p é l d á s h ű s é g ­
gel s zegődö t t , é le te minden f o r d u l a t á t meg­
h a t á r o z z a . Élete, megfigyelései, tapasztala­
tai — m ű v é n e k nyersanyaga — így v á l n a k 
á l t a l á n o s é r v é n y ű e k k é , emberi és t ö r t é n e l m i 
d o k u m e n t u m o k k á . Gá los R e z s ő ezt az össze­
függést a t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y e k rész le tes 
fel idézésével p r ó b á l j a k i d o m b o r í t a n i , de 
e l já rása nem m i n d i g b i zonyu l s z e r e n c s é s n e k , 
mert h i á n y z i k k ö n y v é b ő l , az írói e g y é n i s é g ­
nek és k o r á n a k s a j á t o s a n k o n k r é t , m e g i s m é t e l ­
hetetlen kapcsolata , az írói é l e t m ű t ö r t é ­
neti e l e m z é s é n e k egyetlen b i z t o s í t é k a . M ó d ­
szere azonban így sem marad m e d d ő , a t ö r ­
t é n e t i s zemlé l e t puszta i g é n y e is f ö l é n y t 
b i z t o s í t m ű v e s z á m á r a a k o r á b b i M i k e s 
t a n u l m á n y o k k a l szemben. N a g y o n n e h é z 
feladat egy í ró é l e t é n e k és m ű v e i n e k o lyan 
összefüggő e lemzése , melynek a r á n y a i b a n az 
i roda lmat e lő r ev ivő e lméle t i t a n u l s á g o k m a ­
r a d é k t a l a n u l é r v é n y e s ü l n e k . Gá los k ö n y v é ­
nek é r d e m e , hogy k ö r ü l t e k i n t ő e n mér l ege l 
minden s z á m b a j ö h e t ő k é r d é s t . Mégis n é h á n y 
ponton, ú g y é r e z z ü k , nem emelte k i elég 
m e r é s z e n a M i k e s - m ű , e l s ő s o r b a n a T ö r ö k o r ­
szági Leve lek , k u l c s k é r d é s é t : azt , hogy 
miben és hogyan n ő ez a m u n k a i r o d a l m i 
é r t é k e i t t ek in tve az e m l é k i r a t i r o d a l o m fö lé . 
A l e v é l f o r m á b ó l a d ó d ó s a j á t o s s á g o k , a k ö r ­
nyezetrajz e l evensége , az írói én ki fe jezésé­
ben re j lő j e l l e m á b r á z o l á s i l e h e t ő s é g e k , a 
• k i k r i s t á l y o s o d o t t é l e t s zemlé l e tbő l f a k a d ó , 
puszta n y e l v i e s z k ö z ö k ö n f e l ü l e m e l k e d ő h u ­
mor, — olyan j e l e n t ő s h a g y o m á n y o k a m a ­
gyar p r ó z á b a n , amelyek b ő v e b b k i f e j t é s t 
é r d e m e l t e k vo lna . A » M ű v e i n e k sorsa« c í m ű 
fejezet foglalja össze t a l á l ó a n M i k e s m u n k á j á ­
nak u t ó é l e t é t , b e l e k a p c s o l ó d á s á t az i r o d a l m i 
fe j lődés á r a m á b a . H a ezt a fejezetet a szerző 
alaposabban k ido lgozza , sokka l k ö z e l e b b 
v i t t vo lna a M i k e s p r o b l é m a m e g o l d á s á h o z , 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i h e l y é n e k vég leges k i j e lö ­
léséhez . 
Wéber Antal 
SÁROSI GYULA KISEBB KÖLTEMÉNYEI, PRÓZAI MUNKÁI ÉS LEVELEZÉSE 
Közzéteszi B isz t ray G y u l a . A k a d é m i a i K i a d ó , 1954. 644 I. 
Űj v i l ágo t teremteni, azt fűve l , f áva l , 
á l la tokkal és emberekkel b e n é p e s í t e n i , csak 
nagy a lko tó t e h e t s é g e k k é p e s e k . E n n e k az új 
v i lágnak m a g á b a n az a l k o t ó b a n ke l l é lni , 
hogy sa já tos m o n d a n i v a l ó i n a k k i fe jezője 
lehessen. Nagy és eredeti eszmei g a z d a g s á g , 
erős érzelmi vagy képze le t i a d o t t s á g je l lemzi 
a nagy a l k o t ó k a t , s mindez egységes szem­
léleti m ó d o n ny i la tkoz ik meg, ú g y hogy 
minden alakon, b á r m e n n y i r e is k ü l ö n b ö z ő k 
azok, » v a l a m i k é p p e n m é g i s a l k o t ó j u k 
a rcána ic visszfénye t ü k r ö z ő d i k . Mindez a leg­
magasabb művész i fokon, az e r ő l t e t e t t s é g 
nyoma né lkü l , a t e r m é s z e t e s egysze rűség 
h a t á s á v a l n y i l v á n u l meg. E t é n y e z ő k n é l k ü l 
nincsen egységes egész a l k o t á s , csak szép 
részek vagy rész le tek , esetleg sorok. É p p e n 
az k ü l ö n b ö z t e t i meg az igazi a l k o t ó t a kiseb-
b e k t ő l , hogy egésze t t u d adn i . E né lkü l 
s z á m u k r a csak a tisztes m á s o d i k (esetleg 
harmadik) sor ju t . Itt a helye Sáros i G y u l á ­
nak is. 
A n n a k e l l enére , hogy Sáros i G y u l a a reform­
k o r t ó l kezdve a s z a b a d s á g h a r c o n k e r e s z t ü l 
egészen h a l á l á i g k i t a r t a h a l a d á s , a s z a b a d s á g 
mellet t és ö n t u d a t o s a n v á r j a m é g a h a l á l ­
b ü n t e t é s t is, min t k ö l t ő m é g s e m ju tha t az 
első sorba, Pe tő f i és A r a n y m e l l é , de m é g 
T o m p á h o z sem. S ennek oka nem is v e r s e l ő -
k é s z s é g é b e n v a n , azt jól é r t e t t e és g ö r d ü l é ­
kenyen a lko to t t , hanem é p p e n eszmei 
g a z d a g s á g á n a k h i á n y á b a n . M a g á é v á te t te 
ő a h a l a d á s g o n d o l a t á t , de nem az ő l e l k é b e n 
s z ü l e t e t t meg, nem az ő a g y á b a n fogamzott 
meg, nem az ő be l ső v i l á g a vo l t , csak k í v ü l r ő l 
vet te á t , emberileg örök t iszteletet é r d e m l ő 
odaadással , hősies k i t a r t á s s a l . N é p i e s n e k 
ta r to t ta m a g á t s v a l ó j á b a n nem é r t e t t e 
meg annak igazi t a r t a l m á t . 
P á l y á j a e g y ü t t fut az A r a n y é v a l , P e t ő f i é v e l , 
T o m p á é v a l , de a m í g azok csakhamar megta­
lá l j ák e g y m á s t , add ig a S á r o s i v a l v a l ó kapcso­
latuk m i n d i g p e r i f é r i k u s marad . É s ennek az 
azonos e szme i ség h i á n y a az oka . Sá ros i 
N a p l ó t ö r e d é k é b e n azt í r ja , hogy : »vasár -
napon a n é p m u l a t ó h e l y e i n e k csak meg-
t e k i n t h e t é s é t is n é l k ü l ö z n ö m k e l l , pedig a 
n é p n e k én nagy b a r á t j a vagyok s mula t ­
s á g a i b a n k ü l ö n ö s r é s z v é t t e l g y ö n y ö r k ö d ö m . " 
I lyeneket sem P e t ő f i , sem A r a n y nem mond , 
ők nem »bara t ja i« a n é p n e k , ők maga a n é p . 
M i l y e n m á s az ö fe l fogásuk , egészen m á s 
v i l á g . Sá ros i nem azza l a s z á n d é k k a l ragad 
to l la t , hogy a n é p e t u r a l k o d ó v á tegye. F e l 
sem ismer i P e t ő f i igaz i j e l e n t ő s é g é t . 1844. 
o k t ó b e r 2 8 - á n ezt ír ja (Szemere M i k l ó s n a k ) : 
»Pe tö fy felett m é g p á l c á t t ö r n i ko ra vo lna . 
N e k i izlése nincs , s a k á p l á r , k i v á l t humoros 
v e r s e i b ő l nagyon k i k a n d i k á l . H o g y el van 
kapa tva , oka V ö r ö s m a r t y . « Igen, Vörös ­
mar ty hamarabb, t a l á n m i n d e n k i n é l e l ő b b 
m e g l á t t a , hogy m i t jelent P e t ő f i kö l tészete , 
í g y í rn i Pe tő f i rő l egv c s o m ó n é p d a l , genre-
k é p és az Alföld u t á n , nem m a g y a r á z h a t ó 
m á s k é n t , min t hogy a n é p i e s s é g f e l fogásában 
k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . S v a l ó b a n . Míg 
P e t ő f i a n é p a l ak j a iva l , annak h é t k ö z n a p i 
e g y s z e r ű s é g é v e l á r a s z t j a e l egész i roda l ­
munka t , add ig S á r o s i n á l ezek m i n d t é m á b a n , 
m i n d hangban — v i s z o n y í t á s k é n t mondva — 
csak e l v é t v e fordulnak e lő . S á r o s i t m i n t 
k ö v e t ő t is m i n d i g k ö z e l e b b á l l ó n a k é rezzük 
mestereihez, K ö l c s e y h e z , V ö r ö s m a r t y h o z és 
B a j z á h o z , m i n t P e t ő f i h e z v a g y A r a n y h o z . 
V a n azonban egy nagy k i v é t e l és ez az 
A r a n y T r o m b i t a . I t t , ebben a m ű v é b e n t ú l 
megy mesterein s a n é p i e s e k k lassz ikusa i ­
hoz j u t köze l t a r t a lomban és f o r m á b a n 
e g y a r á n t . T e h e t s é g é n e k h a t á r a i m e g a k a d á ­
l y o z t á k abban , hogy ezt a m ű v e t a J á n o s 
v i t é zze l v a g y a T o l d i v a l v e t h e s s ü k össze , de 
m i n d e n k é p p e n k i e m e l k e d ő , s z á m o t t e v ő s a 
maga k o r á b a n j e l e n t ő s m é r t é k b e n nagy 
t ö m e g e k r e h a t ó m ű s h a l a d ó h a g y o m á n y a i n ­
ka t ő r i z ő i r o d a l m u n k n a k m i n d i g é r t é k e s 
darabja marad és Sá ros i k ö l t é s z e t é b e n ú j ra 
vissza nem t é r ő c súcso t jelent . E z é r t é k é n e k 
és s i k e r é n e k oka n é p i e s s é g é b e n re j l ik . Gondo­
la ta iban, h a n g u l a t á b a n , k é p e i b e n , k i fe jezése i ­
ben, minden v o n a t k o z á s b a n , o l y k o r a leg­
m ű v é s z i b b fokon. 
* 
* * 
A fentieket e l ö l j á r ó b a n a z é r t t a r t o t t am 
s z ü k s é g e s n e k e lmondani , mer t a k ö t e t be­
v e z e t ő t a n u l m á n y á b ó l nem ez a Sá ros i k é p 
a l a k u l k i . Igaz, hogy i t t az A r a n y T r o m b i t á n 
k í v ü l i l í ra , p r ó z a és l eve lezés az anyag , a 
megrajzol t p o r t r é n a k azonban ennek a l a p j á n 
sem szabad m á s n a k lennie, min t a m i a va ló ­
s á g b a n . S a va lód i Sá ros i arcot va lahol a 
fentiekben v á z o l t a k s o r á n ke l l k e r e s n ü n k , 
azza l a sok p o z i t í v v o n á s s a l k i egész í tve , 
a m i k e t B i s z t r a y G y u l a fejt k i 100 oldalas 
t a n u l m á n y á b a n . A n n a k e l lenére , hogy 
BiSütray G y u l a Sáros i G y u l a kö l tő i ' p á l y á j á t 
ezer szá l la l fűzi a k o r t á r s a k h o z , kics ikhez és 
nagyokhoz , magyarokhoz és kü l fö ld iekhez 
e g y a r á n t , m é g i s azt ke l l mondanunk, hogy 
z á r t , csak ö n m a g á h o z m é r t p á l y a a lakul k i 
e l ő t t ü n k , mer t a kapcsolatok nem viszonyí ­
t á s k é n t szerepelnek, csak k iegész í tésü l , a 
m é r c e m i n d v é g i g maga Sá ros i rrjarad. Innen 
ered, hogy nagyobb v i szonyla tban , a magyar 
k ö l t é s z e t s z e m p o n t j á b ó l n é z v e nem kapunk 
a t a n u l m á n y b ó l m e g n y u g t a t ó k é p e t . 
Sáros i fejlődési szakaszainak m e g á l l a p í ­
t á s á t h e l y e s e l n ü n k k e l l . (1. A z eperjesi 
é v e k : 1 8 3 2 - 1 8 4 0 , 2. A z aradi é v e k : 1841-
1848, 3. A forradalom és s z a b a d s á g h a r c , 
4. A b u j d o s á s és fogság évei : 1849—1855 és 
5. A z u t o l s ó é v e k ; 1856—1861.) E z e k nem 
kü l ső leges és mechanikus szakaszok, hanem 
k ö l t é s z e t é n e k is t i s z t á n k i t a p i n t h a t ó borda­
za ta i . E z e k a szakaszok azonban e l sősorban 
a t á r g y b a n v a l ó g a z d a g o d á s t k i sé r ik nyomon, 
s o k s z ó r a ki fe jezés é lességével k í s é rve , de a 
szorosan vet t m ű v é s z i fejlődési egyben m á r 
nem m u t a t j á k i l y h a t á r o z o t t a n . Ay. az ered­
m é n y , amelyre Bisz t ray t a n u l m á n y a végén 
ju t , hogy t . i . : »A n a g y o k t ó l csak a k i ­
fejezés m ó d j á b a n marad el , s v á l i k m á s o d ­
r e n d ű k ö l t ő v é : a t é m a m e g f o g á s b a n , n y e l v i , 
formai és s t í l u s - l a z a s á g a i v a l . É s főleg 
azzal , hogy h i á n y z i k belő le a nagy l í r ikus 
egységes v i l á g n é z e t e és öná l ló szemléle te .* 
(1Ő1. 1.) — nem az e l m o n d o t t a k b ó l a d ó d i k , 
hanem csak ú g y k í v ü l r ő l fűződik hozzá . 
A t á r g y a l á s s o r á n Bisz t ray nem elemzi 
m ű v é s z i l e g , m é l y r e h a t ó a n m é g az egyes 
k i e m e l k e d ő b b darabokat sem s főleg nem 
a lka lmazza a maga m e g á l l a p í t o t t a »a nagy 
l í r i k u s egységes v i l á g n é z e t é n e k és öná l ló 
szemléletének* m é r t é k é t . Ezeke t szem előt t 
t a r t v a m á s lett volna a k é p s mindenesetre 
h í v e b b , mint í g y . E z a k é p e rősen Sá ros i 
j a v á r a t o lód ik e l , k ü l s ő m é r c é k h i á n y a 
mia t t , s ezek k ö z ö t t is e l ső so rban a nép iesség-
hez v a l ó v i s z o n y á n a k t e k i n t e t é b e n . 
A z a m e g á l l a p í t á s , hogy : »Új i rodalom­
t ö r t é n é t ü n k n e k az 1845 t á j á n k i b o n t a k o z ó 
S á r o s i t ke l l jobban m é l t a t n i a 1« és hogy : 
»Az ö t v e n e s évek k ö l t ő i n e k s o r á b a n ke l l 
t e h á t k i je lö ln i Sá ros i i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
h e l y é t . . . K ö l t ő n k e t a nagyok u t á n k ö v e t ­
kező sorban i l l e t i hely .« (99. 1.) — első 
felében t i s z t á n k ö v e t k e z i k az e lőzőkből , de 
a m á s o d i k része , az ös szehason l í t á s sa l , 
aminek a l a p j á n m e g á l l a p í t á s á t adja, m á r 
a d ó s marad B i sz t r ay . N e m ment i ezt az, 
hogy ezt az e l k ö v e t k e z e n d ő S á r o s i - m o n o -
grá f ia h i v a t á s a lesz megadni. F ő v o n á s a i b a n , 
az anyag teljes i s m e r e t é n e k b i r t o k á b a n , 
amivel Bisz t ray G y u l a rendelkezik, ezt a 
h iányzó részt is meg kel le t t volna adnia . 
És meg is tehette vo lna m é g e kereteken 
belül is, ha a versek kronológ ia i o lykor 
műfaji rendje helyett a maga á l t a l is e m l í t e t t 
szempontot k ö v e t i és nem a m ű v e k gondolat i 
t a r t a l m á t mondja el ú j ra , amit az o lva só is 
k ö n n y e n megtehet, hanem m e r é s z e b b e n 
n y ú l v a a n y a g á h o z , a nagy, á t fogó k é r d é s e k 
fényénél v izsgá l ja meg Sárosi m ű v e i t . 
E h h e z hozzá ke l l m é g tennem, hogy 
k ü l ö n ö s e n a prózai és levelezési a n y a g g á l 
b á n t el e s z e m p o n t b ó l (ól e g y s z e r ű e n B i s z t r a y 
G y u l a . Nem ford í to t t kel lő gondot az írói 
h i v a t á s r a , az irodalom fe l ada t a i ró l va l lo t t 
n é z e t e k r e és az egyes í rók ra v o n a t k o z ó meg­
jegyzésekre , á l t a l á b a n az i rodalomra vonat­
kozó elvi m e g á l l a p í t á s o k r a , amelyek pedig 
bá rmi ly k e v é s s z á m ú a k is, m é g i s nagy 
segítséget adhattak volna a m ű v e k e l emzé -
zéséhez és egy h í v e b b k é p k i a l a k í t á s á h o z . 
ö s s z e g e z v e az e lmondot takat , S á r o s i n a k 
az i roda lomró l va l lo t t fe l fogását s eg í t ségü l 
v é v e , Pe tő f ihez és A r a n y ú t j á h o z , va l amin t az 
A r a n y T r o m b i t á h o z v i s z o n y í t v a kel le t t volna 
megrajzolni Sáros i kö l tő i a r c k é p é t . 
»% 
I g a z s á g t a l a n s á g vo lna , ha nem á l l a p í t a ­
n á n k meg, hogy az egész k ö n y v je l l egébő l 
k ö v e t k e z i k a fent e m l í t e t t h i á n y . A k ö n y v 
e l sősorban filológiai s z e m p o n t b ó l jelent igen 
komoly é r t é k e t , ebben van legnagyobb e r é n y e 
s egyben ebből fakadnak h i b á i is. T a l á n nem 
ment i , csak m a g y a r á z z a , hogy a fenti szem­
pontok nem é r v é n y e s ü l t e k k e l l ő k é p p e n . 
Viszont az a s z á m t a l a n , b á r k i c s inynek 
lá t szó , v a l ó j á b a n még i s j e l e n t ő s m e g á l l a p í t á s , 
megf igyelés , ami t B i sz t ray t a n u l m á n y a 
n y ú j t , igen komoly és m e g b e c s ü l e n d ő é r t é k . 
Annak k ö v e t k e z e t e s b e m u t a t á s a , hogy Sá ros i 
sohasem veszí t i el o p t i m i z m u s á t , hogy bíz ik 
a magyar n é p e re jében és a nemzet jobb 
jövőjében, hogy nem a d e á k i p a s s z i v i t á s r a , 
hanem a t evő leges é l e t r e t a n í t és ad p é l d á t , 
hogy emberileg nincs t ö r é s p á l y á j á n , soha meg 
nem t á n t o r o d i k — mondom, ennek k ö v e t ­
kezetes figyelemmel kísérése és helyes é r t é k e ­
lése, j e len tős e r e d m é n y e e ' t a n u l m á n y n a k . 
A z a sok hasznos f i g y e l m e z t e t é s , amire 
Bisztray felhívja f i g y e l m ü n k e t s a m e l y e k k e l 
ú j a b b feladatok m e g o l d á s á r a u t a l , m i n t 
amilyenek pl . Sá ros inak a m á r c i u s i if jakhoz 
va ló viszonya t o v á b b i k u t a t á s á n a k fontos­
sága , az eperjesi darabok f e l k u t a t á s á n a k 
feladata, t ö b b h i á n y z ó adat k i d e r í t é s e , a 
L o v a s y Da la k i a d á s á n a k , i l l . k i nem a d á s á ­
nak k é r d é s e stb. stb. mind-mind é r t é k e s és 
hasznos ú t m u t a t á s o k a k u t a t ó k s z á m a r a . 
Még ebben, a b e v e z e t ő t a n u l m á n y b a n is a 
filológiai rész az, ami — t e r m é s z e t s z e r ű e n — 
igen komoly é r t é k . V a n n a k i t t is sokszor 
ö n c é l ú n a k t e t s z ő u t a l á s o k , a m e l y e k k e l nem 
k í v á n o k fog la lkozn i , de e g y n é h á n y á t , 
meg k e l l e m l í t e n e m . A b b ó l , hogy csak adat­
s z e r ű e n k e r ü l m e g e m l í t é s r e egy és m á s s nem 
m e g t á r g y a l á s f o r m á j á b a n , t ö b b fé l reé r tés 
a d ó d i k . 
A n y e l v m ű v e l ő k ö r ö k k e l kapcsola tban 
(14—15. 1.) a k é r d é s m e g s z ű k í t é s é n e k l á t o m 
azt , hogy »az iskola i magyar t á r s a s á g o k n a k 
főcélja a magyar nye lv és i roda lom á p o l á s a 
vo l t , m in thogy az a k k o r i vaskalapos peda­
gógia — a sok l a t in és t eo lóg ia i »emlezes«, 
b i f l ázás , mia t t — a nemzet i nye lv , i rodalom 
és t ö r t é n e l e m m e g i s m e r é s é r e nem n y ú j t o t t 
elég l ehe tősége t .* (15. 1.) T ö b b r ő l v a n i t t 
minden b izonnya l szó, a nemzet i e l l ená l l á s 
nem is m i n d i g burkol t f o r m á j á r ó l , a nemzet i 
szellem á p o l á s á r ó l , nem pedig p e d a g ó g i a i 
k é r d é s r ő l . — Itt t a l á n nem let t vo lna h i á b a ­
v a l ó m e g e m l í t e n i , hogy a felsoroltakon k í v ü l 
a pozsonyi , sebneei, k o l o z s v á r i és mi sko lc i 
kö rök emelkedtek k i s hogy a reformok, majd 
a 48-as e s e m é n y e k sorár i f e l t űnő i l jak jó 
r észe innen k e r ü l t k i , Lovassy mel le t t 
Szemere, V u k o v i c s , P u l s z k y és m á s o k . 
M i n t p r o b l é m á t e m l í t e m meg a J ) i eder -
meyer k é r d é s t , amelye t t e r m é s z e t e s e n a 
b e v e z e t ő t a n u l m á n y nem oldhat meg meg­
n y u g t a t ó a n , de amelye t v é g ü l i s napirendre 
kellene t ű z n i . 
A 17. lapon Sá ros i A u r ó r a - h a t á s á r i ' ) ! 
s z ó l v á n í gy folytat ja a t a n u l m á n y : » Idovel 
persze ő is t ú l j u t o t t ezen az első fe j lődés i 
fokon, a k á r c s a k P e t ő f i a maga E ö t v ö s ­
h a t á s á n . « A mondat m á s o d i k része a v i t á s . 
O l y a n k ö z t u d o m á s ú , elfogadott k é r d é s r ő l 
v a n i t t szó , hogy csak ú g y egy f é l m o n d a t b a n 
oda lehet ve tn i ? H o r v á t h J á n o s P e t ő f i 
m o n o g r á f i á j a és S ő t é r I s t v á n E ö t v ö s mono­
grá f iá ja e g y a r á n t m á s k é p p e n v e t i fel a k é r ­
dé s t , a r o m a n t i k a v i s z o n y á t , i l l . annak 
k ü l ö n b s é g é t v i z s g á l j á k . A h a t á s r ó l S ő t é r 
í gy ír : »Zsengei közü l is n é h á n y (Örök b ú . 
V e n d é g stb.) m i n t h a A kar thaus i h a t á s á r a 
f akadna .« (241. 1.) H a s o n l ó a H o r v á t h 
J á n o s m e g á l l a p í t á s a is. K i fe j t é s n é l k ü l k á r 
e m l í t e n i az i l y e n k é r d é s t . 
H a s o n l ó a n csak odavete t t , de í gy nem 
h e l y t á l l ó a 27. lapon l e v ő azon m e g á l l a p í t á s , 
hogy Sá ros i E p e r j e s r ő l A r a d r a t á v o z v á n , 
a »felvideki gen t ryk — M i k s z á t h h í r e s 
s v i h á k j a i ! —- h e l y e t í "alföldi v á r o s b a k e r ü l . 
Itt a k ö z b e v e t e t t mondat v i t á s , k ü l ö n ö s e n a 
m e l l é t e t t 1840-es é v s z á m m a l . E k k o r , 1840-
ben m é g az i g a z á n nem m i n d i g p é l d a m u t a t ó 
fe lv idéki n e m e s s é g r ő l sem lehet azt mondan i , 
hogy azonos M i k s z á t h g e n t r y j é v e l . N e m 
is beszé lve a r r ó l , hogy vannak o l y a n - m e g y é k 
is min t p l . Bars , a m e l y e rősen e l lenzéki v o l t . 
E z e k a m e g á l l a p í t á s o k csak a b b ó l a d ó d n a k , 
hogy nincs t e r ü k a k i f e j t é s r e , e z é r t helyesebb 
meg sem e m l í t e n i . N e m is foglalkozom t o v á b b 
én sem v e l ü k . C s u p á n azt e m l í t e m meg m é g , 
hogy a 25. lapon l e v ő 2. és 3. s z a k a s z b ó l az 
v e h e t ő k i , min tha Sá ros i fe lolvasó k ö r ú t j á t m á r 
m á s o d i k felesége ide jén t e n n é , holott mint 
tud juk , e lső felesége t á r s a s á g á b a n vo l t , 
a m i k o r V a s P a u l i n á t m e g i s m e r t é k . 
*** 
V a l l j u k be, Sá ros i m ű v e i n e k megjelen­
t e t é s e nem l e g é g e t ő b b feladata i roda lmunk­
nak . É r z i ezt maga B i sz t r ay is és min t 
v é d ő p a j z s o t t a r t ja maga elé az A k a d é m i a 
h a t á r o z a t á t , amely e k i a d á s mellett d ö n t ö t t . 
Más helyen is v i s s z a t é r e k é r d é s r e s maga 
á l l a p í t j a meg, hogy p l . T o m p a - k i a d á s r a 
m é g t a l á n nagyobb s z ü k s é g lenne, de k á r 
v o l n a az i t t ö s s z e g y ű l t anyagot parlagon 
hever te tn i . E z e k az indokok , ha nem is 
egészen m e g n y u g t a t ó k , de igazak és el k e l l 
fogadnunk. S z e r e t n é n k ez esetben viszont 
hosszú i d ő r e pontot tenni ez ü g y b e n , á m 
ezt az 500 p é l d á n y b a n v a l ó m e g j e l e n é s 
e g y á l t a l á n nem b i z to s í t j a . 
M i t is n y ú j t tu la jdonkeppen ez a k ö t e t ? 
A z 1848 e l ő t t í r t v á l o g a t o t t verseket , az 
1848- tó l a h a l á l á i g í r t összes verseket , k i ­
e g é s z í t v e az összes ismeretlen versekkel . 
Ta r t a lmazza a z o n k í v ü l a v á l o g a t o t t p r ó z a i 
m ű v e k e t és a f e l t a l á l h a t ó teljes l eve lezés t . 
Igaza v a n B i sz t r ay G y u l á n a k , hogy ez 
u t ó b b i n é l k ü l nincs teljes k i a d á s , k ü l ö n ö s e n 
az o lyan j e l l e g ű í r ó k n á l , min t ami lyen Sáros i 
is, a k i maga nem ta r toz ik a legnagyobbak 
k ö z é , de eleven s z á l a k k a l k a p c s o l ó d i k bele 
kora minden j e l e n t ő s e b b m o z g a l m á b a s 
k i m a g a s l ó t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i és i r oda lmi 
e g y é n i s é g e k k e l á l l l eve l ezésben . í r á sa i első­
sorban m i n t k o r t ö r t é n e t i dokumentumok 
j e l e n t ő s e k . 
N a g y s z e r ű e n s zo lgá l j ák a fenti cé l t a 
k ö n y v l eg főbb é r t é k é t k é p e z ő és egyben 
köze l k é t s z á z l a p j á t (451 —635-ig) k i t e v ő 
szorosan vet t fi lológiai része . E z o lyan é r t é k e 
a k ö n y v n e k , me lynek m e s s z e h a t ó ered­
m é n y é n e k ke l l lennie és p é l d a k é p ü l szo lgá l ­
hat minden e tek in te tben s z á m o t t e n n i k i v á n ó 
m ű s z á m á r a . Pontos f e l v i l á g o s í t á s t kapunk a 
m ű v e k l e l ő h e l y e i r ő l , az összes ismert és 
ú j o n n a n fe lkuta to t t v a r i á n s o k r ó l , c í m - és 
s o r - v á l t o z a t o k r ó l , a t é v e s e n S á r o s i n a k tu la j ­
d o n í t o t t v e r s e k r ő l és e g y é b m ű v e k r ő l , 
t é v e d é s e k r ő l , az összes Sárosi val kapcsolatban 
á l ló s z e m é l y e k r ő l és m ű v e k r ő l . O lyan gazdag 
t á r h á z a ez a korabel i anyagnak, amelyhez 
f o g h a t ó t hir telen nehéz t a l á l n u n k . Mindez 
k iegészü l a s z e r k e s z t é s n e k igen szerencsés 
m e g o l d á s á v a l , hogy ebben a nagy anyagban 
k ö n n y e n e l igazodhatni s az u t a l á s o k és 
v o n a t k o z á s o k r é v é n egy-egy a d a t é r t vagy 
minke t é r d e k l ő r é s z é r t , nem ke l l az egész 
k ö n y v e t e le jé től vég igo lvasn i , egy h e l y r ő l 
e l indu lva hamar meg lehet a keresett helyeket 
t a l á l n i . Igaz, hogy nagyon m e g n ö v e l n é az 
a m ú g y i s nagy terjedelmet, még i s — nem 
Sá ros i r a , hanem a korra va ló tek in te t te l — 
igen hasznos lett volna egy n é v - és t á r g y ­
m u t a t ó ös szeá l l í t á sa . 
A k ö t e t e t Sáros i e m l é k e a s z é p i r o d a l o m b a n 
c. fejezet egészí t i k i és a k ü l ö n b ö z ő időből 
s z á r m a z ó S á r o s i - a r c k é p e k teszik te l jessé . 
A z egész k ö n y v ö n a legkorrektebb és leg­
pontosabb m u n k a t a p a s z t a l h a t ó . Sehol egy 
kifejezésbeli vagy mondatszerkezeti k i s ik lás , 
nem l á t h a t ó s a k o r r e k c i ó is a l ig enged h i b á t 
t a l á l n i , m i n d ö s s z e a 91 . lap 20. s o r á b a n v a n 
f e l t ű n ő b b saj tóhiba . Meg ke l l azonban 
jegyeznem, hogy a felsorolások u t á n i stb. 
e l ő t t l e v ő vessző k i t é t e l é b é n , i l l . k i nem 
t é t e l é b e n nem k ö v e t k e z e t e s a ko r rekc ió , 
mert p l . az 53.1. a lu l ró l 10. s o r á b a n , az 56. 1. 
a. 13. s., a 69. 1. 24. s., 71. 1. 10. s., 74. 1. 
4. s., 79. 1. 26. s., 81 . 1. 32. s., 518. 1. 17. 
s o r á b a n (és n y i l v á n m é g t ö b b helyen is) 
v a n vessző a stb. e l ő t t . E z e k azonban, 
k ü l ö n ö s e n a nagy terjedelmet tek in tve , 
j e l e n t é k t e l e n k ics iségek, mint ami lyen m é g , 
é r t h e t ő t echn ika i o k o k b ó l , hogy a b o r í t ó 
lap b o r d á z a t i és c ímlap i fel í rása, ú g y s z i n t é n 
a k ö n y v b o r d a z a t á n a k és e lő l ap j ának fel­
í r á s a sem egyezik szószer in t . 
Meg jegyzése im — mint i lyenkor ez á l t a l á ­
ban t ö r t é n n i szokott — i n k á b b a n e g a t í v u ­
m o k a t - l á t s z a n a k k iemelni , l ega lább i s terjede­
lemben és az e l i smerés t csak t ö m ö r mondat­
ban összefogla lva a d j á k , ez k é t s é g t e l e n e 
r ecenz ió h ibá j a , de a poz i t í v v o n á s o k fel­
so ro lása és m é g i n k á b b e l emzése , szinte az 
egész m ű m e g i s m é t l é s é t k í v á n n á , mert a 
maga n e m é b e n és h i v a t á s á t t ek in tve az egész 
m ű p é l d a a d ó , és igen k í v á n a t o s lenne, ha 
m i n é l e l őbb t ö b b hason ló k ö n y v l á t n a nap­
v i l á g o t . 
Gergely Gergely 
COREPWAHHE 
IkuedcK, M.: A B T Ü J I B CBoeii ciaTbe H C ,iaeT OI ICHKII iipoii3BeAenitíí CBoero o n i a 
3jiCKa BeHC'AeK, a OH >i<e.naeT TOjibKO oSparaTb BHiiMaiuic n c r o p i i K O B jnnepaTypbi na 
•jepTbi xapaKTepa niicaTCriH, KOTopue öójiee HJ IH MeHee nepcAaBajmcb 3a(ÍLieniiK>. 
3jieKa BeHCACK U C H H T TOJIMVO I O K iiHcaTCJiH napoAnux CKa3oi<, HO STO H Bcé. 3a6brru 
iiojib3yioniiiecíi na py6e>Ke npoiujioro CTOJICTHH ö O A b u i o í í nony/inpnocni ero Heöojib-
uiHe pacci<a3bi, cio>KeTbi K O T o p w x qepnaHM H 3 >KH3HH i<pecTb5iH ero TpaHCiuibBaHCKoK 
pOflHHbl, HJIH >KC 113 >KI13HII CPO CCMbll. 3TOT">haHp, C03AaHHblM II II0nyjIflpH3Hp0BaHHblH 
MHKcaTOM, nojiyMiiji HOBbie O T T C H K H B TBopqecTBe Sjiena BeHeaeK. O H A O H3BecTH0ii 
creneHii nAca;ut3npoBaji JIIOACÍÍ CBOCÍÍ aepeBHii, no oAHOBpeMeiiHO 011 ne ynycioji H3 Biifla 
ii couiiajibiibie Bonpocw. 3jieK BeHea,eK 3aHiiMajiCíi TaK>i<e HCTopHeií Hapoaa, IKIHII i ias i c 
KpenocTHH'iecTBa AO O C B O Í K O K A C H H H KpecTbHH (1848), 11 O T H O C H . I C H C I jiyCoKoil cHMnaTiieü 
K CTpaaaHiiMM H BoccTaHiiíiM KpecTbHHCTiia. Ero »HcTopnji nauieií poaHiibi«, TaK>Ke 
KaK i i »McTopimecKHC oqepKH« G U J I H H3-3a HX T C H A C H U I I I I , iiaiipaii.ieniioH iipo-riiB Taőc-
fíyproB, npecAeaoßaHbi 6yp>Kya3Hbi.M npaBHTe.ibCTBOM. 
B >i<aiipc B H J i b i x , oaiiOTiniHbix po.viaHOB nnn M O J I O A M X AeßymeK O H coiiepuiMJi 
pcBOJiiouiiio. repoiiHii ero po.ManoB H C B b i x o f l H j i H 3a,My>K, K a K 3TO o6H3aTe j ibHO öbijio A J I H 
M O H p a ó n i x iipoii3BeAeHHii, a OHII 3apaf)aTbinajiH ceöc cpeACTBa Ha >i<H3iib, paooTOií 
AoönBajiHCb CBoeii He3anncHMocTii. 
MacTO HnHAJiHqecKHÍí pacci<a3qnK OAHOBpe.Menno mmneTcn HeycTpaumiHbi.M 
öopiioM npoTiiB sjioyiiorpcöjieHiiií oOiiiecrua, I I O Ö O P H H K O M yineTeiiHbix .vtacc. BeHeaeK 
CTpeMi i J i c f l CTaTb H e 3 a B i i c H M b i M nyöJi i iHHCTOM i i ocHOBaji H e c K O J i b K O r a 3 e T H wypHaaoB. 
O A H 3 K O , n p i i K a i i H T a . ' i i i c T i i q e c K O M crpoe H H O A H O H 3 S T H X H3Aai i i i í í n e Mor.no AOJiro npo-
c y m e c T B O B a T i , M O H H nowHpanH nee ero cpeAcnia, KOTopue O H 3apa6aTbmaji nncaTe;ib-
C K H M TpyAOM. 
riOCACAHIie I'OAbl CBOCÍÍ "/K113HII O H IipofíbIJI B yCAHIieHHH CBOCrO Cejia B TpaHCHAb-
naiiini. LUoniiHiicTiiiiecKoe iipaBiiTC.nbCTiio PyMUHHH T O I O BpeMeHH j i H K B H A i i p o B a j i o 
őojibuniHCTBo B C i i r e p c K i i x UIKOJI . O H crpeMHJicH B03MemaTb S T O T ymep6 H 3 A 3 H H C M 
>i<ypHaAa A A H Béreit, HapJlAy c D T H M OH coBepinaji KpyroBbie noe3A'<n A J I H B t í c i y n -
JieHHH C AOKAaAaMH COBMCCTHO C MOAOAbl.MH II03TaMH H nHCaTejIHMH, nOTepHBIUHMII 
CBOÍS 3apa6oroK. H3Aaniibiii H M MajieHbKiiií >i<ypHa.n 6biji npeBoexoAHbiM, O A H 3 K O , O H 
He BCTpCTH.'l HO;U|ep>KKII CO CTOpOHbl BCHiepCKIIX IIOJiHTHqeCKHX KpyrOB, a AyXOBCHCTBO 
Aawe npec.ncAOBaAO STO n •. lamie TaKHM oöpa30M, HOCJIC C C M H A C T iienpepbiHHOii Oopb-
6bi cyinecTBonaime H BboiycK wypHa.ia H C O S X O A H M O ŐUJIO npei<paTiiTb. 3TOT nocJieAHiiií 
yAap Gbiji cMepTCAbHbiM A A H 3 A C K 3 BeHCAeK. OTiia>KHbiii 11 B TO >i^ e BpeMíi ceHTHMeH-
TaAbHbiií micarejib, iipeACTaBiiTejib qncTefiiueio ryManH3Ma, H C SHaiomiiü pa3Himi.i 
pacw, HauHOHajibHOCTM H pejnirHH, BHeaanHO yMep B 1929 roAy B Bospacre 70 ;ier. 
BcKope H ero >Kt'Ha iiocJieAOBaAa eMy, - OHa OTpaBimacb 1 
HcMciiiKmpmu, M.: CniAb BopHCMHCcu. CTaTbH anaAH3IIpyCT npo3aiiMecKiifi 
CTiiAb rieTpa BopiiCMiicca (1535 1584), BbiAaiomerocH nncaTCAfi B e H i e p c K O i í peihop-
Maumi X V I . neKa - 24 
riepbem, r.: Ea.nauiuiii Kai< coAAar. B iipoH3BCAeHiijix BaAHHTa BaAauiuni 
pacKpi.inaeTCR HaM A e i í c T B i i T e j i b n o c T b B O C H H O H iicTopim X V I B C K B , Boüiia norpa-
iiiiqiii.ix Kpeiiocreii H ee BawHeííiuHH poA opyjKii» KaBaaepiiH. Ton, KapTHHbi, cpaß-
HCHHÍI B ero CTiixoTBopcininx onpeAC^nioTCH MáTepiia.ioM nepoKiinaHHii n AyuieBHbiM 
iipeApacnoAo>Kemie.\i KaBajicpniíCKoro orhHuepa. 3TOT Boemibiií MaTepiia.T, Ba>KHeii-
miiMii S A C M c i i T a M i i KOToporo Í IBAJHOTCH KOHb, iieií3a>K, oxoTa, ocTpan caö.i í i , ocTpoe 
Konbi; i i ÖOCBOC roBapHiuccTBO, BcrpeqaeTCH B ero CTiixoTBOpeHHHX na K3>KAOM 
roary n c.MeiiiimaeTcsi B iioqrH ÓecnpiíMcpHOM B MiipoBoií AHTepaType B H A C C HHTyii-
UHeií xyAO>Kiiiii<a. Ero npoii3BeAeiiii>i iipeAOCTaB.iJiioT Ha.M ne TOAbKO xyAOHcecTBeHHoe 
nepewHBaHiie, no n Boeimwe ypoKii, H C DTOÍÍ Toqivii 3peHiiH O H H ^HS.IHIOTCH uenm.iMii 
BoeHHO-iicTopnqecKHMii AOKyMeiiTaMii B O C H H O I O HCKyccTBa BeiirepcKoíí K O H H H U U . 
lia.iaiiiimi He HMeA yenexa B CBOCÍÍ B O C H H O Í Í Kapbepe, X O T H O H B C C M H CHAaMH 
crpeMHACH no^yqiiTb Ha3iiaqeiine na AOA>KHOCTb KaniiTaHa OAHOÍÍ 113 OOACC Ba>KHi>ix 
norpaiiHqm.ix Kpeiiocreii. Flpiminiy ero iieyAaqn c.ieAyeT ycMatpiiBaTb B T O M , UTO 011 
XOTH H CJiaBHACfl XpaÖpblM COJIAaTOM H XOpOUJHM TaKTimeCKHM BO>KACM, H O O H Ht> Jl'lOÖHJl 
pyTHHHyio paőoTy crpoeßoro o<hnnepa 11 He HHTepecoBajicfl B U C I I I H M H npoOjieMaMH 
CTpaTeniH H B O C H H O Í Í HayKH. 
I ..! I . l l l l l l i n C H H C T H H K T H H H O H yilCpCHHOCTblO I1CJ1 CBOH AlOŐOBHbie CTlIXOTHopCHIlfl, 
I O K pa3 B anoxy, Koraa STO c iHra j iocb pa3ßpaT0M,H O H C TaKoii H<e H H C T H H K T H B H O H yße-
peHHOCTbio npoc j iaBJ i»^ BCHrepcKyio KaBajiepMK), H M C H H O B TO upew«, KOi'Aa reoperHKH 
B O C H H O I O HCKyccTBa OTHOCHJiHCb c npe3peHHeM K jierKOfi KaßajiepHH. OAHaw), npea-
CTaBjieHHe oő o6pa3e BajuiHTa Eajiaujuii i ne Ö H A O őbi I I O J I H U M , CCJIH M U napjiAy c 
ero HHCTHHKTHBHOCTbio He ynoMHHyAH 6bi ero co3HaTejibHOCTH, c KOTOpofi OH BbiGpaji 
RJift ceőH CMepTb repoH. O H c o 3 H a r e j i b H O HCKaji- repoiicKyio CMepib na noacTynax 
3cTeproMa, H TaKHM oőpa30M STOT HOST, co3aaBHJnií c H H C T H H K T H B H O H yßepeHHOCTbio 
reHHH C B O H CTHxoTBopenHH, cTaji cosHare^bHbiM npeACTaBHTejie.M 11 ncnojiHHTejieM 
repoHnecKoro Bem-epcKOro o6pa3a >KH3HH X V I BeKa 36 
Anöbfui, 9.: CCopHHK neceH Oepenua Baraii. CraibH 3Hai<OMHT nac CO cOop-
H H K O M neceH 3aAyHaiicKOio naiim-ana <t>epenna BaTan, HaiincaHni .m H M B rypeiiKOM 
njieHy (1604) ! 51 
Bote, A.: Teopna CTHXocJioweHHH OeJibAH u Moi<onan. B CBH3H C Teopneii 
CTHX0CJio>KeiiHH MuxaAH M0K0HaH-BHTC3 (1773 1805), caiuoro BbiAaiomeiocsi noaTa 
BeHrepcKoü anoxn iipocBeuieHHSi, craTbn oőpa iuaeT miiiMamie na 3Ha<jenne C T H X O B C A -
qecKoii AeHTejibHocTH HHoiua <t>ejibAii (1755 1801). Í I O A D O Ő H O Hanaraercfl P O A C T B O 
TeopHH CTHXOCAOMa'HHfl <J>e.TbAH H MOK0H3H . 62 
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KOHTppeBOJiiouHOHHOii CHCTCMi.i (oniicaiuieM / K I I 3 H H OAHOro npodpeccopa). B BHAe 
M I H I Ii poMaH eme He Bbiuie.i 113 neiam 76 
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Adu, nocB«meHHbie BeiirepcKoii KpeCTbHHCKOfí Boiiiie (1514) H ero B O W A W rjbépAb 
r jowa 8 6 
KUUOU, T.: 0 5 OOCTOHTC.lbCTBaX B O 3 H H K H O B C H H > I AByx pOMailOB WliPMOHAa 
M o p i m a 90 
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ílemep, II.: flpoőAeMbi T C K C T O J I O I T I H . C iaTb i i BbiABiiraer iionpoc 0 T C K C T O . I O I I I -
leCKHX TpyAHOCTHX JJbWAU IOXÜC B CBH3H C ei -0 HeH3BeCTHblMll CTHXOTBOpenllJlMH, 
onyő.'iiiKOBauHbiMH B 1954 r o a y B >i<ypHa.ie »CoooiueHHH HCTopim AHrepaTypw« 94 
Kuiunemep, A.: HeKoropi.ie upi iMeiaHUH K npnö.ieMaM TCKCTOJIOI-HH 96 
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Bau, M.: KopBHiia (pyKonHCHbdf a taeMiump 113 OIIOJIHOTCKH BeHrepcKoro 
Kopojia M a r a a c a K O P B H H ) B obißmeii Ő H Ö A H O T C K H <t>paanniiCKaiineH B JJ,béHAbeui . . . 98 
Mafíyc, 9.: ripuTMa o n p ü m n i a x yipoMvaiouieii crpane ITIOCJUI 99 
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LUtiiöep, Ul.: npouie i ine flHoma ApaHb K Jlaiioiuy K o u i y r o iipeAocTaBjiennii 
AOA>KHOCTH 105 
Bau,0..CBH3H Hno iua BaÜAa BT. JJ>ep. JlaHHbie i< npeHHUMOö A ; m B >KypHaAe 
»Toll« (»ilepo«) 107 
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PumoOK, 3.: A p n a A CaOo : »roMcp« 1 1 8 
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I N H A L T 
Benedek, A4. : A l e x i s Benedek. D e r Verfasser der S tudie e n t h ä l t sich einer 
Bewer tung von A l e x i s Benedek, der sein Va te r war. Sein Bestreben ist, die Aufmerk­
samkei t der L i t e ra tu rh i s to r ike r auf die C h a r a k t e r z ü g e des Schriftstellers zu lenken, 
der mehr oder weniger i n Vergessenheit geraten ist. A l s E r z ä h l e r von Dorfgeschichten 
w i r d Benedek zwar g e s c h ä t z t , doch dies ist auch alles. Seine Kurzgeschichten , die aus 
dem Leben seiner Landsleute , der S i e b e n b ü r g e r Bauern und dem seiner eigenen Familie 
geschöpf t s ind , waren wohl gegen E n d e des vorigen Jahrhunder t s a l lgemein bekannt, 
wurden aber dann vergessen. Diese G a t t u n g , die v o n M i k s z á t h geschaffen wurde , 
erhielt i m W e r k e Benedeks eine Bere icherung a n neuen Fa rben . E r idealisierte ein 
wenig die Leute seiner H e i m a t , ohne jedoch sein Augenmerk für die gesellschaftlichen 
Probleme zu ver l ie ren . E r befasste sich gleichfalls mi t der Geschichte des ungarischen 
Volkes , von der Leibeigenschaft bis zu ihrer A u f h e b u n g (1848), wobei er die Leiden 
u n d die Erhebungen der Bauern mi t grosser Sympa th ie behandelte. Seine 
»Gesch ich te unseres V a t e r l a n d e s « sowie seine »Gesch ich t l i chen Leses tücke« wurden 
v o n der Reg ie rung wegen ihres habsburgfeindl ichen Geistes verfolgt . E r revolu­
t ionier te den e i n f ö r m i g e n Genre des J u n g m ä d c h e n r o m a n s . Seine Romane enden 
nicht mi t der bei dieser A r t bis dahin u n e r l ä s s l i c h e n E h e ; seine He ld innen verdienen 
sich ihr B ro t und ihre U n a b h ä n g i g k e i t durch A r b e i t . 
D e r romant ische E r z ä h l e r war aber auch ein unerschrockener B e k ä m p f e r der 
gesellschaftlichen M i s s s t ä n d e , ein Ver te id iger al ler U n t e r d r ü c k t e n . E r wol l te ein 
u n a b h ä n g i g e r Jou rna l i s t se in u n d g r ü n d e t e mehrere Zei tungen u n d Zeitschrif ten. 
In der kapi ta l i s t i schen W e l t konnte sich keines seiner G r ü n d u n g e n eines langen Lebens 
erfreuen ; sie verschlangen alles, was er mi t seiner Feder als Schrif tstel ler verdiente. 
In seinen letzten Lebensjahren zog er sich auf sein He ima tdo r f in S i e b e n b ü r g e n z u r ü c k . 
D i e chauvinis t ische Regierung des kapi ta l i s t i schen R u m ä n i e n s hat den g rüss t en T e i l 
der ungarischsprachigen Schulen geschlossen. E r versuchte daher diesen Ausfa l l durch 
G r ü n d u n g eines Kinderwochenbla t t es i n ungarischer Sprache wet tzumachen. Z u 
gleicher Zei t veranstal tete er i n Gesellschaft junger Dich te r und Schriftsteller, die um 
ihr Bro t gekommen waren, Vortragsreisen. Das kleine Wochenbla t t war ausgezeichnet, 
v o n den ungarischen poli t ischen K r e i s e n jedoch i m S t i ch gelassen und vom K l e r u s 
verfolgt , musste es nach sieben J ah ren f o r t w ä h r e n d e r K ä m p f e sein Erscheinen ein­
stel len. Dieser letzte Schlag w i r k t e auf A l e x i s Benedek t ö d l i c h . Der streitbare u n d 
zugle ich empfindsame Schrif ts te l ler , der Ver t re te r eines reinsten Humanismus , für 
den es keine Unterschiede h ins ich t l ich der Rasse, N a t i o n a l i t ä t oder Konfession gab, 
s tarb i m Jah re 1929 eines p lö t z l i chen Todes im A l t e r von 70 Jahren . Seine F r a u 
folgte ihm in den T o d durch Verg i f tung 
Nemeskürty, 1.: Der S t i l von- Bornemisza . D e r Aufsatz analysiert den Prosa­
s t i l v o n P é t e r Bornemisza (1535—1584), des hervorragenden, bedeutenden Schrif t ­
stellers der ungarischen Re fo rma t ion i m 16. Jah rhunder t 
PerféS, 0.: Balass i , der Soldat . I n d e n Gedichten von B á l i n t Balassi erschliesst 
s ich das Wesen der Kriegsgeschichte des 16. Jahrhunder t s , die K r i e g e an den 
Grenzburgen, i n deren M i t t e l p u n k t die wicht igs te Waffengat tung — die K a v a l l e r i e — 
steht. D e r T o n , die B i l d e r , die V e r g l e i c h e , i n seinen Gedichten werden v o n 
Er lebnissen u n d v o n der seelischen Dispos i t ion des in den Grenzburgen k ä m p f e n d e n 
Husarenoffiziers bes t immt . Diesem kriegerischen Er lebn is — dessen wichtigsten 
E lemen te das P fe rd , die Landschaft , die J a g d , der scharfe S ä b e l und Speer und die 
kameradschaft l iche Gemeinschaft s ind — begegnet man in seinen Gedichten auf Schr i t t 
und T r i t t u n d es ist i n einer in der W e l t l i t e r a t u r beinahe beispiellosen Weise mi t der 
In tu i t i on des K ü n s t l e r s verwoben. Seine Gedichte s ind nicht nur ein k ü n s t l e r i s c h e s 
E r l eben , sondern sie v e r m i t t e l n uns auch m i l i t ä r i s c h e Lehren , und von diesem 
Gesichtspunkt stellen sie wer tvol le m i l i t ä r g e s c h i c h t l i c h e Dokumente dar ü b e r die 
Móricz 
36 
Kampfniethoden der ungarischen leichten K a v a l l e r i e . Balass i hatte in seiner m i l i ­
t ä r i schen Laufbahn keine Erfolge , obwohl alle seine Bestrebungen darauf gerichtet 
waren, die E i n t e i l u n g als K a p i t ä n auf einer der bedeutenderen Grenzburgen zu erhalten. 
Der Grund für seinen Misserfolg ist wohl darin zu erbl icken, dass obzwar er p e r s ö n ­
l ich den R u f eines tapferen Soldaten und guten tak t i schen F ü h r e r s genoss, er doch die 
All tagsarbei t des Truppenoffiziers nicht l iebte und Probleme der h ö h e r e n Strategie 
und der Kriegswissenschaft ihn nicht interessierten. M i t i n s t i n k t i v e r S icherhei t sang 
er seine Liebesgedichte, und zwar in einer Zei t , wo dieses als U n z u c h t galt , u n d mi t 
derselben ins t ink t iven Sicherheit verher r l ich te er das ungarische Husa ren tum, als die 
Theoret iker der Kriegswissenschaft die leichte K a v a l l e r i e verachte ten. Das von i h m 
entworfene B i l d w ä r e nicht vo l lkommen, wenn wi r neben dem re in G e f ü h l m ä s s i g e n 
nicht auch die Bewusstheit hervorheben w ü r d e n , mi t der er den He lden tod g e w ä h l t 
hatte. Bewusst suchte er den T o d unter den Mauern von Es t e rgom, u n d dadurch 
wurde der mit einer inneren Sicherheit des Genies dichtende Poet zum bewussten 
Vertreter und Hrfüller der heldenhaften ungarischen Lebensform des 16. J a h r ­
hunderts 
Angyal, E.: L iederbuch v o n Ferenc V a t h a y . D e r Aufsa tz macht uns mi t dem 
Liederbuch des transdanubischen K a p i t ä n s Ferenc V a t h a y bekannt , das er in t ü r ­
kischer Gefangenschaft (1604) schrieb 51 
Ikke, A.: Die Verslehre von Fö ld i und Csokonai . Im Zusammenhang mi t der 
Verslehre von M i h á l y C s o k o n a i - V i t é s z (1773—1865), des bedeutendsten Dichters im 
Zeitalter der ungarischen A u f k l ä r u n g , lenkt der Aufsa tz die Aufmerksamke i t auf die 
Bedeutung von J á n o s Fö ld i (1755—1801)auf dem Gebiet der Verslehre. D i e Ve rwand t ­
schaft der Verslehren von Fö ld i und Csokonai w i r d a u s f ü h r l i c h dargelegt 62 
\ K U R Z E M I T T E I L U N G E N 
Földes,A.: Hann iba l s Auferstehung, D e r Aufsa tz g ib t eine Ü b e r s i c h t v o n dem 
Roman von Ferenc Móra » H a n n i b a l s Aufe r s t ehung« . Der R o m a n beleuchtet grel l 
die gesellschaftlichen V e r h ä l t n i s s e des k o n t e r r e v o l u t i o n ä r e n Sys tems ( in der Dars te l ­
lung des Lebens eines Professors). Das W e r k ist in B u c h f o r m noch nicht erschienen 76 
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Vincze, <i. : Der Hnke l von G y ö r g y D ó z s a . Die A b h a n d l u n g ü b e r m i t t e l t die 
Gedichte von Endre Ady, welche dem ungarischen Baue rnkr i eg (1514) und seinem 
F ü h r e r gewidmet sind 
Kiss, T.: Ü b e r die U m s t ä n d e der En t s t ehung zweier R o m a n e von Zs igmond 
86 
90 
D I S K U S S I O N 
Péter, L.: Textologische Probleme. Der Diskussionsaufsatz behandelt die tex-
tologischen Schwier igkei ten von G y u l a J u h á s z im Zusammenhang mi t den i n den 
»Li te ra tu rgesch ich t l i chen Mi t t e i lungen« , J ah rgang 1954 v e r ö f f e n t l i c h t e n unbekannten 
Gedickten von Gyula Juhász
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